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N O A P A R E Q O 
E L H I D R O A V I O N 
" S A N T A M A R I A " 
Sa l ió r u m b o a N a s s a u c o n s e i s 
p e r s o n a s a b o r d o , e n u n 
v u e l o d e 3 0 0 m i l l a s , s i n 
que v o l v i e r a a s a b e r s e 
d e é l 
M á s p e l i g r o s 
e n l a C o n f e r e n c i a 
d e G e n o v a 
.VTOTÍES M I L I T A R E S Y BUQUES 
AVI0 GUERRA BUSCAN DE 
A L 
'SANTA M A R I A " 
F R A N C I A 
O B L I G A R A A 
A L E M A N I A 
F R A N C I A SOLA ESTA DISPUESTA 
A H A C E R C U M P L I R A A L E M A -
N I A L O DISPUESTO E N 
E L T E T A D O DE V E R -
SALLES 
D e s c u b r i m i e n t o 
c i e n t í f i c o 
c u b a n o e n P a r í s 
Génova, A b r i l 25. 
Una vez m á s la Conferencia de Gé- ^ 
nova va arrastrada por las olas ha- f 
cia los escollos. Su naufragio o su PARIS, A b r i l 25. 
salvación depende de la posibilidad Hoy se decía en los círculos of l -
de ajustar las nuevas demandas de cíales que el Primer Ministro Poin-
los delegados soviets rusos, compa- caré no ha adoptado n ingún plan 
g inándolas con la .act i tud de los go- para ampliar la ocupación mi l i t a r de 
biernos aliados, que declaran que .A1emauia, sí Alemania deja de pa- i 
m a n t e n d r á n firmemente j « s resolu- el de re araclone8 que 
clones adoptadas en Cannes, que sir- ©1 31 de mavo 
vieron de base a la ¿ o f r e - z ^ ^ ^ * ¡ J ¿ r * * ™ y o 
con V t l ~ l a " r h a n C c a a d ^ e r t S - - ^ d o ayer, en el cual manifes tó 
dada p o í el Primer Ministro francés ^ Z ™ ™ ! * sola ;haHa cumplir , si j 
en su discurso de Bar-Le-Duc pro 
nunciada ayer al decir que Francia 
Ha r e d a d o P l e n - e n t e c o n f ^ ¿ i -
^ t l % " ™ ™ : r e c o d a ^ bínete Jrancés ante el parlamento no ayer tfrü_8. ^ ^ uede tr iunfar 
es necesario, lo acordado en el Tra-
tado de Versalies sí Alemania no 
cumple sus compromisos, se inter-
pre tó como una declaración de la 
política que seguirá el Gobierno, con 
el objeto de evitar que se acuse a 
i ^ r d o d e l ^ P o r ^ r ^ n o ^ ^ demandas france- ^ n ^ . ^ persistir en mantener j 
* ¿ ^ T Í 1 * \ ^ ^ r i 
^ T S ? ¿ S o . . i m ó n e . e m - ^ ^ " a S ^ s ^ m í t i t 
pleEad0 de la Aereo Marine en la pero M. Po inca ré desea dar a cono-
Sana, desde que se conoció el acc - ^ o r ahora j a t l tud d Francla, an 
jente estuvo en contacto « ^ l e g r á f i - se rígid'ainente a las resoluciones de \ ^ ^ t r f t e ^ Ia Conferencia; 
co con la oficina ^ K ^ West y ^ ' Cann í s , que piden el pago de las deu- oe Génova' s+obre^1 Plan que se pro- , 
ella son los siguientes informes. E l , ̂  c o ' t r a í d a s oor Rusia antes de la Pone Presentar Mr. Lloyd George^» 
'eftor Fausto Rodr íguez , y su esposa i d a ^ obligando a todas las naciones e u - í 
Srcomo e l c o m e r c i a n ^ ^ ^ ^ ^ iropifdades e x ^ ^ a adoptar la política de res-
üo Luis S. J iménez, llegaron ein no-1 ^ ^ .petar el ter r i tor io ajeno a todo1 
veíad a bordo del hidroplano P ^ ^ expertog sobre ; trance 
Marcelino Weis 
Por cables y por periódicos que 
La opinión expresada por el P r í - ¡ del extranjero recibimos, nos ente-
cuestiones rusas se disperso ayer ^ Ministro po inca ré en su d í s c u r - | ramos de los descubrimientos cientí-
Ctramales. 
D e t a 
D I S C U R S O D E 
L A D Y A S T O R E N 
t h e a s . p r e s s c o n t r a p r o i 
" S I L A PRENSA QUIERE U N I R A 1 1 
LAS NACIONES, PUEDE H A - Í I P I Í K 
C E R L O ; SI QUIERE DES-
U N I R L A S , T A M B I E N 
P U E D E " 
NEW YORK, A b r i l 25. » 
r u s o s 
N O H U B O 
1 D E L D I A 
N E L S E N A D O 
GENOVA A b r i l 25. 
Según una extensa información j 
publicada hoy por el diario socialis-j 
ta, " I L Lavoro", que generalmente 
T o d o s l o s p r o y e c t o s o r i g i n a -
b a n g a s t o s . C o m u n i c a c i o -
n e s d e l o s f e r r o v i a r i o s 
y d e l o s e m p l e a d o s d e 
l a H a v a n a E l e c t r i c 
Lady Astor, en el discurso que se encuentra excepcionalmente bien' 
p reparó hoy para el almuerzo anual | informado respecto a asuntos rusos, 
de The Associated Spress en el Wal- ! todos los delegados a la coriterencia 
dorf Astoria, dijo que la perla de1 económica, excepto los rusos estu-
más precio que ella estaba tratando! dlaron hoy las contraproposiciones, 
de engarzar en la vida pública en- j "de jure" , de la repúbl ica soviet y 
entrando en la política, es "lo que; un gran emprés t i to para Rusia, se 
todo hombre recibe de su madre y i enuncian las siguientes proposicio- j 
la mayor ía de los hombres de sus nes: | 
esposas si saben elegirlas: desinte- " E l gobierno de los soviets rusos( A las cuatro y media empezó la 
rés , visión clara, valor y l impieza". ' es tá dispuesto a reconocer las obli-! sesión que fué muy breve. 
"Pero—dijo la primera mujer que gaciones financieras contraidas por! Asistieron quince senadores, 
se ha sentado en la Cámara de los j sus predecesores antes de Agosto del Se leyó y aprobó el acta de la se-
Comunes inglesa—volviendo a la po-: 1914 para con potencias extranje- sión anterior, y se leyeron diversas 
lítica práct ica , lo que el mundo aho-jras y sus súbdi tos . (comunicaciones. 
ra necesita en cuanto a política es, Esta concesión se extiende tam-¡ E l señor Presidente manifes tó al 
el trabajo y la industria, la manera1 bién a los que adquirieron posesión i Senado que no hab ía orden del d í a 
legal de dichas seguridades antes de para la sesión porque los dic táme-
Marzo de 1917, Esa disposición no, nes a los proyectos pendientes or igi-
se aplica sin embargo, a Estados que|naban gastos que por ahora no Po-
tienen cuestiones territoriales pen - jd í an realizarse. 
dientes con Rusia. i E l señor Prado rogó a la Presi-
E l gobierno de los soviets rusos, i dencia que solicite de la Comisión de 
está así mismo dispuesto a recono-! Códigos, q. informe cuanto antes so-
más práct ica de iniciar el trabajo. 
"Establecer la 'confianza primero 
entre el capital y el trabajo, después 
en vuestro gobierno y luego en las 
demás naciones". 
"Aquí e s—cont inuó la oradora— 
en donde encaja la prensa. A la pren-
sa incumbe unir a los países para la) cer los compromisos financieros con-jbre el proyecto que trata del Códi-
eridad y la paz. l t ra ídos antes de agosto de 1914, por industria, la prosp . 
"Conozco a n*uchos de los corres-
ponsales extranjeros americanos. Son 
hombres muy hábiles , que hacen ho-
nor a la prensa americana. Son dig-
nos de inclícita confianza. 
"Esa es la opinión que ha forma-
de León a Key West, saliendo para 
fes y H e g í ^ s"o 'de~a"y¡r en "Bar-Le-Duc, ha sido fíeos que tanto es tán llamando la | do el pueblo consciente de Inglate- viets, 
Miarai, donde se encuentran sin n o - a p r o b a d o po rtodos los hombres p ú - ' a tención entre los hombres de « í e n - l r r a . 
todas las autoridades rusas, provin-
ciales o locales, pero no reconoce los 
compromisos contraidos por autori-
dades rusas que en la fecha de la 
conclusió nde este acuerdo no se en-
cuentren líajo el control de los so-
"i go del Trabajo. 
Y se suspendió la sesión. 
Comunicaciones. 
cia realizados por un ilustre cuba- "Si la prensa quiere unir a las na 
clones puede hacerlo. Si quiere des 
unirlas, t ambién lo puede. 
VedLo ocurrido al Santa María . í u é i ^ a s se halla en f ^ ^ ^ X ' Los monarquistas se hallan muy ^ no. Catedrát ico de nuestra Universi-
que salió de Key West para Nassau f ^ n con la ^ t a ^ ^ue ¿ ^ P t a . exitados y han cubierto los muros ' dad el doctor Marcelino Weis y Gra-
e'n busca de un aviador de la com- ^ e T s " ^ ^ la ciudad c0* P iqu ines , p id íen - ¡ majes, profesor de la Escuela Den-
nañía Aereo Marine que se encentra-, bolshevike= anunciaron do I116 se marche sobre Ber l ín . ta l . 
ba.herido en esa ciudad para conau-' * p ^ b a n d ismi^ 'os a devolver Sin embargo, los funcionarios In- No hace mucho, a fines del mes 
cirio a Miami y seguir luego a New i ^ e no a jaban d i^ timamente ligados con Poincaré , no ; de Julio, el doctor Weis se, ausen-
York y Washington. 1 ¿«tnha nnHrmaliVaíin en Rimia- creen que h a b r á necesidad de adop-! taba de nuestra patria, en viaje de | de ver grandes e jérc i tos , , n i siquíe 
En esa viaje, iba un inspector de ! "p-^ ¿n su noia de acê ^ es- tar medidas tan enérgicas , y creen i ca rác te r científico, comisionado por i ra de obtener alimento, sino en bus-! cipar en compañías comerciales o mo 
la referida compañía, el doctor Lo- L.p° ron disnuestos a nesar de to : Positivamente que se encon t r a r án : el Gobierno, pero sin que este tu - j ca de una gran jefatura moral. Ayu-
we, el farmacéutico Mr. Gurry y una P „ ^VOIVPT r i iphU nrnniPdndpq n medios para ejercer presión sobre i viera que retr ibuirle por su costo-, dadnos 
ín tegro del dis-
or la antigua don-
Los empleados de la Havana Elec-
tric dirigen al Senado la siguiente 
comunicación: 
Los que suscribimos, empleados y 
obreros de la Havana Electric Rail-
way L igh t y Power Co., por la pre-
gobierno de los soviets rusos 
es tá dispuesto a dar a los extranje-
ros, el uso de aquellos bienes de su 
propiedad, que han sido nacionaliza-1 Sente venimos a impugnar la proPo-
"Amér ica quiere la paz, Amér ica ; f103 u obJeto de requisicione3 slemPre i sición de ley de 27 de Marzo úl t i -
inició la Liga de las Naciones. To-j Q"6 sea posible de acuerdo con lasjnio, que ha presentado a la consi-
da la Europa tiene la mirada f i ja i leyes fundamentales de la repúbl ica; deración de este alto Cuerpo, su 
en la América , no en la esperanza ¡áe los soviets, es decir, dando a los 
extranjeros concesiones para par t i -
, l f r t i  . O    £ a devolver dichas o ie a es o i   j  r i   • viera que retr ibuirle por su costo-, dadnos, 
señora que seguramente es una nur- 'dpmTlizar a ,0~ ^rooletarios con l ^ m a ^ a , sin necesidad de uti l izar j sa empresa. E l doctor Weis no ped ía ] H , , . . 
se, todos los cuales - reba a s ' e n O e u d a s de el ejérci to. nada sólo deseaba realizar su sue-
^ ^ ^ ^ ^ ^ Z l l ^ ^ue'rra del país , contraidas con,: 1 ^ , t ? 0 r ^ r r ^ a J " ^ i f ^ . S ! celia de Virg in ia : 
los aliados y se r?.(. ibif^e oyuda f i -mecánico F. Roderick, con los que es 
táñ perdidos. „ ^ , 
El seuor Fausto Rodríguez, a ú l - , ^ de a tar |as démancras 
tíma hora ae la tarde de ayer pasó ; d j • 
J U N T A D E ACCIONISTAS DE L A i a ñ ^ v e n í a ^ p r o t u r a t d o n a l f m e ' n t i , 7 ° no sé ^ \ * m á s bon-
M A N U F A C T U R E R A N A C I O N A L qu® ^ s c u b r i r el terrible germen de ; l f ^ ^ ^ ^ n í . ^ ! ÍleS.U_é_a 
ilustre Presidente Don Aurelio A l -
varez, sustituyendo la Ley de 2 6 de 
Noviembre de 1921, sobre Jubila-
nopolios durante un n ú m e r o def iní- ic ión y Pensiones de empleados y 
do de años , y bajo condiciones que 0breros de Ferrocarriles, Tranv ías y 
especialmente ser ían determinadas 
en cada caso. 
Los soviets rusos t ambién piden 
que los atrasos en intereses así como 
los intereses que devengan sus deu-
un cable de Miami al señor J iménez , deudas de la guerra, con la inteligen-
la "Piorrea Alveolar", que tanto da-
! ño ha ocasionado a la humanidad. 
Tuvo efecto ayer a las tres de la ' E l profesor Weis, un exponente informándole que los hidroplanos, , dichas deudas sean redu-
Ponce de León, Balboa y La Niña, to- 11 los ilite.eseá atracados pro- tarde, en el edificio de la Compañía tfel hombre de ciencia, carác ter i n 
dos pertenecientes a la Compañía se - o "condonados en uarte, los Manufacturera Nacional, la segunda; í a t igab le y dotado de una preclara 
han unido a los aviones militares y es pr:?Sentaron u ra proposi-1 junta de accionistas, que anuncia- inteligencia, ha logrado el t r iunfo 
' c on enteramente distinta. Pidieron i mos el domingo pasado. que tantos otros perseguían y des-
la completa anulación de *odas las ¡ Con una concurrencia extraordi-i cubierto ese germen, como nos lo 
deudas de la guerm. | naria, se efectuó el acto, presidiendo-1 ^ajomum^do^^^^ 
\nteriormeiue habían pcordado el i lo el señor Otaduy y actuando de Se 
a los buques de guerra de la Esta 
ción Naval de Key West que es tán 
buscando al Santa Mayía. 
NO HAN TENIDO E X I T O LAS PES-
QUISAS l1 ABA DAR CON E L H I -
DROPIJANO SANTA MARIA. 
Por The Associated Press. con o deudas anteriores 
qUf.vme dado. i t í tu los de propiedades agrarias, etc. 
Y m i grat i tud no es tanta Por así como las obligaciones financie-
m i misma, como por lo siguiente: , ras de sus súbdi tos hacia Rusia, r.er-
Comprendereis que cuando una 1 ml t lenáo que se Ü&g&ú las iiwrestl-
persona sale de su país natal y se gafciones necesarias en sus bancos, 
dirige a otro, es natural que hayan j La moratoria de 30 años , darla 
Uno de los grandes honores pa- algunos prejuicios contra ella en am-: principio el día que se firmase el ac-
geiieidlmen.,- las gestiones reanzaaas en privaao profesor Weis es el eme le ha IboS Países. Yo lo he comprendido tual acuerdo 
a la guerra, por las comisiones de la r a n t a d i - P^A680^ ^ l l ' ^ J L V í V ^ ^ l v sentido así. Luecrn. r.nanHn ««* 
crédi to del. mundo, que lleva el nom-
Pixgo de 'as obligaciones financiera , cretario el señor Alzugaray. | bre del padre de. la bacteriología 
debidas a los nacionales exf''anjeros Abierta la sesión se dió cuenta de L-aooratono rasteur . 
a 'as cuales se alude 
mi país natal, el público o la pren-
das, de cualquier clase que és tas sean 
, se anulen hasta no terminar la moif*-
sa. Se ún icamente que si la prensa toria. Los peritos rusos piden ade-
no hubiese sido tan bondadosa, el mág> que las potencias devuelvan a 
publico no lo hubiera sido y yo de- l0g Sovists, todos los bienes rusos 
seo dar las gracias a la Pnensa Aso- existentes en el extranjero Incluso I cento "oue el Estado administre n i 
bienes, n i tengan la menor interven 
Teléfonos. 
Creemos interpretar el sentir uná -
nime de todos nuestros compañeros , 
al declarar como declaramos que so-
mos absolutamente opuestos a que 
se establezca Ins t i tuc ión Oficial la 
Caja Nacional de Jubi lación y Pen-
siones. 
Por razones que no son del caso 
citar, no queremos bajo n i n g ú n con-
dispensado el doctor Kenneth, re-
putado eepecialista francés en Pio-
rrea, al poner a su disposición el 
magnífico Laboratorio que posee en 
y sentido así. Luego, cuando esa 
persona, (no puedo decir desgracia-
da) se interesa profundamente por 
ambos países y todavía m á s profun-
damente por lo que concierne a to-
dos los países, no se facilita su ta-
i i a c e p t ^ n K o n X ^ ea Londres donde dÍó i „ o q ' ^ - f ^ u U Í ^ ' devolvamos los bienes Particulares, ¡ a r á n "va7[os--a¿og pa"ra"que"eT Esta-
~ nos aiiicuituosa manera en cualquier rusos que tenemos en nuestro poder . ^ i - - - - ~ 
pero ahora los voceros soviets han rectiva con los acreedores de ía Com 
CAYO HUESO, A b r i l 25. pedido una moratoria de V-O años pa- pañía. 
Continúan las pesquisas para dar : ra fstas deudas y ta cancelación d e l . Los accionistas quedaron entera-
con el hidroplano comercial Santa : i: '-«rés según la versiór celebrada ! dos de que lós acreeores en general, 
María, que con seis personas a bor- ; que dan los aliados. Esta «.aucelacrm ; habían llegado al acuerdo de concede ^aE*8- m, , , ^™ ^nnnroa „„Q 
do salió a primera hora de ayer, con 'dobla aplacarse U ^ o . a l pa-s 'do como | un plazo de veinte años a ia Com-| ^^08 ^ r p H W ^ i rea 
rumbo a Nassau, vuelo de aproxi - ' a ! período de la m n a v ^ i a . | pañía. para amortizar sus deudas;¡ el ^ t o r ^ (<Eg ^ ^ 
madamente 300 millas, sin que las i Finalmente, los rusos hicieron I aceptando bonos con un seis por cien-; " a " 3 ^ 
hechas hoy hayan tenido éxito, por claro y evidente que al negarse al j to y considerano como "muertos" Cre< 
io menos según las noticias llega- devolver las propiedades privadas en j los tres primeros años, 
das hasta la ú l t ima hora de la no- Rusia, no implicaría derechos a re- j Entre aplausos fueron acogidas 
che de hoy. Hidroplanos navales • y j tener las propiedades en tierras ex- ¡ esas noticias, haciendo votos todos 
comerciales salieron hoy por la ma- i tranjeras, "países burgueses, donde : los presentes por la prosperidad de 
ñaña, en busca del avión desapare- el derecho a poseer bienes es inhe- | la Compañía . 
cido, y ias estaciones ina lámbr icas 1 rente al sistema de la burguesía . j E l plan aceptado fué el siguiente: 
de este puerto y de Miami, han ' Estos dijeron los bolshevikes eran Emi t i r $2.600,000.00 en bonos h i -
avisado a todos los buques, que 1 sus t é rminos ; pero solamente podr ían ¡ potecarios del 6 por ciento de inte-
ammeien inmediatamente cualquier hacer estas concesiones, a condición • rés, valores estos que se rán entrega-
de que las potencias representadas ' dos a los acreedores en pago de sus 
en Génova se comprometiesen prime- ! respectivos crédi tos , pudiendo ser 
ramente a reconocer al gobierno so- también Qaiigeados los mismos por 
viet darle la adecuada ayuda finan- ! las obligaciones generales actual-
ciera para su debida reconstrucción ! mente en circulación 
Después de leei" las propoclones 
rusas, M . Cattier, uno de los peritos 
belgas, d i jo : 
"Es curioso que los soviets, que 
se rehusan a entregar los bienes que 
ción en la recaudación y pago de las 
juMlaciohes y pensiones. 
Todos lof ¿ervicios que tiene a su 
cargo el Estado, son extraordinaria-
mente costosos y no h a b r í a de ser 
una excepción nuestra Caja de Ju-
bilación. 
La desorganización económica que 
actualmente sufre el país y que tan-
tos trastornos ha producido en la 
admin is t rac ión pública y principal-
mente en el Tesoro Nacional, no sa-
pertenecen a nuestros súbdi tos en;bemog CUando t e rmina rá , pero aún 
Rusia, sean los que insistan en que|cuando terminara ahora mismo, pa 
noticia que reciban del hidroplano 
desaparecido. 
A bordo del "Santa M a r í a " cuan-
do salió de este puerto, se encon-
traban una señora cuyo nombre no 
ha sido averiguado todavía , el doc-
tor Eugene Lowe de esta ciudad, Mr. 
Lesiie Curr farmacéut ico, los pilo-
tos Nusick y Richardson, y el mecá-
nico Roderick. 
un número crecido de Odontólogos, 
entre ellos los de más fama de I n - seguir por lo que uno considera que I p r imer Ministro de la Ukrania, repíi-
glaterra, que quedaron admirados I es la verdadera senda en cualquier có inmediatamente, 
de los vastos conocimientos c i en t í - ' pa ís ; pero aqu í estoy yo, prueba pa- "Jusam^nte pedimos una resti tu-
ficos del doctor Weis por lo que fué i ra todos los países de que Inglate-1 ción, por ño haber Vds. nacionaliza-
nombrado Huésped de Honor de l a ' rra y Amér ica os da rán una oportu-1 do la propiedad en sus países. Si us-
l & m t ' j l ^ - ' « n t Á c ñ I A esta frase, Chrlstiaa n ^ y ^ J ^ ^ c Z ^ l ~ ' 
ciudad. 
Este informe fué remitido a la 
Secretar ía de Instrucción Públ ica 
por el Ministro de nuestra Repúbl i -
ca en Inglaterra general Carlos Gar-
cía Vélez. 
Por estos resonantes triunfos el 
doctor Weis está siendo continua-
mente felicitado por todas nuestras 
autoridades y por los profesores y 
alumnos de la Escuela Dental de la 
económica. j E l plazo para la amort ización de 
"Bajo estas condiciones—dijo Sir ¡estos bonos comenzará dentro de tres 
Laming Wrthington—Evans, presi- | años y f inal izará dentro de 20 años TjniverTidad de l a " Habana 
dente de la ses ión—no podemos se- ¡ambas fechas, después de haber sidoi u T T ^ - „ nillpri honor merece 
guir discutiendo. Tenemos que so-, firmada la escritura. | Honor a quien nonor merece. 
' Un fuerte brisote soplaba ayer de 'meter el asunto a l a consideración de i Las propiedades no afectadas por 
^ costa, y se abrigan esperanzas de .nuestros respectivos gobiernos." j ia hipoteca, serán las de Cuba Bls-
Que el hidroplano haya anclado cer- l Se decidió entonces aplazar inde- j cuit", las que serv i rán de ga ran t í a 
ca de los bajos de la isla Andros. í f in idamente la sesión. ja otra emisión de $500.000.00 de 
Todos los exyer'.os, excepto los r u - j bonos del 7 por ciento cuyos bonos 
NO HAY A L A R M A RESPECTO A 'sos se apercibioron para reunirse j que(jarán en poder de la Directiva, 
U N A N O T A D E L A 
L E G A C I O N D E E S P A Ñ A 
U N C O M I T E D E 
LA DESAPARICION D E L HIDRO- jhoy , con el objeto de estudiar toda , para financiar los negocios futuros 
PLANO SANTA M A R I A . ' la s i tuación. de la Compañía . 
, j Los rusos sostierien que su actitud | Los intereses de esos henos co-
M Í V n J 0 , R K ^ A b r Í 1 25- i general en lo referonie a presentar ; menzarán a devengarse desde el prí- ger T D a ü r M a i í T o r m a n d o " J u e g o s 
te L ?arleS F- Reading' Presiden-Icmitraposiciones había sido mal i n - : mero de mayo del año actual. i r i f eños se apoderaron de 1 posición 
te üel Aeromanne Airways propie- Iterpretada y uno de los delegados d i - | — ! 
taño del hidroplano "Santa Mar ía" , jo que se hab ían hecho traducciones1 
manifestó hoy que no tenía temor I defectuosas de sus contraposiciones 
alguno al no habe llegado el avión ¡la semana pasada, 
a su destino dentro del horario pres- A pesar de esta seria perspec^va 
cnto- hos jefes de las varias delegaciones 
Agregó que el "Santa M a r í a " es ¡no han perdido toda esperanza. A l -
hidroplano de gran porte, equi-Igunos sin embargo informaron fran-
Pado con motores dobles y que lie- caménte a The Associated Press, ano-
, aba Parte de repuesto con los cua- che que no veían la posibilidad de 
'e« Podría reparar cualquier aver ía ! efectuar un arreglo con los soviets, si 
OTdinasria. Lleva además amplias ¡éstos no modificaban radicalmente su 
Provisiones y agua para una sema- programa 
En la Legación de España se re-
cibió ayer el siguiente cablegrama; 
"La Noticia telegráfica de Tan 
'jde Miskrella cerca de Xauen toman 
do quinientos fusiles y banderas al 
j tercio extranjero son completamen-
A i r V I I TA A D I Í C I A te balsas, constituyendo un nuevo 
A U A l L l U A l i l i u l A ejemplo de la deplorable campaña de 
¡ los enemigos de España . F e r n á n d e z 
Prida. 
Riaño . 
ndad sí podéis probar a una u otra 
nación que aquello por lo cual es-
táis luchando es lo que no h a r á da-
ño a n ingún hobre, mujer o niño de 
n ingún país, sino lo que vosotros ve-
hemente comprendéis y sent ís que 
va ayudar a todos los países . 
"Ahora p regun ta ré i s vosotros: 
¿Cuál es esta perla de gran precio? 
¿Qué es lo que esta mujer cree que 
a y u d a r á a todog los pa íses? 
Os lo voy a decir., Es la perla de 
tedes también se volviesen comunis-
tas, no t endr íamos reclamaciones que 
presentarles". 
M. Cattier creyó ver una patente 
falacia en el argumento de Rakovs-
ky, y repuso: 
"Supongamos, que existiese un 
banco belga en que el Zar hubiese 
depositado dos millones de rublos, y 
que en una sucursal del mismo Ban-
co belga en Moscow se encontrasen 
depositados dos millones de francos 
gran precio por la cual estoy l u - i belgas, quiere usted decir, que nos 
chando yo para engarzar en la vida rec lamar ían la res t i tuc ión de los dos 
pública. La perla que todo hombre; millones de francos belgas? 
eso es", contes tó "Precisamente, 
Rakovsky.. 
A pesar de la acti tud repleta de 
confianza de Rakovsky, en la sesión 
ce la hora de ahora la m á s apropiada 
para que por el Gobierno se orga-
nicen nuevos servicios de adminis-
t rac ión de bienes y fondos particu-
lares. 
Además , en cuanto la Caja de Ju-
bilación se organice como inst i tución 
del Estado, queda rán nuestros de-
rechos a merced de las influencias 
polí t icas y la caprichosa voluntad de 
los personajes influyentes, casi siem-
pre impuros de conciencia y de i n -
tención y con frecuencia ver íamos 
gozando de los beneficios de jubi la-
ción y pensiones, sin derechos bien 
adquiridos, a los favorecidos y fa-
vorecidas de los personajes influyen-
tes. 
Por otra parte, al amparo de la 
vigente Ley ya tenemos derechos ad-
quiridos y la proposición del señor 
Aurelio Alvarez viene a mermar esos 
derechos. Según el ar t ículo I I de la 
de la comisión parece que no se atre-i Ley actual, se obtiene la jubi lación 
vió a asistir a la r eun ión de periodis-'cuando s<? ha s f Vld° TírTei;?te1 a"oS: 
Se ha constituido en Cuba, del 
mismo modo que en España , en 
Francia, en Inglaterra en los Estados 
Unidos, un Comité de auxilio para 
socorrer a los miles de rusos ham-
|ja, y posée diversos'aparatos de se 
nales. 
brientos que es tán pereciendr en las 
Los bolshevikes han renunciado a | egtepas a causa de la honda crisis 
sus contrareclamaciones extranjeras 
Expresó la creencia de que el h i - ¡ e n Rusia; pero corría anoche el ru 
üropiano había acuatizado en una 1 mor en todas las delegaciones de que 
ae las Islas que se encontraban en h a r á n moralmente responsables a los 
s-11 ruta a Nassau, con objeto de re- Estados Unidos de la presencia de 
Parar sus aver ías . 
económica que ha envuelto al des-
dichado pueblo de Tolstoi 
I M P O R T A N T E H E R E N C I A 
Q U E P A S A R A A L E S T A D O 
Ha sido comisionado por 
En E s p a ñ a Gregorio Mar t ínez tar^) de Justicia el doctor Luis A . ' t n a 
recibe de su madre y la mayor ía de 
ellos de sus esposas si saben elegir-
las. 
"Me refiero al des in terés , la v i -
sión clara, el valor y la limpieza, la 
verdadera, la que os ayuda a ser fie- • 
les a vuestros mejores sentimien-, tas que se celebró después, anuncian ' y scsun el articulo A V U Í ae ia j - ro 
tos. Y en todos los hombres hay! dose que hab ía cont ra ído una "do-| Posición de Ley del señor Alvarez, 
gran fondo de bondad; pero sólo las ! lencia d ip lomát ica" . i l a jubi lación corresponde al emplea-
buenas mujeres pueden sacarlo a l No obstante el nuevo grave inci- 'dS u obrero A " 6 h&y& prestado 2a 
relucir. dente al que da aun mayor gravedad añoS de servicios. 
Algunas veces puede parecer du-1 el discurso de M. Poincaréé en Bar- Todavía no sabemos, n i nadie pue-
ro y difícil este amor maternal, y > le- Duc, continua prevaleciendo el de P1'6^011" el resultado que en su 
vosotros sent i ré is o creeréis que! optimismo entre una mayor ía de los aplicación d a r á la Ley de Jubila-
vuestra opinión es la mejor pero delegados, especialmente entre los ción y Pensiones de 26 de Noviem-
no es así en realidad. i italianos y los ingleses quienes abri- bre Próximo pasado. Opinamos que 
"Nosotros sabemos lo que no es' &an esperanzas que Mr. Lloyd Geor-I reglamentado con esp í r i tu conser-
práct ico: la guerra. ge podrá solucionar la delicada si-1 vador y aplicada con la prudente dis-
"Yo espero que todos hallamos tuación pendiente, de modo a impe-; creción que, las circunstancias acon-
aprendido esa lección. dir una ruptura en la Conferencia. sejen' no se rán malos sus resulta-
" ¿ Q u é es lo que el mundo todo Hoy se di30 Q"6 las comisiones de dos; y entendemos que mientras en 
más necesita de una manera p rác - Economía- la Financiera y la de la práct ica no se aprecien sus ven-
|tica? E l trabajo. ' | Transportes t e r m i n a r í a n sus tareas tajas e inconvenientes, no debe ser 
i " ¿Cuá l es la manera más p r á c t í - ¡ d e n t r o de la actual semana, dejando sustituida por ninguna otra y mu-
1 SoCre..|ca de iniciar el trabajo? La índus- así solo dos grandes cuestiones de cho menos por la que pone nuestros 
i que tratar; Rusia y el pacto de no caudales y derechos a merced de la 
que los japoneses han ocupado el te 
HIDROPLANOS NAVALES A M E B I - r r í to r io , no solo conjuntamente con 
'-ANOs SALDRAN PARA BUSCAR las tropas americanas, sino precisa-
AL " SANTA M A R I A " . mente a instancia del mismo gobier-
nA | no americano. 
^ 0 HUESO. A b r i l 25. I -
cua? hidroplano "Santa Mar ía" , e l , " 
ai salió de esta ciudad a las seis nos navales para buscar a la m á -
cn . de Ia m a ñ a n a para Nassau quina perdida. Dícese que de Miami 
on seis pasajeros, entre ellos una t ambién sa ldrán aeroplanos, 
^uujer, no ha llegado a su destino En la oficina de la Compañía ae-
ci * A hidroplanos navales del Es- romarine, los funcionarios dicen que 
Miadrón del At lánt ico salieron esta tienen esperanzas de que debido al 
mañana para buscar al "Santa Ma- fUerte viento reinante, el "Santa Ma-
Sierra hizo con su pluma un sentí- Martínez, Auxi l iar letrado de la Se-1 "Estableced la confianza, primero; agresión. ¡ve le idad de la pública administra-
mental llamamiento al pueblo al- c re ta r ía de Sanidad para investigar i la confianza en vuestro gobierno, i Si fuera tan solo posible el llegar, ción y de las influencias políticas. 
Muy respetuosamente: 
R. A. Gómez, Waldo González, R. 
¡ t ropas japonesas en Sibería, puesto truista para socorrer a los infor tu- como Fiscal la importante herencia i desPués 13 confianza en las d e m á s , a un acuerdo sobre principios gene-i 
nados campesinos esclavos que emi-¡ vacante dejada a su "fallecimiento'nacioneS-
gran acuciados por el hambre y la por la Sra. María Luisa Montufart , La Conferencia de Washington, 
desesperación. ¡Viuda de Somarriba. la cooperación y TS confianza son la 
Aquí en Cuba el culto y talentoso: Esta herencia que probablemente consigna y el progreso." 
abogado y escritor Ensebio Adolfo! pasa rá al Estado Cubano, comprende 
Hernández , const i tuyó un comité has casas de las calleí; Luz n ú m e r o s L A D Y ASTOR DIRIGIRA L A PA-
que ha recaudado a lgún dinero y que 82 y 84,- Estrada Palma y Principe k - 4 6 1 ^ EN E L BANQUETE D E 
irá enviando, en pequeños giros de de Asturias, Manrique y San José y i L A PRENSA ASOCIADA, 
cien pesos, los recursos que obten-, $15.000 pesos en efectivo que ocupó 
ga de la caridad de todos a la capital el Juzgado en piezas de oro en un 
* x--—o^jivy-
' rales en la primera cuest ión dejando 
los detalles a los comités de peritos A. de la Campa, José Flores, J . Sa-
se cons iderar ía que las labores de la r r ic ra , Justo Alvarez, C. Alonso, sí 
conferencia, hab ían tenido pleno éx i - , guen las firmas, 
to, ya que no se pronostica obstácu-i 
SOBRE E L HIDROPLANO 
"SANTA M A R I A " . 
r í a " , se halle anclado en los bajos 
frente a la Isla de Andrés . 
Se ha hecho'el primer giro ya, por 
¡conducto de la casa de Upmann, y 
se ha dirigido a Nicolás Lenin, que 
es, por su s i tuación al frente del so-
viet, el que puede trasmitir la a los 
ciudadanos m á s necesitados con la 
E L PON CE D E LEON NO ENCUEN¡ ga ran t í a de que se respete la volun 
TRA H U E L L A S D E L SANTA M A . i l u n t a de ios donanées. 
R I A . 
CAYO HUESO. A b r i l 25. 
CAYO HUESO, A b r i l 25. 
A bordo del "Santa Mar í a " iban 
I0s Pilotos Musiek y Richardson; el 
mecánico Roderick, el Dr. Eugene: 
Lowe, el fa rmacéut ico Leslie Curyy ¡ E l Capi tán George Cobb piloto del 
y u"a pasajera de ia Habana, cuyo hidroplauo "Ponce de León" que sa-
nombre no ha podido averiguarse. ¡ lió de este puerto para Nassau en 
El hidroplano "Ponce de León" , j busca del hidroulano "Santa Mar í a " 
Propiedad de la Aero Marine A i r - deáaparecido con 6 personas a bordo 
vays Company" y que alternaba con anunc ió por radiograma anoche des-
?1 "Santa M a r í a " en sus viajes a la de Nassau que no habí encontrado 
Habana, se ha unido a los hidroplo- huellas de dicho aeroplano. 
escaparate de la extinta 
Los bienes, según se dice ascien-
den a medio millón de pesos de va-
lor y en la cuestión de la herencia 
t endrán que intervenir los gobiernos 
de Cuba y España y Méjico por ser 
la finada de nacionalidad mejicana, 
español su esposo difunto y radicar 
los bienes en esta República. 
BALTÍMORE, A b r i l 25. 
Lord y Lady Astor salieron de 
esta ciudad esta m a ñ a n a para New 
York, en cuya metrópol i d i r ig i rán 
la palabra en el banquete anual de 
ía Prensa Asociada. 
Lady Astor r e g r e s a r á esta tar-
de a Baltimore y as is t i rá al banque-
te de la "National League of Wo-
men voters". 
lo grave alguno, al convenio de no 
agres ión" «iempre que se incluyan 
en él ciertas reservas que permitan 
a Francia ocupar el Rhur bajo de-
terminadas condiciones. 
Los ferroviarios han enviado al Se-
nado la comunhtxcion que sigue: 
Los que suscribén, empleados fe-
rroviarios, de por sí, y en represen-
tac ión de los demás, a ese Honora-
ble Cuerpo Legislativo, tienen el ho-
nor de exponer: 
En el lapso de tiempo transcurri-
do, desde que fué presentado al Con-
greso el Proyecto de Ley de Jubila-
ción de empleados y obreros de los 
Rusia complicó aun mas el caos Ferrocarriles y Tranvías de la Repú-
L A NOTA D E L SOVIET RLSO A PO 
L O M A COMPLICA AUN MAS E L 
L A B E R I N T O D E GENOVA 
GENOVA A b r i l 25. 
C o m p r e e l n ú m e r o d e l J u e v e s , c o n S u -
p l e m e n t o d e f o t o g r a b a d o . 5 C e n t a v o s . 
de Génova, en la noche de hoy al 
! enviar una nota a Polonia anuncian-
do que el soviet ruso considera que 
la república polaca, ha viciado tanto 
el tratado de paz que firmo con Ru-
sia en Riga el 18 de marzo de 1921 
como el acuerdo de Entente del Bál-
tico, firmado también en Riga el 30 
de marzo de 1922, a causa de haber-
tomado parte en negociaciones en 
Génova, en las que se puso en tela 
de juicio el derecho de Rusia a cou-
j cortar tratados. 
blica, y Red Telefónica: su discu-
sión, aprobación y sanc ión 'por el Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública, como en los primeros me-
ses del tiempo que a ú n transcurre 
hasta que és ta surta sus efectos; to-
dos nosotros, (en cuanto a los em-
pleados y obreros de los ferrocarri-
les se refiere, hemos sufrido una dis-
minución en nuestros haberes y joi*-
nales, por consecuencia de las eco-
(Cont inúa on la pág ina 16.) 
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CONDS DCL. RtVCIVO JOAQUÍN PINA 
P R E C I O S O E S U S C R I P C I O N : 
f f A B A N A 
f mes 9 1-60 
5 Id . 
6 Id. 




P R O V I N C I A S 
1 mos 9 1-70 
3 Id. „ 5-03 
6 Id. .. 9 -50 
1 A. So ..19-00 
E X T R A N J E R O 
3 me» a* » 6..O0 
6 Id. .. 11-O0 
1 A ñ o „ 7,1-00) 
Dmrf» lAO Apartado 1010. Teléfonos: Bodacción: A-6301; Admlnla-l-laKoMo; 
f raao , 1UJ tración y Antincloa: A-SSOl; Imprenta: A-5334. i l a u a u a 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PrJBSS". 
I N 8 T R U C C I 
Hemos elogiado más de una vez las i las absolutamente de todo coméjen po-
cficaces y acertadas gestiones de la lítico, de toda tenaza de cacicazgo, 
Secretaría de Obras Públicas. La ¡ de toda malla de intrigas y combina-1 
creación de las Escuelas Comerciales, i ciones partidaristas. Las pequeneces 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyen las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas g-eneralizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
que las cura radicalmente y sin n ingún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuan fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa 
D E VENTA EN TODAS L A S DROGUERIAS 
Valdés haber comprado a plazos a 
J. L . Stawers en $1.400 teniendo 
pagados ya $300. 
Comprado ya el cine, un repre-
sentante de Stawers se le presen-
tó a llevarse la pianola, por no ha-
ber pagado Valdés hacía 10 meses, 
n ingún plazo. , 
Se considera perjudicado en 300 
pesos. 
H I N W A T 
Para el DIARIO DE L A MARINA. 
las reformas en el Curso de Estud os 
de enseñanza primaria y la adapta-
disolventes del sectarismo político y! 
sus desatentadas codicias y concupis-; 
ción de la enseñanza rural a las ne-1 cencías no podrían profanar el tem-
cesidades, a las condiciones producti- j pío augusto de la enseñanza prima-
vas, a la agricultura especial del país j ría. Las reformas de la Secretaría dej 
y al carácter y las costumbres de sus! Instrucción Pública haciendo una, 
campesinos son empresas, que ar ran-¡ cuidadosa selección de los electores y , 
can a la Instrucción Pública de la es- de los elegibles de la Junta de Edu- j 
téril rutina en que generalmente ya- cación, reduciendo el derecho de vo 
cía y que pueden influir poderosa 
mente en aquella formación de ciu-
dadanos útiles y probos que tan viva-
mente se anhela y se pide. 
Hemos de anotar y encomiar hoy 
tos a los padres de familia, concedién-
doselo a la mujer que tenga hijos, 
prescr hiendo una norma rigurosa pa-
ra la honradez, el buen nombré y la 
aptitud de los que han de constituir 
otras reformas de la Secretaría de dichas Juntas, las han resguardado de 
Instrucción Pública no menos impor-
tante y atinadas. Salta a la vista de 
todos la transcendencia que para la 
todo influjo malsano, de todo cuanto 
pudiera restarles fuerza y efectividad, 
de todo cuanto pudiera ponerlas en 
enseñanza primera encierran las í peligro de desmoralización y descon 
Juntas de Educación. Elias son las | c¡erto 
que están en contacto más inmediato^ 
y directo, con el magisterio ofi-
cial. De ellas depende principal-
mente algo tan vital , tan esencial pa 
ra la eficacia, el prestigio y el éxito 
fecundo de la instrucción primaria co 
¿Quienes han de afanarse con ma-
yor ahinco por la custodja y el pro-
greso de la instrucc'ón primaria que 
los que han de confiar sus hijos a las 
escuelas públicas? ¿Quienes han de 
tad por haber prestado fianza de 
$100, Julio Muñoz Rodr íguez , de 
24 añoá* y vecino de Plores 94, al 
que acusó de haberlo amenazado con 
un revólver que le fué ocupado el 
señor Emil io F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, comerciante establecido en R i -
ela 12. Pract icó la detención el de-¡ 
tective señor Saturrilno Herrera. 
SE LO JUGO EN E L J A I A L A I i 
Denució a la Policía Secreta A u -
gusto M. Escorraga Curbelo, dp 49! 
años , vecino de Obrapíe 22, que j 
hace dos meses ent regó a Eduardo 
Ramos Armas, vecino de Animas 
177, desapegarás de $300 cada uno 
suscritos por la casa González y 
Compañía . Ramos hizo efectivo su 
importe, el cual jugó y perdió en el 
F ron tón Jai Ala i . 
Ramos que es . empleado de la 
Compañía "Central Portugalete" | 
fué presentado al Juzgado e ingre-
só en el Vivac. 
ROBO DE PRENDAS Y DINERO 
Mr. George G. Retter, de los Es-
tados Unidos, vecino de 6a y 5a (Ve 
dado) denunció que le robaron $95 
y un alfiler de brillantes que apre-
cia en $600 de un pan ta lón que 
dejó a los pies de la cama mien-
tras dormía . 
Sospecha sea el autor del hurto 
algún inquilino de su casa. 
BAULES VIOLENTADOS 
Hilar io Bello Rivos, vecino de 
Maceo 29, Regla, envió a Mdría Jo-
sefa Cabrrea, de Rey 15, en unión 
de Reyes, dos baúles , habiendo lle-
gado estos con la cerradura vio-
lentadas, y faltando ropas y objetos 
por valor de $94.50 
INTENTARON ROBAR 
En el domlcilo del señor Juan 
G. Pumariega, español, de 70 a ñ o s ' 
de edada y vecino de 10 de Octu-
bre 5 60, trataron de cometer un 
robo, encontrando una hija de di -
cho señor y la criada Consuelo Pé -
rez en los momentos en que sal ían 
al patio de la casa, poco después de 
las 10 de la noche, a un individuo 
que salía del cuarto de la t r iada y 
se dió a la fuga. 
En el cuarto de la sirvienta ha-
llaron la ropa del escaparate en de-
sórden. no notando la ¿ l i t a de nada. 
P r e c i o s p r o m e d i o s d e l a z ú c a r 
d e l a p r i m e r a q u i n c e n a d e 
A b r i l 
NO L E ENTREGA LAS PRENDAS 
Denunció Vianor Rubio Pantalioni 
español, vecino de Fabrica 51 quei 
ent regó dos solitarios para que losl 
arreglara a Manuel Ledesma de Vi-¡ 
llanueva 16, y este se quedó con las| 
prendas. • 
Se considera perjudicado en $180 j 
SÉ CONSIDERA PERJUDICADO. ¡ 
Benigno Oro Vaildés, de Sagua, ¡ 
vecino de Tamarindo 5, compró ell 
cine "Méj ico"" sito en San Salvador| 
entre San Quintín y Bella Vista, a. 
Ar turo Valdés Prado, con todos sus' 
muebles y enseres, entre los cuales 
figuraba una pianola que declaró 
ICCUIIUO UC 1<1 U1SLI UL-t-iuii imana «-u- . 
, . . i , procurar con mayor celo que sea por 
mo el nombramiento de los maestros. 
. , , J - j Na esuela la pureza de sus costum-
Ellas constituyen la salvaguardia de, 
, . i i i i bres, por lo sano de sus enseñanzas , 
los sagrados intereses de la educa-1 , , • 
.. , , , , i 'por el ejemplo de los maestros, una 
cion publxa de la niñez y de los de-; , , , 
, , , , , i , ! prolongación del hogar y que a su vez 
rechos y deberes del magisterio. Las, •3 0 . 
. . . i - • sea el hogar un complemento de la, 
condiciones pedagógicas y sanitarias! 
, , , ' , ¿ . i ^ I escuela? 
de las escuelas, el aumento de su nu- \ 
mero, la buena organización de las| En medio de la desorientación ge-1 
aulas y la marcha ordenada y progre- i neral, de la pasividad e indiferencia 
siva de la primera enseñanza estri-jde otros organismos oficiales consuela! 
ban en gran parte en la aptitud, la pe-; y alienta ver cómo en un departamen-; 
ricia, la autoridad y el celo de las i ío tan importante y delicado, como eh 
Juntas de Educación. j de Instrucción Pública, bullen y se' 
Era por lo tanto necesario dar a I agitan hálitos de vida y regeneración 
estas Juntas las mayores garantías de | que orean el ambiente y traen nue-
independencia. Era necesario l ib ía r - lvas y hermosas esperanzas. 
S e c r e t a 
SE PRESENTO 
E l Gobernador de Santa Clara ha 
comunicado a la Secre tar ía de Gober-
nación que según le informa el A l 
calde de Corralillo, se ha presentado 
a las autori t íades Pedro Linares, au-
tor del asesinato de Adriano Aguiar, 
Linares se vió obligado a presentar 
se debido a la activa persecución de 
que lé hacían objeto el Ejérc i to y la 
Policía, 
TRATO DE SUICIDARSE 
La señori ta Adelaida García, veci-
na de Nueva Paz, t r a t ó de suicidarse 
Prendiéndose fuego a las ropas. Su 
estado es grave y se ignoran los mo-
tivos que la llevaron a esa determi-
nación. 
I T S AUTOMOVIL DERRIBO UNA 
CASA 
E l Alcalde de L a Salud ha comuni-
cado que el au tomóvi l n ú m e r o 9 de 
la ma t r í cu l a de aquel t é rmino y que 
conducía Marcial Rodr íguez Mart ínez , 
derr ibó la casa n ú m e r o 16 de la ca-
lle 8 al chocar contra el portal de la 
misma. 
E l menor José Mar ía Gramas, que 
se encontraba en la acera cuando el 
accidente recibió lesiones graves. 
Robo en Correos. 
En la Jefatura de la Policía Se-
creta, denunció Manuel F e r n á n d e z 
Concepción, español, de 26 años , ca-
jero del "Palais Royal", de Obispo 
58, que fué a la admin i s t rac ión de 
Correos a recoger una cajita certi-
ficada que contenía prendas. Una 
vez que se la entregaron la dejó den-
tro de su sombrero para f i rmar y 
mientras firmaba, se la sustrajeron. 
Se estima perjudicado en $122. 
Dependientes acusados. 
Denunció el dueño del hotel Luz, 
señor Angel Valcárcel Auñón, que 
sospechaba que dos de sus depen-
dientes, nombrados Manuel Somoza 
Vázquez de 20 años, e Inés Vázquez 
de 16, le sus t r a í an dinero del ca-
jón y mercaficías. 
Registrados los dependientes y ob-
jetos de su pertenencia no se les en-
cont ró dinero. 
P e t r ó l e o crudo, sistema "Die se l " ( a l e m á n ) , á 12 ca-
os en adelante. 
E L M O T O R M A S ECONOMICO que hoy d í a existe. 
T a m b i é n vendemos plantas e l éc t r i c a s completas. 
M O N I A L V O & E P P I N G E R 
Z Ü L U E T A , 4 4 . 
T e l é f o n o s M - 9 0 3 5 y A - 6 9 1 2 . Apa r t ado 2 5 0 5 . 
L A SESION E X T R A O R D I N A R I A 
La sesión municipal convocada pa-
ra ayer tarde con carác te r de extraor-
d iñar la para t ratar de la modifica-
ción de las tarifas vigentes de los au-
tomóviles de alquiler de plaza, no 
pudo celebrarse por falta de "quo-
r u m " . 
Solo concurrieron diez y siete seño-
res concejales. Fa l tó uno para com-
pletar el "quorum" legal. 
U n g ü e n t o M o n e s i a 
Ea la medicación do los pequeños ma-
les, f?ranos diviesos, golondrinos, slpte-1 
cueros, Uñeros, quemaduras, rasprUños 1 
y otros males semejantes que, a diario I 
se padecen en todas las casas, Ungüen-
to Mon.jsia. Sh vende en todas las boti- I 
•cas y está curando a diario a cuantos 
padecen de males sin importancia, que 
son muy mortificantes y molestos. Ten- • 
ga siempre en su casa Ungüento Mo- i 
nesia y los evitará. ' 
alt 4d-5. 
Tesorero qne huye. 
E l jefe de la Policía de San José 
de los Ramos, Sr. Jacobo Torres, so-
licitó el auxilio de la Policía Secre-
ta, para detener a Ramiro Rodr í -
guez Ramcs, tesor\ro que fué del 
Municipio de dicho pueblo y que se 
alzó con todo el dinero de las arcas 
municipales. 
Comisionado para ello el activo 
subinspector señor La Calle, pudo 
comprobar por medio dé im pariente 
del tesorero citado, que éste res id ía 
varios días en la casa Arango 16, do-
micilio de su pariente, habiéndose 
embarcado para México en un vapor 
de la Ward Line, dejando en la casa 
un baúl conteniendo ropa. 
LOS CABALLEROS D E "SAN ISt-
SPIORTS c, ' "eü 
CORREDOR DE ADUANAS ACU-
SADO 
El señor Simón Sánchez Corlera, 
corredor de la Aduana, vecino de RI 
cía 3, fué acusado por el señor Joa-
quín Velasco González, gerente de 
la razón social Raúl F. Sánchez, de 
Pocito 10, de haberse quedado con 
$250 que en unión de los documen-
tos precisos, se le hab ían entregado, 
para que hiciera efectivo los dere-
chos de unas películas americanas 
y las extranjeras de la Aduana. 
El señor Sánchez a "su vez decla-
ro en la Jefatura de Policía Secre-
ta, que el no pudo pagar los dere-
chos, ni extraer la mercancía citada 
por pesar feste toas que lo que en 
las declaraciones constaba. 
DETENIDO POR AMENAZAS 
F u é detenido quedando en liber-
Por el Secretario de Agricul tura 
Comercio y Trabajo, se dictó en la 
tarde de ayer la siguiente resolu-' 
ción: 
"Por cuanto:— Los Colegios do 
Corredores Notarios Comerciales de 
Matanzas, Oárdenaij, Cienfuegos y, 
Sagua la Grande, han remi t í i o para 
su aprobación los promedios de pre-1 
cios correspondiente-^ a la primera 
quincena de abril actual. 
Por Cuanto:— Los Colegios de la 
Habana y Manzanillo no han remi-
tido oportunamente ios respectivos 
promedios de la quincena citada, es-
tando en el caso de ser resuelto por 
la Secre tar ía a tenor de las dispo-
siciones vigentes. 
RESUELVO: — 
P R I M E R O : — Aprobar los precios 
promedios de azúcar correspondien-
tes a la primera quincena de abr i l 
en la forma que se expresan. 
Matanzas 2.18283 cts. Ibs. 
Cárdenas 2.0992S cts. Ibs. 
Cienfuegos . . . . 2.07115 cts. Ibs. 
Sagua la Grande . 2.167316 cts Ibs 
SEGUNDO:— El precio promedio 
para las liquidaciones de ¡os con-
tratos de cañas correspondientes a la 
primera quincena de abri l actual, 
queda regulado del modo siguiente: 
Habana . . . . 2.023145 cts. Ibs.! 
Manzanillo . . 2.039260 cts. Ibs.i 
, TERCERO:— Esta resolución se 
i dicta sin perjuicio desde luego de 
lo que libremente puedan pactar o 
I hayan pactado los interesados para 
i resolver de corntin acuerdo su propio 
¡ caso. 
Habana 25 de abri l de 1922. 
( f ) José M . Collantes. 
Secretario de Agr icul tura Comercio 
y Trabaja. 
; ^—_____________________ 
L o m e j o r p a r a 
e l e s t ó m a g o 
Habana, Junio 15 de 1917. 
Dr. Ar turo C. Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido compañe ro : 
He tenido oportunidad de probar 
en mis enfermos su preparado con 
el que tan buenos resultados se ex-
perimentan en el tratamiento del es-
tómago cuyo t í tulo es el de "PEP-
SINA Y R U I B A R B O " obteniendo los 
mejores resultados de él. 
Puede darle publicidad a esta car-
ta para que le sirva de testimonio a 
la bondad de su preparado. 
Suyo affmo. amigo y compañero , 
(fdo.) Dr. Carmelo Llopiz. 
S|c. Calzada de J e s ú s del Monte 
No. 235 Teléfono 1-2033, Habana. 
20 de A b r i l 
E l Senado ha votado la p ró r roga 
por dos años de la ley de inmigra-
ción, llamada de la "cuota' ' y del 
3 por ciento, que debía caducar el 
30 de Enero del año presente. La 
Cámara de Representantes la había 
prorrogado no más que por un año. 
H a b r á "conferencia", como dicen 
aquí , ó Comisión Mixta, como deci-
mos nosotros, y en ella, según se 
anuncia, prevalecerá el criterio del 
Senado. Y, por lo tanto, la ley que-
dará prorrogada hasta 30 de Junio 
de 1924. 
Ha dado el principal resultado 
que se esperaba de ella: restringir 
la inmigración. Se dispone que el 
número de extranjeros de cada na-
cionalidad, que podrá ser admitido 
cada año en los Estados Unidos, se 
l imi ta rá al3 por ciento de los indi -
viduos de esa nacionalidad, nacidos 
en el extranjero y residentes en es-
te país, según el censo de 1910. Es-
tán excluidos de esta disposición los 
funcionarios públicos, con sus fami-
liares y servidumbres; los turistas; 
los viajeros de t ráns i to para otro 
pa ís ; los individuos que hayan resi-
dido un año en el Canadá, Méjico, 
Centro América o Sud América, y 
los'menores de 18 años, que sean 
hijos de ciudadanos americanos. 
Por una enmienda, votada aho-
ra, se extiende a cinco años la resi-
dencia en en el Canadá, Terranova, 
etc., para poder entrar aquí ; por 
otra se impone una multa de 200 
dollars a las empresas navieras que 
transporten extranjeros, en exceso 
de la cuota y se las obliga a devol-
ver lo que hayan cobrado por el pa-
saje. Ha sido desechada una en-
mienda del Senador Harriscn para 
prorrogar la ley por cinco años y que 
para que los inmigrantes no pudie-
sen venir más que en barcos ameri-
canos, | 
Ha habido, en el Senado, duran-
te la discusión, un breve y divertido 
incidente. Mr. Harrisoh, que es 
demócra ta , censuró a la mayor ía re-
publicana de la Comisión, que pre-
sentó el proyecto de ley, por haber 
no consultado a Mrs. Moore, Inspec-
tora de nmigración. Esta dama lle-
va ese hombre por ser la esposa 
de Mr. Moore, que también está em-
pleado en el Servicio de inmigra-
ción; pero tiene otro nombre muchí -
simo más famoso, el de L l i l l i am 
Russell, que llevó como una de las 
brillantes y hermosas tiples comí-
cas de los Estados Unidos. Bailando 
el can-canf unía la gracia parisien-
se a la "eficiencia americana" y en 
La bella Elena estaba más bella que 
la Elena original. 
Otro Senador, también demócra-
ta, Mr. Reed, d i jo : 
— Y o sabía que Mrs. Moore es 
autoridad en asuntos de teatro y de 
cosméticos, pero ignoraba que lo 
fuese en inmigración. 
—Yo—rep l i có el Senador Har r i -
son—también lo ignoraba hasta 
que el Presidente la eligió para i r 
al extranjero a estudiar ese asunto. 
Hubo risas y sonrisas. Y entonces 
el Senador Moses. republicano, y, 
probablemente el fino guasón de los 
tres, acusó a los otros dos de "no 
estar procediendo como caballeros"] 
Mr. Colt, ponente de la Comisión, 
pronunció un dircurso instructivo y 
nutrido de datos, en el cua1. expuso 
que los dos hechos salientes pues-
tos de manifiessto por la ejecución 
de la ley son: 
1 La inmigración procedente del 
Norte 7 del Oeste de Euro„ 
carác te r permanente pa 
L.61 Este e8 carác ter tebporal . E l n ü m Z 68 í. 
dividuos de este grupo q!'0 de k. 
aquí está casi contrapesad^ Viei>ei 
n ú m e r o de los que vuelva ^0r 
país. vei1 a £ 
Esto parecerá satisfacto 
autores de la ley, ,IU,; s - l0 
ron, con ella, disminuir la • ^Nfe. 
ción oriental y meridional a ' ^ W 
prefieren, la que han llamad'*,cUil 
dica , compuesta de alemán *V 
gleses, escoceses, irlandeses l3, Í!>-
deses y escandinavos. El res \ ^ 
ocho 
loj 
esta inmigración en los ^i?*0 d 
meros meses en que ha r""*-> 
ley. esto es, la diferencia l l ^ 0 'a 
gente que se ha quedado ann, ^ 
que se ha ido, habido e 3 6 o - i y V 
sonas en favor de la primen P(!r' 
tras que de los otros inmigra ?i(it' 
griegos, italianos, elavos V r " " 
residuo ha sido de 6,363' nr, 61 
Otro hecho digno de a tenoi^ 
que. contra lo que se esperav!11 65 
ha habido, después de la ' Ô-
un gran movimiento migrato^^iM 
cia los Estados Unidos. PQI I ^ 
la "cuota" admisible de indi J6*'• 
de la Gran Bretaña ' e Irlanda ^ 
77.206. pero no han venido má68 ^ 
23.248; pueden entrar 68 02q q,le 
manes y no han acudido m-u ale" 
11.67 8; el mismo fenómeno J í 9 
dado en Noruega y en Suecia- d a 
primera podían venir 12,Uo' la 
lo han hecho más qué 2,745. \ p 
la segunda, las cifras ' r e sn^áe 
han sido 19.956 y 4,026. Va3 
La si tuación, que ha segu^ 
Europa a la guerra, no ha omL!11 
la gran emigración, qUe £ 7 
auguraban, si no que ha hecho ií 
cender la normal; pues si h L 
del Sur y el Este es considerah1 
también lo es el movimiento d 
greso. E l caso de Polonia es cJ? ' 
so; es casi un empate. Vinieron i 
¡ l i l i * fueron aquí p ^ a ; ¡ 5 
Parece probable que, aún sin ne 
cesidad de la ley de la quota, denS 
de pocos años, quee reducida a ci 
fras i nsignificantes la emigracií* 
europea, por haber desaparecido Z 
causas políticas y económioo-socia 
Ies que la fomentaban. En Rusia 
no son perseguidos los pudíos- y I ! 
aquel país y en lo que antes se Ha 
maba Aust r ia -Hungr ía , y en Ram4" 
nia, se ha creado, por la parcelación 
de las grandes fincas rústicas una 
clase numerosa de pequeños térra, 
tenientes, prósperos, y con p0(iei 
político, gracias al sufragio univer. 
sal. 
Lo que, por largos años, ha esta-
do empujando hacia los Estados Uni-
dos las "hordas" europeas—como 
aquí delicadamente se las llamaba— 
no era el agotamiento de los recur-
sos naturales de aquella parte del 
mundo, si no los errores políticos y 
económicos. Allí hay zonas muy ex-
plotadas; pero, también, otras, las 
mayores, que apenas lo están. 
A los Estados Unidos, no sólo no 
les per judicar ía , si no que les .con-
vendr ía , que la inmigración queda-
se reducida a una cantidad desdeña-
ble y aún que se acabase. Con esto, 
en plazo relativamente corto, se ha-
ría la asimilación de los elcraefltos 
extranjeros de la población; en .Ja 
medida en que son asimilablé»;-^' 
no se hablar ía del voto alemáá, del 
voto i r landés , el voto judío, etcs. No 
habr ía más votos que el americano. 




































Recaudación del día 22. 
C 3151 5d-23 
1 » C f « » » 0 » » » 
» E l D I A R I O DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en $ 
O cualquier población de la 0 
, Repúbl ica . 0 
E l 
LOS CONSERVADORES 
Una comisión integrada por los Pre 
sidentes del Senado y de la Cámara , 
señores Aurelio Alvarez y Santiago 
Verdeja, respectivamente y los sena-
dores Rivero y Félix del Prado, visi-1, 
tó ayer al Jefe del EstacTo. para tra 
tar de las gestiones que se hacen a 
fin de llegar populares y conservado-
res a una inteligencia en lo que se 
refiere a la designación de candida-
tos a cargo de Gobernadores y A l -
caldes, que f igura rán en las boletas 
electorales de uno y otro Partido. 
ADUANAS. 
Rentas . 
Impuestos . . 












( Y o c i o y T e i n i n o ) 
e s e l F o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t i v o m á s e n é r g i c o . 
LOS PAGOS POR SUMINISTROS 
E l Secretario de Hacienda manifes-
tó ayer a los reporters que había ra-
tificado sus recientes instrucciones 
al Pagador Central de Hacienda, en 
el sentido de que en materia de che-
ques de suministros solamente paga-
rá aquellos que no excedieran de dos-
cientos pesos. f 
Agregó que en la pasada semana 
se hab ían pagado tantos cheques de ¡ 
esa naturaleza, que probablemente se | 
tendr ía que ver obligado a restringir | 
aun mas los pagos por ese concerno . 
y reducir a cien pesos el anterior má- 1 
jdmum. 
L A R E P U B L I C A 
Se vende la me jo r y más acre-
d i tada casa de cambio de toda la 
moneda del mundo . 
Obispo, No . 1 5 - A . Su dueño: 
l o s é L ó p e z . 
P e t a 
S o b e r a n o c o n t r a \ 
«00* D'E*">LO* 
incins div'is :ptciil du Médccinj] 
AVAHT LES PBINCI'AUX RCFAS 
Awires ürc'-jilliriiásoupt 
Atoiiictmt..i' d! dnwl I 
íhrwrrt á'. . . i ' . cifí 
I\mlít. narior JQIHTI« " louimtr i 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando de todos los Bancos, en todas cant i -
dades y al t i po m á s al to en plaza. Nunca cierre sus operaciones 
sin antes haber consultado a nosotros. 
T a m b i é n vendemos Cheques Intervenidos, en cualquier 
can t idad . Hacemos operaciones por correo. 
CHEQUES D E L GOBIERNO 
Pagamos personales y de suministros, siempre al t ipo 
m á s ventajoso al vendedor. 
CACHEIRO Y HNO. V I D R I E R A D E L CAFE EUROPA. 
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B I L I D A D ( ¡ E i i H A L 
A N E M I A 
L I N F A T I S M O 
E N F E R M E D A D E S 
E L A L C A I D E DE L A CAKCEL 
Llamado por el señor Presidente de 
la "ílepública acud i rá hoy a Palacio 
el Alcalde de la Cárcel, señor Andrés 
Hernández . 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
• ^17 TTTAÑO DEL KQSPITAIi 
\ j tmergenclaa y del Hospital 
mero Jno. 
T 7 S P E C I A I . I S T A ' E W VTAS 
i l i rías y enfermedades venéreas, ts 
toscopla y cateterismo de lo» uréter*» 
I OTxccxozrss ¿B" ' s raosAivAasA» 
4>OTSlSXTI.TAS: DE 10 A 12 M. Y P*3 (jj) 
S * í o iu.. cu la ca>l* de Cub í t " 
Se vende en t o d a 
F a r m a c i a a c r e d i t a d a , 
COfüfJAR ¿k. G " - PARIS 
P o r s u sabor ag radab le y s u ef icac ia , el V I M O W O S J B B Y 
r e e m p l a z a ven ta josamente a l acei te de H í g a d o de Bacalao, y , 
a d e m á s , despier ta el a p e t i t o . 
E n las enfermedades de l a s M u j e r e s (colores p á l i d o s , 
p e r í o d o s dolorosos) y en las de los N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e s c r ó f u l a s , usagres , e t c . ) , el V I N O N O U R R Y es u n 
r e m e d i o soberano á n i n g ú n o t ro c o m p a r a b l e . 
La Sección de propaganda del Cen-1 
tro de Detallistas celebró Junta or-! 
d iñar la con la asistencia de gran n ú - , 
mero de sus miembros presididos 1 
por el señor Laureano Alvarez, asis-j 
tido del señor Francisco Pérez Ruiz,! 
Secretario General, y de los señores ; 
siguientes: Santos Rodr íguez , Luís 
Menéndez, Demetrio Menéndez, A n - i 
tonio Díaz Moreda, Antonio Rey, 
F e r m í n González, ' ^noteo Riaño, 
Ramón Suárez, Elias Alonso, Ma-; 
nuel Prieto, Dionisio Pére&, Avelino 
Rodríguez, Miguel Alvarez, Serafín 
F e r n á n d e z y otros más . 
Se dió por enterada del informe 
de l á cobranza y de las nuevas a l -
tas de socios para el entrante mes, 
se nombraron varias comisiones inte-
riores t o n el objeto de impr imir le 
actividad a las gestiones de la Sec-
ción as í como se trataron amplla-
mertte otros asuntos sociales. Dán-
dose por terminada la junta después 
de las cinco de la tarde. 
I<72 
1 
H E N R I Q U E L L U R I A 
Kst da l l s t a en enfermedades de la 
orina 
Creador con el doctor Albaaran del 
materismo permanente de los uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bio-
lógica de aPrís en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, miércoles 
y viernes. Obrapta, 51. 
1970 all . in- 7 mío. 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso 
De todos los precios y pw* 
dos los gustos. 
Venga a vemos antes de com 
prar m á q u i n a 
Admitimos carros en «coraje P«J 
ra venta en comlsidn o para 
guarda y limplesa. 
S a n t a m a r í a y Co. 
Marina 3. Teléf. 
D r . G á l v e z G u i l l e n 
S E M I NAIiES, ESTERIIiji 
DAD, VE NERE O S l ^ f . 
Y HERNIAS O Q ^ M ^ ^ 
BAS, OOHSXJXTAS DE 1 A 
MONSERRATE 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
DE 3 r M E D I A A 4 
íOd-* 
DE LA FACULTAD DE pA^jicía 
Especialista en la curación r-* 
d elaa hemorroides, sin 0Pera^:"r¡a». 
Consultas; de 1 a 3 p. m - d * 
Corre», esquina m San Ind^»^ 
A b r i l 26 ¿ e 1 9 2 2 . D I A R I O M A R I N A P A G I N A TRES 
E v a n s y l a s c o r r e s p o n d e n c i a s d e C o n a n D o y l e 
^ hombre ¿progresa , se espin-
, l a asciende hacia Dios? Ha sido 
tua el tema de un se rmón de Mr . 
^ Su conferencia tuvo todas las 
^ i i r i d a d e s de una oraeión sagra-
P por eso la caUfiqué de homil ía . 
í ' contenido es triste. 
^ .uEi hombre no progresa vino a 
f T el Sr. Evans. Su capacidad i n -
d d u a l se extiende, se düuye , pero 
e intensifica. Esto indica que no 
110 Sstá incubando actualmente n ln -
66 6 super-humanldad. Nuestro her-
gUJ1 o de hace veinte siglos, que pu-
'"'"besar el manto de J e s ú s , era por 
fn t ro y Por l a superficie igual a 
Zsotxos. Un discípulo de P l a tón , 
súdo con nuestros trajes de calle, 
veenag aprendiera a l idioma inglés , 
Scur r i r í a t a l vez mejor que mu-
bos de los jóvenes que ambulan por 
Loadway. Un persa, un caldeo, un 
• ^-n- v más remotamente aun, un pjipti"» J , -, •, n un con temporáneo del 
«udha nos pa rece r í an cortados por 
la misma t i jera que un estudiante 
(le Columbia, apenas aquellos re-
motos hombres tomasen aqu í unas 
cuantas clases. . . " 
Esta es la tesis del discurso de 
jfr. Evans. 
•May a propósi to para estimular 
» las presentes generaciones! 
Las observaciones del Dr. Evans 
n0íj¡ parecen equivocadas. Nuestro 
sistema nervioso se afina, cada d ía 
mas fuerzas que dimanan de las ar-
cas sagradas de la Naturaleza p r in -
cipian a obedecernos. Comenzamos a 
recorrer un camino desconocido y sa-
grado. A su final ¿ se ha l l a rán , espe-
rándonos tal vez, la locura o la muer-
te? -
Kl ¡adió teléfono, por ejemplo, 
píR-í'e darle un sesgo absolutamente 
fluprcvisto a nuestra civilización. 
La ciudad de New York se ha 
apresurado a utilizar el novísimo i n -
vento. 
\o hay vidriera de tienda que no 
!e anuncia. Lo¿ periódicos a c t ú a n 
aiar'umeníc fobre sus lectores para 
(jue ic histalca en la propia casa, en 
la oficina, en el au tomóv i l . . . 
Pascando yo por Broadway anoche 
'ÍJC visto a la altura de la calle se-
tenta y ocho esta escena: 
Una gran sala: y en la sala unas 
cuarenta personas Unos recepto-
res en los oídos. Receptores «in 
alambres. Estos señores iban y (or-
naban por la est ancia. . . l í e lan 
aplaudían, se einoriomiban. 
Poco después, bailaron perfecta-
mente, con un compás exacto. . . To-
do sin ruido. 
TJn espectáculo impresionante. 
El radio te léfono—o teléfono sin 
hijos—nos pe rmi t i r á hablar con 
nuestros familiares y amigos, ausen-
tes en la ciudad o en otras ciudades, 
y escuchar su voz; y percibir su me-
t a l ; ya estemos dentro de un sub-
' marino o en un aeroplano o corrlen-
!do carretera arriba, a noventa millas 
¡por hora. U n maestro expl icará su 
i c á t ed ra desde su cama de dormir o 
| desde su cuarto de estudio; y mi l la-
res de discípulos, cada uno en su ga^ 
b íne te particular, le o i rán palabra 
por palabra. . . Y esos mismos edu-
i candes p o d r á n sostener entre sí tam-
bién particulares discusiones, inves-
¡t lgaciones, deducciones. . . Los con-
1 ce jales, los colegisladores, los médl-
¡cos, etc. p o d r á n actuar desde lejos... 
. En Nueva York hay casas de apar-
! tamentos que han instalado ya el ra-
¡dio te léfono. E n Washington se es tá 
construyendo por diez millones de 
pesos un inmenso y novís imo hotel : 
"Radlo-Telephone Hote^^ Mr . Car-
son, del Burean de Navegación de 
Washington, d i r ig i rá las instalacio-
1 nes. Y en f i n . . . 
! Un cable de Europa nos advierte 
'que los benefactores perros de San 
Bernardo——en los A l p e s — t e n d r á n 
pronto una ayuda eficaz en sus bús -
quedas: se aperciben a la <Iel radio-
Iteléfono: el nuevo invento es tá l isto 
para aplicarse a la salvación de los 
j "escala montes" U n ingeniero fran-
jcés—Monsieur Jean Lacarne, del 
.Observatorio Vallot , en Monte Blanc, 
j acaba de perfeccionar un "radio-te-
i léfono" susceptible de resistir sin 
i descomponei'se la especial a tmósfe-
ra de esas altitudes. Monsieur La -
carne ha hablado, desde los Alpes, 
con su amigo, que le respondía des-
de la Torre El f fe l de P a r í s . . . 
* * « 
j Algunas de estas indicaciones an-
' teriormente consignadas, fueron 
¡frecuentes ayer en la d iser tac ión se-
gunda de Conan Doyle. E l famoso 
autor inglés , que escribió, siendo u n 
materialista terr ible las pág inas 
primeras de Sherlok Holmes, e s t á 
aquí pronunciando conferencias, en 
el "Carniegie H a l l " (Donde Pablo 
Casales, se p resen tó hace pocos d ías 
t ambién al públ ico de Nueva York 
dirigiendo una orquesta sinfónica de 
noventa profesores: Bethoven, Bra-
hams, W g n e r . . . ¿ E l éxi to? Media-
no) Conan Doyle—alto y muy grue-
so—es ahora espiritista. Su discurso 
fué acompañado de proyecciones de 
fotograf ías de e sp í r i t u s . . . 
i " U n radio- te léfono de la muerte 
nos p o n d r á a lgún d ía en contacto 
constante con los hombres desencar-
muios. Podremos hablar con ellos no-
eho y d ía . Toda la experiencia de las 
generaciones pasadas, de las Edades 
p re t é r i t a s , y los pueblos remotos del 
Asia, de la India, de la At lán t ida , y 
do la Amér ica Central e s t a r á enton-
ces a nuestra disposición," 
Así decía el conferencista. Pero 
esos señores desencarnados no que-
r r án respondemos a rgü í ya, para 
m i capote. . . 
, E . Frau MARSAL. 
v e r d a d e r a m e n h h e r m o s o y e k ¿ a n f e 
n o s e / o g r a s i n o d e s p u é s ¿ f e J t m p J g C , 
e / c a b e / í o c o n — 
V I D A O B R E R A 
P O R L O S J U Z G A D O S 
i D E I N S T R U C C I O N 
Eo apedreó . 
El vigilante de la Policía Nacio-
nal José Valido, denunció en la 5ta. 
E s t a / ó n , ^ue estando ayer de servi-
cio en los portales del café "Vista 
Alegre", fué apedreado Por un me-
nor de la raza negra, cuyas genera-
les ignora, sin que ninguna de las 
piedras que le a r ro jó le alcanzara. 
Refiere el vigilante que hace va-
rios días p resen tó ante él Juzgado 
Correccional de la Sección Tercera a 
ese menor, disponiendo el Juez su 
reclusión en el Reformatorio de Gua-
uajay. Se ha fugado de allí y come-
tió el citado delito de atentado con-
tra el vigilante Valido, como ven-
ganza por haberlo detenido. E l me-
nor agresor ayer logró fugarse. 
dato del vigilante n ú m e r o 174, re-
latando lo sucedido. E l oficial de 
carpeta le dijo que allí no aparec ía 
ninguna notificación contra él. 
Cuando se marchaba se le presen-
tó un 'vigi lante que estaba en el i n -
terior de la estación, y le dijo q u | 
si le daba cinco pesos, para repar-
t i r entre él y el vigilante que lo de-
jó incurso de multa, no pasar ía el 
asunto al Juzgado, a lo que se negó 
denunciando este caso de cohecho. 
Llonch dice que el vigilante que 
ta l proposición le hizo no tenía pues-
ta la gorra, por lo que no pudo ver 
el n ú m e r o que ten ía ; que es alto, 
lampiño, de pelo negro y de la raza 
blanca. 
en la ventanilla de pagos de la Ren-
ta, presentando una fracción del b i -
llete número 29.9 44, del sorteo nú-
; mero 448, que tiene la numerac ión 
alterada, pues pertenece al billete 
iu im; /o 29.9 47, que no está premia-
do. 
Se c i t a rá a Ge rmán González pa-
, ra que informe donde consiguió ese 
I billete. 
de disparo de arma de fuego contra 
] el agente de la Policía Secreta, se-
| ñor J iménez, hecho que ocurr ió en 
| el Mercado de Colón, 
i E l Licenciado García Sola dispu-
j so el ingreso de González en el V i -
I vac, después de gomarle declara-
ción. 
Los periódicos de provincias, vie-
nen reproduciendo y aplauden los ma-
nifiestos relacionados con la campa-
ña de Defensa económica iniciada 
en pro de las industrias nacionales. 
Hace algún tiempo reseñó el DIA-
RIO, las manifestaciones de la Unión 
de Industriales de Carp in te r ía , y sus 
gestionas cerca de las autoridades, 
i pidiendo protección para las mismas. 
I Nada se hizo en justa corresponden-
1 cía a tan loables empeños, y la com-
I petencia extranjera aprieta cada día 
¡ más el dogal que oprime a l industrial 
y al obrero. 
Se esperaba una acción conjunta 
do obreros y patronos', y hasta hubo 
cambio de ímpvesionec entre las co-
misiones patronales y obreras, pero 
nada en firme se logró. Los perjui-
cios de clase pueden más desgracia-
damente, que el In erés común de 
abrir cauce a la defensa de las i n -
dustrias, que son ui /eran o nó ja 
única fuente de vida qxie alimenta a 
todos. 
Ponlesndo un anuncio. 
En el hospital Municipal asistie-
ron a Francisco A. Pérez , de 38 años 
de edad, vecino del Reparto Juane-
lo, por presentar lesiones en la fren-
te y fenómenos de conmoción cere-
bral, siendo su estado grave. Se le-
sionó Francisco al caer al suelo al 
darle un vahído mientras colocaba 
un anuncio en el frente de la casa 
Marina n ú m e r o 18. 
Le pasó la "Zorra" por encima. 
Santos Alvarez y Perdomo, jor -
nalero, de 18 años de edad, vecino 
de la calle Calixto García número 
19, en Regla, fué asistido en el Cen-
tro de Socorro de esa localidad, de 
grave compresión toráxica. Se causó 
Santos esa lesión al pretender to-
mar en la Es tac ión de Fesser la zo-
r r a que guiaba Juan Fernández , ca-
yendo entre las paralelas y pasán-
dole por encima el citado vehícu-
lo. 
E l hecho fué casual. 
Explosión de alcohok 
E l vigilante de la Policía Nacio-
j nal n ú m e r o 816, condujo al Primer 
j Centro de Socorro a José del Valle 
i y Red(\.do, natural de España , de 
120 años de edad y con domicilio en 
Jesús María n ú m e r o 12 5, el cual 
presentaba una herida contusa en 
la región occípito-frontal y quema-
duras de segundo grado en el rostro 
y cabezíj. 
Se produjo del Valle esas lesio-
nes, que fueron calificadas de gra-
ve, al hacer explosión un pipote de 
alcohol, del que estaba trasegando a 
gar ra fón el resto del l íquido que le 
quedaba, y encender una cerilla pa-
í a darse luz, siendo ésta la causa 
del accidente. La herida le fué pro-
ducida por la tapa del pipote, que 
al saltar por la violencia de la ex-
¡ plosión lo alcanzó en la cabeza. 
Procesados. 
En el Juzgado de Ins t rucc ión de 
la Sección Cuarta fueron procesados 
ayer los siguientes individuos: A m -
brosio Capote Venegas, por impru-
¡ dencia, con $300 de fianza. 
José Reyes Núñez, por robo, con 
$500. 
Robo de prendas. 
En la casa sita en la calle A en-
tre 21 y 23, domicilio de Ge rmán 
P e ñ a r a n d a Santa Cruz, se ha come-
tido un robo. 
Los ladrones penetraron en la ca-
sa doblando los hierros de una ven-
tana, sustrayendo un reloj de oi'o 
valuado en $70. 
. . Contra un vigilante. 
Refiere el chauffeur Julio Llonch 
y García, vecino de 19 y J., Vedado, 
que yendo anteü de ayer con su au-
to por la calle de Mar t í entre las 
de Genios y Refugio, un vigilante de 
cabal ler ía le hizo señal de parada, 
acercándose a él, sacando la libreta 
de multa y pidiéndole las generales 
para dejarlo incurso de multa por 
no haberlo obedecido, diciéndole, 
además , que fuera por la Tercera 
Estac ión. 
Se p re . /mtó Llonch en ese prescin-
to, diciendo que lo hac ía por man-
Procesados por falsificadores. \ 
Por el Juez de Inst rucción de l a ' 
Sección P r i m e é fueron procesados 
ayer los acusados Constantino Paz y 
Altolagrife y José Noya p Manuel 
Sánchez, acusados de falsificación j 
de t í t u / i s de la La te r í a Nacional. I 
Se les puso m i l pesos de fianza a 




E l señor José Berenguer, jere de 
Sección de la Sección Tercera de la 
Dirección de la Lo te r ía Nacional, 
dió cuenta ayer al Juzgado de Ins-
t rucc ión de la Sección Primera de 
que el ciudadano Germán González, 
del Banco de Canadá, se p resen tó 
Cosas de b ru j e r í a . 
En la Sépt ima Es tac ión de Policía 
se presen tó Carlota Prendes de la 
Rosa, de la raza de color, de 28 años 
de edad y vecina de Zenea n ú m e r o 
208, denunciando que encont rándo-
se ayer en la puerta de su domici-
lio se le p resen tó un chauffeur a 
quien no conoce y que manejaba la 
máqu ina n ú m e r o 14.226, y la isul-
tó, diciéndole que ella era la que le 
ponía bru je r ías en la puerta de su 
casa, agregando que sacó un revól-
ver, amenazándole con él. 
Intentaron robar. 
En A n ú m e r o 206, domicilio de la 
señora Dolores H e r n á n d e z M a r t í n , , 
española, de 41 años de edad, t r a - ¡ 
taron de cometer un robo anteano-
che, para ^ c \a l doblaron los hie-
x rros de una ventana, penetrando en 
; la casa un individuo y esperándole 
otros dos fuera vigilando la calle, 
i A l despertarse la inquil ina de la 
| casa, los los ladrones se dieron a la 
i fuga. 
DE POLITICA OBRERA 
Siguen ingresando en la política 
muebos obreros, que hasta el presen-
te no habían tomado pa i t ic ipac ión d i -
recta en la formación desarropo 
de los comités de Sarrio, atentos eo-
í amen te a su lab en ei geno de las 
fociedai'es obreras. 
E l señor Tomás Reina, de la Fe-
deración de Bahía , hizo algunas de-
claraciones sobre su futura ac tuac ión . 
En la creencia de que en lo suce-
sivo, t end rán los obreros que hacer 
polí t ica y contar con miembros de la 
clase obrera, en todos los cuerpos 
deliberantes de la nación, apoyará y 
h a r á propaganda por aquellos obre-
ros que sean • postulados, para los 
cargos de elección popular. 
Y la conducta de Tomás Reina, la 
es tán imitando otros obreros que se 
han distinguido como él en el seno de 
algunas colectividades. 
Resba ló . 
Accidente del trabajo. 
i A l caerse de un andamio en la 
i Fáb r i ca de Cervezas " L a Polar" se 
¡ f rac turó el oleocranon derecho, y 
j contusiones en el codo del mismo la-
do, Pilimeno Minsal Alvarez, de 34 
años .d¿í edad, vecino de Colón 40. 
F u é asistido en la Covadonga. 
TESORO DE LAS FAMTLdLAS 
REVISTA PARA E L HOGAR 
Una de las mejores novelas de 
M . M A k I A M 
' es la titulada 
A S O C I A C I O N D E 
E l a m o r m a t e r n a l 
debe manifestarse en todos los ac-
tos de la v i d a y n inguno reviste 
mayores cuidados que el que con-
cierne a la a l i m e n t a c i ó n de los h i -




D E L A H A B A N A 
que ha empezado a publicarse en el 
número dal presente mes, de la re-
vista 
"IcSOEO BE U S F A M I L I A S " 
cuyo precio de suscripción es: 
% 3.60 para la Capital; y .$ 4.20 
Par el interior de la Isla, pago anti-
t x.ado; con REGALO de una precio-
sa novela encuadernada en tela 
DE L A 
BIBLIOTECA MODERNA DE NO-
VELAS SELECTAS 
SE SUSCRIBE EN L A 
IÍ3IIKRÍA "CERVANTES" DE 
RICARDO VELOSO 
Galiano 62 (esquina a Neptuno) 
Apartado 1.115 Habana. 
C2998 alt. 10 d-16 
Esta respetable colectividad, tomó 
el acuerdo en su ú l t ima Junta D i -
rectiva de nombrar Abogado Defen-
sor de la misma al Dr. José M . V i -
daña. 
A propuesta del f r . F e r m í n Gon-
zález se t ras ladó a su bufete, una 
comisión compuesta por los señores 
Benito Cortines, Presidente; Fran-
cisco Soto, Vicepresidente y Emil io 
M. Sánchez, Secretario; dándole 
cuenta del acuerdo tomado por la 
Directiva al Dr. Vidaña, el que agra-
deció amablemente esta dist inción, 
prometiendo hacer cuanto pueda en 
favor de los Industriales Panaderos. 
E l señor Cortines, en nombre de 
la Junta Directiva, le dió las más 
expresivas gracias, saliendo la co-
misión altamente agradecida. 
y o b t e n d r á e l a l imento perfecto de 
la n iñez . Fabricadas en Calella, Ca-
t a l u ñ a , con harinas de t r igo de p r i -
mera ca l idad. 
Fideos, Macarrones, Tallarines, 
Cortadas y surtidas. Especialidad 
en S é m o l a s y Tapiocas. 
D E V E N T A EN T O D A S PARTES. 
2d-26 
Tenemos un gran surtido en papeles Bond y Satinado blanco y 
en colores de todos t amaños y pesos; papel Gaceta 24 por 36, Car-
teles 24 por 36, Sobres Coin del No. 1 a l 7 y-Catálogo de 6 por 9, 
§ y medio por 8 y cuarto y 5 y medio por 7 y medio. Hay verda-
deras novedades en ar t ícu los de pape le r í a y objetos de escritorio. 
También ponemos a la disposición de los impresores una gran 
cantidad de tipos, material blanco y maquinarla en general. 
A PRECIOS DE VERDADERO REAJUSTE 
S. en C. 
Impresores e Importadores de Pape le r í a en General 




< f e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m q r e s . 
U O N S E R R A T E N o . 4 1 . C O N S U L T A S D £ I fl • 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 1 . ] 
J ^ a s e ñ o r a s exchmvamente . Enfermedades nerviosas y menlale^ 
"Qanabacoa, calle Barre te , N o . 6 2 . in formes y consultas: Bercrea . 32 
Francisco Ca,sasús y Hernández , 
ve*fno de Aguilera n ú m e r o 128, se 
causó la fractura del antebrazo iz-
quierdo, al caerse ayer en Oquendo 
entre Sitios y Aguilera, por haber 
resbalado. 
Casasús fué asistido en el Hospi-
tal Municipal. 
i C O R D A T O R I O S 0 B R 1 
Por in i racc ión electoral. 
Ayer procesó el Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera a los acu-
sados de infracción electoral, Anto-
nio López Reselle, JT^ncisco Rescor-
do, Rogelio Fel iú , Carlos Nochares, 
R a m ó n Monfort y José Flores. 
Por expedidor drogas heró icas . 
Por la Judicial fué detenido ayer 
Roberto Mora y Súárez, acusado de 
ser el, dueño de cierta cantidad de 
opio que í l encont ró en la barra Ra-
monín, que destinaba a la venta 
clandestina para los na rcómanos . 
También este individuo estaba re-
quisitoriado por otra causa igual. 
F u é remitido al Vivac, f i jándose-
le 800 pesos de fianza para gozar de 
libertad pró\*óional por ambas cau-
sas. 
La Dirección de Sanidad ha d i r i -
gido una circular a todos los Jefes 
«Locales de la Repúbl ica recordando-
j les que el día 5 de mayo próximo 
i comienza el periódo y que por tanto, 
:' den cumplimiento a lo que dispone 
el a r t ículo 328 de la vigente Ley 
Electoral, y muy especialmente acer-
ca de lo seña lado en los pá r ra fos l o . 
y 3o. que tratan de la publicación en 
la Gaceta Oficial de los nombres de 
todos los individuos que ocupan car-
gos en la Admin i s t r ac ión pública, y 
de la imposibilidad de hacer nombra 
mientes n i decretar cesant ías n i ins-
t ru i r expedientes personales durante 
el periódo electoral. 
LOS REZAGADORES 
Ha celebrado una junta de la So-
ciedad de Socorros Mútuos , de los Re-
zagadores. 
En ella se dió cuenta de los asun-
tos administrativos, aprobándose to-
dos. 
E l presidente manifestó que había 
depositado los fondos de la Sociedad, 
en el Banco designado para tal opera-
ción en la Junta anterior. 
Igualmente fueron dadas a conocer 
el n ú m e r o de dietas abonadas a los 
compañeros enfermos, los que se han 
mostrado agradecidos a las atencio-
nes asiduas de que son objeto por 
parte de sus compañeros . 
C. A L V A R E Z . 
S U S P E N S I O N D E T R A F I C O 
Se presen tó . 
Ayer se p resen tó ante el Juez de 
Ins t rucción de la Sección Primera 
José (Sonzález Mallorquín, acusado 
L A S M U J E R E S T A M B I E N 
S U F R E N 
U T U 
G r a o A p e r i t i v o E s p a ñ o l 
S a u t u y C í a ^ 
J e r e z , E s p a ñ a 
Unicos Importadores: 
m y c í a . 
H o t e l L A U N I O N 
T e l f s . ñ - 2 9 5 8 . ' A ' 7 2 8 í M 8 5 7 . 
A vida moderna es muy difícil y 
las mujeres también sufren sus 
consecuencias. Muchas de. ellas 
se encuentran en una posición tan an-
gustiosa qHe se ven obligadas o a 
soportar el quebranto de su salud o a 
abandonar el trabajo de que viven. 
Sufren vértigos y dolores de espalda, 
síntomas inequívocos de desórdenes re-
nales. 
Necesitan en este caso abandonar el 
trabajo, buscar el descanso, el aire 
fresco, el sol y la alegría, reanimar su 
organismo y tomar una medicina que 
vigorice sus ríñones, y regularice y 
normalice sus funciones. 
E l excesivo trabajo trastorna y obs-
taculiza el cumplimiento de las necesi-
dades de la mujer y muy amenudo 
trastorna también sus funciones re-
nales. 
Los Pi ldoras de Foster Para Los 
R í ñ o n e s son un poderoso auxiliar de 
la naturaleza, fortalecen los ríñones 
débiles y contribuj-en a la purificación 
de la sangre, tan necesaria para la 
buena salud. 
Las Pi ldoras de Foster ayudan a la 
mujer en sus momentos críticos, le 
comunican fuerza y tranquilidad y 
hacen desaparecer los síntomas de las 
enfermedades renales tales como do-
lores de espalda, desórdenes urinarios, 
hinchazones hidrópicas, dolores reumá-
ticos y tensión nerviosa. 
Las Pi ldoras de Foster han dado un 
resultado admirable en las enferme-
Jades más graves de los ríñones; las 
inflamaciones de la vejiga y de los 
ríñones mismos, el lumbago, la hidro-
pesía en grado superlativo, la ciática, 
las arenillas y piedras y otras dolen-
cias terribles han desaparecido con el 
uso de esta maravillosa medicina que 
se llama Pi ldoras de Foster. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(2) FOSTER-McCLELLAN CO. 
•urrAW, N. Y., E. u. A. _W 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Es tómago e intestinos, anál is is del 
ugo gást r ico . 
Consultan de 8 a' 10 a. m. y de 13 
K 3 p. m. 
Refugio n ú m e r o 1 B. Tel. A-8385. 
) r . J . A . T a b o a d e l a 
M E D I C O 
H a trasladado su gabinete a 
C A M P A N A R I O , 8 1 . A L T O S . 
E l señor Gustavo Enrique Muste-
liar, Cónsul de Cuba en Honolu lú , 
Hawai i , ha remitido a la Secre tar ía 
de Estado el siguiente informe: 
1 " C ú m p l e m e informar a usted que 
los vapores "Buckeys State" y "Huc-
keye State", pertenecientes a la 
"Shipping Board" y reputados como 
de los mejores de la Marina Mer-
cante de los Estados Unidos, sus-
p e n d e r á n por ahora el servicio que 
desde el mes de Agosto del año p ró -
;ximo pasado ven ían realizando en-
tre los puertos de Baltimore, La Ha-
bana, Canal de P a n a m á , Los Ange-
'les, San Francisco y Honolu lú , bajo 
la bandera de la Compañía ameri-
cana de Navegación "Matson", que 
desde hace muchos años mantiene un 
¡servicio regular entre San Francis-
co de California y puertos de este 
I te r r i tor io . 
| E l tráfico mar í t imo, tanto de car-
ga como de pasajeros, entre los men-
cionados puertos, no es suficiente pa-
ra cubrir los gastos de barcos tan 
costosos, razón por la cual la "Ship-
ping Board" los dedicará en lo su-
cesivo a la ru ta entre New York y 
Bromen, según me informa la Agen-
cia de la "Matson Navegation Co." 
en esta localidad. 
E l úl t imo viaje de regreso lo ren-
d i rá el segundo de aquellos buques, 
el cual sa ldrá de este puerto rumbo 
a Baltimore, con la^ mismas escalas, 
el próximo día 3 de A b r i l . " 
17425 
2 a 4 . 
29 ab 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 alt. Ind.-18 ab 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
¡también La Grippe, Influenza, Palu-
[ dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA La firma de E. W. GROVE 
' viene con cada cajita. 
O E l D I A R I O DE L A M A R I - « 
^ NA lo encuentra usted en 
0 cualquier población de la Q 
& Repúbl ica . • & 
IOC l o a o s a o i 
A 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS, 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO, SILLAS, 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES DE T O D A S CLASES 
N E P T U N O 107 
D 
! 
C A S A A M E R I C A N A " I 
z o n o c t o i 
T E L E F O N O A-7717 0 
«I? 
Y P A T E N T E S 
Dres . R I V E R 0 Y C O S C U L L U E L A 
E D I F I C I O A B R E U 3 1 0 Y 3 1 1 - T E L E F . A - 0 8 - 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
mPORT ABOBES DB TSJXDOS 
TENIENTE REY. 21 y 23. Apartado núm. 1 » 
Compramos constantemente artículos de algodón e hilo en grandes cant> 
fladea procedentes de dejes do cuenta o liquidación. Pagamos al contado 
C 2149 46d-16nj» 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 2 6 de 1 9 2 2 . A R O XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A l M A R G E N 
PBMENPO MADRINAS A CUBA 
Otra carta llega a esta redacción Ya otros se dirigieron anterior-
SKVIJ.LA 
Obias en Kebckl ía .—Suic ida . 
La despedida de varias obreras 
de la fábrica de Tabacos de Sevilla 
'ha provocado un grave conflicto. 
, i Las cigarreras, que, es gente je-
pidiendo a Cuba madrinas de gue- mente a este periódico haciendo idén vant iscá y aficionada a los motines, 
rra. La carta viene firmada por dos tica solicitud. Ignoro la suerte que Se han declarado en huelga, 
soldados del Tercio de Voluntar ios . ; hab rán corrido sus deseos. De mí; Esto ha dado lugar a no pocos i n - | 
Y diciendo que pertenecen al Te rc io . ' s é decir que q.uisiera verlos satisfe-lcidentes y han pasado muchos ma- i 
ilos ratos el gobernador y Jefe de 
queda dicho que son dos valientes, chos. ¡Policía I 
Todo el Ejérc i to de operaciones en ^ ^ ^ ^ Algunas fabrlcantas desean volver j 
Africa rivaliza en el santo empano de: ,• -• . . , ai trabajo pero tienen miedo a sus ' 
i„ haciendo ofrenda de su vida a la Pa-,rornnflflprflft I dar su sangre por la patria, pero el . . -, ^ . companeras. I 
t r i a ; quizas los autores de Ja cartaj No obstante la autoridad está dis- j 
que dejamos reproducida es tén en puesta a todo rigor, una vez agota-
a lgún hospital curándose heridas dos medios conciliatorios, 
i , -cw ^ o.^ - .,^1 La Guardia Civil es tá preparada, 
del cuerpo. Esto en el caso que no _ _ J _ ^ 
hayan pagado ya su úl t imo t r ibu to | En la calle Lucero No. 2, de Se-
Por eso debemos atenderlos. Lo que vi l la vivía el anciano de mas de 
piden no es mucho para el que lo noventa años don Juan González Ro-
lo es eu cambio para ellos. !dr í fuez ' Persona que gozaba de sim-
pa t í as y hab ía desempeñado impor-
Tercio está destinado siempre a los 
sitios de mayor peligro y cuantos 
ingresan en él son previamente ad-
vertidos de lo difícil que es salir de 
allí con vida. 
La carta de los dos bravos que se 
han dirigido al DIARIO DE L A MA-
RINA dice as í : * 




"Muy señor nuestro: Tenemos el 
honor de dirigirnos a usted y supli-
carle se digne insertar en las colum-
nas de su digno periódico, nuestra 
dirección para que por esta media-
ción podamos obtener madrina de 
guerra de ese país . 
"Favor por el cual le viviremos' 
altamente agradecidos. 
" M i l gracias anticipadas y 
ofrecen de usted affmos. que s. 
m. b. 
Francisco R. Izquierdo. —Carlos 
de la IVada. 
Legión Extranjera, l a . 
3a Compañía. 
Mel i l l a" 
¡ dá, y lo es en cambio para 
i Una i lusión, una esperanza, un con- tantes destinos. Hace tiempo se le 
ú l t i m a m e n t e acordó suelo que lleven esas cartas de ma- veía triste y 
drinas nadie sabe lo que valen. No suicidarse. 
hay precio para ellas. Son cosas del. Con una navaja de afeitar se cau-
i „, „ „ „ . „ isó varias heridas en el cuello. 
alma y el alma no se tasa. Bn gravís imo estado ingresó el 
¡González en el Hospital, 
j Manifestó el anciano casi cente-
¡nario, que se mataba por estar har-
to de la vida. 
P o t e n c i a y R e s i s t e n c i a 
T o d o c a r r o p e q u e ñ o p a r a e l uso 
r u d o a q u e se l e d e d i q u e , necesi ta 
se l e p r o p o r c i o n e i g u a l res is tencia 
y u t i l i d a d . 
L o s p r o d u c t o s G o o d r i c h s o n re-
c o n o c i d o s p o r s u firmeza, tena-
c i d a d y m a y o r r e c o r r i d o . 
Servicio especial de exis-
tencias recién llegadas. 
G o m a s y T u b o s 
G o o d r i c h 
En Cuba, hay muchas cubanas que 
mantienen vivo el orgullo de la ra-
za, y hay mumerosas españolas , que 
por el sólo hecho de serio, están 
obligadas, siquiera sea movalmente, a 
escuchar la voz de los que en A f r i -
ca defienden el hoaior español . A 
unas y otras me d i r i jo , en la segu-
ridad de ser escuclyado. 
CADIZ 
INCENDIO IMPORTANTE. 
MENTO EN J K í í » Z 
MONU-
En un horno del Parque de la I n -
tendencia de Cádiz se inició un i n -
¿No se encontraiTán dos madrinas'cendio. 
para estos dos soKdados que desdeI Acudieron varios obreros 
la t rág ica t ierra dje 
Bandera 'slls niiradas a este bello país? 
Eduardo A . QUIMONES 
Africa dir isen 'carl0 ' pero ya 110 era posible domi-ica, uingea(iiar las jlamaS) sin mayores auxilios, j 
THE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH 
CORPORATION 
Akron,Ohio,E.U.A. 
Fábrica establecida 1870 
D i s t r i b u i d o r 
H E N D E R S O N 
P r a d o N o . 3 
H A B A N A 
GRANADA ministro señor Or tuño y el duque de 
Bivona, que fueron directores gene-
rales de Correos. 
El secretario del Consepo y admi-
nistrador general de la Caja, señor 
S D E A N D A L U C I A 
Para el DIARIO D E U L M A R I N A 
Entonces se procuró salvar el ga 
inado y las grandes cantidades de i 
¡víveres al l í almacenadas hasta que ^ Huelga de Electricistas. Turis t í is 
ise trasladasen a Laraclie. > Americanos. Esp lénd ido Donativo. 
I Algo se consiguió, pero no todo I 
pues la intensidad de las llamas y I ^ Gobernador de Granada ha Moreno Pineda, leyó unas cuartillas 
leí humo impedían trabajar. ¡conseguido hacer malos los efectos ¡ re la t ivas al incremento del ahorro en 
Prestaron auxilio los tripulantes ;<luese proponían los huelguistas d e ' E s p a ñ a y a la celebración de estos ^ se le ot an (Durailte Unos instan-
de los buques anclados en el puerto. ilas Empresas de la Electricidad, Gas .Cer támenes , que sirven para estimu-, teg ^ sus der el discul.so 
Las pérd idas son considerables, y ^ ^ e s - u l ia r lo y se refirió P / ^ 1 , 0 ^ / 0 ^ - i por las atronadoras salvas de aplau 
L - í l f í 0 fuíic.10nari0 reclb1.0 r T T f d l - 0 V o ? . e r r r S g , A n l í o P?aho i^os que arrancan sus palabras.) 
En Jerez de la Frontera se ha!11510 varios anónimos amenazándo le , ¡el ano 1915 había alcanzado el abo-' 
I servó el señor Sánchez Guerra que 
j encontraba dificultad para subir al 
j escenario a recoger su . cartilla. E » -
I toncos se levantó el presidente y se 
j acercó hasta la escalerilla, entregan-
do el premio a dicha señora y dicien-
¡do: " Y que he entregado los premios 
i a todos, justo era que yo se lo lleva-
ra a esa mer i t í s ima señora . " 
L Al acercarse al presidente el sa-
cerdote don Celi Sepúlveda Lozan 
¡premiado por su v i r tud y la pobre-
i za en que vive—, el señor Sánchez 
'Guerra se inclinó ante él y le besó lá 
i mano, y al asilado del Hospicio A n -
¡ tonio Mart ínez Iglesias, en vez de es-
[trecharle la mano, le abrazó-
i Terminado el reparto de premios, 
I p ronunció e lecuent ís imas palabras el 
¡señor Sánchez Guerra diciendo que,] 
a pesar de"requerirle en. otro sitio 
i asuntos que siempre tienen sujetos a i 
!;los gobernantes, no había dudado en . 
¡asis t i r a este hermoso acto en donde , 
ŝe manifiestau virtudes de la raza ' 
[que es necesario ensalzar, y a poco de I 
¡ l legar ya encont ró el premio a su i 
i asistencia escuchando la lectura de 
|las cuartillas del maestro de perior. i 
distas, gloria de la Prensa nacional, 
señor Ortega Munil la . 
Dijo luego que se ha honrado tres 
veces siendo jefe del Cuerpo de Co- j 
rreos, al frente del . Ministerio de la i 
j Goernación, y que le estima, tanto, j 
¡que en el elevado puesta a. que la. ¡ 
¡ fo r tuna lo ha llevado tendrá en él el | 
Cuerpo al compañero y al amigo de ; 
siempre. 
Se ocupó del ahorro y dijo que, 
enseñando a ahorrar al niño, se le 
enseña a dominarse, a refrenar sus 
! pasiones,, a pensar en el m a ñ a n a . . . 
\ Con gran emoción habló del pena-
do a quien pone su conducta ejem-
j piar se le ha concedido un premio-
¡ diciendo que a éste hay que rendirle 
¡un t r ibuto de admirac ión , y ya que 
, los reglamentos^—que no tienen co-
razón—le. han impedido, se le r inda 
este t r ibuto sin tasa alguna, para 
que, por encima de los reglamentos, 
le llegue, el eco de los aplausos que 
tan merecidamente—acaso más me-
recidamente que a ninguna, por las 
circunstancias que en él concurren— 
e n l o s N i ñ o s , t o m a n d o ^ 
c o m o r e s u l t a d o d e ja 
b e n é f i c a a c c i ó n 
A c e i t e d e H í g a d o i t 
B a c a l a o q u e e n t r a su 
c o m p o s i c i ó n . 
C o m p r e s o l a m e n t e 
l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Scott & Bowno, BJoomfield, N ^ 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
,, (MARCA HKOISTH 
636si 
Y ya que estamos en un acto de 
dicado al ahorro, debe decir que tam" 
bién tiene la preocupación de ahorrar 
algo que vale más que el dinero' 
las vidas de ios soldados. Y ya qM 
¡por tratados internacionales tenemos 
' i n a ^ K u r ^ r u n " m o n u m e n t o T i S¡gra" ;con quitarle la vida, si no ponía en j r ro la cifra de pesetas 56.456,000, y l Por úl t imo, dedicó un sentido r e - j i a obligación de estar en Marmcos 
MALAGA. F I E S T A D E L ARBOL. NUEVOS HOSPEDAGES. UNA PAR- 1 d^ Corazón ^ie ? e s ú s i ^ e r t a d a los detenidos. en el año 1921 unos 1,400 millones ¡cuerdo al E jé rc i to que uc^ pondrá todos los medios a su al! 
Se ha levantado en lo mas alto del En vez de acobardarse hizo nue- de pesetas, siendo imponentes dos ,oa. A este E jé rc i to—di jo—se le ha , canee para que esa sangría de hom-
Monte C a l í a l o 'vas prisiones, y acudió de paseo y millones de españoles. dotado de cuantos elementos tuvo , bres y dinero se acabe cuanto antes, 
calles a todas horas, sin policía a l - , E l ilustre escritor señor Ortega j n e c e s i d a d , _ y ^ fue j La emoción tío le dejó terminar, 
T I DA DESHECHA. SIN C A R N A V A L . CARIDAD I N F A N T I L . 
ÍMMNCESA D E K A P U R T H A L A . E L PRINCIPE CAIíNAVAL. 
L A 
Apesar de ser un precepto de Ley, 
son pocos los Ayuntamientos que 
se eludan de celebrar la fiesta del 
árbol. 
Málaga no lo olvidia y cada año 
da ai acto mayor solemnidad. 
Este año se verificó* la fiesta el 
domingo 19, a las tres de la tarde, 
en la deliciosa Barriadía del Palo, 
tan preferida por los inwrnantes . 
Los vecinos adornaron las facha-
das con palmas, colgaduras y flores, 
levantándose arcos y d i s t r ibuyéndose 
Justamente el Carnaval es la fies-
ta deseada por los que no tienen 
otros medios de divertirse, por care-
cer de dineqo. 
No es equitativo que se celebren , 
bailes en Cfirculos y Teatros y les resu l tó elocuentís imo 
que a ellos ao pueden asistir deban \ 
contentarse oon ver entrar las más-
caras, o migarlas bailar tras los 
cristales de las ventanas. 
O la cuerdta debe ser t irante para 
todos, o para, ninguno. 
Eví tense cSertas clases de másca-
en la medida que f é 
dienida- g ü n a V c o f l S ó " ^ ^ una magistral crónica, Iposible, sin regateos; pero más que ¡y todo el público (que líenabali 
sa a ios inspiradores y autores de 'diciendo, después de elogiar al Cuer- los tanques, que los aeroplanos^que 1 teatrp) de pie, mientras la orquesta 
los anónimos. [pd de Correos—a quien cabe la hon- 1 
( La huelga va terminando por con- "ra de haber impulsado hacia el aho-
lor nViidares sunción, pues la mayor ía de los obre-! " o las economías del pobre—, que 
ros se proponen volver al trabajo. : ia moneda del ahorro es la medalla 
; conmemorativa de un digno sacrifi-
JAEN Citó varias frases de hombi e 
Para presidir el acto llegó el Ar 
zobispo, de Sevilla y varias 
des eclesiást icas. 
La solemnidad fué de aquellas que 
no olvidarán los católicos Jerezanos 
E l discurso del 
las municiones y armas; ese 
cito tiene, para luchar, lo que 
más que todo: la asistencia del pue- lgn rato, 
blo español . i 
> ^ " w ^ , ^^v., ^«i^nuitib m orquesta 
E jé r - atacaba la Marcha Real, lo otorgó 
vale ! una entusiasta ovación que duró lar-
Contra los Aranceles 
Una nueva expedición de turistas i cío. 
i céle 
tud del ahorro-
¡ americanos llegó a Granada Proce-| cé lebres—todas e s t imu lándo la ja^ v i r -
La subida de ios aranceles de 
Aduanas, ha provocado en Linares 
grandes conflictos y a l te rac ión del 
orden. 
E l comercio ha cerrado sus p.uej:-
Visitaron los monumentos dete-
niéndose en la Alhambra Generalife 
centenares de gallardetes, e s t á n d a r - , ras pero p e r m í t a n s e circular a las 
tes y banderas. que realizan u n rato de solaz ho-
Asistieron las Escuelas del según- ; nest0i 
do distrito, con unas quinientas n i - ; 
ñas y cuatrocientos niños a todos j Los n tños de las Escuelag de Má. 
ios cuales se les repartieron merien-
das. 
Hubo trenes especiales desde la j " - , , -T. "7 ' , Jblica, siendo hasta ahora inút i les las (quinientas personas. 
estación del Muelle y el servicio de ! p ^ ^ f 0h^S ^ n T z a d T c u e s t ^ - ' g e s t Í o n e s d 
I cienes públ icas a favor de los des-| 
(dentes de Córdoba y Sevilla. [™a aei anorro—. y al terminar escu 
í En la estación fueron recibidos 19ho grandes aplausos. 
' por una comisión del Ayuntamiento, E l director general de Comunica-
ipresidida por el señor González Gó- íc iones . señor Silvela, pronuncio un 
¡mez, y la Banda Municipal. ¡e locuente discurso, saludando, en 
primer t é rmino , a las señoras , que 
honraban el acto. 
Habló de la labor de la Caja Pos-tas y la Cámara General ha enviado ;y Cartuja y saliendo maravillados de . tal ]a cua] no bas tándo le su misión 
enérgicos telegramas al señor Cambo | aquella riqueza que recuerda 1™ 
•cuentos de las m i l y una noches. 
t r anv ías se a u m e n t ó con gran resul 
tado. 
rec er a los , de recogei. el ahorro y hacerle pro-
laga han dado un nuevo ejemplo de IProtestando. . t s  l s i l   s. iducir) ha necesitado nuevos horizon-
caridad, digno de aplauso. i , .Se organiza una manifes tac ión p ú - , La expedición se compone de unas tes a gu actividad instituyendo estos 
, , • ' c e r t ámenes , en los que se premia, no 
esti nes e la Autoridad local pa- | Desde Granada i rán a Malaga y 1 S5i0 a ]os qUe en una u 0tra forma 
ra evitarla. ¡Ronda. ¡contr ibuyen a fomentar la v i r t ud 
ahorrativa, sino a los que se distin-
Los primeros á rbo les se plantaron , venturados niños rusos. de comestibleg pUeS las tiendas de I E l exdiputado a Cortes y rico pro- ;ffUen por su"cultura" y Trabajo asís-f 
por el Alcaide, Jefe Mil i ta r , Delega- En las calles, en los t r anv ías , en u l t ramar inos se hallan cerradas. ipietario de Granada don Manuel Ló- ¡ tencia sociai aPoyo a la moral ' hon- I 
do del señor Obispp, Magistral, D i - l i a s fiesta del Arbol , en todas partes; Han llegado varios Inspectores de | pez de la Cámara ha hecho importan- radez abnegación perfección de cos-
putado a Cortes s e ñ o r Encmay otras : se_ve ían comisiones postulando. ¡Hacienda, imponiendo, multas, lo que tes donativos a la Facultad de Me- tumbreSi disciplina y heroísmo. 
dicina de aquella ciudad. Elogió al presidente del Consejo, 
E l Gobierno estimando su espíen- lque) a pesar de sus grandes y m ú l t i -
didez le ha concedido la Gran CruZ|ples ocupaciones, ha honrado el ac-
de Isabel la Católica. to, concediéndole toda la importan-
Los estudiantes proyectan organi-
autoridades. Después plantaron las ' Los ma lagüeños han respondido y Iha excitado mas los án imos 
Escuelas, hasta 1100 arbolitos, míen j el éxito ha sido completo. ,| 
tras las Bandas Militares tocaban j En cuestiones de Caridad, Málaga ! A L M E R I A 
himnos patr iót icos y era todo bu- nunca quiere quedarse atrasada y 
ll icio y alegría . ¡con justicia va logrando envidiable,. Esperando Tropas 
Pocas veces se ha " 
Se asegura que par^, el día 
zar una manifestación de s impat ía . s  n  viato el Paio ¡fama. 
tan concurrido como en esta ocasión. ¡  s r   r- l i  p r i -
La famosa Aní ta Delgado, la aium- i mero de mayo empezarán a llegar a ! función apropiada en el Teatro de 
En vista de que al llegar el mvie r - j na de la Academia de Declamación I Almer ía las tropas que deben luego i Isabel la Católica, 
no se llena Málaga de extrangeros . que se dis t inguió luego como b a i l a - ¡ e m b a r c a r s e para Alhucemas, al par i Narciso Díaz de Cuevas, 
y de gente adinerada del Norte de .nna y acabó en Soberana del Estado ique otras de los puestos de Málaga, i Málaga, 25 de Febrero de 1922. 
España , que vienen a gozar las deli- de Kapurthala, por su matrimonio ¡Cádiz y Algeciras. " • 
cias del clima y en verano los b a - I c ó n el románt ico Rajah, ha venido a | ge supone que' p e r m a n e c e r á n en 
ñis tas llegan por miles, se es tá resol- [Málaga deseosa de recorrer de nue- ha Pen ínsu la a lgún tiempo, pues las 
viendo el problema de los hoteles, ivo su t ierra querida. 'operaciones acaso no comiencen has-
Tres de primer orden se proyectan, Su principal objeto es asistir al ¡ta que entre la primavera. 
Ks uno de ellos el antiguo H e r n á n ibaile de Máscaras de la Prensa, en! E l Ministro de la Guerra viene a 
Cortés, en la Caleta, donde edifican, e1 qUe se dice illcir¿ un vestido que ¡la región de Andaluc ía a visitar los 
ampnos pabellones de todo lujo y lle ha costado miles de duros, ador- cuarteles almacenes y Hospitales, 
donde se podrán admit i r mas de 300 ;nado con piedras preciosas y ricas 
huéspedes . Es t a r á rodeado de j a r d i - ¡ perlagí 
nes v bosques por sus costados, a l ( „ * . m 
Norte t e n d r á m o n t a ñ a s y ai Sur el L Su P ^ f i c i a en el Teatro Cervan-
mar, separado solamente por la vía ¡ ^ , ¿ 1 - ^ L f L i " 6 ^ 8 ' desPer tó Ia 
férrea de los Suburbanos. 
Otro hotel se construye en la an 
tigua fábrica de azúcar de Giró, en- ) 
tre el Monte Gibralfaro y la playa. L La EmPresa del Teatro Cervantes 
Ha de tener toda clase de comedida- ;ha contratado a la Compañía del ! 
cia que realmente tiene. 
Se refirió después al Consejo 
6S 
R O 0 F G A R l D E f r 
¡ P r e f e r i d l o p o r l a S o d e d k d l H a W s s e m : 
¡ é r o o l e s j á o m m g ® D I A D E 
de 
¡curiosidad de todos. 
Es tá hermosís ima. 
L o s E n s u e ñ o s d e B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l » 
Probablemente se ce lebra rá una Adminis t rac ión de la Caja, al que en 
salzó diciendo que ha colocado a ta l 
altura la Ins t i tuc ión que no tiene 
que envidiar a ninguna otra. 
A l referirse a los premiados, c i -
tó en primer t é rmino a los militares 
que. con su hero ísmo, han demos-
trado que hay un ideal que es supe-
r ior siempre a los egoísmos y bajas 
pasiones que han conmovido y con-
mueven todavía al mundo. Grandes 
aplausos premiaron el discurso. 
Después se procedió al reparto de 
premios, consistentes en cartillas de 
la Caja Postal de Ahorros y mere-
cen citarse unos rasgos del señor Sán-
chez Guerra, que el público sub rayó 
con sus ovaciones. 
A l llamar a la maestra de V i l l a 
Carlos, doña Concepción Ginés, ob-
eles v será para extrangeros ricos. Se ¡Maestro Serrano, para que dé a co-
levan ta rá un pabel lón especial para inocer a los m a l a g u e ñ o s la notable 
que los Reyes pasen en Málaga a l - . ^ r a E l Pr ínc ipe Carnaval", 
gutías semanas del invierno. Era el proyecto arriesgado pues 
El terreno de los Hoteles está ilos gastos de esta obra de espectácu-
más en proyecto. Se inicia la idea de i^0' son enormes-
formar una Sociedad que lo edifique | Serrano presenta su opereta con 
en el recinto Morado de la Alcazaba, un lujo sorprendente habiéndose 
donde se disfruta un panorama de-
licioso. 
sentaciones que van se cuentan por 
llenos. 
[ La música se está haciendo popu-
lar. 
A T K I N S O N 
gastado en ello bastantes miles. Las 
decoraciones son notables y los tra-
Ijes r iquís imos. 
Hace tiempo que se notaba en Má- | E l público aunque los precios son 
laga, especialmente en los Barrios jelevados, ha respondido y las repre-
de Capuchinos y la Victoria, fre-
cuentes robos de prendas y otros ob-
jetos, realizados aprovechándose de 
IQS descuidos de los inquilinos de 
las casas y de la ausencia de las por-
teras. 
La Guardia Civi l hizo gestiones y 
detuvo ai llamado Antonio Gonzá-
lez (a) el Curi l lo, chico de trece 
años. 
Este can tó de plano. 
Exist ía una banda de mozalbetes, I 
que ten ían por cualtel general las 
gradas de los Cines y allí ap rend ían 
en las pel ículas policiacas a ejercí- ¡ 
tarse en el robo, utilizando ingenio-
sos medios. 
El Capi tán se l lama Eduardo RI-
vas Galacho (a) E l Górdl to y cune-
ta diez y ocho años . 
Los golpes estaban encomenda-
dos a Emil io Horda Guerrero, (a) 
E l Rey ñ o Bastos, de 14 años y a 
Juan Méndez López (a) el Pelao. 
El apodado Thes huevos, o sea 
José Ballesteros Cortes, indagaba 
los sitios donde podían ejecutarse 
ron mas impunidad los hurtos y el 
r n r i l l o , un tipejo, medio tísico, tris-
tón e insignificante de cuerpo y de 
cara, se dedicaba a l espionaje. 
La banda s ecomponía de unos do-
ce o catorce asociados. 
Casi todos es tán ya en la cárcel 
y declararon sus participaciones an-
te e! Sub-Oficial de la Guardia Ci-
v i l señor Guerrero Navarrete. 
Han sido también presos varios 
conocidos industriales que les com-
praban ios objetos sus t ra ídos . 
No desespere por esos Barro* o Eapini-
Has—La» Pildoras de Composición 
deCal"Stuart" curarán los casos 
más rebeldes en una semana. 
Todos BUS ensueños de poseer una 
tez hermosa y llmpila, se convertirán 
en realidades. No importa lo des-
figurada o manchada que este «u 
r • 
S e g u n d o C e r t a m e n N a c i o n a l 
d e l A h o r r o 
i 
¡Madrid 21 de Marzo. 
I En el teatro de la Comedia se ce-
' lebró ayer tarde el I I Certamen Na-
¡cional del Ahorro, organizado por 
j l a Caja Postal. 
j Presidieron el acto el presidente 
del Consejo, señor Sánchez Guerra; 
j el subsecretario, don Mariano Mar-
j f i l ; el director general de Correos, 
don Jorge Silvela, y el Consejo de 
! adminis t rac ión de la Caja Postal, 
formado por IOÍ; señores Capdevila, 
García Escuuero. Pa ra í so , caamaño , 
(Don .^Ifonso), Delgado y Muñoz. 
Entre el público estaban el ex-
Es el perfumis-
ta de moda, no 
solo Por su pre-
sentación sino 
Por la bondad de 
sus productos, 
La quina no hay 
quien pueda me-
jorar la , la coló-! 
n ía es exceiente; I 
los jabones ape-1 * 
sar de ser caros 
salen más econó-
micos por su du-
ración, las locio-
nes y los perfu-
mes son de lo 
m á s agradable 
que se conoce.. 
Los polvos de talco son recomenda-
dos por todos los especialistas en 
enfermedades de la piel. Leche de 
almendras para el cutis, j abón de 
almendras. I 
l 
Todos los productos de este fabri- l 
carite se encuentran en la casa "Ro-
ma" de P. Carbón, O-Reilly 54, es-
Mala impresión ha causado en pi ; (luina a Habana, 
pueblo la orden suprimiendo este ! Los precios son de reajuste 
ano ios Máscaras Públ icas . ÍC3226 10 d-26 
tez con barros, espinillas, ecrema c 
pafto, pues Ud. tleno derecho a 
poseer una buena apariencia. Exia. 
ten mllea de personas en la ac-
tualidad cuyo cutis terso y limpio 
©s una prueba viviente de que las 
pildoras de composición de cal 
"Stuart" curan los barros de manera 
permanente. Hace apenas algunos 
meses su cutis estaba como el de 
Ud. o tal vez en peores condicio-
nes, y eln embargo, al cabo de una 
semana cuando más, lograron la 
Buprema satisfacción de ver que 
todos los barros habían desapare-
cido. 
Ud. puede tener la misma feli-
cidad—puede Ud. despertarse ma-
liana y ver que su tez comienza a 
limpiarse—y día a día podrá notar 
la desaparición de los barros, pues 
desaparecen de esta manera rápida. 
Lrfis píldoms de composición de cal 
"Stuart" curan los barros y empelónos 
semejantes, eliminando perfpctamento 
de la sangre todns Jn«i Impuro™», Con 
una sangre pura es sencillamente 
Imposible que queden barros en la 
cara. 
Ko retarde en tomar esta importante 
medida para «u felicidad. Ooimir.. 
una caja de pildoras de composi-
ción de cal "Stuart" en la ITarmr, i 
ci»» o Droguería. 
Representante: H . A. i f & H N A l W E Z . 
CAMPANARIO, 68, HABANA, 
H o t e l 
B r e v o o r t 
Quinta AmMa 
H o t e l 
L a t a y e t t e 
Dnltenlty Placs 
YORK 
RAYMonío m m , m . 
los dos Hoteles y Restaurantes 
Franceses de Kew Tork 
COMPLETAMENTE RENOVADOS 
L E C T U R A S 
Hemos recibido el ú l t imo n ú m e -
ro de este gran magazin de mas de 
cien pág inas . Entre los importantes 
trabajos figuran Historia Triste de 
mi amigo Genaro, por A. Palacio 
Valdés. Indiscreción, por Narciso 
Oller. Las Flores de la Dicha, por 
Ramiro Blanco. Un Mal Cliente, por 
Max Alex Fischer. E l reloj , por A n -
gel Ferrau. E l deseo conocido por 
Mauricio Level. Pág inas Cinemato-
gráficas, Caricaturas, e infinidad de 
¡ t rabajos de reconocida.fama, 
j Este magazin se vende suelto o 
ise distribuye en suscripción combi-
inada con la revista " E l Hogar y la 
¡Moda". El precio de ambas pubiiea-
'ciones es de $0.75 al mes. Agente en 
Cuba, Antonio Bustillo, San Láza ro 
115. Habana. 
3231 14-¿« 
T o d a M u j e r ! 
T o d a M a d r e ! 
T o d a H i j a ! 
N e c e s i t a h i e r r o p e r i ó d i c a m e n t e 
p a r a f o r t a l e c e r l e l o s n e r v i o s , 
sonrosa r sus m e j i l l a s y d a r l e l a s 
f ue r za s y v i g o r d e m u j e r r o b u s t a . 
No puede haber mujeres hermosas, 
sanas y robustas sin abundancia de 
hierro en la sangre. Especialmente las 
niñas que es tán haciéndose mujeres 
necesitan abundancia de ese hierro 
vitalizador. Es, enrealidad, el elemento 
impresc ind ib le que necesitan para sü 
robusto desarrollo. Solo una mujer 
sabe las agonías que trae la supresión 
o la irregularidad menstrual. Las ma-
dres deben cuidar que sus hijas tomen 
"HIERRO N U X A D O " para toda clase 
de debilidad así como para reglas tar-
días o dolorosas. En el período más 
crítico de la vida su porvenir entero 
puede ser irremisiblemente dañado por 
falta de hierro orgánico, " H I E R R O 
N U X A D O " en la sangre. 
"HIERRO N U X A D O " es paro ali-
mento para la sangre. No solo la en-
riquece sino que ayuda a crear millares 
de glóbulos rojos en la sangre, devol-
viendo las rosas a las mejillas pálidas, 
el brillo y viveza a los ojos amortecidos 
y con frecuencia trae también alivio de 
los dolores agudos durante las reglas y 
del granpeligroque causan las supresio-
nes menstruales. Los médicos recetan 
"HIERRO N U X A D O " . Procúrese un 
frasco hoy mismo. Pruébelo por un 
mes y vea la diferencia en su salud y 
bienestar. De venta en las buenas far-
macias y droguerías. Cuidado con las 
imitaciones. Asegúrese de obtener e l 
legítimo "HIERRO N U X A D O " que 
lleva la firma de Dae Health Labora-
tories. 
¡ Fabricantes: amernaclonal Cons. Che-
i mical Co., 11 Kaes 36 st.. New York. 
P&r Mayor: Sabrá, Johnson, Maj6 v Co-
1 ^omer. Taqucchol. Mestre y Espinosa. 
| Por menor en todas las buenas b a t i r á n 
M a g n e s i a E f e r v e s c e n t e 
E s p a ñ o l a 
d e l D o c t o r T r i g o 
Es e l me jo r purgante y laxante m á s apropiado para los 
p a í s e s c á l i d o s . 
A p r o b a d o por la Rea l Academia de Medic ina de Valencia. 
De venta en Farmacias y D r o g u e r í a s . 
Unicos representantes y Depositarios para Cuba. 
J . RAFECAS Y Ca. T E N I E N T E REY, 2 9 . H A B A N A 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o é e la Univers idad, Cirujano e s p e d a ü s í a del Hos-
p i t a l "Ca l ix to G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades de l Aparato 
Ur inar io . 
Examen d i rec to de los riñones, vej iga , etc. 
Consu l t a» , de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tarde? 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
S e l t o l a c " S a n t a A n a 
Reconstituyente-Alimento verdadero generador de energías ; propio P*18 
reparar el desgaste orgánico; sus componentes, ácido fosfórico hierro, 
calcio, hidratos de carbono, sustancias nitrogenadas ofrecen la vent»J> 
de ser todos orgánicos o naturales. 
D e v e n t a : B . L a r r a z a b a l , R i e l a 8 ? 
y Drogserias y í a r m a c í a » a c r e J i t a á a s . 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1 9 0 4 ) 
Caramelos de to lú y de altea y de goma. De venta en SaflA 
Johnson, San J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y farmacias. 
Cristina n ú m . 5 4 T e l é f o n o s F-5512 v M -
A N O XC W Á R K ) H E L A M A R I N A A b r i l 2 6 de 1 9 2 2 . P A C Í N A CINCO 
L 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
«aawr « m v a ó ü s j r o z o o v a B » K a v z v r r a JcoxoTincoxal 
« a d r l d 28 de marzo do i92,2- , 
TOi narte facüi tado anoche en el 
E l a t e r i o de la Guerra, dice: . ra que r y a n nasta el su 
"Según comunica el A l to Comisa-1 ximo los presupuestos 
»/> de España en Marruecos, no ha 
Hnrr ido novedad en los terr i torios 
^ Malilla, Ceuta, Tetu4n y Larache. 
fle E N M E U J U L A 
En las posiciones avanzadas sigue 
« i n a n d o completa t r a n q u ü i d a d . 
E l comandante general, señor San-
«nrio ha conferenciado con los ge-
nerales Berenguer y Cabanellas, y 
éstos regresaron luego a sus campa-
^Se^cree que t rataron de la conti-
guación del avance. 
Los Ingenieros es tán construyendo' 
una pista entre T ike rmin y Arkab . 
E l comandante de Estado Mayor, 
Barbero, ha practicado un reconoci-
miento en la meseta de Arkab, acom-
pañado de una sección de Cabal ler ía , 
sin ser hostilizados. 
Continúan in te rnándose numerosos 
grupos de cabileños de Beni Saind y 
de Beni Ullches. 
De madrugada se desencadenó un 
temporal furiosísimo de Poniente, 
que hizo muy penoso el viaje del va-
por correo de Málaga. 
Este llegó con cinco horas de retra-
so y halló grandes dificultades para 
atracar al muelle. 
Pudo desembarcar el pasaje sin 
novedad. 
A causa de dicho temporal no pu-
dieron hoy efectuar vuelos las escua-
do, por unanimidad, solicitar del m i -
nistro de la Guerra au tor izac ión pa-
ra que r i j an hasta el 30 de junio p r ó -
para el a ñ o 
económico, ya que la Corporación ee 
propone realizar un amplio estudio 
de los nuevos presupuestos. 
Por confidencias del campo, reci-
bidas anoche, se confirma plenamen-
te que el jefe rebelde Abd-el -Krim, 
después de poner a salvo a su fa-
mi l i a , obl igándola a salir de Axdi r , 
la ha enviado con los prisioneros es-
pañoles a la cabila d.e Bocoya. 
E l ha establecido su residencia en 
la de Tensaman, cercana a Yebel 
Kara na, para estar m á s en contacto 
con los jefes de las cabilas rebeldes 
de Benl-Ulixek, Beni-Tuzin, Metalza 
y otras; dictando desde al l í ó rdenes 
a los cabi leños, que se leen en los 
zocos, rezándose en casa uno la ora-
ción del Maaruf: "Pide a Dios que 
apoye la causa de los creyentes." 
E X ALHUCEMAS Y E N E L PSSON 
Las ba te r í a s de la plaza de A l h u -
cemas continuaron bombardeando e l 
campo enemigo. 
Según comunica e l comandante 
mi l i t a r interino, don José Gómez Ro-
meu, nuestros proyectiles destruye-
ron completamente los poblados de 
Coyta, A t d i r , Suania y Tafrata, que 
fueron desalojados por las mujeres 
n iños moros. 
E l acorazado E s p a ñ a regresó a es-
te punto, a causa del temporal. 
Se sabe que una granada mora 
drillas de Aviación, que se p ropon ían p r o d u j o un ligero incendio en el Hos-
bombardear varios zocos de la zona ' Pital Mi l i t a r de Alhucemas, el cual 
enemiga. j f u ó r á p i d a m e n t e sofocado por l a 
Se ha dicho hoy que el coronel R i - ¡ guarn ic ión . No hubo víct imas, 
quelme cesará en breve en su cargo T a m b i é n des t rozó un casco de gra-
de jefe de la Policía indígena. Pero 1 nada la fachada y el reloj de la Co-
es de esperar que no se confirme la i mandancia. 
noticia, porque la marcha del bizarro ! Alhucemas, después de haber sido 
militar, que tan excelentes servicios ar t i l lada con piezas Schneider, cons-
viene prestando, ser ía de desagrada- t l tuye una excelente posición ofensi-
ble efecto. |va- Se halla dotada hoy de parapetos 
Las instrucciones dadas por el co- de cuatro metros de espesor, forma-
ronel Riquelme a los capitanes de las dos con sacos terreros, que ponen a 
"mías", a f in de que procedieran con 
toro rigor a efectuar minuciosos reco. 
nocimientos en sus cabilas para com-
nuestras ba t e r í a s a cubierto del fue-
go de cañón de los enemigos. 
Se conocen nuevos detalles del 
probar si entre los sometidos apare- i ataque de los moros a l Juan de Jua-
cían indígenas que no estuviesen au- i nes y hundimiento del buque. 
torlzados a volver a sus antiguos 
aduares por no haber cumplido la 
condición de entregar las armas, es-
tán dando el mejor resultado. 
Batiendo unas cuevas en las cabi-
las de Beni-Sidel y Benl-bu-Gafar, 
fueron descubiertos en el inter ior de 
ellas algunos merodeadores de los 
que suelen realizar agresiones en los 
caminos. Se las recogieron armas y 
efectos, que fueron entregados a la 
justicia mora. 
Prueba la severidad con que se exi-
ge la entrega de armas, el hecho 
que, después de los bandos de comu-
nicación con multa de 50 duros a los 
tenedores de armas y cartuchos, y 
beneficiando con la mitad de dichas 
Los pasajeros y la t r ipu lac ión se 
pusieron en salvo r áp idamen te , y una 
vez en Alhucemas, vióse que faltaban 
dos:, el fogonero Antonio y el mar-
m i t ó n José Salcedo. 
Ambos abandonaron e l barco sin 
haber sufrido daño alguno. Sin du-
da, fueron alcanzados por los pro-
yectiles enemigos cuando a nado d i -
r ig í anse a la plaza. 
Entre otros pasajeros, embarcaron 
en Mell l la , en el Joan de Juanes», el 
administrador de la Aduana del Pe-
ñón , don Pedro Sánchez, y su seño-
ra, y el administrador de Correos do 
Alhucemas. 
Otro de los pasajeros era el co-
merciante de esta plaza, don R a m ó n 
S O L O U N A S C U A N T A S . 
B e las machas personas que nos 
rodean, m u y pocas, en verdad, go-
zan de bnena sa l ad ; l a mayor par-
te son v í c t i m a s , en mayor o menor 
grado, de a l g ú n m a l . Po r u n t i e m -
{)o l a naturaleza Be sostiene, pues a j u v e n t u d y l a a m b i c i ó n , frecuen-
temente, l a ayudan ; pero luego 
los ó r g a n o s cansados se resienten 
y los g é r m e n e s d a ñ i n o s en l a "san-
gre y los te j idos empiezan á hacer 
su m a l efecto. Esto puede ocur r i r 
repent ina o lentamente ; s in em-
bargo, e l resultado es e l mismo. 
U n a fiebre puede veni r como con-
secuencia o una incurable enfer-
medad de l E s t ó m a g o , de los I n -
testinos, de los Pulmones o de l a 
Gargantapuede desarrollarse y ha-
cer u n a existencia miserable. ÍSl 
n ú m e r o de personas as í afligidas 
e imposibi l i tadas queda fuera de 
c á l c u l o . T a l vez, en l a m a y o r í a 
de estos casos, e l ma l proviene de 
mala d i g e s t i ó n que m á s tarde se 
complica con a lguna fo rma de dis-
pepsia. E l t ra tamiento ord inar io 
rara vez, o nunca, t iene buen é x i -
t o ; i o y los m é d i c o s prescriben l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
con e l fin de pur i f icar l a sangre y 
est imular los ó r g a n o s a que ejer-
zan sus funciones normales. Es 
t a n sabrosa como l a m i e l y con-
tiene u n a s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfi tos Compuesto y 
E x t r a c t o F l u i d o de Cerezo Silves-
t re . Se debe r e c u r r i r a e l la t a n 
p ron to como se presenten los p r i -
meros s í n t o m a s de mala salud, aun 
cuando a p r i m e r a vis ta no parez-
can serios o de impor tanc ia . E l 
D r . Gabriel Custodio, de l a Haba-
na, d i ce : " P o r espacio de muchos 
a ñ o s he ven idopresc r ib iendo l a 
P r e p a r a c i ó n de Wampole , habien-
do t en ido o c a s i ó n de comprobar 
muchas veces sus propiedades alta-
mente t ó n i c a s y restauradoras en 
los enfermos como u n vital izante 
general del organismo empobreci-
d o . " D e venta en las Farmacias. 
multas a los denunciantes, han apa- | Pujol , que ha perdido todo él carga 
recldo en las carreteras fusiles y mu-
niciones abandonados por moros. 
Estas las hacen ya hasta las mu-
jeres ante los capitanes de la Policía . 
Se estima que, con el mé todo em-
pleado, dentro de brevísimo plazo 
quedarán casi totalmente desarma-
das las cabilas que es tán bajo nues-
tra influencia. 
Una mora denunció a un cabi leño 
que tenía cuatro fusiles ocultos bajo 
un sembrado de cebada. La Policía 
indígena descubrió e l escondite y 
detuvo al infractor. 
Se ha ordenado sean trasladados 
a los talleres de la Maestranza, para 
reparar averías , los seis carros de 
asalto llegados ú l t imamen te . Tam-
bién serán reparados otros cuatro ca-
rros de asalto de Infan te r ía . Los dos 
tanques, que, cerca de Anvar, que-
daron inutilizados, se rán remolcados 
a la Maestranza para su reparac ión . 
Estos tanques números 2 y 4, se 
adelantaron demasiado a las colum-
nas, y siéndoles imposible el regreso 
a la hora del repliegue, sus conducto-
res decidieron abandonarlos. 
Los moros persiguieron a los ocu-
pantes, matando al sargento Amar i -
llo y al conductor del n ú m e r o 2, cu-
yos cadáveres fueron retirados por 
nuestras tropas 
m e n t ó que t r a í a y que no hab ía ase-
gurado. 
E N T E T U A N 
E l A l to Comisario es t á recibiendo 
numerosas visitas del elemento of i -
cial . Cuerpos militares y otras perso-
nas, todos los cuales le expresan su 
deseo de que permanezca en e l car-
go. 
Los ind ígenas son los que mues-
t r an mayor in te rés en que el general 
Berenguer permanezca en la A l t a Co-
misa r í a , desde la cual tanto ha con-
tr ibuido a l bienestar del país . 
Así se lo expresó el Gran Visi r -en 
la recepción que se celebró en la Re-
sidencia, añad iendo que pedía a Dios 
que el Gobierno español, haciendo 
honor a los mér i tos y servicios del 
general, lo sostenga en su puesto pa-
ra resolver la s i tuación dificilísima 
del problema de Marruecos y estable-
cer el Protectorado pacífico que to-
dos ' ambicionan. 
E l Al to Comisario ha celebrado 
conferencias con los generales y j é -
fes de Cuerpo. También ha recibido 
a la Comisión del Estado Mayor nom-
brada por el ministro de la Guerra. 
E l regreso del general Berenguer 
cuando en Melil la se es tán realizan-
do importantes operaciones, y cuan-
do los moros fronterizos de Alhuce-
Los restantes conductores llegaron mas relizan graves agresiones con-
heridos a las posiciones 
El Tercio, con sus ametralladoras, 
impidió que los moros se llevasen 
los tanques. 
Se ha verificado el entierro de los 
muertos en la ú l t ima jornada. Entre 
éstos figura el capel lán don Anto-
nio Vidal, que vino con el ba ta l lón 
expedicionario de Galicia. 
Solicitó pasar al Tercio, y en el úl-
timo combato, mientras se hallaba 
administrando la E x t r e m a u n c i ó n a 
un legionario, recibió un balazo en 
la cabeza, cayendo muerto. 
Se encuentra restablecido el coro-
nel jefe del Servicio de Aviación, se-
ñor Soriano. 
La Junta de arbitrios ha acorda-
t ra nuestras plazas, ha producido la 
natural ex t rañeza , ten iéndose que 
ello implique el propósi to del general 
Berenguer, de abandonar , el cargo-
Sin embargo, se cree que esto no 
ocur r i r á tan pronto como se teme, y 
que, antes de esto, se rea l iza rá una 
nueva e importante operación en es-
te terr i tor io . 
Esta tiene por objetivo las vertien-
tes meridionales de B u Hasen, a f i n 
de asfixiar a l Raisuni en Tazarut, y 
que se vea obligado a ofrecer la Su-
misión. 
Con esto queda rán sometidas las 
reglones de Yebala y Larache, y las 
provincias orientales desde el Estre-
cho a la linde del Lucus, divisoria de 
Y o M i s m o 
N o M e R e c o n o z c o * 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
L a s canas que hacen v ie jo , huyen ante A C E I T E 
K A B U L , que se un t a c o n las manos y no las 
mancha . N o pinta , es restaurador d e l cabel lo , a l 
que devuelve su negro intenso y b r i l l o natural . 
S e V e n d e e n s e d e r í a s y B o t i c a s 
ilas zonas francesa y españo la . 
i Parece responder a ésto la acumu-
lación de elementos mili tares y los 
trabajos que se hacen por la parte 
I de Larache, ocupando nuevas posicio-
jnes. 
i Las escuadrillas de Aviación no 
j t a r d a r á n en emprender una activa 
' c a m p a ñ a de bombardeos, para obl l -
¡gar a los elementos rebeldes a so-
¡ meterse. 
Es de creer que las operaciones no 
¡serán de larga durac ión , n i de gran 
'intensidad, esperándose que el Rai-
¡suni y sus elementos, faltos de me-
i dios de combate, no polonguen su re-
sistencia y se sometan a E s p a ñ a . 
En e l campamento de Dar-RIfflen 
se ha celebrado una bri l lante fiesta, 
con motivo de la visita que a los sol-
dados heridos pertenecientes a la Le-
gión, han hecho las damas enferme-
ras. 
Entre loa soldados se repartieron 
donativos. 
Asistieron al acto los señores de 
Alvarez del Manzano, Mar t í n de la 
Escalera, Lorenzo, Flores, la señora 
viuda de Ortiz de Saracho, y las se-
ñor i t as de Muñoz, Escala, Saavedra, 
y Rodr íguez , damas enfermeras y 
numerosos Invitados. 
E l aumento de población, or ig ína-
|do por las circunstancias, ha creado 
¡un serio problema en Ceuta, como 
t a m b i é n en Te tuán . 
No se encuentran casas, y las que 
quedan desalquiladas, son disputa-
das por los inquilinos como en una 
puja, ofreciendo cantidades fabulo-
sas. 
Resultado de ello es que los a lqui -
leres alcanzan precios a l t í s imos , en-
careciendo la vida en la población 
de modo alarmante. 
Los dueños de las fondas y casas 
de dormir , por otro lado, abusan de 
' la s i tuac ión , exigiendo crecidas can-
¡ tidades por el alquiler de las camas. 
Se t ra ta de solicitar del Al to Comi-
' sario que intervenga en el asunto pa-
i ra evitar los abusos y mejorar la si-
tuac ión . 
OTRAS NOTAS 
M a ñ a n a , viernes, a las nueve de la 
noche, se ce lebrará en el Hotel RItz 
el banquete organizado en honor del 
comandante del Tercio don Francis-
co Franco, que, tras breve estancia 
en la Pen ínsu la , marcha de nuevo a 
Marruecos, donde su ac tuac ión al 
frente de una de las "banderas del 
Tercio ha merecido tan u n á n i m e s ele-
gios y ha hecho popular sui nombre. 
Las tarjetas, cuyo n ú m e r o se ha 
l imitado, pueden adquirirse, a l pre-
cio de 30 pesetas, en la sec re ta r ía 
del Centro del Ejérc i to y la Arma-
da, l i b re r í a de Fe, Puerta del Sol, 
15, y en la de Rivadeneyra, Aveni-
da del Conde de Peña lver , 8. 
L a colonia gallega se s u m a r á , des-
de luego, a este justo homenaje que 
se va a t r ibu tar a su paisano. 
L A M U E R T E D E L CONDE D E 
CONSUEGRA 
Los deudos del conde de Consue-
gra, que marcharon a Africa para 
recoger su cadáver , han tenido oca-
sión de escuchar la referencia exac-
ta de su muerte, de labios de sus 
compañeros de armas. 
E n la misma sección de Regulares 
en que prestaba sus servicios el con-
de de Consuegra, figuraba t ambién 
don Alfonso Santiago Concha, hi jo 
de los marqueses de Casa-Madrid, 
Entre los do jóvenes , camaradas en-
t r a ñ a b l e s , so m a n t e n í a una noble 
emulac ión . 
En la operación de avance de K a n -
dusl, las tropas de Regulares, que, 
como es sabido, son fuerzas de cho-
que, sos ten ían vivo tiroteo con gru-
pos de moros, agazapados a unos 
treinta metros. Santiago Concha y el 
conde de Consuegra, se ba t í an con 
denuedo. E l primero recibió un ba-
lazo en la mano que sos ten ía el re-
vólver, y hubo de retirarse para ser 
curado. 
E l conde de Consuegra, enardeci-
do aun m á s en su arrojo, se lanzó 
sobre el enemigo, en un arrebato de 
coraje. Una bala, h i r iéndole certera-
mente en la trente, dió en tierra con 
Alfonso Travesedo. Retirado de la l í-
nea de fuego, en estado de muerte 
Inminente, tuvo tiempo de recibir los 
Santos Sacramentos, que le fueron 
administrados por el Padre Jesuí ta 
Anselmo Lópes-
P r o t e j a s u D i n e r o y V a l o r e s 
D I E B O L D 
C O N U N A 
C A J A 
SE fab r i can hace 6 0 aflos y cada m o d e l o es e l f r u t o de tan larga experiencia. Ampl ias , sumamente c ó m o -
das, altamente seguras. Divididas de manera que llenan 
todas las necesidades. Resisten el fuego, los ladrones n o 
las atacan seguros de su fracaso. L a D I E B O L D , es la 
mejor g a r a n t í a para su dinero, -valores y documentos. 
UNICOS AGENTES-J»ARA LA HABANA» 
E N R I Q U E R E N T E R I A y C a . 
MERCADERES 1S (entre Ofopo y Obrapfa). Teléfonos A-1728 y A4274. 
tNVNCIO DS VADIA. 
i i l 
Mor ta l para el conde de Consue-
gra la fatal jornada, su dureza la 
denota este detalle: el grupo de Re-
gulares tuvo velntltantas bajas, en-
tre ellas tres muertos. 
Las circunstancias que han concu-
r r ido en el sacrificio de su vida, dan 
a su conducta la plena significación 
del hero ísmo. Ello debe servir de le-
g í t ima compensación al natural do-
lor de la ilustre famil ia de los Trave-
sedos j los Náje ras . 
L o d e l B a n c o d e B a r c e l o n a s e 
r e s o l v e r á p o r L e y 
económica y la suspensión de pagos 
del Banco de Barcelona. 
L a fó rmula económica, aceptada 
en l íneas generales por todos los 
grupos polít icos, ofrece para algu-
nos—como decíamos ayer—la d i f i -
cultad del aumento de déc imas en 
la t r ibu tac ión . E l minist?o de Ha-
cienda no ha quedado muy compla-
cido de su ú l t i m a entrevista con el 
señor Cambó, y no ocul tó su contra-
riedad al Consejo. Nada podía hacer 
éste , porque la solución estaba fue-
ra de allí , y fuera de all í se busca-
rá , quedando facultados el presiden-
te y el ministro de Hacienda, para 
acordar la redacción definitiva que 
haya de darse a la fó rmula , sin te-
ner que someterla nuevamente a 
del iberación del Consejo. Antes de Madrid, 19 de Marzo. Puede decirse que el Consejo de 
ayer fué exclusivamente dedicado airesolver» el señor Sánchez Guerra, 
dos principales asuntos: la fó rmu la v is i ta rá al señor Maura-
Respecto al problema que plan-
tea la insuficiencia de las disposi-
ciones del Código de Comercio para| 
abarcar un caso tan especial como' 
el de la suspens ión de pagos del¡ 
Banco de Barcelona, el Consejo de- j 
l iberó ampliamente, y teniendo en 
cuenta la generalidad de las opi-
niones de los m á s prestigiosos polí-
ticos, el ambiente creado en torno 
de este asunto, y los antecedetes 
parlamentarios del presidente del 
Consejo, acordó llevar al Parlamen-
to la solución procedente, en la se-
guridad de que las Cortes no opon-
drán dificultades para subsanar le-
gislativamente una insuficiencia le-
gislativa. 
Este es el proyecto de ley que 
anunció el señor Bergamín , y que 
el martes, será leído por el señor 
B e r t r á n y Musi tu . 
Acerca del contenido de este pro-
yecto, se guarda una gran reserva, 
porque a ú n no son definitivos todos 
los detalles de su redacción, pero 
es lógico suponer que no se sepa-
re mucho de la ponencia de la Co-
misión de Códigos ya conocida. 
E l proyecto que el p róx imo mar-
tes se leerá en el Parlamento res-
pecto a la cues t ión arancelarla, se-
r á autorizando a l Gobierno para 
negociar con la segunda columna 
cerca de las naciones que nos ofrez-
can reciprocidad y convenga a los 
intereses patrios. 
E l proyecto l levará un l ími te y 
reg lamentac ión de las bajas en l a 
segunda columna. 
E l ministro de la Guerra dió cuen-
ta extensa y detallada de la mar-
cha de la operación que se es tá rea^-
lizando a t r avés de la cábi la de Be-
ni-Said. 
Los expedientes aprobados care-
c ían de excepcional in te rés . 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s S é 
l a P i e l d e l o s M i n o s 
E l Uñguenfo'Cadttmptte^éápIicarsí 
con seguridad a la piel delicada de lo< 
niños que sufran de herpes, erupcío» 
nes, eczema, excoriaciones, y otroí 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños. Después de la primera apli. 
cadón del Ungüento Cadiun se sientt 
alivio inmediato. Cesa la picazón al 
instante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes que las criaturas 
vuelven a recobrar el sueño normal 
" H U G O S T I N U N 
S E R V I D O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R A 
de H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P i C O x 
N E W ORLEANS 
G R A T I S A L O S Q U E B R A D O S 
§,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
NO H A Y NECESIDAI» DE PASARSE L A V I D A CON . 
UN BRAGUERO I N U T I L . 
"B" es 1c verdad»» tlmshviina pars fltr apUcadl 
de tal manera que tape el eriflelo de la temía y 
eritar el contenido del abdomen a eallrga. Dentro de 
K i t n m m 
jOHtumtmMAMnm 
m n m 
Bits señeros» oferta que «a hechs por él Inrentor 
le un maraTílloso procedimiento <*u« actúa "día 7 
loche" » fin de Tlcorizar los músculos relajados, y 
ntonces. libertarse por completo de loe dolorosos bra-
ceros, 7 de 1» necesidad de optaciones peligrosa». 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
8.000 personas cae pa-
jare »n de bernias, y es-
criban al Sr. Stuart se les 
sn-rlari la suficiente canti-
dad de PLAPAO sin co-
brárseles nada. » fin de 
que puedan hacer una ver-
dadera prueba. No pagarán 
nada, ahora ni nunca por 
uta prueba de PLAPAO. 
SUSPENDA EL USO 
DE BRAGÜEROSI 
61, eefior, euspíndalol Vd. 
sabe por propia esperien-
tla que es una cosa prorl-
ilonal. es un falso puntal 
a una pared que está mi-
sando su salud porque tien-
de a retardar la dreu-
1»C16B de la sangre. 
íntóncea. por qué con-' . 
tfnuar usándolo f Ha aquí una mejor manera que puede 
t i . ahora comprobar por si mismo, libra de gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primer»: El primero y tai» importante objeto de 
lee PLAPAO-PADS te A de mantener constantemente 
apl'cado a le» músculos relajados el médicamente 
llamado PLAPAO el cual es de propiedades eontrac-
i'Tas que juntamente con lo» ingrediente» de la masa 
lél medicamento tiende a aumentar la dreulación de 
ka sangre, reviviendo los músculos y rettabls-
(lindeles a su tensión normal y elastleldaf. Enton-
tes, y no hasta entonces puede esperarte que la her-
nia desaparezca. 
Segunde: Siendo' hechos de modo tal que resultan 
por si mismos adhesivos, Intenclónadaments a fin de 
tvitar que la almohadilla pueda moverte, vienen a ser, 
por lo tanto, un auxiliar muy Importante en retener 
aquella quebradura que, me puede ser retenida por un 
braguero. 
Cientos de personas, Jívene» y do ed»* han Jura-
Kentado ante la autoridad competente para tale» 
actos que los PLAPAO-PAD» \i» han curado su que-
bradura algunas de rila» de las tai* graves y de 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE OIA Y DE NOCHE. 
Uno da lo» principales hechos que llama la atención 
» el tratamiento de los PLAPAO-PADS es el tiempo 
lo-BpsrativameDtt «orto que requiera para «bteni*r 
«tultsdes. 
Bato es debido a que su acción es continua—da 
loche y de día en el tranteurte de las 24 horas. 
No produce ninguna inconveniencia, ninguna mo-
«stia, Titngrtn dolor. Sin embargo, minuto tras ml-
.iuto en el transcuno de su día de trabajo, y aun 
ruando etti «iurmltndo, este remódio maravUlet» Im-
>erceptlbleme«t» va ingiriendo nueva «Ida y fuerza a 
•a» músculo» abdominales que neeetltaii para desem-
ye&ar su» fundones debldss de manttnsr tas tripas en 
tu debido lugar, sin la necesidad fle un soparte arü-
Seka ya bajo la forma de un braguero « cualquier 
etM diseño. 
EXPLICACION DEL PLAPAO-BAD* 
• I prlnelpto e» virtud del cual el PLAPAO-PAD 
ftaenvaatve su acción, puede fácilmente comprenderte 
•bservango el dibujo arriba expuesto y leyendo la ex-
plicaelón qa» a continuación exponemos: 
3C1 PLAPAO-PAD es heth» de un material fuerte y 
flexible "JC", el cual se acomoda a los movimientos 
del eaerp» imitando sumamente cómodo el que lo 
«ML 8u parte Interior es adhéilva (parecido a un 
emplasto adhesivo pero diferente per complete), a Un 
de evitar la almohadilla "B" de rtsbalarse y salirse 
«e eu lu|tr. 
"A" ee la extremidad ••tanehsda del PLAPAO-
tJJ>, que descansa sobre lo» músculo» dtbilM a fin 
esta almohadilla se encuentra un depósito donds 
se pone un medicamento sorprendente por cuanto a 
eu poder abtorbente-astrin-
gente. Tan pronto como 
este medicamento se ca-
liento por el calor del mis-
mo cuerpo se hace fluid» 
y va saliendo por el pe-
queño orificio marcad» 
"C". y es absorbido por 
los poro» de la piel par» 
fortalecer los músculos de-
bilitados, produciendo el 
cierre de la abertura de 
CM&mk» íá hernia. 




la cual ha de colocarse y 
pegarse alrededor del huese 
de la cadera, constituyende 
la parte destinada y cal-
culada a dar la necesarit 





No envíe ningún dinero. Deseo probarle a cuenta 
mía de que puede hacer desaparecer su quebradura 
Cuando los músculos debilitados recuperen su íuerz» 
y elasticidad, — 
La fea dolorosa y peligrosa protuberancia desa-
parezca, — 
La horrible «ensación de "ürar hacia abajo' si 
borre por completo para no volver Jamás a sentirse,— 
Cuando recupere el vigor, la vitalidad y fortalez» 
yerdida, — 
Cuando ae sienta mejor en todo sentido y su sem-
blante lo revele y sus amigo» noten la mejoría y t* 
lo dicen,— 
Entonces es cuando sabe Vd. que la quebradura «atf 
veiiMla y sinceramente me dará las gracias por habes 
Insistido tan pertinaamente en que ahora acepto MU 
sorprendente muestra gratis. 
M a n d e H.py*¿nr. M u e s t r a G r a t í s 
Haga una prueba personal de su valor. 
No envío ningún dinero, puesto qus la prueba di 
PLAPAO no le cuesta nada, sin embargo, puede dsrli 
algo más de lo que pudiera representar el Oro Mál 
Pino. Acepte esta "prueba" gratis bey, y ts alegrsrt 
de ello por toda su vida. Escribanos boy un» tarjets 
postal o llene el cupón adjunto hoy mlsme y i vueltt 
de correo recibirá una muestra gratis de PLAPAO con 
un libro de información como regalo del señor Stuarl 
concerniente a la bernia, y del método en virtud da 
cual se le concedió un diploma sen medai.a de or» et 
Rema, y un diploma con el Gran Prlx en París, qui 
dooe obrar en manos de todos aqueUoo que sufren cett 
desgraciada condición. 
5,000 (Cinco mil) de los que lean esto pueden ob-
tener esta prueba gratis. No han duda que la» con 
testaciones serán ciertamente númeroeas. A fin d 
•vitar desilusiones escriba ahora mismo. 
V a p o r H I L D E H U G O S H N N E S , l l e g a r á a l a Habana sobre e l 3 0 4 
A b r i l , de H a m b o r g o 
V a p o r O T T O H U G O ST1NNES, s a l d r á d e H a m b o r g o p a r a l a H a b a * 
sobre e l d í a 2 0 de A b r i l 
Para Fletes y Pasajes:. 
L Y K E S B R O S , I N C 
Agentes Generales para Coba y pne r to t americanos de l G o l f a 
T e l é f o n o s : 
A . 7 4 Í Í , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 , ¿ O N J A , 4 0 4 4 0 8 
O 19342 I N D . SO «le . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 




T F I P P O N A Q * A-4730.—Depto. de Tráf ico y 
a t a . E r v r w 9 # a-2966^—Admis ión « e u 
COSTA N O R T E 
Loa vapores 'T»a PE" y "CARIDAD PADILILIA" saldrán de este puert» 
todos los sábados, alternativamente, para loa de Tarafa, Nuevitas, Manatt 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguln). 
Estos buques recibirán carsra a flete corrido en combinación con los Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
ciones: Morón, Edén, Della, Georgina, Violéta, Velasco, Ctmagrua, Caonao, Es» 
meralda, Woodin, Donato, Jiquí, Jaron ti, Lomblllo, Sola, Senado, Liusareflo, 
Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Ceballos. Pina, Carolina, SUveira, 
Júcaro, La Quinta, Patria, Falla y Jagüeyal. 
La carga se recibo basta el dia mencionado, en el segundo espigón d« 
Paula. 
El vapor "La FE" at racará al muelle en Puerto Padr« 
E l vapor *TiA FE" saldrá de este puerto el sábado, día 29 del actual, para 
los de TARAFA, NUEVITAS, MANATI, PUERTO PADRE (Chaparra) y GI-
BARA (Holguín). 
Esto buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F., Ct 
del Norte de Cuba (Via Puerto Tarafa), para las estaciones siguientes; 
MORON, EDEN. DBLIA, GEORGINA, VIOLETA VELASCO. CUNAGUA, 
CAONAO. ESMERALDA, WOODIN, DONATO. JIQUI. JARONU, LOMBILLO. 
SOLA. SENADO, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, LA RE-
DONDA. CEBALLOS, PINA, CAROLINA, SILVEIRA, JUCARO. LA QUINTA. 
PATRIA, FALLA, JAGUEYAL. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
El vapor "R. MARIMON" saldrá para este puerto sobre el día 29 del actual, 
para los de VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antilla y Presten). SAGUA DE 
TAN AMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIA-
GO E CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (P. C. de Cuba). 
La oarga se reciba hasta el día mencionado, en el segundo Espigón da 
Paula. 
COSTA SUR 
C o p ó n d e M a e s t r a G r a t i s 
Remito Cuptfn hoy • lo* Ssñtrei i t IM 
PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Bleek 2256 . 8t Louls, M*. E. U. Al 
Por una •mesO'a gratlo do Pía»**, y ol libro 
dol Sr. Stuart teorea do la euraelAa do la* bornlai. 
Nombro 
Dlroeeldn 
A ruelts do correo recibirá muootra gratis de 
PliAPAO. 
I S S I S S I P P l S H I P P I N G C O M P A N Y 
Servicio mensual de vapores de carga y pasajeros entre HABANé 
y puer tos SUDAMERICANOS 
V a p o r " W E S T N E R I S " 
S a l d r á d e l a Habana sobre e l d í a 2 0 de M a y o . A c e p t a r á carga 
pasajeros para puertos de Bras i l , A r g e n t i n a y Uruguay . 
Para fletes y pasajes e i n f o r m e s : 
L Y K E S B R O S J N G . 
Agentes Generales. L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 
T e l é f o n o M ^ 9 5 5 
Salidas de este puerto los díaa 5, 15 y 25 de cada mes, para los de Clen-
fuegroa, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur. Guayabal. Man. 
zanillo, Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago do Cuba. 
La carga se recibe hasta los días mencionados en el segundo espigón 
Paula. i ¡j 
E l vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto sobre el día 
28 del actual para los de CIENFUEGOS, CASILDA, TUfTAS DE ZAZA. JU-
CARO, SANTA CRUZ DEL SUR, GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO. 
ENSENADA E MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Tercer Espigón de 
Paula 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
TAVOK "JLBrTOX f̂er B E I . COUtABO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. ni» ©arm 
los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BERRACOS, PUERTO ESPERANZA 
MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS, (de Matahambre). RIO DEL Mlíj 
DIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m . del día de salida., 
L I N E A D E C A I B A R 1 E N 
VAPOB, "OAKPBCHSS" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para CalbariSn, reclblenM 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el mlér* 
coles basta las 9 a, m. del día de salida. 
L í n e a d e Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puer to Rice 
(VXAJES 9XSSCTOS A GTJASTANAMO Y SANTIAGO X>S CVBA> 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de esto puerto cada 
14 días (viernes), alternativamente, para los puertos de Guantánamo, Santiago 
de Cuba, Haití. Santo Domingo y Puerto Rico. E l vapor "GUANTANAMO*' 
hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vapor 
"HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO**. ade-
más do las de Guantánamo y Santiago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití). San-
to Domingo y San Pedro de Macorís, (República Dominicana): San Juan de 
Puerto Rico, Aguadllla, MUyagüez y Ponce, (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA"; Port-au-Prince y Gonaive (Hait í) , Monte Cris-
ty, Puerto Plata, Sánchez (República Dominicana). San Juan de Puerto Rloa 
Aguadllla. Mayagüez. y Ponce (Puerto Rico). 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Paul» 
El vapor "GUANTANAMO** saldrá de este puerto el viernes, 28 de. Abr i l 
a las 4 p. m. directo para los de GUANTANAMO, CAIMANERA. SANTIAGO 
DE CUBA, AUX CAYES (HAITI ) . SANTO DOMINGO (R. D.) SAN PEDRO 
DE MACORIS (R. D.) SAN JUAN. MAYAGUEZ, AGUADILLA y PONCE (R 
R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 8 a las 8 a. m. 
Empezará a recibir carga en el 2o. Espigón de Paula, desd* la* « -
de& lunes, beata las • a. m. del día de la salida. 
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H A B A N E R A S 
CAPITOIÍ IO 
E L DEBUT D B L A A R G E N T I N I T A 
una estrella. 
Enca rnac ión López. 
Esto es, la Argent ini ta . para quien 
escribió el notable poeta madr i leño 
Antonio Casero los cantares que por 
gentiles y casüzos me complazco en 
copiar. 
Son és tos : 
Engarzada en tus labioS, 
que son bariles, 
llevas siempre una copla 
de mis madriles. 
Tú eres, morena, 
romer ía unas veces 
y otras, verbena. 
Eres la alegre musw., 
cascabelera, 
eres maja, manó la , 
y eres chispera; 
ei¡es, chiquilla, 
por tu gracia y donaire 
la seguidilla. 
Como artista es todo eso la A r -
gentinita, pero ya, personalmente, es 
más , mucho más , por el encanto que 
emerge de su belleza en plena loza-
nía . 
Es joven. 
Llena de sal y gracia 
Cautiva pasó los d ías que la ley 
dispone en la Es tac ión Cuerentena-
ria. 
Pero ya huésped nuestra, desde 
ayér , pasea por la gran urbe haba-
nera su garbo y su donaire la céle-
bre danzarina y cancionista españo-
la. 
Es hoy su debut. 
En el teatro Capitolio-
Así, en los favoritos miércoles del 
coliseo, han querido Santos y A r t i -
gas hacér la p resen tac ión dé la A r -
gentinita. 
' De gala, de doble gala, r e s u l t a r á 
con tal motivo la tanda final de la 
tarde, la de las 5 y cuarto, en la 
que hace su apar ic ión la artista. 
Volverá a presentarse en la tan-
da ú l t ima de la noche, la de las 0 y 
media, tan favorecida los miércoles . 
C a n t a r á y ba i la rá . 
Con su arte inimitable. ¿ 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n s ü -
g e s i i v o s u r t i d o d e V E S T I D O S 
q u e t e n e m o s a í a v e n t a c o n 
n u e s t r o s S O M B R E R O S , 
P i d a n n u e s t r a R o p a B l a n c a 
q u e a c a b a d e ¡ l e g a r . 
^ / / e . Q z i m o n i 
C U E R P O D E B O M B E R O S D E 
M A R I A N A O 
Marlanao, A b r i l 20 de l'922. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Señor : 
En Junta del Comité Directivo se 
acordó, eu primer t é r m i n o pasar al 
señor Julio Alvarez, Segundo Jefe 
del Cuerpo, un informe detallado de 
'los lamentables sucesos de Arroyo 
Arenas, así como que explicar la ac-
tuac ión de los miembros del Cuerpo 
en sus trabajos, y en segundo lugar 
d i r ig i r a todos los Diarios una co-
pia de dicho informe con este acuer-
do, con el propósito de desvirtuar 
as í los rumores y las censuras que 
contra esta ins t i tuc ión pudieran re-
caer. Dicho informe dice as í : 
A l Comité Directivo. 
Señores : 
Cumpliendo el acuerdo recaído en 
la Junta pasada, tengo el honor de 
informar a ustedes lo siguiente: 
Que encont rándose bajo mi mando 
una brigada de Bomberos con su Ma-
ter ia l y la Banda del Cuerpo para to-
mar parte eu la procesión, frente a 
la Iglesia de Arroyo Arenas y eu el 
momento do irnos á incorporar a 
dicho acto, vimos los allí presentes 
el derrumbe de una casa frente a 
donde es tábamos situados que corr i -
mos tod(|j a prestar los auxilios ne-
cesarios y que la primera labor rea-
lizada por nosotros fué extraer el 
cuerpo de un hombre el ciial luego 
se supo era Francisco Becquer. Des-
pués de colocar á dicho hombre en 
un automóvil particular procedimos 
a recoger varios heridos que en nú-^ 
mero de diez fueron conducidos en 
nuestro Carro i \ Auxi l io a Maria-
nao para su primera curac ión ; que 
as í seguimos sacando y salvando per-
sonas todas las chales fueron como 
las anteriores conducidas en nues-
tro Carro, tanto a Marianao como al 
Hospital de Columbia. Entonces el 
Tercer Jefe señor Benito de Castro, 
ayudado por el oficial señor Juan 
Alejalde P a d r ó n empezaron* la obra 
de escombreo eu busca de más per-
sonas, encontrando u ñ a mesa qüe te-
n í a una gaveta en la cual había d i -
nero en una caja de tabaco vac ía ;q . 
este dinero estaba en plata y la otra 
parte de dicha gaveta encontraron 
u u rollo de papel billete sin que se-í 
pamos la cantidad f i j a que con t é - ' 
n í a este mueble, y as í hicimos entre-
ga de todo lo encontrado al señor 
Alcalde Municipal, que estaba en 
Compañía del señor F a r i ñ a s y de mu-
chas personas más a | l í presentes, si-
guiendo luego laborando por apun- i 
talar la parte más peligrosa de la ca-! 
sa y retirando el personal ya tarde 
de 1 noche, ésto es cuanto tengo que 
informar. Fi rma. Julio Alvarez, Se-
gundo Jefe. 
Es importante, señor Director, 
que hagamos contar que el carro de 
que hacemos mención fué inaugu-
rado el día de dichas fiestas, y que 
para su construcción no hubo m á s 
recursos que los prestados por to-
dos los individuos que integran este 
organismo; así, pues, quedan acla-
rados todos los particulares que nos 
interesan y me repito de usted con 
la mayor consideración affmo- y s. 
s.: 
Jo sé Urda. 
Secretario del Ejecutivo. 
BDBaae 
T E L A S B L A N C A S 
Nansouk inglés No. 200 de 36" piezas de 13 yardas a. 
Nansouk inglés No. 5000 de 36" piezas de 12 yardas a. 
Wansutta No. 1000 de 36" piezas de 12 yardas a, , 
Tela Rica No. 1200 de 36" piezas de 12 yardas a. . , 






T E L A S P A R A V E S T I D O S 
Ginghams, ancho corriente a $0.20 
Gínghams 1 yarda de ancho 0.25 
Ginghams, inglés de cordon-
cito, doble ancho a. . . 0.35 
Voiles franceses, doble ancho, 
en todos colores a. , . . 0.35 
Voiles franceses, doble ancho, 
en todos colores a. . . . 0.45 
Organd í suizo, metro y medio 
de ancho a $0.65 
Ra t inés a cuadros color en-
tero, metro y medio de an-
cho a 
Warandol de a lgodón para 
vestidos, en todos colores, 
doble ancho a 
Warandol f rancés para vesti-
dos, de hi lo , en todos colo-




C I N T Ü R O N E S F A N T A S I A 
Con Adornos de M e t a l 
No. F 222 Sa detallan a S 2 50 
C O L O R E S : 
A z u l C l a r o , 
N e g r o y B l a n c o , 
P u i ^ z ó , 
C o r a l , 
V e r d e O r i e n t a l 
y C a r e y . 
E N L O S D O S T I P O S 
No. F 132. Se detallan • * t.SO 
No se despacha menos de média 
docena de cada tipo. 
o r n n B r o t h e r s 
M u r a l l a 2 0 . 
H a b a n a . 
UNCIO Oí VABI» 
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener RELÁMPAGO a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas. 
NO Q U E M A LA BOCA 
Las madres de familia deben bus-
car RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
j v » VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
¡ G A N G A S ! 
Miles de a r t í c u l o s a m s t m de l 
costo; p o r e j e m p l o : 
Presillas "Gem" por 1000 $ 0 
Lápices con goma, docena , 0 
Cua-" rnos con 28 hojas. . 0 
Cuadernos con 7r. páginas 0 
Plúmas de Fuente 2 
Jabón de Tocador, muy 
bueno - • 0 
Novelas en Inglés. 0 
O'Cedar, grande. . . « ^ 0 
O'Cedar, chico. 
Tinte "Aladdin". . . . 0 
Polvo Insecticida, grande. 0 
Polvo Insecticida, chico 0 
Naipes Españoles. . . . 6 
Barajas Francesas. . 0 
Etiquetas de colgar, . 1000. 2 
Sobres tamaño oficial, 1000 4 
Papel do máquina, 500 ho-
jas | 
Postales de Cuba, 1000. . . 6 
Folletos do vistas de Cuba 0 
Navaja© "Gem" 1 
Navajas "Ever Ready". . 1 
Hojas para "Ever Ready" 0 
Odo-Van, para el tiudór. . 0 
Champeo, para lavar la ca-
beza - • 1 
Pasta de Dientes. Colgate 0 

























L A C A S A D E S W Á N 
T e l é f o n o A - 2 2 9 6 . Obispo, 5 5 . 
V O G U E 
E M O O N P A M A L A R E P U B L E C A D E C O B A 
EDICIONES E N TODOS LOS P A I -
SES; NO P A L T A E Ñ E L HOGAR DE 
TODA D A M A ELEGANTE. E L 
MAESTRO DE L A CRONICA EN-
RIQUE FONTAN1LLS COLABORA-
RA EN ESTA REVISTA, 
RECORTE ESTE CÍOPON Y SUSCRIBALO CON SU 
F I R M A , 
"VOGUE" EDICION PARA L A REPUBLICA DE CU-
BA PALACIO D E L D I A R I O DE L A MARINA. APAR-
TADO, 31« . 
Teiypo ©1 gustó de énvla r lé este cupón paia que ce 
sirva lucluirraé entre los suscrlptorea de la Edición 
"VOGUE" para la Repúbl ica de Cuba, 
Nombre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cáll© . . . . . . . . . . . . . 
Ciudad. 
E l P a r t i d o N a c i o n a l i s t a 
q u e d ó c o n s t i t u i d o e n 
P i n a r d e l 
i^td-M« 
" t a S e f l o r l t a 
C a r i d a d M t e a o c a l 
^ . c a b a 6<t R e c i b i r V é í U 6 6 i ? S o m b r e r o s $ t " P á r U 
q u e e s t á n a l a v e n t a e n 
p r a ó o 7 7 , a l t o s , e s o . a P í t i m a s 
" P e c i o s ^ t t o d l c o s 
J l o r a s : &e S a 12 a . m . * de 4 ^ m e d i a a 7 m . 
303 alt . 2d- 3t-19. 
Hfcmos recibido nuevos 
M O D E L O S D E 
S O M B R E R O S 
son muy lindos. 
Véalos antes de comprar el sayo 
" E L D E S E O " 
Pericia y Menéndez 
GaKano 33. Tel. A-9506 
El domingo ú l t imo, día 23, tuvo 
efecto en Pinar del Río, la consti-
tución de lo« organismos provisio-
nales del Partido Nacionalista en 
Vuelta Abajo. 
A las 11 y . i | minutos, a. m. 
llegaron a la capital p ina reña , loa 
comisionados señores Doctot Juan J. 
Maza y Ar to ia , Juan B. P iña y Doc-
tor Jorge López, los que fueron re-
cibidos en el paradero por una nu-
trida comisión formada por los doc-
tores Guillermo López Rovirosa, Is i -
doro García Batista, señoir Aurel io 
Vidal, doctores Jacobo G. Govautes, 
José F . Tejidor. señores Ciro Sosa, 
Tomás Hernández , Felipe Ponzoa, 
doctor Secubdino Hc«-nándéz Pa-
drón y otros. 
Después de ocurrir las más efu-
sivas y sinceras muestras de ale-
gr ía por la llegada de los portado-
res del pendón nacionalista, todos, 
éstos y los que h a b í a n de recibirlo 
pai'a dejarlo en pie en la t ierra de 
los hechos de Maceo, se dir igieron 
en varios au tomóvi les al Hote l R i -
cardo, én cuyos porrales aguardaba 
otro grupo de entusiastas que^ ya 
tenían aceptado con decisión y jú -
ibilo, el honroso encargo de formar 
en las filas del nuevo partido, 
j Como el tiempo urgía , pues ya 
i estaba acordado el regreso inme-
diato de la comisión en el treh de 
la tarde, sirvióse por el hotel, un 
•almuerzo al que se le hizo el debido 
honor, t r a s l adándose sin tardanza 
al teatro "Ideal" , galante y genero-
samente cedido por sus dueños , pá-
I-A el acto de constituir los Bjécu t i -
¡vos Provinicai y Municipal provisio-
nales. 
i Cuando el Doctor Maza y Ar to i a 
y sus compañeros llegaron, ya él tea-
tro estaba lleno de personas áv idas 
de oir al i lustre exsenador y muy 
agradablemente dispuestas á pre-
senciar el acto insólito de constituir-
se en Occidente un "verdadero nue-
vo Partido", con elementos huevos 
y valiosos. 
Tomaron puesto en el escenario el 
Doctor Maza, teniendo a su derecha 
al señor Tomás H e r n á n d e z y a su 
izquierda al doctor Calixto Guite-
I-ÍÍS, venembles y entusiastas pa-
triotas, que no vacilaron un instan-
te en aceptar un puesto en el E. M . 
Nacionalista. Además estaban allí el 
señor Aurelio Vidál. doctores Jácobo 
G. Govantes, Teatino Camacho, José 
F. Tejidor, Isidoro García Batista, 
Guillermo López Rovirosa, Jorge Ló 
pez, señor Juan B. - P iña y otros. 
Abierta la sesión, p ronunc ió él 
5 t t m e » J f V a a c l n e 
6 e I I a r í s 
I t . 2 d-12 
^ j l e n e u n a e x h i b i c i ó n m u y U n 6 a de 
t r a j e s y S o m b r e r o s 
6 e V e r a n o 
a p r e c i o s í>e r e a i u s t e . e n e l e l e g a n t e « a l ó n d e l I f f o t e i 
" p l a z a . 2 o . p i s o , a b i e r t a de 9 a. m . a 7 p . m . ' S e l . ^ - 2 1 0 7 
doctor Maza y Artoia un corto dis-
curso, haciendo la historia del Par-
tido nác iona l i s ta y recordando los 
nombres gloriosos de sus iniciadores. 
Doctor Enrique José Varona, José 
Manuel Carbonell, Manuel Sanguilv, 
Marques Sterling, Ar tu ro Montor i , 
Eudaldo Tamayo Pavón, y otros, 
enlazándolos con el resurgimiento 
potent ís imo de este noble esfuerzo 
de la heróica región Oriental. Ex-
plicó los propósi tos , procedimientos 
y fines del partido, cosechando nu-
tridos aplausos. "No necesitamos ha-
cer una c a m p a ñ a ruda, de recr imi-
naciones n i rencores, sino a d u e ñ a r -
nos del corazón de los buenos cu-
banos". 
El Doctor Isidoro Garc ía Batista 
le siguió en el uso de la palabra, 
trazando una breve re seña de los 
pasos dados en Pinar del Río, para 
organizar el partido y señalando 
con fácil y emocionada palabra, có-
mo todas las personas a las que se 
pidió su concurso, se dispusieron sin 
vacilaciones a prestarlo, decididos. 
Durante su perorac ión se puso a la 
vista el car iño extraordinario que 
sienten los p inareños por este i n -
cansable luchador. 
Acto seguido dió lectura a la dis-
t r ibución hecha en cambio de i m -
presiones tenido la noche anterior, 
de las personas que aceptaban el en-
cargo de extender y afianzar el par-
t ido-en Occidente, "que—dijo—res-
ponderá muy alto, como en la épica 
tragedia del 9 5, al clarín de llama-
da del Oriente." Se dió cuenta con 
telegramas de Güane , Artemisa, Gua 
uajay. 
Cerró el acto el doctor Jorge 
López, dando pinceladas vigorosas 
al cuadro bosquejado por el Doctor 
Maza y Ar to ia . y por García Batis-
ta, siendo interrumpido varias ve-
ces por nutridos aplausos. 
He aqu í los Ejecutivos provisio-
nales: 
Ejecutivo provincial : Presidente, 
Doctor Jacobo G. Govantes; Vices: 
Dostor Isidoro García Batista, Doc-
tor Elmilio T r i l l o : Doctor Calixto 
Gaiteras; señor Tomás He rnández , 
Doctor Oscar J. Moreno, Artemisa. 
Secretario d'e actas: Doctor José 
F. Tejidor; Vice: Doctor Teatino 
Camacho. 
Secretario de Correspondencia: 
señor Miguel López, Vice: señor Ma-
lino! W ró. 
Tesorero: señor Arturo Sandrino, 
Vice: señor Fernando Brunel . 
Vocales: señores Ciro Sosa, A r t u -
ro Pazos, Fernando RIvero, Luis M. 
Azcuy, José Avéndaño , Angel Alva-
rez., Doctor Secundino Hernández 
P a d r ó n , José H e r n á n d e z Pérez , Jus-
to Pastor, Rafael Llano. Alejo I v i -
rlcu, Andrés Mart ínez Fe rnández . 
Ejecutivo Municipal: Presiden-
te: Doctor Carlos Valdés Codina, V i -
ces: Aurelio Vidal , Julio Iglesias, 
Leopoldo Febles, Felipe Ponzoa. 
SescretarlO de actas: Ciro Sosa, 
Vice: José A. Soler-
Sect-etário de actas: Ciro Sosa. 
Herminio de la Torre; Vice: Juan 
Bautista Torres. 
Tesorero: Francisco Barrios, Vice: 
Antonio Sandriho. 
Vocales: José Obregóu, Bienveni-
do Sandrino, Enrique Garriga, Pa-
blo Laviña , Tomás Fe rnández , Is-
mael Azcuy. José Antonio Guétara , 
Fautso Malo Rondón , Pedro Barrios, 
Félix Rodr íguez Valdés, Gustavo 
Port i t l la y Pablo Viñas. 
Delegadóa provinciales a ' la Na-
cional: Doctor Francisco Solano Ra-
mos, Doctor Calixto Culteras, Aure-
lio Vidal , Isidoro García Batista, 
Doctor Emil io Tr i l l o , Doctor Jacobo 
G. Govantes, José Tejidor, Rafael 
Escobar, Doctor Teatino Camacho, 
y Felipe Ponzoa. 
Una salva de aplausos evidenció 
el gusto experimentado por los pre-
sentes al oir la lectura de los nom-
bres relacionados, t e rminándose la 
Junta en medio del mayor entusias-
mo. 
La despedida en la estación del 
ferrocarri l fué de lo más efusiva, 
regresando los comisionados a la 
Habana doblemente satisfechos, por-
que al regreso, en el tren mismo, 
ofrecieron su adhes ión decidida al 
partido nacionalista, los siguientes 
ciudadanos: Inocente Cardentey, de 
Acostó, 74, altos. Encargado del 
buffet; Antonio Lámelas , de Los 
Palacios; Julio Hernández , de P. del 
R í o ; Eugenio y Augusto Capetillo, 
de San Cris tóbal ; Doctor Oscar J. 
Moreno y R a m ó n Echevar r í a , de Ar-
temisa; Pedro Méndez García, Joa-
quín Cabrera Velazco y Jaime Car-
vajal, de Empedrado 31 y Carlos 
Tosca y Piloto, de O, entre 17 y 
19. Vedado. Por ú l t imo, a l llegar 
a la Es tac ión Terminal, un emisa-
j rio del Doctor José Manuel Carbo-
j nell , en t regó al Doctor López Rovi-
• rosa, una lista de 3 6 nuevos afil ia-
I dos. 
¿ M a l a p e t i t o ? 
N o t e usted el aunu* . 
t o de su apet i to cuando 
l a d i g e s t i ó n se p t t í t ^ 
c i o n e . H a y u n modo de 
d i s f ru ta r de u n es tóma-
go fuerte y sano y de 
una d i g e s t i ó n perfecta 
M i l l o n e s de personas Se 
h a n curado de indiges. 
t i ó n y dispepsia con la¿ 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
E L D E S E O 
Galiano, 3 3 . Tel f . A-dSog 
Habana . 
Nuestro g ran surt ido de Corsés, 
Fajas y Ajustadores supera a todo 
lo que se puede decir en un 
anuncio^ 
O r g a n d í S u i z o B o r d a d o 
i La Yarda „ , * , . , $ 1.10 
Boal Suizo bordado, yarda. . •.. 0.75 
Muselina de Cristal Suiza, yarda. 0.55 
Mesalina de primera, yarda. . 1.50 
Burato en colores, yarda. ., ;. H 1.40 
Jersey, yarda „ w 1.80 
Crepé de la china, yarda. ., ,„ ,., 1.25 
Georg-ett de primera.yarda. . w 1.80 
Tela rica, pieza de 10 yardas. . 1.55 
Crea Catalana, pieza de 25 yardas 5.00 
Crea Inglesa, pieza de 25 yardas. 4.50 
Dr i l blanco. No. 100 yarda. 3.00 
Tela China para señora. . . 0.70 
R. GRANADOS 
San Ignacio, 82, altos, entre MuráUa y 
Sol. Teléfono 3a-7073 
C 3158 altd-22. 
Corselette. 
E l C o r s é y Sostenedor en una 
sola pieza, el que da al cuerpé lá 
m á s bella e x p r e s i ó n . 
PARA PLANTAS Y PLORES 
J a r d í n " L a A m é r i c a , , 
Bouquet de novias, rosas de tallo 
largo, coronas, anclas y cruces, nues-
tra especialidad. 
E l mayor surtido y m á s grande 
variedad de rosales, dalias y gladio-/ 
los. 
Antes de hacer su j a rd ín , í o m e n -
t á r si finca, consúl tenos, no le pe-
sará . "Vendemos árboles frutales, de 
sombra, abono, t ierra y césped, P í 
danos precio. 
" L A A M E R I C A " . 
A esquina a 25 Vedado. 
Teléfono F—J618 y M—5005 




D I A B L O R O J O 
l i d . necesita esta Pinza 
La Pinza RED DE VIL 
N9 1024. es la herramienta 
má» práctica para todo au-
tomovilista y hace falta en 
cada casa. Hecha del mejor 
nceru. en los tamaflos de 5 
y 6 ií pulsadas, dura una 
eternidad. 
Se vende en ferreterías, 
srnrOKes y por sus asentes. 
T U Y A & Co. 
San Rafael 120 ^.-Habana 
P a r a s e r b e l l a . 
C u i d e m u c h o s u c u t i s * 
A NTE todo conserve su tez sana. Crema Milk-weed de Ingram hace 
saludable el cutis, refrescán-
•dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
la [frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y .pecas. For-
tifica la epidermis contra íos 
rigores del sol y et aire, to-
nificándola además. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S f I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 ^ , H a b a n a . 
C o r s é s y Fajas de matemiJad, Fa» 
jas abdominales y para f aeradas. 
STRIP71 
C o r s é s , Fajas, Fajas de Tela y G(5«i 
mas. Corsés y Fajas de Goma, Cor* 
ses para n i ñ a s , ; > M 
3d-26 
JJo la Sociedad francesa fle Dermatología 
y do SiflUofrrrvfia 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S i 
V A R I C E S 
Especialista en P I E L y SIFILIS ! 
DE 11 A 4 P R A D O 27 
C 657 IND. 17 e. 1 
& E l DIARIO DK L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
» cualquier población de la O 
O Repúb l i ca . 0 
Ajustadores de Goma, los o p ¿ 
cen desaparecer el vientre, Sps 
redores . Ajustadores, A b u l t a d o ^ 
y Brassieres de tela punto , y 8ÓÍ0. 
Vis i t e nuestro Departamento ^ 
C o r s é s , e n c o n t r a r á lo que neceái 
E L D E S E O 
Galiano, 3 3 . T e l f . A - ^ * 
Anuncios M . Castro X - ^ * ' 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anúrteiese en el DIARIO V * 
IJV M A R I N A 
A N O XC D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 6 de 1 9 2 2 . PAGINJ SIETE 
H A B A N E R A S 
D B C A S A 
A r t í c u l o s 
f Eafael S. Solía. 
B enos y queridos compañeros los 
ante quienes llego, quizás el úl-
IO3 APi la casa, coa m i saludo y fe-
licitación. 
íii «Pñor Ichaso, designado para el 
de Subdirector del DIARIO DE 
carSMARlNA, tiene como ejecutoria 
^ le realza y enaltece una larga 
fecunda labor periodíst ica. 
7 TTS el tercero en ocupar ese pues-
creación de nuestro inolvidable 
t0' Nicolás, el culto y talentoso ea-
que tan honrosos éxitos tiene 
nados con su pluma en el teatro y 
g la prensa, 
inauguró el cargo el qué es nues-
Director actual, y muy admira-
muy querido, el doctor José I . 
Rirero. 
Ouien lo eírvió después , hasta el 
omento de su muerte, lo llorare-
s siempre cuantos de cerca, en el 
^ato íntimo y la re lac ión constan-
te, pudimos aqu i la t i r l^s bondades 
que atesoraba en su alma. 
Lucio, el pobre Lucio Solls, uno 
do mis viejos y m á s leales compa-
ñeros de redacción, revist ió el pues-
to de la importancia en que sabrá 
conservarlo, y acaso engrandecerlo, 
el veterano periodista que ya cree-
mos haber restado definitivamente, 
para orgullo nuestro, de la ilustre 
prensa de Cienfuegos. 
A su vez ha recaído el nombra-
miento de Jefe de Redacción en el 
señor Rafael S. Solís. 
Un feliz acierto. 
Del que todos nos complacemos. 
No háy para él en esta casa más 
que merecidos afectos y s impat ías 
bien ganadas. 
E l apellido Solís, como el de los 
Armas y los Il ivero, está perpetua-
do en la historia del periódico-
Es una t radic ión. 
Y es un timbre de honor, 
ñor . 
Con e l advenimien to del ve rano 
se hace necesario aumentar el equi -
po de los a r t í c u l o s de fe lpa. 
E l uso que de é s t o s nos ob l iga a 
hacer nuestro t ó r r i d o calor, du ran -
te la e s t a c i ó n que se inic ia , es t an 
frecuente que para renovarlos es 
preciso tener una considerable 
can t idad . 
M A R T 1 N E L L I 
Sigue abierto el abono. 
Hasta el día últ imo de més. 
Un acuerdo muy plausible de los 
distinguidos jóvenes Sterliug y To-
lón a quienes tendremos que mere-
er' la visita, ya bastante próxima, 
del gran tenor Mart inel l i . 
Los últimos abonados a los tres re-
citales que ofrecerá el célebre can-
tante en el Nacional forman un gru-
po numeroso-
La Condesa de Diana. 
Josefa Sánchez Viuda de Lombard. 
María Josefa Fa lcón Viuda de 
Fernández, Mrs. Pemberton y la se-
^ r a Viuda de López Silvera. 
Las señori tas P á r r a g a , Arellano, 
Guerra y Freyre de Andrade. 
El Conde del Castillo-
El senador Collazo-
El coronel Domingo Espino. 
El Gobernador dé Camagüey. 
Miguel Arango, Eduardo Montal-
vo, Lesie Pan t ín , Alfredo Sánchez, 
George Fowler, Raú l Godoy, Julio 
GRAN 
Está próxima una fiesta, 
í Es la del sábado. 
La ofrecen Mr . Philander L . Ca-
ble, Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos, y su esposa, culta 
y elegante lady, que goza de genera-
les simpatías en nuestra mejor so-
ciedad. 
Están hechas las invitaciones pa-
ra las 10 y media de la noche en la 
casa de la Legación Americana-
Gasa que es lá antigua Quinta de 
Echarte, en el Cerro, unida a l re-
cuerdo de suntuosas fiestas del pa-
sado en la historia dol mundo haba-
nero. 
Dichas invitaciones, ajustadas a 
las fórmulas sociales más exquisitas, 
traen en una esquina de la tarjeta 
Cuéllar y Carlos Taquechel. 
Los doctores Alfredo Domínguez, 
Rau l ín Cabrera, Armando Crucet, 
Luís Rosainz, José González Fantb-
ny y Gustavo Angulo. 
Fernando Freyo, Federico Casta-
ñeda, Armando Etchegoyen, César 
Castellá, Eduardo Leus, Miguel Co-
yula, Eduardo Canal, Alberto Lá-
mar, Salvador Juncáde l la , José A . 
Armand, José R. ' F a r r i l l , Joaqu ín 
Weiss. . . . 
Y el Juez Pór te la . 
Desde el primero de Mayo se pon-
d r á n de venta las localidades para 
el concierto inaugural. 
Me a p r e s u r a r é a decir que en el 
programa de esa primera noche f i -
g u r a r á n Celeste Aida y Cielo e Mare 
entre otros interesantes números . 
Mart inel l i debe hallarse cantando 
én estos momentos en Boston. 
Va después a Atlanta. 
Y viene de allí para Cuba. 
MUNDO 
las letras que obligan a una contes-
tación por parte, de quienes las re-
ciben. 
Son estás las letras: 
R. S. V. P. 
Ellas, impuestas por una ley de 
etiqueta universal, equivalen a de-
cir, 
—Responda si le place. 
Los ingleses ponen en sus invita-
ciones, fieles a esa regla, lo que si-
gue: 
-—Kindly respond to. 
Me he permitido anotar todo lo 
que antecede porque es tán esperan-
do la contes tación de gran n ú m e r o 
de sus invitados Mr. y Mrs. Cable. 
¿A qué demorar las . . .? 
Creemos, pues, opor tuno decir 
j —aunque todo el m u n d o lo sabe, 
j y p o r lo t an to huelga que lo d iga-
mos—que de a r t í c u l o s de fe lpa , 
como de lodos los a r t í c u l o s de 
| nuestro g i r o , E l Encanto ofrece el 
I sur t ido m á s va r i ado , escogido y 
i extenso. 
He a q u í una somera r e l a c i ó n : 
De s e ñ o r a , de caballero y de 
j n i ñ o s . 
j En todos los colores y en todas 
las tallas y clases. A precios espe-
ciales. 
S A B A N A S D E BAÑO 
De fe lpa inglesa, finas, a pre-
cios m u y bajos. Medianas y gran-
des. 
d e f e l p a 
T O A L U S DE FELPA 
Para la cara. 
E n todos los t a m a ñ o s y a precios 
m u y e c o n ó m i c o s . 
A d e m á s toallas de grani to , b l an -
cas y blancas con franja de color , 
t a m b i é n en todos los t a m a ñ o s . 
Desde $ 1.25 la docena. 
A L F O M B R A S DE BAÑO 
En todos los t a m a ñ o s y colores. 
P A N T U F L A S DE FELPA 
De s e ñ o r a , de caballero y de 
n i ñ o s . 
JUEGOS DE 7 PIEZAS 
Compuestos de 4 toallas en dos 
t a m a ñ o s , 2 p a ñ o s de cara y una 
a l fombra de b a ñ o . A precios m u y 
reducidos. 
P A Ñ O S , GUANTES, FELPA, B A -
B E R O S . . . 
Baberos de felpa ( u n completo 
su r t i do ) ; guantes de felpa y de 
estropajo para el b a ñ o ; p a ñ o s de 
felpa para la cara ( sur t ido de co-
lores) ; y felpa, po r varas, para 
toallas y p a ñ o s . 
Los a r t í c u l o s de f e l p a — c o m o 
la m a n t e l e r í a , la ropa de cama y 
de alcoba, los tapices y d e m á s ar-
t í c u l o s d e c o r a t i v o s — e s t á n en l a 
p lan ta baja de Galiano y San M i -
guel . 
Al l í pueden elegir ustedes, en 
e l in ic io de l verano, entre el m á s 
ampl io , selecto y var iado surt ido 
de todo . 
C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
" V e n t a b l a n c a " 
L A S N O V I A S E S T A N DE P U C E M E S 
At home. 
La Marquesa de Pinar del Río. 
Recibirá esta tarde la interesante 
dama como siempre los miércoles 
cuartos de més. 
No los r e a n u d a r á hasta él f eg ré -
6o de su viaje al extranjero. 
Saldrá en plazo próximo. 
Por todo el verano. 
E Q perspect iva. . . . 
El baile de las flores, 
d I Gran fiesta de caridad qne ha si-
do puesta bajo los auspicios de las 
principales damas del mundo h á b a -
nero. 
Se celebrará en Miramar el p r i -
mer sábado de Mayo para dedicar sus 
productos al Hospital de Paula. 
< Ta, a la fecha, es tán vendidos ca-
tó todos los palcos, según relación 
que recibo-
Prometo publicarla. 
Quizás esta misma tarde. 
Aparecieron ayer los nombres de 
Colín y Pedrlto Rivero y Machado, 
hijos de los Condes del Rivero, en-
tre los concurrentes a la fiesta de 
Vil la Josefina. 
No van a fiesta alguna, por el l u -
to de la familia, n i Colín n i Pedri-
to. 
Cierto que estaban invitados. 
Pero no asistieron. 
Traslado-
Del general Pino Guerra. 
En la elegante casa de la calle B, 
én t re 27 y 29, ha fijado su residen-
En la Merced, 
cia el popular Jefe del Partido L i -
beral. 
Sépanlo sus amistades. 
Hemos escrito que las novias; 
e s t á n de p l á c e m e s y es ve rdad . ¡ 
Nuestra ven ta blanca les b r inda | 
la me jo r o c a s i ó n para adqu i r i r 
sus trousseaux en las m á s ven ta jo-
sas condiciones. 
Pueden hacer una cuidadosa se-
lecc ión entre nuestro magno sur- i 
t i do de ropa blanca catalana, m a - ¡ 
d r i l e ñ a , i s l e ñ a , francesa, suiza y ¡ 
de otras procedencias. 
V i é n d o l o todo eligen lo mejor , 
lo m á s f i n o , lo m á s del icado, lo 
que responde m á s exactamente al 
gusto personal de l que compra . 
Las novias no deben de jar pa-
sar esta g ran coyuntura que Ies 
depara nuestra venta blanca para 
adqu i r i r e s p l é n d i d o s ajuares po r 
una suma insignif icante. 
Todas deben apresurarse a v i -
sitar nuestro p r imer piso de San 
M i g u e l y Galiano, que es el p i so , 
en que se desenvuelve, con enorme 
é x i t o , nuestra venta blanca. I 
T O A L L A S 
Entre las m e r c a n c í a s llegadas ayer f igura un m a g n í f i c o sur t ido de toallas. Hemos rec ib ido 
una va r i edad inmensa, abrumadora . Las tenemos de fe lpa blanca, de co lo r o matizadas, con franjas 
o dibujos , con flecos o dob lad i l l o . De h i lo lisas o de g r a n i t é , c o n f ran ja de color o solo blancas. S á -
banas de felpa en dist intos t a m a ñ o s . A l fombra s para e l cuar to de b a ñ o lavables de felpa de co lor o 
blanca. En f i n , la va r i edad es tanta que se nos hace impos ib le seguir de ta l lando cada est i lo. T a m -
b i é n l l egó una nueva c o l e c c i ó n de batas de b a ñ o . Son de felpa con originales dibujos y arabescos en 
colores. Tan to las toallas como las batas las detal lamos a precios sumamente razonables. 
% BOLSAS 
¿ H a v is to usted nuestras bolsas de f a n t a s í a ? De P a r í s acaban de enviarnos nuevos estilos de 
bolsas de gamuza, seda y cuero grabado. Todas ellas t ienen el cierre o boqu i l l a de carey labrado a 
mano. Son verdaderas obras de arte . Si usted necesita hacer u n regalo p r á c t i c o y de buen^ gusto, 
nada m e j o r que una de é s t a s pr imorosas bolsas. Pueden examinarlas en nuestro Depar tamento de B i -
s u t e r í a y a la vez vean la nueva remesa de cinturones de ga la l i t h y celuloide gue t a m b i é n l l egaron ayer. 
Blanquita Robaina. 
E Q honor y beneficio de la ehcán-
Uña divette del porvenir, 
para les 4 de la tarde de m a ñ a n a en 
En honor y beneficio de la encan-
el Teatro Principal de la Comedia. 
El programa, qué inse r t a ré en to-
das sus partes, es tá lleno de atractl-
vos, 
Son numerosas las solicitudes de 
localidades en la Contadur ía de la 
Comedia. 
Habrá lleno completo. 
De seguro. 
"Pu error. 
Que, me apresuro a salvar. 
Una jn isa a la Milagrosa. 
Se úTvá m a ñ a n a en el ar i s tocrá-
tico templo, e s t r enándose una Ple-
garia que ha compuesto el joven y 
distinguido pianista Carlos F e r n á n -
dez, quien la acompaña rá en el ór-
Para dar lugar a nuevas existencias, 
concedemos un SO 0|0 D B S X J B A J A B X -
C B F C I O H ' A X Í en los precios de: 
Relojes Pulseras de platino y brillan-
Relojes Pulsera de oro para Señora. 
Relojes de oro para caballero. 
Relojes de oro para bolsillo. 
Ofreciendo un extenso y variado sur-
tido en modelos artísticos y máquinas 
de absoluta g-arantía. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ Í A 
S. E N C. 
Obispo 6S y O'ReiHy 51 
gano al cantarla el Padre 
Maestro. 
Es del Padre Vicente Saina la le-
tra de la Plegaria a la Milagrosa, 
i Mixy i indá. 
Como la, música . 
" A G R I C U L T U R A Y 
Z O O T E C N I A " 
que viven en Cuba, ya que de ella de- • 
pende el bienestar colectivo o nació- , 
nal, y de su desenvolvimiento debe- j 
mos esperar la prosperidad que he-
mos perdido con la decadencia de la 
industria azucarera. 
Esta publicación ocupa ya el p r i -
mer puesto entre las que se dedican i 
entre nosotros a tratar aná logas 
cuestiones, constituyendo un órgano 
excelente de divulgación y de propa-
ganda por su magníf ica presentac ión 
y la calida dde sus escritos, en los 
cuales se emiten solamente opinio-
nes formuladas por personas com-
petentes. 
E l sumario de A b r i l es el que si-
gue: 
L a producción de frutos menores 
ha influido sobre las importaciones. 
Cultivemos m á s papa, por el Ing. 
Gonzalo F o r t ú n . 
Propagandas forestales, por el Ing. 
José I . Corral. 
Insectos e insecticidas, por Isidro 
Montaño . 
L a cooperación agr ícola en Dinamar-
ca, ( t raducc ión de Miguel Valdivia) 
L a inspección de abonos. 
Necesidades nacionales, por D. R. 
Rocta. 
Galer ía de los ex-Se<;rctarios de 
Agricul tura . 





L a raza Güernsey , por el Dr 
gel Iduarte. 
P u í m o n í a contagiosa de 
dos, por el Dr. Francisco 
yen. 
Competencia peligrosa. 
Pisricultura, por Gil Py. 
Revista de Revistas, por 
Francisco Etchegoyen. 
Cuba Colombófila, por el doctor 
V. Pé rez Lerena y el Ing. Oscar Con-
treras. 
Conocimientos út i les . 
Variedades, por el doctor Clodomi-
ro .AiVia&. 
E l Mercado local de Productos? 
Animales, 
¡ De vuelta. 
| E l señor Rafael A. Almeyda. 
Viene de contraer matrimonio en 
j la Florida con la interesante Ofelia 
Domingo Castellanos, que llegó en 
compañía suya, ins ta lándose en la 
| casa de Concepción número 37, en 
j la Víbora. 
De su enlace fueron testigos el 
señor Domingo J. Milord , Cónsul de 
Cuba en Key West, y el señor Juan 
1 Manuel Castellanos. 
¡Fel ic idades! 
E í m e j o r c a f é d e P u e r t o R i c o e s A L T U R A S 
D B J Á Y U Y A y l o v e n d e e x c l u s i v a m e n t e 
4 < L & F l o r d e T i b e s * ' 
B O L I V A R 3 7 T E L E F O N O S A . 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
Pearless. 
Para las señoras . 
Un mundo de primores en vesti-
dos de la estación, procedentes de 
esa f i rma, famosa en P a r í s . 
Allí es tán , en la MaLson Royale, 
del Vedado, por solo esta s éman a . 
No podr ía prorrogarse. 
Enrique FONTANILLS. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
DOS KIOSCOS 
La señora Adela M. viudá de Pe-
cera ba presentado un escrito en la 
Alcaldía, solicitando licencia para 
construir un kiosco en el lugar cono-
cido por la Punti l la y otro en la Ave-
nida, de las Palmas y Parque Lux 
Caballero. 
, Dice en su escrito la señora viuda 
¡te Perera que la Secretaria de Ha-
cieuda le ha concedido la autor ización 
correspondiente y acompaña loa pla-
nos y memoria descriptiva de dichos 
KIOSCOS. 
ladado al señor Alcalde un decreto 
dol Presidente de la República por el 
cual se anuncia que el período elec-
' tora] comenzará el día 5 de mayo, 
a los efectos que determiua el ar t ícu-
I lo 328 del Código Eloctorál respecto 
!a las no cesant ías , publicación de la 
i relación de empleados etc. 
L A CASA 
LAS VACÁctbivBS D E VERANO 
E^ Acalde ha firmado un decreto 
estableciendo la sesión única para el 
. abajo durante el verano en todas 
Jas dependencias del Municipio. 
Re | i r á dicho decreto desde el. p r i -
mero de mavo hás t á el día 31 dé Oc-
tubris. 
' Las horas de labor durante ése 
^napo en las oficinas municipales sc-
rán de S de la m a ñ a n a a 12 del día 
^lamente. 
D E S O C O R R O 
C E R R O 
D E L 
Él Jefe de los Servicio? Sanitarios, 
doctor Borrell . giró una VÍKIIH de ins-
pección a la Casa de Socorro del Ce-
rro, encontrando que ninguno de los 
Facultativos estaba en su puesto. 
Se les ha mandado a formar expe-
diente, por abandono del servicio. 
E L Sft. BECElRO 
La Comisión del Servicio Civil ha 
comunicado a la Alcaldía que el señor 
Lau reáüü Becelro, ha sido habilitado 
para poder desempeñar el cargo de 
Jefe de Negociado de segunda clase, 
por haber sido aprobado en el examen 
que efectuó. 
" L a s p r e n d a s d e l a 
H i s p a n o C u b a " 
E l 2 8 d e l presente se remata 
gran n ú m e r o de prendas en esta 
casa. Vi l legas , n ú m e r o 6 , p o r A v e -
nida de B é l g i c a (antes Monserra-
t e ) . 3 7 . 
L O S A D A Y H N O . 
T e l é f o n o A - 8 d 5 4 . 
17327 26 y 27 ab 
E l número 7 de la importante re-
vista cuyo t i tulo aparece en el epí-
grafe que llevan estas l íneas y que 
está consagrada a t r a t á r las cuestio-
nes de mayor Interés para nuestro 
país , o sean las agrícolas y zootéc-
nicas, ha visto la luz pública, hac ién-
donos su acostumbrada visita men-
sual, de la cual es Director nues-
tro amigo el doctor Rernardo J. 
Créspo 
Trae este número un texto mere-
cedor a los m á s altos elogios por su 
uti l idad para todos los que poseen 
intereses en el campo, i lus t rándolo 
gran n ú m e r o de grabados primoro-
sos. 
"Agr icul tura y Zootecnia" es real-
mente una publicación que honra a 
Cuba por su magnífica presentac ión 
y su lectura, demost rándonos a s í el 
hecho de colaborar en ella dist ingui-
dos profesionales cubanos y extran-
jeros. Además esta revista se ocupa 
en sus páginas de cuestiones que son 
fundamentales para el país , en t ré las 
cuales están las relacionadas con la 
agricultura, la ganader ía , la avicul-
tura, las industrias rurales, etc., to-
dos de grande importancia para los 
' T L D I A R I O D E L A M A R I N A 
e s e l p e r i ó d i c o p r e f e r i d o 
a o u n c i e s e e n é l 
P e l e t e r í a M O D A 
U n Z a p a t o d e C a l l e 
£ s f e ano se usa m u c h o e l m o d e l o q u e p r e s e n t a m o s h o y e n e s t a 
s e c c i ó n . T a c ó n m i l i t a r , h o r m a r e c t a c o n u n a c o r r e i t a . L o t e n e m o s 
e n P I E L L A V A B L E , C O L O R O S C U R O Y E N O L R S E N E ú R O . L e w -
t e r e s a v e r e s t e e s t i l o n u e v o c o m p l e t a m e n t e 
" L A M O D A " S a n R a f a e l y G a l i a n o 
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P R O P I A C I O N 
EX-
^ PRECIO D E L PAN T DE L A 
CARNE 
El Secretario de Agricul tura ha 
Interesado de la Alcaldía que se le 
Jnforme cuál és el precio del pan y 
Ge la carne de primera, segunda y 
Creerá en esta ciudad, p-ará hacer 
Un estado comparativo con el de 
otra8 Provincias. 
EL PERIODO ELECTORAL 
®1 gobernador Provincial ha tras-
E l Alcalde ha dirigido al Ayunta-
miento un mensaje interesando se vo-
te un crédi to de 14.952 pesos para 
pagar una Indemnización por expro-
I p iación de terrenos en Omoa y Pila 
| entre Sari R a m ó n y Omoa. 
I X D E C R E T O 
Él Alcalde ha dictado un decreto 
j por el cual se prohibe a los emplea-
do€ del Municipio hacer uso del te-
I léfono de las oficinas para asuntos 
particulares. 
L E P R I N T E M P S 
R e a l i z a m o s m i l p i e z a s d e 15 varas d e c r e a 
i n g l e s a f i n a n t r m . 5 . 0 0 0 , d e y a r d a d e é n c h o , 
a t r e s pesos . / £ s u n a g a n g a c o l o s a l ! 
DESCACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O t e p o e s q . a C o m p o s f e l a _ 
A N G E L A E S T R U G O y H n a . 
H a n r e c i b i d o l o s ú l t i m o s s o m b r e r o s 
f r a n c e s e s p a r a e l v e r a n o . 
N E P T U N O 4 6 
L A M U E B L E R I A " E L C A Ñ O N A Z O " L I Q U I D A 
P O R S O L O 3 0 D I A S S U S E X I S T E N C I A S 
S 
d e l a s m e j o r e s p r o d u c c i o n e s q u e s e h a n h e c h o e n C u b a . 
A p r o v e c h e n a h o r a l o s q u e s e p i e n s e n c a s a r y l o s q u e q u i e -
r a n a d q u i r i r h o y m u e b l e s d e l u j o a m á s b a j o s p r e c i o s q u e s i 
f u e s e n d e s e g u n d a m a n o . 
A N R A F A E L 1 T e l é f o n o M - 1 1 2 7 
Í S 5 ? 
F A G I N A O C H O M A R I O P E U H A R I K A A b r f l 2 6 de 1 9 2 2 . 
A N O XC 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
i El profesor de buenas costumbres, 
j La comedia es, por su argumento y 
| por la forma en que la acción se desa-
rrolla. Interesante y tiene situaciones 
de efecto teatral. 
E l ambiente está, bien reproducido, 
y aunaue resulta un poco atrevida res-
ponde a los gustos del público que la 
acogió favorablemente, y la aplaudid 
con entusiasmo. 
Hay caracteres que están presenta-
dos con acierto y situaciones gracio-
sísimas. 
La interpretación fué excelente. 
Camila Qulroga. en el papel de 
ría, hizo labor de actriz admirable. Dió 
al personaje intenso vigor, demostró 
su dominio de la escena, y sus gran-
des facultades artísticas, y vistió con 
suprema elegancia modelos espléndidos 
de los talleres más Afamados de Pa-
rís. 
Es la Quiroga una actriz de excep-
cionales aptitudes que puede triunfar 
en los papeles más difíciles sin esfuer-
zos. Tiene brillante talento, vasta cul-
tura artística, dicción irreprochable y 
su acción (el gesto, el ademán, toda la 
dinámica) es de una expresión inadje-
tivable. 
María Goicochea, Hortensia Zamo-
ra, Delia Martínez, Eugenia Alvarez 
y Elsa Robles estuvieron a muy bue-
na altura en su actuación. 
Arellano y Serrano en el Landivar y 
en el Ramírez, se condujeron óptima-
mente. 
Olarra, que es un actor de 
mérito extraordinario, hizo un Estanis-
lao de primo ordlue. Mario Fernández 
Maiani y Morales contribuyen al bri-
llante éxito alcanzado. 
&a gentU cancionista y bailarina Sacar nacin Iiópcr, La Argentlnlta, qne debu-




de Camila Quiroga^—El profesor de buenas costumbres. 
dramática que actúa í1"©3 v^to t de Armont y Gerbidon, adap 
éxito en el Teatro por JÜIJO f Psobar que se ti tula 
Hoy MIERCOLES 2 6 Hoy, 
6. % TANDAS D E MODA 9. % 
Por ú l t i m a vez, la Interesante cinta d ramát i ca , t i tu lada: 
E o q u e i g n o r a n 
l a s m u j e r e s 
No Woman Knows. 
Primorosamente interpretada por la talentosa estrella: 
M A B E L J Ü U E N N E S C O T T 
PALCOS $3.00 LUNETAS $0.60. 
•TTnlversal F i l m Manf, Co". Distribuidores. 
Xa Argntlnlta 
Hoy debutará en el Teatro Capito-
lio, la célebre bailarina española En-
carnación López, que ha hecho famoso 
el nombre teatral de la Argentlnita. 
En Madrid, en Barcelona, en Buenos 
Aires, en Méjico, La Argentlnita ha 
obtenido triunfos ruidosísimos. 
Es una artista de las más notables 
en el género que cultiva. Su fama no 
es debida, como otras muchas a recla-
me hiperbólica ni a los ardides que 
del mercantilismo en el teatro. 
Su reputación es consecuencia de su 
postivo valer, de sus aptitudes ex-
traordinarias. 
Su debut, en el elegante coliseo, será 
sin duda alguna un gran acontecimien-
to. 
Tiene un cartel —como se dice en 
argot teatral— espléndido; es joven, 
bella, elegante y simpática. 
De modo que reúne, aparte de su 
mérito artístico todas esas cualida-
des que cautivan, encantan y subyugan 
el gran público. 
J o s é Xiópes Ooldar&s. 
C A M P O A M O R 
M a y o 1 0 y 2 
G R A N E S T R E N O 
J U E V c S E L E G A N T E V I E R N i S 2 8 
A c c i ó n E n é r g i c a 
(Act ion) 
Hermosa película d ramá t i ca , de 
aventuras emocionantes, de pre-
ciosas escenas de gran in te rés . 
In t e rp re tac ión bri l lante dpi co-
nocido actor. 
H O O D 
G I B S S O N 
PRESENTACION DE LAS HERMANAS. 
T H E R A Y V E R A 
M A Y E R E N S K Y 
Seductoras interpretes de 
D A N Z A S C L A S I C A S 
Y 
B A I L E S M O D E R N O S 
PALCOS $4.00 LUNETAS $0.80 
P r o n t o L A G R A N D I O S A C A N T A F r o i l í O 
L O S A S T U R I A N O S 
E N M A R R U E C O S 
1(1-2 S 
¿ P u e d e confiarse 
exclusivamente en el 
instinto del sexo de 
una joven pare dejar-
la elegir su marido 
por si misma? 
V E A 
P r i s i o n e r o s 
d e A m o r 
c 3237 ld-26 
R I A L T O 
H O Y , JUEVES 2 6 
5-1 {4 y 9 -3 |4 , luneta , 4 0 centavos 
" L A I M P R U D E N T E P R U D E N C I A " 
por B i l l i e B u r k . 
Debu t d e l ap laud ido due to c ó -
mico , 
L O S V I V E S K I S 
extenso y v a r i a d o r epe r to r io de 
duetos asturianos, ba tur ros , galle" 
gos, todos de g r a n risa y c o m i c i -
dad. 
c 3230 ld-26 
N O ARRIESGUE 
SUS POLIZAS D E S E G U R ® , 
JOYAS Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c -
to re s , e n u n * C e j e d e .Segu-
r i d a d e n 
i m m i i s ¡ e o . 
< M - 2 2 e O 
TENIENTE REY Ne. 71 
HJiZA DEL CRISTO 
p o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 
t O p e s o s A n u a l e s . 
T e a t r o " C a p i t o l i o " 
S A N T O S Y A R T I C A S , p r o p i e t a r i o s . 
H o y M I E R C O L E S D E M O D A H o y 
™ r ^ í i N J ^ 8 TANDAS ELEGANTES DE LAS 5 Y CUARTO Y 9 Y 
n?<? A , o D E B U T DE L A MAS J0 VEN ' B E L L A Y E M I N E N T E DE TO-
DAS LAS DANZARINAS Y CANCIONISTAS ESPAÑOLAS: 
L A A R G E N T I N I T A 
REPERTORIO EXTENSO Y O R I G I N A L DE LOS MAS IT TTcsTRifít 
Y B f L L 1 ^ 8 ESPAf í0LES - D E C ^ A D O Y VESTUARIO ^ Q U I I T M O S 3 
la ' A r g e n t i n i t a " han dl-Sobre 
cho: 
—Es del arte popular la quinta 
esencia. Hermanos Quintero. 
— L a eln r ival cultivadora de los 
aires populares. A . Miquis. 
— L i n d a es en verdad "La Argent i -
n i ta" , con una belleza or iginal y 
desconcertadora. Gabriel Fajardo. 
—Nadie posee como " L a Argent i -
n i t a " el secreto de la Armon ía . Cor-
dón Ordas. 
—5 A r g e n t l n i t a ! . . . T u mereces, 
como Salomé, la cabeze del Bautis-
ta. Eduardo Zamacoie. 
—Confesamos que es una artista 
notabi l í s ima en su género. , Carlos 
Jordana. 
— " L a Argent in i ta" posee el secre-
to de convencer. Leopoldo Varó . 
— ¿ B e l l a ? Noí sólo bonita, sino 
muy bonita y deseable e interesan-
te, con sus ojos obscuros, su boca 
roja y su cuerpo flexible, G e r m á n 
Gómez de la Mata, 
— " L a Argent in i ta" es la bailarina deliciosa que nos entusiasma 
con las filigramaa de su arte y con la gracia de su juventud". Fernan-
do De' Lapi . 
Y así , se han expresado todos loe Ilustres escritores de la Es>-
p a ñ a Moderna. 
T E A T R O ' C A P I T O L I O 
Santos y Ar t igas , Propietar ios . 
E L D I A 4 D E M A Y O , E N LAS T A N D A S ELEGANTES T\v ¿ 
Y 9-112, GRANDIOSO ESTRENO D E L R O M A N f P U l * 
F I E R R E B E N O I T , DE 
A T L A N T I D A 
E L SABADO A LAS 4 P. M . ; Y E L DOMINGO 
2 y 45 y 4 P. M . 
E N LAS TANDAS DE 
E l T e a t r o d e l o s N i ñ o s 
SABADO, A LAS 4 P. M . , estreno de la zarzuela de muñecos , 
« P I N O C H O E N J A U J A " 
Por la Compañía In f an t i l del maestro Pastor Torres. 
E L DOMINGO, A LAS 2 y 45 minutos, la misma obra. A las 4 p. m . 
« P I N O C H O E N L A L U N A " 
PRECIO DE L A L U N E T A : U N PESO 
C 3235 ld-26 
E S P E C T A C U L O S 
muy agradables noches de arte en el 
Capitolio. 
El programa combinado por la artis-
ta para su debut es maerníflco. 
El precio de la luneta para las 
tandas de las cinco y cuarto y do las 
nueve y cuarto, es un peso. 
El resto del programa es el siguiente. 
Tandas de la una y media, de las cua 
tro y de las siete y media: las come-
dias Que hay tío? Punción trágica y 
La casa de los fantasmas, por Harold 
Lloyd. 
Precio de la luneta: veinte centavos. 
Tandas de las dos y tres cuartos y do 
las ocho y media, esta última ameniza-
da por la orquesta, la última creación 
La Compañía dramática argentina de 
Camila Quiroga estrenará esta noche, 
en función extraordinaria, la comedia 
en tres actos, de Ricardo Hicken. Ma-
ridos caseros. 
El reparto de esta obra es el si-
guiente: 
Coca: Camila Quiroga. 
Asunción: Herminia Manclnl., 
Eloísa Delia Martínez. 
Juana: Elsa Robles. 
Mister James. Enriquo Arellano« 
Agustín: José Olarra. 
Gustavo: Enrique Serrano. 
Federico: Francisco Bastard. 
Para mañana se anuncian dos fun-
ciones . 
¥ * ¥ 
T A Y K E T 
La Verbena do la Paloma 
El próximo sábado 29 empezarán en 
el gran Teatro Payret los días españo-
les con películas españolas. El progra-
ma, hecho en Madrid por la propia ca-
sa Atlántida, que representa en la Ha-
bana el señor Oriol de Bofarull, con la 
asistencia del señor José Luis Hevia, 
es fundamentalmente español. 
Primero: Exhibición de una cinta con 
los últimos actos oficiales del Rey A l -
fonso X I I I . 
Segundo: Estreno del Intenso cine-
drama Víctima del Odio, por la actriz 
española Eva Camacho. 
Tercero: Luz, Sol y Alegría, repro-
duccin de una corrida regia, en la que 
de la Marcha Real, y en cuyo programa 
se ve llega ral Rey a su palco, al son 
figuran Joselito, Belmente y el Gallo, 
los tres fenómenos del toreo. 
Cuarto. Presentación de la magnífica I Pinocho en Jauja, 
cinta La Verbena do la Paloma, Inter- I A l principio de las tandas del Teatro 
pretada por la hermosa actriz Isabelita!de ios Niños se exhibirán cintas de Ha-
Ruiz y el primer ctor Antonio Rey, con ¡rold Lloyd, y al final variedades por la 
escenas, callea y barrios típicos de Ma- Primera tiple Carmencita Torres y el 
drid y con una adaptación musical del.'actor cómico Mario Jorges, 
propio maestro Bretón, quien ha com-
puesto un chotis precioso. 
El teatro estará engalanado a la 
usanza del pueblo madrileño, con faro-
litos y guirnaldas. Dos organillos toca-
rán pasodobles, chotis y marchas en el 
vestíbulo. 
L a p e l í c u l a que ha asombrado a P a r í s . L a que conmoví 
r á a la Habana . 
L a p e l í c u l a del amor m á s pasional . 
De las escenas m á s conmovedoras . 
De los paisajes e s p l é n d i d o s y cegadores. 
L a d e s e n t r a ñ a d o r a del misterioso Sahara. 
L a r e s u r r e c c i ó n de l m i t o de A t l á n t i d a . 
L a que muestra a la muje r m á s bel la de l mundo . 
La de las aventuras m á s impresionantes. 
L a de la m á s sorprendente y lujosa p r e s e n t a c i ó n . 
L a de cuadros f a n t á s t i c o s que imponen el asombro. 
L a de historias emocionantes y costumbres exót icas . 
L a m á s p o é t i c a c o n c e p c i ó n de l idea l terreno. 
L a v e r s i ó n m á s bel la de l romance de Benoit.% 
L a p e l í c u l a de la o r ig ina l idad y de la f a n t a s í a . 
L a c i t a prodigiosa que l l e n ó durante meses los teatros de 
P a r í s . 
E l m á s valioso g a l a r d ó n de la indust r ia y e l arte cinema-
t o g r á f i c o s . 
U n poema que hace v i b r a r e l a lma en hondas emociones. 
U n j o y e l admirable de belleza incomparable . 
L a p o e s í a de una his tor ia subyugante puesta en acción. 
V E A L A GRANDIOSA P E L I C U L A " A T L A N T I D A " Y HA-
B R A CONOCIDO L A " F I L M " M A S B E L L A E IMPRESIONANTE 
D E L M U N D O . 
Las localidades e s t á n a la venta en C o n t a d u r í a . 
T E L E F O N O M - 5 5 0 0 . 
c 3234 ld-26 
do la función del 4 de mayo próximo, 
i r « * 
CAXPOAKOS de Dorothy Dalton, titulada Media hora. T„ ,„„ _,„ÍI.-I,0 TUT-W 
La tanda amenizada por la orquesta 10 *ue lffn%*^J*° ^ « í ? 8 ' p0r M 
ser áal precio de treinta centavos lu - Juliexme Scott. 
neta. Eti las tandas elegantes de las cinco 
La de las dos y tres cuartos, veinte ' y cuarto y de las nueve y media de hoy, 
centavos. miércoles de moda, se exhibirá en el 
Se j)reparan las reprises de Los Cin- elegante teatro Campoamor la magnífi-
co Caballeros Malditos, Pecado do ca creación de arte, ¿ e gran espectáculo 
amar. Los alquimistas monetarios, Mi-
ckey la Cenicienta y E l Poder de la 
Cruz. 
Pinocho en Jauja 
E l sábado próximo, en la tanda do las 
cuatro de la tarde, que ha sido destina-
da para que en lo sucesivo se ofrezca 
en ella el Teatro de los Niños, se estre-
nará por la Compañía Infantil del 
maestro Pastor Torres, la comicísima 
zarzuela de muñecos Pinocho en Jauja, 
que resultará seguramente un gran su-
ccés para la gente menuda. 
El domingo se repetirá Pinocho en la 
Luna. 
En la tanda de las dos y tres cuartos, 1 
* * ¥ 
La nueva temporada va do triunfo en 
triunfo. 
Se repitió anoche el de Pastora Im-
perio, que ha venido a hacer más inte-
resantes los programas del simpático 
coliseo de Dragones. 
El público espera la presentación de 
la genial bailarina y coupletista en En-
señanza Libre, donde seguramente es-
tará admirable. 
El viernes se pondrá en escena Ense-
ñanza Libre. 
El sábado se estrena la opereta La 
Alsaciana. en la que debutará la tiple 
cubana María Adams. 
La Empresa prepara otras novedades 
que daremos a. conocer en su oportuni-
dad. 
En breve se pondrán en escena la 
opereta E l Ultimo Vals y la revista 
Chauffeur, a Martí . 
E l 5 de mayo, función en honor de 
Etta Cielo, con la opereta El Pecado del 
Príncipe. 
El programa do esta noche es el si-
guiente: 
En primera tanda, La Remolino y nú-
meros por Pastora Imperio. 
En segunda. La Sucursal de la Gloria 
y Pastora Imperio. 
» » » 
OAFXTOZaO 
S I debut de 1.a Argentinita 
En las tandas elegantes de hoy, miér-
coles de moda, debutará en el Capitolio 
la genial danzarina y cancionista La 
Argentlnita, considerada en España co-
mo una do las más eminentes artistas 
de su género. 
La Argentinita. que aparte de su voz 
deliciosamente timbrada, de sus danzas 
clásicamente españolas y de su figura 
gentilísima, es poseedora de un gran 
talento como actriz, nos ha de brindar 
y original argumente, titulada Lo que 
ignoran las mujeres, que es la breve 
historia de una joven que lucha contra 
las asechanzas de los traficantes del 
amor y triunfa al final ascendiendo a 
la cumbre de la felicidad. 
Protagonista de esta cinta es la gran 
actriz Mabel Julienne cott. 
l ia Sensación de Par ís , por Miss Dnpont 
Esta interesante producción del arte 
cinematográfico de la que es protago-
nista la gran actriz Miss Dupont, ha 
sido escogida para las tandas de la una 
y media, de las cuatro, de las seis y 
media y de las ocho y media. 
En las demás tandas, las cintas có-
micas Formas esculturales y Sin tener 
donde vivir, el drama El Pirata, el epi-
sodio noveno de la serie Gas mortífero, 
titulado E l palacio de los horrores, y 
las interesanttjs Novedades internacio-
nales númerc SI. 
Mañana, estreno del interesante dra-
ma de aventuras y de gran espectáculo. 
Aceita enérgica, por el gran actor Hot 
Gibson. 
Presentación de las hermanas Theda 
y Vera Mayerenski, notables intérpre-
tes de danzas clásicas y bailes moder-
nos. 
• • • 
Atlántida 
Es el título de la veriión admirable- ' 
mente hecha para el cinemotógrafo, de 
la obra del Ilustro escritor francés 
Fierre Benoit. 
Atlántida es un estudio de la vida de ' 
las guarniciones francesas en el centro I 
de Africa un compendio de las aventu-
ras que en el desierto de Sahara corren . 
los exploradores europeos, especlalmen- La Compañía de Pous pondrá en es-
te los oficiales franceses del Servicio cena esta las siguientes obras: \ 
Geográfico. En primera tanda sencilla, La Geis-
Aparte de esto, que es muy Interesan- *ha. 
te, se teje en Atlántida una admirable En segunda, doble. La herencia de mi 
historia de amores entre esos oficiales tío y Los Guapos. 
ACTr7AX33>AX>ZS 
y Antinea, nieta de Neptuno y reina de 
Atlántida, que e lautor de la obra colo-
ca, no sumergida en el fondo del Atlán-
tico, sino en medio del gran desierto. 
Atlántida es una bellísima cinta cu-
yo estreno en París fué-un espléndido 
succés. 
Se estrenará en las tandas elegantes 
teléfono M-3661, pueden solicitars« lía 
pocas que quedaru ^ ^ 
AXKAKBSA 
En primera tanda: El cambio de ga-
binete. 
En segunda: El Otro Yo. 
En tercera: Desnuda. 
En breve se estrenará la obr»-dé ac-
tualidad dtitulada Los Misterios de la 
Habana, de Villoch y Anckermann, con 
magnífico decorado y vestuario. 
* * 
F A U S T O 
En las tandas elegantes de las cinco 
y de las nueve y tres cuartos se reprl-
sará la graciosa comedia en seis actos 
titulada La danza de los millones, « 
la que es protagonista el conocido actor 
Gordito. 
En la tanda de las ocho y jnedia s» 
exhibirá nuvemante la magnífica cinta 
titulada El buen camino, por la gracio-
sa actriz Vivían Martin. 
En la tanda de las siete y media,jm» 
cinta cómica titulada Yo quiero casw 
me. , „ ... 
Mañana, en función de moda, se " 
trenará una magnífica cinta de uiari" 
Ray. 
» * * 
VEEDtTN 
La Empresa de Verdúún ha dispuesto 
para las tandas de hoy un variado pro 
grAmias siete se exhibirán cintas cóml-
CtiA las ocho. Los intereses creados, ba-
sada en la gran obra de Jacinto 
vente. 
A las nueve, estreno de 
modelo, por Dolore Casinelli. 
A las diez. Modelo de \enus, en 
co actos, por Mabel Normana. 
• • • 
IXIATJTÚ • 
Tandas de las dos^ de las cuatro 5^ 
La virtuosa 
de las tres, de las cinco^ 
cuarto, de las siete y media Í 
El estreno de Lo que prometió el al-
calde, de Arquímedes Pous, se anuncia 
para el día primero de mayo. 
En breve so estrenarán La ciencia de 
la brujería y Los delirios de Arroyito. 
Las localidades para el Festival de . 
Pous en Payret se están agotando. En 1 cia, por Billie Burke. . v cuarW' 
la contaduría del teatro Actualidades. En las tandas de las cinco jr 
las ocho y media: Conozca 
bres, por la simpática actriz 
White. 
Tandas 
y tres cuartos: estreno de la 
teresante cinta La imprudente pr" 
C I N E N I Z A . - P r a d o 9 7 
C U B A N O S 
HOY MIERCOLES E N M A T I N E E Y NOCHE; 
L O S L E G I O N A R I O S 
E N MARRUECOS 
E L COMBATE DE RAS MBDUA. L A N A T I V I D A D DEL SOLDADO ESPAÑOL. 
U L T I M A E X H I B I C I O N DE ESTA PATRIOTICA P E L I C U L A POR SALIR 
MAÑANA P A R A E L EXTRANJERO. 
L A EXHIBIMOS E N FUNCION CONTINUA DESDE L A 1 DE L A TARDE HASTA LAS 11 DE L 
NOCHE. E L "CINE N I Z A " ES E L CINE MAS BARATO DE L A REPUBLICA DE CUBA. 
MAÑANA: " E L SELLO D E SATANAS" POR R O L E A U X . 
DOMINGO 30. " E L CHICUELO" POR CHARLES C H A P L I N . 
C3232 
L A V E R B E N A 
d e l a P A L O M A 
A b r i l 2 5 y I - M a y o l o . y l 
E S T R E N O E N E L 
T E A T R O P A Y R E T 
P E U C Ü L A S E S P A Ñ O L A S 
A R O X C D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 26 de 1 9 2 2 . PAGINA NUEVE 
v tres cuartos debutará «lv 
^ r./mero da variedades Loa 
Vive slus. 
número 
• • • 
yO»1*0 de ^s tres, de la» cinco y Tandas slete y media y a© las 
cuart0' "etres cuartos: la interesante 
nueve Kl Vagabundo, por Harry Ca-
/.¡nta ^ 
«rías de las dos, de las cuatro de rpanrias " dla y de las ocho y media: 
las seis y ̂  deSpertador. por Charlea psclavo 
JíaJ'- • • • 
*lASl>íla funcln de hoy se ha dtspues-ttn3, interesante programa 
t0A ?as siete y medxa- Ráscame la es-
palda.ag ocho y media: El hombro que 
venci¿>- nueve y media: Lazos de amor, 
p(¿ Paulina Fredeñck. 
CONCORDIA 
^ „ v interesante es el programa do 
: l n el Cine Concordia. .„ . 
ovhibirá la notable producción do 
b(l- í iVrederick titulada Los amores 
S Letty. en el que esta actriz hace de- | 
^ i ^ t r e n a r l ' t a m b i é n la gran produc-| 
I f ^ d k i n s o n i ^ a d a ^ o s ^ d e la , 
o e s I n e r a i e s , R e f r e s c o s y l i M s p i n a s p a r a F á b r i c a s d e 
T O S T A D O R E S D E C A I 
M á q u i n a s p a r a p a n a d e r í a s , M o t o r e s , M o l i n o s p a r a c a f é y M a í z 
S e e l e r E u l e r C o . 
O b r a p i a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
Desde hace algunos días, apenas rector del D I A R I O no tiene toda-
heraos escrito mas de cuatro vía Í»0'10 EN SU PIMTO «corada , agu-
cuartillas de comentarios en esta da, vibrante. 
A T L A N T I D A 
Pea." en"cíue el drama 
int/isa de " n ^ de ^ ^ ^ ^ continúa! 
• ^fqmío con sus magnificas cintas y tr iunidu^^lpri tñ orauesta. por lo que su excelente orquesta. 
concurridísimo. 
• 
& ¿ m e n t e se ve c. 
rpKlANON 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
eve y cuarto: la interesante cmta t i -
tUTadnda d^las^-ho: Raffles, por John 
Barrymore. + + * 
Pn función corrida de dos y media a 
• ñor veinte centavos: 
Casados por momentos, por Madge 
Kennedy. . 
Tintas cómicas. . * 
Alia Nazimova en la nutgnlflca cinta 
Madamc Pavo Real 
función no^^ 
reinta 
"Trn la función nocturna se esxlbirán 
las mismas cintas, al precio de tr< 
Lazos 
a beneficio 
Untaros toda la función. 
Tanda do las dos y media: la gra-
íiosa cinta titulada Ráscame la espal-
daTanda de las tres y media: E l hom-
bre que venció. 
Tanda do las cuatro y media 
arLa función nocturna es 
de la Revista Adelante^ 
OlIMPIC 
Marión, interesante cinta interprcta-
da nor la notable actriz Francesca Ber-
tini se estrenara en las tandas de las 
cinco v cuarto y de-las nueve y cuarto. 
Tanda de las ocho: 1¿1 Cancerbero de 
Alaska. 
-k -k -k 
J,A REVISTA "ADELANTE". 
Kn honor fie la Revista "Adelante 
se celebrará esta noche una gran fun-
ción extraordinaria en el Teatro Impe-
rio. , . i 
Tomarán parte en la función el po-
pular actor Sergio Acebal, el tenor Oje-
da. el cantador reglano Majagua y el 
compositor Manuel Corona. 
Además se exhibirán una revista de 
actualidad, Kl hombre que venció, por 
Harry Morey, y Lazo sde amor, por 
Paulina Frederick. 
- > < • ¥ • • ¥ • 
LAEA 
Matinées de una a cuatro y de cuatro 
a seis. . 
Se pasarán cintas cómicas y se es-
trenarán Su mayor sacrificio. El aris-
tócrata demócrata y el episodio 12 de 
'la serie El misterio del diamante. 
Tanda de las siete: cintas cómicas y 
episodio 12 de la serie El misterio del 
diamante. 
Tanda do las ocho: El aristócrata de-
mócrata i .. 
Tanda de las nueve y media: Su ma-
yor sacrificio y El misterio del dia-
mante. 
Tanda de las diez y media: estreno 
de la cinta en cinco actos El aristócra-
ta demócrata. • • • 
UTGX.ATEB;SA 
Tandas de las dos, de las cinco y me-
dia y de las ocho y cuarto: La esposa 
pródiga, por H . Bonnard. 
Tandas de las tres y cuarto y de las 
nueve y media: estreno de Hombre, mu-
L O S ¡ H U E R T O S D E L A M O R 
A L P U B U C O D E GUBA 
S e r í a una extensa labor enumerar todos los grandes 
f i lms que hemos presentado en Cuba, desde que el p ú -
b l ico nos conoce como empresarios de e s p e c t á c u l o s ! . . . 
Pero podemos decir que esto lo saben todos, que 
siempre las grandes p e l í c u l a s han sido presentadas en este 
p a í s , p o r Santos y Ar t igas . 
A s í , pues, A T L A N T I D A , la famosa p e l í c u l a , que ha 
asombrado a P a r í s , la g ran obra de la c i n e m a t o g r a f í a que 
ha m o t i v a d o el comentar io de toda la prensa Europea y 
Norteamericana, la p e l í c u l a cuyos derechos para Nor te -
A m é r i c a , se han pagado con $ 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 , t e n í a que ser 
presentada en Cuba p o r Santos y A r t i g a s , pagando t a m -
b i é n una fuerte suma de exc lus iv idad l i t e ra r ia y c inema-
t o g r á f i c a . 
.Nosotros, que hemos vis to y a esta p e l í c u l a , asegura-
mos que los elogios que de ella se h a n hecho resultan p á -
lidos ante la magnif icencia de su p r e s e n t a c i ó n ante su l u jo 
por tentoso, ante la admirable p r e s e n t a c i ó n de sus comple-
jos personajes. 
Citamos a l p ú b l i c o de la Habana , para que asista 
el d í a 4 de l p r ó x i m o mes a l Tea t ro Capi to l io , donde es-
trenaremos esta obra maestra, a s e g u r á n d o l e s que han de 
ver algo que se apar ta absolutamente de lo que hasta aho-
ra se ha presentado y que merece t oda la a t e n c i ó n de los 
amantes de los grandes e s p e c t á c u l o s . A T L A N T I D A conmo-
v e r á a la Habana, como a s o m b r ó a P a r í s . 
SANTOS Y A R T I G A S . 
Agencia Truj i l lo M A R I N 
| cierto, pero según la t radic ión de 
padres a hijos, sin contradicción re-
cibida, es que fué hallada en el bos-
que de encinas que pueblan la co-
l ina y alturas de Artagan. 
E l templo de la Merced fué el ele-
gido este año por los Vascos-Nava-
rroa, para ofrendar la fiesta anual 
con que honran a su Patrona la V i r -
gen de Begoña. 
MARINA, que ha tenido el buen 
acierto de conservarla al t r avés de 
Vísperas . 
E l sábado 22 se celebraron so-
lemnes cultos cantándose • las -Leta-
, n ías de Zapirain y la Salve de Goi-
i coechea por orquesta y voces; ter-
I minando con el Himno a la Virgen 
de Begoña por el orft'ó Vasco-Na-
varro. 
Fiesta principal. 
E l domingo 23, a las nueve de la 
m a ñ a n a el hermoso templo de la 
Pero el campo de Cienfuegos era 
nuestra sección querida: esta sección estrecho a Ichaso pasó pronto a la 
de "La Prensa" que en tiempo ya Habana, donde Nicolás Rivero, el 
lejano fundara Curros v más tarde Maestro, supo apreciar las condicio-
legara, con motivo de su muerte, tan del Periodista que se le presen-
taba ron aspiraciones de recibir el 
sentida para las letras castellanas, esl)al(Iai.azo caballere.sco en el DIA-
a la Redacción del DIARIO DE L A R I O , y lo n o m b r ó redactor del De-
ha tenido el buen cano. 
Allí, durante años , r edac tó Ichaso 
la sección de "La Prensa" que le va-
los tiempos, como un homenaje a Uó mucho ^ ^ ^ c y algunos due-
esa clara inteligencia que tantas ios> Luego se encargó de los edito-
muestras de su valer dejó derrama- r ía les , que son la t r ibuna más alta 
r ^ r , ^ ^as por las nutridas planas de es- 3? mi'is ser ía en todos los diarios, pe-
JOSE M A R I A P L A :: j¿.. ^ L^ tenar io . •;<> e-pecialment én L A M A R I N A , 
El jueves de la pasada semana tu , ^ , . donde esa cá t ed ra ha sido desempe-
vimos la satisfacción de asistir en | JJesüe nace vanos días, unas ve- fiatia p01. ]OS mejores escritores que 
el CONSERVATORIO ORBON a ;ces Por falta material del espacio en la segunda mitad del siglo pasado 
una audición privada que ofreció para los comentarios, otras por la y en el comienzo de éste, han vivido 
el joven notable pianista señor Jo- gran pena que nos causara la miiec-- en Cuba. 
sé Mar ía Plá. Allí en el salón del te de Solí nas hemos escri Pero al lado del editorial sesudo, 
Conservatorio, ante su Director el , . , severo como un sermón, lleno de dia-
insigne pianista D. Benjamín Orbón ,to a ^ 0 ' ^ v 0 hemos dejado hablar léct í¿a y luaciZo de cultura, Ichaso 
y los profesores de dicha lus t i tu- .a los otros, a aquella gran parte de dió vida a una sesión ligera, llena 
ción señores Herrero, Yañez y ja Prensa habanera, que tanto en de "esprlt" á t ico a un tiempo y pa-
Aday escucharon durante m á s de estos díag nog ha confo(rtado con risiense. 
una hora la labor del joven y nota-i r ,^ „ Hablamos de su "Comedia femé-
ble pianista valenciano. !*us sentldas y car iñosas frases, en n W , ^ ^ con tanto 
Ya hemos dicho antes que el se-|las cíue rebosa —rara ayis— una hombres y mujeres, ya que aquella 
ñor P lá es muy joven y a pesar de gran dosis de compañer i smo. sección es como uno de esos espe-
esto cuando se posesiona del piano; Y nuevamente hoy tenemos que jos burlescos, que reproducen en ca-
revela una personalidad en la ínter-1 ofa.ecer este espacio casi por com. ricatura los rasgos hmnat tós . 
pretacion nuestra.una madurez que , , , 7 , . i • Basten estos breves detalles de la 
hac desaparecer la impresión, de pIeto' a la reproducc ión de dos ele- vida dc un periodista para Indicarlo 
su semblante jovia l . Este mucha-|cuentes y magníf icos sueltos que en al lector que la directiva del D I A -Merced estaba completamente ocu-! „ " 71 
pado Por la Asociación Vasco-Na\)Ei-! qUe se hal-Ia de paso en esta clu-jnuestro querido colega é r "Heraldo RIO ha temdo a l hacer su u l t imo l a | dad pues en breve r e t o m a r á a su;de Cuba" salieron impresos, con mo-
patria para cumplir con sus deberes i , . - , , , 
militares ingresando en filas como :tlV0 de los nombramientos de nues-
soldado de cuota es e . nuestro l u í - ! í r o s lustrados compañeros León 
r ra y todos los componentes de 
colonia del mismo nombre. 
Se iba a celebrar la solemne fies 
ta que tradicionalmente ofrenda a ¡ „ 
^ amada Madre la colonia Vasca.| ^ ^ ^ I ^ L M ^ ^ ^ \ ^ f ^ t t S ^ W & A o * v * 
dando de esta manera un ejem 
hermoso, indicando que la t radició 
'[cualidades muy sobresalientes para'gos de Subdirector y Jefe de 
i^n I í íar de gl0rÍa I SUnbe"a t Íer ra facción, respectivamente, d< 
T • „ ^o^o del Turia, cuna de Sorolla, Granero, • . . . . . f 
religiosa es un lazo de unión Para i el tQrerQ:viol.nista y .notables periodlco-
los bombi es. • . artistas españoles. Le oimo& la Rap! No reproduci 
nombramiento, un singular acierto. 
Y por jese acierto felicitamos al an-
t iguo colega, y al compañero queri-
do que tiene en esta casa admirado-
res y amigos. 
Re-
este 
A las 9 dió principio la solemne 
misa a toda orquesta. Ofició el Re-
verendo P. Mugica, (Vasco) ayuda- ^ E s t a d i o " ' D a n r i e ' B o i ! 
do por los P. P. Tovar y Manzano 
La Kmprcsa del DIARIO DE L A M A -
R I N A ha nombrado Jefe do Redac-
ción del estimado colega, a nuestro 
españoles. Le oimo& la Rap! ^ 0 reproduciremos lo que otros querido amigo Rafael S. Solís. 
sionatto de Saint Saens, Vals de, periódicos, muy amablemente y con He ahí un gran acierto y el pre-
Concierto de Rimsky Korsakoll y j e l mismo. grato motivo han escrito lnio merecido a una larga y fecun-
porque sería demasiado extenso el tla labor-




Tocó así mismo otras obras del pro La orquesta y voces, compuesta io Liszt de Cho ín al termrnar, espacio que neces i ta r íamos para es-* 
r el orfeón Vasco, y dirigida Por para corro'borar ¡a g ra t í s ima impre-: te propósi to . Pero .no por eso dejare- kabane.o E n í i T en el maestro Saun, ejecutó la misa de sMn N N O NNA N I M N A A A \ ' - M N C . ^ • • • . - . . J . « a ^ n c i o . J í amo en el por 
S u í r 'ofenrrio^el^R^maeT- S^ng ^ ^ J J J 8 ^ 
elogios del artista. 1 g ^ d e nuestro profundo a g r a d e c i m i e n - • s » labor meri torio, l lena de InteU-
sincero des tacó del grupo de noticieros por 
c 3236 ld-26 
vender, casi todas han sido colocadas 
entre nuestras principales familias. 
Las disponibles pueden adquirirse en 
el Conservatrio Falcón, Concordia 25, y 
se pueden solicitar tarmbién por el te-
léfono A-2335. 
^ * 
PEX.ICtri.AS DE BLANCO Y MARTI-
NEZ 
F e s t e j a n d o a l a V i r g e n 
d e B e g 
,r bios del Maestro Orbon calurosos ¡ onlpa-ac; ^ tAotininni^ 
tro Juan, afamado Barí tono y Vas- elo<y¡os del artista Une el joven testimonio i 
co de origen, cantó con timbrada voz a im notable mecanismo, 
el Ave Mana de Ojanguren. , im. perfeCto dominio de los pedales to' P01' suá merecidos aplausos a la S r i S o m S ó n ^ 
C h a í r í o n d o d l c r Q L u r e l f g i o ^ le-: gUSt?- exqilisit0 611 cuailt0 a i Directiva del DIARIO, por haber co- es<? cargo espinoso por su competen-
vanta v die-nifica a los pueblos nue: 1 T^f-6^'101011^ ^ locado una vez m á s en los puestos cía, su conocindento de todos los 
I fn e l l í c r f c e T ^ ^ ^ '• Lastima gránde^ es que este jo - ^ mayor confianza y relieve de es. medios polí t icos y su laboriosidad, 
sin eua crecen laufeuiudineuLt,. j ven pianista español no tenga una ^ ^ iCi cvc ut! Pai-tió lueeo a E s n a ñ a A su re-
Canta luego las glorias de la V i r - ; oportmiidad d.e ha^rse oir en pú-^ a Empresa, a personas que como s r o S o ^ ^ 
blico antes de abandonarnos. De to- 108 señores Ichaso y Solís, son harto interviews deliciosas en que campea-
dos modos salimos gratamente i m - idóneas para ello. Aplausos que pa- ban uu humorismo suave y delicado, 
rermma su o/acion piaienao^a JOS presionados de la audición que nos ra esa Directiva tuvo también esta informaciones especiales, crónicas 
gen, bajo la abvocación de Begoña, 
haciendo un resumen de su historia 
Vascos-Navarros conserven la fé v i 
va en sus almas, pidiendo a su ama-
da madre y pa t rón , como buen vas-
co, una bendición para los compo-
nentes de la colonia vasca. 
Terminada la misa, el orfeón Vas-
co cantó con irreprochable maes t r í a 
el himno a su patrona, himno can-
l o s V a s c o s - N a v a r r o s : tado ^ vasco. 
.La iglesia lucía un art ís t ico y be-
llo ademo, con el altar mayor apa-
ofreció el s impát ico y modesto ar 
tista y no vacilamos en augurarle Redacción, que vé con tristeza in-
volanderas llenas de grí icia y fanta-
sía y la sección de "La Prensa", que 
días de gloria si persevera y no lmi t a como se van cayendo los vie- es en eI 131ARIO para sus redacto 
abandona el estudio del ingrato ins-
trumento. 
D I L E T A N T E 
C L U B M O R Ü A D E L G A D O 
El día 28, a las ocho de la noche. 
jos robles que la sombreaban—Cu- res un espaldarazo de honor, pues-
rrbs Enriquez, Nicolás Rivero, Triay, to que sobre esa sección creada por 
Armada Tejeiro, Lucio Sol ís . , el S1'311 Curros Enriquez, y a la que 
a p o r t ó aquel i lustre periodista, su 
cultura,, de intelecto bri l lante, de 
amargo y concentrado, parece pla-
near el recuerdo y la sombra de 
El Santuario de la Virgen de Be-1 reci  la Virgen de Begoña sobre una en los salones de la Sociedad "Ma 
' goña es tá asentado en una r i sueña eminencia; luces, fioróE y plantas ceo" se ce lebrará una velada con 
lün los primeros días del próximo i colina es t r ibación de la m o n t a ñ a la rodeaban dándole un aspecto fan- memorativa del duodécimo aniver 
mes de mayo, Blanco y ^ í ^ r t í n e z estre- | Artagan y domina la populosa ciu- tást ico. i sario de la muerte del ilustre patrio 
c u í S . Una ^ de mteresantes peIÍ"¡dad de Bilbao, desde la cual se sube A l ludo del altar aparec ían ios ta m á r t i r Narciso Delgado. 
La primera que desfilará, por la pan-| ai Santuario por una gran escali- estandartes de Viscava. v'Guipuzc.;a ! He aqu í el programa: 
n ^ i ^ r í » n n ^ 1 ^ suavizadas con numerosas Alava, -Navarra y Baja /Navarra 
í e i T a y n r ^ ^ ^ iramPas ^ue facilitan, la ascensión a ; (Lurah-Bat.) , 
marido no? Biílie Burke ncce a I Flor de los Hielos es una de los más ; la colina. 1 ! En el centro de la iglesia ocúpa-
le * V l í p a ^ t a i V * " 0 8 excelente i Por el lado derecho, según se mi-1 ban lugar preferente los asociados 
Jjespués "presentarán las siguientes: ra desde Bilbao, la carretera que d é l a sociedad Vasco-Navarra, el res- f l a u t a Mágica. 
¿Cuánto vale su reputación?, sensa-1 ge ¿ iYÍge a Munguía , pí.sa por muyate del templo lo ocupa la colonia 4.--Discurso por el señor Juan 
cerca del Santuario y permite llegar : Vasca ci? num3:<v5 > conjunto, 
en carruaje casi hasta las puertas! Hermosa resul tó la fiesta y ejem-
aunque por otra parte, encuentra 
un suave bálsamo a su inmenso pe-
sar, _ viéndose como van atinada y 
justicieramente cubr iéndose esos aquel hombre formidable, poeta de 
l icadísimo, cronista acre y escritor 
de raza. 
Ll t imamente hac í a Solís en e l 
D I A R I O los suplementos ilustrados. 
Es una labor que requiere m ú l t i -
Primera Parte 
1.'—-Himno Nacional, v 
2. —-Apartara por el. Presidente. 






de la dos 
de 
de las cinco y 
las nueve: estreno de las 
ones españolas 
.o Inaccesible. 
conal cinta en siete actos, Itima cre  
Víctima lci6n de la notable actriz Corinne Gri 
f í i th 
i de Jas tres 
tres cuartos 
Bstreno de Kl 
de las seis' 
j dc embuste; 
;s cuartos: 
Frank Ma-
B l ' velo misterioso, grandiosa obra dej tempi0_ j plo deben tomar las otras socieda-
quince episodios por el genial actor | Cagi ^ ^ ^ afirmar ^ anteg | des españolag( para hourar su San. 
Blanco y , ¿el sigi0 x i V existía ya 
Santuario de Begoña. 
y cuarto, de las 
y de las diez y en 
Tirano, por Zuzo : Antonio Moreno. 
Otros estrenos preparan 
Martínez para después de los anuncia 
dos. 
Canales Caraz . 
5. —Poesía , por la, señor i ta Ampa 
ri to Herrera. 
6. —Discurso por el doctor 





la una, de las tres, de las 
siete, de las ocho y de las 
egionarios cubanos en Ma-
las- dos, do las cuatro, de 
e las diez: películas cómi-
mtinua de una a once. 
• • • 
. Amapola, por la b 
Talmadge. 
La Prosa, por Alic( 
101 cáliz del valor, 
illa actriz Norma 
Joyce. 
por Antonio Mo-
t v e r 
U l t i m a expresión 
de lá medicación CA-
USTICA o R E V U L -
la iglesia to Pa t rón , pues el idioma, como la Cín® RoJS- - , . • . 
¡rel igión, son lazos hérmosos que no I 7 - — ^ ^ e R u ^ • 
Sobre el origen de Begoña hay 2 ; se deben olvidar, sino hacerlos m á s ] c ^ , 1 p + 
opiniones: una el de haberse oido, fuertes cada año- - ,-, , beSun a c^r e 
de labios de la misma Virgen este; A l£.< 11 dió i r i r .c imo el desfile.1 
nombre; otro es de la e t imología ' presenciándolo pudimos observar la 
del lugar en que fué hallada la ve-• gran concurrencia que asistió al ac-
neranda imagen, Bego <que signifi- j to. 
ca Lo de abajo) y Oña (Eminencia; Felicitamos sinceramente a los 
poco extensa.) ¡Vasco-Navarros , por haber honrado 
¿Cómo vino a parar la S a ^ t a ¡ t a n d g ñamen te a su Patrona la 
SIVAquereempIaza imagen al lugar donde se venera i Virgen de Begoña, felicitación que ' -, 
oT •CTTiC- ,1 j „ i ,„ , i ^ „ — i ̂  „ — „ T., o ^̂ T-Ó ^Oll^aití/í 
. Matinóp 
íunción 11 corrida, treintac Iturna corrida, 40. 
• * * 
cntavos; 
PALISADES 
En la próxima semana se estrenará 
ia obra de actua,lidad titulada ¿Quién 
es Arroyto?, original de Alberto Garri-
1 ara hoy se anuncia el estreno de la 
titulada Un velorio en 
coa ventaja al F U E -
^ GO. 
L a ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo m á s mínimo hace de es t é 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica ^ n medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas , sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codillerasy toda cla-
desde hace diez siglos. 
Es cosa que no se sabe 
hacemos extensiva a la Camarera 
a punto ' señora Viuda de Mendizábal. 
feiaciosa obra 
Palisadcs. 
v Al final de cada tanda. Alicia de Rs-, 
XPai1? cantará couplets, canciones y to-
Kn Virovo debutará ei dueto cómico I Be d i lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
• ..Lies Viveskis. 
• • • 
ACONTECrMIENTO ARTISTICO ¡ ̂  . 
"o es otro que el grandioso concier- ! Ü A . 
Se remite por exprés a todas partes de la 
crónicas 
Ex ig i r nuestro SELLO DE G A R A N -
to oiganizado para el próximo sábado 
voi. ,«Tupo de señoritas del Conser-
"atlno Falcón. 
nt^i?lpezará' a las nueve en punto de la noche. 
W programa es muy interesante, 
puedan ya muy pocas localidades por 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99> 
Habana.—Unicos agentes de OUiver, 
SOCIEDAD A N O N I M A DE L A V A D O Y P L A N C H A D O A L V A P O R Y 
PROTECCION M U T U A 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del señor Presidente, , Kstévez don José Fernández Barrera, 
c to a los señores Accionistas para la 1 don Prudencio González, don Ramón Go-
f^\iri-da reumon de la Junta General que I dos y don José González. T, , a i 
tendrá efecto el día 30 del corriente a Habrá que elegir además dos Vocales, 
las dos de la tarde en el local de la í por un año, uno para subsanar el error j 
^mpresa, Vapor, número 5, a fin de i cometido en la elección anterior y otro 
«ar cumpiim¡(;nto a lo dispuesto en el para ocupar la vacante del señor Ve-1 
Artículo 20 del nc-lamento de la So- nancio López que ha renunciado su car-f 
eirdadr 01 ivclamenio ue ^ ^ carácter irrevocable y un Su-
Se obtiene una hermosa tez usando 
sencillamente a diario 
I E V E 
(Marca de Fábrica) 
A Z E L I N E 
" ' HAZELINE' SNOW " 
(Trade Mark) 
Elegante preparación para el tocador. 
De uso agradable y refrescante. No 
es grasicnta ni viscosa. 
Se vende en preciosos botes de cristal 
B U R R O U G H S W E L L C O M E Y C Í A 
J Ü Q LONDRES 
SP.P. 1832 A l l Righis Reserved 
grandes, profundos y difíciles va-
cíos que la g u a d a ñ a implacable de 
la Intrusa causa en sus filas. 
He aqu í los referidos a r t í cu los : 
E l Ledo. León leñas© ha sido inmi— pies condiclónos, un e s p í r i t u ág i l 
brado Sub-Director del DLIKÍO DE y pronto y un gusto seguro y aflna-
L A 31ARIXA, do. Rafael Solís d e m o s t r ó en esa 
En verdad, la dirección de] decan.o labor, ser no solamente un- perlo-
no podía hácei; recaer el alto cargo dista admirable, proteafoinn©, 8lno 
que D. Lucio Solís de jó vacante al un artista refinado. Su éxi to grande, 
morir—buen soldado, sólo se r i n - merecido, lo l leva a uno de los car-
dió ante la muerte—, en. persona Sos tóás bril lantes y prestigiosos 
m á s indicada para el desempeño del del periodismo y que los de la pro-
Eniri- mismo. fesión amamos como una novik 
j León l eñas» , ñ o m b r e de sólida ideal : la Jefatura de l a Redacción, 
cul tura, , de intelecto bril lante, de K n Ia Jefatura de Redacción, Ra-
I pluma a un tiempo ági l y enj-indio- fael Sol ís—escr i tor delicioso, un I ro-
sa, es tá llamado a darle singular n i™ do alma sentimental, cronista 
X prestigio a su cargo. ági l y vivo, y sobre todo periodista 
Rinisky Korsakw. Torque el nuevo Sub Director del a l a m o d e r n a — t r i u n f a r á segura-
2. -—Discurso por el señor Juan DIARIO es lo que debe ser un jefe mente. 
Armenteros. de per iódico: ñ o m b r e de recti tud mo- E l periodismo no tiene secretos 
3. — P o e s í a por la señor i ta Merce- ra l inquebrantable, pero de espíri- para él. H a ñecño de todo, ñ a de-
des Pérez . t u dúct i l , de ideas siempre renova- sempeñado todos los cargos en esta 
4. —Intermezzo. O. Calis. das, de actividad nunca rendida ante profesión, dolorosa a ratos, pero 
5. —Discurso por el señor Ju l i án el diario, formidable esfuerzo de ña- que también nos brinda dulces ale-
cer un periódico, el único tormento g r í a s y a la cual entregamos lo me-
que puede semejarse al de Sísifo. j o r de nosotros. 
¡ Ichaso inició su labor per iodís t ica "Heraldo de Cuba", siente un 
en Cienfuegos, hace años ¿ C u á n t o s ? grato júbi lo ante el t r iunfo de Ra-
La pregunta CA indiscreta. Los pe- fael Solís y le eílvía al periodista 
La orquesta será dirigida por el riodista y los actores no tienen más distinguido y al amigo siempre leal 
6. —Resumen por el doctor Rufi-
no P. Landa.-
7. —Tannhauser March R. Wag-
ner. 
Maestro señor Oscar Calle. edad que la de su pluma y de su y caballeroso sus mejores votos y 
voz, y la pluma del nuevo sub D i - felicitariones. 
L a Revista. " E l F í g a r o " . 
Acusamos recibo del ú l t imo nú -
mero de la revista " E l F í g a r o " , co-
rrespondiente al domingo 23 del ac-
tual, cuya portada es una pireciosa 
tricomía. ejecutada en los grandes 
sayo filosófico de F e r n á n d e z Liés. 
La bella crónica de José de la Luz 
León, las poesías de Oswaldo Bazil, 
Ortiz de Monteñan y Rafael del Ba-
j veinte grabados y completa con un 
ar t ículo crí t ico del escritor Gregorio 
i Campos. 
! La actualidad semanal tiene sus 
correspondientes notas gráf icas; de j r r i o . 
ellas sacamos las mas interesantes: | Completan este n ú m e r o las inte-
lo del suceso dc Arroyo Arenas, el resantes secciones de Crónica Social, 
talleres 5 dicha revista""y 'er 'cual cual viene ilustrado con cuatro gra- !Ajedrez, Sociedades Españolas , Tea-
es un cuadro titulado '"Flores de bados l ^ reciente fallecimiento del ,tros, etc., etc. 
A l t f i i . " coronel Francisco L u f n u , cuyo re- Si usted desea suscribirse a dicha 
Trae este n ú m e r o de E l F íga ro trato se Publica. revista puede hacerlo por el te lé-
material nutrido y selecto pictórico En la imposibilidad de mencionar fono A-7 711, o sino a O'Reilly 3 6, 
de grabados, por lo cual puede con- todos sus ar t ículos llamaremos la las cuales se rán atendidas en el ac-
siderarse como una de . las ediciones atención acerca del interesante en- to. 
más amenas e interesantes de las que - - ^ ' • ••" ' "• — • 
ha publicado. 
La próxima Conferencia Pan Ame-
ricana "de Damas" merece la aten-
ción . de E l F íga ro , el cual le consa-
gra dos páginas , ilustradas con m á s 
de doce grabados. 
Igualmente el Salón de Pintura, 
que ocupa dos páginas con m á s . de 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E 
D E L C O M E R C I O D E L A 
P i o r r e a A l v e o l a r 
SECCION DE BENEFICENCIA 
¡ Subasta de Suministros a la Casa de Salud " L a 
Por acuerdo de esta Sección se sa-
can a pública subasta los suminis-
los seño- los acueídos7"cualquiera que sea el nú: tros de pan, carnes, aves, huevos. 
ês don piífro j " B^^cay^don0 José María mero de accionistas que concurra y el pesca(i0 verduras y carbón mineral 
íaí do11 José IVV ría Yáñe^ don Ñor- , de acciones representadas 
''ert-o Ispizua. don Ricardo Bouza, don Habana, Abril 24 de 1922 
}aioiUín Nícega, don Alejandro 1 
yon Manuel Balsoiro. " 
Eduarc Do I . 
a n e o 
Uria. 
don 'José García 1 
Calvo, don Anto-1 
Pita, don Emilio 
J . M , C A R B A I Í I I E I H A , 
Secretario. 
C3224 .d-2 
s o a 
a c i o o a i d e C u b a 
A c r e e d o r e s 
i hasta el 31 de diciembre de 19 22. 
i Las subastas se ce lebrarán el dia, los pliegos de condiciones. ' Habana 
l i o de mayo próximo a las 8 % de-26 de A b r i l de 1922. Carlos Mart í , 
l ia noche en el Centro Social. Las pro-, Secretario General; 
C3245 alt. 2 d-26 
La inflamación supurativa de la ca-
1 vidad en que están engaitados los 
dientes, llamada piorrea alveolar, se 
1 creyó por muchos años ¿ue era una 
afección puramente local; 'pero se ha 
demostrado, sin embargo, que esa en-
fermedad, que es una de ¡as caüsas ¡ 
P u í í s l m a Concepción" más frecuentes de la pérdida de dien-j 
" " •. 1 tes, es causada por un desarreglo i 
posiciones se d i r ig i rán al Presidente constitucionai gn el cual existe en i 
de la Sección de Beneficencia, expre- mayor o menor grado-la retención de 
sando en el sobre el suministro a sustancias excremcu' leías . Este des-
que se refieran. En esta oficina y en cubrimiento ha ptumítido el (.ue nos 
horas hábi les pueden ser examinados expliquenfcs ' la íi 'ecuencla con que 
I O S 
I m p u r e z a s d é l a S a n g r e 
Se avisa por este medio a los de-
positantes y acreedores de este Bau-
/ co, que el plazo de veinte días para 
lav otación de Representantes y Su-
plentes ante la Junta Liquidadora a 
Que se refiere el ar t ículo sépt imo de 
la Ley de 31 de Enero de 1921, ven-
Ce el día 2 7 del corriente a las 5 
P- ni. , io que se avisa a f in de que 
todos los que no hayan ejercitado su 
derecho, puedan hacerlo antes de 
que haya transcurrido dicho pía»*. 
Habana 20 de A b m ae 1922. 
. . V i r g i l i o Vidal Vila y Eduardo Du-
rruthy, Representantes de la Comi- j A ,„ _ 
. . J , , T - T, r^«Tra,?7\£r?r,.a rapidez, y sorprendentes resultados obtenidos con este GRAS 
sion Temporal de Liquidación Ban- ¡ D E P U R A T I V O y P U R I F I C A D O R de la S A N G R E I N F E S T A D A de 
oar i~ 1 mores, comprobados en 20 años de éxito. 
• ^ „„ ' , .LuPus, Escrófulas, Llagas, Infastos, Flujos, Manchas 
27 Ab. 1 d» huesos, espalda y ríñones. Reuma eotosc^ etc. 
En Uroffnerias 7 Boticas. Y XatUa. 141, y Selascoaixu ^ 
los gotosos y los reumáticos sufren 
de piorrea alveolar. 
Las depósitos calcáreos que gene-
ralmente ocurren en las coyunturas 
de las personas gotosas, o reumáticas, 
se forman también en las cavidades 
de las mandíbulas én que estáü enca-
jados los dientes, donde producen una 
inflamación destructora de los tej i-
dos. Esta inflamación asume con el i 
tiempo un carácter rupuratlvo, y a 1 
consecuencia de esto, los dientes! 
pierden su soporte y se caen. Los de 
( C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
A d m i n i s t r a t i v a ) 
malos hu< 
slfiltsicas; doloroj 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano se anun-
, para conocimiento de los señores asociados, que el jueves próximo, 
pósitos de sarro que r.an a menudo se día veintisiete, se ce lebrará , en los salones del palacio del Centro Ga-
ven junto a las encías, son general- iieg0i la cont inuación de la Junta General ordinaria administradora co-
mente uno de los primeros indicios rrespondiente al primer trimestre del corriente año . 
del desarrollo de la piorrea >eolar . , La Juilta d w á comienzo a las ocho de la noche, y para poder pene-
I unión de u u t r a t a m e n t o local t rar en el local en que se celebre será requi.sito in^rspensable el de 
adecuado SALVITAE .uele ser un presentar a la Comisión el recibo que acredite estar al corriente en 
agente eficaz en esta enfermedad, por- el pago de la cuota social, y el carnet de ifTentificación. 
que tiende a evitar la formación de, Habana. 24 de A b r i l de 1922. 
depósitos calcáreos en las cavidades 1 R C MARQUES 
ocupadas ñor los dienten j c 3223 23d-25 'secretario 
A N O XC D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 6 de 1 9 2 2 . p A G ! N A DIEZ 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E 6 A C I 0 
«tabla recibido por nnoiítro Mío Olraoto) 
ue acompañó la oferta de $45.000.000 | ^j^™. vr.nTr oc r-pm- TVIP ASSO-
la ciudad de Nueva York. fueron 1 N E W Y O R K aoril 2o—(Por The Asso 
eba evidente de la insaciable deman- | ciacea t resa). 
CIERRE: precios, firmes. 
Libras esterlinas 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW TORK, abril 25.—(Por la Prensa 
Asociada). . j i .„ 
Las transaciones en el mercado bur-
sátil de hoy. siguieron el curso irregu-
lar establecido por el movimiento üe 
Las aciones más antiguas, incluso la ma-
yoría de los recientes favoritos sufrie-
ron ulterior presión, y los pools alcistas, 
continuaron sus tácticas agresivas en 
las especialidades y emisiones miscelá-
neas. , 
La mayor parte de las ventas de va-
lor de primera claíf., se aribuyó a las 
noticias indicando que la huelga carbone-
ra, de prolongarse ejercerla un influjo 
adverso sobrecl renacimiento industri-
al . , , 
Este no se reflejó sin embargo, en los 
principales artículos de primera necesi-
dad cotizándose precios más elevados en 
los petróleos y en los metales bajos, 
aunque los precios "de los mercados de 
víveres incluyendo el de azúcares so in-
clinaron a aflojar. 
Las operaciones del mercado de valo-
reh se subordinaron a acontecimientos de 
más importancia en otras remas de los 
mercados financieros. La pronta venta 
de la nueva emisión de $100.000.000 del 
Dominio del Canadá y el acentuado éxi 
to q  
de 
prue a _ 
da, respecto a inversiones en seguridades j 
"de cantos dorados". • 
Las empresas de tracción de la locali- ¡ 
dad, figuraron entre las más fuertes en; 
la lista do valores, realizando Manhattan • 
Elevated, una ganancias de 5 puntos, al 
principio de la sesión. Third Avenue, 
Brooklyn Transit. y Consolidated Gas, f i -
guraron entre las emisiones afiliadas 
que mostraron fortaleza. Numerosos fe-
rrocarriles secundarios, subieron de 1 a 
3 puntos en su nivel máximo, pero New 
Heaven perdió parte de la ventaja adqui-
rida ayer. 
Los pertóleos, motores, equipos y 
aceros independientes representaron el 
lado más reaciconario del mercado, con 
descenso de 1 a 2 puntos, anclándose 
éstos en parte al acercarse el cierre. 
Las ventas fueron de 1.325.000 accio-
nes. 
El Informe trimestral del United 
States Steel Corporation dado a la publi-
cidad despuéh del cierre del mercado, in-
dica ganancias totales algo menores que 
las del mismo periódo del año pasado, i 
no habiéndose obtenido en beneficios, la 
totalidad de las sumas asignadas como 
dividendo para las acciones preferidas. 
El mercado del dinero también siguió 
las tendencias del día anterior, mante-
niéndose los préstamos a la vista al 
$ 1|2 por ciento hasta la hera final en j 
que se pidió el 4 por ciento. Los fon-
dos a plazos no experimentaron alguno, 
pero las ofertas de esa clase, fueron en j 
escala más reducida. 
Toda la lista de cambios extanjeros,) 
sufrió una baja, como resultado de ca-
bles indicando una ruptura entre Fran-
cia e Inglaterra en la conferencia de Gé-
nova. Las esterlinas bajanon medio cen-
tavo, los giros aliados perdieron de 5 . 
a 7 puntos, y el marco alemán vió anula- | 
das casi todas las ganancias adquiridas . 
ayer. 
El éxito en la suscripción de dos gran- l 
des e Importantes empréstitos, el del i 
Dimino del Canadá de $ 100 .000 . OOOy e l ' 
de la ciudad de Nueva York de 45.000.000 " 
dió nuevo ímpetu al activo 1 amplio mer-
cado de bonos. 
E! efecto de estas ventas en el senti-
miento general, se hizo evidente en la 
lista entera, pero mas particularmente 
en la serie de la Libertad, que en su 
mayoría cerró con ganancias después d,e 
demostrar irregularidad a principios de 
la sesión. Otra emisiones de gobierno, 
que desplegaron fortaleza, fueron: los 
5S del Canadá, de 1931, los 5 1|2S del 
Reino Unido de 1937, los 4S de Méjico, 
los 8S del Brasil y los 7S de Kingsland. 
Muchas de las comodidades públicas, 
experimentaron sus recientes avances. 
La renovada fuerza de las emisones de 
ractensticos de la lista de bonos ferro-
viario, imitándolos los de Pennsylvania, 
Great Northern, Northern Pacific, Eea 
Air Line, Baltimore ^nd Ohio, Chesa-
peake and Ohio, Illinois entral, Missou-
r i Kansas and Texas y Minnerí'lis and 
St. Louis. 
El total de las ventas valor a la par 
fué de $20.583.00. 
Reees sacrificada* en esto matadero: 
Vacuno, 75. 
Cerda, 90. 
A z ú c a r e s 
Matadero Indusr t i a l 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 22 a 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 45 a 60 centavos. 




Entradas de Ganado 
Consignados a la casa Lykes Bros lie-1 
garon doce carros de Sancti Spíritus con 
ganado vacuno para la matanza. Estas 
reses que procedían de Juan Dorta, se-
rán pesadas y repartidas esta tarde. 
Las cotizaciones para el ganado vacu-
no de Santa Clara fluctúan entre 4 3|4 i 
y 6 1|4 centavos. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New ^ o r k 
Promedio te la primera quincena 
íiubo. 
Promedio a a la segunda quincena, no 
tiubo. 
Promedio mes; no hubo. 
EX-GERENTE DE C A R R I L L O Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
M i e m b r o : Bolsa Habana y New Y o r k C. S. Exchange 
Notar ios de t o r n o 
Para cambios: José Marti Ariza 
Para azúcar: no se designó. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Oscar Fernandez y Rafael G Romagosa 
I n f o r m e s o b r e e l M e r c a d o A e ™ ¿ Z T ^ V l ^ r i * * M 
a z ú c a r d e N e w Y o r k , p o r 
L a m b o r n & C o m p a n y 
New York, abri l 13 de 1922. 
Mientras que comparativamente 
han reinado condiciones quietes en 
el mercado azucarero, tanto con res-
pecto al azúcar crudo como con el 
la Federal Sugar Refinlne P 
compró unos 50,000 sacos rt^í 
cares de Cuba para embara,,? a^ 
segunda mitad de A b r i l a 2 7iieeu ^ 
&P. y un negociante comnrA-C. 
10,000 sacos. mpro uuos 
El estado estadístico de r , v 
estrado un movimiento lih* „,a 
tan. 
mostr  l l h p ^ 
to en los recibos como en ias 
ones. E l Sr. Himely infor Pon 
d'e recibos de 2n7 U» 
secretario Contador. 
refinado, no ha habido ningunos i ̂ a l d'e recibos de 207)ooo"TÓL^,l 
_ Í T . - J ^ idas de la nueva zafra y 7,60o a" 
a 2afra 
dicVWBs?d0eñte^^^^^ ^ las condiciones funda-. ] das de ^ ^ ^ ¿ ' ^ t 
menteles durante la semana. Los re-1 T \ *">-«ica ue m viej 
R e p . 
C o m p r o y v e n d o b o n o s 
C u b a 6 % , a l r e d e d o r d e l 8 1 
p r o d u c e n \ 0 % 
T I P O S D E C A M B I O S 
THE SOYA!. BANK O? CANADA 
Camerical 60 dias 
Comercial 60 dias bancos 
A la vista 
Cable 
O R C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
Fra neos 
A la vista 
Cable 
Francos belgas 
A la vis 
Cable ., 8.53^ 
COTIZACION O F I C I A L 
ABRIL 25 
OBXJCO ACION 3SS 




A la vista 19.47 
Florines 
A la vista 37 .93 
Cable 37.98 
Liras 
A la vista 
Cable . . . . 
Marcos 
A la vista 
Cable 
Plata en barras 








A z ú c a r e s 
>ono$ 
Del gobierno Fuertes i 
Ferroviarios Fuertes: 
P r é s t a m o s 
4% 
Sostenidos. 
60. 90 dias, 6 meses 
Montreal 98 
Suecia • 26.02 
Grecia 4.52 
Noruega 18.80 











abril 25 . — (Por la Prensa 
La mas alta 
La mas baja 
Promedio 
Ultimo préstamo , 
Ofrecido 
Cierrre 
Giros comerciales 4% a . . . . 
I Aceptaciones de los bancos 
Empréstito República da 
Cuba (Speyer) 8978 95 
Empréstito República do Cu-
ba deuda interior Nominal 
Emorésiito República de 
Cuba (4^4 por 100 deuda 
interior 78 90 
República de Cuba, 1814, 
5 por 100 Morgan. . . . 85 100 
República d« Cuba, 1917. 
6 por 100 deuda interior. 80 86 
República de Cuba, 1917, 
5 por 100. deuda interior 
ampliación Nominal 
Obligaciones la. Hint. Ayun-
tamiento Habana 90 101 
Obligaciones 2a. Hlp. Ayun-
tamiento Habana. . . . 89 101 
Oblipraciones la. Ferrocarril 
Gibara Holguln Nominal 
Obligaciones gles. (perpé-
tua) consolidadas de ios F. 
C. U . de la Habana. . . 54. 100 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A. del Banco Terri-
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) Nominal 
Obligaciones Hipotecarias 
Serie B. del Banco Terri-
torial de Cuba (en circu-
lación 2.000.000) Nominal 
Obligaciones Fomento Agra-
rio, garantizadas Nominal 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana • 
Havaná Electric 
liónos H. E. R. y Co. Hlpt, 
-v (6000.000 en circula-
ción • 
Electric Stgo de Cuba. . . 
bonos in Hipoteca Matade-
ro Industrial 50 95 
Cuban Telephone 72 82 
aonos Ciego ue Avila, Com-
pañía Azucarera Nominal 
Bonos Hipotecarios. Cerve-
cera Internacional. . . . Nominal 
Bonos F. <lel Noroeste de 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). . Nominal 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Cienfuegos Nominal 
Oblisacioiif á Ca. Manufac-
turera Nacional 24 60 
Bonoo Conversóles Colate-
ral do la Cuban Telephone Nominal 
Obligaciones Ca. Urbanlza-
dora do\ Parque y Playa 








Ca. Nacional d© Calzado, 
acomunes) Nominal 
CA. Acueducto Cienfuegos. , 
1% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . . 50 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas pref. sindicadas. . . 
Ca. de Jarcia ue Matanzas, 
(comunes) io 
Ca. do Jarcia da Matanaas 
com sindicadas 10 
Ca. Cub de Accidentes. . . 
t % "La Unión Nacional", 
Compañía de Seguros, pre-
feridas 35 gg 
Id. Id. beneficiarlas Nominal 
circulación $60000). . . . Nominal 
Ca. Vinagrera "Portillo"] (en 
(comunes) Nomina» 
7% Ca. Urbanizadora del 
parque y Playa de Maria-
nao preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora dol Par- . 
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y. Urbanización, com. . . Nominal 
ABRIL 25 
NEW YORK, cable. . . ,., 
NEW YORK, vista. „ , , « 
MONTREAL 
LONDRES, cable. . . . . . . 4.45 
LONDRES, vista 4.44 
LONDRES, 60 djv 4.41 
PARIS, cable. . . . . . . 9.43 
PARIS, vista „ 9 .38 
MADRID, cable 16.70 
MADRID, vista 15.65 
HAMBURGO, cable 45 
HAMBURGO, vistá 44 
.ZURICH, cable 19.55 
¡ZURICH, vista. . . . . . . 19.50 
MILANO, cable 5.50 
MILANO, vista 5.45 
HONG KONG, cable. . . . . 56.08 
HONG KONG, vista. . . . . 55.95 
HONG KONG, vista I rving. 56 
! tinadores han continuad-o sostenien-, ^ ?e la nueva 2 *' 
do una política de Indiferencia con [ " T L Í , i L f H \ 0 ™ ^ s e s S ' 
¡ respec to a las ofertas de los azúca- ! fueron^ 
res crudos, pero por otro lado no ha 1 ' ^ / " ^ f eTrnr^n J l ^ O O a Francr: 
habido presión alguna para vender. ¡ 3.000 Japón y Pequeñds ému-
los tenedores de Cuba muestran to-1 ^ ^ ^ . ^ f / ^ ^ a „ S . l a n d a - U s *í 
das las señales de poder resistir los 
5|i6 ; declives. Se espera que hubiera una 
3116: calma en general en las condiciones 
4 1 del mercado, especialmente caundo 
la semana se acor tó con los tres días 
B O L S A D £ N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 













El mercado de azúCcares crudos con-
tinuó sin cambio. Los cubanos para pron 
to embrague, y de entregas de Mayo se 
cotizaron a 2.>3|8 centavos costo y flete 
equivalente a 3.98 por el centrífuga sin 
anunciarse ventas] Se vendieron 47.000 
sacos de azúcares puertorriqueños a flo-
te, a un refinador local, con opción de 
puertos exteriores a 3.86 por el centrí-
fuga. 
El mercado de futuros crudos estu-
vo mis flojo al principio de la sesión, pe-
ro después de abrir con descenso de 1 
a 3 puntos, reacionaron al alza, a causa 
de las compras para cubrir y por parte 
de la industria demostrando relativa fir-
meza las posiciones cercanas y cerrando 
los precios de sin cambio a 2 puntos 
más altos, y los de entregas a plazos 
más distantes, de ^ n cambio a 2 puntos 
más bajos. 
Mayo 2.38, Julio 2.63, Septiembre 
2.82 y Diciembre 2.86. 
El mercado del refinado estuvo ines-
table, y los precios cerraron de sin cam-
bio a 10 puntos mas bajos, cotizándose 
el fino granulado de 5.25 a 5.30 y sien-
do la demanda de reducido volúmen. 
Los futuros refinados estuvieron no-
rainales cerrando Mayo a 2.70, Julio a 
6.00 y Septiembre a 6.15. 
COTIZACION DE LOS BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
(Por la Prensa 
ABRIL 25 
L a venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 4 314 a 5 1|4 centavos. 
Cerda, de 12 a 13 1|2 centavos. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
NEW YORK, abril 25-
Asociada). 
Los primeros del 3% por 100 a 99.66. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 99.56. 
Los primeros del 4*4 por 100 a 99.82. 
Los segundos del 4*4 por 100 a 99.66. 
Los terceros del 4*4 por 100 a 99.94. 
Los cuartos del 414 por 100 a 99.92. 
Los de la Victoria del 3% por 100 a 
100.02. 
Los de la Victoria del 4% por 100 a 
100.70. 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba External do 1904. . . . 90 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. 80% 
Cuba Exterior 5s. 19 49 ofedo. 90 
H . Electric Cons. 1952 ofedo. . 89% 
Cuban American Sugar. . . . 22% 
Ciudad de Burdeos, 1919. . . . 88% 
Ciudad de Lyons, 1919. . . . 88% 
Ciudad de Marsella, 1919. . . . 88% 
Cuba R. R. 5s. 1952. . , . . 82% 
Tontas Abre Olerrt 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 22 a 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer, 
día 25, por el Clearing House de la Ha-
bana, ascendieron a $1.817.808.33. 
V E N T A S D E A Z U C A R 
American Si^ar. . . 1700 76 /5% 
Cuban Amer. Sugar. 800 22% 
Cuba Cañe Sugar . . 1800 16% 16 
Id . id. preferidas. . 1100 35% 85 
P. Alegfe Sugar. . . 400 39 39 
Banco Agrícola da Fuerto 
Príncipe Nominal 
Banco Fomento Agrario. . Nominal 
Banco Territorial de Cuba. Nominal 
Banco Territorial de Cuba, 
Beneficiarlas Nominal 
Banco The Trust Company 
of Cuba (en circulación 
$50.000) Nominal 
Banco de Préstamos sobro 
Joyería ($500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco internacional de Cu-
ba (Serie A) 
Ca. F. C. ü. H. y Almace-
nes de Regla 56 
F. C. Oeste 
Ca. Cuban Central R. y Ltd. 
(preferidas) Nominal 
Ca. Cuban Central R' y Ltd. 
(comunes) Nominal 
Ca. Ferrocarril Gibara y 
Holguln Nominal 
The Cuban Rallroad Co. 
preferidas) 
Ca. Eléctrica de Santiago 
de Cuba Nominal 
6% Hv. Electric Rallway 
Light Power Co, pref. . 
Havana i^lectrlc Railway 
Light Power Co, com. . 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Ca. Cervecera Internaclonaí. 
preferidas Nominal 
ca. Cervecera Internacional. 
comunes Nominal 
Ca. Lonja del Comercio do 
la Habana, pref Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000.00 













American Smeltlng Ref 
American Sugar Ref. . 
¡American Sumatra 34% 
American Woolen 92% 
Anaconda-Cop . 53^ 
Atlantic Gulf and West. . 33% 
Bal.dwin Locomotive. . . . 117% 
Baltimore and Ohio. . . . 47% 
Bethlhem Steel 78% 
Canadian Pacific 143 
Central Leather 37% 
Chesapeake Oblo and Ry. . 65% 
Ch, Mil St. Paul pref. . . 45% 
Coca Cola 56% 
Corn Products 103 
Orubile Steel of Amer. . . 64 
Cuban American Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 16% 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 35% 
Davidson Chemical 60% 
General Asphaltí 65 
General Motors. 12% 
Guantanamo Sugar. . . 
Interboro Consl 3% 
Interborp preferidas 9% 
Internatl Mer. Mar. pref. . 84 
International Paper 47% 
Kansas City Southern. . . 28% 
Kelly Springfield Tire. . . 51% 
Lackawanna Steel 56% 
Lehigh Valley 62% 
Manati comunes 
Mxican Petroleum 
Missouri Pacific Railway. 
N . Y. Central H . River 
Pan. Am.^Petl . Tran Co 
Peoples Gas 
Pierce Arrow Motor. . 
Punta Alegre Sugar. . . 
Reading 
Republic Iron and Steel. 
St. Louis St. Francisco. 
Sinclair Oil Corp . . . . 
Southern Pacific 90% 
Southern Railway 25% 
Studebaker Corp 123 
Tex%as Gulf Sulphupr. . . 42% 
Union Pacific 137% 
United Retail Stres. . . . 52 
U S Food Poducts. . . . 5% 
U S Industrial Alcohol. . 49 
U S Rubber. . ^ 66% 
U S Steel, . . * 98% 






C o t i z a c i o n e s d e c h e q u e s 
por la crisis se cotizaron ayer a los si-
guientes tipos: 
Banco Nacional 29 
Banco Español 11 
Banco Internacional. . , 1 
Banco Digón Hno 63 






M E R C A D O D E V A L O R E S 
Sin cambio abrió ayer el mercado local 
de valores. 
portaciones de la zafra vieie f eí" 
31.000 toneladas (Te las cuales s*011 
fueron a Inglaterra. Las e x i s t í .00 
de la nueva zafra se están a o í ? 
lando siendo el total 892 lino * ^ 
i o i ui a , , . '"uo tone. 
de fiesta durante la pascua. No hay | ^ fa c a ^ S ^ ? 
ninguna indicación de que la esta- pJasa ¿ahieildo sido el tote,'afio 
billdaa del mercado haya sido afee-1 toneladas. Las ^ , . ^ 1 ^ 
tada por esta calma y por otro lado, 
las condiciones es tán invariablemen-
te mejorando con la confianza en 
aumento, especialmente cuando Cu-
ba ha pasado ahora lo más alto do 
su producción, habiendo acabado ya 
sus operaciones de molienda y pre-
000 toneladas. Las existencias ÚV 
vieja zafra se han reducido a 191 
00A toneladas, la mayor parte 7" 
•'QS según se ha entendido han 
do vendidas. L O Í recibos total* 
en los puertos hasta la fecha T 
la nueva zafra, y de acuerdo con ! 
. , , , señor Himely, son 1,806 OOft , 
r o penódo de, comparadas con 00-tOne,a 
eit/i. va a la . . . . . fuerte 
mano. 
consumo que está y   l  tales a esta fecha en el año 
los recibos to-
P asado de 1,778,000 toneladas. Las exnort. 
Los azúcares crudos han vuelto e clones desde el primero de Enern ^ 
mostrar cierta tendencia a las fluc- j ia nueva zafra de azúcar hacen 
tuacioues particularmente sobre azú ! total de 987,000 toneladas- el t ^ 
cares cercanos que si bien es verdad ¿ Q embarques desde el pr'imerort 
no se ofrecen con liberalidad, hesta ] Enero de azúcares de la vieja v n, 
cierto grado han sido olvidados por. ya zafra es de 2,045.000 tonelad?" 
los compradores. Azúcares para em-1 casi un millón de toneladas mavn 
barque han estado con una demanda ¡ que p0r ei mi6mo período del aT 
m á s activa, especialmente de parte anterior. 
de los negociantes en contra de t ran- , La Comisión Finariciera d 
sacclones de cambio. Los refinadores , ha presentado al ^ S ' 
t ambién han estado más in t e re sa - ¡ 0 /e ^ s tarifas Ha ' 
dos en azúcares para embarque en, ^ Fordney. Esta medida so S 
Mayo pero hasta ahora se cree que los mismos tipos 6obre el a ^ f ^ 
pocos han cubierto hasta cierto gra- I exjsten ahora Tanto los 
do eus necesidades para Mayo. | de ley de la c - mara y el SenPQr̂ eccJos 
La demanda Europea por azúcares 1 tienen en sí los derechos sobre el 
crudos comparativamente ha estado , azúcar a 2c. por l ibra dándole a Cu-
inactiva pero se cree que los días , ba el derecho preferencial de un 25 
de fiesta de la pascua, son la causa : por ciento o sea un derecho de 1 
principal de esto y que el cubrir adi-1 60c. sobre azúcares crudos cuba-
cionalmente las necesidades de Ma- i nos. 
yo se han transferido hasta después j E l señor H . A. Himely escribe des-
cTe los días festivos. Se cree que Eu- de la Ha'oana con fecha lo. de Abril 
ropa tiene todavía una gran parte 1 jo siguiente: El tiempo favorable* 
de las necesidades de Mayo sin cu- 1 con una temperatura agradable, con-
br i r y que prác t i camente no ha efec- i t inúa. La provincia de la Habana 
tuado compras para necesidades fu- j parece que aseguró la mayor parts 
turas más allá que las de Mayo. Ul-1 ¿"e la lluvia durante la semana, han 
jtimamente ha habido un creciente | caído lluvias eu algunas partes ca-
I In terés en Junio y en embarques fu - ! 6i todos los días. Re necesita más, pe-
Como habíamos anunciado ayer celebró turos de azúcares crudos cul»anos ] ro como una cosa general las candi-
Se operó en algunos lotes de Electric, 
Teléfonos y Ferrocarriles al contado. 
Continúan abandonados los valores in-
dustriales, salvo los de Jarcia de Ma-
tanzas, que continúan con algún interés. 
Las acciones 
inactivas. 
de Naviera y Seguros, 
Se operó en varios lotes de Naviera. 
sesión extraordinaria la junta sindical 
y de gobierno de la olsa de la Habana. 
El secretario de esta Institución, doc-
BOLSA DE PARIS 
PARIS, abril 25—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios,, irregulares. 
Kenta francesa del 3 por 100 a 57.75. 
Cambio sobre Londres a 47 fr . 51. 
Empréstito del 5 por 100 a 78.25. 
E l dollar a 10.72. 
Ventas reportadas ayer, día 25, 
Secretaría de Agricultura, por el Cele 
gio de Corredores de la República: 
HABANA 
la! 
BOLSA D E M A D R I D . 
MADRID, abril 25—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Esterlinas 








sacos a 2.10 cts., libre a bordo en j BARCELONA, abril 25. 
Cárdenas. DOLLAR 
sacos a 2.10 cts., sobre carros. 






sacos a 2.13 cts., almacén., 
sacos a 2.10, almacén. 
SAGUA 
sacos-a 2.04, almacén, 
sacos a 2.17, libre a bordo. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
LONDRES, abril 25 — (Por la Prensa 
A sociada). 
El mercado irregular y los precios f i r -
mes . 
Consolidados, 59 13|16. 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
102% 
Empréstito británico del 4 por 100, 9 
96. 
Unidos de la Habana, 57% 
Plata en barras, 34% 
Oro en barras, 93 chelines 
Dinero a la vista, 2. 
Tipos de descuento a corto plazo, a 
90 dias, de í4 a 2 9116. 
Casa Blanca A b r i l 25. 
Mitad occidental de la sla: buen' 
tiempo esta noche y el miércoles sin! " 
t C o \ m ' p r ° n d D a I m e , U ^ T e e T a ^ Í 6 n i d e ¡ ; C 0 T l Z A C i 0 N D E L A P E S E T A 
Este alcanzando fuerza de brisote; (NEW YORK, abril 25—(Por la Prensa 
posibilidad de lloviznas aisladas. 1 Asociada). 
Observatorio ÜS'acional' PESETAS 15.57 
(comunes) en circulación 
1400.000.00 Nominal 
Cuban Telephone Co.. pre-
feridas 80 90 
Cuban Teiepnono Co., co-
munes 68 59 
ImernanonfU Telephone and 
Telegraph Corporation. . 5678 59 
Matadero industrial (fun-
dadoras) Nominal 
¡Compañía Industrial de Cuba Nominal 
7% Empresa Naviera de Cu-
| ba. preferidas. . . . . . 26 50 
] Empresa Naviera ce Ouba. 
(comunes) 7 14% 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas Nominal 
Cuua Csiue Sugar Corpora-
tion, comunes Nominal 
Ciego de Avila, Comi»afila 
Azucarera. . Nomln&l 
7% Compañía Cubana de 
Pesca (proferidas) *n cir-
culación $550.000). . . . 35 70 
Compañía Cucaña de Pesca 
(comimos) en circulación 
?!.000.000 7 25 
Unión Hispano Americana 
de Seguros Nominal 
Unión H>sp. Americana 
Beneficiarla Nominal 
Unión Oil Co.. (en circula-
ción, 5650.000) Nominal 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co., preferidas 3 10 
Cuban Tira ana Rubber Co. 
(comunes) . ^ 5 
i 1% Quiñones Hardware Crp. 
(preferidas) Nominal 
Quiñones Hardware Corp. 
(comunes) Nominal 
Ca. Manufacturera Nacional 
feridas 9 11̂ 4 
Ca. Mamiíacturera Nacional 
(comunes) 1 ^ G 
Constancia Coppt.-i Co. . . Noñunai 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas IS1^ 22 
Compañía Ulcorera Cubana, 
(comunes) 3 Ta 5 
1% Compañía Nacional de 
Perfumena ($1 .000 .000 
en criculación, pref. . . 42% 100 
Compañía Nacional de Per-
fumería (comunes) (en 
ción $1.300.000) Nominal 
8% Ca. Nacional de Planoo 
y Fonógrafos (pref). . . Nominal 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos (comunes) . . Nominal 
8% Ca. Internacional de Se-
guros (preferidas). . . ; Nominal 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) Nominal 






















pero los productores cubanos han , clones este año han mejorado gran-
mostrado poco in te rés en hacer ven-; demente comparadas con las del úl-
tas futuras. Hoy un cargamento de t imo año, cuando nosotros tuvimos 
tor Pedro P. Kohly, dió cuanta a la jun-[ de azúcar de Cuba para embarque en demasiada lluvia y temperaturas 
ta de la exposición por él presentada 1 Junio fué comprado por el Reino más eievafias. El producido conti-
contra los nuevos impuestos ante el Co-j Unido e 13 chelines 9 pence, igual j n ú a excepcionalmente bueno en ge-
mité Permanente de Cámaras de Comer- a unos 2-19132 c| C. & F. New York, i neral. 
ció. j Una pequeña partida fué comprada] 
La expresada exposición fué aprobada a principios de la eemana por L ive r - I CONDICIONES DEL MERCADO DE 
por unanimidad. 
COTIZACION D E L BOLSIN 
Comp. Ven. 
L A LOUfSIANA 
F. C. Unidos 56 
Havana .Electric, pref. 
Havana Electric, com. 
Teléfono, preferidas. . 















pool a 13 cheliries 4, 1|2 pence y 1 
antes de eso, el Continente compró i 
un cargamento para embarque en j Nuestra oficina de New Orleans 
A b r i l a 14 chelines( 3 pence. equi-! nos te legraféa como sigue, con re-
valente unos 2.34c. FOB Cuba. L a ! lación al mercado de iü Louisiana; 
mayor parte de los avisos Europeos 1 Las condiciones han estado extre-
indican que una considerable can-1 madamente calmosas con el comer--
tidad de azúcar deberá todavía com-; ció muy flojo. Las cotizaciones del 
prarse de este lado del mundo, y al | cambio son como sigue: Granulada 
mismo tiempo las indicaciones seña- : de plantación, 5.25 menos 2 por 
lan a un considerable aumento en I ciento, clarificadas 4,5¡8 á 4.7¡8 á 
el consumo en Europa. j 3.1!4. La refinada ha estado firme 
Avisos de Cuba ayer, informan ! a 55 menos 2 por ciento. La Colo-
que Centrales han terminado sus nial y Godchauz han estado aceptan-
operaciones de molienda. La produc- ¡ do pedidos pora embarque en Ma-
ción en esos centrales han excedido yo. La demanda de la refiuada 
algo a los cálculos del Sr. Himely to- han sido muy escasa, 
tal izándolo 516.000 sacos compara-
dos con un cálculo de 490,000 sacos. | NOTICIAS DE AZUCARES EX-
La impres ión general en la l e l a aho- i TR^NJEROS 
| ra es, de que el cálculo del Sr. H i -
mely l legará y posiblemente exce-¡ Nuestros- cables de Eamburgo, 
_ ( de rá un poquito con un tiempo favo-1 Alemania, informan la jiroducción 
P P A M C n i r t C PADA I A DDIMCD A i rable Para la molienda. Cables par-! de Febrero 9,300 toneladas, consu-
r i V l / i y i n m U D T A K A L A r K H V l L K A ticulares de Cuba informan que1 mo 88.250 toneladas e importacio-








51 ¡Naviera, .comunes. . 
g | | f ' Manufacturera, pref. . 
47 | Manufacturera, com. . 
131% • Licorera, preferidas. . 




















Jarcia, sindicadas. . . . . 50 
Jarcia, comunes 10 














COLEGIO DE CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES D E 
L A H A B A N A 
B anco >NacionaI n ú m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n Of ic ia l 
ABRIL 25 
ViPOS Cambio» 
S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d|v. , 
Paris, cable. . . , 
Paris, vista. . , 
Bruselas, vista . „ 
España, cable. . , 
España, vista. . 
Italia, vista. . . 
Zurich, vista. . , 























Primr^a-quincena. . 2.023.145 cts. Ib 
Matanzas 
Primera quincena. 
C á r d e n a s 
Primera quincena. 
Cienfuegos 
Primera quincena. . 2.071.15 
Sagua la Grande 
Primera quincena. . 2.167.316 cts. Ib . 
Manzani l lo 
Primera quincena. . 2.039.260 cts. Ib . 
2.182.83 cts. Ib. 
2.099.28 cts, 
cts. 
otros centrales pe rmanece rán ce-' nes 550 toneladas. Las existencias al 
rrados después de los días festivos. | final do Febrero totalizaban 630,000 
por haber agotado sus suministros toneladas. 
de Caña. También se dice que en; Hemos recibido un cable de Bar-
las provinciae de Camagüey, Santa | celona, España informándonos del 
Clara, Matanzas, Habana y Pinar i nuevo derecho Español sobre los 
del Rio, casi el 50 por ciento de i azúcares a 85 pesetas valor en oro 
los centrales h a b r á n terminado la I Por 100 kilos. 
molienda para fines del mes de Avjsos de Czecho Slovakia alcen 
A b r i l . Algunos centrales en ia parte ' l ú e sin duda alguna nuevos arreglos 
Oeste de la Isla, informan que l a ' entre agricultores y factorías serftn 
1 producción ha caído más abajo de! satisfactorios para los productores 
lb - j los cálculos del S. Himely. pero en ¡ de remolacha, pero sin embargo, i» 
las secciones del Este de la Isla los i opinión existe es de que será nece-
¡ centrales exceden, el cálculo debido j sario obtener una reducción en, 
lb ¡a l gran contenido de sucrosa eu las , las .siembra de remolacha porq»e 
"¡«ñas, i cosechas principales son más venta-
Hoy, avisos de Cuba informan que 1 i053/ col \meuo^^abajo. q?n1,apS 
ta de azúcar . Otros avisos piecm-^ 
siembras en la misma área que 
el 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S DE 
Vhe N . Y o r k Coffee and Sugar E x u 
A Z U C A R CRUDO 
FRUTALES INJERTADOS 
Naranjas Mangos, Aguacates, 
Frutales del país. 
Rosales Tuyas y toda 
de Plantas de adorno. 
clase 
FINCA 
n U L G O B A 
S a n t i a g o 
d e 
l a s V e g a s 
año pasado. a 
En Alemania se dice que hay tui» 
fuerte demanda para el consumo 8 
industrias manufactureras ' " ^ i 1 . 9 
tan ser compradores urgentes, bi e 
verdad quo algunos avisos espeiaj 
que haya un aumento en el ai'ea 





seis centrales han terminado sus ope 
raciones de molienda. 
E l volumen de negocios en el mer-
cado del azúcar crudo ha continua-
do muy moderado con los precios 
mostrando todavía cierta irregula-
ridad. A I principio de la semana la 
Federal Sugar Refining Company re-
vendió un cargamento de 19,000 sa-
% 0 u ^ r l % t 0 A I negfociante * ¿ ñ 0 ; otr'os todl¿an ^ habrá  
2,14c. C.&F.-—Al mismo tiempo se n ' Oamblos de los que * 
dijo que un cargamento (Te Mayo: ^ 0 a X i o r 
despachado se vendió a un refina- q„ peñera oue el terreno por 
dor de un puerto de fuera a 2,3180. i pn holanda se " el mismo del ano 
' n X ^ ^ i ^ n T n de NeW 0 r l e ^ ' p L a H d f Sfespo^a que1 Polonia m | í 
compraron 10,000 sacos para em-• ¿re un considerable aumento e n * 
barque en la primera mitad de Ma-!area ara la remolacha eu el 
yo a 2-7|16c. C.&F.—Mas tarde en te año 
la semana, las compras por negocian-¡ En Franr ¡a los cálculos esta» 
tes a u m e n t ó materialmente con e l : mostra]Klo ah¿ ra un 
tono más firme y sus compras se i ble de 1-) por • ciento 
calculan de 100,000 a 150,000 sa-; brag de remoiacha. • 
eos para embarques últ imos (Te A b r i l ! Avisos por correo de Suiza, a ' 




7d-18 C.&F. La American compró también 
A l C O M E R C I O 
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«TESES 
dtore hoy Cierro Tucy 
Comp. Vena, 
Marzo. 

































Tenemos el gusto de anunciar a los señores cargadores y al público 
en general que, a partir del día primero del próximo mes de mayo, esta 
Empresa asegura todas las mercancías que se embarquen por su vapores, 
bajo las pólizas abiertas que tiene en la COMMERCIAL UNION ASSU-
RANCE CO., L T D . , de Londres, y otras Compañías, a los tipos más ven-
tajosos del mercado. 
Dicho seguro cubre los riesgos de pérdida total, avería gruesa y ave-
| ría particular, y podrá hacerse por los interesados en el aclto de recoger 
2 64! los conocimientos en estas oficinas, estampándose en los rmsmos el compro-
2 |3|bante debidamente sellado. 
2Í84 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A . 
FUTUROS DE AZUCAR 
E l mercado de futuros de azu 
crudo ba fluctuado irregularme 
La mayor parte de la semana ¿ y 
• sar de que el tono era nlliy. = nes 
! riable, los precios sobre vosn 
I activas en un tiempo niostraroi 
Inancias netas de 8 a 12 punto. ^ 
tendencia reaccionaria que vm0 se 
' tarde, casi al cerrarse la semau 
| exper imentó un restablecnnienw ¿. 
¡ l a s cotizaciones finales de esta ^ 
i che fueron cFe 1 a 7 puntos m ^ e r i 
tos po^ la semana. Lae casas co ^ 
I cíales en un tiempo compraron ^ 
I liberalidad y hubo una mejorad' ^ 
manda de fuentes de fuera; per ,, 
j lado, se real izó considerabiem^ 
, sobre el avance y casas con re 
• nes cubanas vendieron. 
2.39 
que el monopolio de azúcar sera 
lido yel 30 de Septiembre y q»e 
Adminis t rac ión de alimentos cu 
de rá permiso para importar az 
a más tardar el 15 de Jul10- V Q . 
La zafta de azúcar de santo , 
mingo ha estado sufriendo P0 }ÓI, 
sequía y se espera que la Pr0(í" V a 
será reducida de un 15 por c ienw 
un 25 por ciento. 
c i i v v o 
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DEPARTAMENTO 1)E BOTANICA \ f á h Q Y p a g a d o ¡OS d e r e € h í ) S d e « e g r e s a el Secretario de Agr lcul 
gobre la siembra del cedro 
rbnsulta: El señor Prof. A. E. 
riTig. de Manacas, Santa Clara, 
^oe niie le indiquemos la manera 
fffembrar el cedro, 
rontestación: El semillero de ce-
ló puede ectiar en canteros, pro-
^•a-ndo que las semillas estén dis-
«nciadas entre sí 3 o 4 pulgadas y 
l jertas con una capa de tierra de 
dia pagada, más o menos. Cuan-
^ t a s plantitas tengan unas tres pul 
fias ü'e altura las va sacando con 
correspondiente cantidad de tie-
^ unida a las raíces y las tras-
u n t a a canutos de caña brava grue-
P1 l0S que resultan unas macetas 
S0,u- frescas y económicas—, en don-
A se siguen cuidando hasta que lle-
en- a tener como media vara de 
^" Ya en estas condiciones pueden 
^m'braVse, sin sacarlas d"e las mace-
f„a en el lugar definitivo; la épo-
más favorable para esta opera-
ca. es a la entrada de la primavera, 
qp'ría aconsejable sembrarlas, entre 
„ste y poste, a lo largo, más o me-
os representarán un capital que se 
fué'acumulando sin trabajo alguno. 
Claro está que durante el semille-
el desarrollo en las macetas, y 
hasta en los primeros meses de la 
•einbra definitiva, caso de que no 
tíueva, hay que atender al riego, 
pues de otro modo se perder ía el 
traba jo-para obtener semilla de Cassia 
«tniiea-, puede dirigirse al Central 
Boston, Bañes, Oriente. 
Mucho le agradecer íamos la lista 
¿e 'las especies de Eucalyptua que 
tiene en su finca, con la indicación 
de las que se desarrollaron mejor. 
«¡OBRE DETERMINACION DE 
PLANTA, PUBLICACIONES, 
ETC. 
. Consulta: El señor George Reno, 
Jefe del Negociado de Información, 
Secretaría de Agricultura, Habana, 
nos traslada una consulta dirigida 
al señor Roberto L . Luaces, en fe-
brero próximo pasado, por el señor 
Walter S. Miner, el cual remite 
muestra ¿Te una planta para saber 
si es el "romerillo c i m a r r ó n " . Tam-
bién le interesa conocer si hay al-
gún boletín que trate de las enfer-
medades de las cabras en Cuba y, 
por último, desea obtener datos so-
bre algunas materias que son de ca-
rácter local de Camagüey. 
Contestación: Por la muestra re-
mitida se ha podido comprobar que 
no se trata del romerillo c imar rón 
sino de la peligrosa planta Isotoma 
longiflora ( L ) PresL, conocida vul -
garmente con los nombres de "re-
vienta caballo, tibey, quibey, vene-
no". Es una planta tóxica que con 
suma frecuencia envenena a los ani-
males que la comen por descuido. 
Respecto a boletines sobre enfer-
medades de cabra, no los tenemos, 
y en cuanto a las otras consultas 
que hace el señor Miner, conviene 
que las conteste el señor Luaces, 
pues él conoce probablemente el l u -
gar donde reside ese señor. Además 
hay" consultas de carác te r local de 
Canlagüey, que deben ser contesta-
das desde allí. 
Puede Mr. Reno escribir al señor 
Miner para que nos mande su direc-
ción; de este modo podemos poner-
nos en comunicación directa y en-
viarle'7' algunos folletos, además de 
ofrecerle otros servicios que pudie-
ra necesitar de nosotros.— Dr . Eva 
Mamefj de Calvrno, Jefe del Depar-
tamento. 
la planta importada en Cuba por 
' usted Chaya, la cual resulto ser tan 
excelente verdura como la mejor, I 
pero tiene el inconveniente de tener i 
una pelusilla en las hojas que pica 
.mucho al cojerla. ¿Que método acon-
! seja a usted para cojerla evitando 
; el contacto de la mano con esa pe-
lusilla? Aquí en Ermi ta y asimismo 
en las Lomas del Toro, donde ten- ' 
go una finquita de café, se da muy 
frondosa en todos tiempos. He no-
tado que esta planta prende mucho 
más fácil acos tándo 'a simplemente 
en contacto con la tierna que intro-
i duciéndola de estaca. 
I Contes tac ión: Ĵ a berenjena se in-
i jerta muy bien sobre las dos "pren- ^ 
, dederas" ("solammi torvuni" y "S. 
! vcrbí isci lol inm") por escudete. Es-
' te sistema de injerto es el mismo 
í que se usa pera el naranjo y sobre 
, el cual se trata en el folleto que le 
! enviamos. i 
! Celebro que usted haya encentra- • 
¡ do de su agrado la Chaya. En cuan-
to a los pelos urentes que tiene eqi 
| los peciolos de las f lores y de las 
hojas, no hay otro remedio que te-
ner un poco de cuidado al cosechar; 
r las hojas, o emplear guantes. 
Conviene propagar las plantas que 
; tienen menor n ú m e r o de pelos. \ 
i Lá propagación se hace por es-
! taca de puntas, es decir se le debe 
dejar a las estacas la punta natural. 
Si se corta esta, la estaca se pudre 
fáci lmente, i 
DEPARTAMENTO DE QLTMICA 
Agua impropia para regar tabaco. 
j Consulta: E l señor Manuel Fer-
! nández, vecino de La Grifa, en Pi-
1 nar del Río, sobré el uso de una 
agua, cuya muestra remite, para el 
| riego del Tabaco. 
Contes tac ión: El agua analizada 
es impropia para regar tabaco por 
' ser muy rica en "cloro", elemento 
' que debe eliminarse en lo absoluto 
en el cultivo de dicha planta. La 
I muestra analizada contiene 253,65 
gramos de Cloro por millón de centí-
metros cúbicos de líquido. (0.253 
gramos por l i t r o ) . — E. Babé, Jefe 
Interino del Departamento. 
IXJERTO DE L A BERENJENA SO-
BRE OTRAS SOLANACEAS Y 
SOBRE LOS PELOS URENTES 
DE L A CHAYA 
Consulta: E l señor Isidoro Ala -
dro, Central Ermita , Oriente, nos 
consulta los siguientes pa r t i cu lá res : 
Mucho le agradecer ía tuviere la 
bondad' de ordenar se me remitan 
instrucciones para injertar la beren-
jena en la planta llamada comun-
mente pendejera y la naranja dul -
ce en la agria. Tengo en mi j a rd ín 
DEPARTAMENTO DE ENTOMO-
LOGIA 
Pulgones de la col. 
Consulta: E l señor S. Sadurn í , 
Apartamento 12, Manzanillo, Orien-
te, nos consulta sobre una especie 
de piojillos en repollos que no dejan 
desarrollar la planta y sobre el % 
de Sulfato de cobre en el Caldo Bor-
delés. 
Contes tac t ión: Según los datos 
que nos dá el señor Sadurn í , nos 
inclinamos a creer que sus repollos 
es tán atacados por áfídos o pulgo-
nes, que infestan frecuentemente a 
las coles, r ábanos y otras hortal i -
zas. 
Estos pulgones se pueden combe-
t i r r ác i lmente rociando las plantas 
atacadas con la 'siguiente prepara-
ción : 
En una vasija de lata cualquiera 
se coloca una l ibra dep alillos de ta-
baco y cantidad de agua suficiente 
para cubrirlos; se pone al fuego a 
calentar, hasta cerca de su punto 
de ebull ición por una hora; enton-
i ees se retira la vasija del fuego, se 
i cuela el l íquido por medio de. una 
' tela fina y se disuelve en ésta 1|2 
libra • de jabón amarillo corriente, 
agregando agua hasta completatr 12 
galones de solución. 
Oon la misma solución se proce-
de a rociar los repollos atacados por 
' pulgones, haciendo uso para ello de 
¡ una bomba atomizadora, previa y de 
su pi tón correspondiente. 
Dado que esta plaga que infesta 
I los repollos del señor Sadurní , es 
sumamente sensible , a los insectici-
das, sólo bas t a r á un buen trata-
miento para su exterminio. 
• Adjunto acompañamos una Circu-
lar para la preparac ión del Caldo 
Bordelés , donde podrá encontrar los 
datos que desea. 
E l Presidente de la Asociución 
de Comerciantes ha dirigido al Ad-
ministrador de la Aduana,, la si-
guiente carta: 
Habana, 22 de A b r i l de 1922 
Sr. Administrador de la Aduana 
de la Habana. 
Ciudad. 
Se^or: 
Tengo el gusto de acusar recibo 
de su atenta comunicación n ú m e r o 
—4 8 84—147 69 C, de fecha 8 del 
actual llegada hoy a mi poder con 
notable retraso. 
La cuidadosa lectura de su escri-
to me induce a creer que no ha si-
do entendido el mió a que pretende 
contestar. 
Las quejas llegadas a esta Aso-
ciación de Comerciantes y que es-
ta recogió y t r a s l adó a usted en cum 
plimiento de su deber, no se refie-
ren a la demora de la expedición 
de certificados de derechos por pa-
gar, sino a los certificados de de-
rechos pagados ya, y que los co-
merciantes necesitan para poder 
efectuar el cobro del seguro de las 
mercancías extraviadas, declaradas 
a consumo y aforadas poT el A r t i -
culo 172 de las Ordenanzas. 
Lo que pedimos es cosa muy dis-
t inta de eso a que se refiere la co-
municación de usted y su otorga-
miento no presenta dificultad algu-
na, puesto que los comerciantes, al 
solicitar la expedición del certifica-
do de haber pagado los derechos, 
consignan en sus peticiones el nú-
mero de la carta de pago y los de-
más antecedentes necesarios para 
que la Aduana pueda complacerlos 
con brevedad y con el mín imum de 
molestias posible. 
Espero de su notoria cortesía que 
volviendo a leer mi escrito del día 
6 del actual se sirva ordenar lo ne-
cesario para evitar la demora en la 
haber pagado los derechos solicita-
dos por los comerciantes. 
Esto es concretamente lo que la 
Asociación de Comerciantes vuelve 
a solicitar de.usted en la esperanza 
de que esta vez ob tendrá une con tes 
tación congruente. 
De usted muy atentamente. 
Carlos Alzugaray. 
Presidente. 
Re r  i l tura 
Esta m a ñ a n a regresó de Cienfue-
gos el doctor J- M. Collantes, Secre-
tario y Agricul tura y Comercio, acom 
pañado de su secretario y del señor 
Carlos Loveira, Jefe de Colonización . 
y Trabajo de dicha Secretar ía . i 
E l ©r. Collantes demoró su regre-
so de Cienfuegos para ver de cerca 
diversas necesidades que elemntos ' 
solventes de aquella población le h i -
cieron conocer verbaimente. Otros 
motivos han sido los actos solem-
nes de condecorar, en nombre del 1 
Sr. Presidente de la República y del | 
Gobierno con medallas de Mérito ' 
Agrícola a las señoras Terry y Ra- [ 
basa, dueñas de los certrales "Hor- ' 
miguero" y "Dos Hermanos", por la , 
a tención que ella shan prestado al | 
desenvolvimiento agrícola de su re- ¡ 
gión. i 
Se r eúnen los empleados de los 
Unidos 
Esta noche a las 8 y 30 se reúnen | 
en Apodaca 70 los empleados de los 
P. C. UnidOs para conocer y estudiar 
el proyecto de Ley del señor Aurelio 
Alvarez, Presidente del Senado, y 
podr indicar a los congresistas los 
defectos de que adolece dicho pro-
yecto. 
el señor Oscar Alonso Administra-
dor del F. C. del Norte de Cuba. 
OTROS VIAJEROS DE ANOCHE 
También anoche salieron para: 
Camagüey : Bernabé Sánchez Ba-
tista, ex-gobernador de aquella pro-
vincia, Mariano Caballero Juan 
Bueno Carmenache, Jefe de los ins-
pectores del impuesto allá, Agust ín 
de la Vega y señora . 
Santa Clara: el Director de la Es-
cuela Normal de aquella ciudad doc-
tor Manuel García Falcón. 
Cienfuegos: J. Benito Marco y 
Ricardo Campo, Felipe Pini i la , Eva-
risto Ulloa, doctor Alfredo Méndez, 
doctor Alcázar. 
Santiago de Cuba: Leopoldo 
Suero. 
Colón: Hilar io López Superinten-
dente de aquel Distr i to de los F. C. 
Unidos, Manuel Areces y señora . . 
Gaibar ién: Antonio Dávila, El í-
seo Pallares, Antonio Arcos, doctor 
Pérez Abreu. 
Cunagua: Bernardo Núñez. 
San G e r m á n : Zorzano Jo r r ín . 
Sancti Spí r i tus : José Carus. 
Ciego de Avi la : Manuel Recio, A l -
brto Lefrán. 
Isabela de Sagua: Charles Mor-
phy y familiares. 
CONTANDO LOS MUERTOS 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
NOTICIAS 
Viajeros de esta m a ñ a n a 
Llegaron esta mañana de: 
Cárdenas Abelardo Navarro. 
Santiago de Cuba, Jaun Francis-
co Oiano y familiares. 
Camagüey, Aníbal de Miranda y 
su hija la señor i ta Rebeca. 
Cienfuegos, Luis Vega, Hilario So-
monte y señora Lucrecia Santana de 
Oliver. 
Ciego de Avila , Ruperto Iglesias, 
Feliciano Ostalaza. 
Matanzas, Juan Péña te , Saturnino 
López, Sandalio Fernández Alvarez. 
Santa Clara, Rogelio Rodr íguez 
Alamo, Garciíaso Maza. 
E l GOBERNADOR DE CAMAGÜEY 
Ayer tarde llegó de Camagüey el 
señor Ar turo Primelles, Gobernador 
de aquella provincia, acompañedo de 
su hija Graziella. 
E L A U X I L I A R DE MR. «GJROBBER 
A Camagüey regresó ayer tarde 
el señor H . W. Lillegren, auxiliar del 
Vicepresidente del F. C. de Cuba, se-
ñor Brobber. 
Padecer de los nervios, es exponer la 
tranquilidad del ho^ar, el éxito en los 
negocios y la buena salud. Nervios al-
terados, hacen hombres perdidos, por 
que todo lo hacen ver peor de lo que es, 
por eso hay que tranquilizar los nervios 
para poder vivir contento. Los nervios 
alterados, desg-astados, excitados, se cu 
ran bien, con Elíxir Antinervloso del 
doctor Venezobre, que se vende en las 
boticas y en su depósito, El Crisol. Nep-
tuno, esquina a Manrique. Curarse de 
los nervios, es obligación de todos los 
nerviosos. 
C 2733 alt 15d-5 
E L GENERAL MACHADO 
i Anoche fué a Cienfuegos el Ge-
neral Machado. 
REGRESO L A COMISION DE E M -
PLEADOS DEL F. C. DE CUBA 
Anoche regresare na Camagüey los 
señores : Abelardo José Adán, Con-
i ductor de viajeros; Felipe Correo-
| so Jefe de Auditores de Estaciones; 
i Oscar Díaz maquinista de viajeros 
i todos del F. C. de Cuba que en es-
i ta estaban, según anunciamos, tra-
tando de entrevistarse con los seño-
res congresistas en favor de la Ley 
que presentó el Presidente del Se-
nado Aurelio Alvarez. 
Ellos es t a rán nuevamente en es-
ta capital cuando de Santiago de 
Cuba' regrese el senador Bravo Co-
rreoso que hoy sale para allá y co-
mo es el doctor Bravo el Ponente 
de esa Ley, ellos quieren que él es-
té en la Habana cuando hagan sus 
gestiones. Según les informaron a 
ellos varios seadores ese proyecto 
de Ley empezará a discutirse el pri-
mer lunes de Mayo. 
EL ADMINISTRADOR DEL F. C. 
DEL NORTE DE CUBA 
Anoche regresó a Ciego de Avi la 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Salieron ayer tarde para Jovellanos 
Ramón García, doctor Santiago de la 
Hoya. 
Santa Clara el Director de aquel 
Insti tuto doctor Salvador de la To-
rre a quien acompañaba su sobrina 
señori ta Marta Calleja. 
Camagüey, doctor Catalá. 
Victoria de las Tunas, Ramón An 
gel Pérez , Secretario de aquella Jun-
ta Municipal Electoral, Rafael Arena. 
Placetas: José Hermida Pérez. : 
Sagua de T á ñ a m e : doctor Antonio 
Ros. 
Bainoa: Valent ín Mateo y su hija. 
Matanzas: R a m ó n Benítez, doctor 
Fab ián Barroso, Leoncio A. del Cam-
po, doctor César Fe rnández , Francis-
co González, R a m ó n Villanueva. 
Cá rdenas : María González. 
Ciego de Av i l a : Montes de Oca. 
No quiero enaltecer mi dolor de 
aquel día y especialmente de aque-
lla hora. Sufría lo que sufren los 
hombres que tienen corazón, cuan-
do acaban de ver morir a su padre, 
y van acompañando su cadáver al l u -
gar del eterno descanso. Los que 
han pasado por ese amargo trance, 
saben bien que a cada vuelta de las 
ruedas del coche, la sangre .afluye 
al corazón con demasiada fuerza y 
que se mira lo que pasa a ambos 
lados del camino, sin comprender 
lo que se vé... No hablemos de los 
recuerdos d'e toda la vida que Cru-
zan por la imaginación y se entre-
lazan en la mente, martirizando el 
alma. En aquella hora, yo pasé tam-
bién por ese tormento, pesando so-
bre mí los recuerdos de treinta y 
cinco años.. . . 
-—Se lo que te es tá pasando por den 
tro.. . . Cálmate. . . . Son las leyes ine-
xorables que se cumplen, sin que 
se extremezca por ello la t ierra, 
aunque tu en estos momentos creas 
lo contrario... Yo he pasado muchas 
veces por esta prueba: por las no-
ches, cuando cierro los ojos, me pon-
go a contar mis muertos, como ha-
cía Don Juan Tenorio y ya no me 
impone esa tarea. Ya estoy hecho 
a que hoy por tí , m a ñ a n a por mí. . . 
Tu me da rá s la razón, m a ñ a n a mis-
mo, cuando veas que sale el sol co-
mo de costumbre y que los pá ja ros 
sigu.en cantando como si ta l cosa.... 
Así me habló mi buen padrino 
Carlos Ciaño, que con Joseito Gon-
zález, otro viejo amigo de mi padre, 
iba conmigo a la cabeza del corte-
jo . Sonreí pensando que t ambién 
hubiera hecho sonre í r a m i pobre 
padre aquella humorada de Carlos; 
después se me escaparon algunas 
l ág r imas más , pensando que ya no 
le volvería a ver sonre í r nunca.... 
En cuanto al Sol, sal ió es verdad 
al día siguiente; y cantaron los pá-
jaros, demostrando que "un cadáver 
m á s " , aunque sea el de un padre, 
no le importa a la natu.raleza... Lo 
que en cambio no salió al día si-i 
guíente , n i al otro, ni al otro, n i a ú n 
hoy que reanudo esta sección, fue-
ron las ideas de m i cerebro. Con el 
automatismo de la costumbre, he 
leído cada veinticuatro horas los 
per iódicos; he visto en ellos mot i -
vos grotescos, que antes me causa-
ban la satisfacción de haber encon-
trado el asunto, pero ¿qué queré is? 
Leo una noticia, concibo un chiste 
y este se me hiela al lado de un 
recuerdo.... 
Perdonad, pu,es, al pobre "Tarta-
r í n " , si cuando, desde m a ñ a n a , leáis 
esta sección suya, notá is en ella que 
sus bromas no revelan el buen hu-
mor de los días pasados. 
Tenedle en cuenta que acaba de 
perder un pedazo de su felicidad, 
que era completa, porque este "Tar-
t a r í n " zarandeado de la suerte, se 
re ía de la Fortuna y de los peces 
de colores, al ver que no le falta-
ba nada de lo que había conocido 
desde su niñez. Y ahora los pu.estos, 
empiezan a quedar tristemente va-
cíos, anunc iándo le que ha llegado la 
hora de i r rompiendo con el dulce 
pasado. Y de acostumbrarse a con-
tar los muertos por la noche, como 
hace el bueno de m i padrino Carlos 
Ciaño, cuya vida guarde Dios mu-
chos años, aunque solo sea por el 
egoísmo de tener con quien hablar 
de m i padre y de los que fueron sus 
amigos: como Don Nicolás Rivero, 
como este Don Lucio Solís, a quien 
hace quince días le di las gracias, 
por haber ido al entierro del gran 
amigo de m i corazón 
Y ahora, lector, segui ré haciendo 
"Noticias aplastantes", aunque las 
ú l t imas hayan tenido la crueldad de 
aplastarme a mí . 
T A R T A R I N DE TARASCON 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
« . G U I A R . I 0 6 - 1 0 S . B f L K Q U S R O S . H A L S A H m 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S w i * m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e d b i m o » d e p ó s «ios e n e » t a S e c c i ó n * 
— paga a d o i n t r s s e » « 1 2 % a n u a l — 
fodas estas operaciones pueder «fe tuarsn también por e o m * 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
. .Po r este tren llegaron ayer tarde 
de Camagüey el Agente de Pasajes 
de los F. C. Unidos, Federico Mola, 
Mr. Poche, Ricardo Cagigas, J. Viz-
concello, H . Gil, R a m ó n González, Da-
río Castillo. 
Santa Clara excoronel del E. N . J. 
M . Valle, Carlos Domínguez. 
Colón: Armando Hernández , el re-
presentante a la Cámara Antonio de 
Armas y su hija Lucrecia. 
Jaronu: Gonzalo Alvarado. 
Cá rdenas : Avelino Hernández , 
Raúl Angulo. 
Matapzas José Fe rnández Mart í -
nez y familiares, el senador doctor 
Manuel Vera Verdura, doctores Ma-
rio L á m a r y Cecilio Caneda Costa. 
Jovellanos: Carlos Busto. 
MOVIMIENTO DE VAPORES. 
BARACOA. Salió el vapor norue-
go "Verona" conduciendo 18.300 ra-
cimos de p lá tanos guineos. 
NUEVA GERONA. Salió el vapor 
nacional "Hanover" conduciendo co-
rrespondencia pasaje y carga gene-
ra l . 
C A I M A N E R A . — Procedente de 
New York en t ró el vapor Kroeserd 
con carga general. 
Procedente e Halifax el vapor sue-
co 'Caledonia" con carga general; 
para New York salió el vapor no-
ruego "Eidshold" con carga gene-
ra l ; para Inglaterra conduciendo 
20.000 sacos de azúca r salió el va-
,'por inglés "Santiago"; para Cien-
fuegos salió el vapor " C r o s í o r d " no-
ruego con carga general; para San-
tiago de Cuba salió el vapor sueco 
"Caledonia" con carga general; pa-
ra Manzanillo salió el vapor norue-
go "Eidscold" con carga general. 
D E L A Z A F R A 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS DESDE E L A R O 1 8 4 4 
Gsroe « o b r e todas í as plazas comerciales d e l m n n d o i 
Cuentas corrientes, pagos p o r cable, d e p ó s i t o s con y sin in te -
rés , inversiones, negodaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
Voda ciase de valores . 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para gisardar valores, alhajas 
y documentos, ba jo la p rop ia custodia de k » interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
m D F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
mPORTADORES EXCLÜSÍV0S 
EN L A R I P 0 B Ü C A 
T c L Á - I é 9 4 . - O Í ) r a p í a f IL- S a b a n a 
VIAJEROS DE A Y E R 
Salieron a 
B a t a b a n ó : José Sola, Antonio V i -
cente Pérez . 
Melena: Miguel Fe rnández Garri-
do. 
Matanzas: doctor Antonio Font, 
Antonio Díaz, Jacinto Vi l la y señora, 
Juan Ravelo, Enrique de Sandoval 
y su hi jo, Víctor Hernández , José 
O. Viciedo. 
C á r d e n a s : Enrique La Rosa, María 
A.na de González, maestra de Ins-
trucción Pública que disfruta de l i -
cencia por enferma y vino a ésta a 
visitar un especialista, Herminia Ar-
tuña de Pérez y la señor i ta Amalia 
Artuña, el señor Jorge Meade, Ad-
ministrador de la ref inería del señor 
Deschapen, Antonio Parmies. 
Bainoa: Vicente Milán (padre.) 
Pinar del Río : la gentil señora Cai-
ñas , la señora Rosina Roggi de Si-
món, la señor i ta Rosa Hernández Do-
bál, señor Francisco Canosa, A. Lá-
mela. 
Llegaron de: 
Puerta de Golpe: José Salaum. 
Paso Real: Ricardo Hernández . 
San Diego de los Baños : Juan Pi-
no y familiares. 
Sagua la Grande: Rogelio Alfert , 
nuestro compañero en la prensa, Ra-
món Toro. 
Cienfuegos: doctor Manuel A l tu -
na. 
Rodas: doctor Núñez Machín. 
Matanzas: doctor Miguel Caballe-
ro, Oscar B. Cintas, doctor Domingo 
Méndez, señora Es te ía Gil , Ezequie í 
Revilla, Manuel Díaz, Ar turo Puña l 
y el representante a la Cámara Juan 
Rodríguez Ramírez . 
Jovellanos: José Fe rnández Fer-
nández y señora. 
ISABELA DE SAGUA.— E n t r ó el 
vapor noruego "Ronuuger" proce-
dente de New York, procedente de la 
Habana en t ró el vapor danés "Her-
gel" en lastre; y procedente de la 
Habana en t ró el vapor americano 
"Munda l " en lastre; para New Or-
leans conduciendo 400.OOT galones 
de miel de purga sa ldrá ei vapor K i -
kane". 
STGA. DE CUBA.— E n t r ó el va-
por nacional Frank Tenk; y para 
Kingston salió el vapor americano 
"Lake Ector", para Calveston salió 
el vapor inglés "Regl i ta" ; para King-
ton salió el vapor 'Caledonia; el no-
ruegb 'Sanston" para Mnnzanillo el 
americano Berl ín para New Orleans. 
Llegó de G u a n t á n a m o el vapor n«> 
yuego. ei) americanoslu shrdluuup 
noruego "Elddar". 
PROVINCIA DE MATANZAS.—• 
Se encuentran parados sin moler los 
Centrales 'Porvenir y "Dulce Nom-
bre" y el "San Gertrudis". En la Co-
lonia "San Rafael ubicada en el ba-
rr io de Lucia el del Término de Bo-
londrón se quemaron 35.000 arro-
bas de caña parada y dos cabal ler ías 
de re toño propiedad de Pedro Fer-
nández y Co. 
E l incendio antes mencionado se 
p ropagó al barrio de Tienda Nueva 
en el cual se encueutra la colonia 
"Mendoza" en donde se quemaron 
25.000 arrobas de caña paraca y dos 
cabal ler ías de re toño propieda de 
Antonio González. En la colonia 
"Gambalina" propiedad e Loreto Ca-
rrasco se quemaron 3.000 arrobas de 
caña parada; en la colonia 'Armo-
n í a " de Marcos Truj i l lo 25.000 arro-
bas; en la colonia "Na La ta" 45.000 
arrobas y dos cabal ler ías de re toño 
muriendo en esta ul t ima colonia car-
bonizado Mar t in Cárdenas de la ra-
za negra y de 75 ños de edad. 
E l hecho se estima i r^mciona l y 
las autoridades conocieron del mis-
mo. 
STGO. DE CUBA. En la colonia 
"Maroto" del Central Borj i ta se que-
maron 1.500 arrobas de caña parada 
es t imándose intencional. 
I 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c a í 
i NUEVITAS. — Procedente de 
¡ Tampico en t ró el vapor "Harroy" ' 
| con pet róleo; procedente de la Haba-
j na ent ró el vapor "Lake Treba" en 
lastre; salió para Filadelfia ei vapor 
i "Ph i l l i p i Publinker" conduciendo 
¡36.000 galones de miel e purga. Del 
' subpuerto Tarafa salió el vapor "De-
sumo" conduciendo 31.416 sacos de 
azúcar para New Orleans; para Que-
estow salió el vapor "Muvan" con-
duciendo 37.110 sacos de azúcar . 
D r . F . L E 
i E L PRESIDENTE D E L BANCO 
NACIONAL DE COMERCIO 
Ayer tarde llegó de Matanzas el 
señor Andrés Terry, Presidente del 
Banco Nacional de Comercio, acom-
pañado del doctor Narciso Cobo. 
CIRUJANO DEIt HOSPITAL 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado de 
I los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esQUina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. Consultas, de 
3 a 5. 
líaDricantes: interuatlonal Cons. cnemS-
cal Co.. U East 36 st., New YorK. 
Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y 
Colomer. Taquechel, Mestre y Espinosa. 
Por menor QU. todas las buenas Boticas. 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
Surtimos materias primas para to^ 
das las industrias. 
Especialidades para Ingenios, Fe-
r r e t e r í a s , Víveres, Agricultores, etc. 
Sucursales 




M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l é f o n o s : 
M - 6 9 8 5 . M - 6 9 8 6 . 
Así dicen muchos hombres de nego-
cios que Ifcs tienen, porque están exci-
tados, contrariados y asustados. Los 
nervios, vuelven a su estado, la neu-
rastenia desaparece cuando se toma 
Elíxir Antinervioso del Dr. Vérnezobre, 
que se vende en todas las botica." y en 
su depósito El Crisol, Neptuno, esqui-
na a Manrique. Elíxir Antinervioso, es 
el antidoto de la Neurastenia. La Neu-
rastenia es el enemigo d elos negocios, 
de la felicidad y de la vida. Combáte-
sele con Elíxir Antinervioso del Dr. 
Vérnezobre. Cuanto se le ataque, cuan-
to antes se cura. 
^ O L L E T l í S 4 0 
JEANNE DE COULOMB 
C E T R O D I 
TRADUCCION POR 
FRANCISCO L O M B A R D I A 
(Do 
*^ Nerita en las librerías de J. Aioe-] 
"Cervantes". Galiano. 62) \ 
*• Belascoaín. 32; y en la «o I 
(Cont inúa . ) 
contrato; pero tropieza con nume-¡ 
rosas dificultades. Aquí, no .está pre-i 
visto todo como en Francia.... Ca-! 
da Estado tiene sus costumbres, susl 
ieyes diferentes...." 
Después, la madre se reunió coní 
•1 llorado esposo Sibila se casó 
y abandonó el país. . . . Nunca se re-
hizo el famoso contrato.... I 
- •—A la muerte de mi padre—pro-i 
8iSue Donald, cerrando el cuder-l 
np—-, encont ré este dietario entre' 
piejos y ovidados papeles de fami- | 
él me reveló los derechos quej 
ludiera alegar sobre el terreno dej 
Miclugan> donde se eleva hoy el ba-¡ 
rrio ar is tocrát ico de Chesterfield.... ¡ 
-Pero entonces, esa persona de 
íulen usted hablaba 
~—No es otra que miss Stewart, I 
m i amiga de la infancia.... Quizá, 
señor cura, comprenderá usted me-
jor ahora mis vacilaciones.... Hace 
seis meses, pensaba de muy diver-
sas manera; soñaba ser rico.... M i 
resoJución fué espon tánea ; i r ía a 
Bre t aña , pero antes visi tar ía a Lour-
des para invocar la protección de 
la Madre del Salvador.... Allí la Pro-
videncia puso a usted en mi cami-
no.... Me pareció que era un buen 
augurio para mis esperanzas.... Vine 
aqu í Discretamente, me informé 
de usted...., del barón de la seño-
r i t a de Kersaguel.... adquiriendo la 
certeza de que no había sido encon-
trado el cofrecito de mi abuelo... 
¿De dónde procede entonces ese 
documento? 
Ivon, que lo ha descubierto entre 
los papeles arrojados a la basura, 
asegura poseer una caja metá l ica , 
desenterrada en el j a r d í n de Kersa-
guel por el jardinero, caja que el ba-
rón, después de haberla abierto, de-
c la ró que estaba vacía. 
— Y ¿qué debemos deducir? 
— ¡Nada! : ser- ¡ j , más caritativo... 
Vislumbro eu TOTÍO eso tantas bajezas 
que prefiero dejarlo en la sombra.... 
Señor cura, ya lo sabe usted todo.... 
¿qué debo hacer? 
— H i j o mío, hablar a miss Stewart. 
de quien tengo una opinión demasia-
do elevada para pensar que deba ocul-
társe le todo.... Corauníquela usted 
sus nuevas decisiones y pídala sola-
mente que le sustituya en las inst i tu-
ciones que usted ha fundado.... Qui-
zá t ambién podr ía usted hacer algo 
por sus primos de Kersaguel.... ¿No 
son hoy los únicos que ostentan el 
apellido de su antepasado? 
—Ya pensé en ello...., porque me 
aterraba la idea de condenar al des-
tierro a toda esa famil ia; pero antes 
consu l t a ré a Diana.... 
— A l mismo tiempo escriba usted 
al barón una carta muy breve advir-
tiéidole que entre los papeles de Ker-
sagu,l destinados al trapero, se ha 
encontrado un documento que no 
tiene importancia más que para us-
ted, y que el ba rón debió inut i l izar 
sin sospechar su valor. Este gesto 
correcto jus t i f icará la actitud de us-
ted. 
En aquel momento Marieta asomó 
la cabeza a t ravés de la puerta. 
— S e ñ o r c u r a — r e f u n f u ñ a — , Ivon 
está a h í ; dice que se le ha olvidado 
dar u.na cosa a mís ter Egerton....; yo 
le replico que eso no urge....; ¡se van 
a abrasar las patatas!.... 
— ¡Que én t re inmediatamente!.... 
La vieja se alejó g ruñendo y el 
joven criado reaparec ió muy sofoca-
do, como quien ha corrido mucho. 
— ¿ Q u é sucede?—pregunta Donald. 
—Olv idé entregar al señor los pe-
dazos de papel donde se lee el nombre 
de Kersaguel.... Es tán escritos en 
francés. . . . 
E l mozo sacó de su bolsillo un so-
bre que deposi tó sobre la mesa. 
—Exige mucha paciencia—dice—•; 
pero si hubiera algo interesante para 
la señor i ta l amen ta r í a no haberlos 
entregado.... Ahora me marcho; en 
Kersaguel p reguj í t a rán qué ha sido 
de mí.... 
Marieta se había plantado en el um-
bral, con los puños sobre las cade-
ras: su amo la despidió con un ges-
to, y ella to rnó a sus cacerolas, siem-
pre renegando a propósi to de sus 
patatas que no se podr ían comer. 
Donald volcó encima de la mesa 
el contenido del sobre: pequeños t ro-
zos de papel.... 
Con una paciencia a rueba de to-
dos los yerros, r eun ió los pedazos 
dispersos: primero se leyó una fra-
se, después otra, y, por ú l t imo, to-
do lo escrito: era el testamento de 
Ivés de Kersaguel, aquel documento 
qu.e Jorge Le Goff hab ía encontrado 
en el fondo del cofrecito. 
—Esto ratifica lo que hace poco 
decía a usted—murmura l o n a l d in -
dicando con una mano el texto re-
construido, que el padre Kervallo 
leía por encima de su hombro. 
— E l barón no habla concedido 
importancia a estos papelotes inú-
tiles.... 
A l menos hubiera podido entre-
gárselos a la familia de Kersaguel.... 
Encuentro su proceder poco correc-
to. 
Súb i tamente sui^gió en el cerebro 
del joven artista una idea ráp ida 
como el re lámpago. . . . Aquella re-
pentina inclinación del barón hacia 
Sibila, la demanda resultante de 
ella.... ¡Ahora se explicaba todo!.... 
Jorge Le Goff creía a Sibila única 
heredera con si-, hermano y su her-
mana de una fortuna colosal. 
Pero se reservó esta reflexión ca-
si involuntaria, sobre la cual vedá-
bale insistir su caridad de cristiano. 
E l padre Kei'vallo se ocupaba de 
otra cosa. 
— A q u í — o b s e r v a — s e habla de 
una suma de veinticuatro m i l libras. 
¿Qué ha sido de esa cantidad? 
—Sin duda el cofrecito fué dear 
enterrado otra vez hace largos años.. . 
Ivon asegura que parecía vacío. 
Entonces le correspondió al vene-
rable sacerdote concebir una sos-
pecha qu.e rechazó como un juicio 
temerario. 
Veinte años antes, un día que 
estuvo en Pa r í s , visitó al padre de 
Jorge, su antiguo condiscípulo en 
la escuela: vió el hocico de gardu-
ña del viejo Le Goff y había conser-
vado un recuerdo desagradable de 
aquel anciano, paral í t ico, que sólo 
tenía vida en ssu ojos febriles e i n -
quietos. 
A su regreso, habló del incidente 
al señor de Kersaguel. 
— ¡Ah! , ¡aqu.el viejo Dionisio era 
malo!—exclamó és te—. Una feliz 
m a ñ a n a le cayeron del Cielo m i l dos-
cientos luises.... Fueron el trampo-
lín de su fortuna Hay gentes a. 
quienes todo sale bien.... 
M i l doscientos luises.... Justamen-j 
te la suma contenido en el cofre-
cito; pero como Donald, el excelen-i 
te clérigo se censuró su idea, y pa-í 
ra ahuyentarla mejor se puso en pie, I 
diieendo: 
-—Mi querido hi jo , insisto en losj 
consejos que he dado a usted. Es-j 
criba usted al b a r ó n : es correcto in - i 
formarle del hallazgo realizado en' 
su, casa, aunque haya sido en la ba- \ 
sura, y después visite usted a miss | 
Stewatr. Mucho me equivocaré si j 
no se ponen ustedes de acuerdo. 
— S e ñ o r cura— rug ió Marieta ' 
abriendo una vez m á s la puerta—.' 
Diga usted si no quiere cenar esta > 
noche.... ¡Todo esta achicharrado! ¡ 
— ¡Bien, hi ja mía , bien!.... ¡Va-
mos al lá! . . . . 
La anciana f á m u l a no hubiera i 
vuelto de su, asombro si alguien le ' 
hubiera confiado aquella noche que 
el huésped-de su amo—el señor pin- i 
tor, como ella le llamaba—, que 
comía sin protestar sus patatas que- ¡ 
maclas, llevaba consigo un papel que i 
le entregaba la irritad de una ciu- ¡ 
dad. i 
1 
\ X X \ 
— ¿ E s t á en casa miss Stewart? I 
—No, señor . La señor i t a par t ió es-j 
ta m a ñ a n a , para Pa r í s , con la se-
ño ra Montgomery. 
— ¿ P e r m a n e c e r á ausente mucho 
tiempo? 
— L o ignoro, señor. La señor i ta 
sólo se ha llevado a John y Nania... 
¡Has ta Puck se ha quedado aquí ! . . . . 
Los ojos de Donald se levantaron 
maquinalmente sobre la v i l l a : las 
persianas estaban corridas y del jar-
d ín se hab ían retirado los lindos 
sillones florecidos y las gentiles ga-
ritas de mimbre que se veían un mes 
antes. 
Parec ía que había volado el alma 
de la casa. 
—¿Conoce usted la dirección de 
las s e ñ o r a s ? — p r e g u n t a el joven 
americano. 




E l criado^—un f rancés—cer ró la 
reja, y Donald, montando en el co-
che que le esperaba, o rdenó al co-
chero que volviera a la es tac ión; 
disponía del tiempo preciso para 
tomar el expreso. R á p i d a m e n t e ha-
bía resuelto encontrar a Diana en 
Pa r í s , ya que no la había encontra-
do en Strewart-Rock. 
Antes de consagrarse a Dios, res-
tába le una prueba que sufrir, y su 
deber le mandaba no retrasarla más 
tiempo. 
A las once de la m a ñ a n a siguiente 
A b r i l 2 6 d e 1 9 2 2 , 
D I A R I O 
P r e c i o : 5 c e n t a v o -
C A S O S Y C O S A S 
CONTRASTES 
Está tan enfermo Blas, 
que ya pide el a taúd, 
y en la calle de Saíud, 
viviendo así, lo verás. 
Amigo de la discordia 
es don Casimiro Cuesta, 
y tiene su casa puesta 
en la calle de Concordia. 
El difunto don Enrique 
nunca una copa tomó, 
¡y eso que siempre vivió 
en la calle de Alambique! 
La pardita Trinidad 
no tiene ni un solo amigo, 
y vive (yo soy testigo) 
en la calle de Amistad. 
" ¡ M e producen las campana» 
un fastidio extraordinario!" 
| Y ya le han salido canas 
de vivir en Campanario! 
U n a C o m p a ñ í a c o n $ 
t a l V e n d e r á T a n l a c e n t o d o e l M u n d o 
La bella Petra Nogales 
presume de su dulzura, 
y vive esta criatura 
hace seis años cabales 
en la calle de Amargura. 
Hace siete a ñ o s el negocio era 
m u y p e q u e ñ o y ahora ha alcanzado 
u n desarrollo enorme, pues es uno 
de los m á s grandes en el m u n d o y 
t iene g ran demanda en todas par-
tes. 
Una muía a Luis Baroja 
se le ha muerto antes de ayer 
por no darle que comer, 
en la calle de Maloja. 
D ecia doña Rosario 
Eí joven Paco Rendueles 
no puede ver un soldado, 
y la vida se ha pasado 
en la calle de Cuarteles. 
Sergio ACEBAL. 
U E R T O 
| E l velero perdió sobre 3.000 pies 
i de madera de la cubertada y sus 
I seis tripulantes se vieron impedidos 
jde tomar alimentos desde el lunes 
|.por la tarde hasta ayer a la una en 
; que confeccionaron ya fondeados en 
puerto el almuerzo. 
Por fortuna solamente ligeras le-
, sienes suf r ióenunashrd l etaoi etaoin 
. , . , . , , , siones sufrió en una mano- el capi-
tán icas en Londres, después de lo tán Garvin en un ie un t r ipu lan . 
cual se es tablecerán sucursales au- ' ^ 
xiliares en cada uno de los pa í ses , g0ipe 
del continente europeo. [cubierta un 
Tanlac ha sido, desde hace tiem- ¡ rescatado. 
T R I 
de mar se llevó de 
cerdo el que pudo : 
EN E L SUPREMO. 
RECURSO SIN LUGAR. 
La Sala de lo Criminal del Tr ibu-
nal Supremo ha dictado sentencia 
declarando no haber lugar al re-
curso de casación establecido 'por i n -
fracción de Ley, por el procesado 
Adolfo Tr i l l o Fe rnández , contra la 
sentencia de la 
ü A l E S 
.contra. Crecencío Co™ 
'•oidio. Defensa c^011» r ' f e n s ^ r 7 a ^ o . p o r 
S A L A T S J C E R A ; 
Contra, Pablo Ireat», 
lesiono». Defensor Pinyazara. 
Contra, Aroadio PérP, 
Audiencia' de esta neS^?.ef„enf;or-. zaydín POr 
po, un nombre familiar en los Esta-
dos Unidos y el Canadá, La medi-
cina se lanzó al mercado por prime-
ra vez, heee poco más de siete años 
y hoy día es una de las prepárac io-A T L A N T A , GA., A b r i l 25.—Se 
manifestó extraordinario in te rés en 
los círculos financieros, cuando la 
International Propietarios. Inc., una 
de las más grandes compañías de 
medicinas en el mundo, anunció que 
intenta extender su radio de acción ¡ Los principales laboratorios es tán 
a ids países extranjeros. Esta deci-j situados en Dayton Ohio. Ocupan un 
sión, según lo manifes tó uno de los i gran edificio que está completamen-
directores de la compañía , se debe ¡ te equipado con los aparatos más 
nes médicas más anunciadas en es- barriles de papas que se han podri-
te país. Sus anuncios aparecen aho-| do y que llegaron en el ferry Estra-
El C. H . Hackley será reparado en Provincia que lo condenó por un 
.delito de imprudencia temeraria del 
| cual resultaron lesionados graves, 
.a la pena de tres meses y once días 
l de arresto mayor. 
la Habana para seguir a su destino. 
840 BARRILES DE PAPAS PARA 
ARROJAR. 
Se ha dispuesto él arrojo' de 840 
Contra, José Lóne? « 
Defensor: Sainz. ' Por 
ra en más de 7,000 diarios y sema 
narios, en todos los Estados Unidos, 
el Canadá y México. 
da Palma. 
Con 
E L VENEZUELA, 
pasajeros llegó anoche 
IMPROCEDENTE. 
Se ha declarado por la propia Sa-
de la del Supremo, improcedente el re- j 
/ SALA DE L o ClVl i 
Audiencia.— Luis M. Prp'' 
ariKuez con'.va r e s o l u c i ó ^ ? Ho. 
Servicio Cñi l . " LoiiiÍ8k 
Presidente Dr Man. 
New York el vapor americano "Ve-© curso de casación por quebranta 
nezuela". 
E L A N T O L I N D E L COLLADO, T R A E A REMOLQUE A L VELERO L . 
B. KEER. — L A GOLETA DE ARRI-BADA FORZOSA.— SE H A PEDI-
DO L A INSPECCION D E LAS CAJAS DE OPIO QUE TRAJO E L 
"MONTEREY." 
LOS QUE EMBARCAN. 
En el vapor americano Miami em-
barcan hoy para los Estados Uni -
dos por la vía de la Florida los se-
ñores Manuel y Antonio Hidalgo, 
Ignacio Chávez y Manuel Sartorio, 
todos estudiantes que van a una aca-
demia comercial. Lleva el Miami a l -
gunos touristas. 
E L M A N U E L CALVO. 
A las cuatro de la tarde de hoy 
za rpará para Veracruz el vapor Ma-
nuel Calvo, llevando regular pasa-
je. 
E L W I E N . 
Hoy se espera de New Orleans el 
vapor Wien, que viene consignado 
a la Ward Line y que trae 288 tone-
ladas de carga general para la Ha-
bana, Matanzas, Cárdenas , Sagua y 
Nuevitas. 
ALGO MAS SOBRE E L OPIO. 
Aprovechándose la presencia de 
Mr. Hyte, el enviado especial de la 
Aduana de New York, se procederá 
en breve a la inspección de las 26 
cajas de opio llegadas ú l t imamen te 
en el "Monterey". 
Tanto las veinte cajas llegadas en 
el Esperanza y que resultaron pie-
dras y madera, como las que ha 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
San Francisco n ú m e r o 36, Víbo-
ra . 
J e sús del Monte n ú m e r o 518. 
Luyanó n ú m e r o 74. 
Santos Suárez n ú m e r o 10. 
J e sús del Monte n ú m e r o 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. 
Vistahermosa n ú m e r o 14 B . , Ce-
rro . 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B . , Vedado. 
23 y G. Vedado. 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda n ú m e r o 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantari l la n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amis tad . 
Zulueta entre Dragones y Monte. 
Habana n ú m e r o 112. 
Vi^egas y Progreso. 
T e n e n í e / l i m e r o 74. 
Monte y Estévez. 
Gewasio n ú m e r o 130. 
Agua Dulce n ú m e r o 17. 
Crespo n ú m e r o 7 1]2. 
Habana y San Isidro. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasto 
las diez y media de la ma-
ñ a n a . 
Despacha TODA L A NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 21 
de Mayo de 1922. 
t ra ído el "Monterey", han venido 
: declaradas en los manifiestos, se-
gún ya hemos dicho y pagaron fie-
|te ad valoren. 
j El primer cargamento fufé mani-
¡festado por valor de $13.352 y el 
segundo por $12,218. 
E l señor Uriarte a quien venían 
consignadas esas cajas, tenía un de-
pósito en el New York City Banck 
para garantizar el valor de las dro-
gas y abonar í a el resto al recibir 
los documentos de embarque, por 
lo que según parece es el primer in -
teresado en que se investigue y cer-
ti£ique el contenido de las cajas en-
viadas. 
E L CADIZ. 
Ayer a la una de la tarde ha sali-
do de Santiago de Cuba para la Ha-
bana el vapor español Cádiz que 
trae para este puerto 115 pasaje-
ros y 895 toneladas de carga. 
Este ífeuque dejó en el puerto 
oriental, 45 pasajeros y 215 tone-
ladas de mercanc ías . 
E l Cádiz, sa ldrá para New Orleans. 
CONDE W I L F R E D O . 
E l Conde Wifredo qüe debe salir 
de este puerto para España el día 
29, sale hoy de New Orleans. , 
LOS DE L A F L O T A BLANCA. 
La Flota Blanca espera hoy los 
siguientes barcos: Heredia de Co-
lón, Calamares de New York, San 
Benito de Boston y Toloa de New 
York. 
Salen hoy, el Heredia para New 
York y el Suriname probablemente 
para Toloa. 
E L SIBONEY. 
Procedente de New York de don-
de salió el pasado sábado a las once 
de la m a ñ a n a llegó ayer tarde a la 
una y cuarenta y cinco el vapor ame 
ricano Siboney. 
En este vapor llegaron Oscar V i -
llaverde. Angela Artola , Liborio Are-
chavaieta, José González, Antonia 
Veranes Pé rez e hijos, Dr. Eduardo 
Marsh el ingeniero Teodoro Cam-
meyer y otros. 
107 CHINOS. 
En este vapor han llegado tam-
bién 107 chinos. 
E L E D A M . 
E l hermoso vapor ho landés Edam 
l legará hoy procedente de New Or-
leans y Veracruz con carga general 
y pasajeros para segguir viaje a Es-
paña con carga general y gran nú-
mero de pasajeros. 
E L A N T O L I N PUSO A F L O T E A 
U N VELERO. 
Como se r eco rda rá en los cayos de 
Buena Vista e m b a r r a n c ó hace va-
rios días el pailebot de bandera ame-
ricana L i l l i a m E. Keer al que se 
le prestaron auxilios por el cañone-
ro Pinar del Río hasta que llegó a su 
costado el vapor cubano "Antol ín 
del Collado de la Empresa Naviera 
de Cuba. 
Ayer tarde recibió aon J u l i á n 
Alonso Director Gerente de la Em-
presa Naviera la noticia de que el 
vapor Antol ín del Collado había lo-
grado poner a flote el velero y que 
lo t r a í a a remoque para la Habana. 
AZUCAR PARA INGLATERRA. 
E l próximo día primero de Ma-
yo l legará a la Habana el vapor Cl i -
ffwood de la Lykes Line quien toma-
rá en la Habana cuatro m i l tonela-
das de azúcar nara Londres. 
al éxito sin precedente que se ha 
obtenido con la in t roducción de Tan-
lac en México. 
Taalac, cuyos derechos de dis t r i -
bución internacional posee la Inter-
national Propietaries. Inc., es la ce-
lebrada medicina que ha obtenido 
tan sorprendes resultados en todos 
los Estados Unidos y el Canadá y 
cuyas ventas han alcanzado ya la 
cifra asombrosa de m á s de 25.00,000 
de botellas, en el transcurso de sie-
te años. 
Hasta hace unos Cuantos meses, 
las ventas de esta medicina se ha-
bían limitado a los Estados Unidos 
y el Canadá, pero se recibían tantos 
perTidos de México, que se decidió 
establecer un laboratorio en dicho 
país , y la dis t r ibución en la misma 
forma completa que en este país y 
en el Dominio del Canadá . E l resul-
tado inmediato fué un éxito sin pre-
cedente y se considera que, hoy día, 
Tanlac está tan bien establecido en 
México como en la parte norte del 
'Contienente Americano. 
Se anuncia ahora que el próximo 
país en donde se in t roduc i rá Tanlac 
es Cuba, después Puerto Rico, y m á s 
tarde Sur y Centro América . Tam-
bién se proyecta ampliar la distr ibu-
ción a Australia, y se es tablecerán 
oficinas europeas para las Islas B r i -
modernos para la íabr ícac ión de la i 
medicina. Se dice que la planta de | 
Dayton es una de las mayores en el 
L A E S P A Ñ A I N C O G N I T A 
Todo lo más bello y menos conocido 
. que en Arquitectura, Paisajes y Cos-
mundo. Los laboratorios canadienses [ lumbres populares hay en España, se 
es tán situados en Walkervil le , en la ! encuentra bobervlamente reproducido 
nrovincia ñ c nt i tar in v seeún se ! í-'on exquisito arte en el libro cuyo « tu -
pi ovmcia ae Untarlo^ y, seBun 66 | lo encabeza estas líneas, producto de la 
asegura, serán ampliados desde lúe-1 Kurt Hielscher y al que no le movió 
go, debido a la gran demanda que | otro interés que el conocer las belle-
miento de forma e infracción de 
Ley, interpuesto por el procesado 
José Gil Santana, contra la senten-
cia dictada por la Audiencia de esta 
Provincia, 'que lo condenó, como au 
tor de un delito de rapto, a la pe 
na de un año ocho meses y veint iún 
días de pris ión correccional. 
, Ponente-
¡i v.: da. 
Letrado Dr. González Un 
Fr, F is :ñ l . 1 z Ba!Tio8, 
Letrado: Betancourt t 
ñor : MonLvvo, ^On. 
i 
, ^ Juzgado Norte: G. Rodr{„ 
. ! Compañía contra Jesús Av.**1 ' 
' ra , t-obre peso¿. ey % 
Ponente: Presidente: Dr M, 
l ' íno. Procurador: 2 
gran 
ha alcanzado esta p reparac ión en di-
cho país. 
Cuando se decidió introducir Tan-
lac en México, se establecieron la-
boratorios en la ciudad de México y 
se asegura que las facilidades de es-
ta planta, han tenido que explotarse 
al máx imum, para cubrir la tremen-
da demanda que allí se ha estable-
cido por dicha medicina. 
Aun cuando Tanlac se fabrica en 
tres diferentes sitios, las oficinas di- ! constituye un verdadero poema en pro-
rectivas v distribuidoras es tán en 1 s? traducido al castellano y 304 sober-
A+I^„+„ >.„ J J i vios grabados que mide cada uno ¿ i 
Atlanta, Ga., en donde ocupan to-1 ie centímetros, 
do un piso de uno de los grandes 
rascacielos de la ciudad. Puede de-
cirse que estas oficinas son ya i n -
suficientes y se tiene en proyecto 
erigir un edificio cerca del corazón 
de la ciudad, para las oficinas ge-
nerales de la compañía . Ahora, 
labor asidua durante cinco anos 
zas que encierra España. 
El producto de su trabajo fué el ob-
tener más de 2.000 insuperables foto-
grafías de las que seleccionó 304 que 
son las que constituyen la obra "ES-
PAÑA INCOGNITA." 
Estas fotografías están impresas en 
roto-grabado con tal maestría y limpie-
za,- que pueden observarse los más mi-
nuciosos detalles mucho mejor que exa-
minando el original. 
Toda la obra de "ESPAÑA INCOG-
NITA" forma un volumen en folio se-
veramente encuadernado, conteniendo jor Alenta(3o encausado con motivo 






EN L A AUDIENCIA. 
E L RECURSO DEL REPRESEN-
de TANTE ALENTADO SE VERA EN 
.AUDIENCIA PUBLICA E L D I A . 
VEINTISIETE. 
• Para el día veintisiete del actual, 
a la una de la tarde la Sala Primera I Portas contra Alonso E. Cole 
de lo Crimini de esta Audiencia, es- pesos, 
tá seña lado el acto de la vista del 
recurso de apelación • establecido, 
contra el auto del Juez de Instruc-
ción que denegó la excarcelación 
del Representante a la Cámara sé 
arquitectos se dedican a preparar 
los planos y se espera que el edi-
ficio es té construido y listo para 
ocuparse, a fines de este año. 
Invitamos a las personas amantes de 
lo bello a que pasen por la Librería 
"Cervantes" a examinar la obra "ES-
PAÑA INCOGNITA" en la que podrán 
contemplar la supremacía del arte fo-
tográfico reproduciendo las maravillas 
que encierra España y que son desco-
, nocidas de propios y estraños. 
los i Precio del ejemplar en la Ha-
de la muerte del también Represen-
tante señor Rafael Mart ínez Alon-
so. 
En dicho recurso, se pide a la Sa-
la de Justicia (Primera de lo Cr i -
mina l ) , que reforme el auto del 
Juez de Ins t rucción, y se le señale 
fianza al señor Alentado, para gozar 
de libertad provisional. 
Juzgado Oeste: Gustavo A» 
Ponente: Figuerio, 
Letrado; Escasena. ProcuMrt 
Pereiia. 1 Arador; 
Letrado del Pino. Procurador- n 
re i rá . • 
t/ 
Juzgado Sur.— Sociedad anA«L 
ma "La Nacional Steel Co " c2 
Sociedad Central Galope, sobre p 
sos. 
Ponente: Figueroa. 





vo y Sra., L . Dríche y familia 
POR L A ADUANA. 
La recaudac ión se elevó 
la cantidad de ?79.171-84. 
de Key West, el vapor Miami con 
i carga general y pasajeros, 
ayer a ¡GOLETA DE ARRIBADA FORZOSA 
A las once de la m a ñ a n a de ayer 
tomó puerto a remolque del Cu-
ba, el pailebot de tres palos de ban-
dera americana C, H . Hackley, de 
E L MONGOLIA. 
Procedente de Norfolk y con 
cargamento de carbón llegó ayer |doScientar Toneladas IVuTas^'de''de's 
el vapor Mongolia, 
LAS SALIDAS DE AYER. 
Ayer salieron el vapor america-
no Monterey para Progreso y Ve-
ra cruz, el Governor Cobb y el fe-
r ry Estrada Palma para Key West, 
el Lake Fairport para Matanzas y el 
noruego Marshail para Sagua la 
Grnde. 
E L M I A M I . 
plazamiento y al mando del capl-
j t á n Alfred Garvin. 
i Este velero salió de Tampa el 
día 23 del corriente para Cárde-
nas con un cargamento completo de 
¡madera y la noche anterior fué a l -
¡ canzado por un vendaval que le 
rompió el mastelero del trinquete y 
:e] mar al saltar sobre cubierta, inun 
Idó sus bodegas quedando el barco 
icasí náuf rago , pues la bomba de 
A ú l t ima hora de la tarde llegó achique quedó interrumpida. 
R í a s e d e l a € p o c a l 
M i e n t r a s 
E s t a 
p u e d a c o n s e g u i r c a l z a d o s u p e r i o r 
P o r ^ « ^ S « E n fiu c a s a " 
o f e r t a d u r a r á s ó l o b a s t a e l 
1 9 d e M a y o 
K n v í e h o y m i s m o s u g i r o p o s t a l á 
J u . S O L E R & C o . 
B O X 3 T 
S a n t i a g o de C u b a 
E L CALAMARES. 
En el vapor Calamares que llegó 
hoy de New York l l egarán los si-
guientes pasajeros: Diana Aguile-
ra, Cesar Reguera, Luis Carro, AU-
icia Carmett y familia, Hudsón Dra-
ZapHtos de Charol 
forro carnuza 
Louis V X al 8 
Charol Glacé 
forro cratnuza 
Louis X V 2,% al 8 
¡44 aola 7d-26 
baña. . . ' $ 15.00 
En los demás lugares de la Isla 
franco de portes y certificado 15.50 
OTRAS OBRAS ULTIMAMENTE RE-
CIBIDAS EN LA LIBRERIA 
"CERVANTES" 
LAS LEYES DEL PENSAMIEN 
TO.—Volumen IV de las obras 
completas de Willlam W. At-
klnson. Versión española de 
Agrustin de Mena. 
En esta obra tan Interesante 
como las anteriormente tradu-
cidas constituye un minucioso 
estudio psicológico de la men-
te y las facultades supercons-
clentes. 
1 tomo «legantemente encua-
dernado f 1 
POETAS JOVENES CUBANOS. 
Preciosa antología en la que 
están coleccionadas las mejo-
res poesías de los poetas jó-
venes cubanos, por Paulino G. 
Baez. 
1 tomo en rústica. . . . 0, 
LA GRAN FLOTA BRITANICA 
Operaciones navales inglesas 
en el mar del Norte desde la 
ruptura de hostilidades (1914) 
hasta después de la batalla de 
de Jutlandia (1916), por el A l -
mirante de la Real Marina Br i -
tánica Lord John R. Jellicoe. 
Versión castellana. 
1 grueso tomo con mapas y 
encuadernado • . S-00 
ABRAHAM LINCOLN.— Estu-
dio crítico-biográfico en el que 
se exponen sus esfuerzos co-
mo jefe del pueblo americano 
para mantener la existencia 
nacional, por G. H . Putnam. 
Versión castellana de José F. 
Godoy. 
1 tomo encuadernado. . . . 2.50 
TRATADO DE ZOOLOGIA. Obra 
destinada a las escuelas Hls-
pano-Amcricanas, según los 
más modernos métodos bioló-
gicQS, por el Dr. Otto Lutz, con 
la colaboraciín del doctor V . 
Lachner Sano»val y la revisión 
del doctor Peroro da Muglca. 
Edición Ilustrada con 8 lámi-
nas en colores, 2 en negro y 
250 grabados intercalados en 
ciosa colección de canciones 
propias para las escuelas, por 
Manuel ernández Juncos con 
música de Braulio Dueño Co-
lón. 
Nueva edición aumentada y co 
rrepida 
MOROS Y ESPAÑOLES. Colec-
ción de anécdotas y descripcio-
nes de la'? costumbres de los 
moros, por Guillermo Rittwan 
gen. 1 tomo rústica 
el texto. 
1 tomo en 4o. «ncua(|-riiado. 
CANCIONES ESCOLARES. Pre-
ARTE DE VENDER Y DE AU-
MENTAR LAS VENTAS Y 1 
LAS GANANCIAS.—Libro de 
oro del comerciante al por me 
ñor, conteniendo reglas y con-
sejos basados en la experiencia 
para poder anunciar y vender 
con grandes probabilidades de 
éxito. Obra publicada por la re-
vista "El fomento Industrial 
y Mercantil" 1 tomo encuader-
nado. 2.25 
I.1BREIIIA "CERVANTES" 
TRATADO DE OOLOOTA .—Obra 
DE RICARDO VKLOSO 
GaUano 62, «st(nina a Neptuno. Aparta-
do 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Juzgado Este: Pieza separada pj. 
ra tratar embargo preventivo de 
bienes solicitado por Francisco Per-
muy en menor cuantía, seguido por 
el mismo contra José Díaz. 
Ponente: Figueroa. 
Letrado: Vivancos. 
Letrado: Giberga. Procurador: 
PLEITO ESTABLECIDO POR UN 
COMERCIANTE DE ESTA PLAZA. 
¡ Vistos por la Sala de lo Civil de 
/esta Audiencia, los autos del juicio 
' declarativo de menor cuant ía que, 
jen cobro de la cantidad de 1.263 pe-
isos 65 centavos, intereses legales y 
'costas, promoviera el señor Secun-
do Rodr íguez Aros; autos que se | azón. 
diño Alvarez García contra F e r n á n - ! 
encontraban pendientes de apelación ! Juzgado Este: Silvestre Delgado 
oída al actor tachando de injusto el contra Lorenzo Pérez en sobro de 
i fallo del Juez de Primera Instancia pesos. 
Ponente: Figueroa, 
Letrado: Dr. Latapier. 
Letrado: Godoy. Procurador; Ba-
rreal. 
Juzgado Este: Amparo por José 
Blanco e Ibarra en menor cuantía, 
por Juan Lamigueiro, contr% En-
rique Riestra. 
Letrado. Novo. Mandatario: 5á-
vila. 
Letrado: Fernández . Procurador 
Granados. 
50 ; de Oeste que, declarando sin lugar 
^a demanda, absolvió libremente al 
i demandado con las costas a cargo 
¡del aludido Alvarez García, la Sala 
;de lo Civil y de lo Contencioso-Ad-
eo ministratico de esta Audiencia ha 
| fallado CONFIRMANDO en todas 
sus partes la resolución del Juez, 
con las costas de la segunda instan-
| cía a cargo del apelante. 
j PENAS SOLICITADAS 
FISCAL. 
POR E L 
14 años, 8 meses y 1 día de re- I 
ciusión, por el homicidio del sóida- ; 
do José Santos Carreras, hecho ocu- | 
r r ido el 6 de Marzo ú l t imo en la 
Es tac ión Terminal, para el procesa- i 
do Andrés Doblan Sandoval. Ambos j 
estaban disgustados por cuestiones ' 
de faldas. 
2 meses y 1 día de arresto mayor, 1 
por imprudencia temeraria de la 
cual resultaron lesiones graves, pa-
ra Felipe Murarte Paz. 
NOTIFICACIONES. 
Relación de las personas que tfenea 
notificaciones en la Audiencia en 
el d ía de hoy, Secretaría de jo 





Ramiro F. Morris.-— Federic» 
Cas tañeda ,— Carlos García Ramos, 
—Paulino Alvarez,— Helio Rodrir 
guez Ecay,— F e r m í n Aguirre,—MI-
' f ^ i P r _ ^ Í ^ e n ^ d e l Í t 0 ' ^ s u e l V i v a n c o s , - Julio Donegues.-
A. E. Rivero.— Luis A. Martinez,-
Aifredo E. Valdés, —Alberto Blan-
íco ,— E. Gonzjlez Montes,— Carlos 
| M . Varona.— G. A. Mejías, - ¡ g 
meses y 21 días de p r i - ' E - C o r r Í n ' - Carlos Zenea^ Gon-
ra José F e r n á n d e z Lamas 
5 años de prisión, por un delito 
continuado de remisión de material 
obsceno por correo, para la procesa-
da Flora Acosta Vinant. 
sión correccional, por rapto, para 
Leoncio Herrera. 
La misma pena, por el propio de-
l i to , para Luis Benitez Carbcnell. 
1 año y 1 día de pris ión correccio-
nal, por atentado a agente de la A u -
toridad, para Benjamín García Gar-
0 cía. 
4 meses y 1 día de arresto mayor, 
por estafa, para Juan González Ló-
pez. 
Y 1 año , 8 meses y 21 días de p r i -
sión correccional, por lesiones gra-
ves, para Pascual Mar t ínez Mar t í -
nez. 
T I N T U R A J O R G E 
, V E G E T A L 
Con esta t intura, quedan t eñ ida s las cenas, desde la primera 
vez que se aplica, y la hay de dos colores NEGRO y CASTAÑO. 
E l color Negro, no es renegrido como el azabache, es m á s 
bien un cas taño muy oscuro t a l como es el cabello negro natu-
ral , y , el color Castaño lo recomendamos especialmente como f i r -
me y de durac ión lo mismo que el color Negro. Ambos colores 
son tan seínejantes a los cabellos naturales, que no puede apre-
ciarse ninguna diferencia entre una persona que no tenga ca-
nas y otra que les tenga teñidas con le t intura JORGE. 
PRECIO: $2.00 
De venta en Sar rá , Droguer ía Americana y Concordia N ú m e -
ro 64 C. 
A R ! A N A O 
NUEVO SECRETARIO JUDICIAL. 
La Sala de Gobierno de esta A u -
diencia, en sesión extraordinaria 
celebrada ayer tarde, acordó nom-
brar Secretario Judicial del Juzga-
do de Ins t rucc ión de la Sección P r i -
mera de esta Capital, al señor Ma-
nuel Escobar, antiguo y competen-
te auxiliar del Tribunal Supremo. 
Felicitamos calurosamente al nue 
vo Secretario Judicial. 
Izález Etchegoyen,— Manuel o -̂
!des,— Podro P. Sfedano,— B. vi-
llaverde,— N. Arana, —Jorge Caso-
so.— José Rosado,— Miguel Saave-
; r i 0 i _ Ovidio C Giberga,—Ricanw 
Ernesto V i u r r u n , - v Alfredo Casu J 
ras— Oscar Barrinaga, • 
ÍNúñez Portuondo, Gonrálo Leüon. 
Gára te B r ú — José Guerra,— 
,Caramus,— C. Socarrás,— ° 
ipervielle, —Pedro Herrera Sotoiow 
;go,— Luis de Aldecoa,— Carl0S,n..i 
'ménez, —Rafael Calzadilla,— " 
jquín López Zayas, —RamTlr0A M:ie!. 
i l ich, —Oscar Edreira,— J. A. » 
t re ,— S. R. Barrera. 
PROCURADORES. 
Barreal ,— Reguera,— 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S LAS NOCHES 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
E i cubierto 
Tamfeiéi} S e r r i d e st h Car ta . . 
K 0 C H E S DE M O D A . M A R T E S Y JUEVES 
ORQUESTA 1 / AIGLON D K L PROFKSOK VICTOR RODRIGl 
Los Omnibus del F Á ! A L A I - P L A Y A salen d e l Parque Central cada me-
dia ho ra y paran en T H E CASINO. 
RESOLUCION REVOCADA. 
En el juicio seguido por los se-
•ñores Mo«a Barrabeitg y Compa-
j jñía contra los Señores Bergasa y 
j ¡Compañía, representada esta socie-
Vegar 
Llana.— Ste l ing— Granados,— 
d iño ,— Puzo,— Menéndez,— * 
ñola ,— Recio,— Calallorra,__nndrl-
nosa,— Roca.-— de la Luz,— ^ 
guez— (Urgente).— Góme,Zr7fl,^ 
redo,— Cárdenas , — F e r n á n d ^ 
Leoanés ,— Pcrdomo,— nia' aS) 
rrens.— Yaniz,— Ronco,— An 
~ R . Granados— Arroyo,— ^ 
—Llanusa,— Rnbido. 
MANDATARIOS Y PARTES. ^ 
Miguel Angel Rendón,— 
Feijóo Núñez ,— Ramiro Monioi : 
dad por el doctor Adolfo Cabello, la ( r 11 V Vl!P N uTrez - S a ^ 
Sala de lo Civil de esta Audieñc a r, ; T Rafael1.A i 7 1 -
ha revocado la resolución aneiada ^ ° d r í g u e z ' — ^ ^ " V 
Alonso,— Francisco u . ^ 
Amado Domínguez,— Ramón 
•i n apelada 
jpor Bergasa y Compañía , cuya re-
solución queda sin efecto en todas 
¡sus partes. 
Quirós.;' 
1—Balbino Alvarez,— Rafaelp7,ard» 
'—Francisco M . Valdés, 
SExAL.IMIENTOS PARA HOY. 
! SALA PRIMERA, 
i Contri-, José Fuentes, por defrau-
dación. Defensor, Arango. 
| Contra Ricardo García, por esta-
ba. Defensor, Vak-nzuela. 
j Centra. James Foremmd, por 
atentado. Defensor, Sainz. 
guazo 
RÍCÍ 
Dávi la .—Eugenio López Estéfan0^ 
Calcavechia,— José Ventosa, el 
ría de las Mercedes Elias, ^ arao 
Maclas,— Nicolás A b a l l í , — 0 g . 
A. Garc ía .— José S. Vilialba 
Pérez , —Javier Silva, 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
SALA SEGUNDA, 
i Contra, Eduardo Lour id , por le-
siones. Defensor, Pór te la . 
Contra, José Alvarez, DC • oue-
b r a n t a m i e n í o de condena. Defenso;, 
Portei . 
Contra. Emil io l * ' . Arango. poi es-
tafa. Dotensor, Barrios. 
Rodr íguez .— Jacinto ^est^ ' M Í ' 
nardino Alonso,-/- Eduardo 
rez. 
f ü f ó r m a c i o n e s l o c a l e s y ^ 
d a s c a b l e s r á f i c a s c o m p l e t ó 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
j j t , Prensa Asociada es la única 
«ne poseo el derecho ¿e utillaar, 
«ara reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publiquen, as í como la información lo-
cal que en el mismo so inserte. 
D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
l lámese al A-6201. 
Agencia en el Carro y Je sús del Monto 
Teléfono .1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C O l í P E i P l i O i © 
Yo creo que ya «e han escrito todos respuesta es un espíritu excepcional y 
rhascamlloa y cuentecitos gracio- dispone de una cualidad que no po-
los cni* ,.» . - i i 
5 que han podido mventaise, por- seen a veces, ni aun las personas de 
desde que murió Don José Fer- más reconocido talento. No sé si con-
nández Bremon, que era el único escri- té que en una reunión un individuo 
oT que imaginaba sus chistes, todos denigraba una condecoración muy 
j0s demás no hacen más que copiar lo ^ prestigiosa y que a pesar de ser mu-
conocido. Hace muchísimo tiem-, chos los que ja poseen es siempre de-
que vengo releyendo gracias que! scada. La indiscretísima persona de-
«tán publicadas en almanaques y i cía esas cosas en la propia cara de un í ^ í ^ ^ ^ j ^ S ^ e S i a f f i t ^ 
libros de chistes y no encuentro inge-| caballero que ostentaba la insigniase deshicieran en un NiáBara de ±lüres-
nio 
I L M I E £ © M © F A C f © E © E L P A T E I © f I S M © 
Discurso proanaclado por el doctor José 
Kaauol OarboneU ea la Velada-Home-
n*Jo qu» lo fué ofrecida por el Ateneo 
de la Sabana la noche del 19 de 
Abril , con motivo de BU designación 
para Presidente de la Academia 
Kaclonal de Artes y t e t ra» . 
C U J E I T O S I D E C O M C I 1 F E M 
Señoraa y señores: 
Profundamento conmovido, con el al-
ma llena de emociones y el corazón tré-
mulo, latiéndome como a tambor ba-
tiente a compás dé vuestros aplausos, 
ocupo esta tribuna, que mi gratitud de-
searía convertir en un surtidor mágico 
Comp si soñara despierto, imagino es-
alguno que sustituya a esas anti- |de la condecoración. Este individuo | S J 1 ^ ^ d T r e ^ s t ^ u i f m " ^ ^ 
guallas. Es muy raro, por lo tanto un; oyó que el otro dijo en el colmo de! ^ ^ f - ^ - 1 ^ ^ é s ^ d t 1 SiChpatriá 
la hubiera abatido o amargado. 
Desprovisto de vanidad, modesto sin 
cuento nuevo y gracioso y lo más que los denuestos: 
hace e 
alguna fina ironía entre las muchas hasta a los perros 
simplicidades que publican "Li fe -preguntó 
1 humorismo inglés es deslizan _ E s una cruz tan vulgar que se d a ¡ ̂ - ^ ^ ^ ^ m c h o 0 enTono^ m ^ 
por personas que me son especialmente 
queridas, motivo por el cual no me sor-
prende que me colmen de alabanzas ha-
ciéndome gustar la dicha de beber el 
néctar de su generosidad en la copa 
rebosada de mi gratitud. 
El doctor Lendián, Presidente del 
Ateneo, y el doctor Kusebio Adolfo Her-
nández, en representación del Doctor 
Remos, de la Sección de Literatura han 
señalado la significación de este ácto con 
frases que todavía resuenan en mi oído 
como el eco prolongado de fidelísima 
amistad. Mi fraternal camarada Miguel 
de Marcos, orador de pura cepa, pro-
sista de hondas ideas y desconcertan-
tes ironías, ha deshojado sobre mí, con 
arrebatadora elocuencia, las flores de 
I su fantasía, glosando mi vida que sólo 
útil y meritoria porque la inspiran 
— Y , usted ¿la tiene? 
Judge," Y otros periódicos que pre-. prontamente el caballero, 
sumen de chistosos. ; —-¿Yo? ¡No señor! 
Sin embargo de vez en cuando hay1 —Pues—exc lamó riendo el hom-
algunas ocurrencias graciosas con- bre, para quitar a su frase toda idea 
forme a ese humorismo que tan en|de o fensa—¡qué clase de perro será 
boga han puesto los escritores satíri- • usted cuando ni siquiera se la han 
eos que se han amoldado a la satírica j dado! 
intención de Anatole France que es ^ Pero los cuentos graciosos son ra-
un maestro en el arte de decir lo m á s ' ros. En inglés hay unos libros que se ¡ * t s S ' e f c á i i l T I a i S r o n ^ 0 volar-
seriamente posible las cosas más joco 
sas. 
t i tulan: "After diuner stories" y con-
tienen multitud de chascarrillos para 
Contaba un periódico que cierta se 
ñora llegó a casa de su amiga y des- ^ morismo que tanto gusta a los sajo-
pués de mucho abrazo y mucho beso nes. En los Estados Unidos hay un 
ja dJjo: i hombre, antiguo senador, clubman y 
—El otro día vimos un retrato tu- i muy ligado con la familia de los mi-
yo del cual la gente decía que eras | Honarios Vanderbilts, que es famoso 
tú misma porque lucías muy bonita, | como " causer" y se lo disputaban en 
pero yo no encontré que tuviera pare-j todas las comidas. Hoy no debe de es-
cido alguno., ! tar para esos trotes. Se llama Chancy 
—Así es—respondió la amiga.— ¡Depew y es más viejo que Matusa-
No debía asemejarse a mí puesto que lém. 
no soy linda. Por eso trato de ser bue- A pesar de esos "manuales'* porque 
na y amable. ¿No lo has ensayado t ú j y a se compra encuadernada la ilus-
alguna vez? 1 tración con los diccionarios encieló-
l a frase es exquisita ¿ v e r d a d ? ' Púdicos y el "esprit" con el chiste ca-
¡Ojalá ss pudiera siempre contestar' tal0ga<í0' Ia gracia, así, no resulta 
con tanto acierto y oportunidad, por-1Primero porque ya es conocida y des-
que por lo general se tiene lo que los j Pues porque carece de espontaneidad j 
franceses llaman: "l'esprit de lesea- y oportunismo.. Se ríe, en el teatro i 
lier" que consiste en esas reflexiones 
que se va haciendo uno cuando se re-
tira mohíno después de haber oído 
una impertinencia, y en las que dice a 
sí mismo: "Debí haberle contestado es-
to, o lo otro o lo de más a l l á . " 
Esa tardía llegada de las ideas es 
muy general y por eso el que tiene hu 
viveza de imaginación en la pronta _ 
* * * * * ¿ r j r w M r j r - j r M / r j w * * . r j r j r ¿ r *********j rMjrMJr****r* '* j rw1Mjrwj r* . 
y 
como mariposas de luz. las ilusiones. 
Arturo Alfonso Reselló, el poeta de los 
madrigales galantes y de los verdes 
laureles, me ha hecho sentir, bajo la referir de sobre mesa y lucir ese hu- inuvia , de «us catorce versos reiampa-
J i gueantes, donde asoma mi espíritu cru-
do visionario, la zado de mosquetero y 
emoción de las cumbres, el escalofrío de 
la victoria, la embriaguez de algo inde-
finible y muy amado que no acierta a 
traducir el pensamiento, porque tengo 
subyugada la razón. 
T he saboreado, con religioso reco-
gimiento, mis versos del amor y de la 
espada recitados con afecto fraternal 
por mi colega en Apolo, Guillermo de 
Montagú, prestigio de nuestro Parnaso 
y paladín inmaculado de la toga. 
Y como si no fuera bastante, las se-
ñoritas Ellas y Elhers y el profesor 
Boy!, han colmado de gorjeos y de 
notas la selva de mi espíritu. 
No es fácil, para mí, señoras y seño-
res, desempeñar el papel de festejado. 
Por hábito y por temperamento he sido 
siempre un combatiente activo que ha 
vuelto los ojos al laurel con ánimo de 
sacrificio y no para ponerse a su som-
bra; que si bien es cierto que he aspi-
rado con fruición el humo de la pólvora 
quemada por el bien y el ideal, no es 
menos cierto que no me he sentado ja-
más a recoger el resultado de mis afa-
nes, en la mesa de las recompensas, 
que s\ J e ser, y es casi siempre, donde 
se sientan los que trabajando menos 
disfrutan más tiempo para cultivar el 
homenaje. 
No por falso recato, sino por moda-
lidades de carácter, me habitué desde 
niño a decir "presente" en la hora del 
¡ peligro y a quedarme detrás a la hora 
algunas ilustraciones cómicas, pero en i ^ ios beneficios. 
Acaso ha influido en mí, para rea-
la misma Francia, ha decaído mucho firmar mi conducta, el conocimiento de 
M cómo nacen en la egolatría del intere-
aquel carácter "galo tan famoso. I s ^o , y se realizan bajo su dirección. 
Debe consistir en las corrientes posi-
tivistas y en tanto descubrimiento de-
masiado práctico, y por eso dice Jere-
mías, que el mundo se está volviendo 
hipocondríaco: 
* * * 
I L i e i i a d i é í i í i p ® | p i l i i r a s i ® t i r m 
De las "Cantigas" del rey Alfonso 
X aseguraba Ticknor que eran de 
poca importancia, aunque de mucho 
interés. Conocida ahora su música, 
se ve que las Cantigas eran solo una 
serie de motivos en los que se engar-
zaban las cadencias como piedras 
preciosas en el oro. . . Y así crecen 
BUS valores, y se pueden apreciar con 
más justicia y mayor conocimiento. 
Este cuidado, cautela y suspensión 
de la crítica en las obras de o t p s 
siglos que imponen los hallazgos de ;les 
esta clase, debiera amarrar la mano 
^e quienes se dedican a su estudio, 
y cortan a rajatabla todo lo que es-
tá fuera de su es té t ica . . . 
Y he aquí que los que oyeron las 
Cantigas, gustaron su gravedad, sa-
borearon su gracia y. advirtieron su 
hermosura, tuvieron que decirse con 
asombro: 
-—Pero cómo es posible, en aquel 
t iempo. . . ? 
Eu aquel tiempo hizo E s p a ñ a ma-
ravillas. . . ! En aquel tiempo, los j u -
díos laboriosos, los á r abes intuit ivos, 
infantes traductures, los magna- ¡kigtó] 
tes poetas y ios reyes sabios, hicie- l 
ron en España maravillas. . . ! Y ya 
se las va topando, y sacando de la 
sombra, y poniendo debajo de la luz; 
Pero aún quedan infinitas que bus-
car, y estas de la a rmon ía y de la 
música que acompañaban las coplas 1 
encantaban ios romnees y llenaban ' 
de belleza las cancioncillas mas l e - ! 
Ves, constituyen un r iquís imo tesoro 
viue se debe sustraer a los archivos, ¡ 
a los manuscritos y a los libros vie-
jos. Conozco un músico ilustre que 
ya está realizando esta labor: el P. 
Narc 
—Que non es valedero 
el falso del amor, 
que non es valedero, non. . . ! 
Y t ambién 
La que me robó m i fé, 
sin tocarme en el vestido, 
la morena rciorenica ha sido, 
la morena morenica fué . . . 
Y también se cantaban madriga-
Los ojos por quien suspiro, 
que han de remediarme espero 
aunque sí los miro muero, 
y muero si no los mi ro . . , . 
Y a d e m á s : 
Libres alcé yo los ojos, 
señora, cuando os mi r é : 
libres alcé yo los ojos, 
y captivos los b a j é . . . ! 
donaire. . . 
y algunas 
Belleza, color, 
in te rés l i terario, 
la mayor parte de estas consagraciones 
públicas. E l horror al ridículo y el mie-
do a parecer contaminado por la cre-
ciente epidemia de honores me han he-
cho ^fenunclar a cuantos, sin motivo 
justificado al cabo, pero so pretexto de 
éxitos inmateriales míos, alentaron es-
pontáneamente en el propósito de adic-
tos compañeros que al pretender enal-
tecerme no pensaron en segundas par-
tes, porque yo soy, y lo declaro sin la-
mentación y sin tristeza, un hombre 
que jamás ha podido ofrecer otra cosa 
a la solicitud de sus amigos y a la be-
nevolencia de sus compatriotas que un 
corazón y un pensamiento limpios do 
impurezas y vaciados en el bronce fuer-
te de una sinceridad a toda prueba. 
Pero como en el mundo sólo lo natu-
ral es verdadero y la sencillez no debe 
encerrarse en cánones inflexibles, que 
casi siempre son la consecuencia de 
actitudes estudiadas, he aceptado con 
orgullo y complacencia esta fiesta esen-
cialmente literaria que bajo la égida 
del Atoneo de la Habana ha organi-
zado su brillante vanguardia de la Sec-
ción de Literatura, a la cual estoy pro-
fundamente reconocido por su magná-
nima Iniciativa. 
A más de lo expuesto, otra causa me 
hizo codiciar la celebración de este ac-
to. Como antes dije, lo patrocina el 
Ateneo^ que tiene para mí, aparte de su 
historia intelectual gloriosa, el encanto 
de haber sido yo su fundador, motivo 
por el cual su nombre resuena y reper-
cute y se dilata en el caracol que recoge 
y trasmite las emociones de la vida, 
como un canto sollozante de la adoles-
cencia, como el recuerdo de mi primer 
esfuerzo triunfante en el palenque de 
mis tradicionales empeños. 
Evocaciones y más evocaciones me 
asaltan y se levantan en la llanura es-
cueta de los años vividos, como banda-
da de asustadas codomicus al paso del 
viajero, al volver la mente a la época 
de los afanes iniciales; al acicate de los 
ardientes entusiasmos, que todavía no 
me han abandonado. En la casa de mis 
padres celebré las primeras reuniones 
para fundar el Ateneo. El optimismo 
de los adalides de mi grupo desarmó 
pronto el inveterado apocamiento de 
los que, vencidos de antemano, todo lo 
ven a través de la fatalidad o de su 
Inútil experiencia olvidando que, como 
afirma Ramón y Cajal, "hay que sentir 
la obscuridad para emerger a la luz; 
pero no como el feto que fía el alum-
bramiento a la providencia orgánica de 
la madre, sino como la semilla ente-
, rrada, que saca de sí misma, es decir 
Se deben recoger estas j de su albumen y cotiledones, la energía 
' necesaria para organizar un tallo capaz 
de aflorar la tierra y conquistar un 
puesto al sol." El propósito se hizo rea-
lidad. El Ateneo surgió vigoroso, y en 
poco tiempo coronó la cima. Del grupo 
fundador a que me he referido faltan: 
Ijincoln de Zayas, Hernández Miyares, 
Diego Vicente Tejera; y viven los más: 
Collantes, Baralt, M;rquez Sterllng, 
Laura Zayas Bazán, Ezequlel García, 
Luis Carballo, los Carbonell... Para 
aunar voluntades y concertar opiniones, 
vino la fusión con el Círculo Profesio-
nal, y como consecuencia de ésta nació 
el Ateneo y Círculo de la Habana. 
Lo que luché entonces, no me toca 
decirlo. Pero fué en esta sociedad cuba-
nlsima donde templé el espíritu para 
las recias luchas por venir. 
El Ateneo de hoy, aun cuando con los 
mismos ideales de ayer, parece llamado 
; a orientarse definitivamente por los 
. caminos adecuados que soñaron sus 
! fundadores: el cultivo de las Bellas 
I Artes, teniendo como principal objeti-
| vo la divulgación intelectual y, sobre 
todo, yi por encima de todo, la propa-
ganda activa de vigilante y previsor 
Gran 
veces 
porque son las pulvículas de lumbre 
de la E s p a ñ a de otro tiempo. 
C. CABAL. 
¡ r n ® 
En la tarde de ayer visitó la re-
dacción del DIARIO la gentil bai-
larina y tonadillera Enca rnac ión Ló-
pez, "La Argent ini ta" . 
É l nombre de la notabi l í s ima ar-
tista—llegada recientemente de Mé-
•iipn nr> Í><? dp<?rfmnfidn naT-íi nilpq_ i nacionalismo, fundamentado en el amor jico—-no es aesconoemo para n ú e s - a Cuba y en la necesldad de resf,nar. 
tros lectores. Hasta nosotros han l i e - i darla y protegerla del Indiferentismo 
3180 Otaño, j e s u í t a . . . 
Hoy Se dedica al folk-lore, aten 
01011 ^xti"aordinaria: y cuanto más 
se cava, más se encuentra. E l señor 
Rodríguez Marín me dijo ayer: 
Preparo un tomo de cantares . 
Donnini.^^ J - • gado repetidas veces los ecos (Te sus, y del cansancio de los pusilánimes, de 
Piares que pudiera resultar mi | ^ i u n í o s en E aña< Y ú l t i m a m e n t e . m a l q u e r e n c i a de los despechados, de 
^ t i m a obra, incluyo en él los que , en la nación mejicana, el público Y ^ l S ^ ^ ^ r ^ ^ ^ 
la Crítica la han colmado de elogios nes y desfallecimientos de los de aden-ya tengo publicados, y otros much í -
simos miles que he logrado recoger 
Posteriormente.. . 
—Tantos son. . . ? 
—Si la mina es admirable. . . ! Si 
^o es posible que se agote nunca...! 
Esto sucede hoy, sucedió ayer, su-
cederá m a ñ a n a en E s p a ñ a en todo 
t ' empo . . . Las canciones populares 
son de siempre, y si las de hoy i n -
gresan, interesan y encantan las de 
ayer. Ya hay algunos Cancioneros en 
^'e se incluyen puñad i tos de ellas, 
*raciles, apacibles, cariciosas. . . 
y agasajos. 
Enca rnac ión López, aunque argen-
t ina de nacimiento, es andaluza por 
su gracia gitana, por su garbo y 
por su en t r añab l e emor a la t ier ra 
de Mar ía Sant ís ima. En su género , 
As sin disputa una de las primeras. En 
el Teatro "Capitolio" en cuyas 
tandas elegante; -nerá hoy su 
presentac ión , t end rá oportunidad 
de dar a conocer a nuestro público 
como bailarina y tonadillera. 
Saludamos afectuosamente a la sim 
pát ica artista, y le auguramos desde 
ahora un éxito brillante por su gra-
cia, su belleza y su arte. 
tro, y de la codicia, que nuestra virtud 
debe prever antes que nuestro brazo 
tenga que rechazar, del vecino Impe-
rialista que nos acecha desde afuera. 
Estas no son meras palabras dichas 
' para herir el sentimiento de nuestro 
pueblo que, por extraña coincidencia, 
está más unido que nunca en el propó-
sito de defenderse y salvar su inde-
pendencia, a despecho del desastre eco-
nómico y de la demagogia política, ávi-
da de oro, qua se enseñorea amenazante. 
| La fiscalización y el intervencionis-
mo norteamericanos se han desacredi-
| fado definitivamente Sobre su losa, la 
| mano lúcida del pueblo que padeció 
j las consecuencias de su conducta, ha 
escrito hste epitafio: Aqní duermen pa-
ra siempre los Importadores de garaa-
t tías insólitas y sin. precedentes. 
Los parciales convencidos u ocasio-
nales que una y otro tuvieron, han mo-
dificado su pensamiento viendo de cer-
ca cómo proceden y juegan a cara o 
cruz con el derecho de los débiles, los 
ponentes irresolutos del principio de 
la autodeterminación y proclamadores 
vacuos del culto a la democracia, doc-
trinas que no les ha impedido desmem-
brar el territorio de Colombia; hundir 
a Santo Domingo en el caos de medioe-
val factoría; implantar la era del te-
rror en Haití; escarnecer a Panamá; 
intervenir a Nicaragua; sitiar a México 
internacionalmente, realizando correrías 
hostiles a través de sus fronteras; res-
paldar, la dictadura de Venezuela y, a 
titulo de responsables y fiadores, eclip-
sar en Cuba la libertad en el preciso 
momento en que, excitándonos para que 
le declaráramos la guerra a los supues-
tos tiranos del mundo, nos condenaban 
a tener uno en nuestra propia casa. 
El arte, en sus múltiples manifesta-
ciones, ha de cultivarse sobre el ara 
de la patria y bajo el estandarte de 
la patria. El arte que no crea y forja 
el alma para el dolor y para la tem-
pestad, es arte inútil. 
Verso creador, no es el más sonoro y 
pulido, sino el que más pronto penetra 
en la entraña del episodio y pone de re-
lieve al héroe, o el que con más viveza 
desencadena la pasión por los nobles 
ideales, y fomenta y arraiga el culto 
del patriotismo "El alma de todos los 
pueblos, ha dicho Vargas Vila, vive en 
el estilo de sus grandes escritores, co-
mo el alma de las selvas vive en los 
ríos caudalosos que las fecundan, las 
reflejan y las cantan." 
Versos son, y versos con ritmo de 
Inmortalidad y redobles de epopeya, lo» 
decasílabos sonoros de 3Pemclio Figue-
redo que recitaron a caballo los hom-
bres del 68 en la toma de Bayamo y 
que todavía repiten hoy, con emoción 
fascinante, los que en ningún momento 
han dejado de creer que morir por la 
patria es vivir . 
Versos son los alejandrinos relampa-
gueantes del teniente coronel Ramón 
Roa, inspirados en las proezas del ge-
neral Reeve; el héroe legendario de 
Soledad de Pacheco y Santa Cruz: 
¡A la carga! es la voz que ronca y 
• • , [atronante, 
difúndese en las filas del bélico escua-
„ , , [drón, 
;a ellos! a la carga! arriba! y adelante! 
se sigue repitiendo en alto diapasón. 
E l bruto se sacude irgulendo la ca-
, , [beza, 
la espuela punzadora destrózale el ijar; 
el freno ya no estorba su indómita fie-
[reza 
y juzga corto el llano el ansia de volar. 
Versos son los de Miguel Jerónimo 
Gutiérrez a José Joaquín Palma, en que 
le abre su corazón y le dicta su testa-
mento, como si hubiera leído en el 
futuro la profeta de su trágico f in 
atado a la cola de una muía, con la 
cabeza rota y el rostro desgarrado por 
las zarzas del monte: 
En fin, poeta, descubre 
cuanto quieras en mi pecho: 
a todo te doy derecho: • 
nada para t i se cubre.: 
quiebra, rompe, desencubre 
los cerrados aposentos: 
son tuyes mis sentimientos, • 
tú los comprendes, los sabes, 
pues que te entrego las llaves 
de mis hondos pensamientos. 
Mas si yo no he de volver 
al asilo de ral hogar, 
si he de morir sin gozar 
mi soñado apetecer, 
vea mi casa: allí hfís de ver 
ante un altar de María, 
al tender la no2he umbría 
su manto en la inmensidad, 
un grupo que en su piedad 
ruega por la suerte mía. 
Es mi familia adorada; 
acércate, y de mi suerte 
da la nueva y si es mi muerte 
en detalles ignorada, 
no harás por tu parte nada, 
pero dirás la verdad 
si afirmas que en la cruelda» 
de mi mortal agonía, 
sonriendo, repetía: 
"¡Amor, Patria, Libertad!" 
Versos son las estrofas melancólicas 
! y llenas de unción patriótica de Fran-
i cisco La Rúa, escritas pensando en su 
. novia Emma, en pleno campamento l i -
bertador, acechado por los lobos de la 
¡ tragedla e iluminado por el presentl-
j miento de su muerte próxima: 
I Lejos, muy lejos del hogar que escucha 
tu constante gemir, 
hay otro ser que en sacrosanta lucha 
puede acaso morir. 
j Pobre emigrada que en extraña tierra 
no cesas de mirar 
hacia los campos donde cruda guerra 
se agita sin cesar! 
Recibes en la brisa mansejera 
un suspiro de amor, 
y de tu mente apártase ligera 
la sombra del dolor. 
Sueñas acaso en el feliz instante 
en que vuelvas a ver 
a aquel que siempre te juró, constante, 
amor hasta el no ser. 
Mas de pronto sumérgese en la duda 
tu alegre corazón, 
y negra, triste, tormentosa, aguda, 
marchita la ilusión. 
Que ahogada en sangre miras a lo lejos 
tu esperanza mejor, 
y contemplas los últimos reflejos 
de tu primer amor. 
Ves rodar por el suelo deshojada 
tu corona nupcial, 
¡corona de tus sienes arrancada 
por d^tino fatal! 
Lloras ¡mi bien! Y mi ansiedad en tanto 
no puede contener 
las gotas tristes de tu amargo llanto 
que quisiera beber. 
Mas nunca, nunca volveré a tu lado 
con vida y sin honor, 
que a la patria mi vida le he entregado 
con justísimo ardor. 
Feliz y libre y con la frente alzada 
hacia t i llegaré, 
o fija en tu recuerdo mi mirada 
cual bueno moriré. 
Que yo no puedo presentarme airoso 
demandando tu amor, 
cuando no supe resistir, medroso, 
el supremo dolor. 
Sufre y espera, que el incierto día 
de espléndido brillar, 
tal vez asome, y luzca la alegría 
donde reina el pesar. 
Y aunque muy lejos del hogar q' escucha 
tu constante gemir, 
hay otro ser que en sacrosanta lucha 
puede acaso morir, 
cuando la muerte presurosa venga 
su golpe a descargar, 
quizás, piadosa, su furor detenga 
mirándote llorar. 
Versos son los de "El himno de las V i -
llas", del profundo y reflexivo Hurta-
do, "El hijo del Damují", donde entre 
alabanzas a la naturaleza criolla y após-
trofos al opresor, exclama: 
¡Alzad un himno que al éter suba 
y que surcando rápido el mar 
al mundo enseñe que sabe Cuba 
a sus tiranos avasallar. 
Y que en el pecho de los cubanos 
ha puesto el cielo todo el vigor 
de los terrenos americanos, 
de los volcanes del Ecuador! 
Versos son las confesiones inmortales 
de Bonifacio Byrne inspiradas en la 
bandera de nuestros grandes amores, y 
que son como un juramento formulado 
sobre el puño de una espada: 
Al volver de distante ribera, 
con el alma enlutada y sombría, 
afanoso busqué mi bandera 
y otra he visto, además de la mía! 
! ¿Dónde está mi badnera cubana, 
la bandera más bella que existe? 
Desde el buque la vi esta mañana, 
y no he visto una cosa más triste!..,. 
Con la fe de las almas austeras 
hoy sostengo con honda energía, 
que no deben flotar dos bandera» 
donde basta con una: ¡la mía! 
' En los campos que hoy son un osario 
vió a los bravos batiéndose juntos, 
y ella ha sido el honroso sudario 
de los pobres guerreros difuntos. 
Orgullosa lució en la pelea, 
sin pueril y romántico alarde: 
¡al cubano que en ella no crea 
; se le debe azotar por cobarde! . 
En el fondo de oscuras prisiones 
¡ no escuchó ni la queja más leve, 
I y sus huellas en otrás regiones 
son letreros de luz en la nieve,,. 
¿No la veis? Mi bandera es aquella 
j que no ha sido jamás mercenaria, 
' y en la cual resplandece una estrella, 
\ con más luz, cuanto más solitaria. 
\ Del destierro en el alma la traje 
I entre tantos recuerdos dispersos, 
i y he sabido rendirle homenaje 
| al hacerla flotar en mis versos. 
Aunque lánguida y triste tremola, 
, mi ambición es que el Sol con su lumbre 
; la ilumine a ella sola—a ella sola!— 
• en el llano, en el mar y en la cumbre! 
I Si deshecha en menudos pedazos 
llega a ser mi bandera algún d í a . . . 
1 ¡nuestros muertos alzando los brazos 
¡ la sabrán defender todavía! . . . 
I 
Arte no es sinónimo de vaguedad y lo-
' ca fantasía; sino encarnación y símbolo 
j de cuanto hay de grande y hermoso en 
la vida. Toda el alma de Cuba palpita 
I dolorosa en la trompa de Heredia y flo-
reteada de esperanzas en el verbo de 
: Martí. 
I Cuando la patria girpe y la soberanía 
i peligra, el arte debe tomar formas con-
, cretas y ajustadas a la realidad circuns-
; tnte. El orador entonces debe evocar 
i Bastillas y Ayacuchos; el novelista ha-
. cer discurrir sus personajes por entre 
Cartagos y Termópilas; el poeta inspi-
rarse en los arrebatos del asalto; el es-, 
i cultor vaciar en bronce y tallar en el 
| mármol el rostro de la madre ofendida 
i y la cólera del hijo vengador; el inge-
niero construir trincheras y estudiar la 
topografía del terreno para darle a la 
naturaleza formas defensivas; y el pintor 
mojar sus pinceles en sangre para abar-
car la gloria del incendio y trazar, en 
colores inmortales, los campos donde se 
lucha por la libertad. 
El arte es cima d^sde donde se con-
templa el mundo y se hace centinela y 
guardia de honor a la república. Un 
pensador de nuestra América que es, al 
propib tiempo, un maestro de optimis-
mos, ha escrito: 
"La energía no es fuerza bruta; es 
pensamiento convertido en fuerza inte-
ligente. El que se agita sin pensar lo 
que hace, no es un energeta; ni lo es el 
que reflexiona sin ejecutar lo que conci-
be. Deben ir juntos el pensamiento y la 
acción, como brújula que guía y hélice 
que empuja, para ser eficaces. Ahonde 
I más su arado el labriego para que la 
I mres sea proficua; haga más hijos la 
| madre para enjardinarse el hogar; pon-
ga el poeta más ternura para invitar 
corazones; repique más fuerte en el 
yunque el herrero que quiera vencer el 
metal." 
Durante la gran guerra que estreme-
ció el orbe, desgarró el mapa univer-
sal y fecundó un semillero de naciona-
lidades, los artistas de los ejércitos be-
ligerantes esgrimieron como elementos 
de combate su espada y su arte. El ver-
so que empuja a la batalla y hace ama-
ble el sacrificio; la nota penetrante que 
nos hace aborrecer la vida del esclavo 
¡ para pensar en la dulzura de morir l i -
j bres; el lienzo que evoca al soldado des-
I pidiéndose con resolución, tranquilo, de 
1 la madre triste y de la novia acongojada 
para ir a incorporarse a su regimiento; 
la escultura que dljérase que toca a re-
bato y señala los caminos del deber a 
los hombres y a^as mujeres que en la 
hora del sacrificio saben mostrarse dig-
nas de él, eso es arte real, arte fecundo, 
arte que tiene las raices en la tierra y 
la copa en el firmamento. 
Ese es el deber de nuestras artistas 
en la acepción cabal del vocablo en los 
tiempos de creación política que co-
rremos. Fortalecer el sentimiento de 
la nacionalidad, poniendo de moda el 
culto del himno y la religión de la ban-
dera y aislar como a teprosos morales 
a los que, pensando sólo en sus inte-
reses, proclaman la incapacidad del 
nativo para ejercer las funciones del 
gobierno propio, trayendo a colación, 
por el mas insignificante motivo, la 
necesidad de oir al interventor y con-
sultarle y obedecerle.... que desgra-
ciadamente es una verdad que para al-
gunos advenedizos que no se han can-
sado de ser esclavos y viven nostálgi-
cos de una nueva cadena, hay más sa-
biduría y ciencia de gobierno en la bo-
ta de un sargento norteamericano que 
en el cerebro de muchos de nuestros 
hombres, capaces de medir sus armas 
intelectuales con los más preparados 
' del Universo. 
Los pueblos necesitan vivir en la l i -
bertad para aprender a practicarla y 
necesitan ejercitarse en las funciones 
del gobierno propio para aprender a 
gobernarse. Es infantil, l y sobre todo 
injusto, tomar de pretexto los errores 
y crimines que se realizan en nombre 
de la libertad, para combatirla. La l i -
bertad es a los pueblos lo que la edu-
cación a los individuos: caldera y fre-
no. Nadie nace, sabiendo: la sabiduría 
se manifiesta por la ambición de 
aprender, como el amor a la libertad 
se revela por el esfuerzo realizado pa-
ra sonquistarla. 
Con razón observa Lord Macaulay en 
su magnífico estudio literario sobre 
Milton que "sólo hay un remedio para 
los males que produce la libertad re-
cién conquistada, y es la libertad mis-
i ma. Cuando un preso sale por príme-
ira vez de su calabozo, no puede sopor-
|tar la luz del día, ni distinguir los co-
| lores, ni reconocer los objetos. Pero el 
remedio no consiste entonces en vol-
ver a encerrarlo en más lóbrega pr i-
isión, sino en acostumbrarlo lentamente 
a la luz. El resplandor de la libertad 
deslumhra y trastorna en un principio 
a los pueblos que han pasado largo 
tiempo en las tinieblas de la servidum-
bre; más, si persisten con los ojos 
i abiertos, luego se familiarizan con él. 
I Con el tiempo los hombres aprenden a 
¡razonar; la violencia de las opiniones 
| se calma y se sosiega; las contrarias 
; teorías se corrigen recíproaamente; 
'los elementos dispersos de la verdad 
.cesan su lucha y se funden, y el orden 
, y la justicia, erigidos en sistema, sur-
| gen del caos". 
i Como si estuviera argumentando el 
gran esayista inglés, para destruir el 
j pesimismo en que se ahoga nuestro 
pueblo, continúa diciendo 
,'Los políticos de la época presente 
acostumbraban a establecer como prin-
cipio de verdad incontrovertible y evi-
dente por sí misma, que ningún pue-
blo debe ser libre antes de hallarse en 
aptitud de usar de su libertad; máxi-
ma digna de aquel loco que determinó 
no echarse al agua hasta saber nadar, 
porque si los hombres hubieran de 
aguardar la libertad hasta que el ejer-
cicio de la esclavitud los hiciera dig-
nos de ella por su prudencia y su vir-
tud, esperarían siempre en vano". 
, Este es el caso de Cuba. La libertad 
| entre nosotros ha producido, alterna-
' tlvamente, resultados contraproducen-
tes pero en nada distintos a los expe-
rimentados por los demás pueblos en 
¡su período de creación. El máximum de 
'opresión armó el brazo del cubano con-
tra su verdugo, y el mal uso dé la l i -
bertad lo ha hecho retroceder, en mu-
, chas ocasiones, al punto de partida. Pe-
iro el corolario que, de estas altas y ba-
jas, debe sacarse en consecuencia, dis-
ta mucho de ser el que propagan los 
flojos de espíritu y nulos de entendi-
! miento. Tropezar y caec no es slnto-
¡ma de incapacidad física para andar, 
sino una circunstancia lógica del acto 
mismo, que se modifica y se salva con 
el ejercicio continuo de la voluntad. 
Que hemos cometido errores y pecado 
mucho y que vivimos peéando por la 
ambición del poder y el artsia inmodera-
da de lucro, ea cosa que nadie nie^a. 
¿ P u d i e r a n , en verdad, llamarse 
a s í . . . ? Su autora confiesa que son 
"insurgentes" y "no poco rebeldes a 
las castizas normas l i t e r a r i a s " . . . 
—Pero en descargo suyo—añade 
luego—debemos advertir que, den-
tro de su incorrecta libertad, alaban 
las" de la narradora española, j 
conste que esta ú l t ima les lleva la 
ventaja de saber poner sobre sus f i -
guras la humana y melancólica au-
reola de la resignación y la tristeza, 
j Concha no sabr ía dar vida a un 
j "Maipe lo" pero sus zagalas pueden 
en lo posible a Dios y padecen la d i -
vina calentura del sen t imien to . . . 
Y es precisamente en esta santa 
calentura donde han hallado su or i -
gen estos cuentecillos que Concha 
Espina ha dado a la casa Gi l Blas. 
Encantador y difícil este aspecto de 
la l i teratura, de él puede asegurar-
se que es, hace largos días, el mas 
querido y deseado de las gentes. En 
el v iv i r de estos tiempos todo es 
afán ,—agobio y t r a j ine r ía de ambi-
iclones y placeres; apenas queda en 
nuestras horas un claro para llevar-
lo con el saboreo m i l véces exquisito 
de un l ib ro ; de a q u í que los cuentos 
y las novelas cortas no sépan la ci-
'fra que alcanzan sus consumidores; 
iy de aquí t ambién que las casas edi-
, feriales no desprecien estos Aralores 
¡ l i terarios y se los ofrezcan al púbii-
.ca magistralmente pe rgeñados y 
[alindados por plumas tan sabias y 
¡sutiles como las de esta mujer infa-
I tigable. 
Nada le queda ya por intentar a 
Concha Espina en lo que se refiere 
a empeños l i terarios: sus novelas 
traspasan victoriosas las fronteras y 
los mares y hay naciones de Europa, 
¡como la excelsa I ta l ia , donde se co-
noce la labor de esta mujer quizá 
(mejor y m á s completamente que en 
la propia E s p a ñ a ; a cada paso tro-
piezan mis ojos con periódicos y re-
vistas italianas donde se habla de la 
emnente novelista m o n t a ñ e s a con la 
admirac ión , el calor y el entusiasmo 
que sus obras (casi todas traduci-
das) despiertan en aquel ambiente 
refinado y hondamente ar t í s t ico por 
fueros de ciencia y de belleza. Des-
pués de " E l Metal de los Muertos" 
que fué para la escritora un alarde 
de potencia y un t r iunfo cuyos ecos 
no se han apagado todavía , nos dió 
Concha Espina un bell ísimo tomo 
jque guarda gran homogeneidad con 
este de cuentos que nos ocupa hoy: 
"Pastorelas" lamó ella á una colec-
ción de narraciones breves satura-
das todas de intenso aroma de na-
• turaleza rús t ica , tan vivo y pene-
Itrante en muchas de ellas que el lec-
!tor que conoce los caminos de las 
m o n t a n ^ créese discurriendo por 
¡las angostas callejas enveredadas 
entre los zarzales en flor y rezuman-
'tes de olores de miel. En días pasa-
dos he leído "La vida en los cam-
jpos" del italiano Verga y "Mis Amo-
jres" del po r tugués Trindade Coelho. 
Dura y amarga la visión de la vida 
que nos ofrece el primero; sana y 
¡confor tadora casi siempre la que 
no sda el segundo, su manera de ha-
cer es tá á a tono con estas "Pastore-
besar amorosamente a la soñador» 
Luisa del " ¡ V a l Vic t i s ! " y del "Ma-
ter Dolorosa" de Coelho. 
Uno de estos tipos femeninos,, pa-
ra oís que la sumisión y la entrega 
de la vida en manos del destino i r r a -
zonable y tirano, es algo así como 
una orden sagrada, nos lo muestra 
Concha en la atormentada y protago-
nista de "Dulce Nombre", novela 
posterior a "Pastorelas". Dulcenom-
bre se sacrifica y sacrifica al mozo 
de sus amores por la eterna codicia 
de un padre que no sabe de mas 
i sutiles voces que las de la muela da 
su molino. Entrega su carne joven, 
al indiano cincuentón y con dineros 
que la h a r á " s e ñ o r a " y la da rá una 
casa, un j a rd ín y unas galas de se-
da. En tanto vive con el alma siem-
pre viajera a lomo de las olas y de 
las nubes que a ella se le antoja que 
ruedan hasta las plazas y el cielo 
del lejano país de América , a donde 
el mismo esposo ha traspasado a l 
hombre que le estorbaba en su cora-
zón. Espera un año, cinco, diez. . . 
La muerte rompe sus prisiones de 
esposa con la llegada del soñado ga-
lán y cuando su corazón se abre a 
la loca esperanza de una felicidad 
cercana el absurdo más cruel lleva a 
su hija a los muros de la huerta don-
de ella y él se encontraban en sus 
noches de id i l io . Una alucinación, la 
ceguera de un instante de i lusión 
retrospectiva prende el corazón de la 
hi ja en el amor del hombre a quien 
espera la madre y esta huye con el 
alma presa entre tinieblas a buscar 
luz y sostén en otro corazón de hom-
bre: en el de su padrino, que es el 
único que ha sabido amarla y que la 
a m ó siempre con dolores y agon ías 
de desesperanzas... 
En este tomo de "Cuentos" siguen 
¿parec iendo esas mujeres signadas 
por la mano de la desventura. Hay 
en él dolores tan vivos y punzantes 
como el de " E l precio de la m u ñ e -
ca", "Esperando al H i j o " , "La Ren-
ta de las s e ñ o r i t a s " . . . 
La pluma de la mujer artista va 
desde las calles silenciosas de los 
jpuebiecitos costaveros hasta el mar, 
jlas montañas y los r íos . Transcribe 
jgorgeos de niños, ensueños de mo-
,zas y galanes, santas ternuras de 
¡abuelas , inquietudes de pastores, lá-
¡gr imas de m a d r e . . . Voces de la 
j t ierra, suspiros de los vientos, cu-
j chichear de yerbecillas y de flores... 
Voces de dolor y , de esperanza, de 
realidad y de recuerdo . . . Cuentos 
para que los lean todos. . . ¡Lat idos 
del corazón de cada uno! . . . 
Mercedes Valero de Cabal. 
se deslizan estrellas. Hay que volver 
los ojos a la tierra, discurrir sobre ola-
,nos de realidad y sembrar en las con-
1 ?.1!r.nclaî • ^ simiente de honradas rec-
tificacrones. 
Pienso como Ingenieros que juven-
tud sin entusiasmo es flor sin perfu-
me. De jóvenes escépticos se forman 
cortesanos que mendigan favores en 
las antesalas, retóricos que hilvanan 
palabras sin ideas, abú jeos que juz-
gan la vida sin vivirla, alores negati-
vos que ponen piedras en todos los ca-
minos para evitar que anden otros lo 
que ellos pueden andar. 
1 El patriotismo cubano tiene muchas 
Desdémonas injustamente sospechadas 
1 y hombres capaces de variar el rumbo 
i de los acontecimientos si se les ofrece 
' una oportunidad. 
i Derribar, demoler lo que el crimen 
I y el agio han establecido como siste-
! ma normal es tan indispensable como 
cerrar el paso a las revoluciones que 
.conspiran contra el régimen, cuando en 
puridad sólo debemos ir contra los de-
; tentadores del sufragio y del Erario, 
¡llevándolos al banquillo o ahogándolos 
I sin consejo en un tumulto de calle, 
j Para combatir por el bien de la pa-
j tria, en la tribuna pública o en la ba-
I rricado, según sea necesario, me sien-
to todavía con la fuerza agresiva y 
Pero el remedio de nuestros males, ca-
racterísticos en sociedades rudimenta-
rias, no está en las manos del vecino, 
sino en las nuestras. Propáguese y 
¡manténgase la necesidad de ser hon-
I rado y señálese a los que se enrique-
• cen con el tesoro de la nación. La ma-
| dre no niega al hijo ni éste puede negar 
¡a la que le dió el ser por razón ningu-
na. No porque los dilapadores anden en 
automóvil y vistan de casaca dében 
i los que, por ser honrados, van a pie, 
I abjurar de la patria o entregarla al fu-
ror de los malos. E l que se enrique-
ce con el oro de la nación o la toma 
de pedestal para encauzar ilícitos nego-
cios, es un apóstata, merecedor del 
desprecio público y digno sólo de que 
se le ponga en la picota. 
La experiencia que es la salsa agria 
de la vida, hace pagar intereses de usu-
rero a las colectividades que no la tie-
nen en cuenta a la hra^ de elegir sus 
mandatarios. Las teoras filosóficas de 
Aristipo, han fructificado fácilmente en 
nuestro campo político. Los cirenaicos 
forman legión. Y es cruel ironía que 
se invoque la virtud, y se la esconda, 
como algo de que haya que avergon-
zarse. 
A la juventud nacionalista, que sien-
te y dice sin miedo lo que p i é n s a l e 
está reservada la dura labor de ̂ Tim-
piar la República de los gusanos que 
la devoran. Hay que señalar orientacio-
nes y fijar derroteros. En el cielo sólo Continúa en la página DIECISEIS 
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E l sport de vender mangos, "man-
gos de Las Torrecillas, a como quie-
ra", ofrece más atractivos de los que 
suponemos generalmente, pues, si así 
no fuera, no ser ían tantos los que se 
consagrasen a él, con fe y entusias-
mo envidiables. Viendo pasar sus ca-
rretas cubiertas de hojas y oyendo 
BUS detonantes pregones, me ocurre 
lo que cuando pasaba mi au tomó-
v i l bordeando los l inks del Country 
Club, antes de saber yo lo que era 
el golf; entonces me bastaba ver a 
los grupos de jugadores y notar el 
in te rés que ponían en su juego, para 
comprender'que aunque yo, juzgán-
dole superficialmente supusiera que 
se trataba de un sport semejante al 
de comer hojas de acelga, algo agra-
dable debía tener, a lgún atractivo 
especial, para que tantas y tan dis-
tinguidas personas como lo practi-
can y lo defienden de sus detracto-
res, lo prefieran a todos los demás 
entretenimientos. 
Pero, volviendo a los mangueros: 
La Habana les escucha y les admi-
ra. Yo siempre les admiré . Ese pre-
gón claro, altisonante, que lleva la 
voz del vendedor a una distancia 
asombrosa, y tan a r t í s t i camente pre-
parado, además , que despierta en 
quien lo escucha el deseo de comer 
mangos, me pareció siempre una de 
las cosas más notables de la Haba-
na. 
Pero ahora he descubierto, que 
no se trata, en la mayor ía de los ca-
sos, de una sola voz cantante, sino 
de dos o tres bar í tonos y un bajo, los 
cuales marchan solemnemente jun -
to al carro, y es tán habituados a em-
pezar su pregón en el preciso mo-
mento de terminarlo su compañero, 
de manera que dan idea de una so-
la, admirable voz. Asi van por toda 
la Habana, sin interrumpir un solo 
segundo su canto, de manera que 
Por donde pasan el que no se entera 
de que pasa la carreta, de los mangos 
. de las Torrecillas, a como quiera, os 
i por que no le gusta esa fruta tro-
j pical, por que está sordo o Por que 
l no tiene menudo para comprarla. 
Y el pregón de los mangueros, que 
es alegre a ciertas horas y en cier-
tos lugares, resulta melancólico, tr is-
te, casi t rágico, cuando se escucha 
en los barrios más pobres, después 
de obscurecido, es decir a la hora en 
que las gentes felices comen cosas 
| más sustanciales y nutri t ivas que 
los mangos, y ver como se mueven al-
rededor de la tradicional carreta, las 
figuras borrosas de las madres, que, 
rodeadas por süs chicuelos faméli-
cos, adquieren por unos cuantos 
centavos los mangos que los canto-
res, ya roncos y agotados, les ven-
den verdaderamente a como quieran, 
es decir, al barrer todos los que que-
dan por unos cuantos centavos, y 
luego los reparten entre sus herede-
ros, que aquella noche se queda rán 
dormidos, chupando la agridulce se-
milla de aquel su gran banquete de 
reajuste. 
• « • 
Pero, aunque el arte de los canto-
res te seduzca, no te dejes tentar 
y aguardar, que todavía no ha l lov i -
do. No sé por qué, debe ser por al • 
guna razón muy atendible, pero es 
tradicional, entre nosotros, que no se 
debe comer el mango hasta que llue-
va. Por eso, la prolongada sequía 
que estamos exper imentando—fí ja -
te: no llueve desde el úl t imo día de 
las carreras de caballos—hace más 
meritoria la labor de los ciudadanos 
que forman la vanguardia del ejér-
cito de los mangueros que dentro ae 
dos semanas o tres han de atronar 
j la Habana, cuando anuncian urb i 
j et orbi, que allí, donde ellos gritan, 
es tá la carreta que lleva los mangos 
! niaduritos de las Torrecillas. Manda 
: a tu muy devoto amigo y servidor 
Vlc. MUÑOZ. 
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L a p r i m e r a q u i n c e n a q u e p e l o t e a r o n l o s d e l r e m o n t e r e s u l t ó s o b e r b i a . - E n l a s e g u n d a , 
M o r a y E r r e z á b a l t r i u n f a r o n h a c i e n d o u n a r a c h a p r o d i g i o . - O c h o t o r e n a y L a r r a -
ñ a g a e s t u v i e r o n m u y b i e n . - Se q u e d a r o n e n 2 6 . - H o y j u g a r á n u n g r a n p a r -
t i d o l o s h e r m a n o s P e r e a c o n t r a l o s h e r m a n o s B e g o ñ e s e s . 
U N A N U E V A V I C T O R I A D E R E B I I j 
¿Qué hab rán dicho los Ramón Ma- femeninas, consisten en i 
r ías cuando se hayan enterado de la material de tan molesto y 1 au8e&cia 
victoria del t r igueño potro de Mr. co artefacto, que ha calrtailtl"e8téti 
Monahan en el Hipódromo de Ha- como los licores, de la furia 
vre de Grace? Quién lo hubiera 6<a- bidones que existe en estft ^ohí 
bido el día del Cuban Derby para ; _ A l t r iunfar mi querido Pal8' 
Había comenzado el remontamiento. 
Los cuatro prohombres estaban BOÍO-
caos; la Cámara popular ardiendo en 
entusiasmos; los corredores pálidos y 
quietos; las señoras contentas y las se-
ñoritas sonriendo su alborozo. 
¿Qué ha pasao? 
—Que los blancos. Mora .y Errezá-
bal y los azules, Ochotorena y Larra-
ñaga están sofocaos, cansados, rendi-
dos y , destrozados, porque acaban de 
reñir una quincena con bravura sin 
ejemplo, atracándose, con rudeza, pe-
gando, levantando, restando y sacando 
con bríos brutales, rugiendo y haciendo 
tantos largos, tantos movidos, tantos 
espléndidos, tftntos monumentales; tan-
tos que emocionaron y levantaron a 
don publiquito y le arrancaron palmas 
sonoras. ¡Casi nadal 
Iguales a una, tres, siete, 
PROGRAMA PARA HOY 
DIA DE MODA 
Primer partido, a remonte, a 30 tantos 
OchotKU-ena y iarrinaffa, blancos, 
contra 
Salsainendi y liesaca, azules 
A sacar del cuadro 10 con seis pelotas 
finas. 
haberle cargado la mano al jugoso lo- ; Sinner en la segunda ca-""-10-18'0 ~ — — -~ "^e>«iiu , rrem A " Olí 
gro de 8 a 1. | He tarde, pude pagar por i W 
Otra vez el caballo de la Empresa a los contratistag y la deud 
i dos! La verdad es que aqu í jera y situarme en una ^traB y van 
no hay quien gane! Estaba claro, p r i , vorable para esperar la l l e ^ l 0 t l h 
mero se cae Bi l ly Barton 4 a 5 pa- j carrera de Rebuke. Cuando ^ ^ 
ra después vencer de eléctrico Re- ! né en tus iás t icamente el ^c io-
Cubai 
buke! ¡Menos mal que Monahan y | vencedor del tercer Derby0-^re le pega a la pelota y le da donde duele 
e Inflama. Iguales a 15. 
Las cuatro palas jumoan. Se ponen ¡ fueron para no oir a los fanát icos! i ciosamente, preguntánd 
i Stoneham tuvieron vergüenza y se algunos americanos, sonrier no a 
orne de acuerdo, acordando pegar como man-1 Son peores que los vizcaínos! ¡ del estado de salud de Mr lwnaCerc4 
a Empresa de o?fhai 
Primera quiniela a remonte a G tantos 
Mora, Aramburu, Zumeta, Arzamen-
dl, Lesaca, Errezábal 
Segundop artido a pala a 35 tantos 
Hermanos Perea, blancos 
contra 
Hermanos Begoñes, azules 
nueve,, A sacar los primeros del cuadro 10 1-2 
L A S G R A N D E S 
E L N U E V O F R O N T O N J E S S L O S A D A Y Ñ E R O 
C H I N K E N E L S T A R B O U T D E L A N O C H E 
L o s p r e l i m i n a r e s s o n d e e n o r m e i n t e r é s . - F i e r r o s e f a j a -
r á c o n M a n d a r r i a . - W e W e B a r t o n c o n J u a n D e l g a d o . 
Se aproxima una noche especta-
cular de boxeo, donde se han de pre 
sentar sobre el tablado tres magní-
ficas parejas de boxeadores. Se en 
cuentran en t renándose en la Arena 
Colón los que tienen que ser prota-
gonistas de esta fiesta de puños. Allí 
se les puede ver todas las tardes, y 
sin ser muy inteligente en estos asun-
tos comprenderá fáci lmente la cali-
dad de que se encuentran adornados 
los púgiles, tanto los que se han im-
portado para esta noche de ring, co-
mo los del patio. 
Ñero Chlnk, ¿quien no conoce a 
Ñero Chink? a ese magnifico atleta 
por t i r r iqueño que demostró por dos 
ocasiones de todo lo que es capaz, en 
el nuevo stadium de la calle de Mari-
na. Ñero es un • hombre ds punch 
tremendo y de gran escuela y ligere-
za, es lo superior que 6n su peso se 
puede presentar en cualquier r ing del 
mundo. Y este Ñero va encontrarse 
con el cubano Jess Losada, pugilis-
ta elegante y de magnificas condi-
ciones. 
Desde que se anunció esta pelea 
los aficionados se pierden en un mar 
de dudas y de conjeturas acerca de 
quien será el vencedor de ella. Mu-
chos dudan de la bondad de Losada y 
otros creen que Losada no es de car 
tel para enfrentarse con Ñero . 
Los que esto creen se hallan en un 
lamentable erro, Losada no es un pu-
gilista hecho como otros tantos aquí 
en la Habana n i es tampoco un afi-
cionado en el arte de los puüos ; Lo-
sada es un pugilista que aprendió a 
boxear en los Estados Unidos y como 
no queremos e n g a ñ a r al público le 
recomendamos que vaya por la Are-
na Colón para ver allí a Losada ha-
cer su training. 
En los demás machs el in te rés del 
público no será menor que en el del 
Star Bout pues tod osols pugilis-
tas que toman parte . en esta lucha 
han sido cuidadosamente escogidos 
y ha rán í u e la espectación del pú-
blico sea grande. 
Antol iu Fierro el enorme matan-
cero tiene un duro hueso que roer; 
Juan Tapia es su antagonista este 
es vulgarmente conocido por Manda-
rr ia por lo duro que pega, así es 
que si nos detenemos un momento 
a examinar los apellidos de los pugi-
listas que arriba indicamos aun ellos 
mismos parecen que suenan a gue-
rra. 
En la otra pelea que también será 
in te resan t í s ima se nos presenta por 
Primera vez We We Barton formida-
ble púgil americano que se bate con 
Juan Selgado. 
Seguramente que no se cabrá en 
el Nuevo F r o n t ó n el sábado por la 
noche. 
B A S K E T B A L L 
diez, once y catorce; después de lo cual 
los remontistas se sientan, beben, des-.j 
cansan. Y pasados unos minutos vol-, 
vieron a pelotear. Mora y Errazábal, 
atacan a Larrañaga y éste pierde los' 
pies y algún terreno numérico; Ocho-| 
torena y Larrañaga cargan sobre Krre-1 
zábal que se descompone y pierde el: 
mismo terreno que Larrañaga. 
Iguales a 21. 
Iguales a 22. 
Dos rachas bonitas en los dos ata-
ques y dos igualadas que fueron pelo-
teadas con un aire muy donairoso. Pal-
mas en toda la Cámara. Y Mora, que 
surge manifestando que esto se arre-
mató, esto se acabó, porque lo digo yo. 
Y Mora, jugando horores y Errazábal 
eleváándose como las águilas, pues aca-
baron con Larrañaga y pasmaron a 
Ochotorena. Un partido violento, bo-
nito, admirable, donde quedó demostra-
do que esto del remonte se remonta 
en su grandeza a los tiempos de las 
mil y una noches. ¡Qué quincena más 
soberbia la primera quincena. Los azu-
les se quedaron en los 26. 
y los segundos del 11 con cuatro 
pelotas finas. 
dan los cánones y se forma el contu-
bernio papá de los logaritmos. Iraur-
gui y Quintana son un par de monu-
mentos palístlcos; Ermua y Cantabria 
pegan cada pelotazo que parecen el ca-
ñón que da las nueve; suben iguales, 
I marchan Iguales; a todas partes llegan 
i al mismo tiempo. El caos caótico de la 
igualité y rugiente fraternité. Y el pú-
^ blico azorado, desorientado, loco; pa-
i sándose de cartón a cada minuto. Los 
hay pálidos y los hay rojos como boinas 
de corredor. Todos gritan y nadie se 
entiende. 
¿Qué hubo? 
ĵCasi nada. Iguales a 16. 17, 18 y 20. 
Iguales a 21, <22, 23, 24, 26, 27, 28 y 29. 
rmé mi 
Estos comentarios y algunos aun 
más cáusticos pare el buen nombre ! Park. De esta manera c , , 
del Cuban American Jockey Club, se ; creencia respecto a ios ame 
oyeron en la tarde del pasado domin- ; que no dejan de ser tan sur1̂ an0!' 
go 26 de marzo al t r iunfar Rebuke i como los criollos, pero sin 
en eL premio mas importante de la ' como éstos cuando creen ver u (Ier 
temporada. La ausencia de las carre- I binación, a los cuales, nnr i^001"-
— —:_ ... Í_IÍ„;^.,.I l vior,«s« - i , . - — - ia abm. 
en el premio mas importante de la , como éstos cuando creen ver ^ 
1 í 
hab rá hecho recapacitar ya a muchos, | país, debíamos estar acosh^611^ 
ras, tan necesarias para su felicidad, dancia de chivos en nuestro 
Segunda quiniela a pala a 6 tantos 
ñesl, Ermua, Cantabria 
pero con esta nueva victoria del hijo 
d'e Dick Finnell , se acabará de con 
vencer la mayor ía que la única tram 
pa se hallaba en esa imaginación tan 
fértil que nos gastamos los cubanos. 
Sea enhorabuena. 
Errezábal continuó en sus trece co-
losales del partido, pues a zarpazo l im-
pio, sonoro y apabullante, nos apabulló 
la primera quiniela de la tarde. 
—¡ ¡ Apabullantónü 
j jugó más ni mejor. Los 
Iniciaron el peloteo los señores de laivieron admlrableS. 
j pala. Saliendo de blanco. Quintana y 
¡ Ermua y de azul Iraurgni y Cantabria. 
' Cuatro señores con excelencia, vuesen-
cia y eminencia, porque en la dis>-
puta de los 35 tantos se dieron die-
cinueve retruques morrocotudos, que 
los pajillas de las tettes, que alborota-
ron las cabelleras y que dieron brillo 
lumi noso a las calvicies. .Oido al redo-
ble. Jugando medianamente los cuatro 
vuesencias se igualaron en los cu.itro. 
Y atemperando los palitroques repitie-
ron en uno, seis, siete y ocho muerte, 
donde murió la igualdad. 
Avance blanco, porque Quintana me-
te en la fragua las dos manos y quema 
que abrasa a los aules; gran contra-
avance azul, porque Iraurgui está me-
jor que el Cid Campeador y Cantabria 
El efecto de un pensamiento do ^ 
naturaleza en un fanático dpi e3ta 
se puede catalogar como pertpn atÍ0' 
te al mismo género que el (jp I1" 
bérculo caliente, en una cavidaT!tt" 
que permite a muchos escribir de i cal. Nos falta tiempo para exn i 
Kentucky estando realmente en Gua-1 y cuán tas más personas nos rl0 
nabacoa. Gracias a ella, hemos podi- mejor. 
do calificar de bandoleros ipso factos En la carrera de la bulla 
¡Iguales a 32 y a 33! Al tanto 30 llega- a todos los que hayan pasado por la ban preferentemente la atenc-^11^" 
ron sudorosos, jadeantes, lívidos, de- Administración Públ ica ; de capitalis-( público Violinist . Sideral, TrevV6' 
sarrapados, negros; ahogados por la fa- tas a los que tenían una colonia de y Comió Song, mientras que Rpl 
tiga. Y dos pelotas, vfa arena, que en- dos caballerías en la Danza de los parecía descartado por complet j 
vió Ermua, dieron el triunfo a los azu- Millones y, por f in , d'e tremendos con-; cálculo de probabilidades. Peni 
les en esta pelea, que fué, sencilla- quistadores a aquellos que solamente | que era el piloto del potro de Mn 
mente monumental. No digamos quien tienen un admirador constante, y eso i han, me reconoció en el paídnít 
masculino: el espejo. | haciendo una señal con «la cabeza 
Recuerdo que después de corrido el i indicaba alguna fe en el éxito 
Derby v i un grupo capitaneado por el I recomendado. Le aposté con reerr1 
jefe de los Ramón Marías, que ase-1 confianza, y aparte del hecho tn 
guro a ustedes que no es Andrés ! importante en sus efectos econíá^S 
Alonso, pensando seriamente en cuál 1 de haber cobrado, esto fué lo n w ^ l 
sería el potro que habría de comprar ' Después de una arrancada basta 
la empresa d'el Hipódromo en la pró- ! te desfavorable para Rebuke, Bounr" 
xima temporada, para jugarle hasta i. ful , una potranca veloz eu dista' 
la camisa. Confieso que entonces, du- í cias cortas pero que ha inostvadnm 
La segunda, que nos pareció un par- rante un momento, seguí el consejo , poca afición por la milla salió P !? 
tido por su estupenda duración y múl- de piensa mal y ace r ta rás , y som-eí ¡ Presidencia perseguida por S ¿ 
trazando in mente 1 Song. mientras los dos favoritos- gj! 
man en la 
cuatro . estu-
tiples y bonitos incidentes, se la llevó maliciosamente 
Begoñés I I . toda la trama seguida por Stoneham ; dereal y Violinist , se manté 
Hoy se jugará en la Catedral iin par-
tidito de esos que levantan los en-
tusiasmo?. A pala. Los dos Pereas con-
tra los dos begoñeses. Pleito de fami-
lias. 
¡Se formó 1 
r , BIVEKO. 
E L M E L O C O T O N D E G E O R G I A S I E N T E L A L L A M A D A D E S U H O G A R 
E N C A R D E N A S 
Score del juego de basket-ball ce-
lebrado el día 21 de Abr i l , en el 
floor del "Club Deportivo de Cárde-
nas", entre los equipos del Ins t i tu-
to de Matanzas y las Escuelas P ía s 
de Cárdenas : 
Field goal 
F . 8 
l — • 
COMO LUCE E l . GRAN TY COBB EN 
DEADO DE SU 
Mientras los reclutas escudriñan el 
insondable arcano del porvenir, espe-
ACCZON 
FAMILIA. 
Y COMO APARECE RO-
temperamentó de Ty- En este momento 
se ncuentra frente al problema que re-
ranzados en que la temporada entrante ' presenta el amor que siente por su mu-
ha de ser para ellos el inicio de una | jer e hijos y el deseo que tiene de pro-
brillante carrera basebolera, los hom- | ducir un team championable 
"ESCOLAPIOS" 
R. Argüel les 
N . Pérez P. 
H Portell G. 
J. P. Averhoff 
S. Montero G. 







LOS PAGOS DE A Y E R 
Primer par t ido 
BLANCOS $ 5 * 1 3 
MORA y ERREZABAL 
letos. 
Los azules eran Ochotorena v Larra-
ñaga. que se quedaron en 2fi tantos. Lle-
vuhan 105 boletos, que se hubieran pa-
gado a $2.92.. 
Llevaban 57 b 
Pr imera quiniela 
E R R E Z A B A L 


























Escolapios o. goals. 
Instituto 07 goals, 
Scorer: J. M. Olaechea. 
Referee: E. González; del Club 
Deportivo. 
bres que durante años han mantenido ' 
su puesto en las Ligas Mayores, man-
tienen un criterio muy diferente. 
Para muchos, el amor al sport cons-
tituye la única amarra que los retiene 
en su actual profesión. E l entrena-
miento primaveral y las largas excur-
siones a las demás ciudades compo-
nentes de la Liga, que los mantienen 
separados de sus familias, acaban por 
serle monótonos, por no decir otra cosa. 
Sus años de servicio y magníficos suel-
dos recibidos, los han colocado en una 
posición independiente, pudiendo aban-
donar el juego para dedicarse a cual-
quier negocio productivo, que cuenta 
además co nel aliciente de dejarlos es-
tar cerca de sus esposas e hijos. El 
deseo de éstar en sus hogares, hiere a 
muchos antes de que le empiecen a fla-
quear las piornas y los brazos f'ue, SIEMPRE UNA ESTRELLA EN DE 
ammeian el final de su carrera base 
Cobb es una enamorado de los niños. 
Cuenta en estos momentos con cinco 
hijos, de los cuales, Ty Jr., piensa ser, 
en día no muy lejano, continuador de 
las glorias de la familia. Cuando los 
Tigres abandonan la ciudad de Detroit 
para una invasión del Este, Cobb se 
separa durante largas semanas de la 
compañía de los seres para él tan que-
ridos. Cobb ha hecho muchos viajes a 
todos los puntos del cempás desde que 
se par 6al bate por .primera vez en 
Detroit el día 30 de agosto de 1905. T 
especiativa. El hijo de Dick Finneil 
adornaba con su presencia la extrema 
retaguardia y recordé, durante un 
Instante, ios cándicos de loé Ranióñ 
Marías. Clansman el g,an eléctrico 
ora e! que se ha liaba mas cerca dé 
Rebuke, sin dejar de llevarle un par 
de largos. Dobland'o la curva lejana, 
que apare-e bordeada de manzanos 
en flor, Rebuke pareció electrizáis 
seguro ganador. Rebuke continuó su 
avance vertiginoso seguido de certa 
por Sideral, y pronto se vieron am-
bos encima del agotado leader. La 
lucha fué dura, pue-3 Rebuke había 
tenido que linter todo el reeoífide 
' y Monahan para asegurar la victó-
| r ia de Rebuke, enlazando el viaje 
de aquellos y el triunfo de éste co-
, mo mera causa y efecto o efecto y 
i causa. Pero quizás la nostalgia, que 
se apodera del fanático en la ú l t ima 
semana de carreras, o el hecho d'e 
' estar jugándole diez pesos en la mú-
¡ tua al entry de Monahan, me hicie-
ron cambiar de idea, comprendiendo 
la realidad de ''las cosas, es decir, que tal fué la veloc dad que desplególe 
el mejor caballo había ganado. t iéndese de lleno en el grUí>o delan-
Con tantos viajes que di al prin tero, ol cual iba presidido ahora por 
cipio del mes. mis recursos ban su- Conv'c Song. que gracias a la cómoíta 
frido una gran merma, encontrando- wentaja que había asuundo, parecia 
me muy cerca de las angustiosas puer 
tas de la brujería . 
Así, pues, al dirigirme en la tar-
de del jueves en el t ranvía eléctrico 
que me lleva diariamente de Bal t i -
more al Hipódromo de Havre de GraT 
ce, confecciónal a un presupuesto, i por la parte de afuera para evitar los 
realizaba sin necesiciad de mas es-! embotella ni ientoe. pero a! final sé iia 
tudios el reajuste y procedía a de-j f.stauci: ud,. d-. sus ^n)trariogá»iíÍÉ* 
linear el plan de campaña que había | renombre. 
de salvarme de futuras estrecheces, j Violinist. e! celebrado potro de 
¿Todo esto toma una/hora y por lo i Bud Fi: hcr. parece fracasada com-
Uanto desecho los trenes expresos que • pletamente teniendo en cuenta lama-
hacen el mismo recorrido en menos | ñera tan fácil eu que resultó dérro-
de 20 minutos. Al realizar de esta j tado. Por sus anteriores demostracifi-
manera mis viajes, me sobra tiempo j nes se le cotizó a menos de dinevo pa-
hasta para admirar los nuevos cor- rejo, pero ahora resulta aparente qne 
eés invisibles de mis compañeros (Te , no pasa de ser una medianía cou gran 
excursión. Estos corsés, para los que j des aficiones por el fango, 
no estén muy al tanto de las modas ¡ DOMINO, 
^ I A C ficuhed después de raei por 8Sg#, 
da y eníoii.-es Pltchci le asestó; 
treme-idos go'p-'s ;a o-.ra y íüfc 
q u i j " . : . . Brody \olvió a ..-»i>r. T \ M 
tie M - Govern. »|U¡en actuaba de r̂ J 
feree. adjudicó u; victoria a, l'itche.'i 
Hrody fué > o '.,.acido a su esquina 
derrengado y ¡u cono inic:.lo tj$í 
pus! en en pr.; ••( ic a ros melados ttStía¡ 
¡es rara reviví.- ;. un paguisa derrf-
B O M 6 A L I K R IVKLLS DERROTA A L ta ', uoro e n . l i é Sa a'." na i'J ^• 
AUSTRALIANO ALPRK DLLOYD rme nú volvía c;. sí. llánuuidose a * 
LONDRES. 24 meo: o. quien do-snués (le recouuéeíU 
Después de haber estado ausente ordené que t i apiadasen a ihodx » 
D E S P O R T 
ausente 
del r ing durante 18 meses, Bombalier u i ^ l u s p í t a l 
Wells, der ro tó hoy al boxeador de pe-
so completo australiano, Alfred 
Cuanto horas después fa'.ledx 
Puciier, Me Govern y ot'OS 
Lloyd, ee el décimo round. La lucha ocupaban lugarcr en las ^ l " 1 ^ 




les boxeadores meion t.'-mpors'iBéSfo 
el ring para salvar a su hombre 
recibir mayor castigo. 
Su famn, puede decirse que por 
australiano Echaron" una "toliaTla " íi Atenidos, pero después Pi-^^f. 
líber ad al prou.cter que compare» 
rían í n m d i a t a - r e n t e si S3 las uee^ 
tab?, • t , 
L E L DOUXGANA E L CAMPEONA-
TO DE PESO B A N T A M EX INGLA-
TERRA. 
¡LIVERPOOL, 24 
Charles Leydoux, el boxeador fran-
cés de peso bantam ganó hoy el cam-
|peonato de peso bantam de Inglate-¡ 
I r ra derrotando a Thomas Harrison N U E V A YORK, abril 24. 
i por puntos en u " encuentro de 15 ' famos* 
¡ rounds . , Sir Artur Cenan Doy le eL lnl^ T 
: El inglés cayó al suelo en el p r i - creador del detective Shrelok 
, mero y segundo rounds, y recibió reconocida, autoridad en asunloi» ^ 
olpes en los rounds fí- naturales, asistó la semana P» 
E l B a s e B a l ! y e l C r i c k e l 
s e g ú n 
tremendos 
E N V I B O R A P A R K 










Segundo par t ido 
AZULES 2 • S J . 
Para el próximo domingo 30, co-
mo no empezará el Campeonato I n -
ter-Clubs, habrá " el acostumbrado 
doble juego. 
1.30 p. m. : Detroit, de Arroyo Na-
ranjo, y Ferroviario. 
3.30 p. m.: Loma Tennis y Ve-
dado Tennis. 
El Inter-Clubs empezará con se-
guridad el domingo 1 de Mayo. 
IRAURGUI y CANTABRIA. Llevaban 
61 boletos. 
Los blancos eran Quintana y Krmua, 
que se quedaron en 33 tantos. Llevaban 
12íi boletos, que se hubieran pagado a 
S2.S1. 
S A N L U I S , 
B A T E A S E I S H O M E R U N S 
bolera. 
UN NUE-VO DEBER PARA TY 
Si los dueños del Detroit no hubie-
ran buscado los servicios del Meloco-
tón como Manager, para tomar el lu-
gar de Hughie Jennings, es muy proba-
ble que Cobb hubiera estado preparan-
do su salida de los Tigres. Cobb puede 
estar orgulloso de haber alcanzado el 
pináculo de la fama. El desgaste siem-
pre es muy grande en una persona del 
puedo mencionarse incldentalmente 
Ciue bateó un two bagger en esa memo-j refiere 
rabie ocasión. El hit le fué bateado a j el Orbe vuela. 
Jack Chesbro y encontró en las bases a [ Cobb es JVÍanager desde 1920, el día 
Matfy Me Intyre y Chris Lindsayv Bil l ' i s de diciembre, para ser exactos. Des-
Armour era entonces el manager de los. de el principo se encontró frente al 
Tigres. • gran problema de reconstruir casi por ! nales 
completo el team, y, sobre todo, eneon- I 
trar unos lanzadores de cartel, algo que 
TKOIT jJcnnings no había podido hacer en mu-
ichos años. La mayoría de los expertos 
Cobb ha sido componen principallsi- 1 se hallan de acuerdo en el óxito relati-
mo de los representantes de Michigan ÍVO obtenido por Cobb en la temporada 
en la Liga Americana desde aquella ' pasada. Su habilidad natural como Ma- , 
temporada. Durante doce años ha sido !nager nadie la discute. Pudiera conver- . e!1 mí'is cle una f ^ 0 ^ 6 ^ c-;aipeten 
el primer bateador de la Liga y además tirse en piloto tan famoso como juga- ' cia americana. t end rá aquí esta noche 
el jugador más inteligente y brillante jdor ha sido siempre. Sin embargo. Ty ila 0Portunidad de recuperar el cam-
que ha co'nocido el Emperador de los ¡ empieza a sentir la llamada que le hace I peoria^0 (lue recientemente pasó a 
Deportes. Siempre el final de la tem-jsu hogar, en el cual se encuentran su inianos de Ed- Extrangulador) Le 
un partido ele base-ball entre dos ^ 
I de las Ligas Mayores en . . 
STAMSLAUS ZYBSZKO L l ' C H A R A Grounds. . v mif 
ESTA NOCHE EX KANSAS C I T Y ' Hoy después de una r n a d u r » ^ ^ 
KANSAS CITY. MISSOURI, Abr i l 25 ,,i,la ^•asideraeum de loS * terre-
psnquieos que se producen cu ^ 
Stanislaus Zybzsko, victorioso en IK(S (U, hase-hall anum-ió que haDi ^ 
más de mi l luchas y perdidosa de dos ga(lo a ias siguientes deduccterie 
la gran diversión ain«rl«-lativas taiiáti "lo. La generalidad de los ^ 
no se satisfacen cmi la pretsen 
ritual de Babe Ruth. El juego 
porada lo ha encontrado en los prime-
ros puestos en cuanto a batear, correr 
las bases y entusiasmar al público se 
b j 
amante esposa e bijos, 
N. N.KT. 
manos ele d 
wis, de San José de California, eu 
Wichita, Klánsas. 
Lewis y el anciano polaco lucha 
pi 




te eu él, el rey del bate en i 
"2o, El base-ball no tuvo ^ 
los tostados Unidos. Es slmí» .a 
P A L O M A M E N S A J E R A 
e n a " 
L a s g r a n d e s p e l e a s d e l d o -
m i n g o 3 0 e n A r e n a C o l ó n 
BEGOÑES I I 
Arrarte. . 
Ségeñés 11 




•X-ntos Boletos yagfost 
n 38 $ í).52 
ti 66 6.(48 
á 112 :;. 
:\ 117 3.09 
2 61 5.93 
t 32 11.31 
SAN LUIR, Abri l 2 5. ' 
Kenneth Williams, el out í le lder 
del Club San Luis, de la Liga Ame-
ricana, bateó su sexto home run en 
cuatro días, en su primera entrada 
al bate en el partido jugado hoy con-
tra los "Tigres" del Detroit. Wil l ia in 
sobrepuja así, el record de Babe 
Ruth, en esta época del año pasa-
do-
Habana, 25 de A b r i l de 1922. 
Sr. Cronista de Sports del DIA-
RIO DE L A MARINA. 
Muy señor mío : 
' Sirve la presente para informarle 
que se halla en mí poder una palo-
ma que por casualidad fué hallada 
i en una habitación de este Hotel, y 
suponiendo que le sea de util idad a i Para Ferrer quien se ha abierto 
sii dueño, pues tiene en su pata de- ya un camino tal en el deporte de los 
recha un anillo de aluminio con u n i p u ñ o s , que se puede llamar el de 
n ú m e r o r#tie me servi rá de íden t l f l - i , a victoria, pues los llenos en el Are 
caídas de tres. Los manag3rb de am 
peléa contra Cuco Morales, y decl- 1;,os luchadores di(Cn "•st',s sé na 
mos que no sudó, porque Cuco le ^ai1 011 maSn^i«Hj condiciones, 
lleva a Wailace más de veinte libras 
rán esta noche hasta lo úl t imo, dos te una "reencarnación" del "j"6^^ente 
I„llnd,M.s- considerable llamado 
elevado y glorificado." n ade-
3o. Sir Artbur será desde hoy ^ 
lantc un fanático de base-ball e ( 
de peso, y cualcjuier otro peleador, 
OTK AHOURIBLK CONSKCCENCIA de. ser un entusiasta del cricKei. 
los 
que no fuese Wailace hubiera rehu-j ,l>*ÍIj ^ ' « L I S l » 
sado este combate debido a ;a enor- NEW YORK, A b r i l 25 
me desventaja que existe entre am 
bos. 
¡ha muerto hoy en un hospital de 




modo en qne rClan)Pa' 
las pelotas en ^ 0 ? 
Lew Brody. pugilista de peso ligero ^'f51,1,0 carrcra ^ 01 ^ T t n n e r a cillamente maravilloso, y la ,ria(Jlbjilsi' que juzgaron los •Tiles" fué n."' resio' 
mo. Los out-fielders, son mas , 
nantes que* los infielders." ffle , , ¡iieíro a" Eos principales méritos del j • .sten 
cación para ent regárse la a la perso-
na que la reclame y que acredite ser 
su dueño. 
Sin otro p a r t i c u l a r quedo de Ud. 
atto. y S. afl 
I » J. Socarras. 
El lunes 24 de manera casi im-
prevista se llevó a cabo la f i rma de 
una gran pelea entre Young Waila-
ce y Cuco Morales, que se efectuá- Silista resistió ocho rounds en out que recibió a manos de Prankie 
rá el próximo domingo 30 en eliSaSua a Roleatix Saguero, y si Wa- Pitcher, otro boxeador con quien 
Arena Colón. j Hace «se descuida Cuco Morales pue- contendió anoche. , . 
de hacer que Walace evoque el es- Los médicos han declarado qule la ricano a juicio de Sir Art,'lUI.' Qoe * 
Verdaaeraniente es_ un gran tí luH-1jtff«« ae sus antepasados. Wailace hemorragia cerebral fué la causa de cn *"T mas a,lim-'"10 y r:,p' u-me"10* 
tiene que usar toda la ciencia y la muerte de Brody. cricket, y no necesitar de u i 
agilidad que posee, pues Cota pelea Los funcionarlos de la fisculia del tan costosos. i» 
no es igual a las otras que ha 11- distrito embezaron hoy a investigar f'or otra pane ei base-ball eríir' 
bradO. ! el caso. desventaja de su tendencia a CO ^ 
El resto del programa aún no es-i Las noticias qlc llegaban dei r ing se en sport para profesionales ^ ^ 
tá confeccionado, pero para el miér- 1 dec ían 'que Brody fué derribado dos cializados y de poder solo j,Jííar ^ 'a 
coles por la mañana quedará u l t i - veces en el 0 round, quedando Vlr- te joven, mientras que en ingl» fpn̂  
de ^ick«* ¿I 
na Colón sqn tan contundentes que 
Ferrer pued^ decir con orgullo que 
es el promotor más acertado y fe-
liz a eansn de los grandes éxitos ¡ mado el resto del misnn 
que ú l t imamen te ha tenido 
Wnllace no sudó en aceptar la i r r lente de todo. 
i tna lmeí i te inutilizado ante I t : fiero:; mayorta de los jugadores 
Tendremos a los lectores al co- • golpes de su adversario. j,3 lefenü!.'- tinúan dedicándose a él basta 
valerosam :spuís de haber pasado la cu ren 
ten-1 
A N O X C 
LIGA NACIONAI. 
O Í A K 1 0 D E L A M A R I N A A b r i l 26 de 1 9 2 2 . P A G I N A QUINCE 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
p j T U S G R A N D E S L I G A S 
I O S JUEGOSDE AYER 
U O A NACIONAI. 
, , vnrk 9: Vladelfia 3. ^ /Sís-Cincinnati (lluvia). San Luis ^ Boston 2. 
I I G A AMEBICAMTA 
. vork 6; Uadelfia 0. 
New.I°rton 10; Boston 0. 
^IcSgo^leveland (lluvia), 
gi^lfuis 5: Detroit 3. 
1 circuito de la Asociación Ame-
En fnpron suspendidos todos los Jut-
r ^ r m o t l v o de la lluvia. 
LOS JUEGOS DE HOY 
U O A NACIOHAI. 
0 ^ Luis en Cinclnnatl. 
Itftsburg en Chicago, 
í, ^ni-lvn en Boston. 
gre0w Yoric en Filadelfla. 
UGA AMERICANA 
Detroit en San Luis 
rMca&o en Cleveland. 
Boston en Washington 
Filadelfia en New York-
ESTADO DE LOS CLUBS 
LIGA INTE RN ACION AL Dis t inguiéndose por la Deportiva 
r y de batear de' Un tubey en el octavo inning seguido' ¡f8 Selñ0reSTJM^i?5, ^ juSO como 
Ruether. fué en gran parte responsable de un sacrlfice f ly" de Killinger. de- Un coloso, R, Zenoz (Maceo) y Pa-
de que el Broklyn derrotase hoy al Bos- ^empato el jueg-o y permitió al Jersey co Cuento, del gran navarro como' 
ton por 5 a 2. Logrd un home-run en el j C!ty alcanar la victoria, 8 por 7. i siempre hecho un verdadero sport-
C. H. E. i man-
Anotación, por entradas -o ^ , ! Cuba figuraron mucho el se-: 
E . ^ c b e : : SJI m S ? í - l ' l ? ? S « t -
Ketchun, Heitman, McCabb y Ben-j E l , segundo juego fué entre el i 
I T Y T 
cuarto inning. 
G a b r i e l s e p a s ó e l t i e m p o r e m a t a n d o y P e t i t p i f i a n d o . T e o d o r o n o p o d i a d e v o l v e r p o r 
c a u s a d e l a p a r e d . L i z á r r a g a c o m o e n s u s t i e m p o s d e p o e t a . - E l p r i m e r p a r t i d o f u é 
Brooklyn 030 100 100—5 11 
Boston * . . . .002 000 000—2 9 
g.gougii; Zellars y Freitag. 
1 i 
Ruether y Miler; 




Rallies emocionantes en los momen-
tos finales de cada uno de los juegos 
de hoy permlttieron a los Orioles ade-
lantarse y derrotar al Toronto. 
Primer juogro 
LIGA NACIONAL 
jjgW YORK. •. 
OAN L U I S . • 
F I L A D E L F I A 
BROOKLYN. . 
G. P. Ave. 
9 2 
Los New York American ganaron hoy ¡ 
su séptimo juego seguido derrotando al 
Filadelfia por 6 a 0. ¡ Baltimore 
Dos ex-jugadores del Athlectic Shaw- Toronto . 
kéy y Baker, fueron la nota saliente de 1 
la victoria. | Parnham y McAvoy; Martín y Frome 
Olímpico y Vedado Rex ganando el 
primero con gran facilidtd a pesar 
de los esfuerzos del contrario, con 
el score siguiente: 
Olímpico 19. 
I Vedado Rex 14. 
i Por el Olímpico se 
) p o r i n d i s p o s i c i ó n 
F u é muy lamentable la indisposi 
ción sufrida por e l delantero Ceci 
lío, que vestía de blanco, en compa 
distinguieron1 ñía de J áu r egu i , en el primer par-
querer entrar. Un ráp ido remate de ( ra devolver las pelotas pegadas a la 
Petit igualó el tanto a uno, vino des- i pared, y en ésto tuvo desgracia pues 
pués una pifia de Gabriel y un re- i le enviaron muchas Gabriel y el 
mate de Petit, poniéndose en tres I maestro L izá r raga . Y es natural , 
101 010 003— G 7 
020 100 101— 5 10 
PILASELPIA 
V. C. H . O. A. 
Young, 2b 3 0 
.Tohnston, Ib . . . . 4 0 
Walker, cf 3 0 
Welch. r f . . . . . . . 4 0 
Miller, If 3 0 
Perkins, c 4 0 
Dykes, 3b 3 0 
Galloway, ss . . . . 2 0 
Naylor, p 2 0 
Fuhrman, x 1 0 






. . 000 200 401— 7 10 
. . 012 200 100— 6 
Regino y Pirulo, demostrando una tido cle ia noche de ayer, que comen-i tontos los azules. Con este introi to i Teodoro les aplicaba la punta de la 
zaba a celebrarse en el Palacio de; parecía q. Ips azules le entraban de ¡ cuchara de mimbre y l a ¿ de Pamplo-
los Gritos. F e r m í n y Larrinaga eran j buena ley al partido prometiendo | na i lmn a dar al techo poniéndose en 
los contrarios de este matr imonio! muy sazonados frutos. Pero sigamos; contacto con los alambres y los bom-
que se dis t inguió desde que se le- ¡ diciendo algo del curso de este en- i billos, o se caían en cualquier l u -
vantó la coaÉina, llegando al ca r tón cuento; Teodoro no pudo devolver i gar menor dar en la pared presiden-
vez más su pimienta, 
E l gran sentimiento de los De-
portivo fué el demostrar al Cuba 
que jugaron con bastante delicade-




y Styles; Conley, 
2 las manifestaciones de un coleoctero : 15' después de soportar dos iguala-: una pelota ¿-igada a la pared, una i cial. 
periodíst ico, que por su reseña en cias en 7 ? 12- ¡'lagartija que le envió el maestro L i - ' i Y Petit, vale más no tratar de 
un estimaro colega de la mañana , i F e r m í n y Larrinaga, los del color ¡ zá r raga , y los blancos se anotaron i eso, se pasó la noche pifiando, las 
el segundo ca r tón ; por un hi t lim-1 mariposas hu ían de su jaula como 
N O T I C I A S B A S E B O L E R A S 
fecha 23 del corriente, demuestra! azul. se'quedaron en 13 tantos, 
que no Conoce nada de este sport 














Witt , r f . . 
Fowster. I f . 
Baker, %b . 
McMillan, cf 
Pipp, I b . . 
Ward, 2b . 
Scot, ss. . , 
Schanr> c 
LIGA AMERICANA 
G. P. Ave. 
jTEW YORK. . 
SAN LUIS. - . 
CLEVELAND . 
CHICAGO . - * 
FILADELFIA „, 
BOSTON. . . • 
WASHINGTON. 

















Shaykey, p . . . . . 3 
Totales. . . . 27 6 8 27 1 
Bateó por Maylor en el 80. 
Anotación por entradas 
0 NEW YORK, A b r i l 25 
o . Kenneth Will iams, lef fieldel de los 
^ 1 "Browns" e San Luis, se mos t ró co-
1, mo rival notabi l í s imo de "Babe" 
j Ruth, a quien amenaza con arreba- de Basket Ball se encuentra f i rma-
' tarle sus laureles al realizar su quin- da l)or Ricardo Zeñoz, Capi tán del 
V C H O K. E. •to home run n tres días, empatando team A- D- Víboreño, con residen-
! ' e l record de "Babe" Ruth del año cia en Milagros 118. 
0 pasado. 
^ 1 Will iams dió tres home runs el sá-
0 hado, uno el domingo y otro el lunes, 
o Esta hazaña con otra igual de Jacob-
U sen, ayudó a los "Browns" a derrotar 
0 al Detroit y mantener el empate COQI 
0 el Cleveland en ei segundo lugar. 
pió de Teodoro llegan 4, donde almas que cargaba el diablo. La úni -
quedaron estacionados los azules, ca explicación que puede tener ese 
para que aprenda un poco más de¡ E l segundo partido de la noche se i pues Gabriel y L i z á r r a g a realiban la i gran desnivel de Petit es que le ha-
este sport para poder hacer c r í t i cas ' d is t inguió por lo mal que lo hicie-j cer que Treviño colgase 6 cartones van cambiado la cesta, y no conoz-
en los periódicos, pues este podr ía ron Petit y Teodoro; esta pareja j u - | primer tantorrea de la noche, 1 ha-1 ca los secretos de la que anoche le 
traerles malas consecuencias. : gó fuera de forma, tanto el delan- j seguidos con sus manos ducales so- ! hizo perder en forma muy marcada 
N . de R.—Esta bien redactada i n - ! tero como el zaguero estaban a por- ¡ bre en ventanal color a rmiño . Los i en el Palacio de los Gritos, 
formación del Campeonato Víboreño fía a ver cuál de los dos se mostra-! blancos efec túan dos tantorreas m á s ! Hacer solamente trece tantos en 
ba con menos a lmidón. j de 4 cartones cada una, y otra de 6, j Un partido de 30, es en verdad ha-
Comenzaron a patinar sobre el as-i desde el 22 al 27 inclusive. Con decir-j cer bien poco, 
falto, y el primer car tón que se le-1 que Petit y Teodoro se quedaron en j Esperemos a que Petit pase su 
vantó en el alto campanario de Tre-1 el tanto trece m i / á t r a s Gabriel y L i - i slump, y Teodoro también . 
R E T A " S T A R S C L U B " 
Sagua la Grande, A b r i l 19 de 1922 
Señor Cronista Sportivo, 
DIARIO DE L A MARINA. 
Le agradeceré dé cabida en su 
viño fué de color blanco, debido a zá r r aga terminaban con el 30. 
una mariposa que le pasó rozando ! Teodoro jugó mal. Eso* no hay 
el boi'de de la jaula a Teodoro sin ' quien se lo niegue, especialmente pa-
Guillermo P I . 
jtiecito, Isabela, Boston y Yaguara-
ma de esta. 
Wally Pipp también se halfaba de 1)1611 lei<ias Páginas de "Sport" al Dir i jánse los retos al señor Ro-
^ humor para los home-run- i lo^ rea siguiente reto que lanza la novena dolfo Fe rnández , Calixto García nú-









Two base hits: "Ward, Pinp 
run: Baker. Stolen bases: Young, Me 
Millan. Ward. Sacriface: Shawkey, Wi t t 
(2), Baker, Miller, Scott (2). Left on 
El New York derrotó hoy fácilmente bases: New York G: Filadelfia 6. Base 
al filadelfia por 9 a 3. George Smlth on balls: off Naylor 3: off Shawkey 3; 
relevó a Meadows en el tercer inning y Hits off Nayor. 6 en 7 innings: 'Yarri-
la primera bola que pitcheó dió en la son, 2 en 1. Struck out by Shawkey 7; 
cabeza a Shlnners. El golpe fué tan Navor 1. Balk: Naylor. Losin Pitcher: 
fuerte que este tuvo que retirarse del Naylor. Umpires: Chill, Walsh y Owens. 
juego. 
NEW YORK ; LIGA AMERICANA 
los rea-
lizado por él en el undécimo inning 
con Dervormer en bases, dándoles a 
los Yankees una decisión sobre los 1 
Atletas de Filadelfia, e incidental-1 
mente su sexta victoria consecutiva . j 
Cari Mays fué bateado dui amen té , pe-




semi Juvenil "Stars Club". ¡mero 113, 
Dándole las gracias queda de us- Sagua." 
ted atto. y s. s. 
Rodolfo F e r n á n d e z . 
Capitán. 
C a m p e o n a t o V í b o r e ñ o 
d e B a s k e t B a l l 
V. C. H . O. A. 
Bancroft sa. « „ 
Rawlings, 2b. . 
Groh, oh. . . >.i 
Toung, rf . « . 1. 
Meusel. I f . .• . 
Kelly, Ib. . •.. . 
Shinners, cf. . 
Cunningham, cf. 
Snyder. c. . . . 
Shea, Tj. . . M , 
E. Smith, xx . 















E l Washinton echó hoy a dos pitchers 
fuera del box, ganando por 10 a 0. 
Anotación por entradas 
E l l ino I7p es el siguiente: 
A. Vaidés SS. 
José L . Fe rnández , Df. 
S. Montes de Oca, Cf. 
Leonardo Herrera, 3 base. 
Pablo Ruiz, P. 
Rodolfo Fe rnández , 2 base. 
Armando Betharte, P. 
M . Estrada, P. 
Rafael Machado, Rf. 
Amado Díaz, O. 
Francisco Machado, 1 base. 
Suplentes: Guillermo Echenique, 
Ar turo Oña, R. 
B O X E A D O R E X O N E R A D O D E L A 
M U E R T E DE SU CONTRI CANTE 
U N A R A J A D U R A D E L 
B . B . C . " 
PROGRAMA PARA HOY 
Habana, 22 de A b r i l de 1922. 
C H. E. ) 
Boston 000 000 000— 0 4 
Washinton. . . 413 100 lOx—10 10 
Russel, W. Collins, Ferguson y Ruel; 
Phillipis y Gharrity. 
Con gran entusiasmo fué inaugu- ; 
rado el campeonato Víboreño de, 
Basket-Ball en los terrenos del Cu- ( 
ba Tennis Club entre los teams de 
la Asociación Deportiva Viboreña, Narciso Saavedra, 
Olímpico, Cuba y Vedado Red; efec- Elias. 
tuándose el primer encuentro entre Retando por este medio a todas 
los a r is tocrá t icos del Cuba y los par- las novenas de su calibre de esta 
vulitos de la Deportiva, terminando provincia. 
el juego con el score siguiente: Especialmente a: Renacimiento 
Deportiva 18 de Santa Clara, Piratas de Santo Do-
Cuba Tennis 15. mingo, Cifuentes, Rancho Veloz, Si-
NÜEVA YORK, A b r i l 25. 
El Fiscal da distr i to Ruston, ab-
solvió hoy a Frankie Pitcher, bo-
41 9 17 26 9 0 
PZLAEELFIA 
V. O H. O. A. E. 
Leborvfiau, ] ( . 
Rapp, 3b . . . 
Walker, rf . . 
Williams, cf . 
Parkinson, 2b. 
Flettcher, ss . 
Leslie, Ib. . , 
Henline, c . . 
Meadows, p. . 




A l hacer hov su sexto home-run en 
cuatro días. Kenneth Williams ha so-
brepasado hoy el record de "Babe" 
Ruth dentro de igual tiempo en la tem-
poradal pasada, y con 3 hits en el píate, 
logró que el San Luis derrotase al De-
troit por 5 a 3. 
Anotación por entradas 
32 3 7 27 14 3 
«—Bateó por G. Smith en el 9o. 
x—Loborveau out, hit by batted ball. 
xx—Bateó por Shea en el 3o. 




C. H. F, 
. . 100 110 000— 3 7 
. . 300 100 lOx— 5 9 
Bassler; Danforth, Kolp 




300 010 31x- -0 9 

















Two base hits: Rawlin, Snyder, Wal-
«er, Leslie. Home runs: Kelly. Stohen 
bases: Groh, Bancroft. Double plays: 
Jonnard, Payllngs y Kelly. Left on ba-
ses: New York 9; Filadelfia 8. Bases 
on balls: off Meadow 2: G. Smith 1; 
Shea 3; Jonnard 3. Struk out by Mea-
dows 2: G. Smith. 3; Shea 1; Jonnard 
2. Hits: off Meadows 8 en 2 1-3 in-
nings; off G. Smith 9 en 6; 2-3: off 
bhea, 2 en 2: Jonnard, 5 en 7. Hi t «by 
pitcher: by G. Smith (Shinners). Balk, 
Meadows. Winnlng pitcher: Jonnard. . 
^osmg pitcher: Meadows. Umpires: Ri-¡ Lit t le Rock, 
gler, Pfirman y Hart. 
Johnston 
— — — — — — — Lapan .\ 
Atlanta . . . . 201 000 201— 6 11 
Bedgod, Smith, Roberts y Schulte; 




010 004 100—6 10 
000 0411 000—5 11 
Lucas y Morrow; Lohman y Smith. 




G r a v í s i m o e s t a d o d e u n b o x e a 
í o r , v í c t i m a d e u n K n o c k - o u t 
N U E V A YORK. Abril 24. 
l̂ os testigos y ayudantes de los bo-
leadores que tomaron parte en las pe-
leas organizadas hoy en Brooklyn, no 
ograron hacer recobrar el conocimien-
0 a Brody, boxeador amateur que 
sufrió un knock-out en el noveno round, 
fle un match a 10, contra Frank e Pit-
cher. Brody fué conducido a un hospi-
al donde se dijo que su estado era 
bravísimo. 
LIGA INTERNACIONAL 
Los Bears empataron hoy la serie con 
los Syracuse Star al ganar el último 
juego por 10 a 2. 
C. H. E, 
Neyark 104 000 05x-
Syracuse. . . . 000 100 100-
-10 11 
- 2 6 
Sell, W. Bames, Lynch, Perry y Nie-
bergall; Barnhardt y Walker. 
LIGA INTERNACIONAL 
El Rochester y el Reading ganaron 
cada uno un juego en el día de hoy, 
logrando los Colts el primero por 6 a 
3, y los hombres de Chíf Vender por 
6 a 3. 
Primer jnego 
C. H. E. 
i Rochester 
I Reading . 
200 000 112— 6 11 
000 002 001— 3 10 
Wisner y Lake; Bender, Garts y John 
son. 
Segando Jaego 
, C. H. E 
H e r m á n b a t e a R o y M o o r e 
BOSTON, Abr i l 1 1 7 
Peter H e r m á n de Nueva Orleans, 
«x-campeón de peso bantam, obtuvo 
a decisisión del referee en su match 
^ 19 rounds contra Roy Moore de 
Bt. Paul. 
Rochester . . . . 010 040 0-
Reading 011 040 0-
Hughes, 
Clarks. 
Alien y Lake; Woinert y 
P R E G U N T A T O N T A N ú m . 1 6 . 4 9 3 
¿Ha comprado usted 
una lámapra para leer 
en la cama? 
No, esto lo he 
puesto en la ca-
becera para evitar 
que los automóvi-
les me estropeen 
cuando estoy dur-
miendo. 
DISCOS SELLO ROJO BE 12 PULGADAS, $2.50 
74638—Marina, Dúo, Marina yo parto. Palct y Farry. 
74 714—Trovatore, Dúo, Perigliarti ancor lageunte. De Muro y Casazza. 
74709—Trovatore, Trío che d! altrivivere. De Muro, y Ruggero y Ba-
dini. 
7471!)—La Fanciulla del West. Sonó Ramarrez. De Muro. 
88644— Song Of the Flea. (Canción de la pulga) Chaliapini. 
88645— Tvo Grdnadiers. (Dos Granaderos Chaliapini. 
88(Í46—When the King Went Forih to War. Canción Rusa. Chiliapini. 
74694—Aires Gitanos. Solo de Violín. Jasch. Heiftetz. 
74696—Dream of Love. (Ensueño de Amor) Piano. Olga Samaroff. 
74691—Los Jóvenes Príncipes, (de Scheherazade). Orquesta Sinfóni-
ca de Filadelfia. 
74684—Walkirias. Cabalcata. Orquesta Sinfónica de Filadelfia. 
74729—Salomé. Danza, primera parte. Orquesta Sinfónica de Filadel-
fi 74 730 Salomé. Danza, segunda parte. Orquesta Sinfónica de Filadel-
il7a4668—Sinfonía en E Falt Mayor, Minuet. Orquesta Toscanini. 
74695 Condenación de Fausto. Marcha Húngara. Orquesta de Toscani-
74725~Fiesca Bohemia, (de Escenas Pintorescas.) Orquesta Toscani-
n i . 
DISCOS SELLO ROJO 3E 10 PULGADAS a «1.60 
87331 Querida, Canelón Española.Ti t ta Ruffo. 
649B4—El Relicario. Renato Z.anelli. 
66039—Granadinas. Tito Schipa. _ , . 
64992—La Dolores. Di que es verdad que me llamas. Palet. 
66015—Lucrezia Borgla. Di pescatore Palet. 
07009 Don Gióvanni. Vedral, Carino. Bon. 
DISCOS DOBLES DE 10 PUiGADAS a $1.30 
70,71 si llego a besarte. Eox Tro:. Orquesta Max Dolin. 
La Golondrina. Vals. OFquesta Max Dolin 
^ i l l t - R a z a Blanca. Fox Trot. Orquesta Internacional. 
Norteña. Fox. Orquesta Internacional 
1S790_llo Fox T r o í Orquesta A l l Star Trío. 
Mimi. Fox Trot. Orquesta Al l Sar Trío 
-,0707 «tolen Kises. Fox Trot. Orquesta Coleman. 
Rrine Back My Blushing Rose, Fox Trot. Orquesta Shilkmg. 
1S342 Ju?t a L i t t l Love Song, Fox Trot. Orquesta Whitman. 
Sr. Cronista de Sports de L A MA- i 
RIÑA, 
Prado y Tte. Rey, 1 
Habana. 
'Muy señor mío : * ! 
Mucho le e s t imaré dé publicidad 
a esta carta. En el día de la fecha 
t en í amos concertado un encuentro 
xeador de paso-ligero de toda culpa en los terrenos Habana Park con la 
en re lación con la muerte de Lew Academia Casado B. B. C , de cuyo i 
Brody, que falleció pocas horas des- Director tengo una carta aceptando ' 
uués de haber sufrido un knoele out el encuentro y dándonos hora y te- | 
on el novno round de un match a rrenos. 
Primer partido a 25 tantos 
Salsamendi y Elola Menor, blancos, 
contra 
Ortiz y Pequeño Abando, azules 
A sacar los primeros del 9 112 y los 
sejrundos del 9 1|2 con ocho 
pelotas finas 
Primera quiniela a 6 tantos 
Irigoyen Menor, Navarrete, Gabriel, 
Echeverría, Altamira y Erdosa Meno: 
doc con Bitcher, que auvo lugar 
anoche en Brooklyn. 
! L C A S O D E L J O C K E Y 
P R I B B L E , P U E D E 
Segundo partido a 30 tantos 
Cazalis Mayor y Martin, blancos, 
contra 
Irigoyen Mayor y Erdoza Mayor, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 10 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Aristondo, Alberdi, Jauregui, Permin, 
Arnedillo Menor y Odriozola 
LOS F A G 0 S l ) E A Y E R 
E l team que me honro en di r ig i r 
( Inst i tuto B. B. C.) acudió a los te-
rrenos antes de la hora convenida y 
esperó hasta pasadas dos horas y 
media de la hora concertada habien-
do hasta jugado un desafío de exhi-
bición y práct ica en dichos terrenos, 
sin que el de la Academia, Casado 
acudiese hab iéndome enterado en di-
chos terrenos que es costumbre de j Pr imer Par t ido 
dicho club "no acudir a los desafíos 1 Kí ANCO^ 
Se encuentra en u n Hospi ta l de Ba l - concertados." | CFRIL. IO V TATT-RV* 
. . . v , Por tanto yo estimo que ese jue- c l C I L I O j J A L R 
t imore . Anoche descansaba t ran- g0 debe ser " for fe í t ed" a nuestro i 
favor con el siguiente score: 
iCasado 000 000 000—0 , . 
¡ Ins t i tu to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — 9 Primera Quiniela 
Dándole las gracias por la publi- \ E C H E V E R R Í A 
qui lamente 
Llevaban 15 
tantos, por 13 los azules, Fermín y La-
rrinaga. Este partido fué suspendido 
po indisposición de Cecilio. 
BALTIMORE, MD. A b r i l 25. cidad de esta carta queda muy atto. 
de usted. 
José Prats, 
S!c. Perseverancia 61. 
y r e n o l e n t o n , 
h a c e n t a b l a s 
El jockey Pribble que tantos t r i u n - ' 
fos, ha obtenido eiv esta ú l t ima tem-
porada hípica en ' el h ipódromo de 
Marianao, habiendo establecido el 1 
record de esta pista de cinco carre- | 
ras ganadas en un solo día, tuvo j 
ayer el fatal accidente de caer del i 
caballo que montaba en el h ipódro-
mo de Havre de Grace, siendo lesio-
nado gravemente al ser pisado por los 1 
caballos que le seguían, tripulados NEWARK abril 24. 
por otros jockeys. E l muchacho fué Nat pendleton gx-campeón amateur y 
¡recogido del suelo sm sentido y he- olImpic0i de peso compieto en lucha l i -
, cho un guiñapo sanguinolento, sien- bre y Wladek Zbysko, hiceiron esta no-
1 do trasladado con toda pronti tud, che tablas en el match semi-final de un 
después de la cura de emergencia en torneo que sa celebra en* esta capital, 
j el mismo hipódromo, a uno de los ^ lograr vencerse en los treinta minu-
i mejores hospitales de Baltimore, el tos constituía 1 
j South Baltimore Ger/iral Hospital, la- cont¡enda. 
donde se encuentra tratado con to-
! do género de cuidados y atenciones. , 
Los médicos que le asisten decía- ! 
j raron esta noche que se encontraba , 
' descansando tranquilamente, que su ^ 
1 cráneo "puede estar" fracturado, y 1 
1 que tiene un hombro dislocado. 
! Esto dá alguna esperanza de que , 
¡pueda salvarse el espléndido jockey | 
que tantos éxitos tuvo en Cuba, y \ 
que estaba en camino de continuar-
ilos en los tracks de los Estados Uni -
'dos. 
¡ECHEVERRIA . 
¡ Irigoyen Mayor. 
1 Martin 
Erdoza Mayor. . 
A l t a m i r a . . . . 













$ 3 . 8 8 
i Segu ido Par t ido 
BLANCOS 
I GABRIEL y L I % ARRAGA. Llevaban 
205 boletos. 
Los azules eran Petit y Teodoro, que 
se quedaron en 13 tantos. Llevaban 227 
boletos, que se hubieran pagado a $353. 
Sesona^ 0'«'>%el 
A R I S T O N D O 
Arnedillo Menor. 
Odriozola. 
Alberdi. . . 
Ortiz. . . . 
Elola Menor. 
ARISTONDO, 
Tv Tee Fox Trot. Orquesta Whlteman. 
• VR^O—El 'inglés, Schottisch. Banda Municipal d( 
A La Macarena. Vals. Banda Municipal de Ba 
- Barcelona. 
 T  r  als.  ici al  rcelona. 
roqCn—Fl Gato Montas. Paso Doble. Banda de Ingenieros de Madrid. 
¿ a Canción de Olvido, Marinella y Serenata. Banda de Ingenie-
Bulerfas^Gitíñas. Banda Municipal de Barcelona. 
72925 El Relicario. Orquesta Plcaaillyv 
v i narrotln Tango, Orquesta Gottleo. 
fiofi^3fuiUcrmo Tell, Obertura, (El Alba) Orquesta de la Scala. 
cofiío—Gu 1 ermo Tell Obertura. (La Calma) Orquesta de Scala. 
Gi^il ermo Tell, Obertura, (Fin il) Orquesta de la Scala. 
niiiilermo Tell Obertura, (La Tempestad) Orquesta de la Scala. 
72q49_.Sus Picaros ojos. Couplet. (Muy de moda) Pilar Alonso. 
' F l Tango Fatal, Couplet. Candelaria Medina. 
72074—Las reinas del placer. Couplet. Pilar Alonso. 
Vergonzosa. Couplet. Pilar Alonso. 
72975—El Tirano Señor, Couplet. P lar A onso. 
La maja del Romero, Couplet. Pilar Alonso. 
72921—Vente conmigo. Couplet. Pi ar Alonso. 
Bernabé, no abuses. Couplet. Pilar A onso. 
294?^Bf Relicario. Couplet. Mary Fócela. 
Fachendosa, Couplet. Mary Fócela. 
72920—Corábconcito doepierta. Couplet. Pilar Alonso. 
Les Caramelles, Canción Catalana. Pilar Alonso. 
Nuestro surtido de discos VICTOR de todas clases, ê  extensísi-
mo y semanalmente recibimos nuevas remesas; si usted está inte-
resado en conseguir algunos determinados, tenga la bondad de par-
Mcipárnoslo, que si no los tenemos en existencia será muy probable 
que figuren en las nuevas remesas qUe esperamos. 
D E G U A R D I A 
V d a . 
V i c t o 
y l a s t r a , S . e a C . 
^DISTRIBUIDORES GENERAiES PE LA 
M U R A I I I Í A 85 87, Apartado 508. Teléfono A-3498. 
Cayó del t r anv ía . 
En el Primer Centro de Socorro 
fué asistido de grav ís imas contusio-
nes en la cabeza y piernas, Manuel 
Díaz, trolero del Havana Central en! 
la l ínea de Güines, que se cayó del1 
t ranvía eléctrico, en el tramo com-i 
prendido entre San Frarfcisco de 
Paula y la Bien Aparecida. 
Disparo de arma de fuego. 
Los expertos número 20, A. Fuen-
tes, y número 17, B . Sardoy, detu-
vieron en Crespo- y Animas, a Ju-
lio González Cardona, de Matanzas, 
de 34 años de edad, y vecino de 
Porvenir número 5, en la Víbora, y 
Antonio Díaz Alvarez, de la Habana, 
de 34 años de edad, y vecino de I n -
dustria número 79, por haber he-
cho un disparo con un revólver cali-
bre 38 que le fué ocupado, Gonzá-
lez, contra Díaz, no hir iéndole. 
González declaró que había hecho ¡ 
un disparo al aire por estar muy ale-
gre, y que el revólver era de la pro-
piedad de Antonio Pereira, no sien-
do cierto que disparara contra Díaz 
que es amigo suyq,. 
Díaz ratif icó lo dicho por Gonzá-
lez, 
Denuncia de robo 
El experto n ú m e r o 1, Juan Ra 
món, se const i tuyó en la casa Pa 
seo de Mart í número 49, altos, de j 
la propiedad de J o a q u í n Lastra Las-
tra, en cuya casa se han cometido 
varios robos, siendo perjudicados los 
huéspedes de la casa Sres. Baring-
ton, de los Estados Unidos; Flora Ló-
pez, de España , sirvienta, y Alfre-
do Casuso, importando lo robado cer 




F R A N K " B U L L E T " M I L L E R , 
visto a un negro, como de unos 18 
años de edad, salir de su habi tación auo Pasado, habiendo demostrado desde entonces que puede ser una es-
Anucios K-Bús. C 3233 ld-26 
dándose a la fuga al ser descubier- trel1a de mucho br i l lo : su apodo de "Bu l l e t " (proyectil) lo debe a 
to. gran velocidad de su bola. 
la 
j. Frank Miller , c a r iñosamen te conocido por "Bul le t" , se encuentra de * 
nuevo en funciones después de Cuatro años de ausencia. Y el manager de • 
los Braves, Mr, Mitchell , declara que este muchacho ha de ser una de las I 
grandes sorpresas del box este año. F 
j Frank fué sometido a prueba Por los Piratas en 1919, pero tuvo una 
fuerte pendencias en el team y se quedó fuera--Ha permanecido en la más !', 
Mr. Barington d e d a j ó ^ ^ había Completa oscuridad hasta que los Braves se hicieron cargo de él el 
P A G I N A DIECISEIS 
S O B R E E L C O N F L I C T O 
P L A N T E A D O PC 
L O S T E L E G R A F I S T A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 6 de 1 9 2 2 . A Ñ O 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
! I R L A N D E S A 
N O T I C I A S D E L O S 
T A D O S U N I D O S 
C R O N I C A C A T O L I C A 
© © n í a ® 
(Ariene de la primera púg ina) 
ENFERMERA ACUSADA Dl<: ASESI-i 
NATO j 
¡MOTROSS, VA. , 25 
GKNEKAL IRLANDES MUERTO A1 Miss Sarah E. Knox, eiifenneri» 
TIROS (profesional de Bultimore, fue eujui-; 
¡c iada en el tr ibunal de West More-j 
la acasación de haber a&e-' 
s. MargaretEs^tland, eu; 
d 
igadler General Adamsou, a l j land, bajo l  
thlone, del'sinado a Mn 
El Director General de Comunica-
ciones, señor Barnet, ha dirigido la D U B L ^ 35 
siguiente carta al doctor Herrera So-j E1 Bri, ^ j 
tolongo. 1 mando de la brigada de A t h l 
Rr T)r Pedro Hen-era Sciolongo.i ejército republicano i r landés regular. Colonial Beach Va. en el mes da 
Br. p r . rearo í i e i r e & ! fué muerto a tiros hoy cerca del cuar-. Septiembre pasado. Se esperaba que 
1 tel de las fuerzas republicanas inde-'se consumiese todo un día por lo 
Mi estimado amigo: ¡pendientes en Athlone. | menos en la elección del j nado. 
eido la carta firmada por us-j Un parte oficial expedido desde el Entre los que se esperaban qn< 
H O J A S D E C A T E C I S M O «cas; mas, sea cual fuere la forma que' ene a pa.g na 
Objeción, ¿og eacerdotcs son unos l i o l - ' se elija, tendrá, como toda Instltuclfin la iiusi6n primaveral de los prime 
STazanes. ¿Para qué sirven? 
Respuestas.—Para salvar las al 
y esta en realidad, es una ocupacló 
vale tanto como cualquier otra. Más i al despotismo. La democracia se aleja su uloria. 
aún: cuanto el alma se eleva sobre i J del despotismo; pero aproximase al des- bj^1 ̂ m a ^ q u " h a ^ d T s a ^ i g a X 
materia, tanto la, obra del sacerdote es ¡orden. La oligarquía y los gobiérnoa sólo los tímidos o arrimadizos osan 
superior a todo otro trabajo de la tie- constitucionales se alejan algo de am- mirar afuera clamando por una medí- | 
n-n ' v>̂ t, „, , „ ciña mil veces peor que la enterme-1 
ria- bos extremos, empero la lucha de los (jad * * ¡ 





10 ante los T r i b i i ^ " 1 1 - ^ 
A G E N C I A S D E 
LA ESTZtEXiZcA, ÜA PAYO» 
grande obra de la salvación del mun-I últimamente a una de las dichas for-: Peligro ?e desaparecer, como ^ p P * 1 ^ ^ N í ^ r S " ^ 9 7 ¿ Í A - « 0 « ^ \ t 1 3 
do. Jesucristo, su Dios y su modelo, la) ^ 3 . Solo el que Ignore la historia pro.1 * ^ a ^ p i ^ n t ^ f ^ í f s K a c E - ^ l ^ ^ 
tas que abandonaron el trabajo, que a tiros en la calle en Athlone. Regre-|pero fué absuelto al ser enjuiciado 
"a excepción del señor Barnet, las saba al cuartel cerca del hotel donde separadamente aquí en el mes de 
demás personas que han intervenido han establecido su cuartel general las Septiembre pasado. 
en este asunto no han estado inspi-l tropas amotinadas, cuando vio delan- ~— 
radas en elevados y sinceros pro- te repentinamente a un grupo de. ROBO AUDAZ, 
pós i tos" . ¡hombres armados que le ordenaronl ^ 
No debo bajo n ingún concepto de-, que alzase las manos. Estando solo e l 'BALTIMORE, A b r i l 25. 
iar pasar 'sin hacer una aclaración; general, obedeció la orden, y mien-' Max Berstein, vendedor de joyas, 
las frases suyas que he copiado. ! pararon deliberadamente contra é l . ,fué asaltado por dos hombres arma-
Cuando usted m« habló de estos Varios de loa oficiales de las fuerzas dos, cerca de su domicilio hoy, y des-
particulares, no tuve inconveniente| tras tenia las manos levantadas d i s . | pués de recibir un golpe en la cabe-
en escribir que no me oponía a nin-i amotinadas fueron arrestados". 
guna solución que áe aceptara por elj 
señor Secretario de Gobernación quei EMPIEZAN DAS HOSTILIDADES 
desde luego proceder ía de acuerdo ENTRE DAS TROPAS tNSURREC-
con el Hon. Sr. Presidente, y dej TAS Y DAS RI<xa LARES, 
conformidad con el prestigio de la ad • 
minis t ración pública y del decoro de BELFAST, Ab u . 5 . 
las autoridades I Las ^ P * * insurrectas republica-
Con eso no quer ía ni podía decir ™ s atacaron hoy un carro motor 
que yo mantuviera un puato de vis- nue .Vevaba ^ f * 3 ! e g U £ ^ l Á f 
ta distinto al de ellos dos, sino que! ejercito republicano en Mullingar. 
por el contrario, modificaría cual-,Se cruzaron varios tiros siend0 ^ 
quier apreciación mía que no fuera f l muño de las hostilidades entre 
rp 7 „„ las dos facciones. Las tropas regu-
fana de nuestra Spoca y los siglos pasa- turías. La patria no 
dos, puede negar la evidente verdad d ^ ^ p e j S únicamente0^"los que 
razón nos prueba y corroboran los he 
chos. Déese al hombre un poder des-! 
comenzó y los sao^-dotes la prosiguen 
al través de los siglos. 
Siguiendo los ejemplos de su Maes-
tro, el sacerdote pasa haciendo bien. 
ICs el hombre de todos; su corazón, su 
tiempo, su salud, sus cuidados, su bol-
sillo, su vida a todos pertenecen, y par-
ticularmente a los desvalidos, a I9S 
niños, a, lus pobres, a los abandonados, 
y a todos los que lloran y carecen de 
un amigo. 
El sacerdote nada espera en cambio 
de sus sacrificios; y por ellos con fre-
cuencia no recibe otra cosa que insul-
tos, calumnias abominables y malos tra-
tos. Verdadero discípulo de su Maes-¡ios pueblos. Mas Intervenga la Igle 
descansa sobro servu-io no mejorado nnr Mblinn 
u suerte I 15526 por ninguno 
aml- i «i¡«' ' „epen lo que llevamos dicho; verdad que lajianan y se rinden antes de que asome 1 
la cara el invasor. La República tiene 
raíces profundas, cimientos de grani- 1 
. to y defensas naturales que no se anun lw<,ytfTOiWAWWWgwl), 
medido; faciliténsele los medios de sa-leían, porque se agitan en lo invisible. 
na -J» é 
13 ^ 
Hcnicj 
za que lo der r ibó le robaron una 
maleta que contenía joyas y .br i l lan-
tes por valor de ciento cincuenta 
mi l pesos. Los ladrones lograron es-
capar en automóvil . Cinco o seis per-
sonas presenciaron el robo. 
P A L A B R A S D E L 
G E N E R A L P E R S H Í N G 
absolutamente conforme con las su 
yas. 
Tan es así, esto que en la carta 
que le en t regué , hablaba de que el 
señor Secretario diera instrucciones 
al Subdirector Sr. Linares que co-
mo yo estaba de acuerdo con ello. 
Y créame, amigo mió; las conce-
siones que se hacen a los que de un 
modo tan violento e inusitado, pre-
tendieron "crear un conflicto al Eje-
cutivo Nacional" son generosas y me-
recen ser aceptadas. 
Pretender más , es probar hasta la 
saciedad que en el fondo de todo es-
to se agita algo que ha conmovido 
la disciplina de un departamento 
que siempre ha sido orgullo de los 
que en él hemos encanecido. 
Agradezco la buena intención que 
a usted ha motivado en lo que a m i 
respecta, pero no soy hipócri ta y 
por tanto no debo silenciar la ver-
dad. 
Aprovecho la oportunidad para reí 
terarme de usted atento S. S. 
Carlos M . Barnet. 
Director Genera,1, de Comunicaciones. 
CONGRESO DE 
O F T A L M O L O G I A 
TRES CUBANOS FOR^LIRON P A R 
TE DE DA MESA, 
WASHINGTON A b r i l 25. 
Reunido el Congreso Internacional 
de Oftalmología ha nombrado al doc-
tor Pinlay Vice Presidente y secre-
tarios a los doctores Penichet y Fran 
cisco Ma. Fe rnández . 
REUNION DE LECHEROS Y 
ABASTECEDORES DE LECHE 
En la tarde de ayer tuvo lugar en 
el despacho del señor Secretario de 
Agricultura, la reun ión anunciada de 
los agricultores vaqueros de la pro-
vincia de la Habana y los abastece-
dores de leche de esta capital, con 
el objeto de llegar a un acuerdo so-
bre la in te rpre tac ión de ciertes ba-
ses del convenio celebrado ante la 
Secretaría, de Agricul tura, en el mes 
de enero del corriente año. 
Después de discutirse ampliamente j 
WASHINGTON, 'Abr i l 25. 
E l General Pershing dice que por 
no reconocer el hecho de que en-
lares fueron reforzadas y efectuaron ¡tre las naciones existe la envidia, los 
6 arrestos. 
E L OBISPO DE A T H L O N E CONDE-
NA E L FUSILAMIENTO D E L GE-
N E R A L ADAMSON 
DUBLIN; abri l 23. 
El Brigadier General Adamson h i -
zo muy buena carrera durante la gue-
rra europea en el ejérci to inglés, es-
tando allí de sargento en un cuerpo 
de ametralladoras. Tuvo gran suerte 
uniénciose a l ejercito republicano ir-
landés . F u é dos veces herido en ata-
ques a fuerzas de la Corona, llegan-
do a ser vice-comandante en A t h -
lone. 
celos y el odio, como existe entre 
particulares, los Estados Unidos i n -
variablemente se han visto envuel-
tos en una gran crisis, que les sa 
causado innecesaria pé rd ida de v i -
das, de jándolos tambaleando bajo 
inmensas cargas económicas. 
CINCO M I L SACOS 
DE A Z U C A R , SON PASTO 
DE LAS L L A M A S 
F I L A D E L F I A , A b r i l 25. 
Cinco mi l sacos de azúcar fueron 
hoy pasto de las llamas, llegando el 
fuego a amenazar al vapor inglés 
E l obispo Hoar de Athlone, conde-l"Siam City" que se encontraba au-
nó hoy el fusilamiento del general1 ciado en el Delaware en Port R i -
Adamson y pidió a Dios que tuviese I chmond. 
merced del hombre responsable de | E l "Siam Ci ty" salió m á s tarde 
su muerte. E l obispo dijo, que no po-( durante el día. con dirección a Lon-
dría haber paz en el país mientras ' dres, vía New York. 
continuase dividido como está actual- • 
mente y pidió a todos los congregados ¡ R E U N I O N DE LAS MUJERES 
para oue re.asen por la nn.dad. H I S P A N O - A M E R I C A N A S 
tro, sólo contesta & tanta Ingratitud 
prosiguiendo un hacer el bien. ¡Qué v i -
da! ¡¡Qué sobrehumana abnegación! 
En las calamidades públicas, en las 
guerras, en las enfermedades conta-
giosas, en las invasiones de la peste, 
cuando los filántropos se salvan hu-
yendo, se les ve exponer su salud y 
su vida para consolar y salvar a sus 
hermanos; como Monseñor Affre en las 
barricadas de París, San Carlos Borro-
meo, en la peste de Mi lán . . . todo el 
clero católico se ha sacrificado en las 
cinco partes del mundo, en toda ca-
lamidad pública. 
¿Quieres saber lo que vale el sacer-
dote? 
Preguntáselo a San Vicente de Paúl, 
a San José de Calasanz, a San Ignacio 
de Loyola, a San Juan de Dlos; a San 
Camilo de Lelis, al Venerable Cura de 
Ars, a Du Bosco, y a tantos otros. 
Mira a las obras de la cristiana cari-
dad. 
Mira al Cura, en la ignorada aldea, o 
al Misionero en las selvas de Africa o 
al P. Damián, morir leproso allá en 
una isla del Pacífico, o al Padre Mou-j 
riz, fusilado en el Callao, o a San 
Juan Nopomuceno, en el río Moldavia, 
por guardar ambos el sigilo de la con-
fesión. 
Míralo levantarse a media noche y 
con cualquier tiempo a auxiliar al mo-
ribundo, y sin cobrarte nada por su tra-
bajo y molestia. 
Mírale confesando desde las cinco a. 
m., a las nueve, escuchando las mise-
1 de las sanguijuelas que se. alimentan 
Pretenderlo sería desconocer la per- con ia sangro de la patria; pero no se 
versidad del corazón humano. Repetí-¡ Injurie ál país ni se escarnezca a sus] 
ránse los ejemplos, sino de los S ^ ^ ^ ^ X ? ? ® ^ 
por lo menos de los Barbarroja, de los (n03 puede comiuistar y tomar la casa | 
Visconti y de los Ezzellnl, azotes de! sin que arda envuelta en llamas y rue-
den por el polvo las maquinarias fa-
bulosas y se desplomen los cielos sobre | sia con sus doctrinas y predicaciones, i ia tierra' mioerable. 
consiéntase los refrene con sus máxi-l No me diga a mí. nadie, por muy crí-
,d Ü . . I tica que parezca tu situación y menos 
mas, los atraiga o persiga con sus pro^ un mil¡tar( qlie ^ República está al 
mesas o sus anatemas, y véranse, no, borde del abismo. Y al que me 10 insi-
ya los Constantinos y los Marcianos, i »Qe le repetiré las palabras que le dije 
. . ~ i ' -*» . • . , a un coronel del ejército que se lamen-
sino también los Santos Enriques, Esté 1 
bañes. Luises, Fernandos, consuelo y 
D E A N I M A L E S 
PIENSOS Y COMIDAS 
CEADAS P A R A CAALLOSV 
LOS, V A C A S LECHERAS Y TFD" 
Ñ E R A S , GALLINAS Y POLLofy 
taba conmigo de la proximidad de la 
catástrofe. Si usted cree que lá Repú-
felicidad de la de los pueblos. Eman-j^itía- a. desaparecer, me , despido 
1 deseándole buena suerte, porque estoy cípese, empero, de la Iglesia un gobier-1 seg.ur0 ¿je que 
no popular o república, y veréis la fe-'con su deber 
licidad qu ea los pueblos regala. Esta es, , listas, la propaga 
Lia Convención y el Directorio con Mili tares v 'nac'pnos 
Producios de la Ralston 
Co. de San Luis. Mo 
PÜRINA-O-MOEENE Pi0 * 
ubanes y jóvenes m.ciom.- ' ^ ^ ¡ { ^ ^ 7 m ^ T V ^ 
nda que se impone. ^ l \ ^ f * ™alz y ,£ ^ 
usté • sabrá cumplir 
unas "diez mil cabezas cortadas" for-
man el espléndido cuadro que ofreció 
en el siglo X V I I I la República france-
sa, sin duda a fin de probarle lo que 
para la felicidad de los pueblos puede 
dehen 
se de que la. República, aunque 
y 01 doble mas que cualquiern*/^ 
s preparados en el ,:..i:.l*J« h 
con. 
'•' 1 .';,•',!,'- . Pienso» wnspi . - V" 
bolee a veces, no puede car sino sobre j í r anTmaTos. T s t ^ p ^ * 1 * «eSt 
cadáveres y escombros. • ,,,, nHr,..;,,.,! . , , 0 se COÍIS.,'̂ " 
Aspiremos y luchemos por oimen- • ̂  t . p ' i 7 ' ' ^ , a ^ „ORtablos de l a » 
tar la paz al amparo de las leyes, v i - ^ 'nombrtl ^ f^,.^aCU^ntran 
viendo en perfecta armonía con la de- 1 " TívoiV .inn i ^18 C e r v " a « 
más pueblos bajo la Lamiera de hi v i - 1 f'1' f . : ^ ? , .,<1""«e alimentan &4g* 
esperarse de un gobierno emancipado de vilización. Pero si persistimos en ei or- I .V,:,, '! " /1U ,̂!V1U0S trabajan dé i . , 
la Iplesla de» V 1&S comentes del imperialismo I «aa y ^ están en las mejores CCM 
xa iglesia universal se desbordan sobr nosotros cl0"f«- co,1«-
Comprenda de una vez el lector que] nnra. plgar en su mástii la bnn-• , ^ , 1 , ^ ^ CHow. Píenao bab,. 
ada por el sacn- ! 1 ¿^cen t rado para vacas w" 
pa  
no por apego a las cosas temporales in-jdera de Martí consagr  
terviene la Iglesia, sino porque debeificio- abramos la ^ueru i n\ c^os x ^u-
,. , , ' . _ , remos, paradiando una frase célebre, 
cumplir la misión que por el Redentor defender como leones el caro bien que 
le fué encomendada, de ser la sal de la! conquistamos en la guerra y que no su-
pimos conservar como patriotas en tierra, la guía de la humanidad, el re-
medio de todos los males y la fuente 
de todo bien. 
Sí; las naciones pueden salvarse si 
quieren volver al Catolicismo; si quie-. 
ren escuchar a los ministros de aquel 
que salva el mundo. 
¡Los sacerdotes son la salvación de 
las naciones! Sin Religión la sociedad 
parece. Hoy más que nunca so debe 
honor, respeto, y reconocimiento al sa-
cerdote, y el hombre que lo rechaza no 
conoce a nuestro siglo. 
Lejos de nosotros, pues, todas las 
BALTIMORE, A b r i l 25. 
UN HOMBRE MUERTO A TIROS Y 
I X CASTELLO OCUPADO POR LAS 
FUERZAS IRLANDESAS 
i Hoy se reunió la delegación de 
D U B L I N abril 25. Imujeres latino-americanas que vie-
Cinco 'hombres pararon hoy a un , "en tomando parte en la conferen-
joven cerca de Ballinasloe matánd 'o- | c ia pan-amencana para discutir los 
lo a tiros. Deepués los hombres que- , problemas que afectan a sus pal-
maron el carro que venía guiando. Ises. Se puso a discusión la manera 
Durante la ausencia de su d u e ñ o ' d e hacer adelantar el sufragio fe-
Lady Emlly Howard, las fuerzas re- |nieninio en Sud América . Toda la 
publicanas irregulares se adueña ron sesión fué celebrada en lenguaje 
hoy del castillo de Charlesville en el | español . 
condado de Kings. j ~ ' 
DE NO LLEGARSE A I X ACUERDO i L A I N D U S T R I A DE 
SE CREEN IN EVITABLES GRAN-1 ACERO Y H I E R R O 
SIGUEN M E J O R A N D O 
S E R M O N E S 
que h«n i e predicarae en la S. L 
Catedral durante ei primer se-
mei t re de 1922. 
Mayo 19, Víspera de la V . de Ja 
Caridad; I l tmo. señor De in . 
Mayo 20, Fiesta de Nuestra Se-
ñora de la Caridad; M. I . señor A r -
cediano . 
Mayo 21, Domingo I I I de mes; 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 25, -La Ascensión del Se-
ñor : M. L señor Lectoral. 
Junio 4, Domingo de Pentecoa-
tés * . I . sGiíor IMíiGstrGGscuslíi, 
continuarlas con enfermos, impedidos, I que su carácter de Ministros de Dios, j Junio 11, Domingo de la Santísl-
ías jornadas de la paz. 
tr-trr' IL UMMI. I...1: . . i . i 
rias humanas, consolando. Prodigando 1 .preocupaciones. Lejos de nosotros los 
consejos, y. todo de valde. groseros e injuriosos insultos que la 
¿Qué otra entidad se conoce labore ciega impiedad vomita contra el plero 
así gratuitamente 
Y después de estas tareas sale a 
católico. 
Respetemos a nuestros sacerdotes, por-
presos y moribundos. es siempre santo y respetable; puesto 
Mira sus centros científicos y sus mi-i qUe es nada menos que el continuador de 
siones en países salvajes. 
Sin salir de Cuba podría mostrarte mu 
chos, que abandonaron carreras y bri-
llantísimas posiciones para dedicarse so-
lo por amor de Dios al servicio del pró-
jimo . 
Aquí tienes algo de lo que hacen los 
sacerdotes y pai'fe qué sirven. 
DES DESORDENES EN I R L A N D A 
BELFAST. abri l 25. 
1 
1 la obra de Jesucristo, soberano sacer-
dote, al través de los siglos, y de él 
ha dicho el Salvador: "Quien os escu-
cha, a Mi me escucha, quien os des-
precia, a. mi me desprecia." 
JOVENES CATOLICOS 
Hoy a* las ocho y media de la noche 
pronunciará, su segunda Conferencia el 
Quisiera yo saber si aquellos que' doctor Manuel Serra, en el local de los 
les atacan sirven para cosa mejor. | jóvenes Católicos, Teniente Rey, 19, 
¡Ingratos! No se cansan de hacer apu-
rar amarguras a aquel que ellos mis-
mos llaman en días de infortunio, a 
aquel que ha bendecido su infancia y 
que no .ce^a de rogar por ellos! 
Preséntase el sacerdote al lado de ' pío de Belén, las Conferencias Dogmáti 
nuestra cama, y no nos abandona ya; Co-morales. 
ma Tr inidad; señor Pbro. D. J . J . ' 
Roberes. 
Junio 15, Smum. Corpus Chris t l ; 
M. I . señor Magistral. 
Junio 18, S. Jubileo Circular; M . 
I . señor Arcedano. 
N . B . — A d e m á s de los sermonea 
de Tabla que constnn en la anterior 
lis^a, por Disposición del Excrao. 
señor Obispo Diocesano se predica-
, , rá. durante cinco minutos, en la? 
Jóvenes Católicos, Teniente ey, 19, , , , ilTZ 
Misas rezadas que se cc»i ) ren , con 
a ° s ' . . . , regular concurrencia do fieles, en 
Se invita especialmente a los jóve- ,og dfas dti pr?.Cepto. 
nes. ( — .—, . _ 
CONGREGACION BE ANtJNCIATAj . U K . A C D O J P J ñ Q f i Q 
El lunes cl n c mienzo en el tem-, A V l S U j K h L I b í ü S U b 
1 ras, produce más leche y lf„S l6* 
, que cualquier ^tro pienso, se da i,reitla 
tad menos de c ualquiera otra co« 
coman sus vacas. ^ âa que 
Tenemos una peoneña vaquería « 
diez y sois vacas qu^roducen Hh» ,49 
tos litros do loche al día con 
tro y medio por ciento cl¿ Kra^VUa' 
tras vacas no ccmeA más que ¿ i^ t 
bras de Cow Chow diarias % f 
Paral que ahora está media"seca imt 
tamos a los dueños de vaqueril „ ' 
vengan a ver nuestras vacas paran! 
se convenzn de las bondades dpi raíi 
CHOW. • "eitüV, 
PURINA CALF CHOW. Alimentóla 
lanceado para criar los terneros "an0. 
y fuertes y economizar la leche déiS 
madres. 'M 
PURIXA HEN CHOW. ComWá balan, 
ceada para gallinas y pollos,- '^ 
huevos y más poso a los pollos que cua! 
quior otro alimento que se les dé 
PURINA CHICKEN CHOWDER Co. 
J mida balanceada para criar los pbllitoi 
1 santos y robustos, y hacer que las ea 
llinas pongan más huevos, 
PURINA BABY CHICK. Comida ba-
lanceada para los pollitos recién ni. 
cién nacidos. 
Unicos asentes y distribuidores para 
la Isla de Cuba: 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
Calle 2 5 , n ú m e r o 7, entre Marina 
e In fan ta , Habana. 
TELEFONO M - 4 0 2 9 : : I 
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Las tropas del Libre Estado y las NEW YORK, A b r i l 25. 
republicanas, con t inúan llegando a ¡ V n alza lenta pero segura, de la 
Mullingar, para asistir al meeting or- dePresión sufrida en 19 21, por las 
ganizado por Eamonn de Valera, que industrias de acero y hierro fue in -
lia sido fijado definitivamente para dicada en un manifiesto publicado 
e! 2 9 de abril . De no llegarse a un P01" el United States Steel Corpora-
acuerdo en la reun ión que ce lebrarán t ión ei1 el día de hoy- No todos los 
m a ñ a n a en Dublin, los jefes de las dividendos preferidos que fueiron pa-
facciones opuestas, se suponen que gados durante este per íodo fueron 
! será imposible evitar desórdenes , va ganados, sino que los directores de 
dichos particulares, se convino por ¡ las fuerzas de ambos bandos se las compañías tuvieron que aportar 
hasta e! sepulcro . Nos recibió_ al na-j Sé invita atentamente a los hombres j f ies ta y Tr íduO, en Honor de JeSUS 
Nazareno, en !a Iglesia de 
M O N S E R R A T E 
TRIDUO 
Jueves 27 a las cinco de la tarde, dos-
i e r y nos consuela al morir. Junto al i de buena voluntad. 
¡lecho de mtierte está para animar yj Las Conferencias están encomendadas 
! absolver al peregrino que hace sus más . ai eminente orador sagrado, R. P. San-
tiago G . lAmigo. solemnes preparativos de viaje; .allí es-
j tá para un¿ir los pies del viajero y 
¡decirle: "Parte, alma cristiana •. Apena-
j dos nos dejas, pero te vas con tus mé- i 
Ifi tos; parte alma cristiana, parte de j Qu¡nce jueves en Monserrate 
I esta vida con la esperanza de que vas ¡ San Nicolás y Pasionistas. 
Seráii» Ái gnas de ser escuchadas. 
CULTOS DE LOS QUINCE JUEVES 
CABALLOS FINOS DE MONTA 
Vendo varias jacas ci-̂  marcha y goal-
tranco, buena alzada; dos potros, de bue-
nas razas, finos; una pareja de tiro, M|l 
cuartas: dos yeguas de Kentuque, co-
sa de gusto; cuatro caballitos Ponny; 
un cochecito con sus arreos, para Ponny; 
varias monturas tejanás, maHSis y 
criollas: arreos de un, caballo y de pa-
rejas. Todo se desea vender baratísi-
mo. Colón, 1, ciuro Horro y Prado, 
Galán. 
lüoei a 27 ab 
Se celebran mañana los cultos de los pués ^el Ejercicio de los Quince Jueves, 
se rezará el primer día del Triduo. Belén, 
los edificios ocupados. las cifras optimistas alcanzadas en 
Los obreros han organizado un ba- las operaciones de este mes. 
tallón de tropas para protejerse, y ! V á * ganancias del mes de Enero, 
las fuerzas republicanas han entrado fueron más bajas que las del mes de 
a viva fuerza en varias arnrer ías pa- Diciembre, pero durante Febrero se 
ra proveerse de armas y municío- experimento una franca mejora, ha-
nes .hiendo llegado esta a un 10% en 
el mes de Marzo. 
N o h u b o 
y condiciones que han de regir el 
próximo año de 1923, en el caso de 
que las partes contratantes no se pu-
sieran de acuerdo en el mes de d i -
ciembre de 19 22. 
Esta tarde a las tres se volverán a 
reunir con el señor Pérez Zayas, Je-
fe del Negociado de Colonización y 
Trabajo, un delegado de cada uno de ¡ ' 
dichas entidades, para convenir la ! 
forma en que ha de quedar redac ta- ]MAÑANA SE CELEBRARA L A COX-
da una nueva base relativa a la de- i FERENCIA RARA UNA PAZ K \ 
signación del á rb i t ro de que habla- j I R L A N D A 
mos anteriormente. 
Así ha terminado felizmente el pro- DUBLIN, abri l 25. 
blema que amenazaba con dejar a Michaél Collins, jefe del gobierno nomías , que por la s i tuación aflic 
la población nuevamente sin leche, ! provisionel, volvió hoy a Londres des- ¡ tiva que atraviesa el país , han teñí -
por haber amenazado los productores de Kralee, para tomar parte m a ñ a n a do Por absoluta necesidad que i m -
con lanzarse otra vez a la huelga . en la conferencia entre los partida-! plantar estas empresas. Debido a tal 
La oportuna intervención del Se- rios del gobierno y los secuaces de • medida,^ muchos de nosotros, que 
cretano de Agricul tura en este asun-, Eamon De yalera, pare ver de l i e - coü bastante anterioridad a la fe-
to trajo r á p i d a m e n t e el acuerdo en- , gar a la paz. i ̂  de proraulgación de egta L te. 
tre las dos partes en disputa. | Esta noche, corr ía la voz, de que níamos, los unos cumplida la edad 
la protesta del trabajo que culminó , y el 
| a recoger en la casa de Nuestro Padre 
j Celestial los frutos de tus trabajos y 
: gozar allí de la paz que El prometió a 
los hombres de buena voluntad. Maña-
na honraremos la tierra, confiándole el 
Viernes 28, a las cinco de la tarde, 
segundo día del Triduo. Santo Rosario. 
. j . PM-tpA-nn' Sermón por Monseñor Lago, y canto de 
A JESUS SACRAMENTADO. Motetes ^ Nazareno, por un grupo de 
Se celebra en la capilla de las Repa-! piadosas señoritas 
NOVENA 
radoras. 
COLEGIO DE BELEN 
Día de gran fiesta mañana por cele-
todo como 
j depósito de esa envoltura corruptible I brar sus días, el muy querido Rector 
'en que aprisionada padeciste; pero mies-1 R. p. Pedro Abad; Misa y Comunión, 
(Viene de la primera página) 
Sábado 29, a las 
el día anterior. 
Domingo 30, Solemne fiesta a las 9 
y media a. m., a toda orquesta, dir i-
gida por el reputado profesor don Jai-
me Ponsoda, cantándose en el ofertorio 
el Cruclflx de Faure a dos voces, y a 
tro corazón te seguirá mas alia del se-¡ en la capilla de los alumnos para es-1 la terminación Motetes por varias se-
tos. Después homenaje de los mismos I fSoritas. El sermón estará a cargo, del i o- i-
a su Rector; a los alumnos los Padres í 1 , I - Magistral Monseñor D Andrés! a ZD litros 
TJ- ^ i ^ , •'• *,,U1 co I Lago Cizur. Se repartirán preciosos re-
y .Hermanos de la Comunidad; em- cordatorios con la Milagrosa Imagen del 
pleados del Colegio y por último en I Nazareno. el salón de recibo, el de las t o n e r ¿ ¿ i Personas que deseen contribuir oo^i^r>«o v " " ^ 1 ^ ¡ con alguna limosna, pueden depositarla paciones. , en el cepiii0 áel santo. 
PABKES PASIONISTAS 17074 30 ab 
Celebran mañana solemnísima fun-
al Fundador, San Pablo 
pulcro, y por largo tiempo nuestros vo 
tos se elevarán por t i hacia la mise-
ricordia infinita, en espera de que un 
día nos será dado volvernos a ver en 
i la eterna mansión de la gloria. 
El sacerdote es el mediador entre la 
tierra prevaricadora, y Dios, que jus-
tamente irritado por nuestra ingrati-
tud, quiere destruirnos para satisfacer j ción e nhonor 
a su divina Justicia, que pide cumplida'de la Cruz. 
.satisfacción por nuestras maldades. Pe-1 EL MES DE MARIA 
! ro a cada nueva aurora que se levanta. Empieza el lunes próximo 
cuando el obrero vuelve a comenzar'de Mayo. 
¡ s u , labor y el labriego se va a regar i Preparémonos a celebrarlo diguamen-
,1a tierra con el sudor de su frente, y i te. 
(cuando tantos voluptuosos descansan! TPara esto dolemos ofrecerle como 
muellemente de la fatiga que le causa-1 flores espirituales las de nuestras vir-
L. B L U M 
Recibí hoy: — , 
50 vacas Molstein y Jersey, de 
Iglesia de San Francisco de Paula 
ANEXA AL HOSPITAL DEL MISMO 
XOMBRE. VIBORA. 
primero 
El próximo- miércoles, día 26. a las 9 
a. m., se celebrará en esta Iglesia Pa-
rroquial la fiesta anual en honor del 
glorioso taumaturgo San Francisco da 
Paula, patrono de esta Parroquia y Hos 
CONGRESO A Z U C A R E R O 
O R G A N I Z A D O POR L A 
SRIA. DE A G R I C U L T U R A 
tiempo mín | \ o que ella seña la 
en la huelga del lunes pasado, no ha, para que forzosamente sean separa-
producido ninguna influencia sobre < (ioS por jubi lación y que percibamos 
los jefes de ninguno de los dos bán- ; Un liaber entonces superior al de 
dos, que con t inúan manteniendo sus { hoy( re su l t a rá ahora a los segundos, 
• privados de toda esperanza en me-
pttal. El R. P. Manuel Serra, Rector de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa, ocu-
j ron los placeres de la víspera, el sa-| tudes. Especialmente el corazón limpio' pará ^ Sagrada Cátedra. Después de 
' cerdote deja su lecho, recógése en la por la Confesión y santificado ñor la , la fiesta durante todo el día las perso-
>. xiv-ttuu ¡JVL m \ Tias qu-e lo deseen podrán visutar el Hos-
UN CATOLICO, 
Hoy a las tres p. m. se reun i rá El Dail Eireann, t ambién se reuní-1 j01.ar ]a re t r ibución de sus trabajos 
en la Quinta de los Molinos el Comi- ra m a ñ a n a a las tres de la tarde. Sin en sug largos años de rudas faenas 
té Ejecutivo del Congreso Azucare- embargo, se Cree que no se verá muy 
ro, presidido por el señor Secretario concurrido.. 
de Agricultura, con el propósito de | Dublin se ve lleno de rumores de 
organizar las diferentes secciones, ' un posible ataque al Dail Eireann, 
y providad, por causas ajenas a su 
voluntad y por hechos a los que h á n 
meditación y sube luego las gradas del ¡ Comunión 
altar. Allí eleva sus manos, las manos 
j ungidas con el óleo santo, y pronuncia 
juna palabra. A esta palabra se incli-j J ) I \ A B R I L 
¡nan y se abren los cielos; porque el sa-| Este mes I s t á consagrado a 
, cerdote, más poderoso que Josué, no Resurrecc ión del Señor 
manda al sol que se detenga, sino al 
autor ílel sol que renueve su sacrifi- yas 
E l Circular está en las Reparado-
cio. Y Dios obedece a su sacerdote, por-, NueStra Señora ,del Buen Conseio 
viene obligado por su pro- santos Cleto y Marcelino, papas, m á r que 
nombar los miembros de és tas , seña-
lar día para la inaugurac ión del 
mismo y demás particulares relacio-
nados a su más completa organiza-
ción. 
DEL REAJUSTE EN 
l impiándolo con fuerzas militares. 
O'Conno según una suposición gene-
ra l está preparando un golpe sensa-
cional para el f in de esta semana, pe-
ro no se cree que lo lleve a cabo en 
la forma antes indicada. 
La Cámara de comercio de Dublin, 
que es un cuerpo donde hay represen-
mente irresponsables de ellos. 
La Ley de retiro de los Maestros, 
más previsora, tuvo en cuenta que 
podr ía producirse estas circunstan-
cias de oscilación entre un sueldo 
mayor y menor disfrutado, en el mo-
I mentó de llegar al ret i ro, y aun-
que esta suposición no consta táci-
V I F i r D r i T n ' t a n t e 8 de todos los Partidos pol í t l - l tame.u te es7"a ' de.bi° sin *ud,a de 
E L EJERCITO , C0Sf a l e b r ó una r eun ión donde se I fUJgir en e! fuero mtei?.0 dcl lesis-
! expresó verdadero pesar por la falta i í d o r cuando ^ Preceptúa en uno 
El Jefe del Estado dedicó ayer to- de seguridad que existe en vidas y deA ^ a r ^ u l ^ T q"eA ̂  i6111"0 SE-
da la tarde a estudiar el presupuesto ' propiedades. J | RA A BASE DEL MAYOR HABER 
del Ejérci to, a f in de introducir en , sir Horace Plunkett , fué el prin-1 DISFRUTADO. 
el mismo las economías necesarias pa- cipal orador, declaró que apoyaba a l ! Ley' senores Senadores, esta-
ra el próximo año fiscal. Tenemos en- gobierno provisional, porque había I blece un precedente que puede to-
tendido que dichas economías afee-( demostrado estar haciendo cuanto po- marse en consideracióri al legislar 
t a rán seriamente al Estado Mayor | d(a p0r ]a paz ¿e ir ian(iai y que ve_ j sobre esta materia, y en tal sentido, 
a los sumi- ! nfa demostrando sus esfuerzos en es- i CoU el mayor empeño les suplicamos, 
te sentido. E l gobierno br i tánico no I 0116 teniendo en cuenta tal preceden-
era responsable de estos desórdenes | te ' y en la íus t ic ia de ]o que se p l -
eino que eran los irlandeses mismos ' de' 01116 tiene el cará.cter de benefi-
los que hab ían que hacer culpables i cio general, tengan a bien modificar 
ello i  li     S t  l t   a r U . 
pía palabra, palabra de honor divino; t ires; Clarencio y Lucidlo confein 
¡juramento de un Dios'. Colocado así el res. "^vnu, cuniesO' 
en las manos de sus, ¿ an Cleto, papa y m á r t i r : fué ro-
dido en el momento mano, y habiéndole convertido a la 
vación entre el cielo fe el apóstol San Pedro, se hizo dis-
cípulo suyo, y en la escuela de ta l 
máes t ro aprovechó tanto en norn 
mismo toda la ingratitud, todos los tiempo, que fué ejemplo y modelo de 
votos, todos los arrepentimientos de la todo el clero de Roma así ñor si. 
eterno Padre: "Parce, | celo, como por su fervor y admira-
ble devoción. 
Con su afabilidad conquistaba los 
pital 
Habana, 22 de Abril de 1922. 
El Capellán, Administrador, Párroco, 
16865 
José Rodríguez Pérez, Pbro. 
26 ab 
JOVENES CATOLICOS 
10 toros Hclstein. 20 toros y vacai 
"Cebú," raza pura. , 
100 muías maestras y caballos <» 
Kentucky, de monta. 
Vende má¿ barato que otras cas* 
Cada semana llegan nuevas reinf 
sas «VJ 
Vives: 149. Teléfono A-812Z. 
Establo de burras " L A CRIOLLA 
«ORÍ 
Divino Mediador en las anos de sus 
Ministros, suspendido 
solemne de la ele 
y la tierra como un día lo estuvo en 
lo alto del Gólg-ota. condensa 0n si aestro 
, Para conmemorar el aniversario de su 
fundación, el Director de los Jóvenes 
Católicos, Rvdo, Padre Manuel Serra, 
pronunciará una interesante serie de . 
conferencias para jóvenes los días !VelázqueZ, 25 , UHa C 
26 y 27 del corriente mes de abril, a las » r f f 
ocho de la. noche, en el local social: 
Teniente Rey, 19, altos. 
Los Jóvenes Católicos tienen el ho-
nor de invitar muy cordialmente a to-
dos. 
1 17018 27 a 
uaa'raáeTeja' 
T e l é f o n o A-4810. 
IGLESIA DE PP. PASIONISTAS 
tierrí 
! domine, parce populo tuo 
, ¡Y el pueblo está salvado! 
¡ ¡Ay del mundo si no 
| Santo Sacrificio de la M 
El Eterno Padre lo miraría como 
| objeto de su ¡ra. Pero el sacerdote ce-
: lebra, y ya lo mira como objeto no ya 
General del Ejérc i to y 
nietros. 
Novena. El día.19 de abril comenzó 
la Novena, de preparación en honor de 
San Pablo de la Cruz. Dos ejercicios 
fuera ñor el í-n-n-mnoc; r i^ f«j«~"_u r ^ T ^ T * " * 1,JO i de esta novena, que consistirán en el 
ueia poi ei corazones de todos, hasta de los mis- i rezo del Santo Rosario, preces del Hán-
mos paganos; y el grande amor que ' t0' IIiinno v bendición con el Santísimo, 
profesaba a Jesucristo daba n Antov, ' te^V411 luear a las 5 de la tarde, 
der OUP l^hfa W Í . ^ ^ en" I Solemne Salve. El día 27, además 
uer que na Día heredado de su maes- del Ejercicio de la novena, se cantará 
¡JéDr ,   l  i   j t    tro aquella singular ternura con ane i UIia solemne Salve, 
i de su misericordia, sino como objeto de éste había mirado siemnre al ^aiva 101 dIíi 28 (le Abri l fiesta del Santo. 
; su amor, porque mora en él, su Uni- 'dor odivd,- Mañana, a las 7, misa de comunión ' c 
Uür' | general por el Excmo. e I l tmo. Sr. De- Montado a l;i .ilnnn do jMrec 
Habiendo terminado San Pedro el ' }.1?-ad? Apostólico, doctor Podro Benc-'los Estados nr.dos y l - " * 0 * * ' c o t A 
ñn fi7 riPl c^fínr a„ « i ^ T rt 1 dU,• Arzol,lí!Po de Tiro. A las 8..30 Mi- Dr. Miguel Angel M,M1/i?í'1 An y Cre L 
QO b i del benor su gloriosa carrera sa solemne con orquesta, Panegírico del de 11 a 12 v do :; a • M a l e c ó n y j ^ -
DE L A I N T E R N A C I O N A L 
DE A M S T E R D A M 
QUIEREN A R R O J A R A LOS 
JAPONESES DE SIBERIA 
el 
ROMA, abril 25. 
E l Congrgeso de la Internacional 
de Amsterdam, que ha estado cele-
brando sesiones aqu í durante varios 
días organizó un consejo ejecutivo re- jTf^T^Tfi A Hr.-i OR 
presentando a 16 países. Rusia es i n - ' , * ^ ' ADru ¿b-
Clulda en el Consejo. j Varios periódicos impresos en , 
La di3cusión ŝe dedicó hoy a pre-fidioma japonés , publican despachos, . . 
« c a r que la actitud de la Interna-, man¡feStando que el Gobierno Sibe-! dos sus actos en la más verdadera 
c.onal debía ser de guerra contra la r i a ^ en Chita y el de la Rusia so-| razón, y en el bien de sus conciu 
guerra . viet han acordado cooperar contra | darlanos. 
La opmion se mostró dividida ante las fuerzas ante bolscheviki del Go- Respetuosamente-
l \ idea de declarar una huelga ge- biern0 f]e Vladivostok, con el objeto 1 Ernesto Maaorra, Mariano Dafucn. 
ner . l en todo J mundo, en caso de de arrojar a los japoneses de Sibe-[te, Rfeardo García , J o s é H i l o a j o 
haber hostilidad. . ..¡ ^ ¡ t á m ria. | s é Pérez, siguen las fumas ' 
el ar t ículo de la L E Y DE JUBILA-
CION DE EMPLEADOS Y OBRE-
ROS DE LOS FERROCARRILES 
DE LA REPUBLICA, etc., a base de 
que el sueldo para tar jubi lación sea 
el mayor disfrutado, siempre que las 
rebajas hechas en él, hubieran sido 
por economías en los gastos de las 
empresas. 
Es gracia que esperan obtener de 
quienes siempre han inspirado to-
: gfnito Hijo, el objeto de sus compla-
cencias, en nuestros sagrarios, merced 
¡ al poder que El mismo concedió a sus 
1 sacerdotes. 
¡Ah! Yo no me asombro ya de aquel 
grito de espanto y de admiración en que 
prorrumpió el corazón de San Dionisio 
Areopagita: '¡Oh sacerdote de la Nueva 
iLey! ¡Vosotros sois más grandes que 
; los Angeles! Para crearles bastóle a 
| Dios querer; mas para hacer un sacer-
dote que pudiera inmolarle, ¡fuéle ne-
cesario morir!" 
I N S T I T U T O CANINO 
"NOCARD, 
oré* 
por medio del mart i r io , le sucedió 
inmediatamtnte San Lino, y a San 
Lino sucedió San Cleto. No es fácil 
explicar la salicitud, el caritativo 
desvelo y las fatigas de este san t í -
simo Papa, durante aquellos calami-
Santo por el Vicario Provincial de los 
PP. Dominicos Pr. Francisco Vázquez.! 
Tarde. A las 5, Rosario, Eetanías can-i 
tadas. Bendición Papal y .al final ósculo ', 
do la Reliquia del Santo. 
Jubileo: Desde las 12 de la mañana! 
dcl día 27 hasta las 12 de la noche del • 
28, pueden todos los fieles ganar por I 
bosques y sepultados en las caver 
ñas , el santo Pont í f ice a todos soco-
no necesarios los sacerdotes? rrfa. a unos con limosnas, a otros 
alentaba con sus cartas, y a todos d i -
r ig ía con sus paternales instruccio-
nes. Sus gloriosos trabajos le ha-
¿Serán vagos los que así salvan al 
' mundo? 
| Para que en el mundo pueda mante-
| nerse algún gobierno, precioso es que la 
• religión intervenga en la política. Los 
j hombres rígense por monarquías, oli-
¡ garquías o repúbllcac. Estas pueden ser 
j en mayor o menor grado absohitas o 
I moderadas, axistocráticas o democráti-
blc a las almas del Purgatorio. 
Se suplica a los devotos del Santo 
contribuyan con su óbolo a solemnizar 
la tiesta. 
17158 . 28 ab 
bian hecho muy digno de la corona OOC^-O. O i O O O O ' O ^ O O O O - a 
del mart i r io . Padecióle hacia el año 
de 9 6, habiendo ocupado la silla de 
an Pedro doce años. Consérvase su 
cuerpo en la iglesia de San Pedro 
en el Vaticano. 
El DIARIO DE LA M A R I -
NA lo encuentra usted en 
cualquier población ,!<-
Repútriic** 
Acabo de recibir 50 p o ^ ñ 
n i ñ o y 10 chivos angola. ^ 
T a m b i é n para regalo ae 
<k dad , 100 vacas de leche. 
í 3 » a • O í » ^ ^ 0 a » ^ a o ¿ , Vives , 1 5 1 . — T e l é f o n o A 
.6033-
O I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 2 6 de 1 9 2 2 . P A G I N A D I E G S I E H 
h j I I Ü C I O S C I A S I F I C A Ü O S D E U L T I M A H 0 R A | 
A L Q U I L E R E S 
E S P L E N D I D A K E S I D E N C Z A . E N 200 S E AXiQtrZ3jA E N CONSTTEADO 92, £ B 
pesos, se alquila la casa a la salida del tra A, bajos, con comida en 40 pesos y 
Puente Almendares (Reparto Kholy), a dos una muy grande en 70. Informes, 
diez minutos de la Habana, tranvía de; abajo. 
ida y vuelta por su frente, hermoso 17430 28 Ab. 
portal, preciosa vista. Sala, comedor, GKAN C A S A D E H U E S P E D E S . P B O -
cuatro cuartos, dos magníficos baños, greso 21, una cuadra del Parque Central 
pantry, despensa, cocina, cuarto y ser- en io más céntrico de la ciudad, se al-
yicios de criados, buen sótano, habi-, quilan habitaciones muy ventiladas con 
table, garage para dos máquinas, cuar- i comida o fain ella, a precios de sltua-
"^rwETB DENTAL. EN l.tTOA» 0ABINET» j ila uno bien montado. 
Teléfono A-1742 
17333 30 ab 
T T O U I L A . T I N P I S O A L T O E N 
SE ^ G o n z á l e z , entre Neptuno y Con-jlarqué Gonza ^edor( dos CUartos y 
cord.ia.- / ¿ a llave en la bodega esqni-seT^cws Informan( Belascoaín: 
' % S a 10 y de 2 a 3., 
to y servicio para el chauffeur. Se pue-
de ver a todas horas. Su dueño: Belas-
coaín, 121, de 8 a 10 y de 2 a 3. 
17324 1 my 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
ción 
17416 30 Ab. 
V E D A D O 
121. 
7̂32 
, SE A L Q U I L A P O C I T O , 6, V X B O B A , 
my i compuesta de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor y doble servicio. In -
forman. Pocito, 6-A, bajos. 
17330 28 ab 
V E D A D O . E N H E R M O S A C A S A D E 
familia respetable se alquilan Una o dos 
habitaciones, vista a la «calle, portal al 
i frente, mesa excelente, todo servicio. 
¡Precio módico. Calle 6 esquina a 19. 
' 17424 28 ab. 
• . I H I T T I — m u . r-i j- j-a 
~ -r rkTTTLAN EN 90 P E S O S L O S E S -
A L Q U I L A N Concordia( 176 na, 
p c hermosos cuartos, comedor, ^ L A . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
tre.L «erviclo. cocina y baño. I-a nave casa cajye Tamarindo, 18 y medio, muy 
fresca sala grande, comedor y 3 cuar-Patí/^.BaÍtos'de'la misma casa al:L-lt03- todo moderno. Precio do reajuste. 
_1'30-~' " AJOS D B L A I 17373 1 My._ 
8B ^ S Y ^ ^ r t o s ^ s a U y comedor. La VIBOBA. . A L Q U I L O HB»MOSO_ C H A 
S E N E C E S I T A N 
let, esquina una cuadra de Calzada, tle-
5 my ne comodidades para numerosa familia, 
- garage, cuarto de chauffeur, mucho jar-
" T T M E - O O M P B B U N J U E G O D E din. Informan: Calzada, número 522-A. 
? 5 ^ r f i l y una vitrina le cedo una 17362 1 My. 
fuv feñ ' e l tercer piso 
17207 
cuartmi^á)?anay65.00 con buenas como casa aue . ^ i t í . . I„ AI tAlAn v loi G R A N ESQUINA 
^ ^ i l s " cfenfueíoi.0 4e7, ^ajos.7 Te- Se alquila en 75 pesos, en la Avenida de 
relojes, y ^ o «or-T-anr» v T?r\ririo-nw T ^ . ^ ^ o.ihio^fo ^1 ^ i _ .Jl" J"ven. veaaao 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S B S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A -
ra las habitaciones que sepa coser a 
mano y a máquina y tenga servicio fino. 
Sueldo $30.00, uniforme y ropa limpia. 
Calle. 21 entre A y Paseo. Villa Haydee. 
féfono A-8936. 
17343 28 ab 
SAN ISIDRO, 4 2 
ir,mnla esta casa. También sirve 
Se a l f f i t i t o de almacén. Informan: 
& r a ! P S Teléfonos A-3445 y A-^88 . 
17290 
17469Serrano y Rodríguez. Toda cubierta de azotea, sobre columnas, propia para cual-
quier Industria o comercio. Informan: SE S O L I C I T A U N A 
en la misma. Teléfono 1-3121. 
17437 
28 ab. 
C R I A D A E S P A 
ñola para partte de la limpieza de una 
V ^ S O S D E P ^ p ; 
F A R A A G U A ^ 
$ ' 7 q p M I L L A R 
También fabricamos cajas a cartón 
para todas las Industrias. Barquillos. 
Papel Salvilla, Capacillos y Cartuchos do 
papel para dulcerías, cafés y bodegas. 
CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
Paula, 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
COMPBO E S Q U I N A CON B S T A B L B -
V E N D O I N K E D I A T O M U E L L E ATA-1 THlVin FN H I P ñ T F r A ^ \S1E ^ N D E U N CAMION D E U N A T O -
rés, terreno, industrias, chucho, ferroca 1V/1T1V/ í*l* u n \J i í * \ , t \ o nelada más económico que un ford, go-
r r i l a $10. Casa Sajitos Suárez 5 cuar-|.2oooo al 9 010 sobre 2 900 varas. Es-! macizas, atrás. Se da en 330 pe-
tos, dos saletas, dos servicios y cocí-j tán' f fr icadas 24 habitaciones; $15,000 sos. en San Cristóbal, 29. Cerro, 
na y ventanas, de contado $6.000, resto al 9 0i0 calle Neptuno con 2 plantas;: 17331 28 ab 
hipoteca. Dolores 12, letra C, por Ena- ?13 500' 8 0|0 calle Animas casa 3 morados, Villanueva 
17323 29 ab 
. B U E N A O P O R T U N I D A D . V E N D O U N A 
pisos; $20,000 al 9 010, sunttuoso chalet niáqUina chevrolet o cambio por solar 
con 705 metros en la Víbora._ vale en el Reparto Almendares. José Gran-
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Situación única, lindando con La Sierra, 
dos cuadras del tranvía, tres del de la 
Playa, cinco del Parque y Avenida Quin-
ta; bodega en esquina, vendo, por em-'j 
barcarme, un lote de 915 varas en ace-' 
ra de la brisa. Informan: de 1 a 3. Te-
léfono F-1680. 
17345 28 ab 
$40,000. Manzana de Gómez 212. E. Ma-
zón y Ca. Teléfono A-0275. 
17457 28 ab. 
P A R A L A S D A M A S 
SOLAB 5 POB 15 METROS, 500 PE-
SOS libre de todo gravamen en la Ví-
bora. Calle Santos, esquina a Dolores. 
Informan de 4 a 6 p. m. en Sol, 119. 
Castillo. 
17380 30 Ab. 
V E N D O U N A P R E C I O S A P A R C E L A 
de terreno en la parte más alta de la 
calle de San Mariano con siete metros 
de frente a 7 psos metro. En Santa Ca-
talina a dos cuadras de la calzada, te-
rreno de 17 por 48 reparto Párraga a 6 
pesos vara, llano y firme. Suárez Cáce-
res. Habana, 89. 
C 3241 4d-26 ^ 
s V v E N D E N T B E S M I L V P I C O D B 
de. Habana, 85. Teléfono A-2740. 
I 17377 30 Ab. 
! S E V E N D E U N P O R D C O M P L E T A -
mente nuevo, tiene arranco eléctrico, so 
puede ver en la calle Salud, 205 207 y 
garage de seis a ocho de la mañana, se 
da muy barato por tener que embarcar-
se su dueño para España, tiene el núme-
ro 4995. 
17357 28 Ab. 
T I N T U R A J O R G E . V E G E T A L . 
esta tintura, quedan teñidas las canas, 
desde la primera vez que se aplica, y 
metros de terreno en la calzada de Ayes la hay de dos colores: negro y casta-
terán a media cuadra de Carlos 1IJ, con ¡ ño. El cclor negro, no es renegrido c í -
frente a tres calles. Informan Cuba, l mo el azabache, es más 
29, bajos. 
SOMBREROS D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
^ e n é a 6 pesos; con velo colgante, a 10 ' A U T O M O V I L . S E V E N D E U N H U D -
oesos' valen 20 Sombrero de terciopelo son siete pasajeros, casi nuevo, con 
fino 'a S5 50 de paseo, en georgette, ruedas de alambre, dos extra, bomba de 
chaiítilly tul finísimos a 10 pesos, va- aire y escape. Calle K, número 22, entre 
len 20; casi todo regalado, reformas de 11 y 13. Vedado, 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-; 17432 
clonamos vestidos con tela y adornos f i 
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al inte-
rior. Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-6886. 
17403 . 15 my _ 
CON 
_ ^ , TOLA S E V E N D E / U N A U T O M O V I L DO C H E 
nos' * A L P Í ^ 0 S ^ S ^ Brother, casi nuevo, tiene seis gomas 
Hood, nuevas, 6 ruedas de alambre. 




a Chavez. Preguntar por V i -
29 ab. 
C A R R U A J E S 
17343 30 ab 
3 my 1 casa chica, de un matrimonio, que sea cimiento de seis u ocho mil pesos de 
S E Á L O U I Y A " E Ñ ~ T A M A B I N D O Y FLO^ -^I1^3^' for™al y de moralidad. Sueldo val9rv tratar directamente sin co-
S E V E N D E U N A E S Q U I N A CON 
1,600 metros, 40 de fondo por 40 de 
frente a las dos calles, 6 mil de conta-
do y resto en hipoteca al 6 por ciento. 
17306 8 ab 
muy oscuro tal como el cabello riegro S E V E N D E U N C O C H E C I T O C U A -
^ L l e i L c ^ e n T e ^ Z o í i n ^ y sus T r ^ o l T d o ^ e ' n ^ b ^ n ^ e s f a d ^ ^ f d l 
^ d t S n T 6 ^ ^ ^ - C ^ S ^ a f r a f 1 - — ^ 
17417 
res una casita para corta familia, con 
luz, cocina, patio y servicios sanitarios. 
Buena azotea. Informan en la bodega 
- = - T T n t r i L A O SE TRASPASA UN de la esquina. Su dueño: Sitios, 119. 
sa*rTro de una casa buena para alma-| 17376 28 Ab. 
c ^ d t Víveres u otro giro, g^uada e^- j BONITA CASA, SE ALQUILA EN STA. 
$20.00, ropa limpia y uniforme. Campa-! rredor- Calzada del Vapor, 49, por Dra-
nario 88, altos, primer piso. 
17471 28 ab. 
re ?as calles de ™%fná ¿ ^ ^ I T - i EmUia: número' 2T rep^rTo stnTos Suá 
JO v de Habana a faan Ignacio, J-IIÍUÍ i-ro-» a 9 ,̂,.> ^ ^« 1̂  Í-<„I i„ J „ T ,1 „ 
mes Tel.fono A-7805 17388 28 Ab. 
rez a 3 cuadras de la Calzada de J. del 
Monte. Tiene sala, saleta, 3 cuartos, 
I cuarto de baño, cocina, comedor, gran 
S B S O L I C I T A U N A C B I A D A P A R A 
el comedor que tenga muy buenas refe-
rencias. Calle G No. 44, bajos, entre 17 
y 19. 
17439 28 ab. 
gones, bodega. 
17347 29 ab 
U R B A N A S 
—•^íTr.ToAc:A' U N C O N T R A T O DE patio y traspatio. Lujosa casa y módi-SB TJl*Bf.a.oj*. * b.en situa. .co alquiler. La Hace al lado. Informes: 
arrendamiento ae uud. propio Juan Durán. Zanja, 69. Teléfono M-9524. da cerca J e los^ muelles ^ q u ^ ^ P ^ . J 17358 30 Ab. 
cara"posada y fonda 




~ AT.OUILA L A E S P A C I O S A CASA Víbora, hermoso 
ffinH número 76, altos, tiene uactro comodidades mod Salud, núm 
cuartos, sala y comedor todos sus sanitarios. 
Informan én"'los~ bajos Carnicería 
17364 . — 
SE A L Q U I L A N E N MODICO P B E C I O , 
f„« fanlWidos altos de esquina, Marl-
1^ 4eSPcond¿ers íábUacTonesrv 
calle'y dobles servicios. 
17375 28 Ab. 
J T A L Q U I L A N L O S A L T O S M A L E C O N 
? f y los altos San Lázaro 220, una y otra están entre San Nicolás y Manri-otra están 6n ana no peSoS y la 
S E A L Q U I L A E N S A N 7 B A N C I S C O , 
Villa Emma, entre Armas y Porvenir, 
chalet con todas las 
ernas: portal, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, baño completo 
con agua caliente comedor al fondo, co-
cina y entrada independiente, doble ser-
vicio, tres patios, lavabos en las habi-
taciones. La llave en la bodega de San 
Francisco y Porvenir. Dueño: Jesús Ma-
ría, 93. Habana. 
17379 1 My. 
EN LEALTAD No. 117, ALTOS, Es-
quina a San Rafael, se solicita una cria-
da para limpieza y cocina. Es para un 
matrimonio solo. 
17461 28 ab. 
V E N D O E S Q U I N A J E S U S D E L MON-
te, tres cuadras calzada, en 4 cuadras, 
no hay bodega, casas anexa, producían 
$120 casi sin dinero; una casita cielo 
raso, renta $30, $2,600, Dolores 12, le-
tra C, por Enamorados. Villanueva. 
17323 29 ab 
^ ^ C I ^ A ?TIE1TA C B I A D A V I B O R A . V E N D O H E R M O S O C H A L E T 
de habitaciones y saber coser, de me- esquina una cuadra de Calzada, tiene 
mana edad y : con recomendación. M i - : comodidades para familia numerosa, 900 
lagros y Cortina, Víbora. Reparto Men-1 metros, garage, jardines, mitad de pre-doza, 
17415 28 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O U N |«mi,iTOW84tl.JI»lW-Hl»iJlMUW)H1'-"» B U E N C R I A D O D E 
ció. Informan: Calzada, 522-A. 
17363 1 My. 
minando, pues 
í>n los mismos. _ 
Stu z, está muy nuevo, es el más boni-
to que hay. tiene 7 asientos y se da en 
2 400 pesos, puede verse en Vedado Ca-
líe K entre 11 y Línea, número 24 
S E A L Q U I L A , L A M E J O R E S Q U I N A 1 mano, peninsular, con refeencias de ca 
para establecimiento, Santos Suárez y I sas particulares que haya trabajado. 
San Benigno. Informan, en la misma. i Sueldo $35.00. También necesito un mu-
17396 2ljab 'chacho. Sueldo $15.00 y una criada, 
- S E A L Q U I L A U N A B U E N A CASA CON í2^00-^«abana 126, bajos 
San Lázaro 90 pesos, se están ter- 4 cuartos( «ala y comedor, en $7ix Ca-! 
- son nuevas. Informan | lle Reforma( número 6, una cuadra de1 
Se vende un automóvil la ca]zacla de Luyanó. La llave en la 
29 ab. 
17359 
bodega de la esquina. Herrera, su due-
ño, café de Toyo. 
17321 3 my 
SE S O L I C I T A 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S A Q U E B U E N 
interés y duplicará su capita^. Se ven-
den tres naves con capacidad de 1188 
metros, rentan 350 metros, situadas en 
la calle de Arbol Seco y Peñalver, ga-
rage, véalas y pida informes a su due-
ño, el que le visitará. Se dan muy ba-
ratos. Apartado, 573. Horacio Moría. 
17385 1 My. 
G B A N O P O R T U N I D A D . S B V E N D E N 
dos casas recién construidas a una cua-
dra de Belascoaín, de una planta, pro-
pias para altos, compuestas de sala, 
saleta, 4 cuartos, dos servicios y un 
garage. Informan: Lagunas y Belas-
coaín. Bodega. 
17371 5 My. 
S E V E N D E N 4 S O L A R E S CON 849 V A -
ras de esquina, tienen 51 metros de 
frente y un motograt de cine. Infor-
mes A-8508. 
17307 8 ab 
R E P A R T O O R I E N T A L . L O T E D E 
esquina muy bien situado a $3.50 la 
vara. Suárez y Mendoza. Amargura nú-
mero 23. Teléfono M-2812. 
174444 28 ab. 
gro. Ambos colores son 
tes a los cabellos naturales, que no 
puede apreciarse ninguna diferencia 
entre una persona que no tenga canas y ; 
otra que las tenga teñidas con la t in- | 
tura Jorge. Precio $2.00. De venta en j 
Sarrá, Droguería Americana y Concor-
28 Ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
dia, 64-C. 
17303 30 ab L- 1 
G R A N COLEGIO ^SANTO T O M A S ' 
Fundado p o r d o n Manue l A l v a -
rez de l Real , hace 2 6 a ñ o s . I n t e r -
p A I G U S T O S E V E N - nos, Med io Internos, Externos . E le -
M U E B L E S Y P R E N D A S 
UIMWIIIW IHIIMHUiflUHI*' 
con una casa de 'construcción antigua ^forS|.ude^eP^rs1t e n N ^ t u n ? 129 Te- Cuotas razonables. Se d is t ingue 
léfonó A-0518. 
_17291 _ _ j 3 my 
M E S A S Y 
sirve 
con portal, sala, saleta,' 3 grandes cuar-
tos, cocina, baño e inodoro, pisos de 
mosaicos, instalación de gas y electri-
cidad, patio, traspatio, y árboles f ru-
tales. Gana 70 pesos. En Jesús del S E C O M P R A N H A S T A 25 100 sillas en buenas condiciones. 
Monte 495 la enseñan y en Atocha 17,. para restaurant, jardín. Pueden dar in-
Cerro. informan hasta las 2 de la tarde 1 formes a Habana, 110, bajos, 
todos los días. 172881 29 ab 
17395 30 ab. '••——- " , 
' D E O P O R T U N I D A D . S E V E N D E A L A V E N D O E N E L V E D A D O U N S O L A R primera oferta un armatoste completa-
do esquina. Se acepta una oferta por mente nuevo; una vidriera mostrador; 
la mitad de su valor o algo menos. E l seis doc. de perchas maniquí, y demás 
precio está al alcance de cualquier po- ¡ enseres de una tienda de ropas. Infor-
man en Neptuno, 251. 
17378 29 Ab. 
Vendo una esquina con dos estable-
E N A R R O Y O N A R A N J O , C A L L E C A L 
-———T'-WTTI.ATIA P O R S A N zada- 26 y 28 se alquila esta espaciosa una cocinera que ayude a la limpieza. 
MALECON, 35 '^wrr t7 t "^or i s ciaras y 1 casa con seis habitaciones muy amplias Casa pequeña. Sueldo, 30 pesos, ropa 
Lázaro, 114, auos, nduit^iuu Casa I y ventiladas. Ti<ne un hermoso jardín, limpia, etc. Dormir en el acomodo. Lí- cimientos V Cinco Casitas, buen COn-
I f % S n t f S Í S f e l S S f l S & S S ^ M S . ^ • - ? , f « F - 3 . a. | t r a t . , tote d t r a . ™ de Santo, S u á -
SSk limpieza. = « ° » P ™ " , a e o ' t ó B E S O M O I T A TOA c o c o n s B A ' Q U B rez; también le vendo una tasa de 
y a. estricta mo.allaa.. Preces n ,Ml I £ ^ IS?e . " K ' ^ u e ^ ^ í i r r lúe"," * « «•> d« ^ T 
17-jir. * . qo ah i d0 20 Pesos- solamente para cocinar a ca de Angeles, propia para renta. D i -
1 "« matrimonio. Campanario 88. altos 6 » K r K 
bre. Informa su dueño Cuba 115. Telé-
fono M-9333. 
. 1745^ ZJLSh M A Q U I N A D E S U M A R " D A L T O N " C A -
V E N D O E N C A R L O S I H U N O R A N si nueva,, con su mesa, se vende en pro-
solar de esquina y otro de centro. Los porción, en San Francisco, 64. Víbora, 
vendo por la mitad de su valor. Infor- Colegio "Esther" donde también se ad-
man en Cuba H5. 
17458 Teléfono M-9333. 29 ab. 
miten proposiciones, de venta para este 
plantel de educación a todas horas. 
17389 26 Ab. 
V E N D O DOS S O L A B E S . UNO E N A L - • cvr. ^Wr-n-c TT-M tr* 
mendares a dos cuadras del Hotel A l - * O B E M B A R C A R S B V 7 | T D E U N V A -
mendares v una y media de la doble Jillero .en) 14 pesos; mesa de noche, en 
línea. Acepto cualquier oferta. Necesito | 3 pesos; escaparate cedro, 18 pesos-venderlo. Está todo pagado y con escri-
tura pública y otro en Los Pinos que 
lo do3r por la mitad de lo entregado. 
Lo compré hace cuatro años. Informa 
su dueño Cuba 115. Teléfono M-9333. 




MODERNOS Y SE A L Q U I L A N L O S 
fresc^T bajos de Malecón. 295, entre 
Lealtar y Escobar, compuestos de sa-
la recibidor, tres habitaciones, baño, co-
medor, cocina traspatio y sótano con tu-
bería de gas para cocina. Se pueden 
ver. Informan en Trocadero, 89 al »á. 
Bohemia. 
17429 28 Ab. 
SE A L Q U I L A . D E S P U E S D E L D I A 20 
de Mayo, una casa compuesta de terra-
za, sala, saleta, tres habitaciones, una 
idem alta, cuarto de baño, ídem para 
criados, cocina mplia de gas y carbón y 
despensa. Puede verse de 10 a 12 y de d 
a 5 en San Rafael, 136, altos 
17420 1 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S Y 
ventilados altos en la calle Municipio 
44 entre J. del Monte y Fomento, todo 
a la moderna, alquiler de situación. I n -
forman Colón 37, Habana. 
17476 _29 ab. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D B M A D E -
un 
primer- pis . 
17470 28 ab. 
V A R I O S 
rectamente su dueño en Paz y Zapo-
lavabo moderno, mármol rosa, nuevo, 
38 pesos; otro gande, en 10 pesos; otro 
chico, en 10 pesos; butaca de piel, de 
extensión, 18 pesos; seis sillas mimbre, 
marfil, 12 ^esos; vestidor, 14 pesos y 
una magní J ;a máquina Singer, ovillo 
central, de salón, muy barata. San Lá-
zaro 342, casa de familia. 
17485 30 ab. 
P O R T E N E B S E Q U E E M B A R C A R 
vendo un juego de cuarto, un comedor, 
V E N D O : P I N C A D E D O S Y M E D I A una sala con varios muebles más. Urge 
tes, fabrica en Construcción, oantOS, caballerías en $15.000, buen terreno, sin venta. De 11 a 1 y de 5 a 7. Auditor P. 
: piedras, pozos fértiles, casas de cam- i casi esquina a Santa Catalina, Cerro. 
po, árboles y cercas, inmediata a la ca- | 17438 E?^? -̂,™, 
rretera, antes de Managua y 11 kilóme-
Suárez . 
17366 28 ab 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O NO 
ra de 2 pisos con sala, comedor, cocina, mayor de 14 años para ayudar a la l im-
baño y 6 habitaciones. Informan Núes- : pieza. Reina 131, primer piso a la de-. forrnan en la misma' 
S E V E N D E L A CASA M A L O J A , 166, 
mide 2S varas fondo• 7 de frente, una 
cuadra de la secretaría de sanidad. In -
tra Señora del Rosario, Calzada de la 
Víbora. Teléfono 1-1579. 
17448 29 ab. 
SE TRASPASA E L C O N T R A T O 
de un local 400 metros cuadrados yq24 ^ |a uj^ma. 
17478^79 
Informes 
Se alquila o se vende una regia casa 
enfrente al Parque Mendoza, Juan 
Delgado y San Mariano. Informes en 
recha. 
17450 
17404 28 ab 
tros de esta ciudad. Sin corredores. I n - SE Vende elegante juego OC sala. t S 
forma su dueño, de 3 a 5 en calle 11, i .„UÍ«« «. ~« ~~rrníf im «efa/ln 
número 168, entre Y y J . Vedado. ¡de sabina y esta en magnitico estado. 
17316 i my Merced 20 entre Cuba y Damas. 
28 ab. 
habitaciones muy céntrico. Alquiler 3-u 
pesos. Contrato 8 años, propio^parajpa 
nadería u otro comercio. 
Amistad 136. Benjamín García. 
3 my 
30 ab. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O U O P I C I -
na se alquilan los amplios bajos de la 
casa Belascoaín 123, junto a Reina. La 
llave en el 125. Informes Tel. M-o242. 
,17463 30 ab. 
ES-
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
! S E V E N D E U N A P I N Q U I T A A L A E N 
I trada del Calvario frente al Dr. Aven 
17443 
V E N D O . C A L L E D O L O B E S . E N E L U ; 1 0 ^ v^x ^uw AX ÎA-C «. ci.- S O L A M E N T E T B E S P E S O S D E CON-
Sfa?t0o' ¿ ^ ¿ l ^ ^ i M ^ l ^ J ^ í ^ s T A T ^ c - d o T ^ Peso cada semana. Dos mag 
In 
forman 1-1679 
17447 29 ab 
derna. amplia C ó m o d a , en, 7,500 pesos. ¡ geoarfrBenaP V^sL7 ^ íborT ' n^cas Anonas de seda y un ropón de Dejo 3,000 en hipoteca, si se desea. M i - i ? " 61 ^ f P ^ n ? tíeíía- vista, víbora. 
sión, 86 de 12 a 2. 
17442 30 ab 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E ND E ^ U N A " V I D R I E BA/" D E ^ B I -
llete, tabaco y baratillo, se vende con 
die años de contrato por no poder aten-
S E O P R E C E E X C E L E N T E M A N E J A - P I J E S E Q U E N E G O C I O . V E N D O P E - , der su dueño Informe: Mercado Unico, 
dora para niño de año y medio en ade- gado a San Rafael, casa antigua, para' entrada principal, por Cristina, vidrie-
V E N D O , 8,500 P E S O S , UNA B U E N A 
casa, próxima a la calle Suárez y Es-
cuela de las Normales, propia para v i -
v i r la . Otra en la calle Suárez, para fa-
bricarla. Tiene 175 metros. Se da a 60 
pesos. Misión, 86. De 12 a 2. 
17442 30 ab 
dormir, también de seda por el reducido 
precio de 21 pesos en "La Europa"; 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
17459 28 ab 
p o r su discipl ina y m o r a l . P ida 
prospectos. Doce profesores. I n -
f ó r m e s e de este Colegio, antes de 
mat r icu la r a su n i ñ o . Reina, 78.; 
T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . T e l é g r a f o T r a -
mos. Habana . 
17365-82 30 ab 
P R O P E S O R A , S E O P R E C E P A R A C L / U 
ses de instrucción y de adorno, a domi-
cilio. Jesús María 1, altos. Teléfono A -
5533. 
C 3240 4d-26. 
Estudio 
POR CORRESPONDENCIA 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
Con textos exprofesos 
para este sistema 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T n 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , Di rec to r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 / H A B A N A 
17461 5 my. 
M A Q U I N A R I A 
L E A S E E S T E A N U N C I O . L B P A R -
ticípo a los dueños y arrendatarios d« 
casas, que están pasando disgustos por 
falta de agua por no tener bomba con. 
que elevar a los pisos altos, pueden 
tener agua en todas las horas de día y 
noche, con una bomba que les pueda 
instalar con precios de reajuste el se-
ñor Antonio Balanzategui. Cuba 21. Te-
léfono A-3068 y A-2791, él mismo arre-CINCO P E S O S D E CONTADO. U N P E . 
so semanal, camisas y cunas para niños • gla^toda^máquina de coser que este des 
con un juego de colchón y almohadas. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A D B 
Santo Domingo 30, a la entrada de la form*e3*AguíÍa"27 altos 
vil la de Guanabacoa, línea de Regla, 174J2 
lante. Es limpia y cariñosa, la reco- fabricar, medida especial, 21 metros de 
mienda la casa en que trabaja, que la frente por 13.60 de fondo. Se da muy 
dejan por marchar para España, I n - barato. Hotel París. Sr. López. 
' por $12,000. Ultimo precio. No pierda la misma. Informa su dueño. Monte 5, | dera^ en^casa de ^familia cubana o ame-1 ^jernp0í Hotel París. Sr. López. 
altos, señor Gómez. 
17287 10 my 
ricana. Maloja 85. 
17435 
S E A L Q U I L A N E S P A C I O S O S Y 
pléndidos altos con todos los adelantos j,acabada de reformar'con baños moder- • 
modernos en la calle Escobar 15J, ü, nog y tiene siempre agua para numero- U N A A M E R I C A N A J O V E N 
esquina a Salud. Son segundo piso y se]sa famili clínica o colegio. La llave en colocarse de criada de mano 
dan en $120.00 reajustado. Llave en la ' 
Bodega del frente. Su dueño en Obispo 
59, altos del Café "Europa", departa-
mento 28 de 10 a 12 del día. 
^ 17434 28 ab. 
CAMPAÑABÍO 46,' B A J O S , E S Q U I N A 
a Virtudes. Se alquila esta fresca y 
ventila/da casa, compuesta de sala, co-
medor, recibidor, cuatro habitaciones, 2 
baños y cocina. La llave en la bodega 
de enfrente. Informes Ferretería 4'La 




P A R A R E N T A . V E N D O U N A E S Q U I -
ra "La Fortuna." 
17293 
por 20 y 23 pesos, en "La Europa", Nep-
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
17459 : 28 ab 
C U A T R O P E S O S D E CONTADO. U N 
peso semanal. Dos espléndidas camisas 
de Chantung de seda con cuatro cuellos 
compuesta. 
17391 28 Ab. 
A V I S O S 
28 ab 
P O R A U S E N T A B S E P A R A E L E X 
tranjero urge la venta de una buena • cokar 
también/le seda y dos corbatas de mag- 'oficina de Asuntos Municipales. An» 
nífica calidad por 20 pesos. "La Euro- i . r , , ! n r i i v j n 
pa", Neptuno 156, entre Gervasio y Es- torno Fernandez y Karael r ieora. Ca-
28 ab i He Amargura, 94, accesoria. Teléfono 17459 na cor> establecimiento y tres casas,! Casa de Huéspedes, altos y bajos, toda : i __ - .A/, „ j m -to J •» 
de nueva construcción. Lo doy todo lujosamente amueblada y toda alquila-i JJOS P E S O S D E C O N T A D O . U N P E S O 1VI-54UO. Horas de 1U a 1<¿ y de O a «>« 
lavan  „„„ tT> nnn TiiHmr. «r-cin "NTri r>ioT-Ha da, buen comedor, veinte abonados y semanal tres vestidos de Gigham pa-' 
el día primero entran más; cocina ra señoras o señoritas en infinidad de 29 ab. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
< S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
{ peninsular de criadi dé mano. Infor-
man Vedado, calle 21 entre I y J. nú- i 
mero 207, habitación 21, 
174541 28 ab. _ j 
S E D E S E A C O L O C A R U Ñ A J O V E N D E 
criada de manos o de manejadora. Tie-
i Q U E N E G O C I O ! E N L A C A L L E D B 
Gloria una esquina de dos plantas con , al .comprador, cuatro años contrato, al establecimiento. Da muy buena renta, 
con uní solo recibo. Ultimo rpecio once 
mil quinientos pesos. Hotel París . Se-
ñor López. 
Nos hacero.os cargo de gestionar todas 
de gas y de carbón, muy céntrica. Es c o l o T e i T ^ m o d ^ de asuntos municipales, tale* una ganga por razones que se le dirán sos en "La Europa", Neptuno 156. entre *-uiacs wc « m u i w u ? , 
como tramitación de expedientes para 
licencias, contribución, títulos de cbau 
quiler rebajado. Para informes al telé 
fono A-7839. Precio, $2.00, 
16834 2 my. 
Gervasio y Escobar. 
17459 28 ab 
CINCO PESOS DE CONTADO. DOS cc t f 
pesos semanales. Camas a plazos, mar- tieurs, multas, CtC, OtC. 
1 R E P A R T O A L M E N D A R B S , S B A L Q U I -
30 ab. []a una casa en Sa. y 14. letra D, com-i njciK 
E N INDTTSTSTA irn 73 S E A L O U I - puesta de jardín, portal, sala, saleta, 2 
lan d ^ Y L T a ^ \ n ^ b K s , y l U o I r l ( grandes cuartos,, patio, baño intercala-
tercer 
mentos 
medor^cuatro cuartos baño, de servicio, 
Rocina y baño, criado. La llave al lado. 
Informan en Lealtad No. 117. Teléfono 
A-8561 , 
174(i2 30 ab. 
S R . L O P E Z . P A B A G A R A N T I Z A R S U 
dinero sobre propiedades que dé buen na "e, /araTntías. Dirección Hotel Cuba; interés, véame. Todos min negocios son 
GANGA. V E N D O DOS B O D E G A S , U N A i ca Life Long, con magnífico bastidor, 
de 7.500 pesos en calzada y en la Haba- Veinticinco semanas de crédito. "La Eu-
3 de cantado, buen contrato y no ropa", Neptuno 156, entre Gervasio y 
Egido No. 75, Teléfono A-0067 
28 ab. 
H i } ¿ t n * V t V ' . á o , cocina toda de cielo raso y decora-piso, derecha, con los departa- d ' j an los tranvías p0r ia pUer-siguientes: sala,_ recibidor, co- ^ precioso pesos. Informan Salud, 
V E D A D O 
E N 60 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa. Calle A y 27. Vedado. Pa-
ra más informes en frente. Preguntan-
do por Sierra. 
_17348 28 ab 
VEDADO. S E A L Q U I L A P A B A ~ M E -
ctiados de Mavo, la amplia y cómoda ca-
sa calle K, número 22, entre 11 y 13, sa-
jSa^eta' cuatro grandes cuartos, co-
medor, hermoso baño, cocina, cuarto y 
seVicio criados, traspatio, dos cuartos 
altos y garage. 
i'i?>2 3 My. 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A UNA 
casa en la calle 8, número 23, entre 11 
J i», propia para casa de huéspedes, 
lamlha numerosa o colegio. Tiene seis 
cuartos más dos de criados, sala, salc-
la'i dos hañ^a -.r o—ov. ̂ atio. Informan 
lina a 11. 
30 Ab. • 
tu A MÍLS dos de criados, i  b os y un gran p ti , «•i (aao 8, número 21, esquJ<381 
231, de 11 a 12 y de 7 a 8 y media. Bo-
dega. R. Blanco. La llave al lado. 
17361 28 Ab. 
M A R I A N A O . E N E L B U E N R E T I R O , S E 
alquila un chalet moderno, con todas 
las comodidades y garage. Doble línea 
de carritos al frente. Precio 100 pesos. 
La llave e informes en Real, 33, frente 
a la Parroquia. 
17405 29 Ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
B E R N A Z A , 3 6 
Piso principal frente a la Plaza del 
Cristo, muy amplias habitaciones con 
balcón Independiente, en lo más céntri-
co de la ciudad, comida especial. Se 
admiten abonados. Precios razonables, 
17351 25 my 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
I cha de mediana edad, peninsular, para 
corta familia, entiende de cocina, ho 
duerme en el acomodo, la dirección: V i -
ves, 155, habitación 14, altos. 
17426 23 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad, blanca, del país, de 
cocine |n, con referencias. Informes Sol 
número 91. 
^17473 28 ab. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
y repostera paa cota familia, gana buen 
sueldo. Teléfono F-4072. 
17482 28 ab. 
) S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
i pafiola para una corta familia de mora-
Í lidad... Entiende un poco de cocina. Ya 
lleva ! i «mpo en el país, ormal y aseada. 
Suárez 82. 
17452 28 ab. 
base de tasación. Hotel París. 
López. Señor 
G B A N N E G O C I O . V E N D O E S P L B N D I -
da casa, dos plantas, sala, saleta, tres 
cuartos, baño, con ttodos los aparatos. 
Es una ganga. Es totda de concreto. 
Ultimo^precio $11,000. Hotel París . Se-
ñor López. 
p ga alquiler y otra muy barata en Escobar. 
4.500 pesos con 2 de contado, sala en' 17459 
esquina las dos se venden por disgusto 
de los socios. Maloja, 109. Pérez, de 12 
17038 29 ab 
A los deudores de l s e ñ o r Justo Diez 
17289 28 ab 
P A R M A CIA. T E N G O E N V E N T A U N A 
en una de las principales calzadas, a la 
moderna con4un gran surtido y buena 
venta, buen contrato y gran casa para 
familia y poco alquiler. Informa el se-
ñor G. Rodríguez. Apartado 1328. Ha-
bana. 
17292 28 ab 
P A R A N E G O C I O . T E N G O CASAS M U Y 
buenas en Jesús del Monte con dos y 
tres cuartos, desde $3,577 hasta $5,000 
Htel París. Sr. López. 
~ l 7 i l ^ 28 J í - — S E V E N D E U N P U E S T O D E P B U T A S . 
V I B O R A . R E P A R T O M E N D O Z A , E N aves y huevos, muy barato, por no po-
la mejor cuadra de la Avenida de Santa der atenderlo por otros negocios, tratar: 
¡ Catalina No. 65, entre Zayas y Caba- i San Miguel, 18, en el mismo. 
j llero. se vende un moderno chalet de | _17412 28 Ab. 
jardín, portal, recibidor, sala, hall, cua- | K I O S K O : S I N I N T E R V E N C I O N D B 
tro grandes cuartos, 2 clossets, pantry, ! corredor, se vende uno perfectamente 
C H A U F F E Ü R S 
salóiK de comer, dos cuartos baño com 
pletos para familia, cuarto y servicio 
de criado, cocina de gas y carbón. Pre-
cio de situación. Entrada para auto, 
tranvía en la esquina, cerca de los par-
ques. 591 metros, 15 de frentte. Su due-
ño en el mismo. 
17326 - 30 ab. 
situado en $5,000. Bebidas, café, lunch 
y frutas. Negocio garantizado. Infór-
mese en Sitios 24, de 11 a 12 y de 5 a 7 
17466 29 ab. 
TODO P O R 10 P E S O S . DOS P E S O S D E 
contado, un peso semanal. Tres vestidos 
de muselina bordada, muy finos, para 
niñas de doce a catorce años. "La Eu-
í-opa", Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
17459 28 ab 
DOS P E S O S D B CONTADO. U N P E S O 
semanal. Seis trajecitos para niños, mo-
delos muy lindos en edades de 2 a 6 
años por $10.50 en "La Europa", Nep-
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
17459 28 ab 
DOS P E S O S D E C O N T A D O , - U N P E S O 
semanal. Por $10.50 tres vestidos de 
Gingham en modelos muy bonitos para 
niñas de 7 a 12 años. "La Europa", 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
17459 28 ab 
CINCO P E S O S D E CONTADO. U N P E -
SO semanal. Dos magníficos trajes de 
Palm Beach por el insignificante pre-
cio de $25.00 en "La Europa", Neptuno 
156, entre Gervasio y Escobar. 
17459 28 ab 
28 ab i Habiendo fallecido el señor Justo Díea 
— y Gutiérrez, el que suscribe, albacea 
! testamentario, a nombre de los here-
deros, les ruega se sirvan pasar a la 
casa Progreso, 26, altos o avisar por 
el teléfono M-6194, a f in de convenir 
el pago de sus deudas; de no verificar-
lo procederé judicialmente contra loa 
deudores. Habana, 17 de Abril de 1922. 
Gumersindo Sáenz de Calahorra. 
16568 28 ab 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S H E B -
mosos y frescos altos de la calle 19, 
tnire 4 y gi so componen de sala, sale- „„0_fa 
n '̂cf4 habitaciones, baño, comedor, re- i ̂  Pi"61^ 
or^ería ' cocina cuartos y baño Para precio. 
n^fil08- Precio 150 pesos. Informa el . " 3 7 " 
17383° F"5072- — " H A B A N A 
S B A L Q U I L A E N CASA M U Y T E A N -
quila una habitación amueblada, pro-
pia para un caballero, casa muy limpia. 
Oámbianse referencias. Hay teléfono, 
gran cuarto de baño. No hay cartel en 
Villegas, 88, altos. Módico 
V E N D O DOS C A S A S E N L A V I B O R A , 
una en San rancisco y otra en Milagros 
de portal, sala, saleta y tres cuartos, 
muy bien construidas. Se dan en la mi-
tad de su valor, lo que se ^ quiere es formes: Frovodelo. Animas 
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
U N I C A O C A S I O N P A R A L O S Q U B 
quieran independizarse en $2,400 se | DOS P E S O S D E CONTADO. U N P E S O 
vende un café-cantina, lunch, tabacos y ! semanal. Cuatro magníficas sábanas y 
ASPIRANTES A CHAUFFERS 
$100 al mes y más gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo., 
Pida un folleto de instrucción, gratis., 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr . Albert C . Kel ly . San 
Lázaro, 249. Habana. 
P E R D I D A S 
S E G R A T I F I C A B I E N A L Q U E E N -
tregue perrita de "San Bernardo" do 
dos meses perdida martes en la mañana, 
en la calle D, frente a la Parroquia del 
Vedado. Devuélvase en Calle D, entre 
9 y 11. Vil la Antonia. 
17184 28 Ab. 
S E O P R E C E OH ^ U P P E U R E S P A Ñ O L ! una oferta, hay necesidad de vender-
con buenas referencias de casas respe- i ]as- Su dueño Cuba 115, Tel. M-9333 




17458 29 ab. 
28 ab. 
cigarros en el punto más céntrico y de j una sobrecama muy fina por 14 pesos, 
más tránsito de la Habana, por su I Hay juegos de precios más altos, supe-1 1 
dueño no ser del giro. No quiero trato rlor CFJ dad. "La Europa", Neptuno 156, \ C I G A R R E R A D E P L A T A 
entre Gervasio y Escobar. 
17459 28 ab con palucheros por ser una ganga. In -y Crespo, 
17467 28 ab. 
28 Ab. 
Se alquila una buena esquina, San Lá 
99, esquina a Blanco. Esquina 
Jjmejorable. Próxima a desocuparse. 
paí"a informes. Cerro, 604. 
17390 * 
. 96, A L T O S , E N T R E O B I S -
1 po y Obrapía. Sei 'alquilan buenas habi-
taciones con todo servicio. Casa de mo-
! ralidad. Si conviene a los inquilinos se 
les sirve comida. Hay teléfono. 
17367 ' 28 Ab. 
C H A U P P E U B M E C A N I C O , E S P A S O L , 
desea colocarse en casa particular. Es 
persona seria y sabe trabajar cualquier mide 
máquina. Informan en el Tel. 5227 
17460 28 ab 
EDIFICIO ANDINO. POR LOS SEIS 
meses próximos, se alquila el fresco y 
cómodo departamento amueblado del 
cuarto piso número uno, frente. Puede . Para Casa de Huéspedes u hotel. Dirí 
30 ab _ verSe de siete a. m. a cuatro p. m. f janse al Hotel Continental, cuarto nú 
f ^ T ^ Q Í l I L A UNA CASA EN L A CA" 1 _ £ 3 6 8 3 My. • mero_2. y pregunten por María, 
^le 27_, esquina a Paseo con sala, come- «.^.«r^n „ „ „ 0 c-rw -M-rr-r-
C O M F R O U N A B O D E G A S I E M P R E 
que no tengan grandes pretensiones. 
Trato directo con su dueño. Informa el 
comprador en Cuba 115. 
17458 29 ab. 
V E N D O E N N E P T U N O T R E S E S Q U I -
nas en lo más comercial. También ven-
do una gran casa en la calle Sol que 
00 metros. Otra en Compostela 
que mide 205 metros; tres en Jesús 
María. Todos en lo más comercial y 
a precios de situación. Informan en 
Cuba 115, Teléfono M-9333. 
17458 . 29 ab. ' 
V E Ñ D O ~ E Ñ S A N R A F A E L U N A E S - S E N E C E S I T A N 25,000 P E S O S S O B R B 
quina con bodega a precio de situación, " ¡ " t t ^ ^ o ^ 1 " ^ . ^ ' Se P ^ .el 8 PJ01" 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A También vendo una gran casa para ree- ^«'^o r n ? r ^ a t T n ? ^ t interesado. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
17453 28 ab. 
^ i r r & S ^ C o , n P r a y " e n f a d e F , n c a s y 
.X 0' 611 la misma. .„ nr.irr.~-r rvio^ 17419 28 Ab. 
za, 48, primer piso. 
17410 2 My. SB A L Q U I L A E L C H A L E T D, 166, E N -
tre 17 y 19, cuatro habitaciones y baño S B A L Q U I L A N G R A N D E S H A B I T A 
en el alto y dos en el bajo, sala, saleta 1 clones, punto céntrico, Merced, 98 a 18 
7 comedor, garage y servicio de criados, . pesos, en 28 pesos, doy dos habitaciones 
"e ha rebajado. con su comedor y gran cocina indepen-
^17407 29 A b . _ . diente. Merced, 98. 
SB A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A -17423 28.AB- ,. 
nueva casa calle 19, número 243, entre ^JJ A L Q U I L A E N ^ * E A R G U R A , 88-
E y p. Vedado. Puede verse. Las llaves entre Aguacate y Villegas un departa-
«•1 fondo. Pregunten por Bernabé. mentó con vista a la calle, sei da barato 
^ 17402 1 I 17282 ' 29 ab 
dificar en la misma calle de San Ra-
fael que mide 15 metros de frente y 
'hftee una superficie Ve 420 metros. 
También vendo otra gran casa en la 
calle de Aguila de dos plantas, fabrica-
ción nueva, mide 410 metros y se da 
en $48,000 y la de San Rafael en pesos 
40,000. Informan en Cuba 115, Teléfono 
M-9333. 
17458 29 ab. 
V E N D O UÑA" G R A N CASA E N E L V E -
dado de esquina. Mide 513» metros con 
una gran arboleda de árboles frutales, 
no pago corretaje. Informan: 
vas. Sol, 97. 
17374 
J. J. R i -
1 My. 
A P L A Z O S COMODOS, J U E G O S D E 
colchones flor seda, colchones sueltos, 
colchonetas, almohadas, juegos para n i -
ños, trajes para caballeros, camisas, 
trajes para señoras. Cuotas desde un 
peso semanal. Plazos hasta de 25 se-
manas. "La Europa*. Neptuno, 156, en-
tre Gervasio y Escobar. 
17459 ^ . ^ L ab— 
L U I S , s. ' R O D R Í G U E Z , ST E N C , C R I S 
to, 25. Teléfono M-4350. Hemos recibi-
do y cotizamos: Medias blancas alema-
nas caladas finas, de hilo torcido 
CON L A S 
iniciales C V, que se extravió en un 
ford, al que la entregue en la carpeta 
del hotel Luz, será bien gratificado. 
170663 27 Ab. 
P E R D I D A . E N L A N O C H E D E L Do-
mingo, se perdió en el Teatro Nacional 
o en una máquina de alquiler un pasa-
dor de oro en forma de disco, con un 
media luna y estrella de brillantes. Por 
ser recuerdo de familia, se gratificará 
generosamente a quien lo devuelva a 
Habana, 91, altos. 
17132 27 Ab. 
S E R U E G A A L A P E R S O N A Q U E H A -
S ^ O ^ c e n a ' M T d i a r d T ' s e d a " ^ se^ y^ encontrado el título y dos circula-
l ^ o V , . o l ^ ! ^ ^ " clones del chauffeur José Rivera lo en-
H I P O T E C A . T E N G O P A R A C O L O C A R 
en la Habana y sus barrios varias par- rió, 
tidas del 8 al 12 por ciento, según pun- dad dé ' e s ta casV/'a $i"2\"oo'"docenarva-
ñora o caballero, blancas, negras y de 
color a $5.25 docena; de fibra en co-
lores, para señora a $2.70 docena; pa-
ñuelos finos para caballero, a $1.50 do-
cena. Camisas catalanas para caballe-
ro, en colores, calidad superior Impe-
último modelo Europeo, especiaii-
o y garantía 
17442 Misión, 86, 
D  12 a 2. 
30 ab' 
S E N E C E S I T A 2,500 P E S O S E N P R I -
mera hipoteca sobre una casa en la Ha-
bana Cerro, 508. 
17422 , 28 Ab. 
len $21.00. Corbatas finísimas a $3.00 
docena. Todo con 2 0(0 Cash Delivery. 
17279 30 ab 
M U E B L E S , S E V E N D E N V A R I O S D E 
comedor, un piano, una sombrerera, un 
fonógrafo con discos, cuadros, lámpa-
ras, etc, todo muy barato. Calle K, nú-
My. 
N O V E N T A P E S O S S E A L Q U I L A N 
los modernos y frescos altos calle 27 O B R A P I A 
S O L I C I T O U N A E S Q U I N A O M E D I A -
na de cuadra de 15 mil a 20 mil pesos, 
en la calle Belacoaín y otra de 10 mil 
pesos en" la Habana y una casita de 4 
mil pesos y otra de 6 mil pesos a pre-
cios reajustados. Andrés Pérez, Maloja. 
109, de 12 a 3. 
17289 28 ab 
D O Y S I N I N T E R V E N C I O N D B C O R R E -
C ™ S U n t S t \ * L P 0 T í ± * ^ dores y sin pagar corretaje $40,000 al ™ f ° \ 2 ' entre " V ™' Vedado 
9 010 y) también fracciones no menos de . 174d¿ .„ 3 
$5,000. No pierdan el ttiémpo queriendo | 1 
vender con el nombre de Hipoteca, pues I 
de no haber absoluta garantía, no se ¡ 
hace negocio. No quiero terrenoso, na-
ves ni casas de vecindad, E . Bello, Nep- Z T Z Z Z ^ ^ ^ alambre, pintadas de amarillo, que SO 
tuno 203 ir VO, UH ^UAbbXS FOXID . i ' J i C J F k 
1744a ' 10 mv que esté en condiciones para convertirlo llevaron ei sayado, 15, de Uragones y 
cuartos, baño, galería y cuartos de 
ciados. Su precio SiJ.OOO. Informan en 
Cuba 115. Teléfono M-9333. 
17458 29 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A U T O M O V I L E S 
tregüe en la calla Estrella No. 28 ea 
donde se le gratificará. Dichos docu-
mentos se han extraviado el sábado en 
la Calzada del Monte y San Nicolás; 
contiene el títtulo el número 21533. 
P E R D I D A . E N L A N O C H E D E L J U B -
ves Santo y en la plaza de la Catedral, 
se extravió un pequeño rosario de oro. 
A la persona que lo hubiese hallado y 
quiera entregarlo a su dueño. Amargu-
ra, 13, se le gratificará bien. 
16584 28 Ab. 
SE GRATIFICARA CON CIEN 
PESOS 
A l que diga o dé informes del Dodgo 
Brothers, color negro, con ruedas de 
96 Y 98. S B A L Q U I L A N 
entre D y E, Vedado, acabado de pintar hermosos departamentos con balcón a 
de aceite, compuestos de sala, un gran la calle, gabinete de mamparas, muy 
comnil?^ d?*5 50,roli ^ ^ o ^ i 0 8 ^ ^ ' 't^J^fñJXZ' l 3 ^ ^ buenos servicios. SB C O M P B A U N A CASA D B 3 A 5,000 que mide 11 por 40. Lo doy en $800.00. pequeñas cantídades al tipo da siete al las dos corrientes ventiladores"de ticho 
ETari Í»!\̂ 'Í lntercaífÍ°'„ ¿ t j ! * ^ f S ' í ^ l l l t S S ^ y í * ?fia^ oficinas u pesos en efectivo y un solar cerca tran- último precio, no pierda tiempo. Hotel diez por ciento, seg7n garantía y s i túa , y un reverbero gas de dos hornillas. Ca número del motor 484,316. Edelbeiw 
A*na abuSd t L llave « ¿ la mis L'^el p o r t l r ¿ 
- en camión un motor eléctrico de tres ca 7..I..„Í,^ „ L ^ A ~ J„l M^v+í 
POR EMBARCAR VENDO CON UB- DOY EN PRIMERA HIPOTECA PESOS bailes 110 y 220 volts, también vendo ^Ulueta, COStadO del teatro IVlartl, ma-
gencia un terreno de esquina en el C^rro 130,000, juntos y mejor fraccionados en otro de tres cuartos de caballo para tríenla de la Habana número 2365* 
mío TniH<» 11 T» r 4ft T ̂  A^ir «9(1(1 (1(1 nf>nii ñns o.aTltidadea al tino dft sif>tA l !•« riña rn-rr\ >r\fe-  17onHlor ía fanV.̂ . «V-UA» 1 ' """•r»'»w f¡
17451 2t ab. 17472 S my. 
j departariaento, 1L 
l 17360 i 17475 




to de Carrera, Aguila, 3 1 . 
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V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R G - A M E H I K A 1 J I N I E > 
R e a n u d a c i ó n del servicio de vapo-
res de pasajes de l a Habana a l 





bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne 
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre 
Nota:—El equipaje dé bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
0 A N T A N P E R si hay aemunda s« hará!, lanchero de la Compañía que estarán 
v ^ a % A M M O ? ^ al ^"el le de San Francis-
•HOLSATIA" el 19 de Junio 
" H A M M O N I A " 
E s t é vapor sale de la Habana 
para MEJICO, V E R A C R U Z , T A M -
PICO y PUERTO MEJICO, sobre 
e l 3 0 de A b r i l , admi t iendo carga y 
pasajeros. 
PBXSCZOS DE PASAJES BBDTTCIDOS 
SERVICIO ENTRE NEW Y O R K 
Y EUROPA 
«omTJlnado con las UNITED AMEB1-
0 CAN JilNES 1NO. 
C A D A JUEVES 
Vapores directos de New Tork a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) $103.50. 
C A D A 15 D I A S , M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la., 2a. y Sa. 
clase para BÓULOGNB. (Francia) y 
HAMBURGO (Alemania.) 
Para más informes dirigirse a 
H e í l b n t & Clasing. 
Apartado 729.—San Ignacio, 64, al toi . 
Teléfono A-4878. 
C2193 alt Ind.-Í7 mx 
C A N A D I A t t . t M P A C I F I C 
S T É Á M S H l P S M S ^ í f U M ÍTED 
N U E V O SERVICIO EXPRESO 
D E H A B A N A A 
J A P O N y C H I N A 
v í a 
BOSTON y ST. J O H N , N . B . 
V A P O R " S I C I L I A N " 
D E 11 .950 toneladas. 
H A B A N A - K I N G S T O N 
Marzo 2 9 , M a y o l o . y Junio 5 
H A B A N A . BOSTON & S t J Ú H N 
N . B . 
A b r i l 10 , M a y o 1 3 , Junio 17 
Para m á s informes, d i r í j a n s e a : 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
Agentes generales. 
3an Ignacio , 18. T e l . A - 3 0 8 2 . 
co. entre los dos espigones* solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d^í buque. Después de ésta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París , 45,000 toneladas. ( 4 hélices) 
France, 35,000 toneladas, 4 hélices; 
La Savoie. La Lórraine, Rochambeau. 
Chicago, Lafayette. Leopoldina. Niá> 
gara, etc.. etc. 
Para más informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado 1090. 
Teléfono A J 4 7 6 
HABANA 
El novísimo vapor holandés 
" L E E R D A M " 
j e 17,000 toneladas saldrá directa-
mente para 
VERACRUZ Y TAMPICO 
el día 28 del corriente. 
W A R D U N E 
Vapores amerlcauos de pauajero» y 
carga. Salen periódicamente da la Ha-
bana, para 
NEW Y O R K , PROGRESO. 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
NASSAU 
Párá más pormenores, fllrlglíse s 
Oficina de Primera Glasé: 
P R A D O , 118. T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egldo, contiguo a la Bstacldn Terml 
na! (Muelles) Teléfono A-0118. 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General 
OFICIOS. 2 4 Y ?6 . H A B A N A . 
El vapor 
A L F O N S O X U 
Capi tán : C. MORALES 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el dea 
3 DE M A Y O , 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la larde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Todo pasajero deh^rá i-star a bor- B A C E T A , S E V E N D E -UNA C O I . E C -
7 u r i D A o aet>era estar a oor c,dn compietaj aflo i910 a inclusi-do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 




San Ignacio 72, alto». Telf. A.7090. 





" L A G 0 Z A D 0 R A D E L D O L O R " 
Novela, por Graziélla Garbalosa. Toda 
persona que remita en sellos de correo, 
o en giró postal, $1.20, a Graziélla Gar-
balosa. Lealtad, 102, Hotel "Crisol", 
recibirá un paquete cértificado con un 
ejemplar d© este l i t ro . 
169^9 29 ab 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos dé su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
DON QtJIXOTB BB XtA MANCHA. 8B 
vende los dos primeros volúmenes que 
se publicaron de esta Grandiosa Obra, 
ano de 160Ü. primer volrtmert y año de 
1615, segundo volúmen. Empedrado, nú-
mero 60. Habana. 
15785 ig Ab. 
I 
SE VENDE UNA PAXiEABOBA BE 
vapor cuchará dé 1 1|4 yarda cúbica coii 
dos truk .vía estand, 60 carros voltoo 
de vía 36 " de 4 yardas cúbica. Infor-
mes, Gervasio, 71. Teléfono M-5502. 
Habana. 
17286 , 5 my , 
GAN&A. S E V E N B B T7NA B O J W B A 
airo automática, áítá presión, un Lamiué 
para gasolina con su bomba, armatos-
tetí, una caja caudales, tanques p'tra 
aceites con bomba, vidrieras, buró, 
transformadores, mangueras, bomba 
grasa y mil quinientos peso* aecásorioa 
y aceites, valor c;nco mil pesos. Se (Ja 
todo menos do la tercera de su jraior. 
Solo por tres díac. Informan, Nti ' tu-
7..'. 207. 
f t l ' i 2S ab 
SE VENBE UNA CAXiBEBA BE GAS, 
de 6 caballos, completamente nueva. 
Puedo verso: Panadería " La Verdad . 
Cefro, 867, entre Churruca y Prime-
17127 28 Ab. 
SE VENDEN CALDERAS VBBTIOA-
les de 8, 10. 12, 15, 20, 25 h p horizonta-
dos de 60 y 70 h P máquinas de vapor 
vertical de 4 y 6 h p horizontal. 15, 20 
.. nz v. n /Irml-v rio 4 nnr S tubería. Tiara 
i PEQUERA P L A N T A 
P A R A HACER H i E l 0 
Ofrecemos una planta mn, i 
para 6 0 0 libras de hielo en 24 i U 
Iras. Ocupa m u y poco espado p 
ta completamente montada v V 
[para t rabajar . M u y út i l en Hot l 
Colegios, Quintas de Camón !*' 
Seeler Euler Co. S. A n k ' etc« 
5 8 , Habana . ' 0braP*. 
C3202 
EN E l i TRAYECTO BEE MERCADO 
de Tacón a Rayo 25, se extravió un pul-
so de oro 18, la persona que io entre-
gué en el Mercado de Tacón, número 13, 
será gratificada, es recuerdo de fami-
ilia. 
» 17233 27 Ab. 
vertical ae * y o n i» HUÍ ÍZUULAI, J.», 
y 25 h p donky de po 3 ría p
amoniaco de 4", motor gasolina dé 4 
h p bomba pozo profundo de 1 y medio. 
Emilio Audevort. Teléfono 56. Sr. An-
tonio de los Baños. 
17044 2 My. 
EN GUANABACOA. SB VENBB UN 
magnífico aparato de néctar soda. Costó 
450 pesos, se da por la mitad de su va-
len-. Informan: Rafael de Cárdenas, nú-
mero 45-A. Guanabaoca. 
16890 30 Ab. 
IMPRESORES, SB VENDlí •rrTT"'" 
quina Liberti, 2 casi nueva ^r1!4 HA 




Grande» maquinarias para aK«i 
taladros de todos grueso» r POÍO» 
mis traoajos Calle San Nicniá5arantlir; 
José de las Lajas. Pidan S f L ^ l6' SaS 
nández Menció y Co. míoímea. ÍJ*8 
02171 <in̂  , 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
¡ E 
K] vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capi t án : M . MORALES 
saldrá para 
NEW YORK CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
3 DE M A Y O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondéheia pública, QL'E SOLO 
SE ADMITE EN L A A D M M S T R A -
CION DE CORREOS-
Admite pasajeros y carga gencal, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Admite solamente pasajeros de se-
junda económica y tercera. 
Para reservaciones y demás deta-
ies dirigirse a 





E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W Í F R E D O " 
d é 7 .500 toneladas. C a p i t á n R U I Z , 
s a l d r á de este puer to f i j amente é l 
2 9 de A B R I L , admi t iendo carga 
y pasajeros p a r a : . 
S A N T A CRUZ D E L A P A L M A . 
S A N T A CRUZ D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S DE G R A N C A N A R I A 
CADIZ y B A R C E L O N A 
Para m á s informes, d i r ig i rse a 
sus Agenfes Generales: 
S A N T A M A R I A y C I A . 
San Ignacio , 1 8 . Te le fono A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Ind. 1 ab 
COMPAGNIE GENERALE TRANS* 
ATLANTIQUE 
Zapotes Correos Franceses, bajo c o » 
rato postal con el Gobierno Francét 
El vapor correo francés 




2 DE MAYO 




jbre e i \ 
15 DE M A Y O 
A LAS 4 DE L A TARDE 
Para Santa Cruz de la Pa lmá, 
Santa Cruz dé Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
Jdrán sobre el 
5 DE M A Y O 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana el día 
2 6 D E A B R I L 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
" E D A M 
f nuevo y rápido vaporo correo fran-
cés 
I I S S O U R T 
? sobre el 
5 DE JULIO 
z\ también nuevo y rápido vápor co-
reo francés 
VIAJES EXTRAORDINARIO A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
A hermoso y lujoso 
¿rancés 
Ü 
dé 17,000 toneladas para los puer 
tos de 
VIGO. CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIALMENTE para comodidad de 
Los pasajeros de tercera cJase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
C 2715 ind. 4.ab. 
vapor correo 
saldrá para la 
CORUÑA 
SANTANDER y 
VAPORES CORREOS DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A . LOPEZ y Ca.) 
( f ^vistos de la Telegrafía sin h i i t s ) 
Para lodos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirte a »u 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Cotn-
pañ ía no despachará ningún pasaje 
para España , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abri l de 19 Í7 . 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-790(> 
sobre el 
S a l d r á n para los puer tos de 
C O R U Ñ A , 
G I J Ó N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
EL HAVRE * respec^vamente• 
Despacho dé bidlétes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS untes de la marcada en él 
billeté. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
sn nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
F E S I 0 N D I R E C T O R ! 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G. PUMAR1EGA 
y 
Abogados 
Agu ia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
L U C I L O DE L A PENA 
Abogado. Notaría del doctor H . Gü. Te-
nleníe Rey. setenta y uno. 
10630 U 3° 
Dr . M . G a r c í a G a r ó í a l o Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 21* 
E D I P I C I O Q U T Ñ O M B » 
HABANA 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z D R . M . LOPEZ PRADES 
D R . A D O L F O REYES 
Estómago o intestinos; Moras, de S a 
10 a. m . y de 1 a 3 p . m. 
Lamparilla, 74, altos. Teléfono M-4252. 
16846 19 my 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de. 
Í0 a 11 y de 2 a 4. Monfíi, 230. junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y F-2236. 
Edmundo Gronlier y G o n z á l e i 
ABOGADO Y NOÍABIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Oomerclal 
dé Cuba. Teléfono M-4ál9. . 
Dr . J o s é A . Fresno y Bast ionv 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
El vapor 
B U E N O S A I 
M . GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 
11 a. m. y 
A-8701. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especlalmen-
| te: Enfermedades del sistema nervioso. 
I Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 8. (|20.) Prado, 20. altos. 
C2533 30d.-l 
POLICLÍNICA D E L DR. LEON 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido. Hemorroides, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de estómago e intestinos por procedi-
miento especial. Rayos X. Manrique, 
número 140. 
13510 SO ab 
02677 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS, i Médico cirujano de las Facultades de j Especlal^ta en enfermedades 
Madrid y de la Habana. Con 21 ailos ; f r ^ «-.onsulias de ^ a ^ 
de práctica profesional. Enfermedades i 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento espeoial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 91-93, Ha-
bana. Teléfono A-0226. 
16492 19 my. 
DE L A ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
AjñUtCAOXOVBS X>S N E O S A 1 . V A B S A N 
Vías urinarias^ Enfermedades vsnéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
J44-B. Teléfono M-2461. Domicilio: G. 
Monté. 374. Teléfono A-9645. 
Dr . E M I L I O B . MORAN 
D R . JOSE M A M i r g í ^ -
nica para las enferma.,.* 
Clínica para las enferm^o-í 
piel, sífilis y secretas so, o^0 ^ U 
nos A-6S91 y M-4235. Con^U. Teléfo. 




a 4. Especialista del n 8 » 
Horas especiales a q u ^ r o 
lo 
D R . FRANCISCO SUAREZ 
Especialista en afecciones de la nariz, 
laringe y oído. Ha trasladado su con-
sulía a Genios, 13. Horas de consulta, 
(1° 3 a 5 . Teléfono M-278.3. 
13306 29 ab 
D i . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedadeM 
venéreas. Cistocopia y cateterismo CÜ 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas do 10 a 12 a. m. y de 
3 a 8 p- m. en la calle de Cuba, nu-
mero 69. 
D r . REGUEYRA 
Tratamiento curatlro dal - • 
piel (eczema, barros, etc > re,, w,8nJa. 
diabetes, dispepsias hinercirvVÍ •?lat-*njo 
terecolltis. jaquecas. neuraíSfí1^1"^. ^ 
tema, histerismo, parálisis v «w?!"""^ 
f ermedades nerviosas. Cónsult^4-!. «0-
162, antiguo. & A » 




123. Consultas; de 9 a 
de 3 a 6 p. ni. Teléfono 
I N S T I T U T O MEDICO 
H A B A N A 
DE L A 
P E L A Y 0 GARCIA Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A \ D I V I N O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. p' 
A-2432. Do 9 a 12 á. m. y d 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia, Rayos X, 
Kinesiterapia, Cultura Física, Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 45. Telé-
fono A-596L6. 
C2582 Ind. 2 ab 
D R . A u r e l i o de Flores y Mol ina 
Ex-Médico del Hospital Ce Dementes. 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana Medicina en general. Especiali-
dad: Niños Nerviosos y Mentales. Ul-
timo tratamiento Alemán para la cu-
ración de la Neurastenia. Electricidad 
Médica, Consultas: de 11 a 12 a. m. y 
de 1 a 3.50 p. m. Visitas a domicilio a 
todas horas. Telefone M-6850. San Lá-
zaro, 130, esquina a Aguila. 
14061 5 Myo. 
D R . CARLOS V T B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de la boca en genarm » do, número 31. senara! B©, 
D r . Augus to R e n t é y G. d e ^ V ¡ k 
T>™, CIRUJANO DENTISTA W 
DECANO DEL CUERPO F 4rtlT TA*. 
VO DE 'LA BENEFICA 
¿ e ^ ^ l T l e K í ^ L ^ X V ^ ** 
sldad. Consultas, do 8 a -
Para ios señores 
Gallego, de 3 a 5 
Habana, 65. bajoa 
P' 20d,.l7 
Univer-
10 a. m. 
socios ^el centro 
P. m. días Hbiles. 
D R . A D O L F O E. DE ARAGOlT 
DENTISTA 
^^Ultas.<d!arias mcluso domlnKos D» 
C214 27d.-4 
Dr . A R T U R O E. RUIZ 
_ CIRUJANO DENTISTA 




5 p. m. 
Cáp i l án : A . VIVES 
saldrá para 
CRISTOBAL. SABANILLA. CURA-
CAO. PUERTO CABELLO. L A 
GUAIRA. RONCE, SAN JUAN 
DE PUERTO RICO, LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
3 DE M A Y O 
llevando la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Ledo. R a m ó n Fernandez L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez» 228 y 229. Telefo-
no A-8316. 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
D R . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DÍ3 LA QUINTA t>9 
DEPENDIENTES 
CIrugli* en general 
Consultas: Lunes, Miércolés y VlérnéS, 
de 2 y media a cuatro y media. Vir tu-
detí, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Bafios. 61. Teléfono P-44»3. 
Dr . B I E N V E N I D O G I R O U D 
M é d i c o c i ru jano . Medic ina in te rna . 
Dr . Manue l V a l d é s Bango y L e ó n Operaciones de urgencia. Te le fo-
de regreso de su viaje a Europa, se ROS A - 7 5 8 0 V M - 1 9 1 1. Corrientes 
ofrece al público en todo Icx concer- , , , . . , n f ^«..IO.. nvr t ia nja 
niente a su profesión en la Calzada de alta V Dala t e n s i ó n . LonSUÍtas Consultas: de 9 ; 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días i < « * ' r> /•! sulado, 19, bajos. 
de I U a M en Marques bonzalez 
y D e s a g ü e ; y de 2 a 4 en su nuevo 
d o m i c i l i o : Campanario, 129 . 
v V i * o y ^enerat- Consultas do 9 á íí 
31(Uo. 
hábiles^ de 8 a U a 
13864 
Drs . Ernesto y Rober to Romano 
baña. 
y de 2 a 4 p. m . 
3 my 
DOCTOR E . DE L A C A L L E 
De las Facultades de P a r í s y New 
Y o r k . M é d i c o de l a L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) El doctor Calle 
no se ausenta de París en ei verano. 
13225 30 ab 
17097 24 my 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanillaf Curacao Puerto Cabe-
llo. La Guaira y carga general, inclu-
so tabaco, para todos ios puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por él Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billéte 
de pasaje. 
Loá billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del d ía de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por ^ Consinatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
MARCOS CANALES M A R T E L 
A B O G A D O , TiAVÓ?AHTTITIK 4 —APAK-
tado 1783 Se hace cargo de buscar y le-
galizar documentos en España, así co-
mo de administrar bienes, corres testa-
mentarías y ahutestatos etc. Pudieñ-
do asegurar rapidez y eficacia en él tra-
bajo. 
15491 12 my 
D R . S A L V A D O R L A Ü D E R M A N 
M é d i c o de la A s o c i a c i ó n Canaria 
Medicina en general, más especialmente 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a. m. , en Santa Catalina, 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
13492 27 ab 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones internas, 
Enfermedades discrásicas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m. San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
D R . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 á 4. Teléfono A-4410. 
13117 28 ab. 
D R . J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce 
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O U C L I N 1 C A D E L D r . L E O N 
E L D r . C E U O R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos ios días 
hábiles de 2 a 4 p. m. MerU ina inter-
na, especialmente del corazOn y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. Una nueva instalación de bafios de va-por nos permite ofrecer al público un 
servlico personal y apartado para seño- | - ;— —— 
ras y caballeros asistidos por personal, n j í V l C T O R l A N O D 
idóneo. E l baño de vapor, es recomen 1 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, i dado especialmente en los catarros gn-
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra 
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m, 
C2913 Ind. 12 ab 
AG0STIN1 
De la C o l ü m b i a Univers i ty . M E -
D R . C . E . F I N L A Y 
D R . ENRIQUE LOPEZ 
Aguacate, 27. Teléfono A-4611. Consul-
tas particulares, I l a l 2 y l a 3 . Dr. 
Finlay. Dr. López, de 4 a 5. Para 
pobres ($1), de 9 a 11. 
15208 11 my 
pales; a los obesos y en el reumatismo . _ 
Pcn todas sus formas En las neural-1DICINA G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
gias; estados congestivos. Intoxicacio-1 _ .xrrr-r.rr. «u 
nes^ manchas de la piel. ManriQue^ H0. j COS. No . 151 WEST 7 7 St. 
T e l é i o n o : Schuyler 5 7 0 0 . Cable:. 
D R . A . G . CASARIEGO 
La Compañía n0 admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente eslampado el nombre y ape-
llido dé su duego, así como el del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, alfós. Telf. A-TSOO. 
Doc tora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-
na, 90. Teléfono A-6050. Gratis á los 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
¡ V i c t a g o s , NEW Y O R K . 
Catedrático de la Universidad; médico | 11348 
de visita, especialista de la "Covadon- j 
ga'. Vías urinarias, enfermedades de i 
señoras y de la sangre. Consultas: de' 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 á íod.-18 ab 
30 ab 
D r . Jac in to M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO , 
S T s ^ n d u l t r i i . 3T.3 ^ ^ teléfono f u b a , 1 0 8 . 
C326I. lnd.-28 ab C8j13 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dosi t 
Escarpenter Brothers 
T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
S0d.-20 oo 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38, De 12 a 3. 
D r . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa dé Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas V Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Líneá., en-
tre F y G, Vedado. Teléfono P-4á33. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
D R . L A G E 
Meaicla general. Especlaíldad 
DR. P A R D O CASTELLO 
Espociallsta en Snícnncdades do 
Cirujanos Dentistas. De las "ünTv-rsl. 
dades de Harward, Pensylvanla y H I 
Horas fi s para cada cliente. 
a 1 y de 2 a 5. Con-
Teléfono A-6792. 
D R . A R M A N D O CRÜCET 
Mrrtfía De"tal y Oral. Sinocitis CrWÍ. ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anen-
O C U Ü S T A S ^ " " " 1 
D r . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
T , ^ OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer. 
nández y oculista del Cemro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
Dr . A . C. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS v 
Consultas para pobres, S2 al mes, í» 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-862T. 
D r . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 » 8. Pr»' 




LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título unlverBltArle. 
En el despacho. $1. A domicilio, precia 
según distancia. Prado 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masa jos. ._ 
L A B O R A T O R I O S 
Agrícola Í ij Laboratorio de Química 
Industrial 
D R . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 ít" 
sos. Análisis de orinas, completos, ís-t>v' 
San Lázaro, 2ÍH. Teléfono M-1558. 
13698 1 
C O M A D R O N A S FACULTATIVAS 
ñoras, dé If sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3 751 i 
Monte. 125. entrada por Angeles. f 
09678 Ind.-28 d \ 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-996G. 
C25.30 30d.-lo. 
M A R I A A N A VALDES 
A N A M A R Í A V . VALDES 
C O M A D B O N A S , :M^Í 
, Muchos años de práctica. Los uiuino» 
procedimientos científicos. Consultas « 
12 a 2. Precios convencionales^ ¿•i^J*, 
mero 381, entre 2 y 4, 
F-1252 
12460 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
lesf i f l ^ m V - ! ^ c S . ^ í éd ico10^8 3 
Teléfo-dio, altos, no 
Consultas: de 2 a fi. 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
cho y Sangre. Consultas de 2 a 4 T« 
BÚ3 María. 114. altos. Teléfono A-6488 
vapor 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífiles: su tratamiento i • 
i??r ^ I ^ ^ l ^ 0 l o r - Jesús M a r ^ l D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
' Oídos, Nariz, yT Garganta. Consultas-
Lunes. Martes. Jueves y Sábados de i 
2. Lagunas 46 esquina a Pers ' 
pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de l a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
02532 30d.-l 
33. Teléfono 
13313 29 ab 
D r a . M A R I A G 0 V I N DE PEREZ 
Mfdica-Cirujana de la Facultad de Ja 
Habana y Escuela Práctica do París. 
Especailista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
22 M A Y O 
SALIDAS PARA EUROPA ÉN 1922 
Vapor correo "Flandre" saldrá so-
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Julio. 
Vapor correo "Flandre sa ldrá so-
bré el 15 Agosto. 
. Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i r 
e l 2 0 de M a y o . 
E L V A P O R 
"ALFONSO X I H " 
el d í a 2 0 de Junio . 
E l Consignatar io . 
Manuel Otadny . 
San Ignacio , 7 2 , al tos. T e l . A - 7 9 0 8 






EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre el 
30 DE MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondénciá pública, que sólo so 
admite en la Administración de Có-
rreé i . 
D r . A L F R E D O G, D O M Í N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secreta.» 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones! 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-594ü. Pra-
do, 38. 
Dr . F Í L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en tnf ormedades del n* 
cho. instituto de Radiología y fiiectri 
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-dijector del Sanáto-
De 2 » no 
4 P. 
'La Esperanza'. Reina, 127 
m. Teléfono 1-2G42 y A-2653 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rifióh, «te.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en HA. 
rio del 914 ^ara la eífllia. De 2 a 4 
Admite on-ga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despachó de billetes: de 
la mañana y de 1 a 4 de ] 
a 11 de 
tarde. 
CENTRO E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Lunes, martes, jueves 
y sábado. De 1 a 5 p. m. Especialistas 
para cada enfermedad. Masages, aná-
lisis, aplicacionee de corrientés eléctri-
cas. Rayos X. Cirugía. Inyecciones In-
travenosas para Sífiles, Asmáticos, etc. 
Horas extraordinarias, precios módi-
oos. Director: Dr. José Planas, Ex-
Interno ár. los Hospitales. Casas dé So-
corros y Dispensario Tamayo. 
t 17074 24 áft 
a z. juaBuuaa ™ colunia a, Perseveran 
da. No hace visitas. Teléfono A-4465' 
D r . FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulinn««„ 




Consultas: De 12 a 2, los d í í m " A-2208 
Salud, número ' ^ •s la-
Dr . E M I L I O JANE 
Especialista en las enfermedades d© la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louls, en Paría. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43, altos. Teléfonos 1-2683 y 
Vedado. Teléfono 
23 ab 
G I R O S D E ^ L E T R A S ^ 
I B A L C E U Í Y C T 
S. EN C. 
San Ignacio , N u m . 3 
Hacen pagos por el 
tras a corta y larga woif o v " ' ^ fe* 
York, Londres. París y sobre_ todas j 
capitales y pueblos de J''SPa"a ,e roa-
aleares y Canarias. Agentes de la ^TJ,* 
pañía de Seguros contra incencuoí» 
yal" . 
cable y s j ™ * ^ vista sobre New. 
Z Á L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, 
corta y larga vista y dan 
crédito «obre Landres, 
34. Teléfc 
Ind. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72 
De 2 a 4. 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático do Clínica Médica de la 
I Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones d-sl co-
razón. Consultas de 1 a 4. G. entre 15 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C2531 ÍOd.-l 
D r . F . H . BUSQUET 
Consulta» y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
álta frecuencia y corrientes. Manriauo. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R 7 LUIS F M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jcfe do la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
Emsoy (A. S. M . ) Especialista en sí-
filis. Enfcrmédades de ?as Vías (iéni-
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Síf'.lis, de 8 y me-
dia a 5 y media p . m . Teléfono M-6850. 
San Lázaro, 130. esquina a Aguila. 
13153 S my 
DR. J . B . R U I Z ^ 
De los hospitales de Filadelfia, New Tork 
y Mercedes. Espaciallsta en enfermeda-
, des secretas. Exámenes^uretroscópicos y 
cistoscóplcos. Examen del riüón por los 
| Rayos X. inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a 3. -Tcléfo-
Ino A-9051. 
1 C2576 30d.-lo 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
intestinos. Carlos I U , 209. De 2 a 4 




Barcelona, New York, ^ Orleans. ^ 
ladelfia y demás capitales y ^uaiirO' 
de los Estados Unidos Méjico y 
pa. asi como sobre todos loa P"e 
de España y sus Pertenencias ™ i 
ciben depósitos en cuenta corrienw^, 
N . GELATS Y COMPAÑIA : 
IOR Acular, 08. esquina a Amargur* 
- sobre 
l í í t l s ' d i Estld^s Unidos. Mé.}cj 
l wrooa. asi como sobre 'odos 10 
y „ J ^ o s de España. Dan carras de «re; 
§iUto sobre New York, F l ^ j f ^ p S i 
Hamb CAJAS RESERVADAS J 
Las tenemos en n ^ f t m b6veda con^ 
tmída ton t^dos los aueia^„,~rf1aj. YJM-
nos y l»" alquilamos V * ™ J u ™ d S ó é } P 
fores de todas clases ^bajo la proP ^ 
deB"en N . GELATS Y C 0 M P . 
Ct8«l 
BANQUEROS 
A « 0 XC D i A K i O DiL L A W i A K i h A A b r i l ¿ b oe i i í ¿ ¿ . 
f R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
Í A S C R I A D A S DE COMEDOR, C R I A N D E R A S , COS-
TURERAS, L A V A N D E R A S , ETCETERA, E T C E T E R A . N E C E S I T A S E I 
TENEDORES DE U B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
Criadas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
ST S^XiiOf gea trabajadora y 
peninsu'^'- c}as d6 laa casas eri 
SUE. traiga f e J e r | S 0 < 25 pesoS y rópa 
Linea, 7Ú-1I2. efitré B y C, V6-
,ltinp'a- 29 ab 
SpA f f n ^ a española quo sepa ; 
50 diarlo. Para tratar de 
gleti, í 1 - ^ esquina 22, altoa, de 1 
8B SOIiZCITA 
cortar 
2 a 4. 
bo-
I SE SOUCXTA UNA CRIADA BB MA-
no que entienda algo de cocina. Infor-
mes, Loma del Mazo, calle O'FarriU, 18, 
a cuadra y media del Paradero. 
17176 27 ab 
En Aguila, 19, segundo piso, se soli-
cita una joven que no duerma ni co-
ma en la casa. 
En Milagros, 121, entre Cortina y F i -
gueroa, reparto Mendoza, se solicita 
un criada de mano joven. 
28 Ab. 
- TIOITA UNA CRIABA TXSA. PA g O t l o i * " dar referen. 
i ^ é l f d L buen sueldo. Prado, 77-A, al-
f X ' p v n é n do las 9 
C R I A D O S D E M A N O 
s T ^ O l ^ T i ^ ^ ^ ' c R Í A D O r ^ ^ ^ o r t e ' I 
da, y un muchacho. Informan: Aveni-
da de Bélgica, número l i d . Teléfono M-
]0fi6. 
1T113 37 Ab. 
C O C I N E R A S 
SB SOMCITA X7NA COCXKBRA EN S. 
Rafael, número 252, altos. 
_1«911 25 Ab. 
COCINERA EORiWAI. Y CON RBPE-
rencias, se solicita para corta familia 
Buen sueldo y viajes pagos. Calle 23 
número 183, altos. Vedado. ' 
_ V7121 27 Ab. 
! S O L I C I T O C O C I N E R A P A R A C O R T A 
I familia que ayude a la limpieza de o*-
chica y que duerma en la colocación 
Dirigirse a Habana, número 19 bajos 
17147 '27 Ab! 
2S ab 
c. «olidfa una criada fina para el co 
Z r aa t tenga referencias. Tulipán, S E S O L I C I T A V N A 
rneaOT 1 W » ¿ o í a 1 áea joven para, servi 
Teléfono A-4^l9* 20, 2 i ab 
-rTíflÍTA trNA EXCELENTE MA-
*0~ mucha, paciencia y feco-D«3a^cf6n en San Mariano y Luz Ca-
• My. 
TTNA MANEJADORA, 
SE SOLICITA UNA CRIABA BE MA-
no y ñfta cocinera peninsular que sean 
fórfiiales y Sepan su obligación. Callé 
5a, h ú r ^ r ó 27, entre F y G. Vedado. 
17100 29 ab 
CRIABA BE MANOS. PARA CORTA 
familia, se solicita en f , número 20, al-
tos, entré Once y Trece. Vedado. Prefe-
rible no muy joven. Sueldo 25 pesos. 
17072 27 ab 
CRIABA QUE NO 
servir a un caballero de 
mUcha edad. No es asistencia de perso-
na enferma. Sueldo $35 y ropa limpia. 
21 v 4. Vedado, casa de Lago. 
1707? \ 28 ab 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-
i ra que sepa hacer postres y sea limpia, 
i se da plaza y despensa. Hucldo conven-
cional. Informan San Rafael 243, al-
tos. 
I 1730* ' 2» ab 
IsE NECESITA, UNA COCINERA PA-
ra una familia americana, que vivo, en 
Buena Vista, entrada de Campó Colum-
r'oUirabla. se solicitan referencias. In -
formes, Lamparilla 20, altos. 
172SÓ 1 my 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PB-
uinsular. qué sepa su obligación Ca-
| lie 5a., número 27, entre F y G . Veda-
¡ do. 
¡ _ 16850 27 ab 
I SB SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
pa cocinar. Milagros y Porvenir Víbo-ra. 
16S45 27 ab 
17131 
at ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE CO-
lor de mediana edad para la limpieza 
de cuartos y coser, que tonga recomen-
dación de. las casas donde haya ser-
vido. Prado 6, 
17636 4 My. 
COCINERA, SE SOLICITA PARA CA-
sa chica de Un matrimonio, qué ayude a 
limpiar. Gertrudis, 47, teléfono 1-1868. 
C J 240 4d-26. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
i sea aséadfi, éh San Rafael, esquina a 
Infantá, altos. 
1784] 28 ab 
- ~ - ^ 7 ^ D E COLOK, sB SOLICI- I CRIADA BE MANO. EN EL 205. SB 
55^?= nna para, laa habitaciones y ¡ necesita una de mediana edad. Buen 
«5 .ios. una par* la gj saben su 1 sueldo, hora para tratar de la cocina tan el comedor. Prado, ^Ugación, que tío se presenten. 
81, alto5- 27 
- r - ¿ £ i C I T A UNA-CRIADA ESPA 
J ^ ^ E m p é d r a d o 39. bajos. 
17240 -. 
^ T i o t i c i T A UNA CRIABA EN L I 
6 l 70-^ entre B y C. Tiene que dar 
nff. ' . S Aá. lás casas en donde haya 
de 9 y media a 10 a. m. 
17053 28 Ab. 
Ab. SE SOLICITA UNA CRIABA BE ME-
dlána edad, para las habitaciones, que 
entienda algo dé costura, para corta fa-
milia, se exigen referencias, en Lealtad, 
número 105. Informarán. 
17136 28 Ab. 
SB NECESITA UNA COCINERA PB-
ninéülar. Cerró, 751, panadería. 
•. 1 my 
UNA BUENA COCINERA PENINSU-
lar que duérnia en la colocación. Tul i -
pán, 19. 
_ i 7:154 | iL_ab 
COCINERA PENINSULAR PARA COR 
ta familia y que. ayude a los quehace-
res se desean referencias, se paga buen 
sueldo. Jesús María, 60, .2o. piso. 
17363 28 ab 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del señor Manuel Blanco, de' CurtiCé, 
Provincia de Coruña. que trabajó en el 
Central Santo Tomás, en Morón, que lo 
solicita au cuñado Manuel Vázquez y 
Seoané. Industria y San José, café. Ha-
bana. 
16921 30 ab 
V A R I O S 
COMISIONISTA 
C O C I N E R O S 
A LOS COCINEROS. BUEN NEGOCIO 
para él que quiera trabajar. Se alqui-
la con contrato una fonda én el café 
de San Isidro, número 41, éfequína a Ha-
bana. 
Con absolutas garantías y solvencia a 
completa satisfacción, con 14 años de 
conocifhientos comerciales en la provin-
cia de Oriente, ofrece sus servicios "a 
casas serias y de negocios respetables. 
Dirigirse por escrito a San Lázaro, 402, 
altos. Señor Orellana. 
17344 5 my 
SE SOLICITAN PARA L A VENTA DE 
cerveza en plaza, vendedores activos so-
bre la base de comisión. Didigirse a 
Kuntze y Jurgens, S. en C. San Igna-
cio. 76, altos. Teléfono M-4109. 
. 17312 2 my 
SE NECESITAN AGENTES ACTIVOS 
para una agencia de negocios muy acre-
ditada. Informes, Rayo, 37 Cristóbal 
Martínez. Pueden ganar de 4 posos en 
adelante. 
17320 . 30 ab 
SE NECESITAN CORRESPONSALES 
y Representantes, en raña, ciudad y pue-
Uo. Dirigirse a Intdrnatlonal Service, 
6744 South Mozart St. Chicago. EE ÜU-
P- 90d-8 mz 
COSTURERAS PARA CAMISAS Y cal- < 
zoncillos. se solicitan en Villegas, 103, I 
indispensable recomendación, se repar- I 
te los sábados. 
17116 SO Ab. f 
VENDEDORES 
16800 25 ab 
C H A Ü F F E U R S 
"T.moa dé a  a a n
I S S y «üé no le importe Ir dé tétti-
ser .ñi canino. 
27 áb 
que 
¿orada al campo 
SE 
«OLIOITÁ UNA BUENA CRIADA 
?r hlbUaciones y saber coser, de me-
leMd edad y con recomendación. Mila-
g ^ y Cortina. Habana. Reparto Men-
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
limpiar y ayudar a atender una niña de 
pocos meses. Es casa moderna y muy 
1 poca familia. Informan: Zulueta, 22. 
Telefono I-7560. , 
16957 27 áb 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular que duerma én la colocación. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Infor-
mes: San Lázaro, número 85. Víbora. 
Una cuadra antes del paradero. 
17173 27 Ab. 
2 8Ab. doza. 
17415 -— 
SílÍBOESITA UNA CRIADA B E M A -
ai entiende de repasar y zurcir me-
S?; Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Je-
£ María, 57, altos. 
17231 ¿l AD-— 
Í Ñ I S L A G R O S , E S Q U I N A A F I G U B -
wía Víbora, se solicita una buen cna-
•£rde manos, española para corta fami-
lia míe sea fina y práctica en el ófi-
cio. Sueldo 25 pesos, ropa limpia y unU 
29_ab_ 
¿OLICITUD. EN LA CALLE IB, NU-
"ero en el Vedado, se solicita una 
Crn2a29Para Cl SerYÍCÍO- 27 Ab. 
fiiTNicBSITA U N A C R I A B A DE MA-
no que traiga referencias en Prado, 86, 
bajos. Sueldo 25 pesos. 
17189 2l Ab-
NECESITO DOS CRIADAS PARA COB-
ta far/.lia. Sueldo $25.00 cada una: ne-
cesito otra para una clínica $/35.00; 
otra para caballero solo^ y dos cama-
reras pará ca.sá dé íTtiésír^és. Habana 
ciento veintiséis. 
17007 26 áb. ' 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
rto qué duerma en la colocación. Tulipán 
3, moderno. Cerro. 
1714?! J 7 Ab. ^ 
SE SOLICITA EN CALLE, 12, NUMfi-
ro 70, altos derecha, entre Línea y Cal-
zada. Vedado, buena criada española 
dispuesta llevar niña al colegio. Sueldo 
25 pesos uniformes- y rot>a limpia. In-
formes hasta las tres de la tarde. 
16707 26 Ab. 
EN REINA, 40, BAJOS, SB SOLICITA 
una cócinera española que duerma én 
lá casa. Sueldo 25 pésos. ^ 
17232 29 Ab. 
¡INTERESANTE! TRES EXPERTOS 
tenedores de libros, en oficina abier-
ta de cóntabilidad, donde áe lleva la de 
varias casas de comercio, de distintos 
ramos, solicitárt 6 U § jóvenes qué de-
seen terminar la teneduría de libros y 
cálculos mercantiles. Enseñanza prác-
tica y demostrativa, garantizando él 
completo flominio en 6 meses. Precios 
ecoñómicós. Informes, A . M . Arias. 
Aguacate 140. 
16268 26 ab 
SE SOLICITAN MUCHACHAS QUE 
quieren tener dónde parar si se descolo-
can pagando muy poco por ello, direc-
ción: Josefina y Sánchez, una casita 
de madera. Víbora. 
17434 28 Ab. 
Se solicita na hombre, de mediana 
edad, capaz para ser encargado de 
Una finca de recreo, muy entendido 
en floricultura y arboricultura y con 
referenciasí Presentarse por la maña-
na, a la señorita Torres, San Rafael, 
139, altos, entre Lucena y Marqués 
González. 
Se solicitan vendedores a comisión, de 
vinos y licores, blén rélacionadoa en 
bodegas y cafés de esta plaza. Dir^irsej 
al señor Pereitn, en Vlllanueva, núrne-. 
ro 4, entre Velázquez y Erama, Jesús 
del Monte. 
5209 i 29 ab 
C 32¿2 8d-25 
A P R E N D A A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
ninsular, de mediana edad, que sepa 
bien su obligación. Sueldo, 30 pesos. 
Para el Reparto Los Pinos. Informan, 
en Concordia, 195, altos. 
17209 30 ab 
B SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
pa cor'tay coser. 17 entre 10 y 12, bajos, 
Vedado. 
16980 27 ab. 
SE SOLICITA MANEJADORA ESPA-
; fióla con buena presencia para cuidar 
dos niños. No sé presenten sin muy bue-
nas referencias. Calle D entre 9 y 11, 
Villa Antonia. 
17255 27 AB. 
Se solicita una joven de 16 a 17 años 
oara ayudar a los quehaceres dé una 
M J U - 1 9 1 D ^ o ^ f » Mnit^A 1 SE SOLICITA, EN C. NUMERO 6, EN 
Ca&a. Milagros í & l , KepartO menüO- tre 5a_ y calzada. Vedado, una criad! 
za, Víbora. 
17267 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
para limpieza de habitaciones, ha de 
saber coser algo y tener recon^nda-
ción de la casa que haya servido, ra pa-
ra i r al campo. Informan Calle lá, nú-
mero 22, entre J. y K. 
16894 56 Ab. 
CRIADA DE MANO. EN TULIPAN 
número 1. Cerro, sé solicita una criada 
de mano que tenga buenas referencias. 
15966 26 Ab. 
S B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Co-
cinera y que ayude algo a la limpieza, 
1 la familia es corta y pagan buen suél-
elo. Calle G, número 156, bajos, casi és-
quina a 17. Vedado. 
I 1 716,3 27 ab 
! S E S O L I C I T A U N A C O C I N B R A ' C T C O ' -
. cinero peninsular que sepa bien su ofi-
j ció y tenga réf eréncias, buen trato y 
! sueldo según actitudes. De 9 a 11 sola-
' mente. San Miguel 157. altos. 
I 17265 2T ab. 
' S B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
| ra para corta familia en la calle de 
1 Merced No. 3, altoa. 
17244 27 ab. 
27 ab. 
iada 
de m no, que sea trabajadora y limpia. 
Se dan 25 pesos y ropa limpia. 
17014 27 Ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, para Prado, 91, altos. 
17040 29 Ab. 
Se soücita criada, fina, para habita* 
clones, mediana edad, con informes, 
sabiendo leer, escribir y telefonear, S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
» i i i i i inglesa o americana, para maneiar 2 
Presentarse antes de las doce dé la niños de 4 y 6 años, que sepa bien su 
i n ' i n i t i r ' • obligación. Calle Y, número 35. Vedâ  
mañana en la Quinta Palatino. Cerro. | do. 
C 3209 3d-25 I 17070 27 Ab. 
C A L L E 4, N U M E R O 203, E N T R E 23 V 
25, se solicitan una cocinera y una cos-
turera que sepan trabajar y traigan ré-
ferenciáS. i 
]7186 27 Ab. 
S O L I C I T O G E N E R A L C O C I N E R A M U Y 
inteligente, muy práctica en cocinar, 
para todo servicio de caballero solo, de 
posición, buen suéldo. O'Reillyi 72, altos, 
entre Villegas y Aguacate. Sr. Roig. 
17107 7 28 Ab. 
Vendedores. El representante de los 
afamados chorizos " L a Farola de Gi-
j ó n " solicita varios para la venta de 
este acreditado artículo en esta capi-
tal . Pueden aceptarse personas que 
representen n ofrezcan artículos de 
otras casas en los establecimientos de 
víveres, hoteles, fondas y restaurants. 
Informes, Calzada de Cristina, 52 y 
54, de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. 
28 ab 
AGENTES DE P U B L I C I D A D 
Se necesitan muy activos y bien rela-
cionados, feueha comisión. Edificio Ca-
lle 214. De 8 a 9 y de 5 a 7. 
_16719 27 ab 
PARA TRABAJOS POR HORA DE 
diotado y escritura en español en una , 
1 oficina particlilar de ingenieros ameri- i 
canos, se solicitan dos señoras o seño-
ritas, mayores de 24 años, que sean per-
sonas muy bonora.bles y de fina edu-
cación, debiendo tener, perfecta orto-
grafía del idioma castellano. Mr. R. 
Turnure y C. Box 2275. Havana. 
16696 29 Ab. j 
SE SOLICITA UN CRIADO SERIO T 
fino que sepa limpiar muebles y objétos 
de arte, con referencias de casas bue-
I nás de la Habana. Ún portero de me-
' diana edad, decente, que entienda alg<) 
! de carpintería y que tenga referencias 
'de portero; un jardinero muy entendido 
y práctico con referencias. Presentarse 
por la mañana en la Quinta Palatino, 
Cerro. \ 
8 d. | 
SB SOLICITA UN SOCIO CON ALGUN 
capital, para una bodega que hace 
tiempo está en marcha. Tiene un gran 
local en donde se puede explotar otra 
industria. 
16816 27 ab _ 
SE SOLICITAN INSTRUCTORES PA-
' ra la Academia de bailes Roscland. Pa-
gamos mejor que nadie. SI no saben bai-
1 lar, sé les enseña. Pregunten por Mar-
' t í . Zulueta, 46, altos. 
16809 28 ab 
SB DESEA ENCONTRAR UNA PEB-
sona que aporte cinco mil pesos, como 
administrador üe una Industria fuera 
de la Habana, con buen sueldo y ade-
más, un tanto por ciento en las u t i l i -
dades. Ha de ser persona seria, honra-
da y con buenas referencias. Negocio en 
marcha, de buenols utilidades y segu-
ro porven'r. Dirigirse al señor D . Apar-
tado, 595. Habana, Cuba. 
^ 16'3 6 4 ¡ 2 6 j t b 
A~LOS QUE NO TENGAN TRABAJO. 
Necesito vendedores para pantufas f i -
nas, no necesitan dinero si tiene reco-
mendación. Todos los que hay sacan 
buen •sueldo. Mohserrate 109, Zapatería 
L,a Elegancia. 
_ 16997 30 ab._ 
SE NECESITA UN BUEN OFICIAL T 
pantalonero para, trabajar en ' casa de 
maestro. Tenienté Rey, 33, altos. 
16 878 25 ab 
SE SOLÍCITA COCINERA ESPAÑOLA 
con referencia, sueldo 30 pesos y ayudar 
a limpieza. San Lázaro, número 66, en-
tre San Mariano y Vista Alegre. 
16715 29 Ab. 
UNA COCINERA. SE SOLICITA PARA 
: el servicio de un matrimonio, en una 
finca en los alrededores de la Habana. 
¡Informes. Calló 17, número 235, entre P 
y G. 
i 17145 4 My. 
Sé gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, qué en ningún otro oficio. 
Mr. KELLY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener él título y una buena colocación. 
La Escuela de Mr. KELLY es la única 
en su clase de la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República ñu 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya, a todos 
los lugares dondé le dlgáh que se én-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA A U T O M O V I L I S T A DE 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO. 
Vendedor d é gomas de au-
t o m ó v i l , exper to , se sol ic i ta . 
Debe conocer e l Comercio del 
I n t e r i o r y v i a j a r constante-
mente . Se p a g a r á n los gastos 
y u n buen sueldo a l hombre 
aprop iado . Escriba a F . J . M . 
A p a r t a d o 2 4 0 9 . Habana . 
17187 27 ab 
G R A N NEGOCIO 
Se solicita un socio con veinte rail pe-
sos, para ampliar negocios. Casa esta-
blecida, con $40.000 y en buena mar-
cha. Informan: Refugio, 30. M . Dono. 
Habana. , 
13364 29 ab 
A P R E N D I Z C A S T R E . S E S O L I C I T A 
un muchacho que sepa hacer algo y con 
persona que lo garantice en la cali© de 
Cuba, número 44, por Téjadilló. 
17031 27 Ab. 
V E N D E D O R . S E S O L I C I T A U N V E N -
dedor para la plaza de la Habana, con 
práctica en la venta al por mayor de 
confecciones para señoras, hombres v 
niños. Se paga buena comisión, pero se 
exigen buenas referencias. Se informa 
en La Moda Americana. San Rafael, nú-
mero 22. 
17064 - 27 Ab. 
N E C E S I T O SOCIO CON A L G U N D I N E -
ro, para explotar ventajosas represen-
taciones de productos patentados y re-
conocida fama mundial. Informan: Apar 
tado, 823. 
17184 • ^ 29 Ab. 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N TODAS 
partes, ganarán 10 pesos diarios. Para 
informes, remitan 3 sellos rojos a T. 
Potestad Atarés, 22. Jesús dél Monte. 
Habana. 
16340 4 My. 
I N S T I T U C I O N C O N V E N I E N T E 
Recomendamos a los omerclantes. Pro-
pietarios e Industrialés de la Habana 
que para resolver sus dificultades en 
las Zonas Fiscales, Ayuntamiento, Sa-
nidad o cualquiera otra dependencia 
del Estado, así como para llevar eu 
contabilidad con arreglo a la Ley del 
Cuatro por ciento y establecer reclama-
ciones ante los Juzgados Municipales, 
utilicen los servicios del Consultorio Ju-
rídico Oficial situado en Lamparilla, 49. 
Teléfono M-7399 donde serán servidos 
con eficacia y tratados los asuntos con 
la más absoluta reserva. Se aceptan po-
derés y representaciones. Comisiones 
del interior para su gestión en eáta 
Ciudad. 
15401 12 my 
S O L I C I T A M O S ENFERMOS 
Trátamientós rápidos con especialistas 
para su curación. Consultas gratis: 
lunes, martes, jueves y sábado. De 1 
a 6. Corrales. Í2% altos. Teléfono 
M-6233. Inyecciones Intravenosas para 
Sífiles. etc. Dr . J . Planas. 
17076 24 ab 
TENDEDORES QUE TENGAN CARRO, 
solicito uno para vender artículo de pri-
mera nécesidád. Informes: Estrella. 19. 
17152 28 Ab. 
SB SOLICITA UN AGENTE Comi-
sionista, conocedor del negocio de ví-
veres de importancia. Teniente Rey, 31. 
17204 29 ab 
Se solicita un intérprete de hotel que 
tenga, larga práct ica y referencias. 
Ritz. Neptuno. 
_ 16385 26 ab 
SE SOLICITA UN OPERARIO, BLO-
meró qüe sepa bien su obligación. Si 
no que no se presente. En Sol, 104. Jo-
sé Fojo. De 12 a 1 y de 5 a 6. 
1664& 26 ab 
Para exponer en unas de las vidrie-
ras más céntricas, se admiten artícu-
los de fantasía para venderlos a base 
de comisión. Informan en Obispo nú-
mero 57, esquina a Aguiar. 
17270 10 10 ab. 
S B S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E 
plaza, que esté familiarizado, con el 
giro de quincallería para trabajar a 
: base de comisión. Dirigirse por escrito 
jal Apartado, 1784, mencionando sus re-
ferencias comerciales en esta plaza. 
I 17151 28 Ab. 
SE NECESITA UNA PERSONA QUB 
disponga de 2 ó 3 días a la semana pa-
ra el cuidado de un ñiño. Se paga bien. 
San Ig/iacio, 65. 
17203 27 ab 
PROXIMO A LOS MUELLES, LA PAR-
te más concurrida por los embarques, 
admito socio para, fonda y modesto ho-
tel, negocio grande y de poco capital. 
Su dueño tiene otro comercio en el cam-
po. Cuenya y Pérez. Monte y Cienfue-
gos. Bodega. 
17258 2 my. 
SB SOLICITAN ZAPATEROS PARA 
trabajar én la provincia de Gamá,giiey 
entendidos en el oficio, para infórmes. 
diríjanse al almacén de pieles. El Pen-
samiento. Monte y Prado. Habana. 
17079 27 ab 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, jardinero, etc., llame al te-
léfono A-2348 y se le facilitará con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia seria. 
17340 lo my 
CRIADAS D E M A N O . M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS, C R I A D A S DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , ETCETERA. S E F R E C 
TENEDORES D E L I B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, J A R D I N E R O S . 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, E T C E T E R A ! 
Criadas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SESEA COLOCAR UNA MUCHA-
ctia, española, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. In -
forman: San Francisco, 5, altos. Ha-
bana . 
117418 28 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P B N I N S U -
lar de manejadora o criada. Informan, 
tn Belascoaín y San Lázaro, Kiosko de 
bébida y Campanario, 53, 
17311 28 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A U U C H A -
cha dê  mediana edad para criada de ma-
no, es seada y sabe cumplir con su obli-
eación, desea casa formal. Aguila, 114-
A, habitación 60. altos. 
^ 17318 28 ab 
UNTA JOV1BN P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano. Calzada 
Columbla, entre 10 y 12. 
^1^02 28 ab 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P B 
«insular de criada de mano, bien para 
cuartoé o comedor, prefiere en el Re-
parto Almendares. Sueldo 25 6 80 pe-
sos. Calle 6, número 262, entre 25 y 
2'. Vedado. 
_17299 28 ab ^ 
S E S E A C O L O C A R S E U N A M U C K A -
cna-peninsular de criada de manos o ma 
n»jadora. Informan, en Mercaderes, 12, 
altos. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A 
de mano, una peninsular, tiene buenas 
referencias. Sol, 8. 
17196 27 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, 
dé mediana edad para servirle a un 
matrimonio solo, de diez en adelante 
inmormarán. Habana 47 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA. 
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora, no le Importa ir fuera dé 
la Habana. Para informes: Soledad, nu-
mero 2. ¿U Ab 
17043 27 Ab. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
mano una joven del país, si es para 
corta familia mejor. Fernandina, 60. 
17177 27 ab 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano, con buenas 
referencias. Calle 8 y 21, carnicería. Vé-
dado. Teléfono F-1526. . < t 
17023 27 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MU CHA-
cha de criada de mano o manejadora, 
tiene quien la garanticé. Cuba, 17, altos. 
17111 7̂ Ab. ^ 
UNA SRA. DE MEDIANA EDAD. QUE 
no se marca, desea encontrar una fami-
lia qué se embarque para España, para 
manejar un niño o acompañar una se-
ñora. Informarán: Gallano, número 99, 
altos del café "El Globo", entrada por 
San José. 
17106 28 Ab-
B N E O I D O , 35, T E L E F O N O M-1583 S E 
ofréce una criada de cuartos y coser o 
para coser solo. 
17310 28 ab 
ESPADOLA DE MEDIANA EDAD, MUY 
formal, desea colocarse de criada de ma-
no. Informan: Estrella, 208, entre Fran-
co y Subirana. 
17150 21 &b 
17352 23 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
oL mano » manejadora, tiene regeren-
410 " nfori*liaJ1 en San Lázaro, número 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
neninsuar de criada de mano o maneja-
dora. Concordia, 103. Habana. 
17136 2' Ab-
_17372 ^ . - • - ^ 28 Ab. j 
JÍNA J O V E N ESPAÑOLA D B S B A CO-
ocarse de criada o manejadora no Im-
porta salir de la Habana. Tle»e refe-
rencias. Informan, en Esperanza, 113. 
^21394 28 ab 
fESEA C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
"'o, sin hijos, serio, no le importa salir 
uera y acostumbrado a navegar; en la 
misma se coloca una cocinera á la es-
pañola, recién llegada de España. In 
r,?,>mâ ' en Salud, 163,- esquina Mar-
qués González. 
ln67 27ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
color para criada de mano o manejado-
ra. Informan en Alambique, 9, altos. 
Teléfono M-2998. 
17144 
JÍ?SEA- COLOCAR UNA SEÑORA pe-
"insular -para criada o lavandera. J y 
17178 nÚmer0 S- 27 ab_ 
! j ~ J F f Í r ^ " 0 I ' O O A » UNA JOVB1T 
nIVadnrlar p,ará criada de mano o ma-
S f t n ^ Sabe cumplir con su obli-
i a n n? so reciben tarjetas. Infor-
^ j S u s p l r b . 16. CUarto 43. altos^ ^ 
S S o l ^ O ^ A R S E ^ U Ñ X - C R I A D A 
QttVHAl flna y trabajadora, en casa 
Suelrtn ^nga "'fios, prefiere el Vedado. 
17??,30 Pesos. Informes: Sol, 8. 
- i '223 27 Ab. 
JrESEA7c6LOCA:RSE U N A ESPAÑOLA 
He<! Vlcio de comedor o de habítacio-
.Ao-.,,i1Sal:>e cumplir con. su obligación, 
i-,?" 116-A. Habitaclén, número 50. 
.JLiü2 27 Ab. 
cjf ^ E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
vil'- °e criada de mano o cocinera, itene 
^[|rehcias. Calle I , y 23. número 14, 
^ ¿ 2 2 7 27 Ab. 
)^*A J O V E N P E N I N S U L A R , D B S B A 
0cárse de criada de mano o manejado 
referencias. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENIN-
sulares de criadas de mano o de habi-
taciones, si es posible las dos juntas. 
Informes, en San Rafael. 1/9. moder-
no, habitación, 25, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. 
17099 . r.'_ab__ 
DESEA COLOCAlflE UN MATRIMO-
nio peninsulnr para los quehaceres de 
una casa, tienen buenas referencias. In -
forman, Hotel La Pérla. San Pedro. 6. 
17096 2 my 
SE~DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
criada de mano, tiene buenas referen-
cias. Informan: Angeles, 40, bodega. 
17021 27 A"-
UNA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse en casa de moralidad 
para cuidar niños o acompañar y coser 
de todo, a una señora. Dan toda clase 
de referencias en Suárez, 98, altos y no 
tiene inconveniente en ir al campo. 
16947 26 ab.__ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB*-
ninaular de criada de mano o maneja-
dora que duerma en la colocación. Para 
informes dirigirse a Virtudes 33 entre 
Aguila, y Amistad. 
16999 ;5 ab-__ 
UNA JOVEN PENINSULAR. DBSBA 
colocarse en casa de. moralidad, no tie-
ne pretensiones y sí buenas referencias. 
Informe. Habana, número 136. Departa-
mento 25. 
17129 27 Ab. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse para habitaciones o manejar 
un niño de meses. Informan, teléfono 
A-5423. Calle Vapor 51. 
17282 28 ab_ 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española con muy buenas referencias 
para cuartos y coser o para, manejar 
un niño chiquito. Informes calle 13, Po-
zos Dulces. Vedado. Preguntar por lá 
encargada. 
17346 28 ab 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA Co-
locarse para habitaciones o atender a 
una señora o señorita, no enferma, me-
nos de 35 pesos no se coloca, tiene exce-
lente recomendación, sabe cumplir con 
su deber, no admite ta.rjeta. Informes, 
Acierto, 15-A, entre Santa Felicia y 
Santa Ana. Jesús del Monte. 
17207 27 ab 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. ES-
pañola de mediana edad, para limpie-
za o manejadora. Caserío de Luyanó, nú-
mero 5, al pasar la línea. 
17066 .. 27 Ab ._ 
JOVEN ESPADOLA RECIEN LLBOA-
da, desea colocarse en casa particular 
para costura y doncella, que sea casa 
dé toda moralidad, si puede ser para 
dormir en su casa mejor. Domicilio: 
Muralla, letra B, entre Oficios y San 
Pedro. Teléfono A-8874. 
16902 28 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
ESPAÑOL SERIO DB MEDIANA EDAD 
desea colocarsi.- dé criado o de otro tra-
bajo, pará tratar pregunten por Ojcda. 
Compostela, 64, altos. 
17 406 2S Ab. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
pañol de criado de mano o ayudante dé 
cocina, sabe cocinar a la española y un 
poco la criolla, es formal y trabajador. 
Informan: Calle Velazco, 2, entre Haba-
na y Compostela. 
17195 27 Ab. 
SE OPRECE UN BUEN AYUDA DE 
Cámara a los caballeros que desean i 
conservar sus ropas limpias y bien plan-
chadas y práctico, en el servició dé co-
medor, con buenas referencias. Teléfono 
A-R458. 
17051 27 Ab, 
UN PARDO COCINERO V REPOSTE-
ro, se coloca para la Habana o sus al-
reded^es. Colón, 37, altos. 
17219 2á ab 
SB OPRECE U N CRIADO Y U N A 
criada, con referencias. Informan, Ave-
nida de Bélgica. 119. Teléfono M-10e6. 
17098 27 ab 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R O C H I N O , A M E R I C A N O , 
buen repostero, desea colocarse en ca-
sa de familia cubana o americana. A. 
Lln. Rayo. 49. 
17058 Í My. 
MOMM̂ IMIllMMIliaU]«WllWIIM¿W^ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra y sabe cocinar a la española y a la 
. criolla y platos a la francesa. Inquisi-
¡ dor, 3, cuarto 3. 
| 17322 28 ab 
i — — • • — 
SB OPRECE UNA MUCHACHA CAS-i 
tellaria para cocinar y lavar la ropa de I 
la casa, sabe cumplir con su obliga- j 
ción. tiene un niño de 3 años, no quie-i 
re casa que haya niños, dirección Ursu-
lla y Carlos Manuel, Víbora. 
_17433 28 Ab, _ j 
SB-DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de cocinera, tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha trabaja-
do. Tiene familia. No sale de la Habana, 
Su dirección es Rastro, S 112. 
17398 28 ab 
MAESTRO COCINERO Y DULCERO 
español, deséa colocación en casa parti-
cular o del comercio, trabaja a la es-
pañola, francesa, criolla. Informes.: V i -
llegas. 108. Bodega. Teléfono A-8707. 
17057 28 Ab. 
UN COCINERO ESPAÑOL DE EDAD, 
desea colocarse en casa particular o co-
merció, éhtiendé repostería, no desea 
hacer plaza. Razón, Reiná, 9 8. Teléfo-
no A-1727. 
17055 30 Ab. 
CHAUPPBUR. JOVEN ESPAÑOL, COM 
pletamente libre, desearía encontrar fa-
milia honorable que piense viajar o bien 
al Norte o a España, Tiene siete anos 
de práctica y quien lo garatreice. Infor-
man • por escrito. Emilio Cayado. Con-
cepción de la Valla, número 28, esqui-
na a Lealtad. Habana. 
i 16916 2Z A h . _ 
i ASPIRANTES A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mea y mas gana UH buen ch/iut-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis^ 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
i franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
' Lázaro. 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C R I A N D E R A S 
SE COLOCA UN CHAUPPBUR DE 
mediana edad con cuatro años de prác-
tica en el manejo de máquinas y camio-
nes, se coloca para casa particular o 
de cómércio, con referencias, sin pre-
tensiones. Máximo Gómez, 387. Teléfono 
A-5274- o — A V. 
17197 27 Ab-
T E N E D O R D E L I B R O S , M B C A N O G R A 
fo, corresponsal, joven, español, se 
ofrece para puesto fijo, por hora, etc. 
Teléfono A-5371. García. 
16610 26 ao __ 
Experto tenedor de libros: *e ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salad,, 
67, bajos. Teléfono A 4 8 1 1 . 
C 75C l t Ind 10 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN BS-
pañol de 20 años de edad. Tiene buenas 
référenclas y se coloca én cualquier 
cosa. Informan en Neptuno No. 88, Te-
léfono A-8572. Tintorería. 
l72^2 27 ab. 
UNA SEÑORITA, MECANOGRAPA, 
con tres años de práctica con casas 
americanas, desea colocarse, sin pretén-
siohes. Informan, Regina. O'Reilly. 9 
y media. Teléfono A-3070. ' 
3190 4d.-23 
JARDINERO Y HORTELANO OPRE-
ce sus servicios con balitante práctica 
y esperiéncia en la floricultura y hor-
ticultura. Tiene referencias. Calle 23 
entre 10 y 12. Jardín el Paul Nerón. 
Teléfono P-5377. Sr. Otero. Vedado. 
16993 26 ab. 
Enfermera graduada. Se ofrece para 
clínicas y casos particulares. Pone 
inyecciones a domicilio por prescrip-
ción facultativa. Teléfono A-8194. 
• 26 ab; 
SI USTED NO TIENE TRABAJO D i -
ríjase a Commercial Placement Bxchan-
gc, Manzana de Gómez 456. quien le 
brindará una oportunidad para obtener-
lo. Véanos que le conviene. 
16662 27 áb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra madrileña con referencias, no admite 
tarjetas. Falgueras, 17, Cerro. 
179,00 28 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra con una familia que vaya al campo, 
con una familia que E¡epa apreciar el 
valor de una mujer honrada y trabaja-
dora, sabe cocinar a la criolla y es-pa-
fióla y entiende de repostería, para cor-
ta familia, es del campo, y blanca, llevo 
14 años en el servicio, tiene referénclás. 
Monte. 206. Carnicéría. 
17386 28 Ab. 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
cocinera de poca familia. Sueldo 27 pe-
sos, prefiere cerca. Compostela. 167, al-
tos. 
17294 28 ab 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de chauffeur, en casa particular, 
tiene büenás referencias de las casas 
que ha trabajado. Informan, Teléfono 
A-5931. . i • 
17220 28 ab _ 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUP-
feür de mediana edad. Tiene referen-
cias de las casas en donde ha trabajado. 
Conoce la mecánica. Informan en el 
Teléfono M-6203. 
17264 27 ab. 
V A R I O S 
C H A Ü F F E U R S 
SB DBSBA COLOCAR UN JOVEN Es-
pañol de criado de mano o de camare-
ro o de dependiente. Informes: Muralla, 
letra B. Teléfono A-8874: Lá Primera dé 
la Machina. 
_17164 27 ab 
CRIADO DB MANO, HOMBRE DE 38 
años, ofrece sus servicios a casa dis-
tihé'uida, práctico en todo buen servicio, 
va al campo. Informan A-766 2. Tejadi-
llo, 52. por la mañana. 
17179 27 ab 
¡SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
Icha de cocinera o Criada de mano o ma-
¡nejadora. Informan en la calle Veinti-
cinco. Bodega, esquina a 4. 
17228 i 27 Ab. 
SE COLOCA UNA SRA. PENINSULAR 
de cocinera en casa particular o esta-
blecimiento, cocina a la criolla y es-
pañola, tiene referencias. Genios 4. 
17060 28 Ab. 
UÑA COCINERA DE COLOR, DESEA 
colocarse con una buena famlia. tiene 
buenas referencias. Callé 9, número 11, 
entre J y K. Vedado. 
17122 27 Ab. 
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCABSE 
de cocinera, sabe bien a la esoafiola y a 
la criolla, es de toda moralidad. Amis-
tad. 91, altos de la barbonería. 
1.701 27 ab 
CHAUPPBUR, SE DESEA COLOCAR 
un chauffeur en casa particular o de 
comercio, tí años de práctica, inmejo-
rables referencias, sabe de mecánica. 
Informan. Prado 50, garage. Teléfono 
A-4426. _ 1.ir.v-
17 326 » My. 
INSTALACIONES Y REPARACIONES. 
Todo cuanto se relacione con agua, gas 
y electricidad, bombas motores y moli-
nos para moler café eléctricos. Calle C, 
número 200. entre 21 y 23. Vedado. Te-
léfono F-1S05. 
| _17284 5 my 
' SRÁT DE MEDIANA EDAD, SE OPRE-
l ce para ama de llaves, encargada de 
casa huéspedes y repasa ropa o pará 
acompañar señora o señorita. Informa-
rá el encargado del hotel. Industria, 125. 
17413 ^ o 28 Ab. ^ 
DESEO COLOCARME PARA LAVAR 
ropa en casa particular, o para lavarla 
en mi casa. Calle 10 y Calzada. 443, ha-
bitación, número 13. Vedado. Habana, 
Cuba. 
17049 28 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C H O -
fer en casa particular o de comercio, 
tiene referencias de las casas donde ha 
trabajado, maneja toda clase de máqui-
nas. Teléfono M-4899. 
17393 28 Ab. 
CHAUPPBUR MECANICO DE MEDIA-
na edad, que ha trabajado más de 7 
años, en casa particulares exclusiva-
mente se ofréce con buenas recomenda-
ciones de las casas donde ha trabajado, 
v garantías si las desean. Informan: 
Teléfonos A-9173 y A-9359. 
17034 28 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PE-
ninsular de 22 años de edad para cama-
rero de un buen hotel, ó para comedor 
dé una buena casa de huéspedes o pa-
ra casa particular. Informan: Animas, 
númerl 54. Teléfono A-6505. 
17192 27 Ab. 
SESORITA PIANISTA, DESEA BN-
contrar un cine o espectáculo, donde to-
car. Informan en Villégas, 46, deparr 
lamento, 4. M . Sánchez. 
17335 28 ab 
VENDEDORES CON MUCHOS AÑOS 
de práctica, bien relacionados en los gi-
ros de tejidos, quincalla, férretería, j u -
guetería y garages, se ofrecen a suel-
do y comisión. Brasac y Hernández. 
Campanario, 150, bajos. M-5283. 
16341 27 Ab 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol, de lo que salga, enflendé de bo-
dega, camarero y de todos los trabajos 
Para informes: Acosta, 113. 
16548 28 Ab. 
Miguel Fernández. Abogado. Antonio 
Fernández , Calle Amargura, 94, acce-
soria. Teléfono M-5406. Horas: de 9 
a 12 y de 2 a 5. Nos hacemos cargo 
de todas clases de asuntos Judiciales 
y extranjeros. Subsanación de expe-
dientes, en los Registros Civiles y ges-
tiones de todas clases, con prontitud y 
buen diligenciamientp. Precios módi-
cos. 
17039 2 9_áb 
DBSBA COLOCARSE DB CAMARERO 
en casa de huéspedes, un joven con bue-
na recomendación. Informan en Lealtad, 
43. Teléfono A-7463. 
17027 27 Ab. 
ab 
Í̂ V sabe cumplir y tiene f rci 
fo rman , en Reina, 6 4, cuarto 11. 
^¿2021 27_ 
S » E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
CMÍ ^bañóla de criada de comedor o de 
partos, lleva dos años en el país y aá-
San 
cumplir con su obligación, se desea 
jcar en casa de moralidad. Informan: 
l7l59 15. 27 Ab, 
DOS JOVENES ESPADOLAS ESPAÑO-
las desean colocarse. Una para mane-
jadora y la otra para criada dé manos. 
Son de familia. No les Importa colo-
^srse J s dos en la misma casa. Son 
práetcas en los quehaceres. Informan 
Muralla 89. 
17236 27 ab. 
S E O P R E C E N U N B U E N C R I A D O D E 
manos y un portero, peninsulares, muy 
prácticos, sin. pretensiones y con buenas 
referencias. También se ofréce un mu-
chacho para camarero, dépéndie'nte o 
cualquier otro trabajo. l lábana 126, 
Teléfono A-4782. 
17273 28 ab. 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DBSBA 
colocación de cocinera, tiene quien la 
garantice, en Tejadillo, número 15. I n -
forma la arrendataria. 
17071 28 Ab. 
DESEA COLOCARSE DB COCINERA 
luna joven peninsular, y los quehaceres 
de una casa, tiene bueñas referencias. 
Dlrijirse. Misión, 16. 
17062 2? Ab. 
I CHAUPPBUR BSPAfirOL, CON MU-
'cha práctica en la ciudad y en el mane-
jo de cualquier máquina, se ofrece pa-
ra particular o de comercio. Informan: 
Teléfono M-4406. 
17050 30 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
paftol, de 17 a 18 años, bastante prácti-
co, de dependiente de café o para cual-
quier otro trabajo. Tiene quien lo ga-
rantice. Sírvase informar a Teléfono 
A-Í291. 
17211 27 ab 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
SE OFRECE U N A CRIADA DE MANO 
peninsular o para comedor o niñera que 
sea casa formal. Figuras 6, euaj-to á6. 
17238 27 ab. 
CRIAD. O DE MANOS, JOVEN, BSPA-
fiol, desea trabajar como dependiente de 
comedor én hotel o con familia que via-
jen, como ayuda de cárhara, plancha 
ropá de caballero y tiene buenas refe-
rencias, sin pretensiones. Para hablar 
con él, por la mañana en el Teléfono 
A-85Í5 o en Zulueta 71, por Dragonés, 
17272 28 áb. 
CHAUPPBUR JOVEN ESPAÑOL, DB-
sea colocarse en casa particular o de 
comercio, maneja toda clase de máqui-
nas, soy práctico en la mecánica, pue-
do dar referencias de Importantes casas 
de la Habana. Informan: Industria, 11. 
Teléfono A-6394. _ i t 
17427 28 Ab. 
SU S A L V A C I O N 
UNA GENERAL COCINERA Y RE-
postera de color, desea colocarse, pu-
¡ alendo dar los mejores informes dé las 
casas en qué ha servido. San Ignacio, 
16, altos. 
i 17153 27 Ab. 
. CHOPER SE OFRECE PARA CASA 
particular o de comercio, cualquier cla-
se de máquina y tiene buenas referen-
cias y un joven español se ofrece para 
cualquier cosa, trabajo de ayudante de 
cocina, deséa trabajar portero, criado 
de niaiio, ayudante chofer, tiene buenas 
reféreheias. Bodega, 13 y 4. Teléfono 
17431 28 Ab. 
Instituto Médico Científico, que ofréce 
a usted informes gratis al recibo de dos 
centavos en sellos de Córréos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el tratamiento de toda clase de 
enfermedades. Solicite nuestro exclusi-
vo procedimiento que constituye la feli-
cidad de su persona. Toda la correspon-
dencia al administrador señor Manuél 
Várela. Estévez, 34. Habana. 
1 6164 24 my 
Vea este anuncio. Ea San Lázaro, 504 
se sirve comida, a precios reducidos. 
Excelente cocinero. 
16617 6 my 
L A ISLEÑA.—GRAN CASA DE COMX-
1 das oien condimentadas y esmerada 
I limpieza. Se cocina a la española y a 
i la criolla^ También se sirven a domi-
cilio a precios del último reajuste. Se 
admiten abonados. Puebe una sola ve» 
y se convencerá. Calle Sol No. 20. bajos 
Llame al Teléfono M-64S0 y tn el acto 
será atendido. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRlMO-
niñ catalán. El como criado o jardinero 
o partero. Ella para, limpieza o cocina 
dé corta familia. La niña para cuidar 
un niño. Informan San Ignacio 136. La 
niña tiene 12 años. Teléfono A-1906. 
O E l D I A R I O D E L A fflARI- C> 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de lá O 
O Repúbl ica . O 
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B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , £ T C E T £ f u 
H A B A N A _ 
En Amargma, 16, se alquila un local 
amplio, propio para almacén. Infor-
man en el mismo. 
PROPIA PASA AiMACEBT, SH A i -
quila la casa, calle de Cuba, 113, esquí 
na a Jesús María, con puertas por ara 
bas calles. Informan en la misma. 
17175 27 ab 
" t Se alquilan los bajos de Oficios n i - SB, ^ O u r i i A nx, T B B O S S P I S O B S - B U A L Q U I L A P O B MO 
" I , r c i M i i 'l1111}?; ,D8 Cárdenas. 3, muy -capaz, la hermosa casa, Línea, 
- ¡ m e r o 15 entre Sol y Muralla COn Una ventilado y Con hermosas vistas. Ra- , tre Paseo y 2, a dos casa 
MODICO PBBCIO 
altos, en-
SE AIiQUIIiA UNA SALA, BBCIBI-
dor, comedor, cuatro cuartos, dos ser-
vicios sanitarios y un cuarto en la azo-
tea, en los altos de Obrapía, 59. 
17054 . 2 Ab-
^ i í ^ e f n ^ ^ B o . I S B A L Q U I L A N B O S A M P L I O S "S" MO-
i , 10. a una cuadra üei nue u .dernoslltos de la calle de Acosta, 1 y 
10 my 
fa dlFótuo u otra industria 
na 10, a una cuadra de1 
Informan en la bodega, 
17319 
^r~rr77ÍTTT"A U N A C A S A E N M O N T E sanitario, cocina de gas. Todo nuevo y 
r f j i t^J 7™ varias habitaciones y lo- moderno. Entradas Independientes In-
^ ^ ^ . ^ o r n é B . Vir tu- forman en los bajos. Teléfono A-SZSl 
rips S3. Teléfono A-4831. 2g ^ ) J ' l u* 
3, compuestos, de sala y saleta decora-
das, cuatro habitaciones, doble servicio 
. P O B V E N I B , 2, A L T O S , C A S I B S Q U I -
**ADt i na a Habana, propios para oficinas, co-
27 Ab. 
de , 83 
17355 
v f f í i c i ^ ^ a U Ó s modernos, sala, come- merciáirWe'ólo "90 pesóá. Informan por 
.lor cuatro cuartos, cocina, baños fami- el F.5643. 
Ha y criados, alquiler 120 P^os. ade- nog l 
más otros altos en 100 pesos y otros ba- _ _ 
jos en 90 peí 
yaeu C^Ulet015, número";26o"," esquina Ba- , tofo.'. d?< sala.' ^comedor, < 
ños. 
17188 
superficie de 500 metros, propios pav2Jj^f5Ulueta' 36' G altos 
ra a lmacén. Están próximos a desal- A UNOS PASOS lerla, muy 
quilarse los altos con 14 lactaciones. ( J j ^ ^ 1 ^ ^ nasrtd0e g\sbay 0dey caV^Í,6 a g u l ^ la Calzada, casa nueva. San Fran- ¿ E A L Q U I L A " L 
Informes en Neptuno 215, altos. 
16274 2t ab. 
SE A L Q U I L A N 
Dos casas de altos una de esquina con 
sala, tres cuartos, éoraedor, cocina, sa-
BEL PBABO BE A L -
j y cómodo segundo 
comedor Ccn t , ¿ Í a^ í l l ^ i ^ 1 n a r a ^ I ^totea y si el Inquilino tieSe automóvil 
bón. crauto y servicio para P u r i n a v F 
LOMA DE CHAPLE ) b í c l ó í Q m o ? e í n ? ^ CASA « 
s del par^o'de Con CUatro CUartOS y demás piezas, dor al fondorntref ^ u a r ^ ^ ^ o ? 1 * * ^ 
¡Paseo, acera de la brisa, con diez es- i . . - - - ____ rk-uffpur cuar- n« ?̂ S, ^ I 3 ^ 6 . etc. Muv J5, ^bi.i^Hft. 
27^Ab_! uléndldas habitaciones, sala, saleta, ga- garage y lugar para cnauiieur, CUar- He Línea de la Havana ^í5011^^8 «ÍN 
amplio comedor magnífico to ¿ t a t & d o , terraza, a dos Cuadras de a%7oafirpadero d a d o r e s / B . r^ 'c , f: C4' 
•I:>uenavi¿(̂ rfítl 
y Chaple. l ^ f n ' « " ¿ X ^ ^ ? ^ § k 
"e^Pensa. Fabricación moderna. Precio á J inforine= 16550 1 my en AveniVi^ i t r, A ^ A G N Í S ^ T - ^ 
mo.OO al mes. Informan en el « ü r f o . ^ Informe^ ^ ^ ^ g ¿ ' VEBANO, r e s ^ ^ c l f a ^ a l t ^ ^ ^ 
14574 12 my. • ¿NBUSTBIA, 95 Y 97, BNTBB NEP- el hermoso palacio de la calle Cortés. ^ X s ^ua^oV,.CÍ0S- c i » - te' 
•^« « Í T tnno v Vlrt ^os «louila un salón esquina a Coliseo, en el Reparto Mon- ^ n ? ^ cnatTro c ^ r 
cisco, entre Centurión 
nesos Pasan esquina 5 I I - S E A L Q U I L A L A M O B E B N A CASA 
,s Informan en Carbonería esquina Fraile, situada Carlos I I I Mon-
— ^ tor , e s l , r, cuatro cuar-
tos, dos baños completos e intercalados, 
cocina de gas. garage, cuarto y baño de 
criados. Informan en los bajos. M:-2795. 
Se alquilan tres naves amplias y V B » 7 27 ^ 
bien situadas, de 600 metros superfi- S E ^ A L Q ^ A ^ A ^ J ^ A . ^ P A S A J E 
28 Ab. 
cíales cada UUa. adecuadas para CO- qués González y Oquendo, con sala sa Cíales cana uua, <™ r tres habltacioneS y demás serví. 
mercio o industria. I n t o m a n . AT C1os precio $60.00. informa, señor A I -
bol Seco y Peñálver , Compañía 1 ^ varez^B. esquina a 23. Vedado. ^ ^ 
portadora La Vinatera 9 MV S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E I N 
¿ my fanta, 106-B, entre San Rafael y San 
¿ X S ^ P Á B B Í C A T B B T A B A C O S O C I - , Miguel, compuestos de sala, comedor y 
16859 
garres u F/ase ^ gas y todos los ser-
macén. se alquUa^ un locai^ ae^aob iinm. | vlciog sanitarios. Informan: San Miguel 
Al- 'cuatro cuartos y su correspondiente pa-
tas, en EMguras. 3 y 
panario y Lealtad. 
Fandiño. Desagüe. 72. altos. 
medio, entre Cam-
Corma. Antonio | 211,̂  altos. 
9 my 
27 ab 
17168 Z— ! S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y P R E S -
TROTJITO L O C A L D E 9 M E T R O S P O R c a pianta baja de la casa Gervasio, 60, 
*ft de techo de azotea, sin columnas y compuesta de sala, recibidor, cinco ha-
múv claro en la calle de Desagüe. 70. ! bitaclones. con lavaboá_ de agua, co-
entre Pranco y Subirana. se alquila. 
Informa, Antonio Fandiño. Desagüe. 72, 
altos. 
17168 
VAltA G A R A G E , A L M A C E N O I N D U S -
" alq^lan varios locales de 500 
alquila, j rriente, hermoso comedor al fondo, co-
cina, cuarto para criado y doble servi-
cio sanitario. Informan en los altos de 
9 my . | la misma. ' . . 
17069 27 Ab. 
EN SOL 94. SE ALQUILA UN HERMO-
SO local completamente independiente. 
. con servicios sanitarios modernos y 
Peñálver. Informa. Antonio pr0plo para un pequeño comercio, en 
Desagüe, 72. - la msma informan. 
17048 28 Ab. 
vrid¿ loVmetTos, müy claros y frescos 
en la r^lle de Subirana, 73 al 8o, entre 
Des; #^3 
Fanuiño. J 
17168 J my 
SE ALQUILAN LOS VENTILABOS A L 
tos de la casa grande. San. Rafael y 
Amistad. 
16264 2« ab 
S E A L Q U I L A ^ L B A J O B E TiA. C A S A » , A I | Q U I I i A 1 T E N T R E S U E L O S ( 
S e S f o « : 91- — n café ^ 
tos v comedor al fondo; servicios sam ; ^ ' " ^ 
tarios completos, patio amplio y aiQui" | ̂ Q ^ J , 0 pBI;SCA Y 
ler reajustado. La llave esquina a Ua , 
mas puesto de frutas. Informan: Dra 
gones. 26, sastrería 
17166 28 ab 
¿ i -XLQUQILAN L O S H E R M O S O S Y 
S5y f^'scos bajos de_ Desque, J ^ e n -
N U E V A T E R -
cer 'planta de Malecón, 234, sala, tres 
cuartos, comedor al fondo, baño com-
pleto, cuarto y servicio de criados 120 
pesos. Informan: Teléfono A-2484. Lla-
ve en los bajos. 
17026 27 Ab. 
del NuTví ^ *UE? N E G O C , I O „ ^ . ? A ^ T R E ^ L B 
la. saleta, siete habitaciones. , esplén- alquilamos un local, vista a la calle, en ^ ^ i i - T marto de bañó y un buen punto, Cienfuegos, número 4. 
dido comedor, cocina, cuarto ae foi;. , TintorerIa con tod0 lo que necesite pa-
sérvlcio para criados, i^a ud-vc , ra su trabaj0i también tenemos un cuar-
mes en los altos. „ 110 desalquilado en un precio muy ba-
17168 „ n .̂•"J— r-1.- venga a verlo. Teléfono A-2737. 
S E T A - L Q U I L A E N 225 P E S O S _ M E N - j 17on 29 Ab 
I S ^ ^ L S ^ s a l a . Ba1eta!U{omeed|?"c^ al ^ ^ ^ de 310 de 
^ro'cuartos, cuarto de c-dos . f recios , ̂ 4 ^ ^ ^ 
macen, depósito de mercader ías , o 
industria. Está a dos cuadras del Mer-
cado Unico. La Ua/fe e informes. Mon-
te 350, altos de 7 a 9 a. m . y de 12 
a 3 & nv 
^ 16935 26 ab. 
A L T O S MODERNOS 
a. En módico alquiler se alquilan los mo-
T^foímnn en Pernos de Villegas 10, sala, saleta, co-rman. eu, medor> 5 cuartoS( baño y demás servl, 
cios. La llave e informes en los bajos. 
17004 26 ab. 
en la misma. . My 
17194 . V , y' • 
^ " ^ Ó M E R C Í o r s É T R A S P A S A E L 
^ t r a T r d f u n a ca«a Para comerc o en 
la Calzada del Monte, 272. frente ai 
Mercado. i ĵr-fr 
17230 4 W - . 
INQUISIDOR, 37 
«íe alauila este salón que está sobre co-
n,?™„?o t ^ ^ , almacén u otro comercio. lumnas para al acén 
TiTne un frente de 16 metr s 
superficie de 250 metros. 
Oficios, 88. 
17134 9 my 
DESEAMOS G R A N L O -
C A L D E 4 0 0 A 5 0 0 M E T R O S 
P A R A A L M A C E N D E C A -
M A S . P A G A M O S JUSTO A L -
Q U I L E R . C A L L E B U E N A PE-
R O SIN QUE SEA PRECISA-
M E N T E D E P R I M E R A . L O 
Q U E SE DESEA ES M U C H O 
L O C A L CON C O M O D I D A D E S . 
T A M B I E N T I E N E Q U E T E -
N E R U N D E P A R T A M E N T O 
A L T O P A R A E L D U E Ñ O . N O 
D A M O S R E G A L I A N I T R A -
T A M O S M A S Q U E CON E L 
D U E Ñ O . 
T . RUESGA Y C I A . 
C 0 M P 0 S T E L A , 1 2 0 . 
TELEFONO M - 3 7 9 0 . 
las comodidades. ^ de nortai C ŝa con mueh^AOt^ 
M . _ n í f ^ „ i „ i „ „ „ •• del mercado, se alquila un piso alto. Precio 125 pesos en el verano, hay tos uno ¿ara í r t ; / omedor ll8' 
raagnitlCO Local.—Para el giro de muy freSco, con sala, saleta, cinco ha- guardián. Dueño, Dr. Rosa, carretera de y ¿arase ^on nn ado; cocina^8 ^ 
Café O Fonda. Teniente Rey, 87, (?ntre bitaclones entrada independiente y de- Mantilla, número 67. También • se ven- na y su baño deP ma° cercaao ril5^ 
«a. tcuicuic / , » más servicios. Llave e informes, en el de. .formes: G. MauriV T ^ f i i Para ar? 
Bernaza y Monserrate, en CUyo local tercer piso. | 16868 __27 ab ¡ zada Real, esquina a61/*01^ L723f* S 
ha existido hasta hoy un Café po* 16873 Establo para carros y mnlos, se i l q u i - 17026 a L a ^ U 2 r M : . S B ALQUILA LA C A S A CALLE 15. EXT. « ™ J - » H " - E1T 2 0 , ^ ^ ^ 8 8 0 . , - ^ 29 A 0 
espacio de diez anos, cancelándose el tre G y H. portal, sala, comedor, re- la uno, COn 24 caballerizas, local pa- sas matwpostería acTh'^^^XLo^V 
contrato al anterior dueño por iacum- ^ r c o ^ p o ^ f a i ^ S ñ a 8 ! ^ C c U u S b t f e 1 ra 20 carros, techado y cementado, ^ £ i a R r ^ Í T r 0 r ^ n a . 
moderno. Infor- ^ : [ ^ o s ^ !^as y a u L h » & 
mejor situado a dos cuadras del Par-, 16792 
con todo ei semcio oderno, inror- tranvía nroñi',* y a una S C Í O C 
Myo- i man: Serafines, 23-A. Tamarindo. Te- ^ S a o ' ^ é ^ 
rprtWTA M..11C M 9CA«> n L A l — lb'57 Uü8- <̂ que Central, Teatros y Colegios. Ven- V E D A D O , R E P A R T O S A » A N T O N I O teléfono -2602. Pregunten por lón , , 
» . , n J • c ' A calle 35, entre 6 y 8. se alquila una 0 F i Xt^nari*. A I ~ « _ J 
ga noy mismo a la calle de buarez 4, casita en veinte y cinco pesos con sa- so. . « a p a r t o Aimendares: se alanir 
entre Monte y Corrales y t ra ta ré d i - fc^tr^T^ L a h J vende la casa sin estrenar 
rectamente con el dueño, de 8 a l l | m a n - J. esquina 9. Bodega 
. . . 7 I 16165 
antes meridiano. 
26 Ab. 
16443 2 my 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A L O J A , N U -
mero 2, de altos y bajos, propia para es-
tablecimiento. Informan: Monte, 85. 
16230 26 Ab. 
SE S O L I C I T A N 
C3060 8d.-l» 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ES MON-
te. 211, tiene • sala, saleta, cinco cuar-
tos de dormir, comedor, cocina, baño y 
servicios, muy fresca. Informan en el 
F-2117. La llave en los bajos. 
15981 27 Ab. 
Nave. En la cafle Pérez, esquina a Ro- cuadra <kl tranvía, en callé 
sa Enn'quez, a 2 cuadras de Concha y fntre ^ V H se puede ver , 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO 
Slo^idfno^ol^^^^^^^^ Saíta" Emilia, donde le pasan los cirros 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A D E j * . . . . »er | 
reciente construcción, calle, i i . casi es- 3 j e |a Calzada de Luvanó. se alqui- ll(>ras. informan en Salud fi? 
quina a 14, acera de la brisa, con por- ' , ' J , 15887 » 
tal. hall, comedor, cocina en los bajos, la una nave de O Z 5 metros cuadra-l 27 .v 
cuatro cuartos y 2 baños en los altos; 1 r , 1 , u „ . „ 1 , „ _ _ C O U I T T R Y C L U B J A R K ^ H i v t í ^ —• •! 
además garage, cuarto de chauffeur, aOS, t s de al̂ OS y bajOS y tiene UU, te del lago, lu^ar m, * 
dos cuartos criados y servicios 
forman. Banco Canadá. 505. Teléfono 
M-5722. 
15750 • ab 
A iEITÍ,AS0> LUGAR uy freso. A*AÍ 
ínñ ^ a n parió como de 100 metros, c u a - ^ f j ^ ^ ^ ^ 
P A R A E L V E R A N O . S E A L Q U I L A N 
una gran casa de altos, en Durege y 
drados. Informes, en la misma, de ^ a garage apartT y " h e r m o l o d i l Í ' ^ u f 
c 1 1 . j grandes comodidades nnro J,ardtn, S 
6 de la tarde. gusto. Informes: Garc.f» ^íamiU 
16523 28 ab Agular   
16093 
i f s í G a l ^ V ' 1 1 " 4 í y Muralla. rufi6n y a* 
remitim 
ralla. 2 y 4. Habana 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A , S E _ 2S 
alquila un gran local con 50 metros por +„ , I A N A O ' S E ALOTJTT < 
la calzada, de más tráfico HA la cindad garata, la casa, calla T.;^_ ,̂** 
Se a lqu i l an los altos de Cienfuegos, 
2 0 , compuestos de sala, h a l l , 4 ha-
bitaciones, comedor a l f o n d o , cuar-
to de b a ñ o completo , cuar to de 
criados con sus servicios, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. L a l l a -
ve e i n f o r m a n , en los bajos . 
I comodidades siguientes, sin estrenar y 
para una familia de gusto, cinco gran- . ̂  a de u
des habitaciones todas independientes, ; V hace esquina. Informes. C. Moreda. 
Isala, recibidor, comedor, hall, cuarto y j Cristina. 38. Quinta del Rey. 
1 servicios de criados, baño completo y 
balcón a dos calles. La llave en la bo-
dega y demás. Informes: Concepción, 4. 
Teléfono 1-1316. 
16598 30 Ab. 
Ind 
ISE A L Q U I L A P A S E O , 30, ENTRE 5a. 
! y 3a. a la brisa, con 5 grandes cuartos, 
1 amplia galería, con persiana, vidrieras, 
electricidad, gas, baño, doble servicio y 
deniás comodidades. Informes y llave 
al lado, bajos. Teléfono 1-2250. 
16373 29 Ab. 
16659 30 ab 
S E A L Q U I L I S T - O S MODERNOS T ! f E A L Q ^ A UNA t l ^ G N I P I C A C A -
frescos altos Campanario 97 esquina a' f^^^^^^^ húmero 16 en! 
San José. sala, recibidor, 3 cuartos, sa-i ¿ . J * 12 
leta. 2 habitaciones, azotea, servicios, | 16704 
baños, gas y electricidad. Informes, ¡ 
Virtudes, 7, altos. Teléfono M-7704. 
16436 26 ab i 
29 Ab. 
S B A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L T O 
y bajo, todo moderno, con garage y 
cuarto para choffer. calle 3, entre 4 y 
C. Reparto "La Sierra". La llave al la-
do. Su dueño: Juan Fiol. Tejar Toledo-
Teléfono 1-7375. 
16462 4 My. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
situado en el Reparto de la Sierra, ca-
lle Primera, entre Cuatro y Seis. Con 
magníficos servicios sanitarios, gara-
ge, jardín y decorado interiormente. Su 
precio cien pesos mensuales. Informes 
por los teléfonos M-3718 y F-5241. 
16891 27 Ab. 
_ SE ALQUILA UNA CASA EN LA AVE-
Tr-nna-nn «x. AT OTTTT A TÍ TOS ALTOS nida de la Concepción. Víbora, se com-VEDADO. SE A L Q U t t A N LOS ALTO» de tal sal t habitaclones, _ , de 17, número 334, compuestos de te- /.Oplno natío v tra<5natin Tnfnrmíi- AHol-
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-1 rrasa, sala, comedor, dos nabltaclone^ f o ^ 
2939. 
16775 28 Ab. 
tos de la casa Manrique 162. Sala, sa- baftó y luz; a matrimonio sin niños, en 
leta. cinco cuartos grandes, buen cuar- 70 pesos. Informan, en la misma. 
to de baño y demás servicios. La casa 16656 27 ab 
es cómoda y muy fresca. La llave e ~~ ~ ' ~ ~ ~ ' T ]¡ . 
informes en los mismos altos. Vadado, Se alquilan los autos de la ca-
A V I S Ó a los comerciantes en Víveres. 
~_a8_ab.. 
32. esquina a" SanTuan c o n l Qtul5 
la, comedor. 4 g-randi». w! Portal, sa. 
Pantry cocina, u a ^ ^ c f™**. hai 
^ ^b \e servic^ sanitario « 5 
do. El tranvía le pasa por iintercala* 
La llave al lado. Informan . A 
dencla. 23. El Cano ' en lT l^m. 
16930 
mi mi 1 - ab 
V A R I O S 
E N V A R A D E R O S S 
la temporada de Veraneo ??^LP0» 
hermoso y fresco Chalet "Villa ^ 
situado en el lugar más cén Hco H ' 
16295 
63 Hámeae ai 
S «y. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
tre Muralla y Sol. espaciosos altos 
la. comedor, cinco cuartos y tres 
azotea, servicios. Informan en los bajos, 
de 2 a 6 p. m. 
16736 29 Ab. 
G R A N L O C A L 
En la Plazoleta de Belén, Compostela 
135, se alauila. 
3173 15 d-22 
, E Ñ - i **» ca^e» ^ > eIltre D y E> número _ 
,enSfalcoinpuesto de 8 «ala, sale- ra fodega con vida propia. Es nuevo, lEW CASA " 
11 la , hall , comedor al fondo y garage. !sta ^ ^ 0 y listo para a b r i r l o . u n a h f b i S ^ Y a ^ i . 8 5 ^ 
Tiene además dos cuartos para la ser- Santa Felicia 1 Jesús del Monte, entre S n ^ T - m f ' con todo « ¿ v S . ^ 
vidumbre completamente independien- " f í l ^ f y Luco- Ramón Hermida. 
le y doble servicio sanitario. El alqui- * z . 2 m y - ^ 
ler $200. La llave en los bajos. In- I Se ^ « i l a n varias casitas con 2 cuar-
formes, en Merced, 82. Teléfono *08'cocilla» «lucha y inodoro indepen-
CASA AMUEBLADA. Se alquilan al- M.3332. 
SE AI.QUrr.AN I.OS ADTOS DE ED 
Anteojo Obispo, número 90,jnuy fres-s rec'ién construidos, cinco cuartos, 
cociné comedor, saleta, terraza, dos 
azotea^ y doble servicio sanitario. Te-
léfono A-4042. 
17160 
Se alqui la la p lan ta ba ja y e l p r i -
mer piso, jun tos o separados, de 
| l a casa 0 ' R e í l l y , 5 2 , esquina a Ha-
¿ i - l S ^ Í X Í T í T o s B O N I T O S i í í ^ i b a ñ a . I n f o r m a r á n , de 9 a 12 a. m . 
S E A i Q u n . A V N H E R M O S O ZAQ-TTAN | los de esquina lujosamente amuebla I 16708 26 ab 
dientes. Las hay de 23 á 25 y 30 pesos 
Son nuevas. Santa Felicia 1 entre Lu 
30 ib 
co y Justicia. Ramón Hermida. 
C A L L E 2, N U M E R O | 16128 2 my. compuestos de 
independientes de San Juan de Dios, 11, 
con toda clase de comodidades. La llave 
en los bajos. Informan, Concordia. 61. 
17205 28 ab 
S E A L Q U I L A . E N E L M A I . E C O Ñ T ' A L -
tos frescos y amplios. Consiste de sala, 
comedor, tres habitaciones, cuarto de 
baño moderno, cocina, corredor, cuarto 
de criados y su servicio. Tiene terraza 
con vista al mar. Informan en la mis-
ma. Malecón, número 45 o Teléfono A-
4241. 
17224 27 Ab. 
OFICIOS, 8 6 
Re alqu:Ia un salón de seis metros de 
frente por treinta de fondo, propio para 
almacén u otra clase de establecimien-
to. Informan: Oficios. 88. almacém. 
Perseverancia, 3 8 - A . 
C2626 Ind.-lo. ab 
1713í 
Para Establecimiento de Lujo 
Especialmente para café ^ restaurant, 
con todas las 
B L A N C O , 31, A L T O S , S E A L Q U I L A 
con cuatro habitaciones, sala, comedor 
y espaciosa terraza. Informes y llaves 
en Trocadero. 97. 
_1660S 2̂8 ab_ 
P A R A H O T E L O C A S A D E H U E S P E -
des. se alquila un edificio de cuatro pi-
sos, muy bien situado. Informan, Te-
léfono A-0832. 
14575 12 my 
A L Q U I L O P I S O A L T O F R E S Q U I S I M O 
saludable, sin polvo y distraído en Be-
lascoain No. 26 esquina a San Miguel 
a familia decente y pudiente. Alquiler 
cien pesos. Informa a toda hora Cas-
tillo, eléfono F-5685. 
16988 2 my. 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
San Láaro 431, se alquila un precioso 
^instalaciones que estos tercer piso en casa de moderna cons-
eiros reauieren, hechos ya. Se alquila trucción. Tiene sala, tres cuartos, her-
un local situado al lado del teatro Ca-1 moso comedor al fondo, baño interca-
* XJ£LS lítelo. Puede verse. cuarto y servicios para criados. S Í v l s ^ e n V ^ 1ia^eoi"formes en los bajos; ^ 
panario. 123, bajos, 
media a 9 P- ~ 
17157 
De 10 a 2 y de 7 y ¡ ció moderado 
16961 
4 my 26 ab. S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179, 
ITWA i-OTOGRAPIA CHICA, PROPIA altos, un hermoso piso para familia de 
•LNA i-oiuu«-fl.x*«. « «T* se aiqui. gusto, con o sin muebles. No hay en la 
Víbora ni en el Vedado quien lo ígruale. 
Informes en la misma. 
16892 30 ab. 
SE CEDE EL CONTRATO DE L A CA-
sa) Zanja, 8. entre Galiano y Rayo, es-
pléndido local para café, fonda, leche-
ría, restaurant, u otra clase de estable-
cimiento. Punto céntrico y de mucho trá-
fico. Aproveche, urge el traspaso. Para 
informes, en el mismo. 
16418 29 Ab. 
P A R A 
SE A L Q U I L A 
OFICIOS, 4 0 
A L M A C E N E S 
, OFICINAS 
C U A T R O PISOS 
para una fotografía PCQuena,  
la un local en la calle de Egido. Para 
informes en Egido. 27. juguetería. 
17203 
cada piso e s t á fabr icado pa ra . o f i -
cinas y almacenes en una superf i -
cie de 7 5 4 metros cuadrados y pa-
ra una resistencia de 3 0 0 l ibras p o r 
pie cuadrado. E levador Otis para 
cuat ro m i l l ibras y pa ra pasajeros. 
Se a lqui lan pisos independiente-
mente . 
I n f o r m a : 
27 ab 
" " S E A L Q U I L A EN $ 7 0 . 0 0 
a dos cuadras de Obispo casa de altos 
trAs cuartos, sala, comedor, cocina y 
frente, cuatro cuar- S E A L Q U I L A E L L I N D O C H A L E T , 
tercalado^ com-, Miguel Figueroa, al lado de la esqui 
pleto. un espléndld( 
to. Desde Mayo a Diciembre. Precio un cuarto para 
' Precio de alqui. 
los altos de la derecha. Para informes, i comodidades.' La llave al lado. Infer-
en Acosta, 19. , |mes: F-5445. 
16819 26 ab _ 28 Ab. 
E N S A N R A F A E L 144, PKOXIMo"! 
Belascoaín, se alquilan habitaciones co» 
lavabos de agua corriente y con comida.1 
17314 5_my 
S E A L Q U I L A E N C A S A HOKOBAUV 
un lujoso apartamento compuesto ié 
dos hermosas habitaciones con balco-l 
nes a la calle, baño y luz eléctrica; eni 
trada independiente, único Inquilino] 
en Neptuno, 80, 2o. piso. Se cambiaa rw 
ferencias. 
17309 SO ab ^ 
S E A L Q U I L A U N A HABITACZOV t i 
mensual, $300. . Virtudes 70, esquina a 
San Nicolás. 
16821 30 ab. 
ñ i o comedor al fondo,¡na de San Mariano, frente al hermoso ia calle c ^ salida a i ^ ^ t > n L t í 
•a criados con su servicio, i Parque Mendoza. Tiene 5 cuartos de ^ r a médico ^ 
uiler, $105. Las llaves en familia, dos de criados, garage y demás tos co u oncina- Aguila, H »W 
S S A L Q U I L A L A C A S A J E S U S WCA-
ría, número 75. altos y bajos, propio 
para almacén u oficina. Informan en 
el número 73. 
15172 26 Ab. 
V E D A D O 
S B A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
de la casa, calle de Baños, número 8-C, 
compuestos de terraza, sala, comedor, 
cinco cuartos, cuarto de baño, cocina y 
cuarto y servicio de criados. La llave en 
los bajos y para informes, calle. 13, nú-
mero 22, entre P y K . 
17174 2 my 
V E D A D O . E N L A C A L L E 4, N U M E R O 
255, muy cerca de la línea de 23, _se| SE A L Q U I L A 
í r t t fre^e, 1 1 % % ^ ^ ^ ro 52-A t n T o ^ a ^ I T ^ t T ^ r i 
baño completo, cuarto para criados con 
su servicio. Precio muy módico. Las lla-
ves en los altos y para informes, en 
Acosta, 19. 
116819 26 ab 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n ó 
te a l ^ una casa compuesta de jardín ^ ^ s i l a . comedor, cocina con calen 
sala saleta, tres cuartos, comedor al r ,^" ' „! " grandes cuartos de familia 
léfonos A-7611 y A-0259. 
16207 28 ab 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Calzada de Jesús del Monte, 321, a una 
cuadra de Santos Suárez, con once me-
tros de frente y cuarenta de fondo, se 
alquila esta espaciosa casa. Informes, 
en la misma. Teléfonos A-2581 y A-8911. 
16456 29 ab 
tos, 
17332 Sflab 
C E R R O 
H O T E L "CHICAGO" 
Situado en el punto mejor y más eéw 
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al famoso Paseo del 
Prado, e interiores buenas y frescas, d«( 
diez pesos en adelante, al mes. Bafio* T 
luz toda la noche. Gran restaurant Tj 
cocina á todos los gustos, con especiali-
dad en las comidas a la orden y esm»< 
rado trato a los abonados. Precios rev 
juste. Tenemos servicio especial com-' 
pleto de 30 pesos al mea, casa y comí" 
da. Buen trato y esmerado servicio.i 
Paseo de Martí, número 117. TeléM 
A-7199. 
17181 9 my 
tador', cinco grandes cuartos de fa ilia, ¡ S E A L Q U I L A U N A C A S I T A Y H A B I fondo doble servicios y cuarto de ^ 0 " l ¿ e " ' ^ con üc'^léc'triTá! e 
CrÍ™iInf0rman en el TeléfonoftM"3G83-! y " servicié d¿ cHados. ' Calle Milagros, la calle de Carmen y Monasterio.'Cerr¿; 
. i ' ^ * l 9 my. |entre Juan B. Zayas y Luz Caballero, y una casita en Juanelo. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 21, N U - ' cerca del tranvía de Santos Suárez. Pre- 17047 2 My 
Informa, su due_no- ' 
mero 454, entre 8 y 10, de sala, dos cuar ció .$130.00. Informa, su due.no: Calza 
tos, patio, un gallinero y donde guar- da del Vedado, 62. Teléfonos M.-lá¿l y 
dar una máquina, de tejado alto. In - M-1382. „ w 
forman, en Concordia, 263, moderno, de i 17171 
12 a 1 y de 7 a 8 
17218 29 ab 
S B A L Q U I L A U N A N A V E F B O F I A 
para almacén o industria, tiene 400 
metros y 2 puertas de entrada para 
--""Z ™mlones,.se ¿a a Precio de situación. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E Diana, entre Buenos Aires y Carbajal. 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia Teniente Rey, ni* 
mero 15. bajo la misma dirección dfídi 
hace 38 años. Comidas sin horas fijas, 
Casa recomendada por varios Cónsul*1 
dos. Precios módicos. Teléfono A-WM* 
_17052 2 mŷ  
S E A L Q U I L A N DOS DEPASTAMM-
tos altos y uno bajo en Sitios, númerí 
53. 
17234 28 Ab. 
„— i Octava, entrís Milagros y Avenida de ¡ Cerro. 
17030 29 Ab. 
M A C H I N . R1CLA, 8 . 
I N D U S T R I A , 12 
Segundo piso, esquina, con tres habi-
taciones, sala, saleta, cocina y cuarto 
dVmás""servicio completo. Informan _en! baño agua abundante.- En los bajos. 
Monte, 2-A, esquina a Zulueta. Señor ¡ la llave 
Mármol. 
17250 28 ab. 
A L COMERCIO 
So alquila planta baja de esquina, ocho 
puertas a la calle, propia para cual-
quier industria, almacén o compañía de 
vapores. Narciso López 2, antes Lnna. 
frentet al muelle de Caballería. Infor-
ma el encargado. 
16563 6 my 
S E S O L I C I T A U N A C A S A , Q U E T E N -
ga más de 17 habitaciones. Informes-
Bustillo. Dragones, número 44, altos. 
Teléfono M-4066. 
16345 27 Ab. 
A L COMERCIO 
Se alquila la espaciosa planta baja de 
• la casa calle San Ignacio 130 entre Je-
— I sús María y Merced propios para alma-
S E A L Q U I L A U N A S A L A E N A Z O - 1 cén de víveres ocosa análoga. La llave 
17250 28 ab. 
tea independiente con luz y servicios, 
en Aguila 269; para tratar San José 
83. altos. B. Vélez. 
17268 27 ab. 
en la bodega de la esquina. Informarán 
Edificio del Banco Nacional No. S0«. 
16177 30 Ab. 
16759 1 my 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
ra industria "on más de mil metros y 
420 cubiertos. Zapata esquina a A. In -
forma. Dedios y García. Obrapía, 22. 
13015 30 ab 
S E A L Q U I L A E N M U Y B C O D I C O P R E 
Se alquila la Casa, Calle 4, entre 19 y: Acosta,' número, 37, barrio de Lawton 
2 1 , Vedado, con portal, sala, recibí- S S s C d T f a m S ^ ^ ^ C U A D R A S D E 
dor, galena, 5 cuartos, b a ñ o interca. -medor cocina - ^ 1 t d ! f a^e, ja c a i z ^ 
lado, cuarto de criado, cocina, gara- ^ 0 ^ 0 ^ e^ 
ge con sus servicios, demás informes ^ " ^ ^ ^ F S f u ' - u i i . " i ^ d e l i 0 8 ' San Crist6bal y San Salvador-
en la misma a todas horas. 
17222 27 ab 
S E A L Q U I L A F R E S C A Y C O M O D A C A 
17172 2 my 
^ U Ñ O A L Ó - W ^ - D E 
lega, 
17022 4 My. 
. ^ b l e ^ f S ? " ? S o ^ b T o - m e n - ^ale^0m^bSontt^d0e 
ció un piso entero edificio Banco Co-.sa en lo mejor del Vedado. Alturas de cuatro habitaciones JvoV1re^ar^!S? al(luila un departamento de'dos W 
E N SAfN M I G U E L , 5, S E ALQUILA 
hermosa sala y saleta con tod.03. ^ 
servicios y balcón corrido, con. » 
parque y una habitación muy bo"11*/. 
fresca en Misión, 67. El precio de ésu 
10 pesos. .h 
17225. 28 ^ 
SE A L Q U I L A N 
En Monte 2. letra A, esquina a Zuluet». 
mercial de Cuba. Agular 73. Informan 
cuarto 612. Royal Bank o£ Canadá. 
Agular 75. 
16677 10 my 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S A S Y 
frescos altos de Cárdenas, 59, con sala, 
saleta. 5 cuartos, baño moderno inter-
calado, comedor y demás comodidades. 
Está acabada de pintar.' Precio: J160. ] 
La llave en la botica. Informan: Telé-
fono F-422». 
16954 27 ab 
Universidad. Tiene jardín, portal, sa 
la. dos habitaciones amplias y frescas, 
comedor, corredor, baño moderno, coci-
na de gas y cuarto de criados. Infor-
man en la misma. Calle J, número 246. 
Vedado o Teléfono A-4241. 
17225 27 Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A , C A . 
lie 5a., número 99, entre 6 y 8, con sala, 
garage. Calle Miguel y Gustavo, repar-; bitaci¿nes saia y hermoso" ñor tal"" uro 
to Santa Amalia, Víbora, una cuadra d©, niri ,\na „ n ^ A t *™° ^F.ZÍl*11! 
la Calzada. También se vende en la mis-
ma una máquina "Colé" por lo que den. 
Arboles frutales en producción. 
1747 1 my. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A S 
ALQUILO ALTOS, 
6 cuartos amplios 
A T R E S C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
de Jesús del Monte se alquila la casa 
San Anastasio 34. con sala, comedor. 
tista. no hay más inquilinos. InformanT 
en la misma. 
17148 1 My. 
T U L I P A N . S E A L Q U I L A N L O S F R E S 
eos altos del chalet, La Rosa, esquina 
hermosos departamentos de dos n 
taciones con vista a la calle V^3-"-.. 
ttrimonios y familias sin niños. aJBD1™ 
hay habitaciones para hombres som 
Orden y moralidad. ,„ „h 
17250 28 aD^ 
.)) 
Casa de H u é s p e d e s "Las VOla* 
Prado 119. Teléfono A-7576. Habitac16» 
y conáds, desde 30 pesos 




spáclosas 'hat ^ u i l a ^ m o s T l í a b u l i K ^ 
^ ^ M ^ 7 é a ^ p ^ n á ^ ~ ^ ^ \ t t * 8 c u r t o T ^ v l c i o s / g T r l g e T T r a n l n í f ^ fa con doble balcón a ¿os calles u 
cios cocina y patio Informan en el 101. | patlo Con frutales.. También se Vend« bafio de criada, a una cuadra de l a ^ tW¿in0V Pe7sonaC s e r i ^ Monto ^ 
1<0>>9 28 Ab. !Informan San Mariano y José A. Saco, tación de carros de Zanja. La llave VL0.1^?''^ , ¿1 Rclascoain. 
S A L A , S A L E T A , i V E D A D O . E N L A C A L L E C , N U M E R O 1 • ^ l i , 3 '• . 4 rny' 
bañadora. cocina 63, se alquila en 100 pesos, las amplias S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E A L O S C A R N I C E R O S . — A D O S C U A - 1 Miguel número 298, entre Infanta y ! de gas, balcón corrido. 20 metros, $130.\y ventilados altos. Tiene doble servicio. Correa No. 46, consta de cinco cuartos 
dras de la Plaza del Vapor, cedo local Basarrate, se compone de sala, come-| Zanja, 128-C. entre Soledad y Aram 1 
cara carnicería. Doy 3 años contrato, ¡ dor, tres habitaciones, cocina, baño y j buró, 
cómodo alquiler, aseguro gran negocio, | Patio. La llave en el 292 de la misma i ' 168 
neaueña regalía. Cuenya; Monte y Cien- calle Para Informes, dinjirse al teléfo- | ¿tr~r: peq e a re alía, 
fuegos, Bodega. 
17258 2 my. 
P R O X I M O A P R A D O Y M A L E C O N S E 
alquila el segundo piso de Refugio- 29. 
Sala, comedor, tres cuartos, etc. La lla-
ve • 
71 26 ab 
no M-3718 
16891 P-5241. 27 Ab. 
i S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
ios de la casa Misión, número 154. aca-
_ bados de construir compuestos de sala. 
Se alquila el primer niso de San Mi-'comedor' tres cuartos' cuarto de baño 
moderno, cocina de gas amplia, para 
• en la bodega de Industria. Informan, ha^tacioneS, Sala yCOmedor, mUV 
Agular 47, altos, izquierda. | f ' •7 muy 
17259 27 ab. frescos y de construcción moderna. 
guel O » esquina a Manrique. Cuatro informes: Jua  A. M rtínez. Corrales,
número 22. 
16901 25 Ab. 
PRÓXIMO A L C O M E R C I O Y O P I C I - Informan en los bajos. 
ñas se alquila la planta baja de Aguiar | 16840 
47. Sala, saleta, comedor, cinco cuartos,;. 29 ab. 
doble servicio; etc. Informan en el pr i - S E A L Q U I L A U N A A M P L I A C A S A 
"^oSl530, iz«uiei'da- OT w ¡baja en San Lázaro, 14 y 16, casi esqui-
l72o9 27 ab.__|na a Prado. En la misma informa el 
S B A L Q U I L A N V E N T I L A D O S A L T O S , l P0[£S£2 
con frente a dos calles, cuatro habita- —!L_Ü- . zr_^?__ 
clones, saleta, recibidor, cocina y ca- S E A L Q U I L A E N E L E N S A N C H E D E 
lentador de gas, baño moderno. Monte la Habana, frente al parque, y a dos 
216. Llave e informes en la Ferretería i cuadras de la Quinta de los Molinos el 
de los bajos. > precioso chalet con portal, sala, gabl-
17237 29 ab. i6}6 ' comedor, garage, cinco cuartos 
1 ' bajos y uno alto, doble servicio v todas 
L A P L A N T A B A J A D E L A C A S A L U Z , las demás comodidades. También 
La llave en el Puesto de Chinos de C sa]a, comedor, hall y demás, con un 
y A1,; Jnforman: Monte' 15' a l t cs -„ patio grande. Informan al lado en el 17068 2 My. ^ bajo. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 1 _Í lLf^ 28 ab-
altos de la casa calle Paseo, número 25, C A S I T A , S E A L Q U I L A U N A E N S A N 
entre 13 y 15, compuesta de siete habiTiLuis y Quiroga, letra C. Jesús del Men-
taciones y demás servicios. Informan ' te, precio 26 pesos con luz 
en Mercaderes, 23. Teléfono A-6516. . 17137 1 My. 
17118 14 Ab. 
C R E S P O , 34. S B A L Q U I L A E L S E O U N -
do piso, esquina de fraile con sala, co-
medor, tres habitaciones con baño in-
tercalado y cuarto y servicio para cria-
dos. Informa el Sr. Miguel Jórge en i Andrés Y."Ñobregas. Calzada y J. Veda-
Amargura, 54. de 1 a 3 p. m. do. 
— 1 E N L U Y A N O , S E A L Q U I L A L A C A S A 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A i calle Trespalacios, número 7, de nue-
con jardín, portal, sala, saleta, cinco Iva construcción, con sala, dos habita-
cuartos, comedor al fondo, servicios y 
cuartos de criado, en lo mejor del Ve-
dado. Calle 6, entre 13 y 15, esquina 
del Parque Menocal. Para informes 
16365 29 Ab. 17124 30 Ab. 
C O L O N , 25-A. S E A L Q U I L A E L P R I -
mer piso .con sala, comedor, tres habi-
taciones con baño intercalado y servicio 
para criados. Informa el señor Miguel 
Jorge en Amarcura. 54. de 1 a 3 p. m. 
16364 29 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos y bajos de San Rafael, número 100 
y los altos de San Rafael, número 106. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 23, E N -
tre A y B, 334. Informan en los bajos. 
171233 2 My. 
A L Q U I L O D O S P I S O S A L T O S C O N T O -
das comodidades. La llave en la boti-
ca. Informan: A-3194. 11 y M. Veda-
do. 
17012 2 Myo. 
No. 24; muy cómoda, fresca y espaciosa, 1 alquila la cómoda y ventilada casa Su- con:ipuesto cada Piso de sala' saleta, co- S E A L Q U I L A L A M U Y P R E S C A C O 
se alquila con buenas garantías. Llave | blrana seis, esquina Estrella. Informes- me<ior corrido al fondo, cinco grandes moda y moderna casa situada en la ca 
- informes en la misma y en Teniente; Estrella. 208. entre Franco y Subirana. Icuartos y dobles servicios. Informes: He 13, esquina a 4. Vedado. Tiene ade 
íY 30. 16788 2fi Ah Rey 
17255 28 ab. 





A M E D I A C U A D R A D E L C O L E G I O D E 
Belén. Se alquila 
moderna, cómoda 
No. 24, propia pi 
niente Rey número so. , Compostela 113. entre Sol y Muralla. ' 
28 ab. 16831 ! my, SAN lONACIO, NTTMERO 
Teléfono más de recibidor, sala, comedor, pan-
i t ry y cocina en la planta baja, un cuar-
29 Ab. , to espacioso con baño y en la planta 
alta seis habitacioes todas a la brisa 
clones, comedor y cuarto para criada, 
servicios independientes, buena azotea y 
amplio patio. La llave en el número 5. 
Para mas -informes en Reina, 10. 
17013 27 Ab. 
la bodega del f r e n t c ^ a ^ i s ^ ^ W ^ C ^ h ^ ' ^ 
al fondo se alquilan tres cuartos ba^os 
Independientes con patio. 
16S66 -26 ab muy fresca, a uno o dos cabauei" - gj, 
• ~ !V^.servAcio ! ̂ ^ - - ^ l 1 1 ^ Muralla.91 
2« a* . 
17201 
S E A L Q U I L A L A C A S A T U L I P A N 17, t^uo entre Ten ente Bey y u 
frente al Parque, esquina de fraile e S ' n ^eferenc™^ 
planta baja, recibidor, sala, comedor! p -
una habitación, cuarto toilette, portal 
terraza repostería, comedor y tres ha-




1 Nueva Casa de Huéspedes. Hab i t ^ 
[t  cinco buenas habitaciones nes frescas v muv amplias, COfl J 
baños. Teléfono A-3155. ncs rreM-as y muy «""•F" ' , 
28 ab. muebles, con vista a la caiw 7 . 
privado. Precios económicos, 
tables. We G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
Ies para familias estamc». ^ 




S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E — • — — — w i — ••• mu mu | . - ' - — r i v S T W " 
San Francisco y San Lázaro, en la V I - E N G Ü A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A " E L P R A D O " , C A S A D E *VJi*n vis1* 
bora, sala, saleta, 6 cuartos espaciosos, casa San José No. 5, en $45.00, com- se alquilan dos habitaciones co» 
cocina, doble servicio, ambas instala- puesta de sala, saleta, comedor, al fon- al paseo. Interiores desde OÜ v ^e» 
ciones. La llave en la bodega. Teléfo- do. seis habitaciones, portal y serví- comida y asistencia. Moraim»" dero. 
no F-1571. Gana $75.00. oíos sanitarios; a dos cuadras de los Pmdo 65, altos, esquina a Ar ^ 




La llave enfrentte 5n el 
«na tí . es^do piso d e " metro» de superficie. Susceptible de f^s de"*?'1^? recién ^ ^ f ñ i l d a * An?" y cada una con su closet? dos baños y 
30 ab 
tera de I^n ' t i l la , 67. También se ren-
de. 
16867 27 ab 
más con garage con cuarto alto pa ra 'SE A L Q U I L A , L A P R E S C A , SHODER-
tel chauffeur y un espacioso y cuidado.na y hermosa casa, 2a. número 4. en-
(jardín. Informan en la casa número 25. |tre Avenida de Acosta y Lagrueruela: 
S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O C H A L E T 
de la calle de Milagros, esquina a F i -
guras, a una cuadra de los carros y 'b 29 ab 
dos der Parque Mendoza; es una taza de G Ü A N A B A C O A . S E A L Q U I L A L A C A " 
oro con garage y servicios Independien- sa Pepe Antonio, número 14, compuesta 
tes, jardines con rosales, cuatro cuar- de sala, comedor, cuatro habitaciones 1 das 
tos y dos baños intercalados. Precio 125 baño, cocina, y demás comodidades La 
pesos. Informan, el pintor y en la tlen- llave enfrente. Informan Calle L, núme-
da de enfrente. Dueño, Dr. Rosa, carre-lro 157. Teléfono P-2226, 
H O T E L ' m M O N T " 
Habitaciones perfectamente rieiiW .j 
rtoa ™n «prvicin de agua c?11 cmi*3' 
baños de arua frla_y_ cal iento^, 
16918 
esquina a 4. Vedado. 12. E N T R E ' Calle 11 
. . . , . -^i-¿r-r « 7r¿—;r=—. ̂  ̂  —— — Empedrado y Tejadillo, casa de cons-I 1704o 28 Ab. 
be alquila el moderno y ventilado piso ^ ^ t ^ ^ ! ' i E A L Q U I L A N J U N T O S trucción moderna, tres pisos con una ' ¿ E A L Q U I L A C A S A A M P E B T ^ T ^ S 
baio de San Nko lá s 130 entre Salud U e ^ & ^ t i ' l ^ o 6 ^ ^ ^ S 
y Reina, Informan en la misma de 8 ^ ^ ^ 1 ^ ^ é ^ í ^ ^ J ^ é i ^ ^ ^ 1 ^ ? ! ^ % ^ 
28 Ab. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
a 11 y de 1 a 5. 
17275 27 ah. 
,ño: E. Juaxrero. Teléfono 1-765^ Tor s é p l r X los D i f l 0 ^ esquina a E N J E S U S D E L M O N T E , S B A L Q U I - La 1 )vo en el tren d« lavado. l lenaJl^ n ^ e r o t Informan. £3an 11- Teléfono F-2150. Diríjase ümcamen- la una casa en la Avenida de Acosta, ; form 
* 15917 m-7 AU l^su^cio, jimaerK» x. Ite en La* maAanaa. i número 2, eatro la Calzada y Primera. lies Grandes. Teléfono 1-7'Í42 
Ab, i M76S •« Ab. " 170731 
Abu l 1S701 « My. 
Víbora, a 3 cuadras del paradero de los 
eléctricos, tiene portal, sala, saleta, co-
medor cinco cuartos, garage v Jemás | ] ' p , h ' m _{l ' 
r a z o í i ^ ÍAUA CL ASUA- T RCF I0 S E A L Q U I L A U N P R E C I O S O CHALET 
16355 29 Ab. / f " l? calle do San Mieuel, 3. en la Lisa, 
Marianao, con paradero en la esquina 
La llave en la casita del frente e in -
an en Mendoza y Gutiérrez. Puan-
a una cuadra del Paríiue_^,"i¡c09. *rg 
célente comida y Preclofí moai ^ 
ascensor y se habla ^ g l é s j -
Plan europeo. Plan amerlca^j 





H O T E L V A N D E R B l t f | 
Espléndidas habitaciones, el ^0s i0°u 
saludable de la Habana. *^(un0, 
eos, con o sin comida, r*0» ^ 
Esquina a Maz6n. ^ 26^^ 
S I G U E A L F R E N T E 
9 
DIARIO DE LA MARINA Abril 26 de 1922. PAGINA VEINTIUNA 
V I E N E D E L F R E N T E 
•es se alquilan en Amargura , 13 ú l t i -
O B E A P I A 96 y 98. S E A L Q U I L A K 
l í e n n o s o s departamentos con balcón a 
la calle, grabinete de mamparas, muy 
amplias, luz, laVabo, buenos servicios, 
c o n s t r u c c i ó n moderna para oficinas u 
hombres solos de moralidad. Informes 
el portero. 
16746 25 Ab 
bre . 
tf585 28 Ab. 
HOTEL GLORÍA CUBANA 
«tonsorrate, 2, altos. Teléfono A-3462 
H O S P E D A J E E S P E C I A I . P A R A L A S ¡ 
F A M I L I A S , E T C . i 
Lugar m á s cén t r i co y fresco de la i 
Habana, en la pr imera cuadra del Par-
mifi Central; a l fondo del Hotel Plaza. 
TRANVIA E N L A P U E R T A . 
- Se ofrecen m a g n í f i c a s Habitaciones y : 
departamentos a las famil ias y perso-'-
ñas de estricta moralidad, con balcón1 
a la ca l lé . 
Setenta habitaciones con lavabo de 
W u a corriente. 
Baños y Duchas de agua f r ía y ca-




15198 ¿ í t . i 12 my S A Í O N B E l i P K A D O , S I T U A D O E N XiO 
más céntr ico de- la Habana. Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas con v is ta a Ifi | 
calle y agua corriente en las mismas • 
con baño de agua f r í a y caliente, precio • 
sumamente reducido a hombros solos • 
0 a matrimono sin n iños . Prado, 85, es- ¡ 
ciuina Virtudes. , 
.15403 27 Ab. 1 
HELENS HAUSE ""! 
San Lázaro, 75, altos, esquina a Crespo. 
Gran casa de h u é s p e d e s . Se a lqui la una 
habitación muy barata, con todo ser-
vicio. Vis ta hace fe . Venga y véa la 
v se convence rá . Te lé fono M-9214. ¡ 
1637& v ab 
" E L ORIENTAL" 
•Teniente Rey y Zulue ta . Se alqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
fpodas, con vis ta a la calle. A precios 
razonables. 
S E AIiQUX&A TJNA K A B I T A C I O N PA-
ra hombros solos amueblada, con comi-
da quo sea persona decente en Vil legas 
77, biijos. , 
1 1G978 30 ab. 
CASA P A R T I C U L A R , B O N I T A , H A B I -
tición a personas de moralidad. Se pre-
fieren hombres solos. P e ñ a l v e r 70, < 
quina a Lealtad. 
17257 30 ab. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N PA-
ra tin hombre solo en O'Reil ly 99, f ren-
te al Parque de Albear. Informes se-
ñor Alfonso, V id r i e r a del Café Albear. 
S724S 1 my. 
B I T S U A E E Z , 90, S E A L Q U I L A N E A -
bitaciones altas y bajas, chicas, p r o - i 
pias para personas sola, se exige e s t r í e - | 
ta moralidad, t a m b i é n se alqui la una ; 
gran sala, saleta con una hab i t ac ión a! 
mat r imonio sin n iños , no se admiten i 
macetas n i animales de ninguna clase, • 
casa nueva, cielo raso. 
16644 27_ab__ ! 
E N Z A N J A , N U M E R O 87 A L T O S , S E ¡ 
a lqui lan habitaciones sumamente fres-
cas, con muebles o sin ellos, a precio 
de s i t u a c i ó n . 
165 3 2 2G,A— 
Un matrimonio que no tiene niños, ce-
de una hermosa habitación, muy fresca 
y amplia, propia para un matrimonio 
0 dos caballeros. Con todo servicio y 
excelente comida. Aguacate, 15, al-
tos. 
15796 30 ab 
C A S A ~ M U P P A L O . Z U L U E T A , 32, E N -
tre Pasaje y Parque Central, situada 
a la brisa, buenas habitaciones con es-
merado servicio, para famil ias , agua ca-
liente, t imbres y te léfono. Véalo. 
13973 13 lify. 
E N ^ A M Í S T A D , 877 M O D E R N O , S E ~ A i i -
qui la a hombre solo, h a b i t a c i ó n amue-
blada, al ta y ventilada, en dieciocho pe-
sos, lux. te léfono, baño y l lav ín si se 
desea. T a m b i é n se a lqui lan sin muebles 
a hombres solos. 
15967 25 Ab. _ 
C A S A D E H U E S P E D E S . G A L I A N O 117 
esquina a Barcelona se a lqui la una her-
mosa y venti lada hab i t ac ión amueblada 
con v i s ta a la calle a personas d* mora-
lidad. Te léfono A-9069. 
16844 r. ^ « my. 
G R A N C A S A D E H U E I S P I S I / E S ~ B I A I 
r r i z Habitaciones desde 25, 3U y 40 pe- j 
sos por persona, incluso comida y de-' 
mAs servicios. B a ñ o s con due la f r ía y \ 
caliente. Se aduiiten abonados al come-1 
dor. a 17 pesos mensua les /Tra to inme-; 
jorable. eficiente servicio y rigurosa1 
mora l idad . Se exigen referencias. I n - . 
dustria, 124, a l tos . Te lé fono A-6749. 
13058 . 28 ab__J 
S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S j 
habitaciones, con o sin muebles a per-
sonas de moralidad, en l a misma se ad-
mi ten abonados a l comedor. San Igna-
cio i?4. altos. 
16962 2* ab ^ 
H A B I T A C I O N E S , E N E S T R E L L A , 5".'. 
y 53, altos, dos m a g n í f i c o s cuartos pa • 
ra mat r imonio sin hijos u hombres so | 
los, casa de moralidad. Pueden comef! 
en la mesa. Exquis i to t ra to . 
16877 . 28 ab 
I N D U S T R I A , 1, A L T O S , S E A L Q U I - | 
la a caballero de moralidad, una habita-
ción amueblada con ba lcón a la calle, 
cielo raso, pisos'de mosaico, luz e l éc t r i -
ca y te léfono. No hay papel en la puer-
1 16567 30 Ab. 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
I Se alquila una habitación amplia y P A I A T i n " l A m i D I C l M A " C U A R T E L E S , N U M E R O 1, S E A L . A G U I L A , 238. S E A L Q U I L A N H E R M O -
f l J t - L , m ' ' A n L ñ M V L A r U l U O l l T l A quilan m a g n í f i c a s habitaciones altos y s á s habitaciones altas y bajas, mo-
TCntUada a nomores SOIOS O COmisio- Monte, 5, esquina á Zulueta . Habita- bajas. Lagunas, n ú m e r o 85. Cuba, n ú m e - dernas, de cifclo raso, con luz e léc t r ica , 
nScfro on I» misma o- J_ í j clones y departamentos desde 30, 35, 40, ro 80. Cuba, n ú m e r o 120. Calle Baños , ¡ a personas de mora l idad . 
UlSta, en la misma Se d a » Comidas: 50, 60 y 90 pesos, por una persona. Es- n ú m e r o 2 Callo Nueve, 150. Vedado. 
Monte 38, altos. : p lénd ida comida y esmerado . t r a to . Por i 16351 27 Ab. 
i la puerta cruzan los t r a n v í a s a todas : , . — . „ T _ . ^ , „ ; C * ^ T 
30 ab ¡ p a r t e s . Te léfono A-1000. ' S J i A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N PA 
13646 
16951 7 my 
16737 
E N S A L U D , 5. A L T O S , I N F O R M A N 
j de habitaciones con vis ta a la calle v 
¡ a b u n d a n t e agua. Precios económicos 
| Se desean personas de moralidad 
í 14777 20 my 
1 my 
EDIFICIO CUBA 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
al to con ba lcón a la calle, propio para 
ra hombres solos, es fresca je clara, un profesional, en la misma se a lqui lan 
i tiene buen b a ñ o y te lé fono, casa e s p l é n d i d a s habitaciones. I n f o r m a n : 
¡de f ami l i a y se esigen referencia?;. Agua- ; O Rel l ly . numero 92, altos, 
¡ ca te , 21, bajos. 28 Ab-
• 65. Hay ascensor. 
I 17088 
En este moderno edificio, de seis p i -
sos, el m á s c é n t r i c o e h ig ién ico de la 
ciudad, con ascensor 
16401 26 Ab. E N O ' R E I L L Y , 72. A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones des-
todas horas, la- oe a lqu i l an esplendidas habitaciones de 12 pesos sin muebles y desde 18 has-
PALACIO TORREGROSA : ' vaVoT\iragTaV^corrienter"aÍumbr;iTÍo" y amu^kLj.. c r l comida v toda asiV 30 amuebladas. Ja rd ín , brisa, l lav ín . 
c , . . , ítm . .. todas las comodidades apetecibles, se **mucoiaua3, con c ó m i c a y l o c a a s í s - etc nB A^ 
í>e alquua un habitación para hombre alquila departamentos para oficinas y tencia, a precios muy reducidos, co-
col/» f,.00„„ „ TrQ„.-i , „ , familias, a precios módicos . T a m b i é n | .» . . • , . 
ÍOIO, iresca y veniuada. Lompostela, ¡my habitacionep amuu.<iMdas. Empe- mida particular, casa de nwiy pocos 
¡ huespedes; en los altos de San Nico-
lás, 67, eaíre Neptuno y San Miguel. 2 m y 
i l i ,  i  l n 
y s .n-idas 





A L T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A C A S A D E H U E S P E D E S . R E I N A , 77, 
el mejor pur.to de la Habana H a b i t a ' altos, entre San Nico l á s y Manrique, se 
ciones con y sin muebles lodos a la a lqui lan habitaciones con todo el 
ca le con v i s ta al Parque Ce¿?ral y b ^ ' 
Se exige moralidad. 
16027 
1710 8 28 Ab. 
P R A D O , 19, A L T O S , N U E V A C A S A 
de huéspedes , amplias y lujosas habita-
ciones y departamentos con y sin comi-
da. Todo a precios de competencia. Te-
lé fono A-9405. 
17037 2 My . 
26 ab 




bien t ra to . 
Ab ratos 113974 
I R I V I E R A H O U S E . P R E C I O S R E A J U s ' A L Q U I L O DOS E A B I T A C I O N E S J U N -
| tados, magnficas habitaciones v denar tas 0 separadas a personas de toda mo-
i lamentos con servicio privado agua ca raMdad. Reina-, 50, 
CASA ECONOMICA 
C10123 Ind . 16d. 
l í en t e y f r ía , timbres. Teléfono M-4776 
Esta casa se recomienda por su cons-
t rucc ión • 
altos. 
16908' 26 Ab. 
Lampar i l l a , 6-4. 
16066 
Si usted desea una h a b i t a c i ó n espaciosa 
l impia y fresca, vaya a esta casa, fa-
bricada expresamente para hospedaje. 
Le proporciona todas las comodidí ídes 
precio de reajuste. Todas las habi-
tienen m a g n í f i c o s lavabos de 
iente y caliente, en los ba-
SÍ; A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
m u y fresca con luz y l l av ín a mat r imo-
nio solo, en San L á z a r o , 337, esquina 
a M . 
16967 26 ab 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con agua corriente, hombres solos o ma-
tr imonios de moralidad. Animas, 121, 
altos. 
17142 29 A>r-. 
' E L CRISOL" 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-^ 
fael. Casa para familias situada en el 
punto más céntrico de la Habana. Am- Departamentos y habitaciones Con 
pifas habzlaciones bien amuebladas servici0 privado, para familias 
con lavabos de agua comente, y con „ „ n „ «J • ' 
balcón a la calle de San Rafael. Hay agua cahente gran comida precios 
baratos. Teletono A-9158. Leal-
moderna y seriedad solo a A C U l A R , 92, E S Q U I N A A OBISPO. L A taciones tier 
mat r imonio sin n iños y hombres «5nln<5 i Cása Blanca. Se alquilan, , a precio de agua comer. „ , — — — . _ . . TT-T. -•M-OTTA VATITKA 
T * ' 9. a m o r e s solos. uac .ón oficinas y1 v i v i ¿ n d a s a hom- nos. Palacio Pan A m é r i c a . Lampar i l l a S E A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I T A -
bres sp l»s ; t a m b i é n se a lqui la la sala esquina a Aguacate. Entrada por L,am-. ciun, para consultorio médico, con luz 
y local de la planta baja. Informes, en par i l la . 
la misma. i .1 16509 27 ab. 
16860 22 my 
29 Ab . 
también un hermoso departamento con 
baño privado. Mesa selecta. 
16403 19 my 
S E A L Q U I L A . U N C U A R T O A M P L I O 
y ventilado, con v is ta a la calle, cam-
inándose referencias. Habana, 91, es-
quina a A m a r g u r a ,altos 
17133 27 A b , 
H O T E L " T E L L E R I A ' 
íad y San Rafael. J . Brana y Co., 
nuevos propietarios. 
E N N E P T U N O , 187. A L T O S , E N T R E 
Gervasio y Be lascoa ín , se a lqui lan/dos . Gra 
habitaciones con toda asistencia, en casa par: 
de moralidad, a fami l ias u hombres so-
los. Teléfono M-3015. 
16761 1 my 
HOTEL IMPERIAL 
15763 15 my 
HOTEL ROMA 
Kste hermoso y . antiguo edtiicio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y d e m á s ser-
vicios pr ivados. Todas las habitaciones 
, tienen lavabos de agua corriente. Su 
Entre Prado y Consulado, se a lqu i l an ' propietario. J o a q u í n Soca r r á s , ofrece a 
habitaciones ventiladas 
16768 
e c o n ó m i c a s . 
6 my 
S E A L Q U I L A N E N EG-IDO, 2-B, A L - | 
tos, e s p l é n d i d a s habitaciones con v i s t a j 
a la ca l lé y en la calle Ciiba, n ü m e r o i 
32, e s p l é n d i d a s habitaciones para o f i - • 
c i ñ a s y en Chacón, n ú m e r o 25, a l lado de j 
Palacio, en las mismas informan. • i 
10764 29 .Ab. I 
O ' R E I L L Y 57, i^LTOS, S E " A L Q U I L A N 
una hermosa sala y gabinete y una 
h a b i t a c i ó n a la brisa de tres' balconea. 
Se les da comida si lo desean. Esmeraba 
limpieza. A matr imonios u hombres sr-:-
los. Es casa de matr imonio . 
16 836_ 27 ab. 
A G U A C A T E , 47. A L T O S , S E A L Q U I -
lan hermosas habitaciones a bombres 
solos y matr imonio sin n iños , con mue-
bles y sin muebles, precios de si tua-
ción. 
16557 26 Ab. 
HOTEL 
"PENNSYLVANIA" 
Aguila, nümero 119, ca' 
si esquina a San Rafael. 
Cuartos con baño y agua 
caliente, $2.00. Table 
d'Hotel, $1.00. Para 
matrimonios, precios as-
í a s famil ias estables el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida . Cable y Te lég ra fo "lío-
mote l" . 
LA POUPE 
Prado 2, En lo mejor de la Habana, se 
alquilan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vista al 
Prado y Malecón, ideal para el ve-
rano. Precios económicos.- Teléfono 
A-7541. 
144S6 6 my 
E N A G U I A R , 118, A L T O S , CASA PAR-
ticular , se a lqui la una ampl ia y fresca 
h a b i t a c i ó n a hombres solos o mat r imo-
nio sin n iños , tiene v is ta a la calle. 
16892 30 Ab. 




teléfono, en Cá rdenas , 20, bajos, an-
t iguo. -
1 7061 27_Ab. 
CASA* BOSTON, R E I N A , 20, ALTOS*. 
se alquilan habitaciones frescas claras 
para f a m i l i a s . Inmejorable e h ig ién icas , precio de reajuste, habita-
ano. E l punto m á s saluda- ción. almuerzo y comida, para una per-
labana. Precios sumamente sona $1.50, para dos $2.50, por meses 
Comida excelente. San L á - convencional. Esta casa por su punto 
c é n t r i c o doble t r a n v í a es la delicia de 
5 my ; los forasteros. Su lema: Orden, M o r a l i -
i dad, y baratura, v is ta a la calle. Reina, 
HOTEL LOUVRE ^ 7 1 1 ^ * My . 
San Rafael y Consulado. Este m a g n í f i -
co hotel se encuentra en lo m á s cén-
tr ico de la ciudad, a una cuadra del 
Parque Central, pasan t r a n v í a s de to-
das las l í neas por su puer ta . Ofrece es-
p lénd idos departamentos y habitaciones 
frescas y ventiladas c^n todo servicio 
y buena cocina. Cuenta con dos sucur-; 
sales m á s . Precios económicos para fa-
mil ias estables y tuns ras . Te lé fonos ; ! 
A-4556, M-3496. 
16696 5 my '! 
NUEVA CASA DÉ HUESPEDES 
Manrique, 123, entre Reina y Salud a 
Se alauila una habitación COn lavabo media cuadra de los carr i tos se alqui 
- » i i ¡an esplendidas y frescas habitaciones 
de agua corriente, a hombres solos. 
Monte, 38, altos. 
E N T R O C A D E R O , 9, A L T O S , S E A L -
qui la un departamento con v is ta a la 
calle y una hermosa- h a b i t a c i ó n inte-
r ior , con, o sin muebles, y comida si la 
desean, es casa par t icular . Te léfono M -
4327. Luz toda la noche. 
17131 _ _ 27 Ab.1 _ 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, cons t rucc ión 
nueva, a prueba de fuego. Tiene ele-
vador . Todos los .cuar tos tienen b a ñ o s 
particulares, agua caliente, servicio com-
ple to . Precios m ó d i c o s . Te lé fono A-9700. 
15736 15 my 
30 ab 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones,! HOTFf D D A f l A 
con balcones a la calle, luz perma- « U I L L B K A W A 
nente y lavabo de agua corrí ente. Departamentos y habitaciones, 
Baños de agua fría y caliente. Eucna más frescos aue todos, más bara- í1»8 departamento 
• , 1 . n • ^ . r - i . e l le ' Precio de si tu 
comida y precios módicos, rropieta- fcos que nmguno. t i mejor para ra- bay abundante 
amuebladas, altas y bajas, con vis ta a 
la calle e interiores, con agua coorrien-
te, servicio de criados y ropa, con y sin 
comida a' personas y matr imonios de 
moralidad. Precios reducidos. Hay te-
léfono y b a ñ o ' a todo confort. 
164S8 19 my. 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, OS, esquina a Obrap ía . Casa 
a l ta v f r e squ í s ima . Todas las habita-
ciones con v is ta a la calle. Servicio 
completo e h ig iénico . Precios modera-
dos. Se admiten abonados a l comedor. 
Te lé fono \-1832. 
15443 27 ab 
E A L O U I L A N 1317 B E R N A Z A 57, A L T O S , S E ALQXJI-
vis ta a la ca- 1311 unas amplias y frescas habitaciones 
casa de orden v , para hombres solos. . 
nforman en la ¡ 16986 25 ab. 
rio: Juan Santana Martín, Zulueta, m\\{&s p 0 r su comodidad, todo cÓO .Mer^deres ! e4í. Teléfono6 A - í l f i ^ " 
83, Teléfono A-2251. • * i 11 • • • J 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s . 
E N M U R A L L A , 18, 
16592 28 Ab. 
P A S E N P O R V I L L E G A S 21 Y E N C O N 
t r a rá j i habitaciones bien ventiladas y 
con toda comodidad, amuebladas y por 
amueblar. Villegas. 21. esquina a E m -
pedrado. 
lr)<>78 25 ab 
agua caliente, gran comida. Telé-
fono M-1082. Belascoaín, Concor-
dia, Lucena. 
16134 18 my 
MINESSOTA HOTEL ' 
. i ! . i V . . i Cons t rucc ión moderna, habitaciones a Is, 
peCialeS. ¡ C l o n e s COn todo servicio, agua comen-! brisa, duchas y b a ñ o s con todo su con-
jte, baños fríos y Calientes, de $25 aifort- T a m b i é n hay comedor, habitacio-
16782 30 ah «jen „ r t r -r i£ I68 para h0™?1"63 solos $1.00 d ia r io . 
—. <p3U por meS. Cuatro Caminos, leifs. A personas de mora l idad . Manrique, 
Amptíos apartamentos, balcón a la ca | M.3569 y M-3259. j ' ^ s S ^ 
lle, buenos baños» Jovellar^ 45, junte | ^ 
a la Universidad. 
15762 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua comen-
E N CASA D E PASDCLIA D E C S N T L , Á 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
quila una hermosa h a b i t a c i ó n con en-
trada independiente y vis ta a la calle, 
a hombre solo. I n f o r m a n : Teléfono 
• A-1824. 
¡ G. Ind 10 mz 
Prado, 93-B, altos; 1er. piso 
Entrada por E l Pasaje, se a lqui lan her-
mosas habitaciones con vis ta al Prado y 
a E l Pasaje; las hay con muebles o sin 
ellos, c.on lavabos de agua corriente y 
b a ñ o s ; propias para caballeros solos o 
matr imonio sin n i ñ o s . Precios de 
reajuste. 
15787 30 ab 
V E D A D O . B . N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13. Teléfono F-1491, situada en el me-
j o r punto, fresca y vent i lada casa de 
todo orden a lqui la dos habitaciones pro-
pias para dos personas excelentes, co-
midas, esmerado servicio y muebles, en 
la misma se desea un -socio de cuarto. 
16239 26 Ab . 
E N L O M A S A L T O D E L V E D A D O , 
calle 27 entre B y C, b: jos, se a lqui lan 
dos e sp l énd idas y ventiladas habitacio-
nes coix luz y Teléfono en casa de un 
matr imonio solo, único inqui l ino, pre-
cio módico. Informes a l Te lé f . F-2302., 
16084 27 ab. 
30 ab 
grgtm jnin.'jm'uiiiiiiWMMMmr S E V E N D E U N F O R D C O N M A G N E T O 
listo para trabajar, en 220 pesos, lo so-
meto a prueba. Puede verse en Zequei-
ra^ n ú m e r o 1. de 1 a 5 p. m. o. de 5 p. 
m. a 8, en Romay, 5 7. 
• 1 7139 28 Ab. 
S E V E N D E U N H E R M O S O E O R D E N 
buenas condiciones por tener que em-
barcarse el dueño nara E s p a ñ a . In fo r -
mes, en Zanja, 54. Gervasio Garc í a . 
17185 . 27 Ab. 
S 3 V E N D E U N B R I S C O R E M O D E S -
no en muy buenas condiciones, puede 
yerse, en Barcelona, 13, de 6 a 12 a. m. 
No se cobra por verlo, sino conviene. 
, 17155 1 My. 
S E V E N D E E N 710 P E S O S U N A U T O -
móvil Hudson. de 7 pasajeros, en muy 
buen estado.. Puede verse en Indus t r ia 
8; de 2 a 4* garage. Pregunten por el 
automóvil del doctor Arcos. In forman 
• en .Aguiar, -86, p r imer piso, departa-
inento. 12. Señor ul io Mar t í n . 
17206 30 ab 
¿Usted quiere vender su automóvil? 
Vea en el acto a la Cuban Auto and 
Machine Works, Infanta y San Rafael 
Que le podrá hacer una proposición 
tony interesente. La única casa que 
sa dedica a este giro. 
S E V E N D E U N A G U A G U A D E D O C E 
pasajeros y un camión de dos toneladas, ! 
se dan--muy baratos, Són nuevos. Cubá, j 
n ú m e r o 24. 
1692.") 7 my ; 
S E V E N D E U N CAMION T O R D CON 
c a r r o c e r í a abierta nueva en perfectas . 
condiciones, cuatro gomas nuevas. Sé 
da muy barato. Para verlo y t r a ta r San 
Miguel 173, Garage. 
16827 28 ab. 1 
A PRECIO DE REAJUSTE 
Se' venden dos a u t o m ó v i l e s , uno Stutz y 
otro Mercer, ambos pintados de rojo 
flamantes, seis pasajeros. Pueden verse 
en Indus t r ia , 129, garaje, e informan en 




ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCHCOL 
ferenciat 
al •M-3 473. 
16578 , 
ofrece a domicilie 
S R A . I N G L E S A D E S E A C O L O C A R S E S R T A . E S P A Ñ O L A , S E O E R E C B P A R A P R O P E S O R A D E I N S T R U C C I O N , E L E -
de ins t i tu t r i z , s e ñ o r a de compañ ía , se- | I n s t i t u t r i z en Castellano. Te lé fono I - mental y superior, con muy buenas, re 
c r e t a r í a o nurse, pupde viajar. Habla 
ing lés , f r ancés , a l e m á n y español . Pia-
no . Buenas referencias. Hote l Washing-
t o n . Kinzelbach. »De 3 a 4' p . m . 
17161 » ' 27 A b . 
INSTITUTO MERCANTIL 
| Es ta Escuela de Comercio, servida por 
A S U N C I O N MARIO. P R O P E S O R A D E 
Solfeo y Piano. Se ofrece para dar cla-
ses en su casa y a domici l io . Galiano 
18. h i jos . Te lé fono M-6837. 
_ 1 5 5 Í Í 28 ab. 
Calle J . 
Para s e ñ o r a s 
161, a l tos . Te léfono F-3169, 
Para caballeros 
ACADEMIA MARTÍ 
Directora Mercedes P u r ó n ; Gloria 107,1 
i altos, entre Indio y Angeles. E n s e ñ a n z a 
r á p i d a y p r á c t i c a de Corte, Corsets, 
ESTORAGE 
Se admiten camiones en. estorage en 
Hornos 11 a precios muy reducidos. 
I n fo rma H . Gou. Aguiar 116. Te lé fono 
M-4914. 
16826 26 ab. 
my Profesionales y Contadbres de la "Aso- ?4ft M i a ñ a d " * Gómez Teléf A-9164 Sombreros, Bordados a M á q u i n a s Fio 
S E V E N D E U N A L A N C H A Q U E " ~ S B e lación Nacional de Contadores", br inda 240 M f ^ a n f de £ ^ T ^ 
es t á terminando de construir, en 17 v 
Río Almenda'res, ta l ler del Seño r Césa r 
Otero. E s t á forrada de cobre y c lavazón 
del mismo metal . 40 pies de eslora, mo 
PROFESOR 
R . F e r n á n d e z . Clases de Mecanogra f í a , 
T a q u i g r a f í a , Contabilidad, Ing lés , Ba-
chil lerato y Preparator ia . Precios ajus-
tados. Corrales. 61. 
15691 21 m y 
tor T A N U B R de 50 caballos. Propia pa-
ra pasaje o para cualquier clase de re-
molque. Precio módico . M á s informes: 
Servando González . Suárez , 108. Haba-
na. 
.17213 27 ab 
ORAN O P O R T U N I D A D , V E N D O U N 
ford, en perfectas condiciones para t ra-
fraiar. cuatro gomas nuevas. Se da ba-
JUDUO^ ap -epuziBO as JO A apend 'O^BJ 
'5,,.(3o 1 a 11, por la m a ñ a n a . 
1T216 30 ab 
S E V E N D E U N P O R D , AÑO 20 A L 21 
con arranque, motor a prueba, vest idu-
ra nueva, puede verse en Blanco. 16. 
17095 27 ab 
V E N P O U N " B U I C 3 C " D E S C I L I N -
dros. en m a g n í f i c o estado, a toda prue-
¡ ba. $600. V é a s e en la P a n a d e r í a "Mo-
: dé lo" . Consulado. 99. 
i 16525 28 Ab. _ 
S E ~ V B N D E U N A U T O M O V I L D O H E 
i Browder, poco uso. moderno, tiene go« 
i mas nuevas Hood, 6 ruedas alambre, es-
| tá bien equipado. Puede verse en Zan-
ja. 73. Su dueño , Vicente Rodr íguez , i n 
forma. 
J_ii6 53 i _2 5__ a b 
C A M I O N E S D E V O L T E O S E N E C E -
sitan para t i r o de piedra en la ciudad, 
ajuste por metros . Monte; 2-G, Garaje. 
15639 24 ab. 
| 16589-90^ SU Ab._ 
S E V E N D E U N C A M I O N D E 2 V M E D I O 
i toneladas en Chasis, completamente! 
•nuevo. Expreso "Lalo'.'. Egido, 14. T e - ¡ 
, l é fono A-4501. i 
1 16205 3 My. 
j ¡ ; G A N G A V E R D A D ! C O N C A R R O C E -
1 r í a nueva, propia para reparto en t in to -
i r e r í a s o p a n a d e r í a s , o para cigarros, 
, paquetes, etc., vendo a u t o m ó v i l muy 
1 económico . In forman, en O'Reilly, 2, ba-
cursos de comercio a precios muy m ó -
dicos; m a t e m á t i c a s E l é m e n t a l e s y Su-
periores, Contabilidad Moderna ( a n a l í - : 
t i ca ) , con ap l icac ión a industrias, comoi 
Ingenios, Ferrocarriles, Bancos, etc. Te- ' 
n e d u r í a de Libros , g r a m á t i c a , correspon-' 
dencia, economía pol í t ica , t a q u i g r a f í a - i 
m e c a n o g r a f í a , inglés , f r a n c é s . Clases a 
todas horas, d ía y noche. Cursos espe-
ciales de p r e p a r a c i ó n r á p i d a para de-
pendiente de comercio. Clases pa r t i cu-
lares y solicite nuestro fo l le to . Luz, 98, 
Mr. Ct Madame BOUYER. DirCCiOrS papel tejido. Clases por correspondencia, A f A r i C M í A ftE DA I I « D f V " 
P I « ^ colectivas Cursos de conver- i por procedimiento exclusivo de esta Acá-1 A t A U t l V i l A D t BAILES REX 
Clases eoleetnas «^ursos ae conver i demiai por el cual se aprende como a s í s - p r a ^ „ 15806 15 m y . 
COLEGIO "SAN E L ^ Y " 
PARA BODAS 
Se alqui lan lujosas y bien equipadas! IToulna "a"FmVlo 
m á q u i n a s cerradas, a precios reajusta- 1711 n 
dos. Indust r ia , 8, garaje. Te léfono — -
M-2503. Mestres. ^ my j INGLES SIN MAESTRO 
P A R A B O D A S V P A S E O S . S E ~ a L Q U Í l 1 A p r é n ? a l 0 ¿ e s d e su casa, en horas des-
lan preciosos a u t o m ó v i l e s cerrados 1 ocupadas Cursos fác i l es por correspon-
Chofer y page uniformados. Precios siri I de"cla- Para informes remitan 3 sellos 
competencia. Informes: Genios,. 16 pa-1 r ° J0? a T- Potestad. A t a r é s , 22, 
rage, entre Prado y Morro . Te lé fono 1 clel Monte. Habana. 
M-2199. 17042 4 my 
14186 10 my. 1 . 
tiendo a clases. Se extienden certificados 
grat is a la t e r m i n a c i ó n del curso. Se 
preparan alumnas para el profesorado. 
E n s e ñ a n z a de toda clase de pinturas a 
cargo de afamada profesora. Clases a 
domici l io de esta e n s e ñ a n z a . Se hacen 
ajustes para la t e r m i n a c i ó n r á p i d a . 
Í583S 15 my. 
4 my 
J e s ú s 
ACADEMIA "VESPUC10J 
D E O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N A ^ • Í P R O P E S O R A S I N G L E S A S D E 
dres, reciben d i sc ípu los para 
L O N -
inglés 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E -
RATO. COMERCIO E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio qua i 
por sus aulas han pasado alumnos uus 1 
hoy son legisladoreb de renombre, inft- I 
dicos, ingenieros, \oogados, comercian- ¡ 
tes, altos empleados de bancos, etc.. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de Ing lé s , F r a n c é s , 
ofrece a los padies de f ami l i a la segu- A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , Espa-
ridad de una só l ida i n s t rucc ión para el ñ0i ^ i n í ? i é s . T e n e d u r í a de libros, A r i t -
ingreso de los ins t i tu tos y Universidad má t i ca , M e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , L'x-
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u - celentes profesores. E n s e ñ a n z a por co-
cha por lá vida. E s i á situado er. la es- rrespondencia t a m b i é n . Director : Profe-
p léndida quinta San José de Bellavista, sor p He i t zman . Enr ique Villuendas, 
que ocupa la manzana comprendida por 9^ antes Concordia. 
las calles Primera, Keesel. Segunaa y 15221 11 my 
Bellav ista, a una cuadra de la Calzada , — — 
de la Víbora , pasado el crucero. Por su A f A D F M í A T)V C O R T E m a g n í f i c a s i t uac ión le hace ser el co-1 / i W \ U £ a V i l / i U £ , K,\f¡&llu 
costura, sombreros, corsets y f lores . Sis-
r á -
Prado, 115, a l tos . Se garantiza la rá--
pida e n s e ñ a n z a por competentes profe» 
soras de los bailes modernos.- -one-
step,_ fox- t rot , vals, pasodoble, danzón y 
chot is .— Clases colectivas con erques* 
t a . Clases privadas a todas horas. 
16447 o8 ab 
ACADEMIA DE BAILES 
" R O S E L A N D " 
Profesor-Manager R. M a r t í . E n s e ñ a n z a 
de el Fox Trot , One Step, Vals, Dan-
zón, Schottis. Pasodoble, Tango, etc. 
Esta Academia cuenta con 15 instruc-
toras. Bi «»!a orquesta y con el local 
m á s ;.|-ande y m á s ventilado. Clases 
desde las 8 p. m. en a-Jelante. Por el 
; d í a clases individuales n todas horas a 
; $3.00. Solicitamos m á s ins t ructoras . Zu-
lueta, 46, a l tos . 
16482 26 ab. 
que Cuadra 
15402 27 Ab. 
AUTOMOVIL CADILLAC 
I N S T R U Y A S E , A P R E N D A IDIOMIAS: 
ing lés , f r a n c é s , español , i taliano. Tra -
ducciones técn icas , comerciales. Profe-
sora t i t u l a r inglesa dá clases de i n g l é s 
a domicil io, a s e ñ o r i t a s aventajadas. 
legio m á s í ia ludable de la capital . Oran 
des aulas, e sp lénd ido comedor, venti la- p S ^ l > ^ ¡ ^ ^ T ^ ^ f ^ ^ ' ^ f f i ^ Í Í ¿ ^ ^ r 
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam- puciiendo desde el pr imer mes ha 
pos de spor t^a l^ estilo^ de los grandes cerSe sus confecciones las alumnas. D i -
rectora: Joaquina G . de H u e r t a . San 
Rafael, 120-314. Te lé fono M-7291. 
14806 8 my 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
colegios d» Norte Amér ica . Dirección 
Bellavista y Primera. Víbora . Habana 
Teléfono 1-1894. 
j o s . 
1639? 
Tipo 51, 5 pasajeros, nuevo, 5 ruedas de 1 Ramsay. Calle Santa Clara, 19, altos 
alambre. Precio 2,500 pesos. L o endo; 15726 ' 15 Ab. 
por embarcar la f ami l i a para Europa. 
Informes Amis tad 136. B e n j a m í n Gar-
cía. Te lé fono A-3773. 
27 ab 
V E N D O . U N W I L L S K N A I G T , 7 PA-
S'ijfü-os, poco uso, m a g n í f i c a .vestidura 
nueva y 1 idem de repuesto, dos acumu-
ladores y o ruedas de alambre, puede 
ei5?v!?n zanja, 71, poco precio. 
17H6 T i My. 
S l o c k ^ i C H E U N " 
I : 
R E A L I Z O P E Q U E Ñ A E X I S T E N C I A D E 
gomas n e u m á t i c a s , a los siguientes pre-
cios: 32x3-112, a $13; 32x4, a $17; 33x4.: 
a $19; 33x4-l|2, a $21. T a m b i é n cáma-1 
ras de estos t a m a ñ o s a precioé nunca 
v is tos . Vaya a O'Reilly, 2, bajos. 
16395 27 ab 
S E V E N D E U N E L E G A N T E A U T O - ] 
móvi l de 6 cilindros, cerrado, Hudson, ¡ 
en perfecto estado de conse rvac ión . E n -
rique Leal ' Habana, 123, altos. Teléf o-
' BAILE BIEN EN SEIS DÍAS 
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í - g ^ c S i f e l S S ? 
f i c a los n u e v o s e s t i l o s : S c a n d a 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Snseflanza p r á c t i c a y r á p i d a de co.-te, g t a s ^ c o m o }os c j e m á s b a i l e s altos.' 
¡onfección y sombreros. Directora: Ma- ^«-^H» . . ^ „ ^ 1 —— 
Comer-
en Cálcu-
los Mercantiles y T e n e d u r í a de Libros . 
W en corto tiempo, clases de día y de no-nl l r T K P i h ' r a a o V P" l o l PPP- che, se admiten algunos internos. Dlrec^ a i K , m e v.iucc*0u y e. ^ u m ^ c ^ Abelardo L - y c a ^ r o . Luz, 30, 
S E V E N D E U N C A M I O N W H I T E , D E -
5 toneladas, propio para a l m a c é n , casi r í a Zamora y Castillo, premiada con s a l ó n e n SclS u i a S : S i ü . U U . ¡ 
nuevo, gomas de fábr ica . In fo rman , Ma medalla de oró y l a Credencial que me . , i . | 
drid, 4. J . del Monte., de, 1 a 3. autoriza a preparar alumnas para él Clases p r i v a d a s V Colectivas d í a 
,do con opción al t í t u lo de la ^ J 16639 26 ab 
no A-S701. 
16394 29 Ab. 
C A M I O N D E D O S Y M E D I A T O N E -
ladas, como nuevo, y garantizando su 
perfecto estado. Se vende por no ne-
cesi tar lo. E s t á acabado de p in ta r . Pre-1 
ció de ganga y facilidades de pago. ] 
O'Reil ly, 2. „ ^ I 
16395 2 ' _ a t L _ l 
ACARADO, D E S P I N T A R V A J U S T A R Y 
( con vestidura nueva y fuelle Huevo, se 
vende a u t o m ó v i l Briscoe. de 5 pasaje-] 
I r o s . Garantizo su perfecto estado. 
Aproveche esta oportunidad. Detalles: 
O'Reilly, 2. bajos. 
16395 27 ab 
R E A J U S T E V E D A D . E S T O R A G E P A -
ra a u t o m ó v i l e s de 5 pasajeros a 6 pesos 
y 8 de 7 pasajeros a 10 y 12 pesos men-
suales. Gran garage. E l Nacional . A r -
bol Seco, 33. Te lé fono A-6006. 
_ 16013 2 m y . 
S E U R G E V E N D E R U N A U T O M O V I L 
Chalmers de cinco pasajeros en muy 
buenas condiciones. Precio 500 pesos. 
I n f o r m a n : Santovenia, n ú m e r o 2. Cerro. 
15421 , 27 Ab. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
ACADEMIA 
DE L A R A " 
: en t r - l M a r t í , de Barcelona. Clases de y n O C í i e . Ins t rUClOraS CUDanaS y E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -




Clases diurnas, nocturnas y a domici l io , a m e r i c a n a s 
CEÍ7246 L9, AL.T0S' 9 my. i v a t o r i o " S i c a r d ó " . A p a r t a d o 1 0 3 3 
E s t u d i o s d e l Conse r -
I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , n o c h e s ú n i c a -
m e n t e : d e 8 y m e d i a a 1 1 . 
Prof. WILUAMS 
I n s t r u c t o r d e los C a d e t e s . 
14294 o my 
ACADEMIA MARTI 
P R O P E S O R A E X T R A N J E R A T I T U L A - Corte, costura, corsets; y sombreros. D l -
da por cuatro idiomas, m ú s i c a etc.' de- rectoras: s e ñ o r a s Gira l y Hevia. I unda-
sea cambiar clases por cuarto y comí- doras de este sistema en la 'Habana. Se-
da o colocarse, de I n s t i t u t r i z o acon>-
ESTUDIE COMERCIO 
Ingrese en nuestra Academia y en breve 
tiempo c o n q u i s t a r á el T í tu lo de Tene-
dor de Libros, T a q u í g r a f o . o - Mecanó-
grafo . T a m b i é n damos clases por co-
rrespondencia. Pida informes a Buis 
G a r c í a D í a z . Academia San M a r i o . Rei-
na, 5, a l tos . 
16923 , 2 my 
ambos sexos. Secciom 
Sección para Dependic 
c ió . Nuestrosi alumnos 
han siflo todos Aprobs 
reS y 30 auxil iares ens 
en e spaño l e in, 
P i tman . Mecan 
m á q u i n a s comp 
mo modelo. T i 
p á r v u l o s 
l Comer-
;hi l lerato 
profeso-
ñ a n T a q u i g r a f í a 
Gregg, Orellana 
igraf ía • a l tacto en 30 
etamente nuevas, ú l t i -
nedurla de Bibros por 
A U T O M O V I L D E S I E T E P A S A J E R O S , 
acabado de ajusfar y p in tar en la 
Agencia, con gomas nuevas y vest idu-
ra sin estrenar, se vende de o c a s i ó n . 
Dov facilidades de pago. Campbell . 
O 'Rei l ly , 2, bajos. 
16395 27 ab 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r i f í a y 
Redacc ión , Cá lcu los Mercantiles, Ingles 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general . 
B A C H I L L E R A T O 
Por d i s t i n g u í a o s c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
. I N T E R N A D O 
í iora Angela Hevia de Ba¡? d e s p u é s de Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a al imen-
rv i U «n C A T i r A m e f n a ñ a r a Furona eme conoce bien a f - imi - haber alcanzado la m á s alta ca l i f icac ión ' t ac ión , e sp l énd idos dormitor ios , precios; 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 & H f | S ' F v c ¿ ? e n t e s r l f e r e n c r ^ en los e x á m e n e s del concurso interna- m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame al Tc-
-cional donde me fueron conferidas • las lé fono F-2706. Tejadillo:, n ú m e r o 18, ba-i 
15 medallas de oro, Ba Corona Gran jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Pr ix , Las Insignias de Oro fuera de con- Cuatro l í n e a s de t r a n v í a . Tejadi l lo . 18. ! 
La Gran Placa del Jurado de 
Habana . 
«492 Ind 2> 




CAMIONES I Honor, n o m b r á n d o m e miembro do dicho ACADEB£IA M A R T I , D I R E C T O R A . S E 
' jurado, quedando por tanto nombrada i i on t a Casilda G u t i é r r e z Se dan clases 
Examinadora de las Aspirantes al t l t u - d? corte' . c o s t ^ - sombreros, flores y 
lo de profesora de Corte "Sistema Mar- Pintura oriental . Clases a domicil io. Cal-
t l " , lo cual me releva. en lo adelante Sada,cdo- • 'esús ,clel Mont(f' Gw7' entre 
enviar ios trabajos a la Central, con ¿1 Sa" ^ ' ; i r i an0 y carmen. Te lé fono 1-2326. 
certificado de ap t i tud y solici tud de lá I J^sJl Ü My. 
interesada, la alurana o b t e n d r á el t i -1 . . ^ ^ ^ ™ „ ~ ~ 
nulo de Profesora. Esta Ací tdemia da A C A D E M I A D E C O R T F P A R l ^ í F N 
clases diarias alternas nocturnas y a ^ . i l l ^ . . _ í ^ n i ^ l L l ^ 
domici l io por el sistema m á s moderno! S I S T E M A P A R R O ! A " 
; Precios mód icos ; se hacen -ajustes pa r a 'T ^ 1 ttulUrt i ttrvmLLrt. 
I t e r i r i n a r en poco tiempo. Se vende ei L a autora de este sistema, Felipa Va-
m é t o d o de corte. * trulla, n ú m e r o 101, en- rriní-1 de Pavón, avisa al púb l i co en ge-
y San Miguel . Te léfono neral que ya e s t á en c i rc t . ' l acón el p r i -
I mer fo l le to , de Corte y Costura por co-
rrespondencia, g r á f i c a m e n t e i lustrado, 
único en su clafee en esta Repúb l i ca , 
que e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de 
curso se da un valioso T i tu lo que au-
toriza para ejercer como i p ro f esorau 
S u s c r í b a s e h^y mismo. Pida informes 
en Habana. 65, altos, entre O'Reil ly y 
San Juan de Dios . Se venden los m é t o -
Se venden Mack y Packard, casi nuevos. 
I n fo rma : M . R o d r í g u e z . Dragones, 12. 
Hotel L a Esfera . 
16237 3 my 
MARTÍNEZZ y Cía. 
(5a.es. de Zárrag-a Martínez y Cía.) 
Industria, 140 y 142 (esq-
a San José) 
COMPAÑÍA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios d« 
autemóviles en general. Estación de 
«ryicio de piezas legítimas Ford, Ven, 
*as a l por mayor y detall. Morro, ná-
«nero S'A. Tel. A.7055, Habana . 
Cuba. 
C 750 ind 10 o 
E H $1.600 S E B E G A I . A CAUfflON D E 
tres y media toneladas, acabado de 
ajusfar y en perfecto estado. Informes: 
O'Rei l ly , 2. 
16395 27 ab 
CUÑA J A C K S O N M U Y P T T E B T E Y 
económica , propia para negocios, se 
vende b a r a t í s i m a . Véa la en O'Reilly, 2, 
bajos. 
16395 27 ab 
S E V E N D E UHT D E D G E B R O T H E R S , 
moderno, ruedas de ^Tambre, se nego-
cia por un Ford de arranque, puede ver-
se a todas horas, en Fernandiha, entre 
Omoa y Monte, garage. 
16600 26 ab 
E N P R E C I O D E V E R D A D E R A GAlsT-
ga. vendo camión de 5 toneladas, acá-
JOVENES ESPAÑOLES 
Atenc ión . Academia de bailes modernos 
y nuevos. E n s e ñ a m á s barato que na^ 
die. Precios convencionales. Ocho y 
media a nueve y media todas las no-
ches. . Clases privadas sólo tres pesos, 
todos los d í a s , alie general con orques-
ta todos los jueves y domingos. Profe-
sores americanos y e s p a ñ o l e s . Neptu-
no 47, altos, entre Agu i l a y A m ' s t a d . 
1G68S 20 m y . 
PITMAN ACADEMY 
de Ford. H a simplif icado y adaptado el t re Neptuno 
bado de l imp ia r y p in t a r . E s t á mejor m é t o d o ^ ' - P i t m a n " pera aprender el idio- M-1143 
que nuevo y tiene gomas nuevas. Pa- ma inglés , a la vez que se aprende la 14O0( 
ra1f i^^ar ' en O R e i l l y ' 2' ba jos-0 . , i t a q u i g í a f ú en español y en ing lés . Son 
GOMAS 
L a Agencia de l a Goma Quaker e s t á 
l iquidando sus existencias de gomas de 
lona y en el fu tu ro i m p o r t a r á solamen-
te la famosa Cuerda Quaker (y t a m b i é n 
lona para Ford.) Estas gomas son com-
pletamente garantizadas y se venden a 

















SAN LAZARO, 99-B 
164SÍ; 26 ab 
H U D S O N T I P O SPORT, E N PERPEC-
to estado, p in tura de F á b r i c a , seis rue-
das de alambre, gomas nuevas Hood. 
Se vende por no necesitarlo. íár. Cuen-
llas. Neptuno 48, Mueble r í a . 
_16050 28 ab. 
C A M I O N . 5 T6ÑEI .ADÁS~~COMO NUlT-
vo, Pierce Ar row, se Vende por precio • 
í n f i m o . T a m b i é n un camión Mack. D i - ' 
r igirse a A . Sancho. Amargura , 94, a l -
tos. 
^16706-08 28 ab 
S E V E N D E U N CAMIONCITo" PORD, 
gomas, sobre medida, nuevas, y carro-
cer ía nueva, propio para agencia de 
mudadas. Dando 100 pesos de contado 
y 30 pesos mensuales. T a m b i é n se ven-
de un F o r d en las mismas condiciones. 
Pueden .verse en Monte entre Pernandi-
na y Casti l lo, T a l a b a r t e r í a L a Madrid . 
Su precio $350.00. 
16604 26 ab. 
3 rny 
tan notables las ventajas de este míe- Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
vo método que el d isc ípulo Alejandro . . . . i a • i 
Villanueva, de Malecón, n ú m e r o 3, es- Clases paítlCUlarC-S de todas las asig-
^ e T T n ^ o V ' n V e s P S S m i i o f % ^ naturas del Bachillerato y Derecho, 
Í ^ ^ ^ T ^ r ^ ^ P « P * ; a n Para ingresar en l a Acade - l ^ g f 
Jaiiario. Te léfono A-0472. \ W ) A M i l i t a r . I n t o r m a n , Neptuno DO, IO-K 
ACADEMIA SAN PABLO 
Clases de I n g l é s , Contabilidad, Taqui-
g ra f í a , Mecanografí . ' i , A r i t m é t i c a , Gra-
má t i ca , Escr i tura , 7-,ectura. Bachillera-
to, Preparatoria etf:. Corrales, 61, cer-
ca del Campo de Mar t e . 
1569C1 15 my 
ACADEMIA PARISIEN M A R l T 
I Academia modflo.' la m á s antigua, t íni-
ca en su ciase. Direc tora : Felipa Par r i -
l l a de P a v ó n , Habiendo obtenido los 
mayores prem'os en el concurso In ter -
nacional de Harcelona1; siendo califica-
dora t i t u l a r . L a cual e n s e ñ a t a m b i é n 
por su siste/aa, inventado por ella, el 
m á s p rác t i co conocido hasta hoy. Baw 
tan tres m ibes para aprender, bas-
tante t eo r í a y mucha p r á c t i c a . Puedft 
coser desde fcl pr imer dta . Se admiten 
ajusten: se venden los ú l t i m o s m é t o -
dos del sistema "Mar t í " . Claseá por la 
m a ñ a n a , t'vrde y noche. Precios con-
vencionale,*.. Corte y costura, co r s é s y 
sombreros y labores. Este año he gra-
duado a 1H profesoras. Habana, €5, en« 
tre O'Rei ' iy y San Juan de Dios . 
1527.9 11 my 
JOVENES, ESPAÑOLES, ATEJÑT 
CION! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
Mejor rcademla de bailes modernou, aon-
| de se f prenda a bailar verdad. Más ba-
I ra ta que nadie. Venga ñ verlos v se 
1 conver, ce rá . Clases privadas, sblo 3 pe-
sos 18 profesoras. Clases domingo 
noche, Í1 .00 . Ne ípuno , 47. altos enué 
! A g u i l a y AmiGtad. 
ÍÍN PROFESOR T I T U L A R Á 
| C$n p r á c t i c a de e n s e ñ a n z a asi de cole-
gios como privada, se ofrece en general 
• para dar clases de segunda e n s e ñ a n z a 
| y en par t icular de m a t e m á t i c a s . Se da 
p r e p t i a c i ó n para los e x á m e n e s de i n -
gres-ji en las Escuelas de Ingenieros y 
A r q i itectos y Medicina Vete r inar ia . Sol 
' n ú m s r o 85. Departamento n ú m e r o Sio' 
de S u 12 a. m . y de 8 .a 10 p . m . En 
I la n l sma . Departamento n ú m e r o 202 
j una profesora con t í t u lo por el Conser-
i vate r io de Huber t de Blanck, se ofrece 
p a n . dar clases de plano a precios mó-
dicos. 
j i^656 . 1 my ^ 
.APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS^ 
(. r día, en su casa sin maestro. Garantizamof! 
a-ombroso resultado en pocas lecciones vcon! 
_ nuestro fácil método. Pida información hoy. 1 
rjESi'ÍÍK£?|Ai, iNSTnxrrE (D 5«) 233 w. IOSST 
11 my 
1 6662 28 ab aJtos. 
'ESTOY MUY SATISFECHO" 
INGLES EN 2 MESES 
En su propia casa, .s\i maestro ni gra-
m á t i c a . No impor ta que haya fracasa-
do con otros método?: . Todo el estudio. 
ía ' inglés , jun to con la Con la C R E D E N C I A L que me autoriza !ln peso.^ Remita a l w a mismo dos se-
; spaño l y en i n g l é s a la para preparar alumnas para el profeso- V08 . P31-3- mlormes , g r a t i s . Pract ical 
astudios" juntos, combi- , rado con opción al t í t u lo de la C E N - Ins t i tu to of Languages. Box. 241*, Ha-
I A C A D E M I A " M A R T I " C O R T E I»AP,I 
No he encontrado nada mejor que l a ' s i é n . Costura y Corsets. Profesora: ae-
Pitman Academy, donde estoy apren- ñ o r a Petra_Morales, viuda de C a r r e ñ o 
diendo el idiom  i l é s 
t a q u i g r a f í a en es  
vez; los tres st i s j 
nados en una sola lección, me a h o r r a r á | T R A L D E B A R C E L O N A . Se dan clases 
el precio y el tiempo de dos lecciones; | diarias y alternas por el sistema mo-
dice uno de nuestros alumnos. Profesor; derno. Se hacen convenios especiales E M I I i I A A. D E O I K E B , P R O P E E O I I A 
i n g l é s . M e c a n o g r a f í a a l tacto. San José , i para cursos completos a f i n de terminar de piano, t eo r í a y solfeo, incorporada 
7, entre Galiano y A g u i l a . Te léfono1 en menos tiempo. Cuotas módicas . San al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n -
A-0'i72. R e c u é r d e l o : le a h o r r a r á tiempo i Mariano No. 62 entre San L á z a r o y San za efectiva y r á p ' d a . Pagos adelantados, 
y dinero. I Anastasio, Víbora . Te lé fono 1-3903. .Lagunas, 87, bajos. Te lé fono M-3286. 
16651 28 ab * •15591 28 ab.. « 14761 8 My. 
b a ñ a . 
13603 SO ab 
Academia de inglés " R 0 E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clises part iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domici l io . ¿Desea usted apren-
de! pronto y bien el idioma ing l é s? 
Compre usted é] METODO N O V I S I M O 
ROBERTS, reconocido uni versalmente 
como el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
p o a r á cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy d ía en esta R e p ú b l i c a . -Sa. edi-
c ión . Pasta, $1.50. 
13543 30 ab 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Abril 26 de 1922. 
f C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A N O XC 
S E S E O C O M P R A R U N A CASA D B 
diez a t r e i n t a m i l pesos, e s q u i n a m e j O L 
en l a H a b a n a . I n f o r m a n , San R a f a ^ f , 
120 3|4. T e l é f o n o M-7291 . T e ó f i l o 
H u e r t a , de 6 a 10 p . m . 
16870 25 a b _ 
COMPRO UNA C A S I T A D E OCHO A 
diez m i l pesos q u i z á s p u d i e r a p a g a r 
m á s ; l a deseo s i t u a d a en u n a p a r t e c é n -
t r i c a c o m o R e i n a , M o n s e r r a t e , C o n s u l a -
do, G a l i a n o , e tc . S i es u s t e d c o r r e d o r , 
no p i e r d a s u t i e m p o en v e n i r , deseo t r a -
t a r d i r e c t a m e n t e c o n p r o p i e t a r i o . U i -
r i g i r s e : Z o i l a R a b e l l . S a n N i c o l á s 146. 
14937 15 M y . 
COMPRO CASAS 
C o m p r o casas c h i c a s y m e d i a n a s , en l a 
t í a ^ : - » v sus b a r r i o s , p o r e n c a r g o do 
m i s c l i e n t e s . N o c o b r o c o r r e t a g e a l v e n -
dedor . S i s t e m a n u e v o . ' S e r i e d a d y h o n -
r a d e z . F i g u r a s . 78, c e r c a de M o n t e . 
A-6021. M a n u e l L d e n í n , c o r r e d o r . 
15901 27 ab_ 
COMPRO DOS ESQUINAS 
que no p a s e n de 20,000 pesos c o n es t a -
b l e c i m i e n t o s . Si es n e g o c i o c o m p r o en 
e l a c t o . I n f o r m e s A m i s t a d 186. B e n j a -
m í n G a r c í a . T e l é f o n o A-3773. 
30 ab . 
JORGE GOVANTES 
C o m p r a casas y s o l a r e s . D i n e r o en H i -
po teca . S a n J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o 
M - 9 5 9 5 . • - „ w 
15155 . 30 ac . 
U R B A N A S 
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
s e p a r a d a s 5x38-75 c a d a u n a . A v e n i d a 
de A c o s t a , e n t r e 8a. y 9a. n ú m e r o s 1 y 
3. P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . P a r a t r a -
t a r c o n M a n u e l G. N ú ñ e z . A r c o d e l H o t e l 
Pasa je , 3. L i b r e r í a A m e r i c a n a . H a b a n a . 
17180 27 A b . 
JOSE NAVARRO 
V e n d o u n c h a l e c i t o en A r r o y o A p o l o , 
que m i d e 10 p o r 47, c o n j a r d í n , p o r t a l , 
sa la , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s g r a n d e s , g a r a -
Je, b a ñ o , coc ina , s e r v i c i o s y s u h e r m o s o 
p a t i o c e r c a d o p a r a c r í a . P r e c i o , $2,500, 
p a r t e c o n t a d o , r e s t o $15 m e n s u a l e s s i n 
i n t e r é s , a p r o v e c h e n l o s g a n g u e r o s . San 
J o s é , 122, a l t o s . T e l é f o n o M - 3 2 8 1 . 
17190 27 ab 
V E N D O CASA A N T I G U A D E E S Q U I -
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M.9036. Oficina 
No. 4. Obbpo No. 59 y 61, 
altos 
Compra, Venta y pígnoífición de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en la Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Ahnendares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 8 OjO y 9 OjO en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Telefone 
M-9036. 
160S4 2 m y . 
EN E L VEDADO 
E n l a c a l l e N . H e r m o s o , c h a l e t 
•596 m e t r o s , a t o d o c o n f o r t y 
G a r a g e . P l a n t a b a j a , j a r d í n 
Emilio Prats y Ca , Maestro y Cons- A plazos cómodos. Se vende un lote f f d ^ f o n S a ^ ^^^^^ DULCEROS 
l l Í j o M c o n t r u c t o r de casas de ladrillo y madera de terreno con 1,200 metros ya cer- S 0 ¿ ! 1 i e 0 I : a I n f o r m a n : E s c o h a r - 8 1 ' a l t o s - ! d o ^ ^ h l g o ^ s o c ' l e d a 0 0 1 ' 6 8 0 
, p o r t a l , y todo lo concerniente al ramo, no se cado y con árboles frutales, situado en 17170 27 A b . J H a b a n a , m o n t L i o a a d i ^ n ^ . ^ e j o r ^ i ^ n . 
U.92-Í de $3,000 a $4,000. B u e n R e t i r o , C o l u m E n l a c a l l e 11 e n t r e I y J . 9.75 p o r b i a , M a n a n a o , etc. B e e r s & Co. O ' R e i l l y 
22 60 i g u a l a 220 m e t r o s , de sa la , sa- , 9 y m e d i o . 
l e t a , h a l l , 3 c u a r t o s , 2 h e r m o s o s b a ñ o s o , , 3036 g d-16 
d o b l e i j e r v i c l o . P r e c i o $16,000. I — 
30 ab 
E n l a c a l l e 21 de K a O. E s p l é n d i d o I CHALET, GANGA 
^ ^ Í & ^ ^ J ^ T ^ ^ ^ C ^ 6 $48,000. G a n g a , 
S 0 e x i g L t c , 1 . ^ a g e p a r a 2 - á a u i n a s Con t o d o c o n f o r t J o r g e " 
con 5 e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s en l o s 
a l t o s , en l o s b a j o s sa la , r e c i b i d o r , c u a r -
i tos , h a l l , c o m e d o r , b a ñ o s y s e r v i c i o s . 
• P r e c i o $60,000. Se d e j a p a r t e en h i p o -
i t eca . 
J u a n de D i o s 3 . T e l é f o n o M -9595 . 
15155 30 ab 
se r c o m p r a d o r . 
$6,500; $3,500 de c o n t a d o . C u e n y a y P 6 -
¡ ~ ~ ~ ^ rez . M o n t e y C i e n f u e g o s , B o d e g a . 
A plazos: se vende j u n t o s o s e p a r a - 17258 — 2 m y " 
A ^ . 1 * J • 1 i • X.OCAJM P A X A B O D E G A . A 1 Q U I I . O 
CtOS. U n l o t e de C i n c o s o l a r e s , h a d e n - l l n a eSqUina, 5 a ñ o s c o n t r a t o , e l m e j o r 
do esauína, situados en las Ca l les de b a r r i o de l a H a b a n a t i e n e 8 s t a r e s en 
_ - ' . líi c u a d r a , p i d o n a d a m a s que ^ i . u u u 
. ^ v n ñ ^ < s Cortina y Carm.en, en e l r e p a r t o de l a p a r a «Zar e l c o n t r a t o . E l p r i m e r o q u e 
o^ne • B'IN I ^ J I M PA ^ J i i . v e n g a hace e l n e g o c i o . S e ñ o r M a r r e r o 
S E V E N D E N D O S VTTí-o-r-r, ' 
bacos y q u i n c a l l a c J i n a A s m T * 
ca d e l P a r q u e Cen t r a l -C? rae rc i a l > 
Loma del Mazo, a 50 metros del her- z ln j 
J O S E F I N A Y B E I i A B E B , E N r .A V I 
b o r a , R e p a r t o E l R u b i o , a 3 c u a d r a s de 
ca l zada , se v e n d e ; 6 h a b i t a c i o n e s 
moso Parque de Mendoza y una cua- no1(^'i0o565 





E s q u l . . _ 
t o m a d i n e r o en h i p o t e c a s . H a b a n a 66, 
de 9 a 11 y de 3 a 5. 
EN LA HABANA 
C a l l e de A n i m a s a c e r a de l a s o m b r a . 12 
p o r 38 icrua l a 4 60 m e t r o s . Z a g u í l n , r e c i -
b i d o r , s a l a , 6 h a b i t a c i o n e s , 2 b a ñ o s , co -
m e d o r a l f o n d o , c u a r t o de c r i a d o , p a t i o . 
de m a d e r a c o n s u s o l a r do 7 v a r a s 
dra del paradero del tranvía de San- ÑEQocio C E D O L O C A I . A M P L I A Y 
ys | tos Suárez, dará más informes su due- ^ r a t o , P - ^ J - ^ ^ ' a f f i ^ o n t e ^ 
m e d i a de f r e n t e p o r c i n c u e n t a de f o n d o | £¡0 por los teléfonos 1-2692 y M-6965. n ú m e r o 188. 
se da b a r a t o . . .*-. . J i ivnr.o á b a r a t o 
16371 4 M y . 16924 30 a b 
1 16958 25 ab 
B U E N N E G O C I O VOít 
 K„ ——«-VA»̂  
de t abacos y c i g a r r o s v „ U f n a vid??8 
m e j o r « a l z a d a . L ^ r g o CnQnVncaI1a e í í » 
a l q u i l e r . R a z 6 n B e f n a z a ^ 0 V PoJ 




167*29 se v e n d e u n a casa, c o n t r e s m i l v a r a s de s u p e r f i c i e , p r e c i o de s i t u a c i ó n . 1 M y o . 
ESQUINAS EN VENTA 
G e r v a s i o de L a g u n a s a V i r t u d e s . 6 p o r | T«STI»ATJA 
40, 2 p l a n t a s , m o d e r n a , sa l a , r e c i b i d o r , 
4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o o , c o c i n a de 
gas , h e r m o s o c o m e d o r . E o s a l t o s exac 
M a n t a s , m ^ m a . ^ . - C ^ d 0 / ' ! m i s ™ y ^ í t u a T l r a ^ f Y r ^ a ^ EN EL VEDADO 
AGENTE 
cía. 
y t o m o d i n e r o e n - h l p o t e c a 1 1 ^ ^ c o n d i c i o n e s . M i « r . ^ J L : ^ 3 - en h n . » . ' 
- r a d o . d e - a l t o s , r e n t a t a m e n t e i g u a l e s , f a b r i c 
o n t r a t o $36,000; o t r a P n m e r a . P r e c i o $34,000 A n i m a s , cerca de T $280.00, n o t i e n e c o n 
en A g u a c a t e , c e r c a d e l P a l a c i o , r e n t a 
f a b r i c a c i ó n p r i m e r a de 
San E á a r o de G a l i a n o a P r a d o . E s p l é n -
$300.00, $35,000; o t r a e n Crespo , r e n t a ^ c ' i sa de dos $200.OO! $27,000 I n d u s t r i a de 3 p i s o s , d i d a c a s a de dos p l a n t a s a t o q o 
$45,000. E v e l i o o M a r t í n e z , H a b a n a 66 
de 9 a 11 y de 2 a 5 . 
CASASlÑVENTA 
T r o c a d e r o , de a l t o s , $16,000. A n i m a s 
y l u j o , sa la , s a l e t a , 5 h a b i t a c i o n e s , co -
m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , y p a t i o , b a ñ o . 
L o s a l t o s e x a c t a m e n t e i g u a l e s . P r e c i o : 
$38,000. 
EN JESUS D E l MONTE 
^r^0^000"?"1^0^!^ ^ f n ^ o ^ H f E n J e s ü s de l M o n t e . E n 36,000; B e r n a l , de a l t o s , $15,000, H a - . . i ' . , 80( 
b a ñ a , de a l t o s , m o d e r n a , $25,000; M u - « P ^ ^ 5 V l ? H c L i ó n e 
S a n M a r i a n o 
0 m e t r o s ; c o n 
e 600 m e t r o s f a b r i c a c i ó n n u n a p l a n t a , 
r a l l a , ?.17,000. San , L á z . ^ 0 ' ^ ^ f . ° „ J a r d i n e s , p o r t a l , r e c i b i d o r , 6 h a b l t a c i o -
F í o 6 ^ ' V 6 3 C a ' ? a S / e Q ? ^ « t1R rfno So n e s ° 2 b a ñ o s I n t e r c a l a d o s , 2 c u a r t o s 
$42,000. A ^ a c f f e-, ffQ a 1 ^ R U ' ^ ¿ m a ¿ P ^ r k c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s , p i s o s de 
m e r u e l o , p l a n t a b a j a , $13,600. u a m a s i . 1t m m e f l n r a l f o n d o d e c o r a d o F a -
$12,000. E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 66 ^ , f r f c n ^ ^ 
9 SÍ Xí y cío ¿ & o. 
s a n t o s u á r e z , se v e n d e n 2,200 v a r a s , a En la calle 23. atera de la sombra.' ^ ' i ' , ^ 
i n a . i i r i t i i . i n n i " 3 8 ' t r e s pesos y m e d i o l a v a r a . E s e s q u i Vendo un espléndido terreno con 20 
t o s c o n b a ñ o m o d e r n o s o , t e l é f o n o y t o -
dos l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , c o n e l c o n - i s n e s - o c i r x T I D'íenaj
t r a t o se d a t a m b i é n t o d o e l m o b i l i a r i o | zados . O f i c i n a : A m i s t a r l i??11 earanu 
p o r e l t i e m p o o d e l c o n t r a t o . E l c o n t r a t o ; A - 3 7 7 3 . B e n j a m í n G a r c í a Teléfon(i 
t o d a v í a t i e n e 9 a ñ í j s . J u l i o E . L ó p e z 
N o . 84, a l t o s . T e l é f o n o A-7565 
29 ab. 
P A R A Q U I E N Q U I E R A E a T A B L E -
M U N I C I P I O Y C U E T O , 58 V A R A S D E • m e t r o s J e f r e n t e ñor 35 de fondo al ce rse en u n b u e n n e g o c i o . P o r t e n e r q u e 
f r e n t e p o r M u n i c i p i o , p o r 35 p o r Cue - I , ' ^ " ^ P o r ^ a e I o n a o a l a u S e n t a r m e , v e n d o u n h o t e l o casa de 
' precio de $35.00 el metro. h u é s p e d e s , s i t u a d a en e l m e j o r ' p u n t o de 
r w n i D C D A D T r t M I D A E I O D C C : I a H a b a n a . D e j a u n a b u e n a u t i l i d a d y 
EiN I v I ^ r / V I v I U I V i l í v / i r IJUIVCO ' i a d o y c o m o b u e n n e g o c i o p a r a e l q u e 
Vendo. Por $6,000 en Cheques del a a t e n d e r l a . L l a m e n a l t e l é f o n o A-
to , se v e n d * a $'6.50 v a r a . I n f o r m a n : 
C a r l o s I I T , 38, e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é -
f o n o A - 3 8 2 5 . 
14326 5 M y o . 
Banco Nacional, tomándolos a la par 16917 30 A b . 
536,000. 
VEDADO E n l a c a l l e de San A n a s t a s i o . 10 p o r 50. 
u n a c u a d r a d e l P a r q u e d e j U n a P l a n t a p o r t a l s a l a h a l l , 4 j 2 u a r t o s 
na , b u e n p u n t o a u n a c u a d r a G a l i a n o y ^ / i ^ n n ^ . l 1 HnE ^ $^2 000 P v e QoV. T • W ' i r n n r n n i a n n r a r p p r M f i c a r t í - é l , en $15,000. L a s dOS en $d¿,OUU. ÜjVe San L á z a r o , p r o p i a _ p a r a r e e d i t i c a r n ] i ¿ M a ; t I n e z _ H a b a n a 66 de 9 a 11 y 
C a l l e 21 „ 
M e d i n a v e " d o e n t í o « ™ s v d e l a a 1 ^ p a t i o , t o d o de c i e l o r a s o y t e c h o s m o -
t u l o s l i m p i o s 
F-5353 . 
17198 
40,000 pesos . T e l é f o n o 
2 M y . 
V E N D O C A S A A N T I G U A A D O S C U A -
d r a s S a n L á z a r o , p a s a n d o e n f r e n t e 
t r a n v í a , p r o p i a p a r a r e e d i f i c a r dos p i s o s 
25,000 pesos . T e l é f o n o F -5353. 
17198 2 M y . 
CASAS EN CALZADA 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . V e n d o u n a casa 
c o n d iez m e t r o s de f r e n t e p o r 35 de 
r e c i b i d o r , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a y 
n 
P r e c i o : t r e -n b l í t i c o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
ce m i l pesos . 
de 
TERRENO DE ESQUINA 
Se v e n d e n 700 m e t r o s d a n d o a dos es-
q u i n a s en l a c a l l e de á b r i c a , e s q u i n a 
a l a C a l z a d a de C o n c h a y F á b r i c a , es-1 
i q u i n a a M a r i n a , con 50 m e t r o s a l a c a l l e E n l a c a l l e 
de F á b r i c a . I n f o r m a n en H a b a n a 66, | m o d e r n a de 
de 2 a 5 p . m . | j a 
I 17006 
E n l a c a l l e de D . E s t r a m p e s a u n a c u a -
d r a de l o s t r a n v í a s . 10 p o r 5D. f a b r i - . 
c a c l ó n de p r i m e r a , p o r t a l , sa la , h a l l , 
4 c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a , c i e l o 
raso , t e c h o s m o n o l í t i c o s . P r e c i o $9,500. 
SMBBPP 
T R A S P A S O E l i C O N T R A T O D E * U N 
s o l a r en e l R e p a r t o " A l t u r a s de A l m e n -
d a r e s " a u n a c u a d r a d e l g r a n p a r q u e y 
e s q u i n a a l a d o b l e l í n e a d e l t r a n v í a , 
m i d e 10 p o r 35 v a r a s . T e n g o e n t r e g a d o 
$1,248.44 y l o cedo p o r t e n e r n e c e s i d a d 
de e m b a r c a r en 1000 pesos . I n f o r m a n . 
Cuba , 24. D e p a r t a m e n t o 18. 
17200 27 A b . ( 
6,000 pesos, c o n 4,000 pesos de c o n t a d o , 
se v e n d e p o r d e s a v e n e n c i a de soc ios , es-
t o n o 1 es c u e n t o . P a r a m á s i n f o r m e s : 
C a f é M a r t í y B e l o n a ; de 12 a 3. J e s ú s 
un solar de 400 metros, situado fren- J ^ . o V c o n 0 ^ 
te al paradero. 
EN EL VEDADO 
En la calle C de 25 a 29. Vendo do» js-J,f7z6quez- 29 
Solares de centro, a la sombra con O R A N O P O R T U N I D A D , P O R NO P O -
l^fifi nnr "JO mfftrne « r i m l a fiM n i # . d e r l a a t e n d e r , v e n d o bodega , m u y c a n -1.5.00 por 3>U metros I g u a l a me- tina gran local con c o m o d i d a d e 3 p a r a 
tros C a d a U n o a l precio de $9,000 en f a m i l i a . L a d o y b a r a t a I n f o r m a n : . . . 1 1 , » » m« | C a m p a n a r i o , 154. S e ñ o r V e i g a thenues intervenidos del Banco Na- 16816 27 ab 
S E V E N D E N A M O D I C O P R E C I O D O S . " u* i I i 
s o l a r e s en e i V e d a d o , c a l l e 9a. c a s i f r e n - c i o n a l y r e c o n o c e r una n i p o t e c a . I n - se ven(}e Una casilla de carne en b u e i 
t e a l a C a l z a d a , e n t r e L y K . I n f o r m a n , -
15, n ú m e r o 184. T e l é f o n o F - 1 3 7 0 . 
17165 
VENDO 150 BODEGAS 
a p l a z o s y a l c o n t a d o . Temrn „ 
c a n t i n e r a , b u e n c o n t r a t o y £n"na 
l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d 136 ^ 
G a r c í a . í 6 * - Benjamla 
VIDRIERAS DE TABACO 
y C i g a r r o s v e n d o d o s ; u n a en 9 ^ 
y o t r a en 1,500 pesos T W 8 5 0 . ^ , * 
c o n t r a t o s , b u e n o s P u n t ^ s T " 6 " 
l e r y b u e n a v e n t a I n f o r m ? 0 0 0 al<mi. 
136. B e n j a m í n G a r c í a 0rmea A W t M 
MOTEL 
C o n 66 h a b i t a c i o n e s , todas on« v 
y s e r v i c i o s c o m p l e t o s . De i a , ^ 
de 1,000 pesos mensua les? f o ^ ^ ^ 
t r a t o y 800 pesos de a l q u i l e r £ Con-
g r a n n e g o c i o p a r a u n o o dos SOM?3 UL1 
q u i e r a n g a n a r d i n e r o . P r ec io i t e , , u « 
sna TtanAn s nnn ĴCWO 15,000 Pe. sos. D a n d o 8,000 pesos en mai,n T-Í'Ü
m e s : A m i s t a d 136. B e n i a m ? « 
T e l é f o n o A-3773 b e n j a m í n García 
HUESPEDES 
V e n d o u n a c a s a con 11 h a h í t o M ^ 
^ n a ¿ ° ! L . . F ^ s y f r e s c a s ^ 0 ^ , " 
de F l g u e r o a . c o n s t r u c c i ó n 
S O X i A R P O R $300.00 Y E L R E S T O A 
p l a z o s a v o l u n t a d d e l c o m p r a d o r ; b u e -
n a m e d i d a , b a r a t o ; c a l l e s P r i n c e s a y 
M a n g o s , J e s ú s d e l M o n t e . V e n t a d i r e c t a 
P r o p i e t a r i o E m p e d r a d o 20. 
17271 27 ab. 
forma. M. de J . Acevedo, Notario Co- dei Cerro, con todos utensilios!^3 ^ e c i o 750 p e s o a T u e d i * 
I 2  a b _ I merdal. Obispo Jíoo. 59 y 61,^ltos.: y Brequ¡sito$ «« i tr ios , contrato 3 año . ! todas h o r a s L a ! ^ a s 89, h a i o : ^ 
renta mensual $30. Precio fijo $900. 
González. Picota 30, de 11 a 12 y de 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036. 
16985 2 m y . 
26 ab . to s y c o m e d o r , b a ñ o c o n s e r v i c i o c o m 
„, . , , , p l e t o . E n l o s a l t o s 5 h a b i t a c i o n e s , te 
S E V E N D E , E N E D C E R R O , I . A M O - r r a a n l f r e n t e , t o d a e s tucada , c o l u m 
fendn en 1-Í C a l z a d a de C o n c h a n a s a n d e r n a y f r e s c a casa ' M o r e n a ¿1-ti , e n - . na s de e g c a i i o l a . b a ñ o y s e r v i c i o . P r e 
f ^ ^ ' ^ L . ^ ^ . ^ o ^ 0 " ^ ra t r e San C r i s t ó b a l y San C a r l o s , c o n | c i 0 $18 0 
a l 8 o|0 
, S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S D E D 
  2 p l a n t a s , se c o m p o n e de i R e p a r t o C h a p l e en l a V í b o r a , b i e n s i t ú a - ' P A S E O 
r d í n , p o r t a l , h a l l ^ s a l a s a l e t a , 2 c u a r - | dos donde se p u e d e n c o n s t r u i r h e r m o s o s m e t r o . 
c h a l e t s . I n f o r m a n c a l l e 4 N o . 207 e n t r e | 
23 y 25. 
17274 
VENTA DE SOLARES A PRECIOS i 6 a 8. 
VENTAJOSOS 
23 ab 
S O E A R D E C E N T R O , A $12 BUEN NEGOCIO 
f r e n t e de m a d e r a y t r a s p a t i o . | P o r t a l ^ ^ ^ 
l o s c a r r i t o s p o r l a p u e r t a 
sas, e l 
c o n dos c u a r t o s a l f o n d o , p r o p i o p a r a 
i n d u s t r i a o e s t a b l e c i m i e n t o , es u n ne -
g o c i o de o p o r t u n i d a d p o r e l l u g a r que 
se e n c u e n t r a y se d a en p r e c i o de s i -
t u a c i ó n , a s u n t o s e r i o y r á p i d o . A g u i l a 
245, e n t r e M o n t e y C o r r a l e s . T e l é f o n o 
M -9468 . 
17243 27 ab . 
CASA E S Q U I N A , V E D A D O . $18,000; 
g r a n j a r d í n , m u c h o s f r u t a l e s ; sa l a , sa-
l e t a , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s ; c u a r t o 
c r i 
an  , jo 523 000 .Se d e j a n $8,000 en h i p o t e c a 
3 c u a r t o s y h e r - !LL R mn 
I n f o r -
m a n en l a m i s m a , de 1 a 5 p . m . 
16946 28 ab EN JESUS DEL MONTE 
28 ab. 
E U E N R E T I R O , CON E R E N T E A M E -
d r a n o , a fS . ^O m e t r o . 
I n d u s t r i a a e r d i t a d a , m á s de d iez a ñ o s 
e s t a b l e c i d a , c o n c l i e n t e l a f i j a , n o p a g a 
CAFES 
V e n d o v a r i o s . U n o en 3,500 pesos T i . 
c o n t r a t o 4 a ñ o s , vende d i a r i o 100 
y v e n d o o t r o en 45,000. hace Un . S"?8 
de 300 pesos d i a r i o ^ v ^ ^ « « t » pesos d i a r i o s y tengo o t ro» - * 
P a r a ^ i n f o r m e s A m i s t a d i M T ^ 
PANADERIAS 
V e n d o v - r i a s . U n a en 15,000 pesos B . 
ce 6 s a c o s d i a r i o s y vende de mostríi 
$27 m e t r o . 
EN E L VEDADO 
K n l a C a l a d a de J e s ú s d e l M o n o t e . 
I V e n d o e s p l é n d i d a casa de 2 p l a n t a s . 10 
| p o r 44 i g u a l a 440 v a r a s . P o r t a l , a g u á n , 
V E D A D O . P R E C I O S O C H A L E T , E S Q U I - sa ia , r e c i b i d o r , 6 h e r m o s o s c u a r t o s , ba -
ñ a de f r a i l e , m o d e r n o , b i e n s i t u a d o . 
$38,000. L l a m e a l 1-7231 y p a s a r é a i n -
f o r m a r . G . M a u r i z . 
Estrada Palma, acera derecha, conti 
guo a esquina Bruno Zayas, 400 me 
tros, se vende a $7.50 metro. Infor-j ^ ^ R ; D E C E N T R O , A $4 V A R A 
m,an Luz 42, Teléfono M-3177. 
17252 29 
C A R E O S l U . 10 P O R 40 M E T R O S , A , 5.000 pesos , a l c o n t a d o . A l v a r o M a r t í 
a l q u i l e r . S o b r e 3,000 pesos de e x i s t e n c i a d o r 150 pesos. I n f o r m e s I m u . ^ ,r,V 
y ú t i l e s . D e j a 400 pesos m e n s u a l e s . L a B e n j a m í n G a r c í a . Y vendo « ñ a A . ; 
v e n d o p o r e m b a r c a r a l e x t r a n j e r o , en p e s o s . en *'W 
VENDO, MUY CENTRICA, 
AB A V E N I D A E S T R A D A P A L M A , E S Q U I -
i ^ , 1 n a de f r a i l e , 20 p o r 40 m e t r o s . A $8 
V E N D O . CASA M O D E R N A , D E E S -
:eta c u a t r o c u a r t o s g r a n ü e s ; c u a r t o , d ^ Cl i l le de l e t l ; a f r e n t e a 
í r i a d o s se e n t r e g a d e s a l q u i l a d a ; v a l e £ b r sa jao.OOO. L l a m e a l 1-7231, y 
i l dob le . I n f o r m a e l p r o p i e t a r i o . L m - j a s a r é a i n f o r m a r . G . M a u r i z . 
no i n t e r c a l a d o , e s p l é n d i d o c o m e d o r a l S E V E N D E A P E R S O N A D E G U S T O j m e t r o . 
f o n d o , c o c i n a c u a r t o de c r i a d o s , y ser - u n . . « l a r en l a c a l l e San l - r a n c i s c o j s 
v i c i o s p a r a l o s m i s m o s , 2 p a t i o s ce- j ̂ o r ^ cuar ' t0 de b a ñ o i n t e r c a l a d o , 3 c u a r -
m e n t a d o s . A l t o s , g r a n e s c a l e r a de m á r - 1 p o m p l e t a m e " j e . „ a „ ^ l a T „ . eT J t o s r e c i b i d o r - - - — ~ - ~ 
m o l . r e c i b i d o r , sa l a , 6 c u a r t o s , c o m e d o r ^ e n a s c ™ ^ 
c o n c i e l o s r a s o s . 
h i j o . A g u i a r , 45, a l t o s . T e l é f o n o : A - 6 3 4 8 . 
17114 30 A b . 
p e d r a d o 20 
17272 27 ab. 
R E P A R T O R I V E R O , CASA CON J A R -
S E V E N D E U N A P A R C E L A D E T E - d i n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 5 c u a r t o s , 
i-reno en l a A v e n i d a C o n c e p c i ó n e n t r e ; c o m e d o r , e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l ; t o 
.500 p e s o s . 
b i t a c i o n e s , 4 b a ñ o s . 
G R A N O P O R T U N I D A D . P O R T E N E R 
que e m b a r c a r r á p i d a m e n t e v e n d o dos 
casas s i t u a d a s en e l C e r r o C a l z a d a de 
I n f a n t a , c o n j a r d í n , s a l a 
h a b i t a c i o n e s , decorados , 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , s e r v i c i o s s a n i t a 
r i o s , b a ñ o s e i n o d o r o s . P r e c i o de oca- f V E D A D O . P A R C E L A S D E L A S 
s i ó n . I n f o r m a n c a l l e 4 N o . 207 e n t r e i d i d a s que se desee, a $20 m e t r o 
23 v ?5. 
17274 28 ab 
b a ñ o , c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s , t o d a de g a l e r í a de p e r s i a n a s . 
P r e c i o - $ 3 8 , 0 0 0 . I n f o r m a M . de J . A c e -
„ _ „ i r , „ _ _ _ „ _,,T , . - , . ! vedo . N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o N o . 59 
^ D n ? 4 n ^ ^ ^ 0 ( f i c i n a N 0 - 4- T e l é f o n o \ 'f£^¿~^J? y ^ V ^ r e ^ | 
c o n t o d a c lase de c o m o u i d a d e s . f j ^ ^ j j 2 8 ^ ] ^ ^ ^ ^ 
g l o r i e t a m á r m o l , es u n a g r a n o p o r i u n i -
i , c o m e d o r , dos , d a d p o r e l p r e c i o . L l a m e a l 1-7231, y 
c o c i n a de gas, i i » a s a r é a i n f o r m a r . G . M a u r i z . 
V E N D O E N E L V E D A D O , C A L L E 23, 
, e n t r e l e t r a s , casa ( c h a l e t ) m o d e r n a , en 
i SSo.OOO, t r a t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a -
do r . A m i s t a d , 79, a t o d a s h o r a s . 
M E - | 16948 28 a b 
y o l o —*-
E N L A V I E O R A . S E V E N D E E L G R A N 
a r c a n t a r i l l a d o , l a ú n i c a p a r c e l a q u e h a y 
en l a c u a d r a , por, f a b r i c a r , l i b r e de 
g r a v a m e n . S u d u e ñ o : C o n c e p c i f i n , 179, 
e n t r e P o r v e n i r y O c t a v a , r e p a r t o L a w t o n 
17119 28 A b . 
n e z . L a m p a r i l l a y B e r n a z a . C a f é y f o n -
d a . 
15255 26 a b 
T R A S P A S O M U E B L E R I A 7 J O T E R I A , 
l o m e j o r d<¡ N e p t u n o , p o r v i a j e a l e x -
t r a n j e r o , c u a t r o a ñ o s c o n t r a t o ; s i n r e -
g a l í a . I n f o r m e s : A m a r g u r a 8 1 ; de 2 a 
4 p . m . T e l é f o n o A - 2 7 5 7 . G a r c í a . 
15752 25 ab 
S E " T R A S P A S A U N A T O N D A S I N G A -
r a n t í a p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , t i e n e 
v a r i o s a b o n a d o s y m u c h o s a l a c a r t a . 
I n f o r m a n , en P i c o t a , 63. 
16223 3 m y . 
u n a P o s a d a . H a c e d iar io 40 pesos E i 
buen negocio p a r a uno o dos socios 
que q u i e r a n g a n a r dinero. Para Infor. 
m e s B e n j a m í n G a r c í a . 
PUESTO DE FRUTAS 
con loca l p a r a famlMa, vendo uno en 
550 pesos y u n a v i d r i e r a de cigarros 
I n f o r m e s : A m i s t a d No. 136. Benjamín 
G a r c í a . 
17329 80 ab 
Por embarcarse su dueño se venda 
casi regalada una de las mejore) fá. 
brícas de fideos de esta capital. Pr*. 
, eoc, nnn T ,ln - ' ' ^ ^ " " i i i i o cat.ti.vuici, g r a n coc ina , g a r a j e p a r a dos m á q u i n a s § 2 5 . 0 0 0 . L i a p a n t r y i deSpensaj dos c u a r t o s p a r a c r i a . 
m e a l I - < 2 3 1 , G . M a u r i z , y p a s a r é a clos c o n dos s e r v i c i o S i g a r a 8 e , s e r v i c i o s 
I n l o r m a r . 
16854 
£4 c o n t a d o . L l a m e a l 1 -7231 . G . M a u r i z , ^ v i i J ü « a . SE EIÍ E E L G R A N 
v na snr^ a i n f o r m a r c h a l e t , a c a b a d o de c o n s t r u i r , m i d e 19.50 
y p a s a r é a m t o i m a r . , m e t r o s de f r e n t e p o r 37 de f o n d o , t i e n e 
r1 i '» ~ " « ~ i -ir-cT» n -nr» r A R * • f t r o i i E H . N A A L A a a i - ! & r a n P o r t a i . r e c i b i d o r , sa l a , g a b i n e t e 
Excelente mversum para los capí- I E D S ^ 
taiistas inteligentes. Para i n e g l n ^ ^ ^ ^ e s 0 & ^ , 0 ' g ? ¿ a n n c C o 0 c r ¿ e a : 
un asunto de familia, se vende un 
lote de casas modernas, fabricadas 
en un terreno de 1816 metros, es-
quina de fraide, en el Vedado. Pro-
ducen $680.00 mensuales con al-
quileres inferiores a los del año 
14. Es una propiedad de gran por-
venir y puede producir bastante 
9R a h P a r a e l c h o f e r , g r a n d e s j a r d i n e s v t o d o 
-™- 1 e s t á m u y b i e n d e c o r a d o , es de p r i m e -
S E V E N D E U N A M A G N I P I C A R E S I - i f3 - l o m e j o r q u e h a y e s t á s i t u a d o en 
d e n c a en M a r i a n a o . T i e n e t o d a c l a s e de > ^ c a l l e de G e r t r u d i s e n t r e C a r i o 
c o m o d i d a d e s . C o m u n i c a c i ó n f á c i l c o n n u e l y G e l a b e r t . f r e n t e l a M a s í a de l a 
l a H a b a n a . M a n a n t i a l p r o p i o i n a g o t a -
b l e . I n f o r m a : J . V . l á s p i n o s a . C a r l o s 
T e r c e r o , n ú m e r o 253 y m e d i o . H a b a n a . 
16163 28 A b . 
GANGA COLOSAL 
A m p u r d a . I n f o r m a n en l a m i s m a y en 
l o s t e l é f o n o s 1-1781 y A - 1 6 4 1 . Se p u e d e 
v e r a t o d a s h o r a s . 
16529 5 M y . 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . GANGA 
V e n d o l i n d o c h a l e t c o m p u e s t o de sa la , 
h a l l , c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , l u -
E n S a n t o S u á r e z , u n a c u a d r a d e l t r a n - j o s o b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s 
v í a p u e d e u s t e d c o m p r a r p o r l a m i t a d c l o s r t , s a l ó n de c o m e r , v i s t o s a g a l e r í a 
„ ' I„f p ,^ • ¡ de s u v a l o r u n b o n i t o c h a l e t f a b r i c a d o a i c o s t a d o , j a r d i n e s , p o r t a l , t o d o p o r 
maS. miOrmeS, BanCO rreStatanO ' p o r a d m i n i s t r a c i ó n . P u e d e v e n i r c o n s u n , 7 5 0 pesos. P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s 
de Cuba. Consulado y San Miguel, i ^ ^ i ^ ^ r c o n T r S n . T i e í S ^ o r 0 : g^6 I)urese' entre Santa Irene y Co: 
t a l , sa la , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o 1 15949 29 A b . 
c o m p l e t o , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o a l - . > — 
^ ^ t ^ ATENCION A ESTOS 
Reparto Santos Suárez. Ven-
demos parcelas de terreno a 
plazos. 10 yardas de frente 
por 20. 25, 30 y 40 de fon-
do. Con $100 de contado y 
$20 al mes en adelante. Ur-
banización completa. Mendo-
za y Compañía. Obispo, 63. 
A-2416yA-5937. 
C2775 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , D E S P U E S 
d e l p a r a d e r o ; casa c o n s t r u i d a c o n t o d a ^ 
s o l i d e z y l u j o 12'50 de f r e n t e , p o r 45 j ^ e n " v l s t a ^ T ' l a c a l l e y l a v a d o s da 
de f o n d o , en $25,000. 
B A R R I O D E COLON, E N T R E A M I S T A D 
¡ y A g u i l a , e s p l é n d i d a casa de t r e s p l a n -
tas , c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a , en $34,000. 
O t r a de d o s p l a n t a s , en $15,000. 
M I G U E L F . 
Cuba , 3 2 . 
M A R Q U E Z . 
D e 3 a 5. 
27 a b 
GANGA VERDAD 
P o r t e n e r su d u e ñ o que m a r c h a r s e 
o t r o p a í s v e n d e u n a m a g n í f i c a Casa de j C:A v J o m ó - í n f n r m p . « n Á o n i U t? 
H u é s p e d e s . So lo v a l e $G.ooo t o d a , m u y I c ' 0 f afinas mrormes en A g u i l a lí, 
i b i e n a m u e b l a d a ; t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s ¡ a l t o S . Pregunten por e l señor MaTO/í/ 
' t i e n e n v i s t a a l a c a l l e y l a v a d o s de i ^ 1 9 T l ' í A 1 0 1 7 
a g u a c q r r i e n t e , e s p l é n d i d o s b a ñ o s c o n OC I f a 1 ¿ . i eletono A - l J l í . 
a g u a c a l i e n t e . F u é f a b r i c a d a e x p r e s a - 1 162S8 28 ib, 
m e n t e p a r a h o s p e d a j e y t i e n e b u e n 
c o n t r a t o . D e j a m u c h a u t i l i d a d . I n f o r -
m e s O ' R e i l l y 9 1|2. A g e n c i a de M i s t e r 
B e e r s . 
16510 27 ab . 
25d-6 
S A N J O S E D E B E L L A V I S T A : S B 
v e n d e n 3 so l a r e s , u n o de e l l o s de e s q u i - j se e m p l e a p r o d u c e d e l d i ez a l doce* t a m 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N A B A B B E -
r í a s o l a en e l b a r r i o y en e s q u i n a , v e n -
I d o v a r i a s casas de e s q u i n a c o n e s t a b l e -
c i m i e n t o , m u y b a r a t a s e l c a p i t a l q u e 
n a a $4 v a r a . I n f o r m a n 
T e l é f o n o A-3616. 
16904 
L e a l t a d , 124. 
26 a b 
b i é n t e n g o casa p a r a f a m i l i a s c o n t o d a s 
I l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s t e n g o u n a 
casa e s q u i n a de dos p l a n t a s c o n t r e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s , se d a b a r a t a . I n f o r -
[ m e s : C a l z a d a de C r i s t i n a , f r e t n e a l P u e n -
• te A g u a D u l c e , p u e s t o de f r u t a s . I . G o n -
' z á l e z , de 9 a 12, t e n g o d i n e r o p a r a h i p o -
1 tecas . 
DOS P I N C A S A G R I C O L A S . V E N D O A C - 1 16538 28 A b - . 
c i ó n f i n c a , dos c a a l l e r í a s , c u l t i v o s a n i - S I Q U I E R E V E N D E R S U E S T A B L E 
HOTEL 
Se v ende , c o n 54 departamentos, aimu* 
b l a d o s . T o d o n u e v o . In forman: Manri-
que . 120. D e p a r t a m e n t o , 36 . 
14538 8 my 
R U S T I C A S 
Teléfono M-2000. 
3227 4 d-25 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS 
c u a d r a s d e l p a r a d e r o de O r f i l a de 6 m e - . 
t r o s de f r e n t e p o r 22 y m e d i o de f o n d o . I n a f i n q u i t a , en ca l zada , buenos t e r r e - me . T e n g o c o m p r a d o r e s p a r a 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l y M . G o n z á l e z , n o s p a r a c r i a n z a y l a b o r e s c o n c i e n p a l - • de i n d u s t r i a s y c o m e r c i o s 
m a l e s y a p e r o s ; p r e c i o $1,500, y p e q u e - : c i m i e n t o p r o n t o r e a j u s t e n y l u e g o v é a 
D I N E R O E H I P O T E C A R 
" ¿ " D A W ^ O I O ,3^^OISAEN**HIP0TXCA 
p a r a t r a t a r : R e v i l l a g i g e d o , 157, esqui-
n a D i a r i a . P r e g u n t a r p o r L u i s ; no co-
r r e d o r e s . 
i r :>ü5 í ^ 
E N P R I M E R A H I P O T E C A , 10 WL 
. , pesos p a r a c o l o c a r en hipoteca. BB« 
t o ^ c l a a ; 1 P rec io , t e n g o 8 m i l , t e n g o 12 m i l . Malo-
27 A b . 
c o n s e r v i c i o s c r i a d o s , j a r d í n , g a r a g e , 
V E D A D O . P A R T E A L T A , V E N D O BO- ' p a s i l l o a l p a t i o . P u e d e r e c o n o c e r 5,000 , 
n i t a casa, j a r d í n / p o r t a l , s a l a , s a l e t a , i pesos a l 8 OjO. D í a z y H e r n á n d e z d e . NEGOCIOS 
L o c e r í a . 
15878 
B U E N A O P O R T U N I D A D . C O M P R E U N 
s o l a r en e l R e p a r t o B a t i s t a , a u n a c u a -
d r a d e l c o n v e n t o , se d á a 5 p e s o s l a v a -
r a c o s t ó m á s . I n f o r m a : P í o D í a z . P r e -
g u n t e en l a b o d e g a " L o s C a s t e l l a n o s " en 
el m i s m o r e p a r t o . 
16161 " 28 A b . 
C u e n y a , 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
3 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , p a t i o y t r a s p a 
t í o , s u t e r r e n o 186 m e t r o s , u n a g a n g a , 
7.500 pesos, se e n t r e g a de socupada . P e -
r a l t a . A m i s t a d . 5G, de 9 a 2. 
170S7 28 A b . 
E N L A V I B O R A . E N L O M E J O R V F E 
g a d o a l a C a l z a d a y l í n e a s , se v e n d e 
CASA ELEGANTE 
8 a 11* y de 2 a 5 p . m . C a m p a n a r i o j V E N D O G R A N N U M E R O D E CASAS 
166 A T e l é f o n o M-3556. en l a H a b a n a y sus v a r i o s p r e c i o s des-
de 3.500 pesos h a s t a 250.000 y s i u s t e d í 
desea c o n v e n c e r s e , de 1 a 4 p . m . en 
Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a f é . M . A r e s . ' 
m a s , y p l a t a n a r . P r e c i o , $160 . A m b a s , M o n t o y C i e n f u e g o s . B o d e g a 
c o n t r a t o de c u a t r o a n o s y b u e n a s c a -
sas de v i v i e n d a . J . D í a z M i n c h e r o . G u a -
n a b a c o a . C a s e r í o V i l l a M a r í a . 
16705 29 a b y l o c a l . N e p t u n o . p r ó x i m o a l P a r q u e 
C e n t r a l , g r a n c a f é e s q u i n a y o t r o de 
S E V E N D E . U N H E R M O S O S O L A R E N I q u i n c a l l a y p e r f u m e r í a , t r a s p a s a m o s el 
lo m á s a l t o de l a V í b o r a a $5.50 v a r a , j c o n t r a t o p o r c i n c o a ñ o s , casa de 13 p o r 
Se d e j a t o d o en h i p o t e c a m á s 2,000 p e - ¡ 36, en N e p t u n o p r e p a r a d a p a r a c u a l q u i e r 
sos p a r a f a b r i c a r l o a l 8 O|0. L o s p l a n o s e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a r á n : P r a d o , 6 4 . 
V E N D O , P R O X I M O A L O S T R A N V I A S 
E n D u r e j e dos c u a d r a s d e l t r a n v í a , t i e 
n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s h e r 
s u m a m e n t e b a r a t a u n a casa de m a d e r a I m o s o s , c u a r t o de b a ñ o , c o m e d o r a L d e l C e r r o , e s q u i n a y 2 c a s i t a s m á s , r e n -
r T e l a s c o n su t e r r e n o c o m ^ f o n d o . T o d a de c i e l o r a s o c o n u n t e r r e - , t a n e l 11 p o r c i e n t o , es m u y b u e n a I n -
Í 0 m e t r o s p o r c i n c u e ^ c o m u n a m a g - n o a l l a d o . i d e a l q u e m i d e 8 P ^ / 27. , v e l l ó n en e l m . s n ^ ^ 
n í f i c a esco i d a a r b o l e d a . Se d á t a n b a - I P r e c i o de s i t u a c i ó n D í a z y H e r n á n d e z . : t e a g r a n A v e n i d a , t e n g o P a r a V e n t a 
r a t a p o r n e c e s i t a r s e e l d i n e r o . E m p e - I D e 8 a 1 1 y de 2 a 5 p . m . C a m p a n a r i o : 4 P r e c l o s a s ^ 
d r a d o , 4 1 , B , de 5 
17091 
a 6 p . m . 
E p e -
27 A b . 
166 A. T e l é f o n o M - 3 5 5 6 . 
E N M A R I A N A O . A P R O P O S I T O PA NEGOCIO IMPEPINABLE 
i p a r a f a b r i c a r , e s to es de o p o r t u n i d a d . 
' I n f o r m e s , en Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é ( 
D e 1 a 4 p . m . M . A r e s . 
V E N D O , C A L L E ANIMAS U N A CASA 
P a r a d e r o . Se d á t a n b a r a t o p o r t e n e r , ¡ ^ ^ t * ^ $T2et00OSEJt7¿50e0¿ ^os v e n t a n a s . A n t ó n R e c i o , casa 5 , 
que m a r c h a r su d u e ñ o . E m p e d r a d o , 41, i / ^ b " ^ m e d i o p o r 17 y m e d i o . C a l l e C o n c o r d i a , 
B . de 5 a 6 p. m . n e c e s i d a d de v e n d e r . V e n g a h o y y d u - 2 p l a n t a s , s a l a , s a l e t a 3 c u a r t o s . E n l á 
17080 27 A b . p i l c a r á s u d i n e r o . D e j o p a r t e en h i p o - c a l i e N e i J t u n o , d o s e s q u i n a s , u n a de dos 
— teca . A v e l m o H e r n á n d e z de 8 a 11 y p l a n t a s , o t r a en G l o r i a , t e n e o E-ranHe^ 
S E V E N D E E N $8,O0O U N A C A S A E N de 2 a 5 p . m . C a m p a n a r i o 166 A e n t r e • r e s i d e n c i a s en e l V e d a d o y en í a V i 
l a calle_ de F i g u r a s , a u n a c u a d r a d e l R e i n a y E s t r e l l a . ; b o r a , t o d a s es tas p r o p i e d a d e s y m u c h a s 
c o n sa la , s a l e t a y t r e s , m á s l a s t e n g o d i r e c t a s de sus d u e ñ o s 
DESCOMUNAL OCASION I iní04meM:. A r e í y B e I a s c o a I n ' c a f é ; de 
N u e v o F r o n t ó n 
h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a , s e ñ o r A . P i e d r a 
M e r c a . ' j r o s , 22. de 10 a 11 a. m . Se pue 
de d e j a * a l g o en h i p o t e c a . 
170SG 4 m y 
E s q u i n a p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ! 
c o n a c c e s o r i a s p r ó x i m o a l t r a n v í a , p u e r - A Q U I NO S E ENGAÑA A N A D I E . COM-
~ " t a s m e t á l i c a s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , y v e n d o t o d a c l a se de e s t a b l e c i -
S E V E N D E E N 25,000 P E S O S , UNA b u e n v e c i n d a r i o y c e r c a de T o y o . V e a m i e n t e s , t e n g o p a r a su v e n t a bodegas , 
a m p l i a casa en l a C a l z a d a d e l C e r r o , es te a s u n t o c o n i n t e r é s y se a p r o y e - « a f é s , v i d r i e r a s de t abacos , c i g a r r o s y 
d e j a de r e n t a e l 8 p o r c i e n t o p o r c o n - c h a r á de e s t a g a n g u i t a $4,600. A v e l i n o q u i n c a l l a , g u a r d o es te a n u n c i o en su 
t r a t o r e c i e n t e . I n f o r m a n . N e p t u n o . 100. H e r n á n d e z d e 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. c a r t e r a p a r a c u a n d o le h a g a f a l t a . I n -
I j a GoKsha- C a m p a n a r i o 166 A , T e l é f o n o M -355G. 1 f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n . c a f é . D e 1 
L 1 2 0 ^ _ . r 8 _ A ' j | a 4 p . m . M . A r e s . 
E N $12.000 S E V E N D E L A H E R M O S A S o b e r b i o n e g o c i o . C a s a m a m p o s t e r í a , 
casa. S a n t a E m i l i a , e n t r e S e r r a n o y D u - sa la , sa le ta , c u a t r o c u a r t o s h e r m o s o s a 
rege, c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , r e c i b í - ^ b r i s a R e n t a r e b a j a d a $55.00 $5,000., - , b a r r i o de, rf>rro „ „ 
^ i a V ^ ^ a h c S ^ i 0 n s ^ t r d a e £ ^ T ^ o T ^ ^ ^ c i n c o h a -
ner f o n d o f p a n t ^ c ^ ac l j r . n y t ^ R c n t ^ ,$41.00. J 3 , 8 0 0 . A l - : 
pe sos . I n f o r m e s : Z a n j a y B e -
j l a s c o a í n , c a f é . D e 1 a 4 . M . A r e s . 
oa, 109 
17289 
A n d r é s P é r e z . 
g r a t i s . A. G u e r r a , S a n J o a q u í n 50. 
16692 5 m y . 
E N R A N C H O B O Y E R O . S E V E N D E 
L l e n í n . 
1W01 27 ab 
REPARTO SANTA AMALIA 
Cedo c o n t r a t o s o l a r l l a n o , 556 v a r a s , a 
$2.25. E n t r e g a d o , $568 . E l r e s t o , $14.50 ; u ñ a g r a n a r b o l e d a de f r u t a s a g u a c a t e s , 
m e n s u a l e s a l a C o m p a ñ í a . R e p a r t o San-1 m a n g a s , m a n g o s , m a r a ñ o n e s , m a m o n c l -
t a A m a l i a , c e r c a de l a C a l z a d a de l a l j i o s y d e m á s , t a m b i é n se a r r i e n d a d i c h a 
V í b o r a . F i g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l f i nCa , c o n casa v i v i e n d a , casa t a b a c o , 
p o z o y m u c h a s p a l m a s , a 15 m e t r o s de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n : R a n c h o B o y e r o . 
M a n u e l E s c o r r i d o . 
16451 27 A b . 
TOMO E N A R R E N D A M I E N T O P I N C A 
de 3 a 7 c a b a l l e r í a s , t i e r r a buena , p o r 
96 a 10 a ñ o s , o p c i ó n a c o m p r a en c a r r e t e -
r a o p r ó x i m a en H a b a n a . L a m b a n ! , B e -
l a s c o a í n y S a n M i g u e l , n o c o r r e d o r e s . 
12960 30 A b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D e 9 a 11 y de 2 a 5, 
16414 
J . M a r t í n e z . 
29 ab 
Reparto Almendares. Vende-
mos solares a plazos con 
grandes facilidades de pago. 
Urbanización completa. Men-
doza y Ca. Obispo, 63. 
A-2416 y A-5957. 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
V e n d e n y c o m p r a n todo c l a s e do nego-
c i o s y p r o p i e d a d e s y v a l o r e s ; t e n e m o s 
m e j o r e s n e g o c i o s q u e n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o , c a f . T e l é f o -
no A - 9 3 7 4 . 
CASA d e I T u e s p e d e s 
Con 24 b a b i t a c i o n e a . C u a r e n t a abona-
dos, a 27 pesos cada u n o . D e j a de a l q u i -
l e r l i b r e s 300 pesos e n s u a l e s . Se vende 
p o r e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o . I n f o r m a 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
PANADERIA~Y v í v e r e s 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y b u e -Se vende e n lo mas alto del Veda-¡NEGOCIO, S E T R A S P A S A N L A S E X I S -
1 11 o • o í 1 \ t e n c i a s ense res y c o n t r a t o p o r s e i s e n o s c o n t r a t o s . P a g a n poco a l a u l l e r Se 
do, C a l l e Z , e s q u i n a a ^ 1 , U n S O l a r a ñ o s , m u y P o c o i a j l q u i l e r , _ d e u n a c a s a | a d m i t e p a r t e _a p l a z o s ^ I n f o r m a : Fedo-
y g a r í . e . P a r a m á s i n f o r m e s . L e a l t a d , ^ e r t o D í a z de 8 a 11 y de 2 a 6 p . m . , ¡ o 000 
«9 T^tZ-F^n* A_C<I-Q ' , Cavnnanarin 1 fifi A T A l f i f n n n •»«• i-J.vuu 
NO PAGUE MAS ALQUILER 
do u n s o l a r . Teléfono F-55 1 2 
C245 
R e n t a n 
, f i * e s t a b l e c i d a en e l p u n t o m á s c o m e r c i a l r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é 
e s q u i n a d e r r a i l e . C o m p u e s t o d e ' de^ a^Ha^ba i i a , e s q u i n a c o n p u e r t a s a 
28.04 m e t r o s d e f r e n t e por 46.31 i en m a r c h a Cy " e n es tado P n o r e c ' i e n t e , O C ¿ s ! CftfCS, Fondas y C. de Huéspedes 
i r i i o n o c-2 i d e l g i r o do c a m i s e r í a y r o p a h c h a p a r a i ^VnHrt i a „ ^ ^ i ^ c . A*. , * * ^ 
de fondo, O S e a n 1.298.53 m e t r o s c a b a l l e r o s , b i e n s u r t i d a de t o d o l o q u e ! .^o^ p^í.f^rt*? A ^y^f^ría v i ^ ^ J ̂  Ĥ (I-
i i T \ • i A * I a b a r c a n e s tos r a m o s . I n f o r m a de e s te i - i ^ J P J i ^ i ® 3 - A p l a z ° 3 ^ a l c o n t a d o - Soy 
c u a d r a d o s . Precio 14 pesos metro f ̂ ^ e i ^ r n t o c u b a , se, d e p a r -
Se v e n d e el total o la m i t a d del a 5 . ^ J ^ \ ñ v 0 ^ ™ l l ^ f i -
l o t e . Para i n f o r m e s : c a l l e 1 I , nu- ^ r ^ n M ^ ™™.T v n ^ i ^ i £N JESUS~DEL MONTE 
28 ab^ 
E N ~ H I E O T E C A . S E TOMAN 45,000 P i -
sos a l 8 p o r c i e n t o p o r plazo largo so-
b r e dos ca sa n u e v a s e n lo mejor a e » 
c a l l e de l a C o n c o r d i a que ocupan ¿o nw" 
t r o s de f r e n t e y c e r c a de 600 metros « 
s u p e r f i c i e , e n t r e a m b a s , u n a casa es Q« 
t r e s p l a n t a s y l a o t r a de una con oue 
n a s r e n t a s . Se t r a t a directamente COB 
i n t e r e s a d o s no c o r r e d o r e s . Inf0™r; 
S a n L á z a r o , 396, e n t r e S a n Franclsoo ^ 
E s p a d a , de 12 a 2 y de 7 a 
17193 2S Ab. 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t ras o ^ " ' J 
l i b r e t a s y cheques d e l campo, 'of P** 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o cualquier ca» 
t i d a d . H a g o e l n e g o c i o en el acto 
t r a e f e c t i v o , p a g o d e l . uno a l o»3 J L . 
c i e n t o m á s q u e l o s corredores . Man 
n a de G ó m e z , 330. D e 8 a 10 y ae 4 
4. M a n u e l P i f i o l . 
17109 4 mí 
COMPRA DE CHEQUES 
Compro Cheques y L i b r e t a s y l * * * 
de c a m Í M O de los Bancos Español y 
Nacional, recibo Ubretas del í n t e m » 
pagándolas inmediatamente. P a g o t 
ques del Estado. 
CON CHEQUESIÑTERVENIDOS 
DEL BANCO NACIONAL 
Vendo. En los Repartoso d e Alnse»-
dares y sus ampliaciones v a r i o s so ' 
res en la doble línea de t r a n v í a s co 
870 varas cada uno a l p r e c i o 
$9,500; otros de 10 de f r e n t e P o M j mero 137. entre K V L , Vedado. ™ n t d e n t r o de l a H a b a n a , d o n d e c o n y 
1^ ^ J i s i n m o r a t o r i a s i e m p r e h a y d i n e r o a E n $4,000 b o d e g a ; o t r a en $4.200, so la 1 d e f o n d o a $6 000 en CheqUCS 0* 
l ™ 0 ' S S r solutammte libre de todo « " " S 
I n d . - 5 - e 
6 2 . T e l é f o n o A-S979 
1707S 29 ab 
C a m p a n a r i o 
16825 
A T e l é f o n o M - 3 5 5 6 . 
1 m y . 
S E V E N D E . XTN T E R E E N O Z>E 
m e t r o s c o n u n f r e n t e a l M a l e c ó n y o t r o ¡ t l f ^ J 
a San L á z a r o . T i e n e í a m a y o r p a r t e f a - i S E V E N D E 
vp S e r 0ATen; F r e c ™ $12.000. nas . S o n b a r a t í s i m a s . T o d a s t i e n e n co- Nacional a la par, entreganc 
g 1 1 ® 1 1 ^ y P é r e z , M o n t e y C i e n f u e g o s , m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : i 4 x i n . tnAn a 
350 Bo1d7e^- F e d e r i c o P e r a z a . P e i n a y R a y o , c a f é en  g l 
2 m y . T e l é f o n o A - 9374 . ¡Informa M. de J . Acevedo. Notan» 
VEDADO I e f e c t i v o , u n a g r a n casa, s i t u a d a e n e l ¡ c e n t r o de l a H a b a n a . R e n t a d iez m i l p e -
C e r c a de c a l l e 23 y a n t e s de l a c a l l e 12 ' sos a l a ñ o . c o n c o n t r a t o p o r ocho a ñ o s , 
se v e n d e en $8>500 u n a casa m o d e r n a ' b i e n g a r a n t i z a d o . S e p u e d e d e j a r u n a 
e n m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e - : P a r t e en h i p o t e c a . T a m b i é n se v e n d e 
dor , c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o de c r i a d o s , o t r a en e l V e d a d o , en e l m e j o r p u n t o ; 
b a ü o c o m p l e t o y m o d e r n o y o t r a s d o s es p r o p i a p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a . E s 
casas m á s a m e d i a c u a d r a de 23, de s a - i ^ m o d a y b o n i t a . I n f o r m a : R o d r í g u e z , 
l a , c e n a d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , e t c . , t e - i E ' rnPedrado, 20. de 10 a 11 a. m . T r a t o 
chos n í o n o l í t i c o s y p r e p a r a d a s p a r a a l - d i r e c t o . 
tos , en $15,000. M e r c a d e r e s , n ú m e r o 11; 16620 28 A b . 
« . d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 1, de 10 a 12 m . y 
S E V E N D E . P O R N E C E S I T A R S E 1 V E N D O E N I , A C A L L E SAXiTTD T R E S 
o f r T ' ^ ' r J ^ 6 ^ 0 5 , l a 0 t - a eS de 4 $ 0 ; i L l a n o . P r a d o 109, ba jos o t r a , 220 m e t r o s . S o n p r o p i a s p a r a f a - i f i o i ? 
b r i c a r . I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , I - - ~ 
c a f é . D e 1 a 4. M a n u e l A r e s . 
U N A G R A N C A S A D E 
b n c a d o y se d a c o m o en v e r d a d e r a g a n - h u é s p e d e s , c a l l e N e p t u n o , dos p i sos 22 
ga . D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o d e l s e ñ o r j h a b i t a c i o n e s , 350 pesos a l q u i l e r , c o n 
t r a t o 3 a ñ o s . G a n a n c i a s 300 pesos a l 
BODEGAS CANTINERAS j CoLrdal" Obisp. No. 59 y 6 1 , f 
de 3 a 4 p . 
16951 
NEGOCIO ESPECIAL 
V e n d o , a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a d e l 
M o n t e , se vende o se a r r i e n d a , u n a ca -
sa c o n t o d o s l o s enseres de u n a t a -
b a q u e r í a , c o n su m a r c a a c r e d i t a d a . E s 
Z a n j a 
S E V E N D E U N S O L A R Q U E M I D E 
300 v a r a s de t e r r e n o , en e l r e p a r t o 
S a n t o s S u á r e z , c a l l e E n a m o r a d o s , e n t r e 
D o l o r e s y San I n d a l e c i o . I n f o r m e s : ca -
l l e 10, n ú m e r o 1, e s q u i n a a 3 a . , V e -
d a d o . 
16852 30 a b 
y m e d i o . 
C 3220 5d-25 
26 ab 
Se vende la casa. Desamparados, 48,; | r e ^ s c S c ^ a f é P a r D a e i T H Ú*ni%eSy 
esquina Habana. Informan, Neptuno, i 
3 0 _ A b . j mes , 4,500 p e s o s . B e e r s y C o . O ' R e i l l y 9 en T r o c a d e r o . L a s t res son m u y cant i -
n e r a s . In forma- . F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO CAFE EN EGIDO 
con c u a t r o a ñ o s d » contrato , m u y poco 
a l q u i l e r . P r e c i o : $5,000. I n f o r m a : F e -
derico P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é f o n o 
A - 9 3 74. 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A , B U E N 
n e g o c i o , n o p a g a a l q u i l e r , m a g n í f i c o 
b a r r i o , se v e n d e p o r e m b a r c a r s e s u due-
ñ o . P r e c i o 2,200 pesos. I n f o r m a r : E s -
cobar , 81, a l t o s . M i c h e l e n a . 
17169 27 A b . 
16633 5 m y 
Atención. Se vende o se alquilan los: 199 Antonio Díaz, 
bajos del Hotel Ritz. Neptuno, « ^ J 16544 
quina Perseverancia, contado en lo ^tIEN^R¡í5TIS0: R E P A R T O L A S E R A -
, . , , w f ina . C a l l e Medrano , en tre S a n t a Pe-
presente a todo lUJO para restaurant, t r o l i n a y S a n t a R o s a , s e venden dos lu- , . 
café, cantina, con buena clientela y ^ y S ^ s ^ A m i s t a d : 
EN LA C A L L E PRADO 
PROPIEDADES EN VENTA 
o m y 
! V e n d o dos c a s a s de 220 m e t r o s c a d a 
¡ u n a . R e n t a cada u n a 75 pesos. P r e c i o : 
. i : * " ' V ^ " - ^ u , c u n  o ,m .fe- 7,500 pesos . E s t á n en e l C e r r o . T a m -l   t  l j   st t, t r o H n a ^ S a n t a ^ ^ hago negocio sobre u n e s t a b l e c í 
Hotel, Mr. Yiquel. 
_ 16384 26 a b _ 
C A L L E D, J U N T O A L P A R Q U E ~ D E 
Medina , vendo m u y b a r a t a s y d i r e c t a -
mente a c o m p r a d o r e s u n grupo de tres 
c a s a s g r a n d e s y buenas . E n l a ca l l e 
¿ 2 . entre 13 y 15, l í n e a a l frente , dos 
b u e n a s propiedades . I n f o r m a s u d u e ñ o 
en 2;>. n ú m e r o 398, entre 2 y 4 
1518' 26 Ab . 
- | Vendo u n a C a s a do H u é s p e d e s con 
ro de Pogolot t i . I n f o r m a s u d u e ñ o en ' hab i tac iones , 400 
D r a e o n e s , 7. T e l é f o n o A-6903. 
16565. 26 A b 
V E N D O : L O T E S Y P A R C E L A S E N E L 
R e p a r t o D i v i s i ó n de l a f i n c a S a n J o s é , • - ' 
en A r r o y o A p o l o ; u n m a g n í f i c o s o l a r a i Í Í R A N O P O R T I Í N i n A n 
p r e c i o de r e a j u s t e en L o s P i n o s . F i n - UrUIV 1 U m U A U 
tonlp^GüíS d é S l S Í A ^ n l S e t e r ' ^ S o S s T v t n ^ u V g ^ n ' c L a t 0 ^ " « ^ t S P a r a " f a m i l i a " . ^ í n f ó ? 
S a r í n t ^ i o L d a ^ 0 , n , M B n a k 0 o s H e r m O S 0 ' " ^ ^ H ü é s p é d e s ! co'n Z c h a " h a ^ i U c S n e t ^ f ^ Ü ^ P e r a Z a - B e l n a y R a y o . T e 
C3168 B a ñ o s . ^ ^ [ y . m u c l l 0 S m u e b l e s , en el s i t i o m á s í e r o n o 
En lo más alto y m,ejor de la Loma del 
Mazo, con frente a la Habana y cua-
tro magníficas residencias particula-
res, se vende un solar situado entre 
OTRO CAFE EN $2.000 
No p a g a a l q u i l e r . S e i s a ñ o s de c o n t r a -
^ r e ^ ^ d i ^ ^ a ^ u T c u a r t o VENDO UNA CASA HUESPEDES 
c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
V¡ 
p i s o . 
17253 en 3,000, con 29 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -_z m y - _ iJas' ^ d a s con e s c a p a r a t e de l u n a . I n -
3 U E N N E G O C I O . — S E V E N D E E N 3KO- f o ^ a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a y R a y o . 
d i c o p r e c i o l a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i - cal<i 
16985 
A L A P E R S O N A Q ^ ? ^ ^ ^ f a f l o l -
BC vende un c r é d i t o del baT"cf0nrman eti 
por v a l o r de 13,400 pesos, i n t o n ra-
l a fonda p r i m e r a de l a Machina . pc, 
l i a . l e t r a B , entre O f i c i o s > ^ pro-
dro. J o s é M a r t í n e z , adroltienu 
pos ic iones . 
15193 
DINERO PARA HIPOTECAS, 
en l a s m o j o r e s cond ic ionen ^ 
M á r q u e z . C u b a . 32 
£ ¿ 0 0 . 0 0 0 P E S O S P A K A ¿¡¡guO' 
c o m p r a r c a s a s , f incas , t e r r e n o » . di Tr 
das h ipo tecas E q u i d a d , PR°" joyer'8 
¡ s e r v a . L a g o Soto. E l L u c e r o . ^ -
R e i n a A-9115 . 2 
g a r r o s s i t u a d a en O b r a p í a y V i l l e g a s 
con g r a n e x i s t e n c i a y contra to de t r e s 
I g f f l ^ ^ u ^ K ^ ^ calles de Luz Caballero y J . A. t ^ X T l A i í S ? 
¡ S a ^ S I t e : ^ ^ ^ ^ con 18 metros* de frente p é t J . m é n e z . ^ ^ 
VENDO CINCO ESQUINAS S E V E N D E XTN P U E S T O D E T K D T A S 
B o l í v a r , 28. 
159D8 
T E N O O P A R A C O L O C A R ^ f f n d a . 
c a n t i d a d , habiendo buena **** áHe° 
VENDO POSADAS EN EGIDO ! to S n ' ¿ e ñ ^ > ¿ - . 
*n todos p r e c i o s . I n f o r m a - P e r a z a R e í - 126 1l2' a l tos , l e t r a B . T e l G i o " " 2g ab 
n a y R a y o . c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 ' IG'Ml . -^ f , i» 
" 5 ^ N D S 4,0 G3-
Gal iano . ^ - t y SE VENDE JOSE MVARRO, CORREDOR VENDO nNCO FSniHWA<i Carmen y 36 do fondo con comuni-
„ ' « " V L U U V \ , l W y \ J L o l ¿ U i Í l A O , , D 1 , . de todas c l a s e s y productos del p a í s en \ ' i d r l e r a en un nunfn nt.^i^tr.n •. , T, 
C o w ^ r Q y vendo c a s a s y so lare s , f i n c a s ' c o n e s tab lec imientos , buena r e n t a y a i c a c l 0 n M " " « W * 4 « Ul L o m a ; sfe d a ^"en punto y buen b a r r i o . C o n t r a t o por b a ñ a c^n una v e n t a de 20 « ^ n ^ h m " 
P O « ^ U i e ^ f e b u e n a s c o n d i c i o n e s , m á s i n f o r m e , K £ t l , ¿ * & S Í W Í ^ ^enX £ £ £ 
1GTT2 ^ JOaC,Uln' ^ ^ 4 B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o A A-l?773. P O r l o s t e l é f o n o s 1-2692 y M . 6 3 6 5 [ ^ S f en l a C'let0 " S a i - dSofi^ I n ^ L a f ^ e d l r í ó O * ! * 
1 m y • • • 30 a b . 1 16934 * | t a - E ? i í o i a < I n f o r m e s en e l m i s m o . i n a y H a y o , c a f é 
o U a D ' l Y Z o l 87 ^ f 
1 E N H I P O T E C A S E 
tlO.OOO posos. I n f o r m a n : 
i f é " E l E n c a n t o ' ' , v i d r i e r a , 
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D E r l 
V I E N E D L ' l F R E N T E 
«TT>OTZ!CA, S B D A N 2.000 P E S O S 
^^Jnnr cant idad , s i n c o r r e t a j e . I n f o r -
0 ro Gal lano , 75. C a f é " E l E n c a n t o " , v i -
driera d 
17084 28 A b . 
^ T M E B O E N H I P O T E C A S E D A E N 
todiis cant idades , por el t iempo que se 
D I K E H O E N H I P O T E C A S S E P A C I -
l i t a sobre f i n c a s u r b a n a s o r ú s t i c a s , y 
t errenos , en todas cant idades , a l tipo 
m á s b a j o en p l a z a , operac iones en 24 
h o r a s . C o m p r o y vendo f i n c a s u r b a n a s , 
doy d inero en pagare , con f iador . A n t o -
nio F e r n á n d e z . C a l l e A m a r g u r a , 94. 
T e l é f o n o M-540C, de 9 a 12 y de 2 a 5 
p. ip. 
16474 29 A b 
T Í M e i r s e a i ^ s c m o j 
? ' I r a d o 109. bajos . 
16917 30 A b . 
^ Í B a O . I i O D O Y C O N H I P O T E C A , 
íipsde le 8 por c iento . C o m p r o y vendo 
í i n r a s r ú s t i c a s , u r b a n a s y s o l a r e s . P u l -
l a r ó n A g u l a r , 72. T e l é f o n o A-5864 . 
B 16822__ 25 ab 
CHEQUES DEL BANGO ESPAÑOL. 
Compro y vendo cualquier cantidad. 
Pago en el acto a buenos precios. Ca-
lle Corro, esquina a Refugio, en el 
café Antillano. 
16798 6 ab 
SB V E N D E TTNA H E R M O S A C A S A D E 
h u é s p e d e s por tener su d u e ñ o que m a r -
char a l e x t r a n j e r o . Se da m u y b a r a t a . 
Para in formes y d e m á s , d i r i g i r s e a A n i -
mas, 103, y p r e g u n t a r por el s^.ñor Ov io l . 
T)e 8 a , m . a 5 p . m . 
18059 28 ab 
DINERO 
para hipoteca, en todas cant idades , 
Je 500 pesos p a r a l a H a b a n a y sus 
rrios . A g u i l a y Neptuno, barbi 
M-4284. G i s b e r t . 
14434 27 ab 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compro l i b r e t a s de l a s C a j a s de A h o -
rros de los C e n t r o s A s t u r i a n o y G a l l e -
go, D i g é n , l e t r a s y cheques . E s p a ñ o l y 
Racional , compro c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
Ha^o el negocio en el a c t o . D e 8 a 10 
y de 2 a 4. M a n z a n a de G ó m e z , 330. 
Samuel P i ñ o l . 




Hipotecas Cómodas , 
Cantidad y Tiempo que 
deseen. Más faciildades 
que nadie. 
No Soy Corredor 
Atiendo a los Corredores. 
Sr. FALBER. TEL. A-4358. 
Teniente Rey y Compostela. 
Altos Botica 
I M P O R T A N T E . A D A P E B S O N A QXTB 
sea í u n a n t e de l a m ú s i c a , lo vendo un 
m a g n i f i c o auto-p iano , con a c c i ó n S t a n 
dard de lo m á s moderno, con m u y 
buenos r e g i s t r o s donde puede e x p r e s a r 
a l a m a n e r a de s u sent i r como s i es-
tuv iese e j ecu tando l a obra m u s i c a l con 
s u s p r o p i a s manos . T i e n e unos meses 
de uso y ia doy m u y b a r a t a . P u e d e v e r -
se a todas h o r a s , en Z u l u e t a 36 112, por 
D r a g o n e s , en l a c a s a de M . D o m í n -
guez. 
E N P E Ñ A P O B R E 7 A , S E H A C E N 
toda c lase de c o s t u r a por m ó d i c o p r e -
cio y se s o l i c i t a n aprendizaa . 
16838 
M I S C E L A N E A 
l i ab. 
PIANOS DE ALQUILER 
1 VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 115. Teléfono A-9228 
R E A E I S O . M U C H O S D I S C O S , B A I I i E S 
a m e r i c a n o s , c u b a n o s y otros ro l lo s de 
I p i a n o l a a 30 centavos . Todo lo de fo-
l o g r a f í a y m u c h a s c á m a r a s y lentes 
c h a s s i s , v e n t i l a d o r e s doble p a l e t a s , oxi -
lante E m e l s o n 35 pesos 220 W . U n d i s -
quero m u y fino, dos cuerpos , 10 pesos. 
C o m p r o f o n ó g r a f o s , d iscos , ro l l o s de 
p iano la , l i b r o s y todo. A v í s e m e a l T e -
l é f o n o K|^487| , voy ensegu ida con l a luz . 
L i b r e r í a . "I-.a M i s c e l á n e a " . T e n i e n t e R e y 
106, t r e n t e a l a M a r i n a . 
16í)70 20 ab 
C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S 
P i n t e n s u s c a r r o s y . camiones , un ^ó' 
por ciento mAs barato que el t a l l e r no 
pague c o m i s i ó n , no pido ant ic ipo . ' M 
G o n z á l e z . P i n t o r de C a r r u a j e s y D e c o -
rador . C o m p r o m i s o , B . L u y a n ó T e l é f o -
n o , J ; H 7 6 - N o t a : Se p a s a a domic i l io . 
3 m y . 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOSf 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o i n -
sec to . Contando con el m e j o r proced i -
miento y g r a n p r á c t i c a . - R e c i b e a v i s o s -
Neptuno . 28. R a m ó n P i ñ o l . J e s ú s del 
Monte, o34. 
13495 30 ab 
C3137 30d.-21 ab 
D I N E R O S E G U R O , E S Q U I N A D E G R A N 
p o r v e n i r . R o s a E n r í q u e z - y R e g l i t a , 13 
por 49, a 8 pesos. I n f o r m a . L l a n o a C a s -
t i l lo, 34. G u a n a b a c o a . 
16729 . 1 M y . 
RICARDO RIVAS 
Participa a sus marchantes y amigos 
qua ha trasladado su taller de repara-
ciones de pianos, autopíanos y órga-
nos a la calle de Barcelona, 11-A, ba-
jos. Teléfonos: A-3462 y M-6846. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
.Los Insectos ademAs de molestos *CE 
propagadores de enfermedades , su t r a r -
? ¿ l i I , á j & í 4 x , f f e Ia d e s t r u c c i ó n de el los 
1 N S E C T O L a c a b a con moscas , c i i ca -
rac l i a s , h o r m i g a s , mosquitos, c h i n c h e s 
p r r a p a t a a y todo insecto. I n f o r m a c i ó n 
y fo l letos g r a t i s C A S A T U R R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
D E S E A C O M P R A R U N H O R N O B A S -
tante grande pero t r a n s p o r t a b l e que 
s i r v a p a r a q u e m a r c a r b ó n y en b u e n a 
c o n d i c i ó n p a r a un r e s t a u r a n t . S i r v e p a -
r a pan y dulces . I n f o r m a , H a b a n a , 110, 
bajos . 
1733(; 30 ab 
S E V E N D E N 26 T I R A N T E S D E P I N O -
tea de 5 por 7 espesor y 16 pies de 
largo l a m i t a d y l a o t r a m i t a d de 12 
pijes, todo en 15 pesos . I n f o r m a n : C o n -
de C a ñ o n g o núr f i ero 2, a l tos , f rente a 
l a I g l e s i a de M o n s e r r a t e entre G a l i a n o 
.y S a n N i c o l á s . 
• 17020 \ 27 A b . 
Se solicitan tambores galvanizados. 
Llame al teléfono 1-2018 diciendo can 
tidad y precio para pago al contado. 
Concha 16 y 18. 
17140 27 ab 
MATA MOSQUITOS 
S a h u m e r i o p a r a m a t a r m9.squ11.os, cono-
cido m u n d i a l m e n t e ; es el m é r i t o de es-
te m a r a v i l l o s o s a h u m e r i o . E s s o r p r e n -
dente el v e r l o s c a e r m u e r t o s ante el f i -
no humo que expiden u n a s pocas v a r i -
l l a s . G a r a n t i z a m o s s u é x i t o . S i usted 
quiere d o r m i r t r a n q u i l o , ;probad lo ! De 
v e n t a en E l So l N a c i e n t e . O ' R e i l l y . 80. 
14335 5 my 
C A L E N T A D O R D E A G U A P A R A G A S , 
Se vende un c a l e n t a d o r gas , n ú m e r o 4, 
se da barato por no n e c e s i t a r l e , S a n t a 
C a t a l i n a y B r u n o Z a y a s . V í b o r a , des-
p u é s de l a s 5. 
G U A R D A V E C I N O S . S E V E N D E N D O S 
g u a r d a v e c i n o s de h ierro , nuevos , se dan 
b a r a t o s . S a n t a C a t a l i n a y B r u n o Z a y a s 
V i l l a N ieves , V í b o r a , d e s p u é s de l a s 5 
M A R C O S G U H i L O T I N A , S E V E N D E M 
G A N G A . — C O C I N A D E • - A 3 , 3 I t O B - v a r i o s m a r c o s g u i l l o t i n a m u y b a r a t o s 
n i l l a s m u y n u e v a , m o s t r a d o r do caoba S a n t a C a t a l i n a y B r u n o Z a y á s . V I l l í 
m u y elegante, con m o l ÍUIR?. r e j a y Nieves;. V í b o r a , d e s p u é s de l a s 5 . 
m a r m o l e s . Neptuno T9. A l m a c é n de , 17094 28 ab 
P i a n o s de P r a t s . I — —_ ,— 
L I Q U I D A C I O N U R G E N T E D E V A R I A S 
p e q u e ñ a s p a r t i d a s de l á p i c e s , botones, 
juguetes , etc. T e j a d i l l o 5, de 7 a 11 ele 
l a m a ñ a n a . 
17251 27 ab. 
C A B I I i I i A S R E T O R C I D A S , P E S O L i -
gero de 24 a 32 pies . 37 y m e d i a tone-
l a d a de 5|S y 12 y medio de m e d i a pgs. 
$2.30 q u i n t a l en d e p ó s i t o h a y que t o m a r 
lodip. I n f o r m a . A . S a n c h o . A m a r g u r a , 
94, a l tos . 
1C900 27 A b . 
O P E R T A E S P E C I A L . P A R A P A N A D E -
r o s y dulceros , se l iqu idan 120 c u j e s pa-
r a p a l a s de hornear . M o n s e r r a t e , nú -
¡ m e r o 129. T e l é f o n o A-3257. 
! 167S7 26 A b . 
V E N D O U N H E R M O S O M O R T E R O D B 
t a m a ñ o s u m a m e n t e grande, m u y propio 
p a r a f a r m a c i a o d u l c e r í a . T a m b i é n ven-
do dos h e r m o s a s -vidrieras que s i r v e n 
p a r a d u l c e r í a o s e d e r í a . I n f o r m a n , en el 
t e l é f o n o A - 0 0 8 7 . 
17210 27 ab 
ü £ 6 L £ S Y 
des-
ba-
e r í a . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S I N R E P A R A R E N P R E C I O S E V E N -
de u n a v i c t r o l a gabinete, n ú m e r o X V , 
con 28 discos , u n a g r a f o n o l a c o l u m b i a 
y u n a c a m a de m a d e r a ' ' m o d e r n i s t a 
A g u a c a t e , 80. T e l é f o n o A-8826 . D . 
S c h i m i c t . 
17317 2 m y 
V E N D O 12 B A N Q U E T A S D E P I A N O 
1 de m u y poco*uso, m u y b a r a t a s , por e s t a r 
! es torbando. J e s ú s del Monte , 99. 
17125 27 A b . 
Pianos y autopianos. Taller de repa-
raciones de la casa Alvarez. Amistad, 
134, (Campo Marte. Si necesita afi-
nar su piano llame al M-7221. 
16595 20 m y 
DIEZ AÑOS GRATIS, SOLO A LOS 
REUMATICOS 
S. A. Roca Mandillo, Masajista, con 
veinte años de práctica en la cura del 
reuma. Garantiza desaparecer el do-
lor por agudo que sea del primer ma-
saje. Gratis por diez años, si se repi-
te en la parte afecta curada por mí 
después de dado de alta. Yo he curado 
1 a altas personalidades de esta capital 
sólo de dos masajes. Quienes pueden 
dar a usted referencia. Su despacho 
Cuba 121, esquina a Merced. Teléfo-
no A-4479. 
13245 1 Myo. 
ííNTURÁ ALEMANA 
¿e borran l a s c a n a s p a r a s i empre , l a s 
canas a v e j e n t a n ; use t i n t u r a A l e m a n a y 
a p a r e c e r á u s t e d j o v e n . E s t a l o c i ó n no 
mancha la pie l , n i l a ropa , y s u d u r a -
ción es-permanente , por es ta r a z ó n no es 
preciso l a v a r s e l a c a b e z a d e s p u é s de l a 
a p l i c a c i ó n ; a l m i s m o t iempo se le r i z a el 
cabello, estable, como es n a t u r a l ; p i d a n 
hoy mismo un pomo a l r e p r e s e n t a n t e 
M . Cabezas . T e l é f o n o M-2290. E l s e r -
vicio de a p l i c a r l a es g r a t i s . E l pomo es 
«rande, de 125 g r a m o s . Su precio , 2 pe-
•sos; lo r e m i t i m o s a l i n t e r i o r por ? 2 . 5 0 . 
U s e » i ó n i c o poderoso p a r a tener e l r izo 
penuanenle . I n s t r u c c i o n e s y a p l i c a c i o -
nes, g r a t i s ! • E l pomo, ? 2 . 0 0 . E n este 
salón se a r r e g l a n post izos , a 50 c e n t a -
vos. Se pelan n i ñ o s a domici l io , a 50 
centavos. C o r t e de melen i tas , a l a a m e -
ricana, 50 centavos a s e ñ o r i t a s . P e i n a -
dos a s e ñ o r a s , 1 peso, con p r o f u n d a on-
d u l a c i ó n M a r c e l . C a l l e S a n M i g u e l , o l , 
esquina a A m i s t a d . T e l é f o n o M-2290 . 
M . CABEZAS, PEINADOR. 
17C2> 10 ab 
G U E R R A . — P E E U Q U É R O D E N I S O S , 
ex-op;?rario de "Josefina"', corte y r i z a -
do de pelo a n i ñ o s , me lenas de s e ñ o r a s -
Va a •lomicilio. T e l é f o n o M-5804. 
Í8S73 29 a b . 
raUQUERÍA "COSTA" 
Para séñofas y niños. La casa predi-
lecta de las familias. Shampoo, raani-
cure, masages, peinados maree! por 
expertos peluqueros. Se confeccionan 
toda clase de pelucas y postizos invi-
sibles.Aplicac onfis de tintura Henee 
en todos los colores y l'ntura "Pilar" 
para sus canas, todas vsgstaíes e ino-
fensivas. Perfumería y productos Ar-
den, peluquería de teatros y Carnaval. 
Se petan y rizan niños a domicilio. 
Industria 119, Teléfono A-7034. 
16769 l m y 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
n i Í w , c a s a Que c o r t a y r i z a el pelo a IOÍ 
«a l a de" m á s esmero y tra t0 ¿ar l f t080 ' 
MADAl&E GIL 
(péclén l legada de f a r l s ) 
b « i i ^ = e la ^ e c o l o r í v c i ó n y t inte da \os c« 
ffiSrS co" Productos vegetales , v i r t u a l 
J i ^ , 'nofensivos y permanentes , con 
s f , « , f ^ b ^ n r e s i n a d o . 
t.^foi VV***** y post izos , con r a y a s na in^íí" 0113 rtltiraa c r e a c i ó n f r a n c e s a , sor. 
^ c o m p a r a b l e s . 
nar 1103 a r t í s t i c o s de todos est i los 
K„I c a í í a m i e n t o 3 , taatroa. " s o t r é e " e 
oals poudrée ' ' 
E x p e r t a s m a n i c u r a s . A r r e g l o <Sa ojos 
y ce jas S h a m p o i n g s . 
Cuidados del cuero cabel ludo y í l m -
P.'eza del c u t i s por medio de f u m i g a -
^ / n e s y . m a s a j e s e s l h é t i q u e s i ^ a n u a l e j 
" v ibrator ios , con los r ú a l e / > ladam* 
-"'l obtiene m a r a v i l l o s o s resu l tados . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T l á 
. . . E s t a c a s a g a a r n t i z a la o n d u l a c l i V 
M a r c e l ' . ( h a s t a de £ p;ilgadat. ingle-
sas de a n c h o ) , con s u a p a r a t o t r a n c é » 
"Uimo modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Ob'spo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
ATENCION. SE LIMPIAN Y ASRE-
Elan coc inas de g a s y c a l e n t a d o r e s y 
«tfoinas e s tu f inas , con abono y s i n a b ó -
lo'. C a l l e C a r m e n , 66. T e l . M-34 28. 
13097 28 ab 
¿QUIEN ES VARELA? 
U a m e a l t e l é f o n o F-5262 y le a t e n d e r á n 
en seguida. V á r e l a es el m e c á n i c o ins -
talador, pre fer ido por todas las í n m i -
"as. V á r e l a le r e p a r a y l i m p i a su co-
r'n.-i de g a s y el ca l entador y le po-
"e todas l a s p iezas que neces i te para 
todas c l a s e s de i n s t a l a c i o n e s . L l a m e a 
v á r e l a . A g u a gas . e l e c t r i c i d a d y ser-
v1( ÍOÍ., s a n i t a r i o s . V á r e l a tiene persona l 
entendido. 
B O R D A M O S E N M A Q U I N A P B A N C E -
s a dobladi l lo de ojo, se f o r r a n botones 
• p l i sados , b o r d a m o s por f i g u r í n cadene-
ta , a r a b e s c o s soutache . H a c e m o s toda 
c l a s e de confecc iones p a r a s e ñ o r a s a l a 
ú l t i m a moda. Soledad, 13, entre N e p t u -
no y S a n M i g u e l . i 
170S0 4 m y i | 
COCINA DE GAS 
L i m p i o o a r r e g l o su c o c i n a o c a l e n t a -
dor, ex tra igo el a g u a de l a s caf lér fa.'», 
quito el t izne y explos iones , i n s t a l a ' 
nes e l é c t r i c a s de todas c lases . R . K i . . 
n á n d e z . T e l é f o n o 
17025 t 2£> ab 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas.; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se d ferencian, por su inim.ta-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. j 
con aparatos modernos o sillones gi-| 
ratorios y reclinatorios. j 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS i 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-! 
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
Son el ciento por ciento más barar 
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-' 
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-i 
cios de esta casa. Mando pedidos de' 
todo el xampo. Manden sello para la 
conte3tac:ón. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15' 
-Mes y todos garantizados. Hay es-
. U o^so y dos; también t é -
K, . .camos.en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pnlar los labios, cara y uñas.¡ 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y et&su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A.5039 
UN CENTAVO NADA MAS NECE-
CITA: para adquirir el más intere-
sante folleto escrito en castellano con 
instrucciones y recetas para conser-
var la belleza. Envíe nna postal con 
su dirección al Apartado, 1915, Ha-
bana. 
• Tnd 19 m i 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
So hacen y bordati ves t idos por f i g u -
r í n . Se f o r r a n botones . Se rec iben t r a -
bajos del inter ior , y se e n v í a n por co-
r r e o . J e s ú s del Monte, 4ÜÜ. T e l é f o n o 
1-2158. 
15789 i s my 
"LA PARISIEN" 
14C26 20 ab 
VMniWJ YT 
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E s l a P e l u q u e r í a que m e j o r t i ñ e el 
cabel lo en el mundo, porque u s a l a s i n 
r i v a l T i n t u r a Mai-g-ot, que d e v u e l v e en 
el acto y de un modo p e r m a n e n t e el 
color n a t u r a l . L a T i n t u r a Marg'ot d a 
con f a c i l i d a d el color que p a r e z c a m á s 
d i f í c i l de obtener desde el rub io m á s 
c laro a l m á s obscuro , los d i s t i n t o s to-
nos del c a s t a ñ o o el negro . 
Se t i ñ e por $ 6 . 0 0 . E l color negro es 
m á s b a r a t o . 
L á m a r a v i l l o s a T i n t u r a K a r r o t se 
vende: 
E l co lor negro, a $1.00 e l e s t u c h e . 
P u n t o s de v e n t a : D r o g u e r í a s de S a -
r r a . J o h n s o n , L a A m e r i c a n a y T a q u e -
c h e l . 
D e p ó s i t o , en L a P a r i s i é n , P e l u q u é r í a 
y P e r f u m e r í a ; S a l u d . 7. T e l é f o n o 
M-4125 . H a b a n a . 
En e s t a P e l u q u e r í a se p e i n a por e l 
u l t i m o f i g u r í n . Se d a m a s a j e . Hav m a -
n i c u r e p a r a s e ñ o r a s . Se a r r e g l a n l a s 
c e j a s s i n dolor y con p i n z a s . Se l a v a 
l a c a b e z a . 
A los n i ñ o s que se cor tan e l pelo, aun-
que no s e r i c e n y a l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e i n a n o a r r e g l a n , se les 
obsequia con v a l e s p a r a r e t r a t o s y ade-
m á s "t iques" p a r a los c a b a l l i t o s . 
_ C 2 5 6 1 ^ 3 0 á ^ 
PRÓDÜCTÓS DE BELLEZA^ 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y m a n o s á s p e r a s , piel l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a con solo una a p l i -
c a c i ó n que u s t e d se h a g a con l a famosfi 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s ta c r e m a q u i t a por completo l a s arru-
g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l inter ior , l a mando 
por $ 2 . 6 0 . P í d a l a en bot icas o m e j o r er 
su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a d e ^ s e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Nep-
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
B l á n q u e a , for ta lece los te j idos del c u -
tis , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos 
e n v a s a d o en pomos de $2. D e v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mis tp- io" 
p a r a d a r br i l lo a l a s u ñ a s , de m e j o r 
c a l i d a d y m á s duradero . P r e c i o ; 50 cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILÍA 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a í d a del 
cabel lo , y p i c a z ó n de l a c a b e z a g a r a n -
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de su d i n e r o . 
Su p r e p a r a c i ó n es vegeta l y d i ferente 
de todos los p r e p a r a d o s de su n a t u -
r a l e z a . E n E u r o p a lo usan los h o s p i t a l e s 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : J T . 2 0 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para e s t i r p a r el bello de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a s iempre , 
a las t r e s veces que es a p l i c a d o . No use navaja. P r e c i o : 2 p e s o s . 
AGUA MISTERIO DEL MLO 
¿ Q u i e r e ser í -ubia? L o cons igue f á c i l -
mente u s a n d o este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pe lo? Tan i n o f e n s i v a es es ta 
agua , que puede emplearse n l a cabec i ta 
de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el cuior del 
D é l o . ¿Por q u é no se q u i t a esos t intes 
feos que usted se a p l i c ó en s u pelo po-
n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a no m a n c l u i . 
E s v e g e t a l . P r e c i o ; 2 p e s o s . 
QUITA BARROS 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que l o s cura por completo en l a s p r i -
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e Í:?, 
p a r a el c a m p o lo mando por $3.40. si s i i 
bot i car io o sedero no lo t i e n e n . P í d a l o 
en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
HERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
M i s t e r i o se l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que con tan í ,a rap idez l e s c i e r r a los 
poros y Ies q u i t a l a g r a s a ; v a l e $ ¿ . A l 
c a m p o lo mando por $3.40; s i no lo tiene 
s u b o t i c a r i o o sedero, p í d a l o en s u de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o i a s de J u a n 
M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c h a s de la c a r a . M i s t e r i o so 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a ; es 
i n f a l i b l e y con rap idez q u i t a pecas , man-1 
eteasf y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s p r o d u c i d a s ! 
por lo que sean de m u c h o s a ñ o s y usted 
l a s c r e a i n c u r a b l e s . V a l e t r e s pesos ; p a -
r a e l campo . $ 3 . 4 0 . P í d a l o en las boti-
c a s y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o ; P e i u -
qucrUi de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o S I 
BRILLANTINA "MISTERIO" i 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a la c a s p a , orque-
t i l l a s . d a br i l l o y s o l t u r a a l cabel lo , po-1 
n i é n d o l o sedoso . E s e un p o m o . V a l e u n 
p e ñ o . M a n d a r l o a l inter ior , $1 .20 . B o t i -
c a s y s e d e r í a s o m e j o r en su d e p ó s i t o 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Si usted no tiene traje de eti-
queta para ir hoy o mañana a una 
fiesta donde tenga necesidad de 
lucir bien, el *sastre, con seguri-
dad, n o puede hacérselo en tan 
c o r t o t i e m p o , pero en 
"LA ZiLIA" 
de Suárez, 43 y 45, teléfono 
A-1598, le sacarán del apuro y le 
dejarán tan contento o más que si 
se lo hubiera hecho su sastre, y 
encima le cobrarán muchísimo me-
nos. Allí todo es ganga y tienen 
de todas las tallas. 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a ta l l eres y c a s a s de f a m i l i a , desea 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a U e l é f o n o A-8381 . Agente de 
S i n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
13491 30 3n_ 
"BASTIDORES EXTRA-FIÑÓS 
A 5 PESOS 
Se m a n d a n a domic i l io co lombinos de 
h i e r r o , 4 p e s o s . F i g u r a s , 26, entre M a n -
r ique y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
E n l a C a s a de l Pueblo , F i g u r a s , 26, en-
tre M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en todas 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314^ 
V E i ñ b O" U N V E N T I L A ¿ © « " " G i l A N D E 
c o r r i e n t e 110. 50 pesos y un b u r ó c o r t i -
n a grande, color caoba. I n d u s t r i a , 54, 
c a s i e s q u i n a a T r o c a d e r o . 
17017 29 A b . 
S E V E N D E C O M O G A N G A , C O M P I , E -
t a m e n t e nuevo, un mostrdo'r de B a n c o 
de cedro, mide m á s de doce metros , l a s 
r e j a s m e t á l i c a s con s u s v e n t a n i l l a s y 
t r e s j a u l a s de l m i s m o y otros a c c e s o -
r i o s que per tenecvn a é s t e . I n f o r m a n de 
4 a 6 p. m. en S a n Inda lec io , 27. J e s ú s 
del Monte. 
17105 27 A b . 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comx)rando s u s muebles en L a C a s a del 
Pueblo , que los vende buenos, bonitos y 
! baratos . L e a n estos prec io s : g u a r d a c o m i -
i das, $6; m e s a s de a l a , espec ia les , $6; 
a p a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s de h ierro , 
g r u e s a s con b a s t i d o r fino, 17 pesos, mo-
) dernas , s i l l a s , $2.50; s i l lones , 5 pesos: 
i espejo y consola , 30 pesos ; l a m p a r a s , 6 
'pesos ; f i a m b r e r a s , 15 pesos, con c r i s t a -
les nevados , e s c a p a r a t e s , 35 pesos; co-
quetas , 25 pesos; m e s a s noche, 5 pesos; 
juego s a l a , 75 pesos ; completo juego 
de cuarto , con m a r q u e t e r í a . 14ü pesos; 
comedor, compues to de v i t r i n a , a p a r a -
dor, m e s a y s e i s s i l l a s , 100 pesos. No -
ta: estos m u e b l e s son de cedro y caoba 
de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s propios y 
por eso no h a y qu ien pueda compe.ti'' 
con M a s t a c h e , o s e a L a C a s a del Pueb lo 
]que e s t á en F i g u r a s , 28, entre M a n r i -
|que y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s l a -
| che. 
j Realizo todos Iso muebles finos de lu-
j jo que tengo, a precios de verdadera 
! liquidación, tengo juegos de cuarto de 
comedor, uno de los que todavía no 
han salido en plaza, muy bonitos y 
originales, lo mism¿> que juegos de 
despacho, también tengo 4 lámparas, 
últimos modelos, que acribo de recibir 
todo, todo, es lo más original. No de-
je de venir a mi taller de ebaniste-
ría. Escobar, 128, entre San José y 
San Rafael. 
AVISO 
U s t e d no n e c e s i t a c o m p r a r n i c a m b i a r 
s u s m u e b l e s , noso tros por poco dinero 
se los a r r e g l a m o s , d e j á n d o l o s como nue-
v o s . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s de m u -
ñ e c a y e s m a l t e f i n o . T a m b i é n t a p i z a -
mos v a r r e g l a m o s m i m b r e s . E s p e c i a l i -
dad en b a r n i c e s de p i a n o s y a u t o p í a n o s 
A v í s e n o s a l t e l é f o n o M-196G, y en ' 
acto s e r á n s e r v i d o s . F a c t o r í a , 9 . 
16240 '¿ n\y 
LA SEGUNDA FORTUNA 
S i us ted desea c o m p r a r , vender o cam-
b i a r s u s muebles , e n c o n t r a r á en esta 
c a s a l a s condic iones m á s v e n t a j o s a s . 
S u á r e z , 58. T e l é f o n o M - 3 6 L 2 . 
12540 30 ab 
S B I ^ Q U I D A N M A S D E C I E N L A M -
p a r a s de s o b r e m e s a a 10 pesos c a d a 
, una , dando un peso de fondo y un peso 
• s e m a n a l . E l prec io a n t e r i o r e r a de 30 
i pesos . G a l i a n o , n ú m e r o 58, bajos , e s -
q u i n a a Neptuno . 
15769 30 A b 
LA CASA FERRESRO 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
tro C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s nue-
v o s v usados , en todas c a n t i d a d e s y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte , 9 . T e ! . A - 1 9 0 3 . 
15013 10 m y 
sei | AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a P a r í s - V e n e c i a , l a ú n i c a c a s a qu< 
a z o g a en C u b a con azogue que rec ib» 
d i r e c t a m e n t e de A l e m a n i a y g a r a n t i z a 
s u s espejos por diez a ñ o s . S e r v i c i o a 
d o m i c i l i o . P r e c i o s de r e a j u s t e . T e l é f o n c 
A - 5 6 0 0 . S a n N i c o l á s y T e n e r i f e . 
^ 14381 5 m y 
COMPRAMOS 
M u e b l e s de uso, modernos , y los ven-
i demos a l contado y a p l a z o s . 
V E N D E M O S 
Necesito muebles ec amindancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind -15 Jn 
"LA EPOCA" 
D e S u á r e z y C o b i á n . S a n L á z a í o , 143, 
e s q u i n a a M a n r i q u e . A l m a c é n de mue-
bles en g e n e r a l . T e n e m o s j u e g o s de 
cuarto , comedor y s a l a a prec io s s u m a -
mente b a r a t o s . P a r a e i i n t e r i o r no se co-
b r a e m b a l a g e . 
14248 3 my 
16445 29 ab 
EEAI>2JSACION DE MUS BLES. APA-
i r a d o r e s de a 15, m e s a s c o r r e d e r a s a 10, 
i f i a m b r e r a s con m á r m o l e s a 20, s i l l a s 
' caoba a 2.50, s i l l o n e s a 6, e s c a p a r a t e s a 
112, con l u n a s a 45, c ó m o d a s 18, coque-
I t a s 25, c a m a s 14, s i l l ones p o r t a l 17, 
¡ iden m i m b r e 15, b u r ó s a m e r i c a n o s , m á -
• q u i n a s de coser, n e v e r a s , j u e g o s e s m a l -
I tados de s a l a , juego de c a o b a 3 c u e r -
pos 500. juego de comedor rredondos 
350, j u e g o s de c u a r t o de 110. L a N u e v a 
:Moda. S a n J o s é . 75. M-7429. 
I 16344 4 M y 
SE VENDO JUEGO SALA, LAQUEA-
do, con espejo ; juego cuarto , c o q u e t a 
ova lada , m a r q u e t e r í a ; juego rec ib idor u 
o f i c i n a ; l á m p a r a s , juego comedor, mo-
derno, ch i f fon ier . S a n M i g u e l , 145. 
17141 28 A b . 
SE VENDEN VARIOS MUEBLES M o -
dernos , en I n q u i s i d o r , 37, al tos , h a b i -
t a c i ó n n ú m e r o 3, h o r a s de ver los , d é 8 
a. m. a 2 p. m. 
17182 27 A b . . 
C O T ^ f KO UNA NEVERA, QUERIA 
grande y que e s t é en b u e n a s cond ic io -
nes , que s i r v a 1 p a r a e s tab lec imiento . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 0 0 8 7 . 
17210 27 ab 
AVISO A LOIP̂ OMBIÍCIANTES. V E Ñ -
do u n a m á q u i n a c o n t a d o r a de ventas , es-
t á c a s i n u e v a y se g a r a n t i z a s u m e c a -
n i smo . O b r a p í a , 79, puede v e r s e a to-
d a s horas . , -
| 17032 30 A b . _ 
VENDO JUEGO DE COMEDOR CA-
t a l á n . ocho p iezas , lo doy en '80 pesos, 
porgue me e s t o r b a y juego de c u a r t o 
de m a r q u e t e r í a , c inco piezas , en 185 pe-
Sos. I n d u s t r i a , 54, c a s i e s q u i n a a T r o -
^ l l o i ' t í 29 A b . 
POR EMBARCAR SE VENDE MUY 
b a r a t o un g r a n juego de comedor, l á m -
p a r a v v a j i l l a , un juego de cuarto , un 
p i a n o ' a l e m á n , u n a V i c t r o l a , l á m p a r a de 
s a l a , doce s i l l a s de c a o b a y o tras c o s a s 
m á s . C a l l e C , n ú m e r o 8-A. Vedado . 
1 70(5 5 2 My. 
SB VENDE HERMOSO ESCAPARATE, 
de dos l u n a s y u n a n e v e r a , se d a n en 
p r o p o r c i ó n , por no neces i tar se . S a n N i -
c o l á s . 170. a l tos . 
16876 26 ab 
I ATENCION!... 
Juego de cuarto, número 22, 
marqueteado, con Escaprrate, 
grande; Cama, Coqueta de óvalo, 
mesa de noche y banqueta, fino, 
con lunas y cristales, en $200. 
El mismo juego sin marquetería, 
muy elegante, en $ 170. Mueble-
ría nueva, "La Acacia". San Ra-
fael, número 167. Telf. M-7408. 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ?Ho-
rrará dinero. Malo ja núm. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974, 
BILLARES 
Se venden dos m e s a s , con todos s u s acce -
sor ios comple tos y nuevos , u n a de p a -
los y o t r a de c a r a m b o l a s . Se dan b a r a -
tos . Se pueden v e r a todas h o r a s : S a n 
I n d a l e c i o , 10, entre S a n t o s S u á r e z y 
E n a m o r a d o s , J e s ú s de l M o n t e . 
14871 28 ab 
N u e s t r a s e x i s t e n c i a s de j o y e r í a y re-
l o j e s a prec ios rebajados , de acuerde 
con l a s i t u a c i ó n p r e s e n t e . 
"LA CONFIANZA" 
S u á r e z , n ú m e r o 65, e s q u i n a a M i s i ó n . 
T e l é f o n o A - 6 8 5 Í . 
13845 3 m y 
SB VENDE, SEMINUBVO, CANASTX-
l l ero , e scr i tor io , de S r a . F i l t r o , n ú m e r o 
8, p ie h ierro , m e s a centro, g u a r d a c o m i -
da , vent i lador , c a m a s m o d e r n a s , o tros 
m u e b l e s y u t e n s i l i o s de c a s a . A g u a c a -
te, 86. a l tos . 
15759 25 A b . 
BILLARES 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a F r a n c e s a " es l a ú n i c a c a s a en C u -
b a a u t o r i z a d a p a r a a z o g a r con el p a -
tente a l e m á n de l a c a s a o n p r e i l de B e r - i 
l ín . R e g a l a 5,000 pesos a l co lega que i 
presente t r a b a j o i g u a l . R e i n a 36, T e l é -
fono M-4507. S e r v i c i o r á p i d o a domi-
ci l io . Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o 
y p o r t u g u é s . 
14025 3 my*' 
S u r t i d o comple to ue ios a j a m a d o s B£» 
L L A R E S m a r c a t B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á i o g o s , y prec ios . 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
MUEBLES EN GANGA 
C2130 I n d . 15 ma 
C3070 12d.-19 
Se venden los armatostes y útiles de 
una bodega. Completamente nuevos, 
sin estrenar, compuestos de nevera, 
pesas, mostrador, vidriera, molino de 
café-eléctrico, tostadero y licencia, re-
loj eléctrico, fecos e instalación. El 
local gana $35, es grande y bueno. 
Informan, en Neptuno, 63 altos, 
c 3065 i i : 1 9 L . 
¿QUIBKE VENDER BIEN SUS MUE-
blos? L l a m e a l Monte B e n é f i c o que es 
el que le d a p r e c i o s m á s venta josos . T e -
l é f o n o 1-1798. 
10191 18 My. 
SE VENDE UN JUEGO DE TRES 
cuerpos de c a o b a con m a r q u e t e r í a y uno 
í d e m de comedor, ova lado; en S a n J o s ; , 
75, bajos . T e l é f o n o M-7429. 
16913 2 M y . 
146:6 30 ab 
SB VENDE UN JUEGO DE CUARTO Y 
otro de s e ñ o r i t a , un juego de s a l a de 
m i m b r e , un f o n ó g r a f o y 70 discos . I n -
f o r m a n : M a l e c ó n . 16. p r i m e r piso. 
16744 _26 A b . 
AVISO.-BN GANGA, JUEGO DB SALA 
moderno, con dos butaca^, dos s i l l ones , 
s e i s s r i l a s , s u espejo conso la y m e s a 
de, centro, j u e g o s c u a r t o con e s c a -
para te , c a m a , coqueta, mesa , b a n q u e t a 
y s u s i l l o n c i t c , 145 y 120 pesos; l a v a -
¡JOS 16 y 18 pesos; m e s a s c o r r e d e r a a 
10 y 15 pesos ; juego comedor 225 pesos ; 
en l á m p a r a s y c u a d r o s tengo m u y b a r a -
tos, y l a m b i é n vendo un F o r d en ganga , 
( l a l i a n o 44, Alonso . 
l i í ^ 28 ab. . 
SE" VENDEN ¿OS SIGUIENTES MUS-
bles : jueg-o de c u a r t o con m a r q u e t e r í a ; 
juego de s a l a , co lor tabaco, es t i io co-
r a z ó n ; n e v e r a , a u x i l i a r , cuadros y l á m -
p a r a s , en Conde' C a ñ o n g o 4, bajos . H a -
bana . 
16697 28 ab. 
•JUEGOS DB COMEDOR, SAI.A Y 
c u a r t o a m i t a d de precio . No debe de 
c o m p r a r mueb les de uso pudiendo c o m -
p r a r l o s n u e v o s con menos costo. A l v a -
rez. Tobos y C o . Neptuno, 30. T e l é f o n o 
A-553'5. H a b a n a . 
16602 _ 5 m y 
CONTADORAS Y CAJAS DE CAUDA-
contado y a plazos. ' L a Hi spano C u b a , 
l e s l e s l a s p a g a m o s b ien y v e n d e m o s a i 
VniegáS 6 y T e j a d i l l o L o s a d a y H e r -
mana. T e l é f o n o A-S054. 
16823 21 ab. 
JUEGO DE CUARTO. SE VENDE UNO 
de caoba p l u m e a d a con bronces a r t í s -
t i cos y e s c a p a r a t e de tres cuerpos en 
v e r d a d e r a ganga . S a n J o s é 77 entre 
E s c o b a r y G e r v a s i o . 
10071 5 m y . 
MUEBLES DE OPICINA. SE VENDE 
toda c lase de muebles p a r a o f i c i n a con 
u n 50 010 m á s b a r a t o s que en otro e s t a -
b lec imiento por ser hechos en l a p r o -
p i a c a s a . S a n J o s é 77 entre E s c o b a r y 
G e r v a s i o . 
106 70 5 m y . 
LIQUIDO DEJES DE CUENTA* 
M e d i a s s e ñ o r a de $4.00 docena a $ 1 0 0 ; 
M e d i a s seda de $8.00 a $2.50; C a l c e t i -
nes de $5.00 a $1.50; C a l c e t i n e s de $4,00 
a $1.00; T o a l l a s de $4.00 a $1.20; P a -
ñ u e l o s de $2.00 a $0,60; m u c h o s a r t í c u -
l o s m á s , X o se vende menos de cien 
pesos . I n f o r m e s S r . M e n é n d e z . P r a d o 
No, 109, J o y e r í a , de 8 a 12 y de 2 a 6. 
16S39 27 ab, 
GRANDIOSA GANGA.-CAMAS DESDE 
5 poso; n e v e r a s 18 pesos ; b u r ó c a o b a 27 
pesos ; e s c a p a r a t e s con lunas , 35, 45, 55 
y 65 pesos ; t re s s i l l o n e s de b a r b e r í a , 
a 20 pesos c a d a uno; s o m b r e r e r a 12 
pesos ; coquetas 35 y 40 pesos; e spe jos 
de s a l a , a 20 y 25 pesos, todo en g a n -
g a y se vende un F o r d en 175 pesos en 
l a c a s a AIOTISO, G a l i a n o 44, A l o n s o . 
16 697 28 ab. 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, rna vitrina, una me-
sa redonda d* marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas de 
hierro de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
i se consigue en "La Nueva Espe-
¡cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje, Al que 
nos compre cantidad mayor de 300 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
no, 193. 
• C2564 
SB LIQUIDAN 50 CAJAS PARA CAU-
dales que fueron v e n d i d a s a p lazos y 
por h a b e r tenido que recogerse d e s p u é s 
de haber pagado m á s de l a m i t a d de s u 
v a l o r es el m o t i v o por lo que se dan 
por l a m i t a d de s u prec io . T o m á s L a b r a -
dor. Neptuno, 203. T e l é f o n o A-61 )5 . 
16:599 19 Mv, 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159, e n t r é E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con u n 50 por 100 de des-
cuento, j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co-
medor, juegos de rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e .espejos dora -
dos juegos tapizados , c a m a s de bronce, 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , c o - i 
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s ] 
e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines do-
rados, p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r l - i 
ñ a s , c o q u e t a s e n t r e m e s e s cher lones , : 
adornos y f i g u r a s de todas c l a s e s , me-1 
s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , i 
r e lo je s de pared, s i l l o n e s de p o r t a l , e s - i 
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i - | 
r a t e r í a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s ; 
y s i l l e r í a de l p a í s en todos los es t i los . , 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a i 
a " L a E s p e c i a l " . Neptuno , 159, y s e r á n 
b ien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r : Neptuno , ! 
n ú m e r o 159. 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y fabri-1 
c a m o s toda c la se de m u e b l e s a gusto 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
"La Hispano Cubana", préstamos, al' 
quileres y compra venta de muebles 
y joyas. Villegas, 6 y Avenida de Bél-
gica 37 D y Tejadillo. Losada y Hno. 
Teléfono A-8054. 
16449 21 m y . 
MUEBLES BARATOS 
S i n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no compre 
s i n antes v e r n u e s t r o s prec io s donde 
s a l d r á b ien s e r v i d o por poco d i n e r o . ' 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p iezas s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12.00, con l u n a s , a $40.00; c a m a s , a 
$10.00; c ó m o d a s , a $18 .00; m e s a s de no-
che, a $3 .00 ; m e s a de comedor, a $4.00;,r 
bufetes , a $15.00; j u e g o s de s a l a , mo-1 
dernos, a $70.00; j u e g o s de cuar to , a ] 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , i 
a $18.00; y m u c h o s m á s que no se de- j 
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de juegos d< 
cuar to , de s a l a y comedor, tanto f i n o í 
como c o r r i e n t e s : t enemos sur t ido para 
todas l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s 
b u r ó s , s i l l e r í a de todas c l a s e s y cuanto 
p u e d a J i s c e a n a r u n a c a s a bien amue-
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence-
r á n da l a b a r a t u r a . D a m o s dinero so-
bre a l h a j a s y v e n d e m o s .iovaa bara-
t í s i m a s , 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entri 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetoj 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si 
tuación un gran surtido de alhajas 3 
demás existencias procedentes d« 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875 
13411 30 ab 
SE COMPRAN Y AHREGI.AN MUE-
\ b les de rodas c l a s e s , d e j á n d o l o s como 
n u e v o s . A n g e l e s 84. T e l é f o n o M-9175 
i . J l - O l frtnfo^ 
MAQUINAS PARA COSER 
"SíNGER" 
T e n g o m u c h a s de todos m a r c a s y mo-
delos: E l é c t r i c a s , íralón. gabinete, c a -
j ó n , mano , de ov i l l o c e n t r a l y (briga-
dera. A l g u n ; i s e s t á n como nuevas . L a s 
g a r a n t i z o y l a s • doy b a r a t a s . T a m b i é n 
le v e n í o n u e v a s de "S inger" ai i;:.s 
desea, a l contado y a plazos . H a g o carri-
bi-os. Se e n s e ñ a ;¡ bordar g r a t i s .í/irtfc-
prando a l g u n a , A n g e l e s 11 c-squina a 
l í s t r e l l a . J o y e r í a E l D i a m a n t e ; T e l o -
fono M-1994. R o d r í g u e z A n a s , A g e m e 
de "Singer". 
17001 30 ab. 
OCASION 
Por dedicarse a otro gi-
ro se liquidan lotes de 
ropas a precios de que-
mazón. Miguel Fenabad, 
Belacoain 15. 
"LA PRiNCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
SECCION DE TELAS BLANCAS 
En esta sección ofrecemos el 
surtido más grande y más com-
pleto—renovado constantemente 
—de telas blancas para toda cla-
se de ropa interior de señora, de 
caballero y de niños. 
Tela Rica No. 9788, pieza 
de 11 varas 
Nansó inglés No. 5, pieza 
de 11 v a r a s . . . . . . 
Linón blanco y rosa No. 
A, pieza de 1 1 varas 
Crea inglesa de algodón. 
No. 3000, pieza de 25 
varas. . 
Crea catalana No. S, pie-
za de 30 varas 
Holán batista No. 932. 
pieza de 12 varas. . 
Holán clarín No. 118X, 
pieza de 12 varas. . . 
Madapolán No. 1920, pie-
za de 20 v a r a s . . . . 
Cualquier tela blanca que us-
ted necesite puede tener la se-
guridad de hallarla en El Encanto, 
al más bajo precio. 
"EL ENCANTO" 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
U n d e r w o o d , 5, de medio uso , $50; o t r a 
t a m b i é n U n d e r w o o d , a c a b a d a de c o m -
p r a r , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , $75. E s g a n -
g a , B e l a s c o a í n , 117, a l tos , e s q u i n a a 
ro--=fo. 











SAN RAFAEL, 115 
J u e g o s de cuarto , e s c a p a r a t e de luna , 
c a m a , coqueta, mesa , banqueta , 100 pe-
s o s . Juego de s a l a , $50. J u e g o de come-
dor, aparador , v i t r i n a , m e s a , 6 s i l l a s 
$S5 . J u e g o s de s a l a , e s m a l t a d o s , L u i s 
X V I , de 7 p i e z a s $100. C o q u e t a s $28. 
M e s a s de noche, $2. S e i s s i l l a s , 2 s i l l o -
n e s caoba, $22. E s c a p a r a t e s , $12 C a -
m a s , $12. L a v a b o s . $15. S i l l o n e s de 
m i m b r e , $12. S i l l ones de caoba, S8 
A p a r a d o r e s , $15. P e i n a d o r e s , $8. E s c a -
p a r a t e s , de 3 cuerpos, l á m p a r a s , c u a -
d r o s . 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a prec io s de v e r d a d e r a g a n g a 
J O Y A S 
Si quiere c o m p r a r s u s j o y a s pase por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos i n t e r é s q ü e n i n g u n a de s u g i ro 
a s í como t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No se 
o lv ide : L a S u l t a n a , S u á r e z 3 T e l é f o -
no M-1914, R e y y S u á r e z . ' 
Magníficos Collares de Perlas France-
sas de OrisBite y peso absolutamente lo 
mismo como legítimas. Todos Precios. 
Teléfono A-2505. 
12411 _2_6 ab 
P A B A A Z O G A R S t T * S S F E J O S B i ^ W 
y barato , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o p a t e n f i 
a l e m á n en C u b a . V i z o s o y H e r m a n o . Á n -
geles , 4. T e l é f o n o A-5452. 
. p : 30d,-4 
T H E A M E R I C A N A l I D N A T I C N A ü 
E n t e r p r i s e . G r a n ta l les de n i q u e l a r 
Monte, n ú m e r o 2, frente a l a C o m p a ñ í a 
de Cías. E s t e t a l l e r es el ú n i c o que c u e n -
ta con un cuerpo de exper tos m e c á n i c o s 
de c a j a s contadoras . E s p e c i a l i d a d en 
b a ñ o s de n i q u e l r e g i s t r a d o r a s . Se n ique-
l a n , r e p a r a n , venden y c o m p r a n regiS;* 
t r a d o r a s de todas c lases . Monte, n ú m e -
ro 2. f rente a l a C o m p a ñ a de G a s . 
i 10194 3 My. 
i Consulado, 94 y 96.—Te-. A-4775 
1 P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
: C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d inero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los que 
t ienen contra tos venc idos pasen a re -
coger lps o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
»6, frente a l a p a n a d e r í a E l Diorama' . 
I 1C5G4 20 my 
A b r i i 2 6 d e 1 9 2 2 . 
A R Í N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
U N E J E R C I T O P A R A M A R R U E C O S 
B A S E D E L V O L U N T A R I A D O 
En el Senado y en el Congreso se trató de la cuestión de 
Marruecos.-ün barco alemán sin gobierno.-Los tele-
grafistas y la Mancomunidad. Otras noticias 
cablegráficas de España 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
r e s i s t e n c i a a l p r i n c i p i o r u s o d e l a n a c i o n a l i z a c i ó n , 
e s e l m a s g r a n d e o b s t á c u l o d e l a C o n f e r e n c i a " 
Tales fueron las palabras de Chitcherin.-Instrucciones francesas.-Los Estados Unidos 
se reservan el derecho de cobrarle a Rusia.-Los ingleses, disgustados con lof 
franceses.-Otras noticias de la Conferencia de Genova 
L O S ESTADOS UNIDOS S E R E S E R - , recho de nacionalizar sus -propie-^ras leyes fundamentales lo perml-
VAN E l i D E R E C H O D E C O B R A R - , dades y los esfuerzos que hacen por tan. 
L E A R U S I A ¡quebrantar la soberanía de Rusia i E s evidente que nuestros derechos 
L O N D R E S , Abril 25. ¡en ese sentido, es lo que retarda la de soberanía y nuestros principios 
Richard Washbum Child, embaja-; labor de los expertos y demora el para la reconstrucción de Rusia tie-
dor americano en Italia, ha notifi- progreso de la conferencia. ¡ne que ser respaldados, 
cado a la conferencia de Genova que: 'No hay diferencia entre nuestras j por l0 tanto conceder a los cx-
, los Estados Unidos se reservan to-: proposiciones oficiales del 24 de inronietarios le derecho de utilizar 
L A C U E S T I O N D E . M A R R U E C O S do un ejército colosal para Africa, a , doS sug derechos al pagarSe las deu-|Abril, y mi carta del 20 del propio !o S t a r sus nroniedades sólo po-
E N E L CONGRESO base del voluntariado- > das de la guerra por Rusia, dice un mes de Abril dirigida a Mr. Lloyd drei¿os hacerlo de conformidad con 
„ ne L * ^ ^ * T ^ T * T 7 ^ 7 V r n « T F P N O ' d e s p a c h ¿ ai "Evenin Standar" que George, dijo Mr. Chitcherin: "Noso- nuestrag leye8 de soberanía y sólo 
MADRID, Abril 25. j BARCO A L E M A N SIN G 0 B U , K | \ O ^ llegó de Génova esta tarde. Estas, tros no hicimos más que explicar ^ aquel]os^asog en que nuestras le. 
E n la sesión del Congreso de los | u „ «e | deudas incluyen préstamos de han- y desarrollar el cuarto periíodo de yeg fundamentaies permitan esa me-
Diputados presentó el señor Serra-1 E L F E R R O L , Abril ¿6. i quecos particulares y anticipos al nuestra nota (el que se refiere a la did nuestra política de recons-
devolución de sus propiedades a los trUCC}5n 
¡extranjeros.) E n mi carta a Mr. ; .;_ . , , „ 
'Lloyd George, yo decía que noso- " E n mi carta yo agregaba que los 
U N A E N E R G I C A P R O C L 
D E G E N E R A L B E R E N G U E r 
Medidas contra los corresponsales que difunden noticias j 
la campaña. Protesta contra la campaña anli-marroni/ 
LAS TROPAS ESPAÑOLAS OCUPAN AISHAFEN 
Numerosos cadáveres de españoles fueron hallados. Todas las vi * 
das quedaron arrasadas. Actividades de la artillería rifeña. C ' 
leo del Peñón de la Gomera. Se cree que los mo 
estación inalámbrica cerca de Sidi-Dris. Otras nô * 
nuo bombard 
tienen una 
ticias de España. 
(POR THE ASSO CIATEcT PRESS) 
dell una interpelación al Gobierno I E l vapor "Mercedes'.' de esta ma-1 gobierno de Kerensky 
tríenla, remolcó . la barca alemana sobre el problema de Marruecos 
E l diputado catalán censuró 
Francia y dijo que, pese a las pro- alta mar, sin gobierno a causa del 
testas de amistad que constante ha- fuerte temporal reinante, 
ce a España, no ejerce la debida vi- Los tripulntes de la embarcación 
gilancia en su zona para evitar que I alemana llegaron aquí en estado de 
l!"Handie" que había encontrado en ^ A R A B E S y L O S JUDIOS D E — r / ^ p » , ^ , . t d j reclamacio-
P A L E S T I X A T R A T A R O N D E E X - tros podíamos devolver a los extran- ^ c t f / f ' J 0 ^ ' 
E L G E N E R A L B E R E N G U E R P U -
B L I C A UNA PROCLAMA MUY 
E N E R G I C A S O B R E LOS C O R R E S -
P O N S A L E S D E P E R I O D I C O S 
MADRID, Abril 25. 
Una proclama del General Beren-
guer, Alto Comisario de España en 
el derecho de ^ n S ^ t e n M a m ^ Marruecos, poniendo severas restric 
C O N F E R E N C I A D E GENOVA. 
por allí pase contrabando de guerra 
para los rebeldes de la zona espa-
ñola. 
Agregó que Francia, en lo que se 
refiere a Marruecos no cumple lo es-
tipulado en los tratados y solo atien-
de a su egoisj¿io, con perjuicio de los 
derechos de España. 
T A M B I E N E L SENADO T R A T O 
D E L P R O B L E M A D E A F R I C A 
MADRID, Abril 25. 
También en el Senado se trató 
del problema de Marruecos. 
E l señor Lizárraga, pidió que el 
Ejército de operaciones en Africa se 
formara exclusivamente con volun-
tarios. 
E n apoyo de su tesis mencionó el 
brillante comportamiento del Tercio 
de Voluntarios. 
Le contestó el ministro de la Gue-
rra, general Olaguer, quien se mos-
tró conforme con lo dicho por el se-
ñor Lizárraga. 
Y aún agregó que se está forma-
completa extenuación. f 
Se les atendió debidamente por las 
autoridades y por el público. 
L O S T E L E G R A F I S T A S Y L A MAN 
COMUNIDAD CATALANA 
GENOVA Abril 25. 
E n los circuios diplomáticos de 
esta ciudad, se espera que los repre-
sentantes de los árabes de la Pales-
tina y los de la Organización Sionis-
ta traten de obtener una oportuni-
dad para exponer sus respectivas pre-
MADRID, Abril 25. tensiones ante la conferencia econó-
Los telegrafistas han enviado una mica 0 ante Una de sus comisiones 
respetuosa comunicación al Gobier- en cuanto surja la CUestión del man-
no, solicitando que no se conceda a dato británico en la Palentina, 
la Mancomunidad la administración i Muaa Kazim Baja de Jerusalén je-
de las líneas de Cataluña. |fe de la delegación árabe, se en-
Agregan que la , concesión signifi-¡ cuentra hace días en Qénova, acom-
cará tanto como regalarle cuarenta | pañado p0r su secretario. Se espera 
millones y medio de pesetas al ano, | la negada del doctor Chaiz Weizmaa 
que serían empleados en politiquear. | dentro de algunos días . 
Terminan afirmando que para i 
bien del servicio las líneas de E s p a - | L O S i N G I i E S E S HAN VISTO CON 
ña deben permanecer en poder del DESAGRADO L A S P A L A B R A S PRO 
Estado. 
B O L S A D E MADRID 
MADRID, Abril 25. 
Hoy se cotizaron los dollars a 
6.43. 
NUNCIADAS POR E L J E F E D E L , 
GOBIERNO F R A N C E S E N SU R E - m^íMlí*^fl 
C I E N T E DISCURSO E N B A R ^ " W V U i a v 
DUO. 
gozar de sus propiedades en aque-
llos lugares que fuere posible. E n y serían objeto de convenios por se-
nuestra nota de ayer explicamos de- Parado. 
talladamente, que esto solo es posi- Esto también se explicaba deta-
que en aquellos casos en que nuestra Uadamente en nuestras exposiciones 
resistencia social y económica y núes del lunes último". 
además de ser una inspirada poetisa 
es una notable pintora. 
Cuba es uno de los países donde 
las mujeres han contribuido en gran 
parte a su independencia. Además 
de cuidar y atender a los heridos, 
colectando en silencio lo sfondos ne-
cesarios para la causa, ellas practi-
caron el peligroso servicio de porta-
mensajes. Cientos de ellas fueron a 
los campos de batalla con sus espo-
sos y muchas participaron en la ac-
ción. Mujeres de alta posición q e 
nunca habían conocido el vivir en 
chozas, padecieron hambre, dieron 
!a luz a sus hijos en este estado y 
e 
F 
IGÜE G R A V E 
L A SITUACION 
E N L A CHINA 
P E K I N , abril 25. 
Colocándose en la tesitura, de que 
quiere emplear la fuerza para la uni-
ficación del país, el General Chang- j 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
GENOVA Abril 25. 
L a delegación británica describe 
el proceder de los delegados rusos, 
como de "regateo oriental". Dicen 
que los rusos son como los lagartos, 
que desaparecen por un agujero y i ^ E W Y O R K , Abril 25. 
salen en el lugar donde uno menos 
se lo Imagina. No son las proposicio-
nes escritas las que son verdadera-
mente interesantes, sino las curiosi 
DOF l a I generalmente los perdieron por fal-
" lia rjp. nsiRtAncia médica en su tem-
delegada cubana, señora 
P E R I O D I S T A A B S U E L T O . 
PARIS , Abril 24, 
E l magistrado investigador decl-
t  de a stenci  nv 
prana edad. E s muy difícil nom-
brar todas las heroínas en una cau-
sa donde todas hicieron grandes sa-
crificios, pero yo os voy a dar al-
gunos nombres y una pequeña i o-
ta de sus trabajos, por lo que voso-
tras podréis apreciar su maravílloFj 
auxilio y sus sufrimientos. 
(De nuestra redacción en Nueva E n 1871. treS años despnés de 
vnrv -HntAi Wflirtnrf Astoria ) empezada ^nuestra primer revolu-
r A í T A r o x F F R A ' o A F E - eión, dos hermanas Juana y Merce-
»1ES?NA DS S A L S Í M O R E des Mora de Mola que con sus ni-
estaban ocultas en las lomas 
López Seña de 
Garrido 
clones a los corresponsales de perió-
dicos y sujetándolos tanto a las le-
yes militares como al código' penal, 
en casd" de hacer comentarios desfa-
vorables para el ejército español, o 
comunicando ataques por parte de 
los moros contra las tropas españo-
las, ha sido objetó de severa crítica 
por parte de la prensa. E l "Sol" til-
da la proclama de política del si-
lencio, y dice que ya dos correspon-
sales han sufrido sus consecuencias, 
uno siendo expulsado de Marruecos 
y el otro habiendo sido detenido. 
L A S TROPAS E S P A Ñ O L A S * 
PAN A LSHAPEx 0Cp' 
M E L I L L A , Abril 25. 
Desde la presentación en L 
timos días, de un gran ní.^ 3 * 
rifeños de diferentes tribus i 0 j' 
pas españolas han podido' ^ 
der marchas de reconocimiem^ 
través de extensos territorin,! » 




" L A ACCION" D I C E Q U E ESPAÑA 
NUNCA R E C O N O C E R A E L GO-
B I E R N O D E L S O V I E T 
MADRID, Abril 2 5. 
E l artículo de fondo del diario " L a 
Acción", publicado hoy, protesta 
gó a Ishafen en ^ H b ^ r a ^ h 
del río Kert, que los español?? 
bian ocupado en una época 
que abandonaron ante el aván Pero 
los moros en el pasado Jm¡0 6 ^ 
Todas las viviendas de W ^ 
fueron arrasadas. ^ 
Se encontraron numerosos ^t 
veres de soldados españoles ! " 
los escombros. TamWén se encor¡ ' 
ron numerosos esqueletos en 7 
rritorio de Quebdane. * 
enérgicamente de la actitud de los ¡ de la Gomera, los rife 
ACTIVIDAD D E L A A R T I L L E R U 
RIFEÑA ^ 
T E T U A N , Abril 25. 
Según noticias Hegadas de y ¿ 
poderes con respecto al gobierno ru 
so, y del trato del cual le hacen ob-
jeto en Génova. 
Declara que España nunca reco-
nocerá el gobierno del Soviet. 
"os sostienen 
E L 
a hecho el general Chang-Tsao-, drey Creighton, violinista, que resi- . Bretaña logra convencer al zobterno ^ - .T 1 ^ * i** rn¿U rn- una de sus cartas donde ella comu- . ^ a constan 
reforzarlas, y hoy día tiene día en California, falleció aquí el n d \ ^ ^ v n r n L P r e s i ó n ! n caba a los revolucionarios los mo- acción española 
100,000 hombres al Sur de la ^ de Enero, después de haber inge- { ^ t £ ^ C ¡ ^ f^^J*Z aleSfo TlTt l i virulentos, del enemigo, fué detenida ¡ende a d 
simas explicaciones que hacen de pa-! -ra RPñora Emma Lónez Sena de üos 
labra. A pesar de esto los delegados G ^ d ^ deTeg^dToficiaf de la Re- mientras sus 
ingleses, ponen todo su empeño, en pública de Giba ha pronunciado en su deber ^ L l l * ^ 
que no se abandone la cuestión delL^iAa tm brillantísimo discurso rías, fueron encontradas por algunos 
Rusia, y los expertos aliados están' ^ a í e las mas famosas mujeres soldados españoles que se hallaban 
redactando una hora que fijará exac-L^hinas Diin así textualmente: sus humildes rerugio. 
tamente los términos de los aliados. C U ^ C ^ embriagados las cuales las mataron 
envió hoy un telegrama especial al ¡cesar k Thomas Steward-Ryanl el - J ^ d V ^ de mujeres famosas de y í £ | s m a ™ ^ re. 
Presidente de China negándose a re- periodista americano, con motivó de "eu^óT 109 eXPert0S rUS03 a Unaiel hablar ^ l ^ L ^ L ^ ^ ^ ^ el principio de ésta, 
tirar sus tropas de la provincia de la ^ r t e de su esposa. " L a l e l e g a c i ó n británica está pro- ^ ^ ^ H m S ' y e K S i Hizo y bordó le primera bandera re-
Chih-Li. Mrs. Ryan. conocida profesional-I curando una nolítira abinvta v bn , , 1 ^ V^T ,o0 ^ Hpfn- volucionaria que ondeó en el campo 
E n vez (Te retirar su tropas, lo ¡mente bajo el nombre de Miss Au- ^ a n a p a m ^on Rusta v si la Gran fi de K I L I ALII tan sófo de I ta l ia . Habiéndose encontrando 




E l general Wu-Pei-Fu continúa en-
viando tropas hacia el Norte, alegan-
do que el general Chang-Tso-Lin, lo 
que intenta es apoderarse del gobier-
no de Pekín, estableciendo una dic-
tadura. 
E l tráfico ferroviario con el Sur 
continúa interrumpido. Los trenes 
que van a Tientsin llegan muy atra-
sados, pero las legaciones extranje-
ras no dejan d'e vigilar la situación 
ferroviaria. Expresan la opinión, de 
que la situación aun es bastante crí-
tica para justificar una protesta. Las 
noticias recibidas de cónsules extran-
jeros del interior de China, dicen que 
aun no ha habido luchas. 
T O R E R O V A L E R I T O S I G U E 
MEJORANDO 
S E V I L L A , Abril 2 5. 
E l célebre matador de toros Vale-
rito, que fué gravemente cogido ha-
ce poco, llegando a tener que ser 
operado, se encuentra bastante me-
jorado. 
Los doctores tienen esperanza de 
poder salvar su vida, pero habrá 
que someterlo a una nueva opera-
ción. 
" E L D E B A T E " P R O T E S T A D E L A 
CAMPAÑA ANTI MARROQUI 
MADRID, Abril 25. 
" E l Debate" condena hoy enérgi-
camente la campaña pesimista que 
se está haciendo desde Marruecos. 
E n su artículo de fondo de su edi-
ción de hoy dice lo siguiente: 
"Una constante depreciación de la 
en Marruecos, solo 
cuotidianamente un intenso fueeoll 
cañón contra la isla cayendo a vec¡ 
doscientos proyectiles en el curso d. 
día. uei 
Casi todas las casas en la pobk 
ción han sufrido desperfectos ]]n 
recibió 18 cañonazos. E l cuartel™ 
val parece ser el blanco especial! 
los artilleros moros, de suerte que 
resulta poco menos que inhabitable 
L a población ha sufrido numerosas 
bajas. 
A lo largo de la costa de Alhucé-
mas, desde Afran, los moros han 
emplazado cañones que hacen fue-
go contra las embarcaciones que por 
allí navegan haciendo difícil su trí-
fico. 
Los artilleros moros han demos-
trado tener excelente puntería ea 
sus disparos en las cercanías de 31-
dl Dris, donde a juzgar por las apa-
riencias han emplazado una bate-
ría entera detrás de fuertes parape-
tos. Se cree que los moros poseea 
una estación inalámbrica en esta re-
gión. 
- - - - .imperfecta de su talento y ae su ' ̂ ^ ^ ^ í ^ H ^ « " ^ i P r t e Aunaue en i cuentran allí defendiendo los dere 
5 y i najcional entre pueblos civilizados, ltrabaj0. No creo que un cubano ne-i Y s irido varias pastillas 
Ryan fué detenido temporalmente j f~faYe7ra ^ ¡ ' ^ e s p ^ n z a ^ d ^ m ^ l í ^ r e "de 1 
rar la terrible situación de muchos ¡para escribir 
miles de desgraciados rusos, que no; nuestra 'país, eternamente verde, 
pueden ser tenidos como responsa-igon sug árboles maravillosos y sus 
bles de lo que viene ocurriendo en|coiinas únicas, con sus valles glorio 
S E INICIA E N E L CONGRESO FS-
a los que se en- PAÑOL UN IMPORTANTE DEBA-
T E S ^ B R E MARRUECOS. 
mientras se investigaba el caso 
Fué puesto en libertad bajo fianza 
poco después.* 
ción. 
E l discurso librado por Foincaré • iativamente fácil que pongamos en 
S I G U E SIENDO MUY GRANDE E L Rusia desde que empezó la revolu-¡ ¡os( y sus ríos argentinos, y el azul ; s£ 
I 
NUMERO D E PERSONAS SIN 
E M P L E O E N I T A L I A 
ROMA 25. 
Estadísticas publicadas hoy indican 
que el número de personas sin em 
y , L Z r T ^ l ñ a n i «ea re ' sus tribulaciones no la desanimaron 
s nuestro mar, ^ - ^ « ¿ ^ en j y voWO a sus trabajos de laborantis-
LÍS | glabras que embargan j 
8es~díc íeñd0 ¿ ¡ t o r ú m m o r q , ^ a - ^ ' T ^ . ^ r n M s r ^ o ™ ^o_f̂  ^ ^ iPara negar * _ „„ ¿nn teros en su profesión. Tuvo cuatro hi 
en Bar Le Duc, ha causado muy ma-l rímalas V i b r a s ^  j mo en la revolución de 1895-Jsabel 
la impresión en los circuios ^ ^ 6 - ' ^ ^ e n d o n e s internas. Pero 1 Rubio hija de_un ^onoado^médico 
bate sobre la cuestión de Marrueco.' 
al interpelar el diputado señor a-
rradell al gobierno, sobre su políti-
ca en el protectorado. E l orad-r 
pronunció un extenso y elocuente 
UN AUMENTO E N 
E L E J E R C I T O 
N O R T E A M E R I C A N O 
586,284, habiendo entre ellos 110,616! 5 ^ rT,cu"lpJlr f o s ó l a las cláusulas con los qUe muy pocos han sido 
del Tratado de Versalles, prescm- agraciados. Por eso he señalado con 
dlendo de los aliados no es la via más verdadero orgullo y gran satisfac-
adecuada para lograr una coopera-Ici^n qUe la mayor poetisa fué naci-
ción y sentimientos amistosos. \¿a en cuba. No la poetisa más gran-
L a opinión inglesa es de que Poln-ide de los tiempos actuales ni de la 
caró fué llevado a tales manlfesta-¡iengua/ castellana, sino que la poe-
ciones por haber sido mal informado ¡tisa más grande del mundo entero y 
mujeres, el total representa 30,535 
menos del número total del mes pa-
sado. 
E N S O C O R R O 
D E L A R U S I A 
H A M B R I E N T A 
WASHINGTON Abril 25. 
Hoy el Secretario Weeks y el Ge 
neral Pershing pidieron al comité dell 
de lo que ocurre en Génova y basan 
dose en la idea de que Inglaterra es 
tá tratando secretamente con Rusia 
prescindiendo de los aliados. 
L a delegación italiana cree que el 
pesimismo que reñía en Génova es 
exagerado. 
i RIGA, abril 25. 
Hoy fué anunciado por el Coronel 
Senado, que les ayudara para tener! William N. Haskenn, director de la 
siempre dispuesto un ejercito capaz | administración americana de socorro 
de emprender la defensa nacional, para Rueia, que el paro en el trá-
evitando confusión desorden, retra-^ fico que durante semanas ha impedl-
so y extravagancias en caso de emer- ¡ do la llegada de trigo y alimentos 
gencia. Pedían que se aprobase una; americanos, está normalizándose rá-
ley fijando el programa del ejercito! pidamente, y que ahora hay un tre-
B A R T H ^ U R E C I B E INSTRUCCIO-
N E S D E S E G U I R A L P I E DA L A 
L E T R A L A S INDICACIONES D E L 
P R I M E R MINISTRO P O I N C A R E . 
Londres, 25. 
de todos los tiempos —Gertrudis 
Gómez de Avellaneda es.un nombre 
que debería ser conocido de todas las 
mujres, muy especialmente en Amé-
rica, ya que en dicho continente na-
ció este talento femenino excepcio-
nal. Vió la luz del día en el Ca-
magüey en 1814. E n un tiempo, 
cuando la instrucción era bastante 
limitada por lo corriente en una mu 
en el Congre-
justicia decir que los españoles • e^uo uu CAILU es anína,uui a. uu pu-¡su ue ios uipiuaaos, lo que promejí 
siempre las indultaban y que ni una ¡ so así daría pie a otras naciones pa- ser un importante y acalorado de-
sola fué ejecutada. Inés estuvo pre-1 ra que nos quitasen el protectorado 
durante mas de dos años, pero de nuestras manos, lo que traería 
consigo la pérdida de Ceuta y Me-
lilla, las cuales no tendrían valor pa-
ra España si éstas no poseen los 
terrenos que les fueron asignados discurso, en el que hizo una detalla-
en el Norte de Africa. da historia de Marruecos, desde pri! 
"Si España renuncia a Marrue- cipios del siglo pasado, afirmando 
eos, no por ésto dejarían de conti-' que, aunque siempre se consideró 
nuar sus sacrificios, ya que su po- a aquella región como ib la mayor 
der económico se vería muy dismi- importancia para España, entre el 
nuido por tal acción. España debe le- pueblo español siempre <preyale:ií 
yantar su ánimo, sabedora de que la opinión de que el gobierno, nun-
taba casi 60 años cuando estalló la campaña militar ha llegado a ser ca le dedicó más que una átenclto 
nuestra segunda guerra contra Espa- un verdadero éxito, y que un plan ' pasajera. Argüyó el señor Sarrade-
ña organizó un hospital en una de i de pacificación vendrá en su tiempo | la que, el abandonar a Marruecos 
sus haciendas, mientras su hijo se j normal". \ j significaría un suicidio nacional, 
fué a la manigua a pelear por la l i - | — jque aquel país se encontraba intima-
ir;—" ; •——1 mente ligado con España,- porrazo-
liará su recuerdo en la memoria del nes históricas, geográficas' y PO* 
pueblo cubano. Deseo manifestaros ticag 
además que las mujeres de que i sostuvo que se había cometido M 
jos y su hija mayor se caso con un 
oficial del primer ejército revolucio-
nario. * 
Gracias a ello trabó conocimiento 
con los revolucionarios y aunque con-
bertad de Cuba. 
Con un buen número de otras pa-
triotas cuidó a centenares de heridos 
ayudándoles a recobrar la salud. Va-
rias veces tuvo que trasladar su hos-
pital de una de sus fincas a otra a 
causa de la persecución de los espa 
er aue vivía en una ciudad de pe- | españolas lograron por uu iouKai.Su Í*L?™^*T avuda y sin na- I hospital de sangre y rompieron el queña población, sin ayuda y 
die que la animara, logró llamar la 
admiración de muchos por sus obras 
de poesía. Aa la temprana edad de 
Según informes fidedignos, tras-¡20 años, al embarcar para España, 
en 13.000 oficiales y 156.000 hom-i mendo tráfico de vagones, que en ai-'mitidos por un despacho de la Gen-'escrnjió'un soneto que es una joya 
gunos puntos llegan a 400 por día. |tral News, procedente de Génova, M. de la lengua española, 
un 
E n Madrid, bres. 
Las manifestaciones de los dos Je- j E l Río Volga, vuelve a estar en casi' Bartbou, de la delegación francesa 1 Codeada' de un * ambiente literario 
fes del ejercito pusieron fin a la dis- todas partes navegable, y los barcos ^ recibido instrucciones teiegráfi- favorable, además de escribir 
cusión sobre el número total de hom-1 americanos empiezan a poderse mo- cas lloy Para insista en la con- -unas poesías imperecederas, tam-
bres que deben ser tenidos bajo las ver por el río. Dijo el Coronel, que f r é n e l a sobre los términos conté- ijién produjo novelas y obras tea-
acaba de llegar de Retrogrado, que nid03 en el discurso pronunciado por trales que fueron justamente alaba-
aquel puerto estaría completamente el Prilner Ministro Poincaré el lu- das por los grandes maestros de la 
abierto al tráfico para el 10 de Mayo, i1163- literatura. Veinticinco años antes en 
"— -—1 L a delegación francesa dice que! 173^ nació en la Habana, de noble 
jel mensaje ha declarado que se pre- jy rancia cuna, Mercedes de Santa 
he hablado no son mas que g ^ s ^ al dejar el gobier 
unas cuantas entre las que han :no español de cumplir escrúpulo; 
honrado a mi amada patria col-;mente lo egtipU]ado en el tratado • 
fióles. E n febrero de 1897 las tropas dándola de beneficios. Muchas otras !1904 iniciando una enérgica actu»-
españolas lograron por fin rodear.su han he.cho casi tanto como este esco-|ci6n militai, política) en la zonad 
gido numero pero ya os dije al pnn- lnfluencia ^ se le 'ofrecía a Hj" 
cipio que era imposible el nombrar- tación íle FJrancia) Se aprove* 
las a todas ^ ^ la oportunidad que se le ofr̂  aJlê eia 0t f c°nocida8: « s initíando inmediatamente sj 
t f l l f r t n VUeStra amáble oTeraciones. Bosquejó la actual^ 
atenClóri- tuación en Marruecos, danda 
¡para probar que en la actualidad B 
V I A J E R O S allí 160.000 soldados espano^ 
! E l señor Sánchez Guerra ĉomjj 
Ha salido para Guatemala la dis- tará mañana, a la interpelación 
TEMPORALES 
armas durante este año e inmediata 
mente se aumentarán los números fi-
jados por la Cámara de 11.000 ofi-
ciales y 115.000 hombres. 
E l general Persing dijo que sí los 
Estados Unidos hubiesen estado ade-
cuadamente preparados hubiesen po-
dido evitar completamente la gue-
rra mundial. 
E l número fijado de 11.000 ofi-
ciales y 115.000 hombres fué con-
siderado por el Secretario Weeks, co- ¡ños , materiales calculados en próxi-
mo demasiado bajo para el minimun 
fuego. Isabel salió a la puerta gri 
tándoles que no disparasen porque 
no había dentro más que mujeres y 
hombres indefensos. 
Herida gravemente de un balazo 
falleció tres días después en Pinar 
del Río, su ciudad natal. 
"Mercedes de Varona, hija y her-
mana do libertadores murió en un 
combate en 1860, Mercedes Sirven i tinsuida dama cubana señora Sara diputado señor Sarradell 
fué también con su hermano a la Valcárcel, que pasará en aquella re-1 
manigua donde sirvió con el ejército pública una corta temporada. | SANCHEZ G U E R R A * "«fr/jAl 
libertador como farmacéutica. Mañana saldrá para España la fa- Q U E S E F E L I C I T E A p0T^A:vii. 
Luz Noriega fué otra patriota cu- mosa diva Graziella Pareto. A fines POR L A HAZAÑA D E SUS A* 
pROPO^f 
baña que acompañó a su esposo a los ' de semana se embarcará en Filadel-
EN LOS ESTADOS 
de necesidades del pais. Dijo que el 
modo como habían sido tratados du-
¡sentará un ultimátum de 48 horas a |cru'z*y MontalW E n Madrid donde ! campos de batalla. Ambos cayeron pri i ^a con rumbo a la Habana el pro-
iRusia, con la alternativa de la se- ¡también vivió durante algunos años ¡ sioneros y tuvo el dolor de ver mo- ! mínente hacendado cubano señor San 
IIXI7! n r \ „ 'Paración completa de la conferencia. su iuventud su belleza y su ta- 1 rir a su esposo en su presencia fusi-1 tiaSO Estévez Fernández que perma-
U N I D O S E l discurso del Primer Ministro ' ¡ento- l lamaron' la atención del Con- I lado por los españoles. ! necerá en Cuba un par de meses. Ma-
F O R T W A R T H Abril 25. jPoincaré produjo gran consternación !de de Merlin, general en la corte de i No puedo pasar en silencio el nom-i ñaña son esperados en Nueva York 
Diecisiete victimas probables y da-ien los círculos de la conferencia. i josé Bonapa'rte hermano de Ñapo-I bre de una de las mujeres que mas el conde del Rivero y el doctor José 
 o i-! ¡1(5n se casaron en 1811, estable-¡ honores ha merecido para Cuba. Ma-1 ^ a " 0 Rivero presidente y director, 
madamente un millón de dollars, fue-1 C H I T C H E R I N D I C E Q U E L A R E - iH-sñdoqp dos años más tarde en P a - ! ría Luisa Dolz, Dra. en Filosofía y, respectivamente, del DIARIO D E L A 
ron los resultados de la inundación 
que azotó hoy a Fort Worth arras-
rante los últimos años los asuntos! trando consigo numerosas residencias 
militares, fué causa de que se tuvie-jy edificios de poco tamaño y cubrien-
son que gastar billones que no ha-¡do con varios pies de agua centena-
brían sido necesarios cuando Améri- íres (ie acres de tierras de labor y va-
ca estuvo en la guerra. jrias de las calles de la población. 
S I S T E N C I A A L P R I N C I P I O D E jrís donde sus recepciones llegaron j Pedagogía fundadora de un esplén-1 M A Z N A -
L A NACIONALIZACION E S E L !a ger famosas, por lo muy concurrí- ¡ dido colegio en la Habana que en es-i 
MAS G R A V E OBSTACULO D E |das que se veían por los principa-1 tos últimos cuarenta años ha dado! 
L A C O N F E R E N C I A j leg gen¡os que entonces brillaban j siempre a sus alumnos la enseñanza j 




iRossi Malibran y otros eran los dernos. Excelente escritora y orado-
E l Ministro de Relaciones Exte- ¡grandes planetas que giraban en tor- ra de gran magnetismo personel fué 
E l General Pershing hizo remar-1 t^RAN INUNDACION E N F O R T riore3 Chitcherin de la Rusia So-' de la estrella cubana. Entre sus la primer mujer que escribió y habló 
W O R T H ¡viet ha declarado a The Associated ' 
F O R T WORTH, abril 25. , Press que la resistencia de los alia-
A pesar de estimarse en 17 las víc- (3os al principio ruso de la naciona-
timas de las inundaciones por ahora lización era el gran obstóculo de la 
ningún establecimiento funerario ha conferencia económica, 
recibido ningún cadáver. E l agua, en ¡ "Es evidente—dijo—que los úni-
los muelles había alcanzado una P/o-.^f^.^J0» obstácuois a la_ paz con i dadora ^ayu^^^ gus-
te de conocer como era nuestra her 
car, que la naturaleza humana no 
había cambiado y que las experien-
cias deberían ser suprimida de en-
tre las naciones como tampoco de-
jan de existir de entre los individuos. 
obras, su libro titulado "Una visita de los derechos del sexq femenino en 
a la Habana" es una obra maestra Cuba en época en que nadie se ocu 
de grn valor histórico. Describe la 
EL PROBLEMA ARABE 
, ciudad en sus aspectos y costum-
bres en 1840 y como ahora está 
'completamente cambiada es de ver-
LONDRES Abril 25 
F N í A PATF^TÍNA i fundi<iad de tres pies, y solo le falta-!Rusia y a la reconstrucción general 
t*!:?, T r * •f*L,i:'olin/*; ba un pie para inundar el edificio son 138 Pretensiones de unos cuan-
Sir HPrhp t Qa^rn,,;! AU n • idel Live Stocking Exchange. Se cree tos antiguos dueños de propiedades 
r í ! or Sammuel Alto Comí- qUe esta agua bajará muy pronto len Rusia." i ^ ; 
sario de la Gran Bretaña en Palesti- | L a inundación ha sido la mas g^n- | 
mosa ciudad hace cerca de un si-
Entre las numerosas poetisas cu-
banas que han contribuido a enri-na. tratará de entablar negociado- mía ha anf^iH« Qa+o " r i o n  COULUUUIUU , xin
nes con los árabes, en cuanto llegue ¿ L n ^ nuestra literatura yo soia-
a Londres. L a urgencia de soluL-1 f n ^ n d a c ^ D E C H I T C H E R I N R E S P E C T O mente nombraré unas cuantas más. 
nar el problema árabe es hoy mayor & ya^ ^ I A RüSIA- Luisa Pérez de Zambrana. nacida y 
ue nunca en vista de los combates11,™ t r ^ n H o ¡criada en una hacienda, a los 14 
años escribió su primera composi-
jción poética dedicada a su madre. 
manifestaciones hechas por 
 USIA. 
entablados entre los i r . b e . ^^^Z^^'^ H 0 V A ' Ab"' « • 
taños y los franceses en Siria y en la'vistas pucis veces 
Transjordania. i Not'- • 
El ias que se reciben de pueblos'el doctor Chain Weizmann presi-¡al Norte de Fort Worth hec¿n nre-
dente de la Organización Sionista del' ver 
Ministro Ruso, se debieron a la 
alta tensión que se desarrolló con 
A los veinte años publicó un libro 
de sus obras. Y fué por el candor 
y térnura que despedía su libro, poi-
que la amó el reputado doctor 
e más tarde había de ser su es-
poso; Aurelia Castilla de González 
na procedente de Egipto. 
i-i Desde esta mañana no se había po-
; dido obtener agua potable. 
paba siguiera de esa idea. 
Al hablar de mujeres que han de-
dicado sus vidas a laboree de educa-
ción solo mencionaré al doctor Julia 
Martínez actual directora de la E s -
cuela Normal en la Habana y el doc-
tor Angela Landa que como directora 
j de un colegio público durante mu-
chos años y en la actualidad de la 
I Escuela del Hogar ha realizado ex-
i celentes labores entre las jóvenes cu-
j bañas. Ha cumplido la sentencia del 
mas célebre de nuestros educadores: 
" E l enseñar no es el dar una carre-
! ra para vivir sino el preparar un al-
j ma para la vida. 
L a candad es una virtud tan na-
i tural en las mujeres cubanas que 
] nuestras benefactoras son numerosí-
simafi de modo que no es difícil res-
j tringir lo suficiente el número de las 
i que mencionaré: Teresa Beltrún de 
Santa Cruz, Marta Abreu y Dolores 
que las gestiones que realizan 1 0 ^ 0 1 1 ^ ^ ^ 
d iados para negar a Rusia el ^ ^ L ^ X 




N o s o t r o s nos e n c a r g a r e m o s 
d« obtener le : 
H O S P E D A J E en el hote l 
que más lo convenga. 
P A S A J E para c u a l q u i e r p u e r -
to de l mundo. 
X Z T C O R M A G X O i r de t o d a c l a -
se y sobre todo asunto . 
G B A T T J I T A M E N T E 
( S i n c o m i s i ó n a l g u n a ) 
# O f i c i n a s de l 
'DIARIO DE LA MARINA' 





T e l é f o n o : Pennsylvania 5400, 
F l i t h Ave., a t 34th St . 
D O R E S 
MADRID, Abril 25. 
E l Presidente del Consejo 
nistros, Sr. Sánchez Guerra, 
so hoy en el Congreso de los ^ 
tados, que las Cortes e s p a ñ o l ^ I 
viasen un mensaje de felicitaci 
gobierno portugués expresando. ji 
admiración por la hazaña Iie^ ^ 
cabo Por los aviadores luSlt^° 
volar de Lisboa a la roca de ^tico, 
blo, cruzando el Océano Atiau lá 
E l jefe del gobierno, en sentíaos 
rrafos, expresó vivós deseos 
las relaciones entre los dos 
de la península ibérica sean 
día más íntimas y cordiales. 
S E T R A T A D E Q C E ^oS 
ESPAÑOLES E S T E N K j ^ ^ j g 
TADOS E N E L CONSEJO 
R I O R PARA R E G U L A R ^ . R B ^ 
CIONAMII.XTO DE LOS ^ 
C A R R I L E S ESPAÑOLL» y 
MADRID. Abril 2 5. xlg|Ó 
E l diy|tado señor Saboi^' a(ja 
del gobierno en la sesión cei ^ 
en el Congreso de los Oiputaao ^ 
se conceda a los obreros 10 taCyíi 
I ríos el ostentar una represei gU]af 
I en el Consejo superior Va™QCaxM 
1 el funcionamiento de l o V ^Lg d»; 
i les de España, bajo los térm"tra ai" 
j proyecto de ley que se enciieu 
I tualmente ante el ÍT^nado. 
E l ministro de Fomento, s ^ sil)l« 
güelles declaró, que sería j,}-
acceder a la demanda, liaS, ia IÍ6" 
ber terminado el debate so i ) t er9 
dida en cuestión en la AUa. . -í*a' simpatizaba 
y manifestó que s""i - jja 
mente con la proposición üe 
el señor Saborit. uíft 
E l asunto será objeto a* 
terpelación. 
